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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
UNDERGRADUATE GRADUATION AUDIT 
302 PIERCE HALL 
Graduation Audit Request & Update 
This form is provided for your convenience. We will provide a graduation audit 
prior to your final semester of enrollment in your undergraduate program. T'o do 
this we need accurate information from you. You may bring this form to 302 
Pierce Hall where we will check it for completeness and accuracy or you may mail 
the form to: Graduation Audit, 302 Pierce Hall. 
SPECIAL PROBLEMS: 
Part-time students: Estimate graduation date as if you were carrying a normal 
load of 12 to 15 hours in the regular semester. 
Med Tech, OT, Music Therapy, Sports Med. Students: Estimate your graduation date 
as the semester in which you will complete all requirements other than you 
internship. 
Other than for these exceptions, graduation audits will be done in ordj3r of 
anticipated graduation for students who have provided necessary information. 
Student No: ___ Date Degree and/or Certificate Expccted: __ _ 
Your Complete Legal Name: 
(last) (first) (Middle Ini.t.) 
Social Security Number: ________________________________ _ 
Local Address: ____________________ ~------~---~-------
(number) (street) (city) (zip) (phone) 
Mailing Address: 
(number) 
Curriculum: ___ Major: Area (if applicable): 
(street) (city) (zip) (phone) 
Major: ________ ~Area (if applicable): _____ _ 
Minor: __________ Minor: _________ ~Minor: ___________ _ 
Catalog year you are following: 
Check the Degree and Certificate you expect to receive: 
B.A. B.S. State Elem. Provisional Certificate 
B.A.E. B.B.A. State Sec. Provisional Certificate 
B.B.E. B.F.A . 
B.M. B.M.E. 
B.M.T. B.S.N. 
THIS IS NOT AN APPLICATION FOR THE DEGREE OR CERTIFICATE. Please file an 
application for the degree and/or certificate in the Graduation Audit Office 
during the first two weeks of the session in which you will complete your 
requirements. 
Date: RETURN TO: GRADUATION AUDIT, 302 PIERCE HALL 
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OCTOBER 1993 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY FRIDAY SATURDAY 
WINTER 
REGISTRATION 
HONORS 
NOVEMBER 1993 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
1 3 6 
7 S LAST DAY PALL 1 12 13 
SINGLE CLASS W 
WINTER REGISTRATION FRESHMAN 
14 COURSE CONFlRJ 5 16 17 18 20 
MAILED '(WEEK) 
CAlL TOUCH·TONE 
FOR INFO. ONLY 
'THRU 
21 23 24 25 26 27 
UNIVERSITY CLOSED THANKSGIVING RECESS 5. P.M. CLOSED 
28 29 30 
CLOSED 
THANKSGIVING 
RECESS 
DECEMBER 1993 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
1 2 3 4 
WINTER PRIORITY 
REGISTRATION 
PAYMENT DUE 
5 6 7 8 9 10 11 
12 FALL LAST DAY 13 14 15 
WITHDRAW FROM 
ALL CLASSES 
REMOVE PASS-FAIL 
CLASSES END 
19 20 22 23 24 25 
FALL FALL GRADES 
COMMENCEMENT MAILED 
26 29 31 
EMU CLOSED 
WINTER - 5 
,-
SUNDAY MONDAY 
'I. JANUARY 1994 
TJESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
1 
2 3 4 ~N~R 5 MOVE·IN CLASSES BEGIN 
UNIVERISlY OPEN RESIDENCE HAll LA~ REG .• ADDJDROF 
6 7 8 
,I WINTER I COMPLm CANCEL IN 
t REGISTRATION OPEN PERSON ONLY 
I LATE REGISTRATION ADD/DROP WITH F~ 
! 
9 10 11 12 
LATE LAST DAY ~OUCH-TONE DROP ONLY 
13 14 
REGISTRATION TO DROP 100% 50% ADD IN PERSON WI 
ADD/DROP LAST DAY TO ADD PERMISSION GRAD STUD. 
GRAD NATION APP. WITH FEES BY PHONE DEADUNE 
I TOUCH·TONE DROP ONLY 50% REFUI~ 
16 17 
I 
~3~OUCH~t~ ROPONLY 50% 
30 31 EF. 
SUNDAY MONDAY 
6 7 
13 14 
SP/SU '94 
CLASS *SCHEDULE 
BOOKS DELIVERED 
(WEEK) 
20 21 
I 
27 28 
, WINTER CLASSES RESUME 
RECESS FALL '94 CLASS 
ENDS 'SCHEDULE BOOKS 
DELIVERED (WEEK) 
• DATES ARE TENTATIVE 
18 19 20 21 22 
TOUCH·TONE DROP ONLY 50% REFUND I 
LASTDAYTO ?~ 26 
DROP 50% REFUrnr BEGIN AUTOMATIC 
UNDERGRAD WITHDRAWAL 
GRADUATlON 
APPLICATlON (NO REFUND) 
27 28 29 
DEADLINE 
FEBRUARY 1994 
TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY 'FRIDAY SATURDAY 
2 3 4 5 
I UNDERGRAD PROGRESS REPORTS MAILED (WEEK) I 
8 9 10 11 12 
15 16 17 18 19 
WINTER 22 23 24 25 2() 
FINAL BILL DUE 
WINTER RECESS '. I 
\ 
( WINTER·6 
~ 
MARCH 1994 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY , 
1 2 @ 3 @ 4 5 
@ 
" 
,II 
w_ 
," 
6 " ~m "~'¢7 8 ;: 9 10 1 12 
'11' 
%W ~, @ 
" ;"'< " '" 
13 li ]?~~:$ (tm~\'[":" 16 r~ @18 j" 19 
" ,~, 
", 4! 
$: ~' :, " , " .. 
"'" 
20 21 22 23 24 25 2tl,~ 
LAST DAY 
WITHDRAW FROM ", 
SINGLE CLASS FOR 
WINTER 
'" . - ---- _ .. . ----
I 27 28 29 30 31 
I 
APRIL 1994 
SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
1 2 
I SPRING RECESS I 
3 4 5 6 7 . 8 ;c~ SPRING CLASSES RECESS ResUME 
. . .. 
10 11 12 13 14 15 16 
. 
17 18 19 LASTDAY 20 21 22 23 
WITHDRAW FROM ALL , 
ii' 
CLASSES 1 W1NTEA F.INAL EXAMS 1 REMOVE PASS-FAIL 
CLASSES END 
._----
-- --
' .. . . . 
24 25 WINTER 26 27 28 29 30 WINTER TERM ENDS COMMENCEMENT I WINTER FINAL EXAMS I 
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GRADUATE SCHOOL APPLICATION FOR GRADUATIC)N 
Please submit this form with the appropriate fee ($20 for Graduate Certificates; $35 for CASCI, Masters, Specialists ( 
Doctoral Degrees) to: The Cashier's Office 
201 Pierce Hall 
Eastern Michigan University 
Ypsilanti, Michigan 48197 
Form must be submitted b~ the Rosted deadline for the indicated semester. Failure to submit an aRRlication bv th 
deadline ma~ result in a one semester dela~ in ~our degree or certificate being awarded. 
APPLICATION FOR GRADUATION IN: APR __ JUNE __ AUG 
--
DEC __ ' 19 
--
Student # Soc Sec # 
TYPE OR PRINT YOUR NAME EXACTLY AS IT SHOULD APPEAR ON YOUR DIPLOMA OR CERTIFICATE: 
(FIRST NAME) (MIDDLE NAME) (LAST NAME) 
Current Mailing Address: 
Home phone number: ( ) - Work phone number: ( ) -
PLEASE INDICATE YOUR PERMANENT MAILING ADDRESS BELOW. THIS IS WERE WE WILL SEND YOu] 
DEGREE VERIFICATION LETTER AND DIPLOMA: 
Permanent Mailing Address: 
Degree applying for: Certificate CASCI MA MFA MS MBA MBE MLS MPA SPA EdD 
Program: Concentration I 
IF YOU ARE USING TRANSFER CREDIT, PLEASE READ AND NOTE: If transfer credit is to be used 0l1l the degreE 
the following criteria must be met: An official transcript must be on file in the Graduate School no later than on 
month prior to the degree award date; the course must have received a grade of "B" or better (and must be indicated a 
graduate credit); the course must not be over six yrs old at the time you complete your degree; and the course mur 
appear on a program of study. Failure to comply with these guidelines will result in a delay in your dlegree beinl 
awarded. Contact your advisor about the use of transfer credit. 
Please indicate on the line below the name(s) of any institutions from which you are using transfer credit: 
-
-
Date of Application: Signature: 
============================================================================ 
FOR OFFICE USE ONLY 
DATE TRACKED DATE ADMITTED 
" 
I-r 
DEGREE TO BE AWARDED: MASTER OF , 
SPECIALIST IN 
DOCTORATE IN 
CERTIFICATE IN 
Grad Form 205 (rev 6/ 93) 
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GENERAL INFORMATION FOR 
GRADUATION APPLICATION 
GRADUATE DEGREES & CERTIFICATES 
APPLICATION FOR GRADUATION 
Candidates for graduate degrees and certificates must 
submit an Application for Graduation by the deadline 
date for the semester in which they plan to c9mplete pro-
gram requirements (see calendar'below). The completed 
Application, together with the graduation fee, should be 
turned in at the Cashier's Office in Pierce Hall. The 
Cashier's Office will validate the form with the date re-
ceived and fee paid and forward the application to the 
Graduate School. 
GRADUATION PROCESS 
The records of each applicant are 
gree on campus in Ypsilanti. Specialist's candidates must 
take at least 16 hours on campus; doctoral candidates · 
must take at least 12-16 hours on campus. 
• TIme Limitation: All requirements for master's and 
specialist's degrees must be completed within six calen-
dar years from the time of the first course used on the 
program; candidates for the doctorate must complete all 
requirements within seven calendar years. 
GRADUATE RECORD UPD~TES 
All course work accrued prior to the graduation se-
mester must be completed/documented/validated as re-
quired, and made a matter of record 
Ireviewed to determine graduation eli-
gibility. Each student is sent a Gradu-
ation Check-out sheet. A copy is also 
forwarded to the coordinator of advis-
ing for that student's academic depart-
ment for review and recommendation. 
Upon receipt of the department's rec-
ommendation, the student is notified 
by letter of his / her clearance for 
graduation. Degree Verification letters 
are sent to all students who have com-
pleted program requirements. Stu-
dents enrolled in the semester in which 
they have applied for graduation are 
selit Degree Verification letters ap-
proximately three weeks after grades 
are received at the end of the semes-
ter. Diplomas and a complimentary 
transcript are mailed eight to ten 
weeks after the semester ends. 
. GRADUATION 
CALENDAR 
by the dea<:lline date of-the expected 
. grad uation period (see calendar 
above). 
• "I" (Incomplete) Thesis/Disser-
tation: Required course ~omponents 
must be completed and "I" grades con-
verted to letter grades. Thesis/disser-
tation copies must be in the Graduate 
Dean's office by the deadline date of 
the expected degree period. 
WINTER 1994 
Application Deadline ., January 12 
Degree Awarded .......... April 26 
Commencement ........... April 24 
SPRING 1994 
Application Deadline .. May 10 
Degree Awarded : ......... June 24 
• Transfer Cred~t: Filing of official 
transcript(s) in the Graduate School is 
required to post transfer credit. Stu-
dents taking their last couses at an-
other university to fulfill program re-
quirements at EMU should apply for 
the gradua tion period following the se-
mester in which the C'ourse is com-
pleted because of factors -involved in 
receiving transcripts and finalizing the 
graduation check-out process. Letters 
from professors or grade reports are 
SUMMER 1994 
Application Deadline .. July 6 
Degree Awarded .......... August 22 
FALL 1994 
Application Deadline .. September 12 
Degree Awarded .......... December 17 
. The Graduate School cannot Commencement ........... TBA 
accomodate requests for advanced 
verification. The degree recommendation/ clearance let-
ter documents the University's degree verification pro-
cess and can be used to inform anyenployer of the date 
when degree certification can be expected. 
GRADUATION REQUIREMENTS 
Policies and procedures related to graduation are 
detailed in the Graduate Catalog. Especially note the 
following requirements: 
• Grade Point Averages: No student will be recom-
mended and approved for a degree / certificate unless the 
student has achieved a grade point average of 3.0 
(master's), 3.3 (specialist's), or 3.5 (doctorate). This grade 
point average applies to all graduate credit taken at EMU 
and all graduate credit in the area of concentration/spe-
cialization. . 
• Residency: Master's degree candidates must com-
plete at least 6 hours of graduate credit used on the de-
not acceptable substitutes for transcripts. 
• Out-of-Date Credit: Courses which are between 6 
and 15 years old must be validated for use on a program 
of study. For information on this process, please contact 
the Assistant Dean at (313) 487-0048. Validation must be 
completed and recorded by the Graduate School by the 
deadline date of the expected graduation period. 
• Certification: Candidates graduating from the Col-
lege of Education must hold or be eligible for a teaching 
certificate and a copy must be on file with the Graduate 
School. If appropriate, the academic department may 
submit a signed waiver. Certification candidates should 
contact the Records and Certifica tion office in Pierce Hall 
(313) 487-4111. 
All questions regarding graduation from graduate 
programs should be directed to the Graduate Records 
office, Starkweather Hall, (313) 487-0093. 
WINTER - 9 
Monday, October 25 thru 
Saturday, November 13 
Monday, November 15 
Week of November 15 
WINTER 1994 CALENDAR 
REENROLLMENT DEADLINE FOR WINTER 1994: GRADUATE STUDENTS November 15, 1993 
UNDERGRADUATE STUDENTS NOVEMBER 15,1993 
Telephone Priority Registration - See color page insert for Registration Appointment Schedule and Touch-tonE' R~~tration instructions with eligibility information and hours of service. 
Deadline for Non-Degree Graduate Admission 
Course confirmations mailed for priority registration. 
Billing statements mailed with a due date of December 2. 
Monday, November 15 thru 
Wednesday, December 15 No Winter, 1994, registration or Add /Drop processing. Students may use the Touch-tone system to hear class schedules or hear open sections. 
Thursday, December 2 
Thursday, December 16 thru 
Wednesday, December 22 
Winter, 1994, minimum payment due for registrations processed during Priority Registration _ See the 
Student Guide in this book for payment and cancellation policies. Post-dated checks not accepted. 
Telephone Open Registration - See Touch-tone Registration instructions for hours of service. 
Billing statements will be mailed with appropriate due dates. No cOurse confirmations mailed for 
add / drop. Students should use Touch-tone to confirm class registration. 
Thursday, December 23 
5:00 p.m .. thru Sunday, 
January 2. 
Monday, January 3 thru 
Tuesday, January 4 
Tuesday, January 4 
Wednesday, January 5 
Wednesday, January 5 thru 
Tuesday, January 11 
Tuesday, January 11 
Wednesday,January 12 
Wednesday, January 12 thru 
Tuesday, January 25 
Tuesday, January ~ 
Wednesday, January 26 
Week of February 1 
Tuesday, February 22 
Sunday, February 20 thru 
Sunday February 27 
Monday, February 28 
Wednesday, March 23 
Friday, April 1 thru 
Sunday, April ~ 
Monday, April 4 
Wednesday, April 20 
Thursday, April 21 thru 
Tuesday, April 26 
University Closed 
Telephone Open Registration continued. See Touch-tone Registration instructions for eligibility 
information and hours of service. See Student Guide in this book for payment information, finanCial policies 
and procedures. 
Dormitory move-in day 
Winter classes begin 
Telephone L~te Registration. Additional $10.00 Late Registration Fee charged. See Touch-tone 
. Registration instructions for hours of service. See Student Guide for payment information, financial policies 
and procedures. 
Telephone Add I Drop - With $10 course Adjustment Fee charged per Add /Drop transaction. 
Cancellation of all classes counts as one transaction and must be done by mail or in person to avoid extra charges. 
Last Day: Receive 100% tuition credit for course load reduction or cancellation of all classes. 
: Declare" Audit" or remove U Audit" 
APRIL 1994 GRADUATION APPLICATION DUE. GRADUATE STUDENTS 
Telephone: Drops Only - NO adds, late enrollment or section changes may be done by telephone 
: Receive 50% tuition credit for courses/ sections dropped. Cancellation of all classes 
counts as one transaction and must be done by mail or in person. 
In Person: Late enrollment, section changes and adds With written permission from both instructor 
and department head for each class. Appropriate Late Fees will be assessed. 
APRIL 1994 UNDERGRADUATE GRADUATION APPLICATION DUE 
Last Day: R~ceive 50% tuition credit for course load reduction or cancellation of all classes.' 
: Declare "Pass /Fail" 
Begin withdrawal period - no tuition credits or refunds. 
Undergraduate progress reports mail~d 
Due date for final payment of all Winter, 1994 charges. 
Winter Recess (Residence Halls closed) 
Classes Resume 
Last Day: Withdraw from an individual class and receive an automatic ·W". After this date, Undergraduates mm:t 
petition at Academic Advising (exceptional cases only), Graduates must petition at Graduate School (exceptional ,cases only). 
Spring Recess (Residence Halls closed) 
Classes Resume 
Last Day: Withdraw from all classes and receive an automatic "W". 
: Remove "Pass/Fail" and receive a letter g rade. 
: Individual class withdrawal by petition only. 
Final Examinations (see Final Examination Schedule for times). 
Commencement Sunday, April 24 
'Tuesday, April 26 Winter Semester Closes 
WINTER - 10 
FINAL EXAM SCHEDULE 
Whether or not a final examination shall be required will be determined by the instructor in line with departmental 
policy. The schedule below shall be followed. If a final examination is not given, the scheduled exam period shall be 
used for other class activity. Instructors are not permitted to change the schedule of eXflminations. Students are to take 
their exam with their regular class at the hour indicated on this schedule. Any deviation must be approved by the 
instructor and the department head in which the course is offered. Approval will be given only in cases of extreme 
emergency. Consult the University Catalog for other regulations governing examinations. 
DAY SCHEDULE 
HOUR CLASS BEGINS DAY CLASS MEETS DATE OF EXAMINATION HOUR OF EXAMINATION 
8/ 8:30 a.m .............................. TTH ................................... Thursday, April 21 ............................ 7:30 - 9:00 a.m. 
10/10:30 a.m ............................ TTH ................................... Thursday, April21 ............................ 9:30 -11:00 a.m. 
12/12:30 p.m . ........................... TTH ........ ~ ....... ; .................. Thursday, April 21 ............................ 11:30 - 1:00 p.m. 
2/2:30 p.m ............................. TTH ........ ~ ........................... Thursday, April21 ............................ 1:30 - 31)0 p.m; 
4/ 4:30 p.m ............................. TTH ................................... Thursday, April 21 ............................ 3:30 - 5:00 p.;n. 
8/ 8:30 a.m .... : ........................ MWF .................... .-............ Friday, April 22 ................................. 7:30 - 9:00 a.m. 
,10/ 10:30 a.m ........................... MWF ................................. Friday, April 22 ................................. 9:30 - 1]:OO,a.m. 
12/ .12:30 p.m .......................... MWF ................................. Friday, April 22 .................................. 11:30 - 1:00 p.m. 
2/ 2:30 p.m ............................ MWF ................................. Friday, April 22 ................................. 1:30 - 3:00 p.m. 
4/ '4:30 p.m ............................ MWF ................................. Friday, April 22 ................................. 3:30 - 5:00 p.m. 
Saturday ................................................................................. Saturday, April 23 .............................. Regular Time 
9/ 9:30 a.m .............................. MWF ................................. Monday, April 25 .............................. 9:00 - 10:30 a.m. 
11/11:30 a.m ... , ...... : ................ :. MWF ............................. : ... Monday, April 25 .............................. 11:00 -12:30 p.m. 
1/1:30 p.m ............................. MWF ................................. Monday, April 25 ........................ ~ ..... 1:00 - 2:30 p.m. 
3/3:30 p.m ............................. MWF ................................. Monda)', April 25 .............................. 3:00 - 4:30 p.m. 
9/ 9:30 a.m ............................. TTH ................................... Tuesday, April 26 .............................. 9:00 - 10:30 a.m. 
11 / 11:30 a.m ........................... TTH ................................... Tuesday, April 26 ............... : ....... : ...... 11:00 - 12:30 p.m. 
1/ 1:30 p.m ............................ TTH ................................... Tuesday, April 26 .............................. 1:30 - 2:30 p.m. 
3/ 3:30 p.m ............................ TTH ................................... Tuesday,_ April 26 ............................... 3:00 - 4:30 p.m. 
_ Classes beginning on the half hour should follow the exam schedule for the primary hour. (Example: 1:30 classes, TTH, 
follow the 1:00 TTH examination schedule.) 
_ Classes meeting on M, W, F, MTWTHF, MTWF, MWTHF, TWTHF, TTHF, MTHF, or MW will follow the MWF schedule. 
(Exception: classes meeting one day only at 4 p.m. will follow the evening exam schedule.) 
_ Classes meeting T, TH, TWTH, MTWTH, or TTHS will follow the TTH schedule. (Exception: classes meeting one day 
only at 4 p.m. will follow the evening exam schedule.) 
EVENING SCHEDULE 
EVENING CLASS MEETS DATE OF EXAM HOUR OF EXAM 
Monday evening ............................................................. April 25 .; ........................................... Regular class time 
Monday and Wednesday evening ............................... April 25 ........................................... :. Regular class time 
Tuesday evening ............................................................. April 26 ............................................. Regular class time 
Tuesday and Thursday evening ................................... April21 ............................................. Regular class time ' 
Wednesday evening ....................................................... April 20 ............................................. Regular class time 
Thursday evening ........................................................... April 21 ............................................. Regular class time 
COMMON FINALS 
COURSE (all sections) DATE OF EXAM HOURS OF EXAM LOCATION 
ACC 240 ................................... Friday, April 22 .............................. 6-7:30 p.m ............................... 201, 204,213 Pray Harrold 
ACC 241 ................ 1 .................. Friday, April 22 .............................. 8-9:30 p.m ................................ 201, 204,213 Pray Harrold 
MTH 104 .................................. Saturday, April 23 .......................... 10:15 a.m.-12:15 p.m ................................. TBA 
MTH 118 ................................... Saturday, April 23 ............ , ............. 8:00-10:00 p.m ............................................ TBA 
MTH 119 ... : ............................... Saturday, April 23 .......................... 10:15-12:15 p.m .............................. ~ ........... TBA 
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STUDENT GUIDE TO REGISTRATION 
Registering for classes is 
now fast and, convenient-just phone: 
(313) 487-3309 
Use a touch tone phone or make sure your phone is 
switched to tone mode when the reg'stration system an-
swers. You need not have touch tone service from your 
phone company-]uSl'-lf'phone you can switch from rotary 
to tone! Be sure your phone is in good working order. . 
Please see the color page center insert for step by step 
instructions and the schedule for telephone registration. 
TOP TEN TIPS FOR 
SUCCESSFUL REGISTRATION: 
1) Read the University Calendar at the front of this book so 
you know the deadlines; 2) Use Action Code 4 to confirm 
the acceptance of your Touch-tone transactions before you 
end every call (don't wait for a mailed confirmation); 3) 
Keep your permanent/billing address up to date by using 
the cha~ge of address form at the back of this book; 4) 
Should you decide to withdraw from a semester, immedi-
ately notify Registration in writing, be sure the postmark 
date meets the deadline for tuition charges, or come in per-
son, and remember that you will still owe the non-refund-
able registration service fee; 5) If you have a registration 
problem, call the Registration Business Phone at (313) 487-
2300 and take recommended action immediately; 6) After 
classes begin, do the following transactions at the Registra-
tion Service Counter (do not use the Touch-tone system): 
late registration for co-op, practicum, ESL, independent 
study or internship; replacement of cancelled section; or 
dropping an evening class scheduled to meet for the first 
time after the 100% tuition deadline; 7) Always bring a 
photo LD. 'when you request assistance at the Service 
Counter; 8) Keep all your payment receipts, registration 
notices, confirmations, and withdrawal receipts; 9)' Pay 
your bills by the due dates to avoid a Financial Hold on 
your registration, and call or visit Student Accounting if 
you need help with financial information; and 10) follow 
the Registration Golden Rule-help us to help you. 
UNIVERSITY 
REGISTRATION POLICY 
By registering for classes at Eastern Michigan Univer-
sity, you accept responsibility for reading and conforming 
to all policies, procedures, required dates, fees, and other 
requirements published in the university catalogs and in 
the class schedule book. . 
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WHEN YOU MOVE, 
WE MUST HAVE 
YOUR ADDRESS CHANGE! 
Each time you change your address you must notify 
the University by completing a Change of Address form 
(like the one at the back of this book) and sending, it to 
Registration, 303 Pierce. Failure to provide the Univer-
,sity with complete, accurate and timely address infor-
mation will leave you liable for financial penalties on 
overdue bills, and you may not receive course confirma-
tions and grades. 
REGISTRATION 
SERVICES 
The Registration service counter on the third floor of 
Pierce will help you with questions, telephone registra-
tion problems, course confi~mations,. and, after the tele-
phone deadlines, in-person sched ule changes. Please send 
or bring address change forms and complete withdraw-
als to us at1:he service counter. 
Service Counter Hours are: 
Fall and Winter 
M, Th, F 8:00 A.M.-5:00 P.M. 
T & W· 8:00 A.M.-7:00 P.M. 
Spring and Summer 
' M-F 8:00 A.M.-5 P.M. 
Evening and Weekend Hours 
During the Fall and Winter semesters, all Pierce Hall 
student service offices, the Graduate School,and the Ca-
reer Services Center are open Tuesday and Wednesday 
evenings. Pierce Hall services are also open on the first 
two Saturdays of the term, from 10:00 A.M. until 1 P.M. 
I.D.CARDS 
A student I.D. card is required for the use of the li-
brary and the Rec/1M facility. For your convenience, 
University I.D. cards are now produced at McKenny 
Union, room 21. Bring your driver's license or other 
photo identification. Replacement I.D. cards cost $15.00, 
,billable to your student account. 
SPECIAL NEEDS 
STUDENTS 
Special priority enrollment is available for special 
, needs students. Contact the Dean of Students Office for 
informa~ion at (313) 487-3118. 
, 
WHAT'S THAT $40 FEE 
ON MY BILL? 
By submitting any registration request; you incur a 
non-refundable $40 service fee ($30 Spring or Summer). 
It will be billed even if you drop all of your classes, or if 
your classes are canceled for non-payment of tuition. If 
your registration is canceled for non-payment and you 
', later re-register, you will be assessed a second registra-
tion fee. 
REGISTRATION 
FEES ARE 
NON-REFUNDABLE. 
HELP! THERE'S 
A HOLD. ON 
.., 
MY ACCOUNT 
SO I CAN'T REGISTER ... 
Eastern Michigan University may place a hold on a 
student's registration if either financial or academic per-
formance obliga tions are not met. You must clear all holds 
before you will be allowed to register. 
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HOW DO I 
CONFIRM 
MY PHONE 
REGISTRATION? 
CalI the Touch-tone registration system the next day 
and select from the menu action code 5 to hear your com-
plete class schedule. At the end of priority registration, 
you will be mailed a printed class confirmation. 
WHAT IF I REGISTER 
AFTER THE PRIORITY 
REGISTRATION SCHEDULE? 
Call the next day and select from the menu action 
code 5 to hear your complete class schedule. No printed 
confirmation will be mailed for add/ drop transactions. 
LATE REGISTRATION 
1. After the semester has begun, you have a short 
grace period in which to register but you will be assessed 
the $10 late fcc. See the calendar for dates. 
2. Registration after the grace period is at the sole 
discretion of the instructor and department head. You 
will need their signatures on a waiver form, which you 
bring to the Registration Office. You will be assessed a 
late fee. 
COURSE ADJUSTMENTS 
During 100% Tuition 
Credit Period 
To adjust your schedule (add, drop or chang(~ classes) I 
use the Touch-Tone Telephone System. Consult the Se-
mester Calendar for exact dates concerning adjjustment 
periods, tuition, credits / refunds, Touch-Tone System 
availability, etc. Each add, drop, or ~dd-drop c:ombina-
tion costs $10; add-drop combinations must be done on 
. the same day to count ~s one fee. 
COURSE ADJUSTMENTS 
During 50% Tuition 
Credit Period 
To drop classes during this period use the T01l1ch-Tone 
Telephone System. Consult calendar for dates. Adds and 
exchanges must be done in person at the Registration Of-
fice with the appropriate signed departmental. permis-
sion form. 
COMPLETE CANCELLATIO;N 
OF ALL YOUR 
CLASSES FOR THE SEMESTER 
If you do not plan to attend -a semester for which 
you have registered, you must cancel your entire class 
schedule or be subject to financial and/or acad(~mic pen-
alties. You are still responsible for the registr,iltion fee. 
After the 100% tuition refund deadline, you are also re-
sponsible for all course fees. You may cancel ~lll classes 
by: 
(1) coming in person to the Registration service 
counter, third floor, Pierce Hall, (2) mailing the can-
cellation. form in the back of this book or slending a 
letter to the Registration Office, 303 Pierce Hall, (3) 
using the T~uch-Tone System prior to th(~ start of 
the semester only. 
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AFTER CLASSES START, 
DON'T USE THE PHONE TO 
CANCEL ALL YOUR CLASSES 
FOR THE SEMESTER! 
You wIll incur unnecessary fees. 
WITHDRAWALS 
• A withdrawal results in a "W" on the academic 
!record, and no tuition c~dit or refund. See the calendar 
~or deadlines. Undergraduates may automatically with-
Idraw from individual classes at the Registration Service 
iCounter, third floor Pierce Hall, through the tenth week 
pf classes. After this time, individual late withdrawals 
~re made at the Academic Advising Center, 301 Pierce 
Hall, (313) (487-2170) by petition only, and students must 
provide evidence of a "C-" or better grade in the course, 
or extenuating circumstances. Eve~ing service is avail-
able at Academic Advising on Tuesday and Wednesday, 
5:00-7:00 p.m., during Fall and Winter Semesters. 
Graduate students may automatically withdraw at 
the Registration Service Counter, third floor Pierce Hall, 
through the tenth week of classes. After this time, indi-
vidual late withdrawals are made at the Graduate School, 
Starkweather Hall. Graduate students must be receiv-
ing a B or better grade in the course to be granted a with-
drawal at this time. 
AUDITING CLASSES 
Courses may be audited -subject to the approval of 
the head of the department offering the course. Audit 
applications may be obtained at and returned to the Reg-
istration Office, 303 Pierce Hall. No credit is awarded 
for class audit but you must first be registered for the 
class. Tuition and fees for auditing are the same as for 
courses where credit is elected. Check the University 
Calendar for deadlines concerning audits. 
CREDITINO CREDIT 
A credit / no credit option is utilized by departments 
in courses for which the standard letter grades do not 
seem appropriate. Such courses will be designated as 
.. .. CR/NCO .. in the class schedule book. All students tak-
ing such courses will receive either "CR" or 'iNC" in place 
of the letter grade. Neither "CR" nor "NC" will have 
any effect on the student's grade point average. Courses 
for which the "CR" is received will count towards gradu-
ation requirements, and there is no limit to the number 
of such courses which may be taken by the individual 
student. The "CR" /NC" courses elected by students do 
not count in, the number of Pass/Fair courses that can be 
elected. 
PASS/FAIL OPTION 
, A Pass/Fail option is available to any regularly en-
rolled junior or senior in good standing. A maximum of 
six Pass-Fail courses may be applied toward graduation 
and are restricted to free elective courses only. No gradu-
ate courses may be elected for Pass / Fail credit. No gradu-
ate student may take an undergraduate course for Pa~s/ 
. Fail credit. 
The grade of Pass, designated as "5" on the grade 
report, counts as credit toward graduation and shall be 
issued to students earning .a grade of "0-" or better. A 
"U" shall be issued to studcyts e~rning -a grade of "E". 
Neither a Pass nor a Fail shall be used in any way toward 
the calculation of the grade point average, but the Pass 
credit hours count toward the total necessary' for gradu-
ation. 
A student who qualifies and wishes to elect this op-
tion should fill out a Pass/Fail form and submit it to the 
Academic Advising Center, 301 Pierce Hall, and allow at 
least one working day for processi~g the application. No 
requests will be approved on the spot. The option may 
be canceled up to the last day of classes before the offi-
cial University scheduled final exam. It may be applied 
to a course for which a student is currently registered up 
to ,the end of the University's "50% Drop" period. Con-
sult the University Calendar for actual dates. 
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______________________________ ~--I 
HOW DO I REPEAT 
A COURSE? 
To record a course as a repeat, you should indicate 
this when prompted during your telephone registration 
session. You may also declare a repeat at the appropriate 
records office (Undergraduate at 302 Pierce, Graduate at 
Starkweather) if you did not do so when you registered. 
Undergraduate Students: May elect to repeat any course, 
regardless of the grade received, with the following pro-
visions: 
1. No course may be taken more than three times, except 
by permission of the department head of the department 
in which the course is offered. 
2. No student may repeat more than ten different courses 
in the process of completing a bachelor degree, except by 
permission of the Academic Standar~s Committee. 
3. All grades earned by a student will be retained on the 
permanent record. 
' 4. Only the grade received the last time the course is 
taken will be used in compiling graduation credits and 
in determining the cumulative grade point average, re-
gardless of where the course was taken originally or 
whc:re it was repeated. 
5. Courses in which an "E" grade is received at E.M.U. 
may not be repeated at another school. To assure that 
the grades for repeated courses have been recalculated 
to the correct grade point average and academic status, 
students may check with the Academic Records Office, 
302 Pierce Hall. 
Graduate Students: COUl:ses may be repeated only once, 
and only if the grade obtained in the first enrollment is 
less, than a "B". The first grade remains on the student's 
record, but is not included in the computation of the 
student's grade point average. 
DIRECTORY OF 
PUBLIC INFORMATION 
The Federal Family Educational Rights and Privacy 
Act of 1974 (revised June, 1976) permits the University 
to release or publish, withou t the student's conse:nt, item~ 
in the category of "public information" whic'h are name, 
address (campus and / or permanent), telephone numbea:, 
date and place of birth, major fields of study, dates of: 
attendance, degrees and honors received, the most re-
I 
cent previous educational institution attended, partici-
pation in officially recognized activities, includiing inter-
collegiate athletics, and the name, weight and height ot 
. . 
participants on intercollegiate UniverSity athletic teams. 
EXCLUSION REQUESTS 
If you wish your name, address and telephone num-
ber excluded from the published annual direc:tory, you 
must come to the Registration Service Counter, third floor 
Pierce Hall and complete a "Directory Exclusion Card," 
within two weeks after the start of Fall classes (Ithe publi-
cation deadline). If you wish to restrict any of the public 
information from disclosure, you must come to the Aca-
demic Records Office, 302 Pi.>rce, and comph~te a "Re-
quest for Non-Release of Public Information" form. 
Students using this option should understand what 
the consequences of this action may be. For example, if a 
request is made to withhold from disclosure a student's 
name, and degrees and honors received, the lllniversity 
cannot make public awards such as a Regents' Scholar-
ship or election to Phi Beta Kappa, and cannot include 5 
Similarly, if a request is made to withhold from dis-
closure ' a student's name, dates of attendance, and de-
gree granted, a student's status as a student cannot be 
verified for potential employers without written consent 
of the student, nor can it be published in connection with 
an honor that individual subsequently receives. Students 
may reverse the decision of a previous semester at any 
time by filing a form with the Academic Records Office, 
302 Pierce, indicating which itents they now wish re-
leased. 
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GRADUATION/ 
CERTIFICATE APPLICATION 
Students who anticipate completing graduation re-
quirements must file a'graduatio~ application at the be-
ginning of the semester in which they plan to graduate. 
Commencement ceremonies are held in April, and De-
'cember only. A one-time, non-refund'able applicatiori fee 
is charged: Undergraduate Degree-$30.0(), Master and 
Specialist Degree - $35.00. 
Undergraduate Degree' Applications are obtained , 
from the Academic Records Office, 302 Pi~rce HaU. If 
the application has not be~n filed by the end of the 50% 
drop period, graduation cannot be guaranteed for the 
semester 'requested. 
Graduate students see "Gimelial Information for Di~ 
plomll Application" page in this book. 
HONORS PROGRAM 
,In addition to' any honors ,courses being offered, up-
per-division students who are members of the Univer-
sity Honors Program (UHP) ~ay make individual ar-
, "-
range~ents for honot:s credit in their regular classes af-
ter consultation with their Honors Advisor. 
Only those students who have applied and been ad-
mitted to' the UHP are permitt~d to register in 'honors 
courses. Permission for honQrs courses must be obtained 
at. the UHP Office 250 Jones before registration. 
Honors students will be permitted to register, for 
classes ' on specially designated days arranged with the 
UHP Office. 
, 
For additional information, contact the Director, (313) 
- 487-0341, 250 Jones Hall, Community of Scholars. 
INSTRUCTOR ASSIGNMENTS 
The University reserves the right .to make nec«;!ssary 
changes in instructor assignments as listed in this class 
schedule book: 
OFF CAMPUS CLASSES 
Students may register for off-campusl (Continuing 
Education) classeS at the same"time on-campus registra-
tion is completed. 
COURSE LOAD 
Undergraduate: During Fall and Winter semesters, stu-
dents must register for a mipimum of 12 credit hours to 
qualify as "full-time" forUni't1ersity purposes, in~l~ding 
Financial Aid. The range for full-time loa<;i is 12-16 credit 
hours. Students on academic probation and students en-
rolling for their first semester at E.M.U. cannot take over 
16 credit hours without special permission from Aca-
demic Advising. Qualified continuing students consid-
ering taking over 16 credit hours should c'onsult care-
fully with an academic advisor before taking an over-
load. For the Spring and Summer semesters, the compa-
rable "full-time" range ~s 6 to 8 credit hours, with a 6 
hour maximum in 6 weeks. The minimuQl ~'full-time" 
l~ad is 6 credit hou; for FinancialAid.or other purposes, 
whether for 6 or 7-1/2 week sessions. 
Graduate: During the Fall and Winter semesters,the rec-
ommende,d load for students employed full-time is 6 
credit hours or two courses. Students not employed full 
time may elect 12 credit hours. The course load for Spring 
and Summer semesters is 8 credit hours, or 6 credit hours 
in-the six-week sessio~. For loan deferment pu>rpos~s, a 
full-time stu9.ent must take 8 credit hours in winter and 
fall semesters; 4 credit hours spring, and summer semes-
ters. 
continued on page 125 
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WINTER 1994 
HONORS COURSES* 
Honors Courses in Arts and Sciences 
ANTl35H ............. Introduction to Cultural Anthropology. Dr. Ehrlich 
FAI07H ................. Art History S~rvey. Dr. Rubenfeld 
FA151H ................. Reason and Revolution. Dr. Schwartz 
BI0105H ............... Biologyand the Human Species. Dr. Eisenbach 
, CHM134H ........... Honors General Chemistry II. Dr. Milletti 
; .. CTAI04H ............. Quest for Power: Famous Figures in History. Dr. Holoka 
CTA124H ............. Fundamentals of Speech. Instructor 
CTA124H ............. Fundamentals of Speech. Judy Sturgis Hill 
CTA227H ............. Interpersonal Communications. Dr. Compton 
CSC136H .............. Computers for Nonspecialists. Prof. Moore 
EC0202H .......... : .. Principles of Economics II. Instruetor 
EC0302H ............. Intermediate.Microeconomic Analysis~ Dr. Moreland 
ENG121H ............. EngIish Composition. Dr. Cassidy 
ENG225H ............. Intermediate Composition. Dr. Devers 
. ENG335H ............. Imaginative Writing: Poetry. Dr. McGlynn I 
LITlOIH ............... Reading of Literature: Fiction. Dr. Norton 
LIT210H ............... Introduction to Shakespeare. Dr. Gehrin 
LIT279H ............... Thee Arthurian Legend. Dr. Shichtman 
LIN205H .............. English Works. Dr. Ingersoll 
.... GE0321H ..... : ....... Geograp'hy of Latin American. Dr. Mancell 
HIS102H ...... ,., ...... History of Western Civilization 1648-WWI. Dr. Delph 
.... HIS104H ............... Quest for Power: Famous Figures in History. Dr. Briggs 
HIS106H ............... Asian/ African Civilization. Dr. Upshur 
HIS151H ............... Reason and Revolution. Dr Hafter 
MTH121H ............ Calculus II. Dr. Yorke 
PHI120H .............. Introduction to Critical Reasoning. Dr. Crouch 
PLS113H ............... American Government Honors. Dr. Koyluoglu 
PLS113H ............... American Government Honors. Dr. Ohren 
PSY101H .............. General Psychology. Dr. Dansky 
PSY240H .............. Psychology of Sex. Prof. Jacobs 
PSY242H .............. Ps ychology of Women. Dr. Hodges 
SOC202H ..... , ....... SOcial Problems. Dr. Richmond-Abbott 
WMS200H ............ Introduction to Womens Studies. Dr. Harley 
WMS242H ............ Psychology of Women. Dr. Hodges 
Honors Courses in Busin~ss 
ACC241H ............. Intermediate Accounting. Dr. Keros 
.... MGT490H ............ Business Policy. Dr. Ettington 
Honors Courses in Education 
,PED21OH .............. Lifctimc Well ness and Fitfless. Dr. Pedersen 
SGN251H ............. Education of Exceptional Children. Dr. Barach 
.... SGN379H ............. Men and Masculinities. Dr. Rice 
Honors Courses in Technology 
IDT150H ............... Understanding Technology. Dr. Hanewicz 
.. Consult regular course listings for times, days, and location . 
.... Open to qualified nonmembers by Honors Director permission. 
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..•. 
WHERE AT EASTERN MICHIGAN, UNIVERSITY 
DO I FIND INFORMATION ABOUT: 
Acad. Acad. Acad. Regis . Career 
.. 
Advis. Depts. Recs. Office Servces 
301 302 303 4th FI. 
Pierce Pierce Pierce Goodisn 
ADVISING problems, CLEP testing A,C A 
AUDITING a class 1 2 
CANCEL registration X 
CAREER info., counseling, testing X X 
CHANGE address X 
CHANGE curriculum, major , X 
CHANGE name X 
CLASS standing, rank X 
Course SUBSTITUTIONS I ' 2 
CREDIT by exam 2 1 
Enrollment VERIFICATION X 
GRADE reports X, 
GRADUATION applications, DIPLOMAS X. 
Graduation Audit_ X 
GUEST application X 
INDEPENDENT-STUDY 1 2 
PASS-FAIL approval X 
PASS-FAIL change to letter grade X 
! 
RE-ENROLLING after absence F or W 
f 
X 
READMISSION after dismissal X 
REPEAT a course 2 1 
STUDE~T EMPLOYMENT, job hunting X 
TEACHER CERTIFICATION X 
TRANSCRIPT /TABULATION of credit X 
TRANSFERRING other colleges' course X 
WITHDRAW from class, or semester X 
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ART AND OFFICE: SUPPLIE:S 
483-7975 
731 W. Cross St. 
Yipsilanti, MI 48917 
Across from Boone Hall 
@tJiM'«IXIJ·!.Cllij) 
• Located On Busline • Students Welcome 
• Pre-Lease Program Available 
• Short-Term Leases Available 
• Convenient Shopping, Dining & Freeway Access 
\ 'p., '~'f~~~~ ~., .... 'f " ~ ·;l. 
======== ======== SPICETREE 
. APARTMENTS 
434-0400 
4854 Washtenaw 
Ann Arbor 
Mon. - Fri. 9 a.m. to 5:30 p.m.; Sat. 10 a.m. to 4 p.m . 
• 
'Certain Conditions Apply E.H.O. 
ART &. OFFICE SUPPLIES 
* We carry a complete line of Art 
Supplies for Eastern Students 
:{: Experienced Staff with low prices) 
* Quality Drafting Supplies 
* Greeting Cards, art books & other 
fun stuff. 
Hours: 
9 a.m. to.6 p.m. Mon.-Thurs. 
9 a.m. to 5 p.m. Friday 
10 a.m. to 3 p.m. Saturday 
To Ordler 
973-22fB6 
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AFRICAN-AMERICAN SlUDY 100 
CRO S ECT SECT 
CRS NO COURSE .TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP IO . NC NO TIME 
MEETING 
D~Y S 
A AS221 
A~S311 
A~S351 
A~S3H 
A AS40 1 
A AS441 
AAS49i 
A~S498 
A AS499 
FA . I00 
FA 101 
FA 107 
FA 106 
FA 122 
FA 123 
F ~ 124 
fA lSI 
INTRO TO AFRCN A~ER STOS 
AFRICN AMER SOCIAL MVMNT 101 
THE AFRICAN DIASPORA 101 
SOCL CNT~T AFR A~ER HLTH 101 
ISSUES AFRCN AMER STUOY 101 
AFR AMER STDS RESRCH SEM 201 
LAW IN AFR AMER EXPRENCE 101 
INDEPENDENT STUDY 301 
INDEPENDENT STUDY 301 
INDEPENDENT STUOY 301 
3 
3 
3 
III l OOIC 001 
III 20020 002 
III 20030 OC3 
3 III 20 04C 004 
3 III 200SC 005 
3 III 20 06C OC6 
3 , I I I 2007C 007 
OR DEPARTMENT PERM 
C800-0850 
0800 - 0915 
C900-0S50 
0930-1045 
1000-10S.0 
1l00-llS.0 
051S-075SPM 
3 III 20080 001 0100-0150 
OR DEPARTMENT PERM 
3 III 2009C 001 0300-041S 
OR eEPARTMENT PER~ 
3 III 2010C OCI C200-0250 
MWF 
TTH 
~.F 
TTH 
MWF 
MWF 
TH 
MWF 
MW 
MWF 
OR DEPT PERMISSION 
3 III 2011C 001 0200-0315 TTH 
~ JUNIOR STANDING OR DEPART~E~T PERMISSION 
3 III 2012C 001 1100-1150 ~.F 
~ JR/SR STANDING OR DEPARTMENT PERMISSION 
3 III 2013C DOl 1100-1215 TTh 
OR JR ~ DEPT PERMISS~ON 
I III 2014C ## 001 TBA 
1 III 201SC ## 002 TBA 
I III 2016C ## 003 TSA 
I III 2011C ## 004 TBA 
OR JR ~ DEPT PERMISSION 
-TSA 
-TBA 
-TSA 
-TSA ' 
2 III 201BC' ## 001 TBA -TBA 
2 
2 
2 
OR 
.3 
3 
3 
3 
III 2019C #. 002 TSA -TSA 
III 20 20C.' 003 TBA -TBA 
III 20210 •• 004 TSA -TBA 
JR & DEPT PERMISSION 
III 2022C •• DOl TBA -TEA 
III 2023C ## 002 TtlA -TBA 
III 2024C ## 003 TSA -TeA 
III 2025C ## 0.04 TBA -TeA 
TS~ 
TeA 
TB~ 
lBA 
TB~ 
TR~ 
TS~ 
TS~ 
TBA 
TB~ 
TSA 
TSA 
FINE ARTS 101 
ART APPRECIATION NON-ART MAJCRS CR MINCRS DNLY 
INTRD TO ART 
ART HISTORY SURVEY I 
Honot's Students Only 
ART HISTORY SURVEY II 
TWO-DIMENSIONAL DESIGN 
DRAWING I 
ORAW ING 11 
REASON AND REVOLUTION 
Honors Students OnLy 
3 V 2031C 001 0800-08S0 
3 2032C 002 0900~09S0 
3 2033C 003 C930-1045 
3 V 2034C OC4 1000-1C50 
3 V 2035C 005 1100-1215 
3 V 20360 006 0200-0315 
3 V 2037C • OC7 C300-0415 
3 V 2038C OOB 0300-0415 
3 V 2039C OC9 Q330-0445 
3 7822C 010 0300-0550 
3 V 78230 011 0800-1050 
NON-ART MAJCRS ONLY 
3 V 2040C 
3 V 20410 
3 V 2042C 
3 V 2043 0 
3 V 2044C 
3 V 2045C 
3 V 2046C 
3 V 2047C 
3 V 7825 C 
3 V 78 2 60 
3 78270 
3 78280 
001 
002 
003 
004 
OC5 
0 06 
007 
008 
OC9 
010 
011 
012 
3 
3 
V 
V 
V 
2048C U OCI 
2049C ## 090 
7824C 002 
0800-0650 
0800 - 0850 
0800-0915 
0900-1015 
0900-0950 
0300-0415 
0400 - 0515 
0400-0515 
000-0550 
0300-0550 
0900-11S0 
0900-1150 
C515-0755PM 
C930-lC45 
1l00-0150 
V 
V 
2050C ## OCI IIOC-115C 
3 V 
3 V 
3 V 
3 V 
3 .V 
2051C 002 0515-0755PM 
1000-1150 
0900-1150 
1200-0250 
0100-0350 
C51S-0755PM 
ART MAJORS 
2052C •• OCI 
2053C ## OC2 
2054C U 003 
2055C ## 004 
20S6C ## OCS 
MI ~ORS C~L Y 
20570 .. 001 
20580 .. 002 
2059C .. 003 
123 
3 V 
3 V 
3 
3 
3 
3 
V 
0900-1150 
0900-1150 
1200-0250 
2060C •• OCI 0900-IISO 
2061C .# 002 0100-0350 
206 2 C •• OC3 CIOO-0350 
20630 090 1l00-IISO 
~WF 
MWF 
TlH 
MWF 
TTH 
TTH 
MW 
MW 
TlH 
F 
S 
~ .• F 
~WF 
TTH 
~~ 
~WF 
1TH 
~. 
~W 
F ' 
F 
S 
S 
TH 
1TH 
S 
~WF 
M 
Tlh 
Mw 
1TH 
MWF 
## AUThORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS RECUIRED PRICR TO REGISTRATICN 
• ADDITIONAL COURSE FEE REQUIREC 
WINTER - 21 
ROOM 
NC BuILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CHACITY 
102 
3Gl 
3C2 
402 
101 
21t 
2C4 
406 
406 
403 
304 
618 
4C2 
UO 
62C 
10 2C 
620 
"20 
1020 
1020 
uo 
e2e 
10 20 
1020 
f20 
IC1 
107 
ICi 
IC7 
107 
107 
107 
AUD 
10 
IC 7 
IC7 
I C I 
lC 3 
210 
210 
L03 
le3 
107 
103 
101 
IC3 
lC 1 
103 
101 
21G 
107 
107 
107 
2C 3 
2C3 
IC3 
IG3 
IC3 
I C I 
101 
101 
103 
203 
10 I 
402 
M.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-h 
~.JEFF 
PRAY-h 
PRAY-H 
PR~Y-H 
PR4Y-H 
PR~Y-H 
PRAY-h 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRH-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR~Y-H 
PRAY - H 
PRH-H 
PRAY-h 
PRAY-H 
PRAY - H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FeRD 
FORC 
FCRO 
FORC 
FORD 
FCRC 
FORC 
STRONG 
FCRO 
FCRC 
FCRD 
S~ERl 
SHRZ 
FCRD 
FCRO 
S~E'Z 
ShERZ 
SHRZ 
S~ERZ 
ShERZ 
ShERZ 
S~ERZ 
ShERZ 
FCRe 
FORC 
FORO 
FCRC 
FORe 
S~ERI 
ShERZ 
SHRZ 
SHRI 
S~ERZ 
ShERI 
S~ERZ 
ShERZ 
SHRZ 
ShERZ 
SHRZ 
PRAY-H 
SEMME S 
INS TRUC TOR 
RCWLEV 
PETERS 
J RO.LEY 
C GREE~ 
~ PoTERS 
ROWLEY 
. (NSTRUC leJR 
J1 PETERS 
SE"~E S 
locoes 
ROWLEY 
~ PETERS 
S'H.MES 
'OOOS 
ROWLEY 
M PETERS 
C SEMMES 
R .OODS 
J ROWLEY 
~ PETERS 
C SE.M~ES 
wco'CS 
INSTRUCTOR 
J LOREE 
I~STRUCTDK 
nEilS 
INSTRUCTOR 
YAGER 
INSTRUCTil i< 
SHARP 
YAGER 
INSTRUCTO" 
INSTRUCTOR 
I~STRUCTOR ' 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO R 
INSTRUCTOO 
INSTRUCTO R 
lAt"RATKA 
FIELC 
INSTRuCTOK 
I~STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
R RU 8 ENFElC 
R RUbENFElC 
ItlSTRUC TOol 
MYHS 
~Y E RS 
J LOREE 
R Ch E .. 
.ASHNG ru~ 
LOR E E . 
M "ATOS S IA~ 
ZAHRATKA 
FREE~A~ 
ShARP 
~ A~ECG~ 
J FIELD 
FREE.A~ 
SCH\\AkTl-HAfTt i{ 
50 
5C 
!; O 
I CJ 
~ C 
2G 
1; 0 
t 5 
2; 
2S 
.25 
.25 
20 
FINE ARTS 101 (Continued) 
CRS NO CRO SECT SECT RCOM COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 Ne ~O TIME 
MEETING 
DAYS ~C BUILDING INSTR~CTOR 
iF A 165 
iF A 166 
iF A 167 
iF A 201 
iF A 205 
iFA 210 
FA 215 
FA 216 
iFA 231 
iF A 235 
FA 30C 
iF A 302 
iF A 30~ 
iF A 305 
ilF A 306 
ilF A 30e 
iFA 310 
iFA 311 
FA 314 
iFA 316 
FA 3L 7 
iF A 320 
.F... 321 
iF A 32 3 
FA 324 
iF A 34B 
<iF A 355 
iFA 356 
@FA 379 
FA 3B7 
iF A 405 
iF A 406 
iF A 407 
iF A 40B 
G¥APHIC DESIGN/NON-MAJOR 
CERAMICS FOR NON-MAJORS 
3 v 18290 001 0900-0220 
JEWELRY FOR NON-MAJORS 
78300 001 0900-0220 
GRAPHIC DESIGN 
V 
123 & 124 
3 V 
3 
LETTERFORMS & TYPOGRAPHY 201 & 
V 
203 
783LC DOL 
2064C II DOL 
2065C U 002 
0900-0220 
0900-1150 
1200-0250 
LIFE DRAWING 
3 
123 & 
3 
V 
124 OR 
V 
2066C •• 001 0900-1150 
DEPT PERMISS ION 
3 
.3 
HIST OF 19TH CENTURY ART 107 & 
V 
V 
108 
2067C .# 001 0900-1150 
2068C ., 002 0515-0755PM 
20690 •• 003 0515-0755PM 
3 
HISTOR ·Y 20TH CENTURY ART 215 OR 
3 
THREE-DIMENSIONAL DESIGN III OR 
3 
3 
V 
DEPT 
V 
DEPT 
v 
v 
2010C .. DOL 
PERMISS ION 
20nc U OCI 
3 v 
PERMISSIO~ 
20120 U 001 
20nc .. 002 
7832C 003 TEXTILES 122 & 123 
3 v 2Di4C U 
AR T INTEGR eLE M TEAC HER NON-AR T 
4 
MAJORS CNLY 
4 
4 
4 
4 
4 
GRAPHIC DESIGN 301 
V 2D75C .. 
V 2D76G I. 
V 78HC 
V 78340 
V 1835e 
v 7836G 
OCI 
001 
002 
003 
004 
OC5 
006 
0200-0315 
05 15-0755PM 
LOOO-1150 
0100-0 450 
0900-0220 
CIOO-0~50 
0100-0250 
0100-0250 
0400-0745PM 
0900-1245 
0400-0745PM 
0900-1245 
TTH 
~W 
MW 
MW 
MW 
TTH 
Mw 
TH 
~W 
TT~ 
F 
S 
F 
S 
230 
108 
230 
230 
230 
201 
2el 
2CI 
107 
107 
IC4 
le4 
104 
207 
21G 
21C 
210 
21e 
2C3 
203 
2077C •• Del 0100-0350 TT~ 230 
BEGIN PHOTOGRAPHIC IMGRY 122 & 123; CAMERA EOUIP REQUIRED. ART MAJOR S ONLY 
3 V 207BO •• 001 0900-1150 TTH 307 
PRINTMAKING 210 JR STANOING. ART ~AJORS O~LY 
3 V 2079C., 001 1220-0300 ~W lC7 
PRINTMAKING 305. ART MAJORS O~LY 
3 V 20BOC., 001 0300-0540 ~W IC7 
CERAMICS JR ART MAJOR OR MINOR OR DEPT PER~ISSION 
3 V 20Ble •• 001 0515-0755PM TTH 139 
CERAMICS 307. ART MAJOR S O~LY 
3 V 20B2C •• 001 0100-0350 MW 139 
SCULPTURE 231. ART MAJOR S ONL Y 
3 V 20B3e II OCI 0900-1150 TTH 001 
SCULPTURE 310. ART MAJORS O~Y 
3 V 20840 •• 001 0100-0350 MW CCI 
PAINTING 122 & 124. ART MAJORS ONLY 
3 V 20B5C .. 001 1000-1250 TTH 3.01 
3 V 20B6D •• 002 0100-0350 MW 301 
3 V 20B70 #. 003 0100-0350 TT~ 3CI 
WATERCOLOR I 122 & 124. ART MAJORS O~LY 
3 V 208BO •• 001 0100-0350 TTH 2C3 
3 V 20B90 •• 002 0515-0755PM TTH 203 
LIFE DRAWING ZLO; ART MAJORS O~ Y 
3 V 20900 •• 001 0900-1150 ~W 2CI 
3 V 20910 ## 002 D515-0755PM MW 201 
3 V 2092C I. 003 0515-0755PM TTH 201 
TEACHING OF ART ADMISSION TO COLLEGE OF EDUCATION REQUIREO 
2 IV 2093C •• 001 0515-0705PM MW 210 
JEWELRY 231 OR DEPT PERMISSION. ART MAJORS ONLY 
3 V 20940.# 001 0100-0250 MWF ICB 
JEWELRY 320. ART MAJORS O~LY 
3 V 2095C., 001 0515-0755PM MW lOB 
INTER"ED PHOTO IMAGERY 304. ART MAJOR OR DEPT PERMISSION 
3 V 2096C #1 OCI CIOO-0350 TTH 307 
OSGN OVLP PUB wks OF ART DEPT PERMIS SION 
Clay Tiles 3 V 20970 ## 001 1000-1150 ~WF 139 
LOGOS AND SYMBOLS 205 
TEXT IL ES 3 V 209BC II 001 235. ART MAJORS O~LY. 
0300-0550 MW 230 
3 V 2099C I. 001 
235. ART MAJOR S O~LY 
0515-0755PM TTH TEXTILES 207 
3 V 2100C •• 001 
DEPT PERMI SSION LITHO 
0515-0755PM TTH 207 
3 V 210lC #1 DOL 
DEPT PERMI SSION 
0100-0350 TTH CO-OP ICl 
3 V B0390., 001 
306. AR T MA JORS ONL Y 
TBA -TBA TRA PR INTMAK ING 
3 V 2103C II 001 
405. AR T MA JDRS ONL Y PR INTMAK ING 
0300-0540 MW 101 
3 V 2104C I. OCI 
308. AR T MA JORS ONL Y CERAMICS 
0300-0540 MW 107 
3 V 21050.# 001 
407. ART MAJORS ONLY CERAMICS 
0100-0350 139 
3 V 2106C •• 001 
304 & 323 
0100-0350 MW AOV PHOTOGRAPHIC IMAGERY 139 
3 V 2107C #. OCI 0100-0350 TTH 307 
.- AUTHORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRIeR TO REGISTRATICN 
ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 22 
FORD 
BRIGGS 
BRIGGS 
FORD 
FCRe 
FORD 
SHRZ 
SHERZ 
SHRZ 
FORD 
FORO 
ERIGGS 
BRIGGS 
BRIGGS 
SHRZ 
FCRD 
FORC 
FORD 
FCRe 
S~ERI 
SHERZ 
FORC 
SbERZ 
S~ERZ 
Sb ERZ 
SI LL 
SI LL 
SCULPT 
SCULPT 
SHERZ 
SHERI 
S HERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERI 
SHERZ 
SHERI 
FORD 
BR IGG S 
BR IGG S 
SHERI 
SI LL 
, FORO 
HERI 
SHERZ 
SHERI 
SHERZ 
S bERI 
SILL 
SILL 
S bE RZ 
INSTRUCTOR 
INST RUC TOR 
INSTRUCTOR 
LAPORT E 
LAROU 
KISOR 
FIELC 
PAPPAS 
WAS~INGTON 
MYERS 
RUdENFELC 
M A~DERsn 
~ ANCERSON 
INSTRUCTOR 
~ILLlA~ S 
I~ S T RUCTCR 
IN S TRUC TOR 
INS TRUC TOR' 
I~STRUCJOR 
IN STRUC TOR 
INSTRUCTOR 
LAPeRT E 
S'NC~LL 
FAIRFIELD 
FAIRFIeLC 
INSTRUCTOR 
o KULl SEK 
YAG ER 
PAPPAS 
M MATOSSIAN 
M ZAHRHKA 
P AVE DON 
RtGININ 
AEGINI~ 
J FIELC 
J PAPPAS ' 
R WASHINGTON 
~OCKL.GE 
HUNTER 
HUNTER 
SA~CALL 
o KlJL I SEK 
o KISOR 
WILlI.~S 
R CHEW 
INSTRUCTOR 
R FAIRFIELD 
R FAIRFIELO 
KULISEK 
D KULlSEK 
J SANDALL 
CLASS 
CAPACITY 
16 
25 
,5 
25 
15 
15 
15 
:0 
:0 
,0 
LC 
25 
15 
25 
15 
15 
15 
12 
I? 
15 
15 
20 
2S 
10 
FINE ARTS 101 (Continued) 
ROOM CRD SECT SECT 
COURSE TIlLE-PREREQUISIlES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEEl ING 
DAYS NO 8UILDING INSTRUCTOR 
CRS NO 
i/FA 411 
<iF A 412 
FA 413 
FA 4H 
iiF A 41 ~ 
FA 423 
FA 424 
FA 426 
FA 428 
FA 432 
iiFA 43~ 
FA 440 
<iF A 442 
iiF A 443 
iiF /l 455 
iiF A 460 
iiFA 462 
@FA 4H 
FA 480 
FA 481 
FA 487 
FA 497 
FA "98 
FA 499 
SCULPTURE 311 OR DEPT PERMISSION. ART MAJORS ONLY 
3 V 21080 ,# 001 0100-0350 MW 001 
SCULPTURE 411. AR T MAJORS ONL Y 
3 V 21090" 001 0200-0450 MW 001 
PAINTING 313. ART MAJORS ONLY 
3 V 21100 •• 001 1000-1250 TTH 301 
3 V 2111C #. 002 0100-0350 MW 301 
3 V '21120.# 003 0100-0350 TTH 301 
WATERCOLOR II 314. ART MAJORS O~LY 
3 V 2113C.# 001 0100-0350 TTH 203 
3 V 21140 1# 002 051S-0755PM TTH 203 
ART, METHODS t MATERIALS 317 AND ADMISSICN TC COLLEGE OF ErruCATION REQUIRED 
2 IV 21150 ## 001 0515-0705PM TTH 210 
LIFE DRAWING 316. ART MAJORS ONL Y 3 V 2116C 1# 001 0900-1150 MW 201 
3 V 21170.# 002 0515-0755PM MW 201 
3 V 21180 #1 003 051S-015SP. TTH 201 
WATERCOLOR III 414. ART MAJORS O~LY 
3 V 21190 " 001 0100-03S0 TTH 203 
3 V 21200 1# 002 OS15-07S5PM TTH 203 
WATERCOLOR IV 423. ART MAJORS O~Y 3 V 2121C ## 001 0100-0350 TTH 203 
3 V 21220 1# 002 051S-07S5PM TTH 203 
MEDIEVAL ART HISTORY FA 107 OR FA 108 3 V 21230., 001 0100-0150 MWF 107 
SEMINAR 20TH CENTURY ART FA 216 OR ART MAJORS 
Frank Lloyd Wright 3 V' 2124C ## OCI CS1S-075SPM M 110 
DRAW ING Ill ' 210. AR T MAJORS O~L Y 
3 V 2125C ~I 001 0600-0850PM TTH 101 
LIFE DRAWING 419. ART MAJORS ONLY 
3 V 2126C.' 001 0900-1150 MW 201 
3 V 21270 #1 002 0515-075SPM MW 201 
3 V 2128C., 003 OS15-0755PM TTH 2el 
ART SINCE 1945 FA 216 
3 V 2129C ## 001 1230-0145 
JEWELRY 321. ART MAJORS ONLY 3 V 21300 #1 001 0515-0755PM 
JEWELR Y 442 2131C ## 001 C515-075SPM 
PHOTOGRA PHY PORT FOLl 0 409 3 V 21320.# 001 0100-0350 
TEXTILES 355 OR 356. ART MAJCRS ONLY 3 V 21330 #1 001 OS15-0755PM 
ADVANCED GRAPHIC DESIGN 348 2134C #1 OCI 0515-075SPM 
ADVANCED I LLUSTRATlON 
Ll THO II 
PAINTING 
PA INTI NG 
CO-OP , 
INDEPE~DENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
I'lDEPENDENT STUDY 
3 
30,2 t 346 
V 21350 .# 001 0615-085SPM 
3 V 21360 ## 001 
413. ART MAJORS O~LY 
3 V 21370 #1 001 
3 V 21380 1# 002 
3 V 213~C" 003 
480. ART MAJORS ONLY 
3 V 2140C #. 001 
3 V 2141C ## 002 
3 V 21420 ## 004 
DEPT PERMISSION 
3 V 80400 #. 002 
D'EPT PERMISSION 
V 21440 ## 002 
V 21450 0# 003 
V 21460 ## 004 
V 21470.# 005 
V 21480 1# 006 
1 V 214~0 #. 007 
DEPT PERMISSION 
2 2150C #1 001 
V 21510 ## 002 
V 21S20 ## 003 
V 21530 .. 004 
2 V 21540'# 005 
DEPT PERMISSION 
3 V 21550.# 001 
3 V 2156C., 002 
3 V 21570 #1 003 
3 V 21580 ## 004 
3 V 21S90 ## 005 
3 V , 21600 ## 006 
3 V 2161C" 007 
3 V 21620.' 008 
3 V 21630 ## 009 
0100-0350 
1000-1250 
0100-0350 
0100-0350 
1000-1250 
0100-0350 
0100-0350 
TBA -TBA 
T8A -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TRA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
T8A -TaA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TaA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TaA -T BA 
1TH 
MW 
MW 
TTH 
TTH 
lTH 
lTH 
TH 
MW 
lTH 
lTH 
MW 
TTH 
TBA 
TRA 
TBA 
TBA 
TRA 
TBA 
BA 
TBA 
T8A 
TqA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T~A 
TBA 
TBA 
TRA 
TeA 
TeA 
TRA 
107 
108 
108 
3C 7 
207 
230 
230 
107 
3Cl 
301 
301 
3Cl 
301 
301 
TBA 
114 
114 
TeA 
TaA 
107 
TeA 
114 
114 
114 
TeA 
TeA 
114 
114 
114 
TaA 
230 
210 
114 
TaA 
TeA 
SCULPT 
SCULPT 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SI'ERI 
SHERI 
FORD 
SHERZ 
SHERI 
ShERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
ShERZ 
FORD 
FORO 
SHERZ 
SHERZ 
ShERZ 
SHERZ 
SHERZ 
BRIGGS 
BRIGGS 
SHERZ 
SHERI 
FORC 
FORD 
SHERI 
SHERZ 
SHERZ 
SHRZ 
SHERZ 
SHERI 
S~ERZ 
TBA 
FORO 
FORD 
FORD 
FORO 
FORD 
FCRD 
FORO 
FORO 
FORC 
FORD 
FORO 
FORD 
FdRD 
FORD 
FORD 
FCRD 
FORD 
FORO 
FCRD 
FORD 
PAPPAS 
PAPPAS 
SIDE"! 
M MATOSSIAN 
e AVECON 
BEGINI'l 
BEGININ 
OTTO 
J FIELD 
J PAPPAS 
R WAShINGTON 
BEGININ 
BEGINI'l 
BEGININ 
Bt:GININ 
SCf.WARTZ 
SCH~ARTI 
AVEDCN-FRF~MAN 
J FIE LD 
J PAPPAS 
R WASHINGTON 
RUBENFELD 
F HUNTER 
SANDALL 
WILLIAMS 
LAPORTE 
LA~OU 
CHE~ 
~ MATGSSIA~ 
M ZAHRATKA 
AVEOON 
• MATOSSIAN 
M ZAHRATKA 
~ AVfOON 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTO ~ 
INSTRUCTOR ' 
INSTRUCTOR 
I"STRUCrn'l 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOP 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUC TOR 
CLASS 
CAPACITY 
4 
" 6 
6 
15 
l 
2 
2 
2 
2 
50 
15 
4 
4 
50 
4 
20 
,0 
\ 
I 
,I 
2 
2 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAK'E 500 LEVEL COURSES. NO UG ~AY TAKE 600 OR 700 LEVH cnURSfS: 
.FA SOO PHOTOGRAPHY DEPT PERMISSION 2 21645 U 001 0100-0350 
ART MAJORS ONLY 
2 21655 ,. 001 0100-0350 @FA ,51C CERAMI CS 
•• AUThORIZATION FROM THE DEPART~ENT IS REQUIRED PRICR TO REGISTRATION 
~ ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 23 
lTH 3,07 SHERZ SANDALL 
139 SILL KULlSfK 4 
FINE ARTS 101 
CRS NO CRD SECT SECT COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
(Continued) 
MEET I~G 
DAYS 
ReOM 
NO BUILDING INSTRUC TOR 
CUSS 
r.APACITY 
GRADUA TE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUA TE SCHOOL TO TAKE 50C LEVEL COURSES. NO UG ~AY TAKE 600 OR )00 leVEL (()U~S(:;: 
FA 520 DRAW ING ART MAJORS ONLY 
FA 530 2 21665 •• DOl 0600~0850PM SEMINAR IN 20TH CENT ART ART MAJORS ONLY 
Frank Lloyd Wright 
JEWELR Y 
iF A 550 
iFA 555 
FA 560 
iF A 570 
FA 580 
@FA 592 
iFA 600 
iF A 60 I 
iFA 602 
iFA 603 
iF A 604 
@FA 610 
@FA 611 
@FA 612 
FA 620 
FA 621 
FA 622 
FA 630 
FA 631 
iF A 640 
iF A 641 
PR INTHAK ING 
• TEXTIL ES 
WATERCOLOR 
SCUL PTUR E 
PA INTI NG 
Ll THO I 
PHOT OG RA PH Y 
PHOTOGRAPHY II 
PHOT OG RA PHY III 
PHOTOGRAPHY IV 
PHOTOGRAPHY V 
CERAMICS 
CERAMICS 
CERAMICS 
DRAWING 
DRAW ING 
DRAW ING 
GRADUATE STUDIO 
GRADUATE STUDIO 
JEWELRY 
JEWELRY 
iFA 642 . JEWELRY 
iFA 650 PR IN TI4AX I NG 
iF A 651 PRINTMAKING 
PRINTMAKING 
iFA 655 TEXTILES 
iFA 656 TEXTILES 
iF A 657 TEXTILES 
FA 660 WA TE RCDLOR 
FA 661 WATERCOLOR 
FA 662 WATERCOLOR 
FA 665 PAINTING 
FA 666 PAINTING 
3 21675 a. 001 0515-0715PM 
ART MAJORS ONLY 
2 2.1685 •• 001 0515-0)55PM 
ART MAJORS ONLY 
2 21695 •• 001 0300-0540 
ART MAJORS ONLY 
2 21)05 0# DOl OSI5-0)55PM 
ART MAJORS ONLY 
2 21715 .t 001 0100-0350 
2 21725 ## 002 0515-0755PM 
ART MAJORS ONLY 
2 21735 ## 001 0100-0350 
ART MAJORS ONLY 
2 21 )45 
2 21755 
2 21765 
DEPT PE RM IS SI ON 
U DO l 
U 002 
U 003 
1000-1250 
0100-0350 
0100-0350 
3 21775 ## 001 0100-0350 
DEPT PERMIS SI ON 
I 21785 ## 001 0100-0250 
DEPT PERMISSION 
2 2179~ ## 001 0100-0250 
DEPT PERMISSION 
3 21805 .# DOl 0100 - 0350 
DEPT PERMISSION 
4 21815 .# 001 0100-0250 
DEPT PERMISSI ON 
4 21825 .# 001 0100-0250 
GRAD ART MAJORS ONLY 
I 2181> .# DO l 0100-0240 
GRAD ART MAJORS ONLY 
2 21845 #~ DO l 0100-0240 
GRAD AR T MA JORS ONt Y 
3 21855 .# 00 1 0100-0340 
GRAD ART MAJORS ONLY 
I 21865 a# DO l 0600-0850PM 
GRAD AR T MA JORS ONL Y 
2 21875 a. 001 0600-0750PM 
GRAD AR T MA JORS ONL Y 
3 21885 .# DOl 0600-0850PM 
DEPT PERMISSION. MFA STUDENTS ONLY 
9 21895 ## DO l TB A -T BA 
9 21905 #. 002 TB A -TBA 
DEPT PERMISSION. MFA STUDENTS ONLY 
9 21915 ## DOl TBA -TBA 
9 21925 #M 002 TBA -TBA 
9 21935 ## 003 TBA -TBA 
9 21945 .# 004 TBA -T 8A 
9 21955 1# 005 TBA -TBA 
GRAD ART MAJORS ONLY 
I 21965 .# DOl 05Io-0)55PM 
GRAD AR T MA JORS ONL Y 
2 21975 a# DOl 0515-0655PM 
GRAD AR T MA JORS ONL Y 
GRAD 3 ART MAJO~~9~~~' DOl • 0515-0 )55P~ 
I 21995 I. 001 0300-0440 
GRAD AR T MA JORS ONL Y 
2 22005 .. 001 0 300-0440 
GRAD AR T MA JORS ONL Y 
3 22015 ,# 001 0300-0540 
GRAD AR T MA JORS O~L Y 
I 22025 ## 00 1 0515-0655PM 
GRAD AR T MA JORS O~L Y 
2 22035 ## 001 0 515-0655PM 
GRAD ART MA JORS ONLY 
3 ' 22045 #' · 001 C515-0755PI< 
GRAD AR T MAJORS ONt Y 
I 22055 aM 00 1 0 100 - 0150 
I 22065 #, 002 05 15-0605 
GRAD ART MAJORS O~LY 
2 22075 #1 001 0100-0350 
2 22085 ,#M 00 2 0515-0755PM 
GRAD ART MAJORS ONLY 
3 22095 a# 001 0100-0350 
3 22105 ## 002 0·515-0755PM 
GRAD ART MAJORS ONLY 
I 22115 #0 001 
I 22125 ## 002 
I 22135 a# 0 03 
GRAD ART MAJORS ONLY 
1000-1150 
0100-0250 
0100-0250 
2 22145 " 00 1 1000-1150 
2 22155 I. 002 0100-0250 
1# AUTHORIZATION FROM THE DEPART~ENT IS REQUIR ED PRICR Te REGISTRATICN 
i ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 24 
TTH 
MW 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
MW 
TTH ' 
TTH 
TBA 
TRA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TRA 
M 
MW 
MW 
MW 
TTH 
TTH 
TH 
TH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
M 
T 
TTH 
MW 
101 SHERI 
110 FORD 
108 RRIGGS 
10 ) SHERI 
207 SHERI 
203 SHERI 
203 SHERI 
00 1 SCULP T 
301 SHERI 
30 I SHERI 
301 SHERI 
107 SHERI 
307 SHERI 
307 SHERZ 
307 SHERI 
307 ' SHERI 
30) SHERI 
139 SILL 
139 SILL 
139 SIL L 
101 SHERI 
101 SHERI 
1 01 SHERI 
114 FORD 
114 FORD 
114 FORD 
114 FORO 
114 FORD 
114 FCRD 
114 FORD 
108 BR IG GS 
108 , JR IGGS 
lOB ~RIGGS 
I C7 SHERI 
10) SHERI 
10 7 SHERI 
20) SHERI 
20) SHERI 
207 S~ERl 
203 SHERI 
203 SHERI 
203 SHERI 
203 SHERI 
2C3 SHERI 
203 ShERI 
3(1 SH ERI 
30 I SHERI 
301 SHERI 
301 SHERI 
301 SHERI 
AVECO"f-FRf,~foIAN 
E' SCHWARTZ 
HUNTE ~ 
FAIRFIELD 
BEGININ 
aEGINI~ 
PAPPAS 
~ATOSSIAN 
IAHRATKA 
AVEDO N 
R CHEw 
SANDALL 
SANDALL 
SANDALL 
SANDAL L 
J SA~DALL 
KULl SEK 
o KULISEK 
KULIS Eo( 
Av~CONI FReE"AN 
AVEOON/FREEMAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TnR 
INSTRUCTOR 
I NS TRllC TO R 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUC TOR 
HUNT£R 
HUNTER 
F HU~H" 
R FAIRFI ~ L n 
FAIRFIeLD 
R FAIRFI ELD 
WILLIAM S 
P "ILLIA~ S 
~EGl~I,\ 
dF(,IN f"'f 
etGIf\jI~ 
REG HI! ~ 
REGINI~ 
eE~IN r~ 
MATCSStAN 
IAHRATKA 
AV E DON 
~ ~AT OSSI Ar~ 
M IAHRATKA 
FINE ARTS 101 (Continued) 
C'RO SEC T SEC T MEETING 
ROOM C LA 'is 
CRS NO COURSE TI TLE-PREREQUI SI TES HRS GROUP 10 NC 
NO TIME DAYS NO BUILDING 
INSTRUCTOq CAPACITY 
GRADUATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOUA TE 
SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR ico L EVEL CIlURSe S: 
F~ 666 PAINTING GRAO ART MAJORS ONL Y 2 22165 •• 003 0100-0250 TTH 301 
ShERI AVEOO'I 
FA bb7 PAINTING GRAD ART MA JORS ONLY 
3 22175## 001 1000-1150 TTH 
30 1 SHERI S IOEN 
3 22185 ## 002 0100-0350 MW 
301 SHERI M MATOSSIAN 
3 22195 #. 003 0100-0350 TTH 
301 SHERI B AVEOON 
FA bb8 PA INTI NG GRAO AR T MA JORS OM. Y 
4 22205 #Ii OCI 0900-1150 TTH 
301 ShERZ S IDE~ 
4 22215 /i. 002 0100-0350 MW 3Cl SHERZ M. MATOSSIAN 
4 22225 ,. 003 0100-0250 TTH 
301 SHERZ B AVEOON 
iF A' b70 SCUL PTUR E GRAO ART MA JORS ONL Y 
1 22235 •• OCI 0100-0350 001 
SCULPT PAPPAS 
iiFA b71 SCULPTURE GRAD AR T MAJORS OM.Y 
2 22245 #Ii 001 0100-0250 MW 
001 SCULPT PAPPAS 
iiFA b7Z SCULPTURE GRAD ART MAJORS ONL Y 3 22255 #Ii 001 0100-0350 MW 001 
SCULPT PAPPAS 
FA b94 SEMINAR ART EDUCATION 2 222b5 #Ii OCI 0515-0705PM 
110 fORO BOCK LA GE lU 
@ FA 697 INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 1 22275 ## 001 ,TBA -TBA TBA 
114 FORO INSTRUCTO R 
1 22285 ## 002 TBA -TBA TBA 
114 FORO INS TRUC TOq 
1 22295 ## 003 _ TBA -TBA TBA 
100 SHERZ INS TRue TOR 
1 22305 #Ii 004 TBA -TEA TBA 
TeA TBA IN S TRUC TOR 
1 22315 •• 005 TBA 
-TBA TAA 301 SHERZ INSTRUCT OR 
1 22325 ## OOb TBA -T8A TBA 
TBA FORO INS TRUC TOR 
1 22335 U 007 TSA -TBA TBA 
139 SIll INSTRUCTO R 
@ FA 698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 22345 #Ii 001 TBA -TBA TBA 
114 FORO INSTRUCT OR 
2 22355 #Ii 002 TBA -teA TB A 
114 FORO INSTRUCTOR 
2 22365 #. 003 TBA -TBA T8A 
114 FORO INSTRUCT OR 
2 22375 ## 004 TBA -TBA TBA 
TEA TBA TNSTRUCTO P 
2 223B5 #Ii 005 TBA -TBA TBA 
teA FCRD INSTRUCT OR 
2 22395 #Ii OOb TBA -TBA TB A 
107 FORO INSTRUCTOR 
2 22405 •• 007 TBA 
-TBA TBA TBA FORO IN5 TRUC TOR 
2 22415 ## 008 TBA -TBA TBA 
TEA FCRO INS TRUC TOP 
2 22425 ## 009 T8A -TBA TB A 
307 SHERl TNSTRUPO R 
2 22435 .# 010 TaA -TBA TBA 301 SHERI 
INS TRUC TOR 
@ FA b99 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 3 22"45 ## 001 TBA -TBA TRA 114 
FORD INSTRUCTO q 
3 22455 ## 002 TaA -TBA TBA 
114 FORO WS TRUC TO R 
3 22465 ## 003 TBA -T BA TBA 
114 F QRD INS TRUC TOR 
FA 732 GRADUATE S TUDI 0 DEPT PERMISSION. ~FA STUDENTS ONLY 
9 22"75 #. 001 TBA -TBA TBA 114 FORD 
INS TRUC TOR 
9 224B5 ## 002 TBA -TeA TBA 
114 FeRD INS TRUC TOR 
9 22495 #. OC3 TaA -TBA TBA 114 
FORD IN STRUCT OR 
9 22505 ## 004 TBA -TBA TBA 
203 SHERZ INSTRUCT OR 
9 22515 ## 005 TBA -T BA TBA 
T BA ShERZ INSTRUCTO R 
9 22525 #. OOb TaA -TaA TaA 11'< PIERCE 
INSTRUCTO R 
FA 733 GRAD THESIS t E~HIBITION DEPT PERMISSION. MFA STUDENTS ONLY 
B 22535 .# 001 TBA -teA TBA 114 
FORC INSTRUCT OR 
8 22545 ## 002 TBA -TBA IRA 
114 FORO INS TRue TOQ 
8 22555 ## 003 TBA -TBA TBA 
114 FORO INSTRUCTO R 
B 22565 ## 00" TaA -TBA TBA 
114 F ORO I~STRUCTO R 
FA 734 ORAL 0 EF EN SE MFA E~HIBIT 732 £ DEPT PERMISSION 
2 22575 #. 001 TBA -TBA TBA 
114 FORO INS TRue TO R 
2 225B5 .- 002 TBA -TBA TBA 
114 FORO IN S TRUCT OR 
2 22595 #. 003 TBA -TBA TRA 
114 FORO I~ S TRUCTOP 
2 22605 ## 004 TBA -TBA TBA 
114 FORO TNS TRUCTO R 
2 22615 ## 005 TRA -TEA TBA 
114 FORO INS TRUC TOk 
BIOLOGY DEPARTMENT 
Biology 102 
.SIOI05 BIOLOGY t HUMAN SPEC IE S NO CR BOT 2 2~ OR ZOO 222. LAB/REC REQUIRED. 
INTENDED FOR NDN-MJR I~ I N 
Must take one lecture 001. OR 002 4 
II 23890 001 0900-0950 TTH 213 
PRAY-H J EISENRACf- 2eo 
OR 003 4 
II 3900 002 CI00-0150 TTH 213 PRAY-H 
J EISENP.ACH 2(11 
2391 C 201 0900-0950 M 311 M.J EFF 
INS TRUC T8 R 20 
********************************************** 
23920 2C2 0900-0950 W 311 M .JEfF 
INSTRUCTO R 20 
*In addition to Lec ture and recitation, ALL . 23930 
203 1000-1050 M 311 M.JEfF 
INS TRUC TOR 20 
*students must set aside 2 hours per week for* 23940 
204 1000-1050 T 311 M.JEFF 
INSTRUC TO ? 2(1 
*laboratory to be arranged in r~om 306 Mark- * 2395C 205 1000-1050 W 
311 ~.JEFF INSTRUCTOR 2f1 
*Jefferson. * 
n9bC 20b 1000-'1050 TH 311 M.JEFF 
INSTRUCTO R 20 
* ******************************************** 
n97e 207 1100-1150 M 311 
M.JEFF INS TRUe TOR 20 
23980 208 1100-1150 T 311 "I.JEFF 
INS TRUC TOR 2C 
MUST TAKE ONE ' RECIT>\TION 23990 209 1100-1150 W 
311 M.JEFF TNSTRUeT OR i.O 
24000 210 1100-1150 TH 311 
M.JEFF I"lSPUCF1R 2(J 
2401C 211 1l00-1150 F 311 
M.JEFF IN S TRUC TOO 1" 
Please see next page fat additional lecture and r ecitation sections 
aft AUTHORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED 
PRICR TO, REGISTRATICN 
i ADOITIONAl COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 25 
Biology 102 (Continued) 
C~S NO CRO SECT SECT ROOM COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
.BIOI05 BIOLOGY & HUMAN SPECIES 
MUST TAKE ONE RECITATIO~ 
M 
T 
TH 
~ 
~ 
M 
T 
II 
If you take lecture 003. you must take 
recitation 221 
II 
24020 
24030 
2404C 
24050 
24060 
24070 
2"080 
2"09C 
2"85C 
2"100 
2"IlC 
2H2C 
2H3C 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
003 
221 
1200-1250 
1200-1250 
1200-1250 
0100-0150 
0100-0150 
0200-0250 
0200-0250 
0200-0250 
0'100-0950 
0700-0750P" 
0600-0650P" 
1000-1050 ' 
1000-1050 
F 
TTH 
TH 
Mil 
311 
311 
311 
311 
HI 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
332 
332 B 10204 
iB 1020 7 
.BI0224 
B 1030 I 
8810302 
910307 
8S I0320 
B 10387 
.. SI0403 
.010420 
Honol's Students On ly • It. P. .. 090 
I. 290 
THE BIOLOGY OF CANCER 
ELEMENTS OF ECOLOGY 
PRIN OF CONSERVATION 
Lab . (choose one) 
GENETICS 
GENETICS LAB 
INTRO TO HEMATOLOGY 
Lab. (choose one) 
F 
ONE YEAR HS BIO OR AN INTRO COLLEGE LEVEL BIO 
2 II 2414C 001 0515-0605PM MW 
105 OR EQUIV 
2 II 2415C II 001 0800-1150 
1I 2H60 
{ 2'o170 2'0180 
BOT 221 AND lOO 222 
3 II 24190 
3 II 2420C 
301 PRE OR COREQ 
2 II 2421C 
OEPT PERMISSION 
001 0930-1050 
301 0100-0450 
302 0100-0450 
OR EQUIVALENT 
001 1230-0145 
.002 0515-0705PM 
001 0100-0450 
TTH 
T 
TH 
TTH 
TTH 
M 
COURSE 
123 
331 
123 
325 
325 
123 
123 
Bllt 
3 II 2'0220 I. 001 0800-0950 M 420 ' 
{ 2423C II 301 OQOO-l050 ' T 116 
242'oC " 302 1100-0100 T 116 
INTRO TO CELL PHYSIOLOGY 105, BOT 221, lOO 222,CHM 131; eRG CHEM RECOMMENDED. LAB 
'0 II 2'0250 001 0100-0250 TTH 122 
GENERAL ECOLOGY 
U4260 301 0300-0550 T '017 Lab. (choose one) .•••... " 2427C 302 0300-0550 '017 
42Be 303 0300-0550 TH '017 
COOPERATIVE EOu( IN BIO ··CR/NC'. ADMITTA~CE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
3 II 789QO #. 001 TBA -TBA TDA TBA 
3 II B0250 002 TBA -TBA TBA TeA 
MTH & ~TRLS FOR TCHG BID BOT 22lt lOG ZZ2 t DEPARTMENT PER~. ADMISSION COLLEGE OF 
3 IV 2429C" 001 1000-1150 TTH 204 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
, ~.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
KING 
RCOSEV 
ROOSEV 
REQUIRED 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
TSA 
TeA 
IN S TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUC TOR 
P MILSKE 
P MILSKE 
J EISENBACH 
J EISENBACH 
WALKEP 
INS TRUC TOR 
C 6AC~ 
C BACh 
C BACH 
STANTON 
o STANTON 
YU 
CLERC 
CLERC 
CLERC 
N GHOSI1EH 
N GI10SHEH 
N GHOSHEH 
N GHOSHFH 
INST~UCTOR 
INS TRUC TOR 
EO RECUIRED 
HOVER J NOVA,K BOT 221 t lOO 222 & O~E TAXCNOMIC FIELD COURSE OR DEPT 
4 II 24300 001 1100-1150 ~WF 123 PERMISSION 
S I0461 
SI0479 
8 10487 
A 10497 
B 104'18, 
~I04'1'1 
Lab. (choose one) .. 
ONCOLOGY 
SPEC TOPICS IN BIOLOGY 
EVOLUTION 
COOPERATIVE EOUC IN RIO 
SPECIAL PROBS IN BIOLOGY 
SPECIAL PROBS IN BIOLOGY 
SPECIAL PROBS IN BIOLOGY 
{ 2'o31C ' 301 0100-0450 ~ 325 
2432C 302 0100-0450 W 325 
MIC 329 OR EQUIV. ORGANIC CHEM (LECT LAB) 
3 II 2'0330 001 1100-1220 , TlH 
3 II 24340 001 0100-0350 TTH 
"CR/NC" ACMITTANC E TO PROGRAM BY APPLICAT ICN 
3 1I 79000 II 001 TBA -TBA TRA 
3 II 80260 002 TSA -TBA TBA 
BIOLOGY MAJORS & MINORS ONLY t DEPT PERMISSION 
1 II 24360 I. 001 TSA -TaA TSA 
1 II 2437C a# 002 TSA -TBA TBA 
1 II 24380 II 003 TBA -T9A TBA 
BIOLOGY ~AJORS & MI~ORS ONLY & DEPT PERMISSION 
2 I I 24390 .. 001 TBA -TBA TBA 
2 II 24400.# 002 TBA -TeA TSA 
2 I I 24H 0 .. 003 TSA -TSA TSA 
BIOLOGY MAJORS & MINORS ONLY t DEPT PERMISSION 
3 II 24420 I. 001 TSA -TBA TSA 
3 II 2443C •• 002 TRA -TSA TAA 
3 11 244'00 U 003 TSA' -TSA TBA 
II 2'0450 II 00'0 TSA -TBA TBA 
332 
317 
ONL Y 
TaA 
TBA 
316 
316 
316 
316 
316 
31t 
316 
316 
316 
316 
M'.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.J€FF 
TB A 
TBA 
II.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
"'.JEFF 
~.JEFF 
"'.JFFF 
M.JEFF 
M.JFFF 
"'.J EFF 
NEELY 
R NE ELY 
R NE ELY 
LlU 
REINTHAL 
I"STRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
' INS TRUC TOR 
IN S TRUC TO R 
INSTRUC TOR 
IN STRUC TOR 
IN S TRUC TOR 
IN STRUCTOP 
INS HUC TO R 
IN S TRUCTOR 
CLASS 
CAPICITY 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
50 
2C 
32 
16 
16 
45 
45 
12 
4 
2 
2 
36 
12 
17 
12 
20 
16 
20 
1~ 
10 
35 
10 
I 
20 
l 
2 
GRADUATE COURSES 
f$flHOI\S M~ST HAVE siGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHCOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL CnUR!;ES: 
~IO~08 EYOLUTION.FACT t THEORY BACKGROUND IN BIO,ANTI1RC,GECL OR BIOCHEM t DEPT PERMISSICN 
......... "' .... 81 .. elf" lIP '0,110 ItO 2 24465 001 0100-0250 TTH 317 M.JEFF a10~09 elOMETRY A COURSE IN COLLEGE ALGEBRA t 15 HOURS OF BIOLOGY P REINTHAL 
61C5H 
lAb. ,.IIooe. on.) 
IMIIUM!!IOlOGY 
Laccyr. and lab. (take both) •• 3. . {24'o75 OCI 0900-1020 TlH 
2'0485 201 1030-1120 TTH 
80f 2Z1 t leO Z22 & ONE TAXONOMIC FIELD CRS OR 
4 2'0495 001 1100-1150 MWF 
{24505 301 0100-0450 M 
Z"515 302 0100-0450 ~ 
Mle 329. CHE'" "51 DESIRABLE 
417 
'017 
DEPT PERM. 
123 
325 
325 
3 24525 001 0700-0830PM ~W 123 J.~IfUNOBJOLa&J'AL I'IETffOOS 301 £ MIC 3Z'1. BICCHEMISTRY OISIRABLE. CO-REQUISITE 526 
Coo" !IJ '''' &IoWlOY 
332 
B 116 
1 24535 001 0400-0550 Mw 52'0 
ZOO 323. CH~ 451 £ CH~ 452 eR DEPT PERMISSIO~ 
3 24S4S ## 001 0930-10'05 TTH 
fI§§UE 'lJLflJ~f HCH''''THO 20 HRS OF BIOLOGY' DEPT PERMISSION 
2 Z"SSS •• 001 0'100-1250 
"CII./H( •• OEPf PEA."IISSION 
3 190B .. 001 T8A -TSA TBA TEA 
u "'1J11'!O~11AffON ' F1(OIl ffft< Oe""RTllfl'4f IS ~eQulReo PlileR fC REGlSTRATlCN 
d' 10M If JOI'I"1. CO'IJ~$E Ff~ /((QUUEC 
WINTER - 26 
M.JEFF N 
~.JEFF N 
NO CR '070 
M.JEFF R 
M.JEFF R 
M .JEFF R 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
TEA 
GHOSHEH 
t;HOSHEH 
'IEELY 
N ~E LY 
NHlY 
LlU 
L1U 
IN S TRUC TOR 
GLAS'$ 
IN S TRUC TO ,~ 
12 
12 
In 
S 
IZ 
a 
20 
Biology 102 
CRO SECT SECT 
CRS NO COURSE 11TlE-PREREQUI SITES HRS 'GROUP 10 NC NO 
(Continued) 
TIME 
MEETING 
DAYS 
ROOII 
NO BUILDING INST~UCTOR 
CLASS 
::AP.ACITY 
GRADUATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL Tq lAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG ~AY TAKE boe OR 70D LEVEL C 0.ue)<~ : 
810590 
810590 
810592 
810592 
810610 
810666 
810669 
810690 
B 10691 
810692 
S 1069'3 
810697 
810696 
810699 
~OT209 
.81:T215 
<i80TZZ 1 
8Cl277 
<i8CT35", 
8C1387 
.8C1412 
.8C14 ... 6 
.80TH3 
EVOlUT ION lAB 
MICROBIOLOGICAL TECHNIW 
RECOMBINANT TECHNIQUES 
M I CR pB 10lOGY 
24565 001 0300-0350 
24575 ., 002 T8A -TBA 
3 24585 " 001 0530-081SPII 
3 245'15' .. 002 TBA -TBA 
15 HRS BIOLOGY INCLUDING ONE COURSE IN 
Lecture and lab. (take both) .• It . .. {246\l5 001 0100-0350 
24615 301 1230-0430 
CYTOGENE 11 CS 
OEPT l'ERHIS SI ON 
1 24625 II 001 T8A -TBA 
PRAC11CUM IN 81Ol0GY 
INTERN COHM COll 810 TGH DEPT PERMISSION 
3 24635 II 001 TBA -TBA 
THES IS 
THESIS 
THESIS 
**CR/NC •• DEPT PERMISSION 
1 24645 I. 001 
1 24655 " 002 
1 24665 " 003 
**CR/NC** DEPT PERMISSION 
2 2 ... 675 II 001 
2 24665 II 002 
2 24695 " 003 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
TBA -T8A 
T8A -TBA 
*.CR/NC** DEPT PERMISSION 
3 2"70S .. OCI TBA -TBA 
3 2"115 " 002 TBA -T8A 
3 2 ... 125 II 003 T8A -T8A 
TTH 
TBA 
TTH 
TBA 
GENETICS 
T 
Tf< 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TeA 
HA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TOA 
311 M.JEfF, 
536 ".JEFF 
Bllb M.JEFF 
TBA TeA 
332 M.JEFF 
ellb ".JEFF 
316 H.JEFF 
316 II.JEFF 
316 M.JHF 
316 M .JEFF 
316 II. JE'FF 
316 M .JEFF 
3l~ M.JEFF 
316 ".JEFF 
316 M.JEFF 
31t M.JEFF 
31b H.JEFF 
316 ~.JEFF 3 24135 ., 00... T8A -TBA 
**CR/NC*. 2C HRS IN BIO INCLUDING 80T t 
' 1 241"5" 001 0515-0105P~ SEMINAR 810lOGY 
ZOO. DEPT 
T 
PERMISSION 
32S ".JEFF 
INDEPENDENT STUOY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
ORNAMENTAL PLANTS 
DEPT PERMISSION 
1 2 ... 155 " 001 
1 2 ... 165 I. 002 
1 2"715 II 003 
1 24185 II 00" 
DEPT PERMISSION 
2 24195 
2 24805 
2 2"815 
DEPT PERMISSION 
3 24625 
3 24635 
, 3 ' 2",6"5 
fl. 001 
II 002 
" 003 
" 001 
.. 002 
" 003 
TBA -TBA 
TIIA "-TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
T8A -TBA 
T8A -TeA 
T8A -TBA 
TBA -TeA 
T8A -TBA 
Botany 103 
2 II 2S0SC 001 0100-0250 
TBA 
TBA 
TflA 
TBA 
T8A ' 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TIlA 
TTH 
316 H.JEFF 
.316 M.JEFF 
316 M.JEFF 
31t M.JEFF 
316 M.JEFF 
31 It II.JEFF 
316 M.JEFF 
316 MhEFF 
31b M.JEFF 
316' ".JEFF 
101 hOVER 
ECONOM IC 80T ANY 
3 ' II 
HIGH SCHOOL 
Z506C 
810 OR 
001 1100-1150 
CR ECUIV. 
0'100-0950 
0'100-0'150 
0100-0250 
0'100-0'150 
C300-0"SO 
0'100-0950 
0900-1050 
0900-0950 
1100-1250 
0'lOQ-0'l50 
0100-02S0 
0'100-0950 
0300-0"50 
MWF 332 !4.JEFF 
GENERAL 80TANY BIC 105 
001 
201 
301 
202 
302 
203 
303 
2C4 
30 ... 
205 
305 
206 
NuT CONCURRENT \o!TH 
.. 11 25010 \oF 104 Take lecture 001 
{ 25080 
Z50'l0 
II 104 
Choose one set of recitations 
and labs bracketed together. { 25100 25110 
(25120 
12S13C 
J2SHC 
12SI50 
{25160 
125110 
{ 25160 
2SI9C 
DEPJ PERMISSION 
306 
OlIO 
M 
"W 
10 
TTH 
M 
TTH 
10 
TTH 
" TTH 
WINTER fIELD BOTANY 
1 II 2520C OCI 0515-010SPM " 
30b 
331 
306 
328 
3C6 
332 
3C6 
311 
306 
406 
306 
101 
TREES AND SHRUBS 2Z1 OR 810 20S. C!liNTS AS tAXONCHIC FIELD COURSE 
Lecture and lab. (take both) .• ~ • .II {2521C 001 0100-0Z50 W "20 420 252ZC 3Cl 0100-0"'50 10 
COQPERATIVE EDue IN ~OT **CR/NC** ADMITTANCE TO PROGRAM 8Y APPLICATION 
3 II 19020 •• 001 TBA -TBA TBA 
3 II 802Z0 Oe2 TBA -TeA T~A 
Z21. lAB RECUIREO PLANT ANATOMY 
. 3 II {2523C 001 0'100-0'150 
Lecture and lab. (take both) •. " •• " 25Z'tC 3CI 1000-11S0 
"EDICAl MYCOLOGY ' MIC 328 t MIC 329 OR BO 
" II 2525C 001 
Lab ~ (choose one) " •• " • •• {Z526C 301 25Z7C 3C2 
TAXNMY , EeOl Of DIATOMS .. 51/551 OR CEPT PERM 
, 3 II {25280 Lecture and lab. (take both) • • . . •. 25290 001 3Cl 
0'100-0'150 
1000-IIS0 
0100-0250 
0600-0150PH 
0900-1250 
TTH 
TTH 
MW 
Hw 
TH 
S 
ONLY 
TBA 
TeA 
,,20 
"20 
123 
S29 
5Z9 
CDURSE.NC 
420 
"20 
ZOO ZZ2 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
'I.JEFF 
".JEFF 
H.JeFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
':' • .JcfF 
H • .JEFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
HeVER 
".JEFF 
".JEFF 
TBA 
TBA 
M.J'=FF 
~ .JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
'1.JEFF 
CRED I" 
M.JEFF 
".JEFF 
.. AUTHORIZATION fROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRICR T~ REGISTRATICN 
ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 27 
REINTHAL 
VA~O E~~CSCH 
"ORTO~ 
VANCENA eSCH 
S ,YU 
S ,YU 
MILSKE 
INSTR ue TOR 
INSTRUCT OR 
INS T~Ue TOO 
INSTRUCTOR 
INS TRUe n" 
INSTRUC lOo, 
IN~TRUC TOR 
INS TRUC Ta o 
I~STRUCTOR 
, INSTRUC TO~ 
INSTRUCTor; 
I~STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO< 
INSTRlJC T~R 
INS TRUC TO ,~ 
I~STRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
~ ADLER 
~ILSK E 
HANNAN 
INS TRUC TOR 
1'-",5 TP.UC TOC 
INS r'RUC TCR 
I'ISTRUCT'l< 
IN STRIJC TOR 
INSTRUC TO O 
I'IS TRUC TOR 
IN5TRIJCH1 R 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOP 
INSTRUCTO" , 
I'lSTRUC TOR 
ACL ER 
G HANNAN 
G HA~NAN 
INS TRue TaR ' 
INS TRUC TO R 
o JAC KSON 
e ,JACKSCN 
P VOll 
P VCll 
P VOLl 
553 
INSTRUCT OR 
INSTRUCTOP 
4 
10 
10 
4 
ill 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
L'. 
14 
14 
14 
10 
10 
I 
2C 
L~ 
10 
La 
CRS NO 
B CT48 7 
30T4~7 
BOT498 
aCT499 
Botany 103 (Continued) 
CRD SEC T SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC NO TIME 
MEETING 
OAYS 
COOPERATIVE EDUC IN BOT 
··CR/NC·. ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION 
3 II 79030.# 001 TBA -T8A TBA 
3 II 60230 002. TRA -TRA TAA 
DEPT PERMISSION SPECIAL PROBS IN BOTANY 
I I I 25300 .. 001 TBA -TBA - , TAA 
I II 25310., 002 TBA -TBA TAA 
DEPT PERMISSION SPECIAL PROBS IN , BOTANY 
2 II 25320 II 001 TBA -TBA TBA 
2 II 25330 U '002 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSION SPEC!AL PROBS IN , BOT ANY ' 
3 II 25340 II 001 TBA -TBA TBA 
3 II 25350 .. 002 "TBA -TBA TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
ONLY 
TBA 
aA 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
T8A 
TBA 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
I~S TRUC TOR 
INS T'RUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
, INS TRUC TOR 
INSTRUC TO~ 
CLASS 
CAPACITY 
I 
20 
.BOT541 
OPEN TO 
SENIORS 
.BCT553 
GRADUATE COURSES 
·SENIO.RS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE . GRADUA TE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVel COURSES: 
MRPH MOSSES THR VAS PLNT 15 HRS BIOLOGY INCLUDING BOT ZZI 
iiBP554 
BCT697 
BCT69B 
BCT699 
iiM IC 329 
M IC367 
MIC432 
MICH2 
.M IC452 
M IC417 
'1.1 C467 
II ICI,9 7 
M IC498 
MIC499 
Lecture and lab. (take both) .. ~ . .. 125365 001 0530-0700PM MW 
~5375 301 0700-0900PM MW TAXNMY & ECOl OF DIATO~S 451/551 OR 
Lecture and lab. (take both) .. 3 
DEPT PERM. COUNTS AS TAXONOMIC FI,ElC 
J25 36 5 0.91' 0600-0 750PM TH , 
420 
420 
COURSE.NO 
420 
420 · 
NO CREOIT 
M.JEFF 
M.JEFF 
CR EO IN 
M.JfFF 
M.JEFF 
IN 354 
o JACKSON 
G JACKSON 
453 
~~395 301 0900-1250 S 
TREES ANO SHRUBS 221 OR BIO 205. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD CRS. 
d 1 b ( k b h) 3 {25405 001 0100-0250 W Lecture an a. ta e ot ..... . 
IN STRUC TOR 
INS TRUC TQ.R 
IN0ftPENDENT STUOY 
INDEPENDENT STUDY 
INDE PENDENT STUDY 
25415 301 0100-0450 M 
DEPT PERMISSION 
I 25425 II 001 TBA -T8A 
I 25435 .# 002 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 25445 .. 001 TBA ':TBA 
2 25455 II 002 TBA -TRA 
DEPT PERMISSION 
3 25465 II 001 TBA- -TBA 
3 25475 II 002 TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TRA 
TBA 
TBA 
Microbiology 104 
~20 
420 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
. M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
G HANNAN 
G HAN~jAN 
ns TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
IN S T~UC TO~ 
IN STRUC TOR 
IN STRUC TOR 
DESIRABLE.NO CR 326 
GENERAL MICROBIOLOGY BOT 221 OR ZOO 222 OR ZOO 326 & CHM 270.BIOCHEM 
5 II 2557C 001 '1100-1220 TTH 
Lab. (choose one) { 25580 3CI 0100-0250 . TTH 
2559C 3C2 0330-0520 TTH 
COOPERATIVE ED-MICROBIC •• CR/NC" AOMITTA~CE TO PROGRAM BY APPLICATION 
3 I I 79040 II 001 TBA -TBA, TBA 
CLINICAL MICROBIOLOGY 3 I I 80240 002 TRA -TaA TRA 329 OR INST PERMISSION 
Lab. (choose ,one) 
4 II 25600 001 1200-1250 MW 
{2561C 301 0100-0250 
2562C 3e2 0300-0450 
MICROBIAL ECOLOGY 329 OR EOUIV t eOT 221 GR ZOO 222 
Lecture and lab '. (take both) .. .11. {2563C 001 lOOO-1150 
MW 
/4W 
ADVANCED MICROBIOLOGY 
Lab. (choose one) . 
MICRO TECHNI QUE 
2564C 3CI 0100-0~'-50 
329 t 444 t A BIOCHEM COURSE 
4 II {2565C 001 0100-0220 
25660 301 0230-0350 
DEPARTMENT PERMISSION 
TTH 
TTf< 
I II 256?C., 001 TBA -TBA TBA 
COOPERATIVE ED-MICROBIO •• CR/NC'. ADMITTA~CE TO PROGRAM BY APPLICATION 
, 3 ' II 79050 U 001 TBA -'TBA TBA 
SPEC!AL PROBLE MS 3 II 80200 001 TBA -TBA TBA DEPARTMENT PERMISSION 
SPEC!AL PROBLEMS I II 2568C #. 001 TBA -TRA DEPARTMENT PERMISSION TBA 
,SPECIAL PROBLE"S 2 II 2569C., 001 TBA -TBA DEPARTMENT PERMISSICN T8A 
3 II 25700 •• 001 T8A -TBA TeA 
123 M.JEFF J VANDFNBOSCH 
533 M.JEFF J VANDENBOSCH 
533 M.JEFF J VANCEN~DSCH 
ONLY 
TBA TBA INSTRUCTOR 
TBA TeA IN STRUCTOR 
~24 
533 
533 
122 
529 
524 
- 524 
536 
ONLY 
TeA 
. TBA 
316 
316' 
316 
KING 
M .JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JfFF 
M.JEFF 
TBA 
TBA 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
C RENK 
C RI;NK 
C RENK 
VOLl 
VOll 
MORTON 
MORTON 
J VAND ENACSCH 
I~S TRUC TOR 
INS TRue TOR 
,INS TRUC TOR 
INS TRUC T O~ 
IN STRUC TO~ 
16 
16 
6 
4 
4 
2E1 
14 
lit 
20 
10 
5 
5 
20 
2() 
I 
20 
oM'rC555 
GRADUATE COURSES 
'SENIORS MlJST HAVE SIGNEO APPROVAL OF tHE GRADUATE SCH cbL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY lAKE 600 OR 700 LEVFL CfllJO 'iES: 
OETERMINATIVE MICROBIOLG 444 & A eIO C,HEM CCURSE & 15 HOURS OF 
M IC 58 7 
) 4 {25 715 001 0100-0220 Lecture a nd lab. (take both ... . " Z512~ 301 0230-0350 
COOP EC IN MICROelpLOGY '.CR/~C" DEPT PERMISSION 
BIOLOGY 
TTH 
TTH 
MIC693 3 A0215 001 
··CR/NC.' 20 HOURS IN BIC GENE THERAPY T&A -TBA T9A 
I 25735 001 
INCLUDING BOT t ZOO 
0515-0645PM ,TTH 
ZO(Jlogy 105 
ilC0202 HUMAN ANAT t PHYSIOL II 201 & CHM 120 
Open only to students in NurSing Program 3 I I 2579C 
or with Nursing intent with department ~25800 
permissi on Lab ( choo~e one), , . , ~~:~~ 
See nest page for dditi ona l 
.# AUTHORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRIeR 
; ACOITIONAL COURSE ~EE REQUIRED 
001 0515-0705PM 
301 0800-1150 
302 OBOO-1150 
303 0100-0450 
laboratory seet ions. 
TO REGIST'RATICN 
WINT~R' - 28 
W 
T 
TH 
TH 
524 
524 
332 
103 
408 
408 
408 
TBA 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
T ' MURT O~ 
T ~OR TON 
I~S TRUTO R 
LIU 
G SIMONE 
G SI~GNE 
G SI~ONE 
G S I.M ONE 
211 
10 
45 
19 
19 
10 
.' 
Zoology 105 (Continued) 
RGOM CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEEl ING 
DAY~ ~C BUILDING INSTRUCTOR 
CRS NO 
il100202 
il100222 
iiZC0310 
HUMAN ANAT £ PHYSIOL II 
258SC 30S 051S-0q05PM TH /
25840 304 0515-0qOSPM M 
HIGH SCHOOL BID OR BIC 105 OR E~UIVALENT. NOT 
4 II 25860 DOL 1100-1150 MW GENERAL ZOOLOGY With lecture 001 choose a 
recitation and lab that are 
bracketed together: 201 with 301 
202 with 302. 203 with 303. 204 with 
304. 205 with 305, 
Must take lecture 002 with 
,recitation 206 and lab 306 
4 
kS870 201 1100-1150 F 
hS88C 301 0200-0350 MW 
!25890 202 llOO-IISO F 
~SqOO 3C2 0400-0550 IIW 
l~;:~~ ;g; ~~gg=~~;g ~TH 25q3C 204 1100-1150 F 
25940 304 1000-1150 TTH 
• {25Q50 205 llOO-1150 F 
25960 3C5 0100-0250 TTH 
I I {2597C 002' 0610-0700PM TTH 
. , '25980 206 051S-0605PII T 
25QQC 306 0710-0850PM TTH 
NATURAL HIST VERTEBRATES 222. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE 
3 II 2600C 001 0100-0350 TTH 
ile0317 ~UMAN GROSS 
OPEl! ONLY TO STUDDrrS III 
,'OCCUPATIONAL TIIE\IAPY OR 
DEPAR'DIKHT PERHlSSIOIl-
ANATOMY BIO 105 AND oEPARTME~TPERMISSIGN 
Every student 5 I I 26010 at 001 0800-0nO 
must take 001 ~ (2602C #Ii 201 1000-1050 
Choose one I:ecitation ' 1]:603C tI# 202 LOOO-l050 
AND {26040 #Ii 301 OQOO-l050 
TTH 
T 
T 
HW 
ill G0318 
Choose 00e lab. . . . 26050 #Ii 302 llOO-125o 
LAB IN HUll AN ANA TOllY 
26060 #. 303 0100-0250 
26070 .Ii 304 0300-0450 
PED 200 CD-REQUISITE 
2 II 26080 lili 001 
2 II 260QO lili 002 
2 II 26100 ## 003 \ 
"" MW 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
il00326 HUMAN PHYS IOLOGY 317. NO BIOLOGY MAJ CRS. N~ 
OPEl! ONLY TO STUDENTS III OCCUPATIONAL 3 II 26 II 0 #Ii 001 
1000-1150 
0100-0250 
0300-0450 
CREDIT IN 
1100-IZ15 
0100-0350 
0100-0350 
0100-0350 
427. LAB 
TTH 
TIIE\IAPY. KUSIC THERAPY OR {'26 12 0 #Ii 3 0 1 
DEPAR'DIKHT PERHlSSIOIi - Lab (choose one) , , 26130 ## 302 
Lab. 303 open ~ to STUDENTS IN OT 26140#' 303 
M 
W 
F 
ZC036b ECONOMIC ZOOLOGY ONE lOOLOGY COURSE 
2 II 26150 001 0515-0730PM M 
408 
408 
CONCUR WITH 
104 
328 
306 
235 
306 
331 
306 
408 
306 
317 
306 
,331 
331 
306 
328 
102 
122 
325 
107 
107 
107 
10,7 
107 
107 
107 
REQUIRED 
122 
408 
408 
408 
ZCC387 COOPERATIVE EDUC IN lOO "CR/NC" ACMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATIGN 3 II 79070 ## 001 TBA -TeA TeA 
317 
ONLY 
TBA 
TBA 3 II 80280 002 TBA -TBA TBA 
il00404 MAIIIIAL IAN HI STOLOGY 222. LAB RE CU IRED 3 II 26160 001 OQOO-0950 
{2617C 3011000-1150 261BO 302 0100-0250 
ZOO 317 AND DEPARTMENT PERMISSION 
3 II 26190 Ii. DOL 0330-0520 
Lab. (choose one) 
illC0417 NEUROANATOMY 
OPEl! ONLY TO OCCUPATIONAL TIIE\IAPY 
PROGRAM STUDOOS OR DEPAR'DIKHT PERHISSION {
26200 .. 301 0900-1050 
, 262 10 •• 302 0100-0250 
Lab. (choose one) • . 20220 lili 303 1000-1150 
26230 •• 304 0100-0250 
ill 0043 7 INVERTEBRATE PHYSIOLOGY 222;BIO 32o;CHH 270;ZOO 430 DESIRABLE 
Lecture and lab, (take both) , ,3, , I I {20240 001 1000-11SO 
.. 20250 301 0900-1250 
II" 
MW 
' M" 
T 
w 
W 
TH 
TH 
T 
TH 
122 
235 
235 
103 
331 
331 
331 
331 
235 
235 
M.JEFF 
~ .JEFF 
BOT 221 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
II .JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
+'. JEFF 
M. JEFF 
H .JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
II .JEFF 
M .JEFF 
II.JEFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
TBA 
TBA 
II.JEFF 
H.JEFF 
M.JFFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
G SIMCNE 
G S I ~'ON E 
H SOOTH 
H ~aOTH 
H ~OOTH 
H BOOTH 
~ ~OOTh 
H SOOTH 
H BOOTH 
~ t'OOTH 
H SQllTH 
H BOOTH 
h BOOTH 
P REINTHAL 
P REINTHAL 
P REIN THAL 
KURU 
HURST 
E HURST 
E HURST 
E HURST 
( HUR ST 
E HURST 
E HURST 
ElCHOLO 
EICMOLO 
EICHOLo 
SIMCN" 
G SIMON~ 
G SI~ONE 
G SIMONE 
wAFFLE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO~ 
WALKER 
G WALKER 
G I<ALKEP 
HURST 
HU~ST 
hURST 
HURST 
HURST 
H BOOTH 
H BOO TH 
il (0462 PARASITOLOGY 222. LAB REQUIRED 
d I (k both) , ,3, " II, {26 Z260 OCI 0100-0150 HW 
317 
317 
CRS.NO 
328 
M.JEFF WAFFLE 
Lecture an abo ta e 26 70 30t 0200-0350 MW 
ilC0485 MAMMALOGY 222 & 310 OR 324 OR BIO 420. COUNTS AS TAXONHC FLO 3 II 2628C oel 0100-0350 IIW 
l 0048 7 
Z C04Q 7 
COOPERATIVE EDUC IN ZOO •• CR/NC •• ADMITTANCE TO PROGRAII RY APPLICATION 
3 11 79060 lili 001 TBA -TBA TBA 
3 II 802.0 002 TBA -TBA TBA 
SPE'CIAL PROaS IN ZOOLOGY DEPT PERMISSION 
I II 262.0 Ii' 001 
I II 26300 •• 002 
I II 26310.1i 003 
I II 26320 #Ii 004 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
TBA 
TSA 
TSA 
fBA 
lC04'8 ' SPECIAL PROBS IN lOOLOGY DEPT PERMISSION 
2 II 2633C 
2 II 26340 
## 001 
#Ii 002 
.. 003 
TBA -T BA 
TSA - TSA 
TSA -TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
l Q04Q. 
2 II 26350 
SPECIAL PROBS IN ZOOLOGY DEPT PERMISSION 
3 II 26360 
3 II 263 70 
3 II 26380 
## 001 
#Ii 002 
## 003 
TBA -TSA 
TBA -T BA 
TSA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ONLY 
T SA 
teA 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
' 316 
M.JEFF WAFFL E, 
CREDIT 586 
I-4..JEFF 
T8A 
TBA 
II. JEFF 
M.J~FF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M. JEff 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
A KURTA 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TilR 
INS TRUC TO R 
INS TRUC TOP 
INS TRUC TOP 
INSTRUCTO R 
, INS TRue TQ~~ 
INSTRUC TO R 
INS TRUC TO R 
INSTRUCTOR 
I"'Sl'UC T'), 
CLASS 
CAPIIC[TY 
,'J 
1,1 
I ~ 
18 
18 
18 
I ~ 
18 
l A 
I,~ 
1'1 
n 
20 
20 
10 
70 
35 
3':> 
16 
16 
1~ 
16 
4" 
10 
I " 
16 
16 
iO 
10 
I ,) 
64 
16 
16 
10 
16 
1') 
10 
l ' 
16 
1'1 
I 
20 
GRADUATE COURSES 
_SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHGOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG ~AY TAKE ooe CR 700 LFVEL CQUOS:S: 
l COSO 1 
iZC0536 
.l C054 e 
SURVEY ANIIIAL KI NGOOM NO CREDIT IN BIO 205 
2 203QS 
VERTSRT TISS:STRCTR&FUNC 20 SEMESTER HOURS OF 
3 26405 
Lab. (choose one) . • {
2641S 
26425 
FUNCTNL BID OF INVERTBRT 20 SEIIESTER 
Lecture and l ab , (take both), 3 
HOURS OF 
{ 26435 26445 
OR lOO 222 , 
001 0515-073uPM 
BICLOGY INCLUDING 
001 OQOO-0950 
301 LOOO-lIS0 
3C2 CI00-D250 
BICLCGY INCL~oING 
001 1000-1150 
301 OQOO-1250 
.# AUTHORIlATIO'N FROM THE OEPARTMENT IS REQUIRED PRIOR TO REGISTRATICN 
iI ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 29 
W 
222 
MW 
MW 
IIW 
2 2 2 & 
T 
, TH 
SIO 
317 M.JEFF 
122 M.JEFF 
235 M.JEFF 
235 II.JEFF 
320.RECOHMENC 430 
235 M.JEFF 
235 M.JEFF 
WAFFL e 
G WA LKE ~ 
G wALKER 
G WALKi: R 
H BOOTH 
H BOOTH 
16 
Zoology 105 
CRD SEC T SEC T 
CRS NO , COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP to NC NO 
(Continued) 
TIME 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
~C BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAP ,ICITY 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHeOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE bOO OR 7CO LEVEL CDURSIOS: 
il C0571 NAT HIST VERTEBRATES ZZZ.NO CRED IT IN 310. CCU~TS AS TAXONOMIC FIELD COURSE 
3 lb"55 001 0100-0350 TTH 3Z8 M.JEFF ilC0586 MAMMALOGY ZZZ & 310/571 OR 431 CR BIO "ZO/BIO 52". NO CR "85.CNTS AS TAX FLO 3 2b4b5 001 0100-0351l MW 3Z8 M .JEFF lOOb10 ANIMAL BEHAVIOR TIIO lOOLOGY COURSES 
Z 2b415 001 0515-0105PM Z35 M.JEFF illC0611 COMPAR VER TE BR ATE PHYSIO ORGANIC CHEM & VERTEBRATE PhYSIOL OR DEPT PER~ISSIC~. LAf REQUIRED 4 (Zb485 Lecture and lab. (take both) , , , 
lb495 
001 Cl30-0UO II 
l C069 7 INDEPENDENT STUDY 
lCOb98 INOE PENDEN T STUDY 
lCOb99 INDEPENDENT STUDY 
_ESC303 SCI FOR ELE.., TEACHERS 
Open Only Take lecture 001 & lab 301 
to Students 0 r 
~~or=us. fike lecture 002 lab 302 
'ACiiiTiiiCWI to .£!. 
College of Take lecture 003 lab 303 
Ectuc.tion or 
Required Take lecture 004 lab 304 
ESC 318 
or 
Take lecture 005 & lab 305 
or 
Take lecture 006 & lab 306 
MARINE ECOLOGY FeR EDUCA 
301 
DEPT PERMISSION 
0100-0350 F 
1 Zb505 .. 001 TBA -T8A TBA 
1 2bH5 .. 002 TBA -TBA TBA 
1 2b5Z5 .. 003 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSION 
2 2b535 .. 001 TBA -TBA TBA 
Z Zb545 .. 002 TBA -TEA TBA 
Z Zb555 /II/ 003 TBA -T8A T~A 
DEPT PERMISSION 
3 lb5b5 lit 001 TBA -TBA TBA 
3 2b515 .. 002 TBA -TAA TIlA 
3 Zb585 .. 003 TBA -TBA TBA 
Elementary Science 1 06 
AOilISSION TC COLLEGE CF EDUCATION REQUIREC. LAB 
3 IV (lb 15C U 001 110011150 M 
~1bC I. 301 0900-1050 Mil 
, 3 IV {Zb71C U 002 1100-1150 T 
~b7BC " 30Z 0900-1050 TTM 
IV (2b19C .. 003 0300-0350 M 
~b80C II 303 0100-0250 I'll 
IV (2b840 U 004 1100-1150 M 
~b850 II 30" 0900-1050 MW 
IV fZb8bC .. 005 0300-0350 M 
~b810 ., 305 0100-0250 I'll 
IV ~855C I. OOb 1100-1150 r 
1z85bo II 30b 0900-1050 TTH 
3 
3 
Must reghter in 325 Coodison I I 79300 OCI TBA -TEA T9A Class held Winter break - 2/19 - 2/27 in Key Largo, FL 
33Z 
135 
316 
31b 
31b 
31b 
316 
316 
316 
316 
31b 
REQUIRED 
Z04 
Z04 
202 
20Z 
202 
202 
101 
lC 1 
101 
101 
101 
101 
TaA 
'M.JEFF 
foI.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEfF 
HOVER 
HOVER 
HOVER 
HCVER 
HOVER 
HOVER 
HOVER 
HOVER 
HOVER 
HOVER 
HOVER 
HOVER 
TBA 
A KUR TA 
CR 
KU~ TA 
0 SHAPIRO 
~ MI;>jICK 
~ MINICK 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOq 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INHRUC TOR 
INSTRUC TCR 
INS TRUC Tar. 
INSTRUCTIJR 
J NOVAK 
J NOV4K 
S STEVENS 
S STEVF.NS 
S STEHNS 
S STEVE~S 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
S SHHNS 
15 
~ 
8 
Z0 
ZO 
70 
20 
20 
20 
20 
20 
Z() 
20 
Z,) 
Z,) 
20 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHCOl TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE bOC OR lCO LEVEL CcURSES: 
E SC505 SC I IN EUM SCHOOL 
Sec. 001 Friday and/or Saturday attendance at 
HSTA Conference in Lansing is required . . 
Date 1BA. 
NO CREDIT IN 30Z 
Z 1<>615 001 0515-0705PM 
1 Zb8Z5 oez 0515-0705PM II 
Z04 
ZOZ 
HOVER 
HOVER 
J NOVAK 
I'ISTRIJCTOR 
16 
16 
CHEMISTRY DEPARTMENT 107 
STUDENTS NOT PRESENT FOR THE FIRST SCHEDULED MEETING FOR A 
LABORATORY CANNOT BE GUARANTEED CONTINUED REGISTRATION IN THIIT LAB, iC ~M 10 1 SC IE NC E FOR ELEM TCH PHY 100; LAB REQUIREO 
3 II 2688C 001 OftOO-0850 of 120 ".JEFF PHILLIP'S 44 3 II 26890 002 0900-0950 M~ 120 ~.JEFF I"<S TklJC TO R 4', 3 II Zb90C 003 0900-0950 TTH 120 "'.JEFF INS TP.UC TO . 44 3 II 2b91C 004 0300-0350 .w 103 '-'I.JEFF INS TRUC TOR ~4 3 II r~ OC5 C300-0 350 TlH 120 M.JEFF INS TRUC TOR 44 301 1015-1205 T 233 M.JEFF 0 PHILLIPS Z) 2b94C 302 1015-1205 T 234 "'.JEFF 0 PHILLIPS 23 2b~5C 3C3 1015-1205 Ii 233 M.JEFF IN STRUCTOR 23 lb9bC 304 1015-1205 ;, 234 M.JEFF I'<STRUC TOR l3 . 2b97e 305 1015-1205 TH 233 "'.JEFF PHlLLI P S 23 Take one lab section .... 2b98C 30b 1015-1205 TH 234 M.JEFF PHILLIPS 11 '. 2b9ge 301 0100-0250 T Z33 M.JEFF IN S TRUC T'JR Z3 2700C 308 01'00-OZ50 T 234 M.JEFF I"STRUC TOR n 21010 309 0100-0250 233 M.JEFF IN S TRUC TOR 23 102C HC 0100-0250 ZH ".JEFF INSHUCTOR Z3 iC ~II105 SUKVEY OF CHEMISTRY NO CREDIT IN 119 CR 120. LAB REQUIRED 
5 II 2703C 001 0200-0315 TTH 10'5 M.J"FF IN S TRUC TfJ R 42 Lab. (choose one) f 7C4C 3Cl 0330-0520 TIM 424 M.JEFF I NSTRUC TOR 24 n05C 302 0330-0520 ITH 431 M. JEFF INS TRUe TOR In C ~M 115 CHEMISTRY & soer ETY 
3 II 210bO 001 1100-1215 TTH 103 I'.Jf,FF R POW ~ LL 6' 3 II 2101C oez 0200-0315 TlH lC) ".JEFF d RA~SAY 65 
1# AUTHORIZATION FROM THE OEPART"ENT IS REQUIREO PRICR TO REGISTRATION i ADDITIONAL COURSE FEE REQUIREO 
WINTER - 30 
CHEMISTRY DEPARTMENT 107 (Continued) 
CRO S ~l1 s ~c T "'~~ II N(; Mt.;Uf'! 
Ll ASS 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS G'ROUP 10 NO NO 
TillE DA YS NO BUILDING I NS TRUCT OR 
CAeAC [TY 
ac .. ,n16 CHEMISTRY & SOCI ElY LA8 COREQ 115 
1 II 2'70 0 C 001 0200-0 350 W 424 
M.JEFF RAMSAY 24 
1 II 2 709C 002 C200-0350 W 431 
~ .JEFF RAMS AY 2 4 
ac"M1l9 FUNOAMENTLS OF CIiEMI STRY MTH 10~ OR CNE YR HIGH SCHOOL ALGEBRA 
4 II 27100 001 0800-0850 MWF IC3 M.JEFF 
IN STRUC TO R 1: 4 
4 II 27110 002 0800-0915 TTH 104 ~.J E FF 
INSTRUC TO~ 64 
" 
II 2712C 003 0900-0950 MWF 103 M.JEFF M 
~ RAB fC 64 
" 
II 27130 004 1100-1215 TTH 104 M.J EFF 
IN5T RUC lO R t4 
" 
II 27140 005 1200-1250 MWF 10 3 ' "'.JEFF 
PUWELL t 4 
4 II 27150 006 0200-0315 TTH 104 
M.JEFF INSTRUC TOR h 4 
27160 301 0000-0950 T 2 33 M.JEFF 8 
RAMSAY 24 
2717C 3C2 0800-0950 T 234 M.JEFF B RA~ S AY '" 
27100 303 1000-1150 M 233 ' ".JEFF 0 SNY OER 
24 
2719C 304 1000-1150 M 234 M .JEFf C SNY DER 
24 
27200 305 1000-1150, F 233 M.JEFF 0 
SNY O E ~ 24 
2721C 106 1000-1150 F 2H M.JEFF C 
SNY CEP 24 
27220 307 0100-0250 M 233 M.JEFF 
RAIIS AY 24 
Take one lab section • . .... 2723C 3CO 0100-0250 
M 234 M. JEFF R A ~ S AY 24 
2724C 3C9 0100-0250 TH 233 M.JEFF 
I NS TRUC TO R 24 
27250 310 0100-0250 TH 2 34 II.JE FF 
I NS TRU C TOR 24 
27 260 311 0315-0505 ~ 233 M .JEF F 
IN S TRUC TO R 24 
27270 312 0315 - 0505 M 23 4 M. J EF F I NS TR UC lOR 
24 
27200 313 0315-0505 T 23 3 M.JEF F K RE NGAN 
24 
27290 314 0315-0505 T 234 M.JEFF K RE ~ G A N 
24 
2730C 315 0315-0505 TH 233 ~.JEFF 5 SCHUllE RY 
24 
27310 316 0315-0505 TH 234 ~, .JHF S SCHULL eR Y 
,24 
':"M120 FUNO OF ORGANIC & BIOCHM 119 OR ON6 
YEAR HIGH SCHOOL CHEMISTRY. lAB RECIRED 
4 II P7320 001 0800-0850 MWF 
106 M.J EF F WILLl ~ M S O ~ 45 
Take one lecture and recitation 2733C 2 Cl O,800-0B50 T lOt M.J EFF wi LLl A M SO ~ 
4S 
bracketed together 4 II f734C 
002 1000-1050 TWF 104 M.JEF,F NICHOL SO"l 
~ ~ 
(Recitation sections 20l, 202, 27350 20Z 1000-1050 TH 10 4 ~ .JEF F ~ICHClS C N 55 
203. 204 meet January 6 through 4 II 27360 OC3 0100-0150 MWF 103 "'.JEFF 
J SULLlVA~ ~ S 
Karch 1) 27310 Z03 0100-0150 f I C3 M.JEH J SULLIVA N 55 
4 II fZ 730C 004 0530-0b45PM TTH 10 3 
M.J E~ F e RA ~ S AY 5 < 
AlID 27390 204 0700- 0750PM T 10 3 M.J ~ FF ~ 
RA~ S AY 5 5 
take one laboratory section. 
roo 
301 1000-ll50 T 4 2 4 II. J EF F I NS TRue TO R 
24 
You .. at 2741C 302 1000-1150 T 431 M. JE FF I "IS TRUC TOR 
18 
27420 303 1000-1150 TH 4 2 4 M.J EF F 
NICHClS CN 7. 4 
27430 304 1000-1150 TH 4 2 4 M.JEFF 
NICHOLS CN 18 
Take one l ab . • . • . ... .. 2744C 
305 0100-0250 M 4 24 M. JE FF NICHOL SO N 
24 
27450 30b 0100-0250 M 431 H. J EF F NICHCl SCN 
1 ~ 
(Laboratory sections meet 2746C 3C7 
0100-0250 T 4 2 4 M.JEFF INSTRUCTOR 24 
Ma rch 3 through April 19) 2747C 308 
OlOO-0250 T 4 3 1 M.JEF F IN STRIJCTfJQ 
I q 
27400 309 0700-0B50PM T 4 2 4 M.JEFF 
INS TRUC TOR 24 
27490 310 0700-0050PM T 431 M. J EFF 
INS TR Ue rrlR 1'\ 
C " ,M121 GENERAL CHEMISTRY I HS CHM OR 119; 
1 1/2 YRS HS ALG. CHM 122 COREe 
3 ' II 2750C 001 1000-1050 MWF 103 
M.JEFF R NORD 6 ' 
3 II 2751C 002 1200-1250 MWF 104 M.JEFF 
C PHilLIP S ~ '> 
3 II 2752C 003 0100-0150 MWF 10 4 
M.JEFF J VIrES ~ 5 
3 II 2753C 004 0330-0445 TTH 104 
M.JEFF INS TRue ro q tJ ~ 
acH<l22 GENERAL CHEMISTRY I LAB COREQUISITE: CHM 121 
FORM ERL Y C HM 131 LAB 
1 II 2754C 001 0900-1150 M 211 
M.JE FF 0 PHILLIP S 22 
1 II 27550 002 0900-1150 M 224 
M.JEFF 0 PHILLIP S 22 
1 II 2756C 003 0900-1150 T 211 
M .JEFF M MILLETTI l2 
1 II 27570 004 0900-1150 T 2 2 4 
I"!.J EFF M MillETT I 22 
1 II 2758C 005 0900-1150 2 11 
M.JEFF INSTRUC TO D. 12 
1 II 275QO 006 0900-1150 W 22 4 
M.JEFF I N ST"UCTO~ 2? 
1. I I 27bOO 007 0200-0450 ~ 211 
M.JEFF R NOR D 2Z 
1 II 2761C OCO 0200-0450 M 2 24 
M.J EF F R NORC 2? 
1 II 27b20 009 0200-0450 T 2 11 
M.JEFF M BRA BEC 22 
1 II 27b3C 010 0200-0 450 T 224 
M.JEFF ~ RRAHC 22 
C"M123 GENERAL CHEMISTRY II 121 & 122. CHM 12~ CO-REQUISITE 3 II 27640 001 0800-0B50 MWF 104 M.J EF F 
VIl ES 50 
3 II 27650 002 0930-1045 TTH 10 3 
M.JEFF TOR~QUI S T 50 
3 II 276bC 003 1230-0145 TTH 104 
M.JEFF SCHULLE RY c;l) 
3 II 2767C 004 0515-0630PM TTH le4 
M. J EFF M Y AM ~U C>;I 50 
ii~t;<I'!I24 GENERAL CHEMISTRY II LAB 121 t Ill. CHM 123 CO-REQUISITE 1 II 27600 . 001 0900-1150 TH 211 M.JEFF 
R NORD 2l 
I II 27690 002 0900-1150 TH 224 
M.JEFF R NORD 22 
1 II 27700 003 0900-1150 F 211 M.JEFF 
VITF. S 22 
1 II 27710 OC4 0900-1150 F 224 
tot.JEFF VITFS 22 
1 II 2771C 005 0200-0450 TH 211 M.JEFF 
VI rES 22 
1 II 27BC OOb 0200-0450 TH 224 
M.JEFF VlT ES U 
1 I I 27740 007 064,5-0935PM TH 211 
M .JEFF ~ YAMAUCHI 21 
1 I I 2775C OC8 0645-0935PM TH 22 4 M.J EF F 
~ YAMAUC HI 22 
iC"MI34 1i0OORS GENERAL CHEM II 121/122 & HONORS COMMITTeE 
PERMISSION. LAB RECUIREC 
/loIIor'8 Stw/Bnts On~!I 4 II 277bO 090 1200-1250 MWF 10 5 
M.JEF F M MILL ETTI 20 
Choose one l ab • • .•• f7770 390 0100-0350 
211 M.JEFF M MILL E IT I 10 
20570 391 0100-0350 .. 2 2 4 M.JEFF W TilRNC UI ST 
Id 
C "M232 INORGANIC CHEMISTRY 123/124 2 II 277BO 001 0515-0b55PM TH 105 M.JEFF 
R COLL I ~ S 4" 
C,","270 ORGANI C CHEMISTR Y 123 ANO 124 
4 II 2779C 001 0900-0950 MTWF lOb M.JEFF 
0 SNYDER 4', 
ac~1I271 ORGANIC CHEMISTRY LAB 270 PRE-REO OR CO-REQ 
1 II 2700C OCI 0100-0350 M 4 3 5 M.JEFF 
SNY OER Je. 
aCHM201 QUANTITATIVE ANALYSIS 123/124 OR 134. LAS REQLlREO 
4 II 27810 001 0800-0850 TTH 10 3 
M.JEF F I"'S TR UC T Q~ 4 0 
Lab. ( choose on~) • • •• {27020 301 090'0-1150 TTH Bill M.JEFF ~ YAMAUCHI 
2,) 
2783C 302 0100-0350 MW M121 ~.J E F F I NS TRUC H H 
?1) 
.. AUT~ORIlATION FROII THE DEPARTIIENT IS REQUIREQ PRICR TC REGISTRATI ON 
iI ACDITIONAL COURSE FEE REQUIREO 
WINTER - 31 
CR S NO 
C HM28 7 
CH~289 
C HM29 7 
C HM351 
-c hH365 
C HH371 
C ~H372 
ilCHH313 
iC I1M381 
CHM387 
C~H388 
C ~H38 ~ 
C ~H39 7 
C.,MH2 
C ~H415 
C I1M432 
C ~M45 2 
iIC HH45 3 
iC HH48 5 
CHEMISTRY DEPARTMENT 107 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC ~O TIME HEETING DAYS 
COOP ED IN CHEMISTRY 
··CR/NC" SGPHOMORE. 123/124 t OEPT 
1 II 79150.# 001 TBA -TBA 
"CR/NC" SOPHOMORE. 123/124 t DEPT 
2 II 79160.# 001 TBA -TBA 
"CR/NC" SOPHO~ORE. 123/124 t DEPT 
COOP EO IN CHEMI STRY 
COOP EO IN CHEMI STRY 
3 II 79170 •• 001 TBA -TBA UNOERGRAO RSRCH IN CHEM DEPT PERMISSION 
PERMISSION 
TBA 
PERMISSION 
TBA 
PERMISSION 
TOA 
INTRO TO BIOCHEMISTRY 
CHEMICAL KINETICS 
PHYSICAL CHEMISTRY LAB 
CRGANIC CHEMISTRY 
ORGANIC CHEMISTRY II 
ORGANIC CHEMISTRY LAB 
INSTRMTN FOR CHEM TECH 
Lab. (choose one) 
COCP ED IN CHEMISTRY 
COOP EO IN CHEMI STRY 
COOP EO IN CHEMISTRY 
1 II 27B40 ## 001 TBA -TBA 
1 II 27B50 1# 002 TBA -TBA 
270 OR EQUIV. NO CREDIT IN 451 
3 II 27860 001 0515-0630PM 
363 PRE OR COREQUIREO: ~TH 325. FORMERLY 
2 II 2787C 001 0645-0825PM 
PRE OR COREQUIREO: 364 FORMERLY 463 
2 II 2788C 001 0100-0350 
2 II 27890 002 0645-0935PM 
123/124. NO CREelT IN CHM 270 
3 II 2 790e 001 1100-1150 
371. 373 CO-REQ 
3 II 279lC 
3 II nno 
371. CO-REO 372 
001 0800-0915 
002" 0515-0630PM 
2B 1 
2 II 2793C 001 
2 II 2794C 002 
2 II 2795e 003 
270.271 OR EOUIV 
0930-1220 
0100-0350 
0645-0935PM 
2 II 27960 001 0100-0150 
{ 2797e 3Cl 0930-1220 
. " " "" 2798C 302 0100-0350 
27990 303 0200-0450 
··CR/NC·· JUNIOR. 281 t DEPT PERMISS ION 
1 II 79180 II 001 TBA -TBA 
"CR/NC" JUNIOR. 281 t DEPT PERMISSION 
2 II 79190 ## 001 TBA -TBA 
"CR/NC" JL!IIIOR. 281 t OEPT PERMISSION 
TBA 
TBA 
MW 
TTH 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
TH 
T 
TBA 
T8A 
3 II 79200.# 001 TBA -TBA UNOERGRAO RESEARCH-CHEM DEPT PERMISSION TBA 
rex I COLOGY I I 
TOXICOLOGY LABORATORY 
1 II 2BOOO ## 001 
1 II 28010 ## 002 
1 II 28020 •• 003 
I II 2803C •• 004 
1 II 28040 ## 005 
411. SIOCHEM RECO~MENOEO 
TBA 
TBA 
T8A 
Til A 
Tf\A 
-TBA 
-TBA 
-TOA 
-TBA 
-T BA 
2 II 2805e OCI C515- 0655PM 
411. CHM 281 RECO~MENOEO 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
M 
2 II {2806e 001 0515-0605PM Lecture and lab. (take both) . . .... 2807C 301 0615-0905PM 
EN~IRONMENTAL CH~MISTRY 123/124. A COURSE IN ORGANIC CH~ t/OR 
W 
W 
OUANTITArr~E 
MW 
RECCMMENOEO 
MWF 
3 II 28080 001 0345-0500 AO~ INORGANIC CHEMISTRY 464 OR OEPARTMENT PER~ISS ION. CHM 232 
3 II 2809C 001 0900-0950 8IOCHEMI STRY I I 451 
II 28100 001 1100-1150 MWF 
3 II 2811e 002 0200-0315 TTH 
BIOCHEMISTRY LASORATORY 2710 281 STRONGLY RECeM MENDEO. CO-REQ: 351 OR 453 
2 II 28120 001 0800-1150 TH 
2 II 2813C 002 0100-0450 M 
INTRO RAOIOTRACER TECHNO 121/122/123/124 t EITHER 281 OR ANOTHER SCI LA8 
(Continued) 
RCOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
TeA 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
120 
120 
BI27 
B127 
103 
105 
106 
407 
407 
407 
106 
BI02 
8102 
e 102 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
106 
106 
430 
ANALY 
106 
105 
105 
lC6 
TBA 
TBA 
TBA 
~.JEFF 
~.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
"'.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
TBA 
TBA 
TBA 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
TBA 
M.JEFF 
INSTRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
SCHULLF.RY 
SCHULLERY 
palo/ELL 
kORK 
SULLI~AN 
WILLIAMSO~ 
J SULLI~AN 
J WILLlA~SON 
E NICHOLSON 
BREwER 
INSTRUC TOR 
W TORNQU I ST 
S BRfWER 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
M.J~FF BRABEC 
M.JEFF ~ eRAeEC 
RECOMMENDED 
M.JEFF INSTRUCTOR 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M ~ILLFTTI 
o HEYL-CLEGG 
R SCOTT 
K SCOTT 
o HEYL-CL~G(' 
Lecture. recitation. and lab (take all) . ... " 28iSC 201 0515-0605PM W 2 II {2814C 001 0515-0605PM M 
432 
432 
ABO~E 500 
105 
105 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
K RE!'<GAN 
K RENGA~ 
K RfNGAN C hM48 7 
C~H488 
CHM498 
C HH499 
2816G 301 0615-0805PM W 
"CR/NC" 3 87 . 388 OR 389 t DEPT PER~ISSION 
1 II 7921C #1 001 TBA -T eA TBA 
1 II 79230 ## 002 TBA -TBA TBA 
··CR/NC" 387. 38e OR 389 t DEPT PERMISSION 
COOP ED IN CHEMI STRY 
COOP EO IN CHEMISTRY 
2 II 7922C ## 001 TBA -T BA T8A UNOERGRAD RESEARCH-CHE~ DEPT PERMISSION 
2 II 28170 ## 001 TBA 
2 II 28180 ## 002 
2 II 28190 ## 003 
Z II 28200 #. 004 
Honor'S Students Only "2 I I 282 10 ## 090 
UNOERGRAO RESEARCH-(HEM OEPT PER~IS SION 
3 II 28220 U 001 
3 II 28230 ## 002 
3 II 28240 ## 003 
mA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
3 II 28250 •• 004 TBA 
-TBA 
-T BA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-HA 
-TBA 
-T BA 
-TBA 
TBA 
T~A 
TBA 
TaA 
TIIA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
B 114 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
HA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
· reA 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
"M.JEFF 
M.JEFF 
INSTRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I~STRUCTOR 
INS TRUe TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTPUC TO" 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTP.UCTOR 
I~STRUCTO R 
CLASS 
CAPACITY 
45 
35 
45 
45 
18 
18 
18 
24 
12 
12 
12 
12 
12 
35 
30 
12 
12 
C HM51 C 
GRADUATE COURSES 
<SENIORS MUST HAVE "SiGNED APPROVAL OF THE GRADUAT E SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES . NG uG MAY TAKE 600 OK 700 LE~EL COUR ,.cS: 
COMPUTER APPLCTN IN CHEM SR OR GRAD IN CHE~ISTRY.NC BACKGRNO IN COMPTR PROGRMNG NECESSARY 
C HM511 
C HM512 
C ~M561 
2 28265 001 0700-0840PM M 106 M.JEFF INTRO TO INDUST HYGIENE 372. CHM 281 t 411 RECOMMENOEO 
' 2 28275 001 0515-0655PM 120 M.JEFF INDUSTRL HYGIENE LABORAT CHM 511. 271. 281. 373 PRE OR COREQUIREO 
1- · 28285 001 051S-0805PM W 432 M.JEFF QUANTUM CHM t SPECTROSCP 464. MTH 325 AND PHY 224 
2 28295 001 0700-0840PM 106 M.JEFF 
## AUTHORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED ~RICR TC REGISTRATICN 
• ADDITIONAL COUR SE FEE REQUIREO 
WINTER - 32 
CONTI S lJ 
~ scorr 30 
SCOTT 10 
NORD 30 
CR S NO 
CHEMISTRY DEPARTMENT 107 
t COURSE TITLE-PREREQUISITES 
LKU 
HRS GROUP 
SEC r 
10 NC 
SEC T 
NO TIME 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
(Continued) 
ROOM 
NO ~UILCI~G INSTRUCTf]~ 
(LAS, 
CAr-A( ITV 
-SENIORS M~ST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE eoo OR lCO l EVEL CCURStS: 
CHM655 ADV BIOCHEMISTRY TOPICS 452 
28305 001 
CHM665 PHYS CHEM OF POL YMERS CHM 364. CHM 475 
2 28315 001 
C ~M69 3 SEMINAR CHEMISTRY O'EPT PERMISSION 
1 28325 001 
C HM69 7 RESEARCH IN CHEMISTRY **CR/NC** DEPT PERMISSION 
1 28335 1# 001 
1 28345 U 002 
1 28355 1# 003 
1 28365 1# 004 
1 28375 " 005 
1 28385 #1 006 
1 28395 .. 007 
1 28405 II 008 
C ~M698 RESEARCH IN CHEMISTRY **CR/NC** DEPT PERM ISSION 
2 28415 1# 001 
2 28425 II 002 
2 28435 1# 003 
2 28445 II 004 
2 28455 1# 005 
2 28465 " 006 
C ~M699 RESEARCH IN CHEMISTRY **CR/NC** DEPT PERMISSION 
3 28475 II 001 
3 28485 II 002 
3 28505 1# 003 
3 28515 II 005 
3 28525 #1 006 
3 28535 II 007 
3 28545 ## 008 
0530-0 HOPM 
0645-0825PM 
0400-0515 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TBA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -teA 
TSA -TSA 
TSA -TBA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -teA 
TBA -TSA 
TSA -TBA 
TBA -TSA 
TSA -TeA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
IH 
MW 
T,SA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TRA 
TSA 
TSA 
ToA 
TSA 
TSA 
TSA 
HA 
TRA 
TRA 
TSA 
120 
105 
104 
TSA 
teA 
TSA 
TSA 
teA 
TSA 
TSA 
teA 
TBA 
TeA 
TSA 
TBA 
TSA 
TBA 
teA 
TSA 
T BA 
teA 
T8A 
TBA 
TEA 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
ECONOMICS DEPARTMENT 108 
EC0200 THE AMERICAN ECONOMY NO CREOIT IN 201 OR 202 
3 III 28890 001 0700-0940PM 
EC0201 PRINCIPLS CF ECONOMICS MTH 104 OR EQUIVALENT 
3 III 28900 001 0900-0950 MWF 
3 III 28910 002 0930-1045 rTH 
3 III 28920 003 1000-1050 MWF 
3 III 28930 004 1100-1215 TTH 
3 III 28940 005 1200-1250 MWF 
3 III 28950 006 1230-0145 TTH 
3 III 28960 007 0200-0250 MWF 
3 11 I 28970 008 0700-0940PM TH 
=C0202 • PRINCPLS OF ECONOMICS II 201 OR EQUIVALENT ANO MTH 104 OR EQUIVALENT 
3 III 2898C 001 0900-0950 MwF 
III 28990 OC2 1000-1050 MWF 
3 III 29000 003 1100-1215 TTH 
3 III 2901C 004 1230-0145 TTH 
3 III 29020 005 0200-0315 TTH 
3 III 29030 006 ObOO-0840PM T 
HonoY's Students Only . .. 3 III 29040 090 1000-1050 MWF 
EC0301 INT HACROECON ANALYSIS 201 ~ 202 OR EQUIVALENT AND MTH 119 OR 120 
3 III 2905C 001 0900-0950 MwF 
3 III 2~060 002 0700-0940PM M 
EC0302 tNT MICROECON ANALYSIS 201 ~ 202 OR EQUHALENT AND MTH 119 OR 120 
3 III 2907C 001 1000-l050 MWF 
3 III 29080 002" 0600-0840PM TH 
HonoY'S Students Only . .. 3 III 29090 090 0930-1045 TT~ 
EC0310 ECONOMIC STATISTICS 210 OR HTH 119 OR MT,H 120 
3 III 29100 001 1230-0145 TTH 
EC0320 LABOR ECONOMICS 201 ~ 202 OR EQUIVALENT 
3 III 2911C 001 0200-0315 TTH 
EC0325 ' COLLECTIVE BARGAINING ONE COURSE ECONOMICS 
3 III 2912C 001 1230-0145 TTH 
eC033 7 ENERGY ECON ~ POLICIES 202 OR EQUIVALENT 
3 III 29130 001 0700-0940PM TH 
EC0341 MONEY AND BANKING 201 ~ 202 OR EQUIVALENT 
3 III 2914C 001 0930-1045 TTH 
EC0350 GOVERNMENT FI~ANCE 201 ~ 202 OR EQUIVALE~T 
3 III 2Q150 001 0100-0150 ~WF 
EC0387 COOP EOUC IN ECONOMICS **CR/NC** JR ~ DEPT PER~ISSION 
3 III 80120 001 TBA -TBA TBA 
EC0405 ECCN ANAYLSIS FOR BUS 201 ~ 202. 302 HIGHLY RECOII~ENOEO. 
3 III 2916C ,0Cl 0600-0840PM 
## AUThORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIREO PRICR TO REGISTRATION 
• ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 33 
4Cl 
204 
102 
102 
lC2 
102 
204 
102 
216 
216 
216 
143 
21t 
143 
216 
e09 
407 
4 07 
408 
4C6 
7C9 
408 
408 
4C7 
408 
408 
408 
TEA 
406 
PRAY-H 
PRAY-H 
II.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
II.JEFF 
PRAY-H 
M.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
SILL 
PRAY-H 
SI LL 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-~ 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
P~AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
TSA 
PRAY-H 
LEVY 
INS TRUC TO, 
W TORNQUIST 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
' INS TRUC TOR 
INSTRUnOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOQ 
INSTRUCTOR 
INST RUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TO, 
INSTRUCT C'< 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC T O~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUe TGR 
INSTRUCTnp 
INSTR~CTnR 
CRAry 
PEARSO~ 
VOG T 
HAYWORTH 
!:OGREN 
HA"lNA 
ERENBURG 
o FIGART 
~ULTASUO 
K MORf:lANO 
J THORNTON 
A ESPOSTO 
e WOODLAND 
C ABDULLAh 
INSTRUCTOR 
ERFNHURG 
~ VOGT 
EDGREN 
A ESPOSTO 
K MORFl.NC 
kO OO lA NO 
FIGAKT 
PFARSC~ 
':flGREN 
Al10UlLAH 
K MORElANC 
A I~STRUCTO R 
"OOGl.NO 
J O 
3J 
50 
33 
31 
33 
33 
Jj 
CR S NO 
E C040 7 
"EC0415 
EC0436 
E C044 0 
oE C044 5 
E C0480 
E C048 7 
EC0497 
E C0498 
E C0499 
ECONOMICS DEPARTMENT 108 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NC ~O 
ECONOMIC ANALYSIS G LAW 202 OR EQUI~ALENT 
INTRO TO ECONOMETRICS 
HEAL TH ECONOMICS 
3 III 29170 
ECO 310 OR MTH 370 
3 III 29180 
201 G 202 
DOL llOO-1215 
OR ORI 265 
001 0700-0940PM 
3 III 29190 DOL 1230-0145 
MONEY,CREO,MONETARY POL 301 OR 341 OR PERMISSION 
3 III 292no 001 1100-1215 
ECON FLCTUATIONGFRCSTING 201 G 202 OR EQUIVALEH 
3 III 29210 DOL 1200-1250 
INTERNATIONAL ECONOMICS 201 G 202 OR EQUI~ALENT 
COOP EDUC IN ECONOMICS 
INDEP.ENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
I N DE PE NDEN T ST UD Y 
3 III 29220 001 1100-1150 
**CR/NC** 387 G DEPT PERMISSION 
3 III 80130 DOL TBA -TBA 
12 HRS ECON G DEPT PERMISSION 
1 III 29230 ## DOL TBA -T8A 
1 III 29240 ## 002 TBA -TBA 
1 III 29250 ## 003 TBA -TBA 
12 HRS ECON • DEPT PERMISSION 
2 III 29260 U 001 TBA -TB~ 
2 III 29270 ## 002 TaA -T8A 
2 III 29280 ## 003 TBA -TBA 
12 HRS ECON G DEPT PERMISSION 
3 III 29290 ## 001 TBA -TBA 
3 III 29300 ## 002 TBA -TBA 
3 III 2931C ## 003 TBA -TBA 
(Continued) 
ROOM MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTnR 
TTH 
W 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
407 
406 
406 
406 
407 
407 
TBA 
703 
703 
703 
703 
703 
703 
703 
703 
703 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-I< 
PRAY-H· 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
ESPOSTO 
CRA.~ Y 
THORNTON 
ABDULLAH 
o CRARY 
MULTA SUO 
A INSTRUCTOR 
INS TRue TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
I~S TRue TOR 
I~STRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
CLASS 
CAPACITY 
33 
33 
33 
33 
33 
20 
GRADUATE COURSES 
'SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHCOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG ~AY TAKE 600 OR 700 LEVEL eOU~$fS: 
E C0500 
E C050 1 
EC0509 
"EC0515 
EC052C 
E C0524 
E C058 C 
EC0586 
ECC602 
E C0604 
OlE C0606 
EC069C 
E C0691 
ECC692 
E C069 7 
EC0698 
EC0699 
201 G 202 OR EQUIVALENTS PRINCIPLS G INSTITUTIONS NO CREDIT IN 
3 
MACROECO THEORY G POLlCY MTH 104, ONE 
3 
INTERNAT'L MONETARY ECCN 501 G 502 
29325 001 0700-0940PM TH 
COURSE I~ ECONOMICS OR PERMISSION 
29335 001 0700-0940PM M 
3 29345 001 1200-1250 
ECONOMETRICS:THEORYG APP 415 OR DEPT PERMISSION MWF 
3 29355 DOL 0600- 0840PM 
ANALYTIC LABOR ECONOMICS 301 G 302 OR EQUI~ALENT 
3 29365 001 0600-0840PM T 
WHT CLLRGPUB EMPL UNIONM TWO COURSES IN ECONOMICS OR DEPT PERMISSION 
INTERNAT IONAL TRADE 
ECONOMIC PLANNING 
MICROECONOMIC ANALYSIS 
RSRCH SEMINAR IN ECON 
APPLIED ECONOMICS 
THESIS 
TH ES IS 
TH ES IS 
INOE PE NOENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INOEPENDENT STUOY 
301 
3 29375 001 0600-0840PM W 
302 OR EQUIVALENT 
3 2q3B~ 001 0600-0840PM 
301 t 302 OR 
3 
EQUI VALENT 
29395 001 
302 511 OR EQUIV OR DEPT 
3 29405 001 
415 OR EQUIVALENT 
3 29415 001 
301, 302 AND 417 
0200-0315 
PERMISSION 
0700-0940PM 
0515-0630PM 
3 29425 OCI 0600-0840PM 
APPRVO THESIS PROPOSAL 
1 29435 O' 001 TBA -TBA 
APPRVD THESIS PROPOSAL 
2 29445 #. 001 TBA -TBA 
APPRVD THES IS PROPOSAL 
3 29455 #. 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
1 29465 
1 29475 
I 29485 
DEPT PERMISSION 
## 001 
## 002 
## 003 
2 29495· #. 001 
2 29505 #. 002 
2 29515 ## 003 
DEPT PERMISSION 
3 29525 O' 001 
3 29535 •• 002 
3 <9545 •• 003 
TBA -TBA 
lBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TH 
TTH 
M 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TRA 
YRA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
401 
408 
408 
407 
407 
408 
407 
407 
406 
618 
709 
703 
703 
703 
703 
703 
703 
703 
703 
703 
703 
703 
703 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H· 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE 
F ~G 12 0 BASIC ENGLISH CO~POSITN 
MAY NOT DROP AFTER FIRST WEEK 
OF CLASS 
DOES NOT 
3 
3 
3 
3 
DEPARTMENT 
English 109 
APPLY ON BASIC STUDIES REQUIREMENTS 
29690 001 0800-0915 TTH 
2970C OC2 0900-0950 MWF 
29710 003 llOO-1150 MWF 
2972C 004 1200-1250 MWF 
•• AUT~ORIIATION FROM THE OEPARTMENT IS REQUIRED PRIeR TO REGISTRATION 
ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 34 
326 
426 
311 
424 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUC TOR 
CHUNG 
M VOGT 
HANNA 
o FIGART 
o PEARSON 
MULTASUC 
HAYWORTH 
THORNTON 
HAYWORTH 
ERENBU~G 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
I NS TRue TO~ 
INSTRUC TOR 
IN S TRUC TOR 
INS TRUC T'1R 
INSTRUCTOR 
IN'iTRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC T~R 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TClR 
INS TRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRIJCTOR 
INS TRue TOR 
33 
33 
20 
33 
11 
33 
33 
33 
20 
20 
I 
11 
I 
25 
25 
25 
25 
English 109 (Continued) 
CRD SECT SEC T MEETING ROOM CL ASS 
CRS NO COURSE TI TL E-PR ER EQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO Tl ME DAYS NO eUILDINGj INSTRUCTOR CAF.ACITY 
EhG121 ENGLISH COMPOSITION 
3 29730 001 0800-0850 MWF 326 PRAY-H F CASE , 5 
3 29740 002 0800-0850 MWF 329 PRAY-H INSTRUCTOR ,5 
3 29750 003 0800-0850 MWF 328 PRAY-H INS1RUC TOR. 25 
3 29760 004 0800--0915 HH 426 PRAY-" INS TRue TO R 25 
3 29770 005 0800-0915 HH 424 PRAY_H ,""STRut TOR ,,5 
3 29780 006 0900-0950 MWF 328 PRAY-H I"lSTRUC TOP, 25 
3 29790 007 0900-0950 MwF 329 PRAY-H INSIRIJC TOR 25 
3 29800 008 0900-0950 MWF 424 PRAY-H INSTRUC TOR 25 
3 29810 009 0900-0950 MWF 311 PRAY-H INS TRue TOR 2~ 
3 29820 010 0930-1045 TTH 424 PRAV-H W TUC K ER 2~ 
· 3 29830 011 09 30-1045 TTH 311 PRAY-H INS TRUC T~R 25 
3 29840 012 0930-1045 TTH 426 PRAV-H INS TRue TOR 2'> 
3 29850 013 1000-1050 MwF 424 PRAY-H A HARRIS 2 5 
3 29860 014 1000-1050 MWF · 328 PRAY-H INS TRUC TJP 25 
3 29870 015 1000-1050 MwF 329 PRAY-H INS TRUC TOR 25 
3 I 29880 016 1000-1050 MWF 311 PRAY-H INS TRue TOR 2'5 
3 I 29890 017 1000-1050 MWF 326 PRAY-H INS TRUC TQR 2") 
KAY MOT DIlOP AFTER FIRST 3 I 29900 018 1000-1050 MWF 210 PRAY-H INS TRUC TQR 25 
lIEI!r( OF CLASS 3 I 29910 019 1100-1150 MWF 424 PRAY-H INSTRUC TO R 15 
3 I 29920 020 1100-1150 MWF 426 PRAY-H INSTRUCTOR 2'> 
3 ·1 2993 C 021 1100-1215 TTH 424 PRAY-H INSTRue TOR 2 5 
3 I 29940 022 1100-1215 TTH 311 PRA Y-H INS TRue TOR 2'; 
3 I 29950 023 ·1200-1250 MWF 328 PR.AV-H H NEFF 25 
3 I 29960 024 1200 -1250 MWF 426 PRAY-H INS TRue TOR 2 5 
3 I 29970 025 1200-1250 MWF 311 PRA Y-H INSTRUCTOR 25 
-
3 I 29980 026 1200-1250 MWF 329 PRAY-H INSTRUCTOR 1 5 
3 I 29990 027 1200-1250 MWF 210 flRAY-H It'STRUC TO R 25 
3 I 30000 028 1230-0145 TTH 210 PRAY-H INS TRllC TOR 25 
3 I 30010 029 1230-0145 TTH 4 24 PRAY-H INS TR ue TOR 25 
3 I 300 2C 030 0100-0150 MwF 328 PRAY-H INS TRue TOR ;': '5 
3 I 30030 031 0100-0150 MWF 311 PRAY-" INS TRue TOR 2 5 
3 I 30040 032 0100-0150 MWF 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 30050 033 0100-0150 "WF 210 PRAY-H If'STRUC TOR 25 
3 I 30060 OH 0200-0250 MWF 329 PRAY-H INS TRUC TOR 25 
3 I 30 070 0)5 0200-0250 MWF . 21 0 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 30080 036 0200-0250 MWF 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 30090 037 0200-0250 MWF 328 PRAY-H INSTRUCTOR 
" 3 I 30100 038 0200-0250 MWF 424 PRAY-H INS TRue TOR, 25 
3 I 30110 039 0200-0250 MWF 325 PRAY-H I NS TRUC TOR <S 
3 I 30120 040 0200-0315 TTH 426 PRAY-H P "HI TE 2S 
3 I 3013 C 041 0200-0315 TTH 424 PRAY-H INS TRUC TO R 25 
,. 3 I 30140 042 0330-0445 TTH 325 PRAY-H INS TRUC TOR 2; 
3 t 30150 043 0330-0445 TTH 426 PRAY-H I NSTRUCTO R 25 
3 I 30160 044 0330-0445 TTH 311 PRAY-H INSTRUCTO k 2~ 
3 I 30170 045 0400-0515 MW 326 PRAY-H INS TRUC TOR 2S 
3 I 3018e 046 0300-0415 MW 426 ~RAY-H I NSTRUC TOR 21) 
3 I 30190 047 0700-0940PM M 325 PRAY -H I NSTRUC TOR 25 
3 I 30200 048 0700-0940PM T 210 PRAY-H INS TRUC TOR 25 
3 I 30210 049 0700-0Q40PM W 328 PRAY-H INSTRUC TOR 25 
3 I 30220 050 0700-0940PM TH 329 PRAY-H I NS TRUCTO R 25 
{! 
I 30230 080 0200-0250 MWF 426 PRAY-H R LAR SON 25 
I 30240 081 OQOO-OC;SO MWF 210 PRAY-H INSTRUCTO r< 2:; 
I 30250 0 82 110.0-1150 MWF 210 PRA Y-H INSTRUCTOR 25 
Pass Students Only I ' . 30260 083 1200-1250 MWF 326 PRAY-H INSTRUC TOR 25 
I 30270 084 0100-0150 MwF 329 PRAY-H I NS TR UC TOR 25 
I 30280 085 0300-0415 MW 328 PRAY-H INSTRUCT OR 2S 
I 30290 086 1230-0145 TTH 422 PRA Y-H INS TRUC TOR 25 
Honors Students OnLy .3 I 30300 090 0930-1045 TTH 618 PRAY-H CASSI DY . 20 
3 I 78110 051 0800-1055 S 307 PRAY-H INS TRUC TOR 25 
3 I 7812C 052 1130-0225 S 307 PRAY-H INSTRUC TO, 2'5 
ENG225 INTERMEO ·ENGLISH COMP 121 t SOPH STANDING 
3 I 30310 001 0930-1045 HH 210 PRAY-H INS lRUC TnR 25 
3 I 3032C 002 0930-1045 TT" 328 PRAY-H INS TRUC TOP 2 S 
3 I 30330 003 1000-1050 MWF 426 PRAY-H J J ERN I GA~ 2>:; 
3 I 30340 004 1100-1150 MWF 329 PRAY-H INS TRUC T O~ 2' 
3 I 30350 005 1100-1150 MwF 328 PRAY-H H KUlNE TS 2S 
3 I 30360 006 11 00-121 5 TTH 328 PRAY-H I NS TRue T ()~ 25 
3 I 3037C 007 1 roO-1215 TTH 329 PRAY-H E' INGRA~ 25 
3 I 30380 0 08 1230-0145 TTH 326 PRAY-H • SHUTEP, 25 
3 I 30390 009 0100-01S0 MWF 426 PRAY-H INS TRUC TO, 2:' 
3 I 30400 010 0200-0315 TTH 210 PRAY-H PERKINS 25 
3 1 30410 011 0300- 0350 MWF 210 PRAY- H 1 NSTRUCTOR 25 
3 3042.0 012 0330-0445 TTH 210 PRAY-H J ANGLE 2> Honors Stu.dents OnLy 
·3 3043e 090 1100-1215 lIH tiS PR.AY-H J DEVERS 2') 
3 I 7818 0 013 0800-1055 S 325 PR AY-H I NS TRUC TOR 2; 
E ~G227 WRITING ABOUT LI TERATURE 121 t TWO CRSES IN LIT 
3 I 30440 001 1100-121 5 HH 426 PRAY-H A NORTON 2-; 
ENG308 TeHNG ENG SECDRY SeHLS ADM TO COLLEGE OF ED REQUIRED. TAKE~ TERM PRIOR STU TCH. 2.75GPA. MAJOR 
3 IV 30450 001 1100-1215 HH 609 PRAY-H \oj TUCKER <, 
E ~G324 PRINCIPLES OF TECH COMM ENG 121 AND JUN lOR STO 
3 I 30460 001 0930-1045 TTH 329 PRAY-H - REYN OLDS • 2~ 
3 I 30470 002 11 00 -1 215 lIH 210 PRAY-H MCGL Y'\i1\j 2' 
3 I 30480 003 1230-0145 TTH 325 PRAY-H INS TRUe TO'< 25 
3 I 3049C 004 0200-0315 TTH 311 PRAY-H INS TRUC TO. 25 
3 I 30500 005 0330-0445 HH 329 PRAY-H A STAAL 2 -> 
3 I 30510 OC6 0700-0940PM M 328 PRAY-H R KRAFT 2' 
3 I 3052C 007 0700-0940PM T 329 PRI\Y-H • STAAL 2' 3 I 7813C 008 0800-1055 S 329 PRAY-H INSTRUCT OR 2S 
E ~G326 RESEARCH WRI TiNG ENG 121 ANO JR STANOING 
3 I 30530 001 0930-1045 TTH 325 PRAY-H INS TRUC TOR 25 
.. AUTHORIlATION FROM THE OEPARTMENT I S REQUIRED PRIOR TO REG I STRA Tl ON 
iI ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 35 
English 109 (Continued) 
CRD SEC T SEC T ROOM CR S NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC NO TIME 
MEETING 
DAYS NC BUILDING INSTRUCTOR 
ENG326 RESEARCH WRITING ENG 121 AND JR SUNDING 
3 I 30540 002 1100-1215 TTH 325 PRAY-H 
3 I 3055C 003 0200-0315 TTN 325 PRAY-H 
ENG328 WRITING STYLE t LANGUAGE JRN 215, ENG 225, ENG 324, OR ENG 326 
3 I 30560 001 1100-1215 TTH 313 PRAY-H 
3 I 3051( 0(2 0700-0940PM W 313 PRAY-H 
ENG335 IMAGINATIVE WRITING AN AOVANCED L IT COURSE (20D OR A~CVE) OR DEPT OR INSTRUCTORS PERM 
Fiction 3 I 30S8( 001 1230-0145 TTH 311 PRAY-H 
Fiction 3 I 30590 OOZ 020D-0315 TTH 329 PRAY-H 
Poetry 3 I 30600 003 0330-0445 TTH ' 328 P~AY-H 
PoetrY--- HonoI'sStudentsOnLy _3 I 3061C 0900200-0315 TTH 618 PRAY-H 
E~G387 COOP ECUC IN ENGLISH **CR/NC" DEPT PERMISSION 
3 I 79110 1# 001 TBA -TBA TBA TBA TBA 
ENG408 WRITING FOR WRITNG TCHRS TWO WRITING COURSES BEYOND THE 10D LEVEL 
3 I 30620 001 0400-0515 MW 3Z5 PRAY-H 
E~G411 WRTG ABOUT CCNTRCVERSIES 121 t TWO WRTG eRJES (20D OR ABeVE) OR PERM 
3 I 30630 001 0530-0645P" MW 329 PRAY-H 
ENG422 WRITERS WORKSHOP 325 OR 335 AND DEPT PERMISSION. ·MAY BE REPEATED FOR CREDIT 
Poetry 3 I 30640 U 001 123D-0145 TTH 328 PRAY-H 
Fiction 3 I 3065C .. OOZ 0200-0315 TTH 328 PRAY-H 
ENG424 TECHNICAL WRITING ENG 324 
3 30660 ., 001 0330-04"5 TTH 313 PRAY-H 
ENG421 TECHNICAL EDITING ENG "2" 
3 III 30670 001 0530-0645PM TTH 313 PRAY-H 
E~G450 CHLDRNS LIT:CRITtRESPNCS LIT 207 
3 I 306BO DOL lZ30-0145 TTN 329 PRAY-H 
3 I 3069C ODZ 0700-0940PM 14 326 PRAY-H 
ENG451 WRITG ABOUT CoNTR LIT YG 121, LIT 207 OR PERM 
3 I 30700 001 0330-0445PM TTH 424 PRAY-H 
E~G487 (OOP EOUC IN ENGLISH **CR/NC** DEPT PERMISSION 
ENG466 
E NG469 
ENG490 
E ~G49 7 
ENG"98 
ENG499 
3 I 79100 ## 001 T8A -TBA TBA TBA TBA 
INTERNSHIP-TECH WRITING ENG 324 
1 30710 #. 001 TBA -TBA 
INTERNSHIP-TECH WRITING 
INTERNSHIP-TECH WRITING 
INDEPENDENT STUDY 
Honot's Students Only 
INCEPENDENT STUDY 
Honors Students Only 
INDEPENDENT STUDY 
Honors Students Only 
30720 U 001 TBA -TBA 
3 30730 U 001 
DEPT PERMISSION 
1 I 3074C II 001 
1 I 30750 ## 002 
1 I 30760 ## 003 
1 I 30170 ## 004 
1 I 30780 U 005 
-I I 30790 ## 090 
DEPT PERMISSION 
2 I 30800.' 001 
2 I 30810 ## 002 
2 I 30820 ## 003 
2 I 30830 ## 004 
I 308"0 ## 005 
- 2 I 30850 #1 090 
DEPT PERMI SSION 
3 I 30870 U 001 
3 I 30680 ## 002 
3 I 30890 ## 003 
3 30900 ## 00" 
3 30910 ## 005 
3 30920 ## 006 
3 30930 .# 00) 
3 )09"0 ## 008 
3 30950 ## 009 
-3 30960 .# 090 
TB-A -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T3A 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TAA 
TeA -TeA 
TeA -TBA 
TBA -TBA 
TeA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TeA -T8A 
TBA -T6A 
TBA -TBA 
GRADUATE COURS ES 
TeA 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TRA 
TSA 
TBA 
T2A 
TBA 
l'IA 
TBA 
TBA 
TqA 
TBA 
TRA 
TBA 
TBA 
TBA 
612 
612 
612 
612 
b12 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
H2 
b12 
61Z 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
61Z 
612 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
ARRINGTCN 
ARRINGT ON 
C CASSIDY 
~ LARSC~ 
JANGLe 
G CROSS 
.J KAUFF"~N 
P -CGLYNN 
INSTRUCTOR 
C FL Er"SCHER 
MILLER 
C ESHLE"AN 
FLANAGAN 
ALLE~ 
NALLEN 
KLAUS 
WoJCIK-ANJRcw5 
H EIS S 
INSTRUC TOR 
A STAAL 
A STAAL 
A STAAL 
INS TRUC TOP 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUC TDR 
INS TRUC TOP 
INSTRUCTDR 
INS TRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC ro~ 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTO R 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TnR 
INS TRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INS TRUC TOR, 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CHACIT Y 
2;' 
25 
21 
21 
2(, 
20 
1 
1 
.1 
<SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCH(OL TO TAKE 500 LEVEL (OURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COUHSfS : 
E NG50 2 
E ~G514 
E ~G 515 
E NG52 Z 
E ~G524 
E ~G596 
E ~Gb21 
ENG692 
ENG693 
WRTG t RHETRCL THEORY II 
TEACHING WRI TING K-l Z 
LITERieY\WRITN LITR INST 
WR IT ING WORKSHOP 
ADV TECHNCL WRTG t RSRCH 
-TCH COMPOS IT ION COLLEGE 
RSRCH THRYtPRACT WRITING 
THES IS 
MASTER S WR IT ING PROJ EC T 
30975 001 0700-0940PM 
30985 001 0400-06"0 
3 309 95 001 0700-0940PM 
DEPARTMEN T PERMISSIO N 
3 31005 ## 001 0700-0940PM 
424 OR DEPT PERMISSIO~ 
3 31015 001 0700-0940PM 
GRADUATE ASSISTANT REQUIREMEN T. OPEN TO 
3 78215 001 0100-0355 
NINE HOUR S COMPOSITION PROGRAM COURSES, 
3 31025 001 07DO-0940PM 
621 AND DEPAR TMENT PERM 
3 31035 ## 001 TBA -TBA 
3 31045 ## 002 TBA -TBA 
3 31055 II 003 TRA -TBA 
3 31065 " 00" TBA -TBA 
3 31075 0# 005 TBA -TRA 
524/511 AND SIX HCURS OF GRAD CREDIT IN 
3 31085 1# ODI TBA -T8A 
3 31095 ## 002 TBA ~TBA 
3 31i05 ## 003 TBA -TBA 
.# AUTHORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQU IRED PRICR TO REGISTRATION 
• ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 36 
TH 
OTHER MA 
S 
INCLUDING 
W 
TBA 
424 PRAY-H 
307 PRAY-H 
424 PRAY-H 
3Z8 PRAY-H 
313 PRAY-H 
CANCIDATES 
306 PRAY-H 
503 
424 PRAY-H 
612 PRAY-H 
TBA 612 PRAY-H 
TeA 612 PRAY-H 
TBA 612 PRAY-H 
TBA 612 PRAY-H 
APPRoPPIATE WRITING COURSES 
TRA 612 PRAY-H 
TBA 612 PRAY-H 
TRA 612 PRAY-H 
ARRI~GTON 
JORDAN 
FLEISCH ER 
J KAUFF~AN 
A SUAL 
LARSON 
INS TRue TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRue Tn R 
INS TRUC TOR 
INSTRUCT OR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
20 
20 
20 
2[\ 
2D 
20 
CR S NO 
English 109 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP lD NO NO TIME 
(Continued) 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
CLASS 
CAPACI TV 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHaal TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG HAY TAKE 600 OR 7C O lE~ EL COURSfS: 
ENG691 
E NG698 
J RN213 
iiJRN215 
iiJRN3Dl 
JRN311 
'JRN312 
J RN314 
J RN381 
J RN408 
JRN453 
'JRN454 
JRN481 
JRN488 
J RN4~9 
J RN490 
J RN49 7 
J RN498 
JRN499 
LITIOO 
, LITIOI 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
I 31115 ## 001 
1 31125 ## 002 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 31135 II 001 
2 31145 ## 002 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERM IS SI ON 
3 31155 ## 001 
3 31165 " 002 
3 31175 ## 003 
3 31185 II 004 
3 31L95 #1 005 
3 31205 1# 006 
3 31215 .# 007 
3 31225 II 008 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T SA 
TBA ' -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TAA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Journalism 110 
INTRD TO PRINT MEDIA 
3 I 
NEWS WRITING & REPORTING SOPHOMORE 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
FEATURE WRITING 215 
COpy EDITING 215 & 306 
3 I 
3 I 
EDITING PROCEDURES 215 
31540 
3155 C 
31560 
31510 
31580 
3159C 
31600 
3162C 
31630 
3164 0 
31650 
001 0930':1045 
001 1000-1050 
002 llOO-1215 
003 1200-1250 
004 0100-0150 
005 0330-0445 
006 0700-0940PH 
001 0930-1045 
002 0700-0940PH 
001 1100-1150 
002 0200-0315 
3 I 31660 001 0100-0150 
INTRa PUBLI~ RELATIONS 215 & CTA 1211CTA 124' 
3 I 31670 001 0900-0950 
WRTG FOR PU8LIC RELATNS 306 & 312 
TTH 
HWF 
TTH 
MWF 
~WF 
TTH 
T 
TTH 
W 
MWF 
TTH 
~WF 
MWF 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
21. 
325 
326 
3 25 
325 
326 
326 
326 
326 
325 
326 
618 
325 
PRAY-H 
P,RAY-H 
PRAY-H 
' PRAY-H 
PRAy-'H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-~ 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC lOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOq 
INSTRUC TO R 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
DYE 
J PINSON 
9 OECKER 
C STAOTFELD 
P KARLE 
INS TRUC TOR 
INSTRUCT OR 
OECKER 
JMI ES 
J PINSON 
8 DECKER 
PINSON 
KARLE 
3 I 31680 ## 001 1100-1150 MWF 326 PRAY-H KARLE 
COOP ED JOURNALSM!PU8 RL '.CR/NC'. JR/ SR.APPLICA TION THRU COOP EO OFFICE & RECCMMENDATION OF JRN PRnF 
3 I 79090 ## 001 TBA -TBA TBA TeA TeA INSTRUCTOR 
CASE STDS IN PUBLIC REL 312 & 314 
3 I 31690 DOl 1230-01.5 TTH 
ADVANCED REPORTING 215 
3 I 3170C OC1 0900-0950 MWF 
CONTEMP PRBLMS IN JRNLSM JUNIOR STANDING 
3 I 31710 001 llOO-1150 MWF 
COOP ED JO~RNALSM/PUB RL .'CR/NC" JR/SR.APPLICATION THRU COOP EO OFFICE 
3 I 79080 ## 001 TBA -TBA TBA 
INTERN JOURNALISM/PUB RL JR/SR STANDING & RECOMMENOATION OF JOURNALISM PROF 
1 I 31720 ## 001 TBA -TBA TBA 
INTERN JOURNALISM/PUB RL JR/SR STANDING t RECOMMENDATION DF JOURNALIS~ PROF 
2 I 31730 ## 001 TSA -TBA TBA 
INTERN JOURNALISM/PUB/RL JR/SR STANDING & RECO~MENDATION OF JOURNALISM PROF 
3 I 3174C ## DOl TBA -TBA TRA 
INDEPENDENT STU~Y D~PT PERMISSION 
1 I 31750 U 001 TBA -TBA TBA 
INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION 
2 I 31760 1# 001 TBA -TBA TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
READING OF LITERATURE 
READING OF LIT: FICTION 
3 I 3177C ## DOl TBA -TeA T8A 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Literature 111 
31B3C 
31840 
3185C 
3186C 
31870 
3188C 
31890 
31900 
78HO 
31910 
31nc 
31930 
3194C 
31950 
001 llOO-IIS0 
002 1200-1250 
003 1230-0145 
00. 0100-0150 
005 0330-0445 
oe6 0700-0940PM 
007 07DO-094DPM 
008 D700-0940PM 
0091130-0225 
001 0800-0850 
OC2 0900-0950 
003 0930-1045 
004 0930-1045 
006 1000-1 050 
MWF 
MWF 
TT~ 
MWF 
TTH 
T 
W 
TH 
S 
MWF 
MWF 
TTH 
TTH 
"WF 
426 PRAY-H DYE 
326 PRAY-H C STADTFELC 
214 PRAY-H C S TA OTFE LD 
RECCMMENOATION OF JRN PROF 
TAA TeA INS TRUC TnR 
612 
612 
t12 
612 
H2 
612 
2el 
214 
2e 1 
201 
214 
307 
214 
307 
308 
308 
307 
317 
308 
306 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H. 
IN S TRUCTOR 
INSTRUC TO q 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TO ~ 
HENNINGS 
INSTRUCTOR 
o LAWNICZAK 
HAUER 
TUCHq 
INSTRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRue TO R 
DeVERS 
INSTRUCTOR 
.. AUTHORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIREO PRIOR TO REGISTRATION 
ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 37 
40 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
25 
25 
20 
20 
20 
25 
25 
25 
40 
325 
40 
3~S 
325 
40 , 
4(l 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
.. 
CRS NO 
LIT 10 1 
LIT 102 
L ITl03 
LIT 204 
L IT207 
LITZlO 
L 1T251 
LIT 260 
L 1T279 
LIT 305 
LITHO 
L1T332 
LITH3 
L 1T342 
L 1T352 
LITtt09 
LITHO 
LIT412 
LIHH 
LIT416 
LIT417 
Literature 111 (Continued) 
CRD SEC T SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NG NO TIME 
READING OF LIT: FICTION 
.\ 
Honors Students Only 
REAOING OF LIT: POETRY 
• 
READING OF LIT: DRAMA 
NATIVE AMERICAN LIT 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
31960 
31970 
31980 
31990 
32000 
32010 
3202C 
32030 
32040 
32050 
32060 
32070 
32080 
32090 
3210C 
3211 C 
3212C 
7815C 
78160 
32130 
32140 
3215C 
3216C 
3217C 
32180 
32190 
32200 
00 7 
008 
009 
010 
on ' 
014 
015 
016 
017 
018 
019 
020 
021 
022 
023 
024 
090 
011 
012 
1000-1050 
1100-1150 
1200-1250 
1200-1250 
1230-0145 
0100-0150 
0200-0250 
0200-0250 
0200-0315 
0300-0350 
0330-0445 
0400-0515 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
0700-0940PM 
1230-0145 
C800-1055 
0800-1055 
001 0900-0950 
002 1100-1215 
003 1230-0145 
004 0100-0150 
005 0200-0250 
006 0200-0250 
007 0330-0445 
OC8 0700-0940PM 
3 32210 001 1100-1150 
3 32220 002 1200-125 0 
3 3223D 003 0200-0315 
3 32240 OC4 0330-0445 
3 32250 005 0700-0940PM 
3 32260 006 0700-0940PM 
3 I 7B170 007 1130-0225 
ONE LIT COURSE 'OR DEP T PERMISSION 
MEETING 
DAn 
MWF 
MWF 
HWF 
MWF 
TTH 
MWF 
HWF 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
MW 
M 
T 
• TH 
TTH 
S 
S 
MWF 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
W 
MWF 
MWF 
TTH 
TTH 
H 
W 
S 
ROOM 
NO 
308 
307 
201 
306 
306 
214 
319 
308 
319 
201 
308 
319 
307 
lOB 
319 
3C8 
61B 
317 
30B 
319 
306 
308 
307 
306 
307 
319 
306 
306 
308 
214 
306 
214 
30e 
TBA 
3 I 32270 001 0100-0150 MWF 319 
INTRO CHILO LITERATURE SOPHOMORE. NOT FOR BASIC STUDIES LITERATURE RECUIRE.ENT 
3 I 322BC OCI 1000-1050' MWf; 317 
3 I 32290 002 1100-1150 MWF 317 
3 I 32300 003 1100-1215 TTH 317 
3 32310 004 1230-0145 TTH 317 
3 32320 005 0200-0315 TTH 317 
3 .I 32330 006 0700-0940PM M 317 
INTRO TO SHAKESPEARE ONE LIT COURSE 
3 I 32340 
3 I , 32360 
3 t 32370 
3 3238 a 
3 32390 
3 3240C 
3 3241 C 
3 32420 
Honors Students Only • 3 I 32430 
THE BIBLE AS LITERATURE ONE LIT COURSE 
3 I 32440 
3 I 32450 
AFRICAN-AMERICAN LITERAT ONE LIT COURSE 
3 I 32460 
3 I 32470 
3 I 32480 
3 I 12490 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
090 
001 
002 
001 
002 
003 
004 
0900-0950 
1000-1050 
1100-1215 
1200-1250 
1230-0145 
0200-0250 
0200-0315 
0700--0940PM 
0930-1045 
0100-0150 
0200-0315 
0930-1045 
1100-1150 
1100-1215 
0700-0940PM , 
ARTHUR IAN LEGENDS 
Honors Students On Zy ONE LIT 3 
LIT 
COURSE OR OEPT PERMISSICN 
SHAKE.SPEARE: HJR COM tH IS TWO 
3 
RISE BRI T NOVL 1720-1832 TWO LIT 
3 
~OD AHER NOVEL 1920-PRES TWO LIT 
3 
8RIT£EUR NOVEL 1911o-PRES TWO LIT 
3 
OEVLOPHT OF 140 DE RN DRAMA TWO LIT 
I 32500 090 0100-0150 
COURSES OR OEPT PERMIS SION 
I 3251C 001 1200-1250 
COURSES OR DEPT PERMISSION 
I 3252C 001 0900-0950 
COURSES OR DEPT PERMISSION 
I 32530 001 0200-0315 
COURSES OR DEPT PERMISSI ON 
I 32540 001 1230-0145 
COURSES OR OEPT PERMISSION 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
M 
PH 
MWF 
TTH 
TTH 
MWF 
TTH 
"WF 
MWF 
MWF 
TTH 
TTH 
306 
214 
307 
319 
307 
317 
308 
30B 
609 
308 
307 
306 
30B 
30B 
3 19 
609 
307 
30B 
306 
319 
BUILDING INSTRUCTOR 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRH-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
IN S TRUCTO Q 
INSTRUCTOR 
BRUSS 
INS TRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
I~STPUCTI')R 
M SHICHTMAN 
INSTRUCT OR 
INSTRUeT'1R 
lNS TRUC TOR 
IN$TRUC TO" 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
A NORTON 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
PERK INS 
P WHITE 
L HAYDEN 
, ~ NEFF 
L HAY DEN 
C ESHLE~AN 
INSTRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
FLANAGAN 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
"ILLER 
H KUlNETS 
I WOJCIK-ANDREW S 
" KLAUS 
G CROSS 
HEISS 
~ KUlNETS 
A HARRIS 
W HAUER 
REYNOLDS 
JE RNIGAN 
MCGLYNN 
HENNINGS 
INGRA" 
CASE 
GEHERIN 
HENNINGS 
SHUTER 
8 FLANAG~N 
L HAYDEN 
E JORDAN 
H NEFF 
SHICHTMAN 
HARRIS 
HAYDEN 
ANGLE 
D GEHER PI 
3 
FOLK L IT BALLADS TALES 2 CRS 
3 
OEVLPMT OF AMERICAN LIT THREE 
3 
MODERN AMERICAN LI TERATR THREE 
3 
ENGLISH LIT OF MtOL AGES THREE 
3 
ENG PROSEtPOET 1500-1660 THREE 
3 
RMNTC REBL BRT 1798-1832 THREE 
3 
VICTRNtEDWARON 1832-1914 THREE 
3 
I 32550 001 1000-1050 MWF 
LIT; NOT BASIC STUOIES;ONLY FOR CHILO LIT 
307 PRAY-H F CASE 
I 3256e 001 0700-0940PM 
L IT. COURSES OR DEPT PERMISSION 
MIN OR FREE ELEC TIVE 
319 P~AY-H "KLAUS 
I 32570 001 1100-1150 
LIT COURSES OR OEPT PERMISSION 
MWF 319 PRAY-H • HAUER 
I 32580 001 0700-0940PM 
LIT COURSES OR OEPT PERMI SSION 
306 PRAY-H DEVERS 
I 32590 001 0700~0940PM 
LIT COURSES OR OEPT PE~MISSION 
W 307 PRAY-H M SHICHT~AN 
I 3260Q 001 0930-1045 
LIT COURSES OR CEPT PERMISSION 
TTH 319 PRAY-H ING RAM 
I 32610 001 1100-1215 
LI T CCURSES OR OEPT PERMI SSION 
TTH 319 PRAY-H , SHUTER 
I 3262G 001 0100-0150 MWF 306 PRAY-H JE RNIGAN 
•• AUTHORIZATION FROH THE OEPARTMENT IS RECUIRED PRieR Te REGISTRATION 
i AOOITIONAL COURSE FEE RECUIREO 
WINTER - 38 
CLASS 
CAPACITY 
40 
41J 
325 
40 
~O 
40 
40 
~ O 
40 
]25 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
20 
40 
~(I 
40 
4 \1 
40 
40 
4J 
40 
40 
40 
4'J 
41 
40 
4 0 
40 
~o 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
4<) 
40 
20 
40 
40 
40 
40 
V ; 
40 
20 
40 
4 c) 
40 
40 
40 
40 
4f' 
Literature 111 (Continued) 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETI~G 
OAYS 
L 1T460 
LIT 477 
LIT 478 
L IT497 
L IT498 
L IT499 
RECNT TRND BRITt.MER LIT THREE LIT CWRSES OR DEPT PERMISSION 
3 I 32630 001 0700-0940PM 
Conf in lit and Drama: Picture Books 
Confer ence Fee Requ; red 1 
Con f in Lit and Drama: Picture Books 
Confe rence Fee Req\Ji red 2 
fNOEP STUDY IN ENGLISH 9 HOURS 
1 
1 
INDEP STU~Y IN ENGLISH 9 HOURS 
2 
2 
INDEP STUD Y IN ENGLISH 9 HOURS 
3 
3 
3 
3 
3 
Honors Studen.ts Only ••• 3 
80570 001 T8A-TSA 
80580 001 T8A-TSA 
IN ENGLISH MAJOR/HINOR. DEPT 
I 32640 .. 001 TBA -TBA 
I 32650 U 002 TBA -TBA 
IN ENGLISH ' MAJOR/MINOR. DEPT 
I 32660" 001 TBA -TSA 
I 32670 .. 002 TS,A -TeA 
IN ENGLISH ~AJOR/MINOR. OEPT 
I 32680 t. 002 TBA -TBA 
I 32690 U 003 TBA -TBA 
I 32700 •• 004 TBA -TSA 
I 32710" 005 TBA -TBA 
I 32720 .. 006 TBA -TBA 
I 32730 .. 090 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TSA 
TSA 
PERHISSION 
TBA 
TBA 
PERMISSION 
TBA 
TBA 
PERMISSION 
TBA 
TBA 
TRA 
TBA 
TBA 
TBA 
RCOM 
Ne BUILDING INSTRUCT OR 
306 
TSA 
TSA 
612 
612 
612 
612 
612 
b12 
612 
612 
612 
612 
PRAY-H 
TSA 
TSA 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR A Y-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
P eRUSS 
HEISS 
HEISS 
I~S TRue TOR 
INSTRUCT OR 
INS TRUC TOR 
, INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRue TOR 
I~S TRUC TOR 
INSTRUCT OR 
INS TRUC TOR 
( Lis 5 
C ~ P A(1 Ty 
4 0 
40 
40 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKf 600 OR 700 LEV EL COURSES: 
L1T511 
LIT517 
L IT518 
L IT520 
L IT 56 7 
L IT575 
L IT576 
L IT581 
LIT590 
LIT591 
L IT697 
L IT698 
L IT699 
LINZOI 
LIN205 
LIN3le 
LIN340 
LIN401 
L IN40 2 
L IN42 1 
L IN42 5 
L IN497 
LIN498 
LIN499 
LITERARY CRITICISM 15 HRS LIT 
3 
TCHG CHI LOREN LI TERATURE 15 HRS OF 
HISTORY CHILDRENS LIT 
3 
15 HRS OF 
3 
32745 
CREDIT IN 
32755 
CREDIT IN 
32765 
COURSES 
32775 
001 
LIT OR 
001 
L IT OR 
001 
0700-0940PM M 
DEPARTMENT PERM 
0700-0940PM T 
DEPARTMENT PERM 
0700-0940PH TH 
OLD ENGLISH POETRY THREE LIT 
3 
STOS: 20TH C IRISH LIT 15 HRS LIT 
3 
STUDIES. IN VICTORIAN LIT 15 H~S LIT 
32765 
32795 
001 0700-0940PM 
001 0700-0940PM 
001 0400-0640 TH 
STDS:20TH C AMER FICTION 15 HRS LIT 
3 
CRITCL APPRCH TO MYTHOLG 15 HRS 
32805 001 0700:'0940PM TH 
3 
Conf in lit and Drama: Picture Books 
Conference Fee Requi red 
Conf in lit and Drama: 
Conference Fee Requ; red 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STU~Y 
INDEPENDENT STUOY 
1 
Picture Books 
2 
15 HRS 
1 
I 
1 
15 HRS 
2 
2 
2 ' 
15 HRS 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
OF CREDIT IN L IT OR OEPARTHENT PERM 
32815 001 0700-0940PM 
80555 001 TSA-TBA 
80565 001 TBA-TSA 
LIT & DEPT PERMISSION 
32825 .. 001 TBA -THA 
32835 .. 002 T8A -TBA 
32645 .. 003 T6A -TBA 
LIT & OEPT PERMISSION 
32855 .. 001 TBA -TBA 
32865 •• 002 T6A . -T8A 
32875 .. 003 TBA -TBA 
LIT t OEPT PERMISSION 
32865 .. 001 TBA -TeA 
32895 •• 002 T8A -T6A 
32905 .. 003 T6A -TBA 
32915 II 004 TBA -TBA 
32925 " 005 TBA -TBA 
32935 U 006 TBA -TAA 
TSA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TeA 
TRA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TeA 
Linguistics 112 
INTRO TO LINGUISTICS SOPHOHORE STANDING 
ENGLISH WORDS 
3 
AFRICAN AMERICN LANGUAGE LIN 201 
I 33170 
I 33IS0 
I 33190 
OR LNG 223 
001 0930-1045 
002 0200-0250 
001 0100-0150 MWF 
OR AAS 101 
3 
ANT 135 
3 
I 33200 001 1200-1250 ~WF 
LANGUAGE AND CUL lURE OR LIN 201 AND SOPHOMORE SUNDING 
I 33210 001 1100-1215 TTH 
INTRO TO LINGUISTIC SCI LIN 201 OR LNG 223 
3 I 3322C 
MODERN ENGLI SH G RAHHAR 
3 
JUNIOR 
3 
3 
HIST OF THE ENGL ISH LANG JUNIOR 
I 33230 
STANDING 
OCI 
002 
INTRODUC TI ON TO SYNTAX 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STU~Y 
INDEPENDENT STUDY 
I 33240 
I 78190 
001 
002 
STANDI NG 
3 
LIN 401 
3 
9 HRS IN 
I 
9 HRS OF 
2 
9 HRS OF 
3 
3 
I 33250 001 
I 33«60 OCI 
LI NGUI ST IC CRS 
I 33270 •• 001 
LI NGUI SlIC CRS 
I 33280 .. 001 
LI NGUI SlIC CRS 
I 33290 •• 001 
I 33300" 002 
C330-0445 
0500-0615PH 
1230-0145 
OQOO-1155 
1000-1050 
0300-0415 
TBA -TBA 
TeA -TeA 
TBA -T E!A 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TTH 
MW 
TTH 
S 
MWF 
MW 
TBA 
TBA 
TRA 
T8A 
DED 
609 
317 
317 
618 
609 
609 
618 
317 
TSA 
T8A 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
lI6 
216 
317 
317 
214 
317 
317 
2 14 
30~ 
319 
214 
TeA 
TBA 
612 
612 
PRAY-H 0 LAWfIIIClAK 
PRAY-H HEISS 
PRAY-H CROSS 
PRAY-H ~ DALBEY 
PRAY-H P wHI TE 
PRAV-H A NOR TON 
PRAV-H G PERKI~S 
PRAV-H S ING ERSO LL 
TSA HEISS 
TSA HEISS 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H · 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR'AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
p rUY-H 
PR AY-H 
PRAY -H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INS TRUC TO R 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRue TOR 
I NS TRue TO q 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS T RUC TOR 
INS TRUC TO~ 
INS TRue l OR 
INS l RUC TOR 
R J CH N$tlN . 
K DE NN ING 
INGERSOLL 
K DENNING 
H ARISTAR-ORY 
J OHNS O'l 
SEELY 
J OHNSON 
FAo ISlA K 
S INGER SO LL 
o S EE LY 
INSTRlJCTO" 
I NSlRUCTOq 
I~S TRue TO R 
I NS TRue TO R 
20 
20 
20 
2" 
2 0 
20 
20 
20 
1 50 
I ~ CI 
1 0 
4 0 
4 ,) 
40 
'" 
- SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHCOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG .AY TAKE 6 0t OK 7e O L" VF l CO"RS E S: 
LIN510 HISTORICAL & COHPRTV LIN LIN 401.421 RECOMMENDED 
3 33315 001 0700-0Q40PM 
L IN533 PSYCHOLI NGUI SlIC S Ll N 401 
3 33325 001 0700-0940PM 
1# AUHORIIATION FROM THE OEPARTHENT IS REQUIRED PRICR TO REGISTRATICN 
ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 39 
329 PRAY-H K DENNING La 
426 PRAY-H o SEEL V 20 
.. 
Linguistics 112 
LKU $I:L I SI:C I 
C~S NO COURSE TITLE-P~EREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
(Continued) , 
TIME 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO 6UILDING INSTRUCTOR 
CLA SS 
CAPAC! TY 
GRADU ATE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHCOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVFL COUR SE S: 
LIN535 
L IN692 
L IN69 7 
L IN698 
L IN699 
L~G134 
L ~G22 3 
01 SC OURS E ANAL YS IS 
THES IS 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
LIN 401 
3 
DEPAR TMENT 
3 
3 
CANDIDA TE 
1 
CANDIDATE 
2 
CANDIDATE 
3 
3 
33335 001 0700-0940PM 
PERMISSION 
33345 .. 001 TBA -T6A 
33355 ## OOZ TBA -TBA 
FOR THE M.A.; PERMISSION OF 
,33365 ## 001 T6A -T6A 
FOR THE M.A.; PERMISSION OF 
33375 .. 001 T6A -TBA 
FOR THE M.A.; PERMISSION OF 
33365 ## 001 T6A -TEA 
33395 ## 002 TBA -TBA 
T6A 
TBA 
GRADUATE 
TBA 
GRADUATE 
TBA 
GRADUATE 
TBA 
TBA 
329 
61Z 
61Z 
COMMITTEE 
TeA 
CO~MI TTEE 
T6A 
COMMI TTEE 
61Z 
61Z 
P~AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H ' 
FOREIGN LANG.UAGES & BILINGUAL 
STUDIES DEPARTMENT 
ETYMOLOGY 
Language 115 
34190 001 1100-1150 
INTRODUC TION TO LANGUAGE 
MWF 609 PRAY-H 
3431C 001 1100-1 Z15 TTH Z13 ALXNDR 
Bilingual Studies 116 
GRAOUATE COURSES 
H ARISTAR-ORY 
INSTRUC TO~ 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
• INSTRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INS TRUC TOR 
J HOLOKA 
A INSTRUCTOR 
.f 
20 
l5 
35 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 DR 700 LEVEL COU RSE S: 
BIL6Z2 TCHNG HISPAN CUL T t LANG MINIMUM OF 24 HOURS OF BILI~GUAL CLASSROOM EXPERIENCE REQUIRED 
3 33455 001 0515-0745PM TH Z04 ALXNDR NOOA 
French 117 
F RN lZ 1 
CONTACT FOREIGN LANGUAGES AND BILINGUAL STUDIES DEPARTMENT REGARDING DATES AND TIMES OF THE PLACEMENT EXAMINATION 
PLACEME NT EXAM REQU [RED BEGINN ING F~ENCH 
F RN 12 2 
FRN2Zl. 
FRN22Z 
F RN233 
FRNZ34 
F RN34Z 
F RN344 
F RN361 
F RN44 3 
FRN447 
F RN4 79 
F RN49 7 
FRN498 
FRN499 
5 I 3351C 001 1000-1050 MTWTHF 
5 I 335Z0 002 0500-06Z5PM MTTH 
BEGINNING FRENCH 121 D~ YEARS HIGH SCHOOL FRENCH. PLACEMENT EXAM 
5 I 33530 001 1000-1050 MTWTHF ' 
5 I 33540 002 0100-0150 ~TWTHF 
INT FR ENCH R EADI NG 
5 I 33550 003 0200-0250 MTWTHF 
122 OR EQUIVALENT. ' PLACEMENT EXAM REQUIRED 
INT FRENCH READING 
3 I 3356C 001 1230-0145 TTH 
221 OR EQUIVALENT. PLACEMENT EXAM REQUIRED 
INTERMEDIATE FRENCH 
3 I 33570 001 1100-1Z15 TTH 
12Z OR YEARS HIGH SCHOO L FRENCH. PL~CEMENT EXA~ 
INTERMEDIATE FRENCH 
3 I 33580 001 1200-1Z50 MWF 
233 OR YEARS HIGH SCHCOL FRENCH. PLACEMENT EXAM 
3 I 33590 001 1000-t050 MWF 
3 I 33600 OOZ 1200-1Z50 MWF 
SURVEY FRENCH LITERATURE 222 OR 
3 
DEPT 
I 
DEPT 
I 
I 
DEPT 
I 
PERMISSION 
336lC ' DOl 0200-0Z50 MWF 
FRENCH CONVERSATION 234 OR PERMISSION 
3 
3 
FRENCH FOR INTERNATL TRO 343 OR 
3 
ADV FRENCH GRAMMARtCOMP 343 
33620 001 
33630 002 
PERMISSION 
33640 001 
I 33650 001 
3 1 I 33660 002 
6USINESS FRENCH II 446 OR DEPT PERMISSION 
3 I 33670 001 
FRENCH CIVILIZATION SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I 33680 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMIS SION 
1 I 3369C #. OCI 
1 I 33700 #. 002 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 I 33710 .. 001 
2 I 33720.# 002 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 I 33730 •• 001 
3 I 33740 ## 002 
1200-1Z50 
0300-0350 
0200-0315 
0200-0'315 
0330-04~5PM 
0400-0640PM 
O~OO-O 640PM 
TSA -TSA 
T6A -TSA 
TBA - 'TSA 
TBA -TSA 
TSA -TSA 
T6A -TBA 
MWF 
~WF 
TTH 
TTH 
TTH 
M 
W 
TSA 
TSA 
T6A 
TSA 
TBA 
TRA 
.# AUTHORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRICR TO REGISTRATICN 
ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 40 
216 ALXNDR 
216 ALXNDR 
REQUIRED 
Z166 
218A 
218A 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
l07 ALXNDR 
218B ALXNDR 
REQUIRED 
218B ALXNDR 
REQUIRED 
204 ALXNDR 
ZIBA ALXND R 
213 
216 
21BB 
~22 
214 
206 
204 
216 
219 
219 
219 
Z19 
219 
Z19 
ALXNO R 
ALXNDR 
ALXNDR 
PRAY-H 
ALXNDR 
ALXNDR 
AL XNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXN OR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
A INS TRUC TOP 
G PEDeN 
INSTRUCTOR 
PALMER 
A INS TRUC TOR 
A NER~NZ 
DUGAN 
6 I liS TRUC TOR 
DUGAN 
DUGAN 
e PALMER 
VOS TE E'1 
VCS TEEN 
G PEDEN 
VOSTE EN 
ves TEFN 
DUGAN 
G PEDEN 
A INSTRUC TO O 
e INSTRUCTO R 
A INS TRUC TOR 
e INS TRUC TlJR . 
A INSTRUCTO R 
8 INSTRUCTOR 
25 
2~ 
25 
3" 
I S 
15 
1<; 
1 5 
15 
20 
1 5 
5 
20 
<; 
5 
French 117 
eRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
(Continued) 
TIME 
MEETING 
OAYS 
GRADUATE COURS ES 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
-SENIOItS MUST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRAOUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NC UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
FIIN616 
FltN611 
FRN( FOUR SKILLS) NON-MJR 
FRN(FOUR SKILLS) NON-MJR 
3 33755 001 1000-1050 
3 33765 · 001 1000-1050 
FIIN620 FRENCH GRAMMAR t SYNTAX ~~3 OR EQUIVALENT 
3 33775 001 0100-0315 
3 33 785 001 0330-0""5 
FRN6 .. , FRENCH ECON'BUS PRACT II 646 OR DEPT PERMISSION 
3 33795 001 0400-06~OPM 
FItN6.1 FRENCH CIVILIZATION DEPT PERMISSION 
3 33805 001 0400-06~OPM 
FIIN69? INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 33815 II 001 TBA -TBA 
1 33815 " ·001 TBA -TBA 
FltN69. INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 33835 I. 001 TBA -fBA 
2 33845 " 002 TBA -TBA 
FRN699 INOEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
JPNI22 BEGINNING JAPANESE II 121 
J PNZlZ INTERMEDIATE JAPANESE II 111 
JPN361 JAPANESE FOR INTL TRADE 3 .. 5 
ADYANCEO JAPANESE CONVER 3"5 
JPN .... 7 BUSINESS JAPANESE II ""6 
JPNlt91t SEMINAR-JAPANESE STUDIES 361 
3 . 33855 " 001 TBA -TeA 
3 33865 •• 002 TRA -T8A 
Japanese 118 
5 
5 
5 
I 
5 I 
OR DEPT 
3 I 
OR DEPT 
3 I 
OR OEPT 
3 I 
3 
3395C 
33960 
3397e 
33980 
3399C 
PERM 
3"000 
PERM 
34010 
PERM 
34020 
3It 03 C 
001 0900-0950 
002 1000-1050 
003 0700-0830PM 
001 
002 
001 
001 
001 
0300-0350 
05DO-0630P" 
0700-0815PM 
0530-06"5PM 
0530-0645PM 
001 0700-o815PH 
German 119 
MTWTHF 
MTWTHF 
TTH 
TTH 
M 
TeA 
rBA 
TeA 
TRA 
TBA 
T8A 
MTWTHF 
MfWTHF 
MTTH 
InWTHF 
MTTH 
TTH 
MW 
TTH 
216 ALXNDR 
218B ALXNOR 
214 ALXNDR 
206 AlXNDR 
20.. . ALXNDR 
216 ALXNDR 
219 ALXNDR 
219 ALXNOR 
219 ALXNOR 
119 ALXNOR 
119 ALXNDR 
219 ALXNDR 
218A 
118A 
218A 
218A 
218A 
2188 
115 
215 
214 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
A INS TRUC TOR 
BINS TRUC TOR 
T VDSTEEN 
T VOS HEll 
J DUGAN 
G PEDEN 
A INSTRUCTOR 
8 INS TRUC TOR 
e INSTRUCTOQ 
C INS TRUC TOR 
C INSTRUCTOR 
o INS TRUC TOR 
~ TA6USE 
M TABUSf · 
K SHI"OHA~A 
M TAKENOYA 
K SHI"lOHARA 
~ UKENOYA 
M UKENOYA 
'" TAKfNOYA 
" TA8USE 
CONTACT FOREIGN LANGUAGES AND BILINGUAL STUDIES DEPARTMENT REGARDING DATES AND nIlEs OF Tl1E PLACEMENT EXAMINATION 
GERI21 BEGINNING GERMAN PLACEMENT EXAM REQUIRED 
S 
5 . 
10 
·s 
5 
5 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
I~ 
15 
15 
5 I 34090 001 1100-1150 MTWTHF ~18. ALXNDR J PISONI 25 
5 I 3410C 002 0100-0150 MTWTHF 209 ALXNOR K TAPPE 25 
. GERI2Z BEGINNING GERMAN 121 OR YEARS HIGH SCHOOL GERMAN. PLACEMENT EXAM RECUIRED 
5 I 3411C 001 1100-1150 MTWTHF 216 ALXND~ S ROBERTSCN 2S 
5 I 3411e 002 0100-0150 MTWTHF 216 ALXNOR J HuaBARO 2, · 
5 I 3"130 003 0715-o930PM TTH 218B ALXNOR A INSTRUCTOR 2> 
GER222 INT GERMAN READING 122 OR EQUIVALENT. PLACEMENT EXAM REQUIRED 
3 I 34250 001 0200-0315 TTH 401 PRAY-H B INSTRUCTOR 25 
GER23~ ELEM GERMAN CONVERSATION 233 OR EQUIVALENT 
3 I 34370 001 1000-1050 MWF 215 ALXNDR J PISONI 15 
3 I 3"380 002 lIOO-1150 "'WF 21S ALX~OR e INSTRUCTOR 15 
GER3't2 SURV.EY GERMAN LITERATURE 222 & 3~1 OR DEPT PERMISSION 
3 I 34390 001 0100~0150 MWF 215 ALXNDR ROBERTSON 20 
G£R3~~ GERMAN CONVERSATION 234 OR DEPT PERMISSION 
3 I 34400 · 001 0300-0350 MWF 216 ALXNDR J Hu~aA~D IS 
GER361 GER"AN FOR INTERNATL TRD 343 OR DEPT PERMISSION 
3 I 34410 001 0200-0315 TTH 215 ALXNDR S ROSERTSO~ 20 
GER~~3 GER SYNTAX & ADV COMP 343 & 34~ OR DEPT RERMISSION 
3 I '3It42 0 001 0"00-0515 TTH 2188 ALXNDR J HUDSARD IS 
GERIt~7 BUSINESS GERMAN 3 YRS COLLEGE GERMAN CR EQUIVALENT OR DEPT PERMISSION 
3 I 3443C 001 0545-0700PM TTH 218B ALXNOR I( TAPPE IS 
GfR~S6 TECHNICAL GERMAN 343 OR DEPT PERMISSION 
3 I 344~0 001 0400-0515 MW 218B ALXNDR J PISONI 15 
GEA""7 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 I 3 .. 450 I. 001 0900-0950 TBA 219 ALXNDR A INSTRUCTOR IS 
1 I 3""60" 002 TeA -TBA TBA 219 . ALXNDR e INSTRUCTOR 5 
G£1I498 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 I 34470 II 001 TBA -TBA TRA 219 ALXNOR A INSTRUCTOR 5 
2 I 34480 I. 002 TBA -T8A TBA 219 ALXNDR 8 INSTRUCTOR 5 
GEII~99 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 I 34490., 001 TeA -TBA TBA 219 ALXNDR A INSTRUCTOR 5 
3 I 34500., 002 TBA -TBA TBA 219 ALXNOR B INSTRUCTOR 5 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED .PPROVAL OF THE GRADUATE SCHeOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY T.I(E 60C O~ 1CO LEVEL COU~StS: 
GER~ZO ADY GfR SYNTAX tCONVRSTN 443 OR EQUI~ OR DePT PERMISSION 
3 34515 001 · 0400-0515 
•• AUTICRIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRICR TC REGISTRATION 
• ADDITIONAL COURSE FE~ REQUIRED 
WINTER - 41 
TTH 218B ALXNOR HueBA~O 5 
German 119 
t.:M.U S~L I St:L I 
CR S NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NI} NO 
(Continued) 
TIME 
"t:~11NC, 
OAYS 
ROCM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG "AV TAKE bOO OR 700 LEVEL COURSE!.: 
GER6~7 
G ER656 
GER697 
GER698 
GER699 
GERMAN BUSINESS PRACTICS 443 t ~~4 
3 34525 
B.A. HAJOR/MINOR IN GERHAN FOR SCI t TECH 
001 0545-0700PH TTH 
GERMAN OR DEPT PERMISSION 
INDEPENDENT STUOV 
3 H535 
DEPT PERMISSION 
001 0400-0515 MW 
I H5~5 1# 001 TBA -T8A TBA 
I 34555 
DEPT PERMISSION 
•• 002 TBA -TBA TBA 
INDEPENDENT STUOV 
2 34565 ,. 001 TBA -TBA TBA 
2 3~575 
DEPT PERMISSION INDEPENDENT ST.UOV 
,. OOZ ' TBA -T.BA TBA 
3 34585 
.# 001 TBA -TBA TBA 
3 34595 ## OOZ TBA -TBA T~A 
218B 
ZI8B 
ZI9 
219 
219 
219 
219 
219 
ALXNOR . 
~LXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
TAPPE 
J PISONI 
A INSTRUC TOR 
e INS TRUC TOR 
A INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
6 INSTRUCTOR 
Teaching English as a Second Language 120 
GRADUATE COURSES , 
-SENIORS HUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAV TAKE 600 O~ 1eo LEVEL COURSES: 
T SL500 
T SL520 
T Sl530 
T SL590 
T SL688 
T SL69 7 
T SL698 
T SL699 
OBSRVTN&ANALVS ESl PROGS 
34b55 
FOREIGN LANG TEST t EVAL 501 50Z 
34b65 
TESOL HTHOS:ROG.WRTGtGRH 500. 501 t 502 
Z 34b75 
SPEC /AL TOPICS DEPT PERMIS SI ON 
001 0400-0450 
001 Ob30-0810PM TH 
001 0500-0550PH TTH 
I 34b85 
TE SOL PRAC T/ CUM 
001 0600-0b50PM T 
3.0 GPA IN CORE. 500 . 501. 50Z. 530. 531. 532 
3 34b95 
DEPT PERMIS SI ON 
001 T8A -TBA TBA 
INDEPENDENT STUOV 
I 3~705 U DOl 
DEPT PERMIS SION 
TBA -TBA TBA INDEPENDENT STUDY 
Z H715 U 001 
OEP T PE RH IS SI ON 
TBA -T6A TBA INDEPENDENT STUDY 
3 347Z5 II DOl TBA -TijA TBA 
Spanish 121 
218A 
201 
207 
207 
533 
219B 
TBA 
TBA 
TeA 
ALXNOR 
ALXNOR 
AlXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
A INS TRUC TOR 
DAV 
MORGAN 
HORGAN 
B INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
S PNI2 I 
CONTACT FOREIGN LANGUAGES 'AND BILINGUAL STUDIES DEPARTMENT REGARDING DATES AND TIMES OF THE PLACEMENT EXAMINATION 
BEGIN'HNG SPAIHSH PLACEMENT EXAM REQUIRED 
S PN 122 
S PNZO I 
S PN202 
S PN22 2 
S PN3~2 
SPN3H 
S PN361 
SPNH3 
SPN~" 1 
S PN~55 
S PN"8Z 
S PN~9 7 
S PN"98 
S PN499 
5 I 3~780 DOl 0800-0850 MTWTHF 
5 I 347ge OOZ 0900-0950 MTWTHF 
5 I 34800 003 
IZI OR 2 VEARS HIGH SCHOOL BEGINNING SPANISH 
0200-0250 MTWTHF 
SPANISH. PLACEMENT EXAM 
5 I 34BIC 001 0900-0950 MTWTHF 
5 I 348Z0 OOZ OZOO-0250 MTWTHF 
5 I 34830 003 
INTERMED SPAN CONVR&COIOP IZZ OR EQUI VA LENT 
0700-0830PM TWTH 
3 I H8~0 
3 I 34850 
3 I 348bC 
INTRMD SPAN CONVRS&COMP ZOI OR EQUIVALENT 
001 
OOZ 
003 
0900-0950 
1000-1050 
0200-0250 
3 I 3487e 001 0900-0950 
3 I 34880 OOZ 0100-0150 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
3 I 34890 003 0500-0 b15PH MW 
INTERMEO SPANISH READING 2Z1 OR DEPT PERMISSION.PLACEMENT EXAM REQUIREC 
3 I 34900 DOl 0?00-0315 TTH 
SURVY SPANISH LITERATURE 2ZZ OR DEPT PERMISSION 
) I 3~91C 001 OZOO-0250 
SPANISH CONVRSTN t COMP 20i t Z22 OR DEPT PER~ISSION ~WF 
3 I 34920 001 0400-0515 
SPANISH FOR INTRNATL TRD 343 OR DEPT PERMI SSION MW 
3 I 3493C 001 0330-04~5 
AOV SPANISH GRAM"AR&COPIP H3 & 344 OR DEPT PER~ISSION TTH 
BUSI NE SS SPANI SH 
3 I 34940 001 0500-0b15PM 
3b2 OR ' EQUIV OR DEPT PERMISSION 
MW 
3 I 34950 001 0500-0b15PM 
34Z OR DEPT PERMISSIO~ THE GENERATION 'OF 1898 
TTH 
3 I 349bO 001 0700-0930PM M 
LANG HISPAN GRPS IN U.S. IN SPANISH: Z4 HRS FIElD EXPERIENCE INVOLVED 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STU~Y 
3 I 34970 DOl 0700-0930PM W 
DEPT PERMI SSION 
I I 3498C ## 001 TBA -TBA 
I I 3~990 •• OOZ TBA -TBA 
DEPT PERMI SSION 
Z I 3500C .. 001 TBA -T84 
2 I 35010 •• 002 TBA - TBA 
DEPT PERMISSION 
3 I 3502C #~ DOl TBA -TBA 
3 I 35030 •• 002 TBA -T6A 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
#S AUTHORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS RE9UI REO PRICR TO REGIST'RATIGN 
• ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 42 
218A AlXNOR 
216 ALXNDR 
21b ALXNDR 
REQUIRED 
Z 18B ALXNOR 
218B ALXNOR 
21b ALXNOR 
214 ALXNOR 
bl8 PRAY-H 
214 AlXNOR 
215 ALXNOR 
424 PRAY-H 
Z14 ALXNOR 
Z05 ALXNOR 
406. PRAV-H 
ZI5 ALXNOR 
216 ALXNOR 
207 ALXNOR 
205 ALXNDR 
21b ALXNOR 
218A ALXNOR 
ZI9 ALXNOR ' 
219 ALXNOR 
2 19 AlX~OR 
219 ALXNOR 
219 AUNOR 
219 ALXNOR 
A INS TRUC TOR 
BINS TRUCTOR 
A MCCOV 
A INSTRUCTOR 
P GOME Z 
R CERE 
C INSTRUCTOR 
R RUll 
B INSTRlJCTOP 
R RUIl 
P GOMEl 
GOMEZ 
W CLI NE 
RUll 
R RUIZ 
CER E 
A MCCOV 
R CERE 
KIRBY 
A MCCOV 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOP 
A INSTRUCTOR 
R INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
BINS TRUC TOR 
15 
25 
25 
15 
5 
25 
2S 
2'> 
2S 
2S 
2~ 
I~ 
I~ 
15 
I~ 
15 
I~ 
25 
30 
15 
20 
15 
IS 
25 
15 
s 
- s 
5 
5 
CRS NO 
Spanish 121 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
(Continued) 
MEETING 
DAVS 
ROOM 
NO 8UILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
CLASS 
CAPACITY 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE- GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG HAV TAKE 600 OR 70e LEVEL COURSES: 
SPN6Z0 
SPN6<1>7 
S PN68 2 
S PN697 
SPN698 
5PN699 
CLAlO~ 
CLA301 
F LAl8 7 
FLA388 
FLAHZ 
F LA~81 
F LA~88 
FLA<I>89 
FLA<I>90 
FLA~97 
FLA~'I8 
FLA<I>'I'I 
SPANISH GRAMMAR & SYNTAX 443 OR EQUIVALENT 
2 35045 001 ' 0500-0615PH 
SPAN FOR BUS PRACTICES 443/1t44 OR DEPT PERMISSION. NO CREDIT IN 
3 35055 001 0500-0615PM 
u.S. DIALECTS OF SPANISH A COURSE IN LINGUISTICS 
3 35065 001 0700-0930PH 
INDEPENDENT STUOV DEPT PERMISSION 
1 35075 II 001 T8A -TBA 
1 35085 II 002 T8A -TBA 
INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION 
2 35095 I. 001 TBA -TBA 
2 35105 •• 002 T8A -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 35115 II 001 TBA -TBA 
3 35125 •• 002 TBA -TBA 
MW 
446 & ~47 
TTH 
W 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
Classical Languages 122 
QUEST FOR POWER 
Honor. Stwient. OnZy 
MYTHOLOGV 
COOP EDU IN FOREIGN LANG 
FORMERLY CEN 
3 I 
FORMERLY CEN 
3 I 
104 
35200 
301 
3521C 
090 
OCI 
1000-1050 HWF 
0100-0150 MWF 
Fo~eign Language 123 
•• CR/NC •• JUNIOR t ADMISSION TO THE PROGRAM 
3 I 78710 I. 001 TBA -TBA TBA 
207 
205 
218A 
219 
219 
219 
219 
219 
11'1 
404 
204 
TBA 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
PRAY-H 
ALXNDR 
TBA 
A MCCOV 
R CERE 
A MCCOV 
A INSTRUCTOR 
e INS TRUC TOR 
A INS TRUC TOR 
B INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
HOLOKA 
J HOLOKA 
INSTRUC TOR 
INTERNSHIP •• CR/NC" DEPT PERMISSION 
1 I 35270 •• 001 TBA -TBA T8A 21'1C ALXNOR R CERE 
TCHNG HI SPAN IC CUL TtLANG 
COOP EDU IN FOREIGN LANG 
INTERNSHIP 
INTERNSHP: LANGtFOR TRADE 
INTRNSP LANGtINTRNTL TRO 
, 
INDEPENDENT STUOV 
INDEPENDENT .STUOV 
INDEPENDENT STUDY 
IN SPANISH: 24 HRS FIELD EXPER INVOLVE; 
3 IV 35280 001 0515-0745PM 
•• CR/NC •• 387 & DEPT PERMISSION 
3 I 78720., 001 TBA -TBA 
•• CR/NC" DEPT PERM ISSION 
2 I 3529C II OCI TBA -T8A 
•• CR/NC •• DEPT PERM ISSION 
3 I 35300 I. 001 TBA -TBA 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 I 35310 " 001 TBA -TBA 
DEPT PERM IS SI ON 
1 I 353Z0 
1 I 35330 
1 I 35340 
DEPT PERMISSION 
2 I 35350 
2 I 35360 
2 I 35370 
DEPT PERMISSION 
3 I 35380 
3 I 35390 
3 I 35400 
.. 001 
.. DOl 
II 003 
.. 001 
U DOl 
II 003 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
• TBA -'TBA 
TBA -T eA 
TBA -TBA 
" DOl TBA -TBA 
•• 002 T8A -TBA 
II 003 ' TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
NO STONTS ON ACADEMIC PROBATN 
TH 204 ALXNOR P NODA 
TRA 
TBA 
TBA 
T8A 
TRA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TflA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
219C 
219C 
21'1C 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
TBA 
TBA 
TBA 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
INS TRUC TOR 
R CERE 
CERE 
R CE~E 
A INSTRUCTOR 
e INS TRUC TOR 
S KIRBV 
A INS TRUC TOR 
B INSTRUCTOR 
S KIR~V 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
S KIRBV 
5 
5 
5 
5 
20 
25 
15 
10 
15 
IS 
15 
5 
10 
s 
5 
lC 
5 
5 
10 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG ~AY TAKE 600 OR 7CO LEVEL cnURSES: 
FLA613 USG TECH FORGN LNG CLSRM 611 OR PERMISSION 3 35415 001 0700-0'l30PH 
FLA688 INTERN-LANGUNTRNTL TRDE "CR/NC" DEPT PERM ISSION 3 35415 ., 001 TBA -TBA 
FLA697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 35435 U DOl TBA -TBA 
1 35445 I. 002 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY ' DEPT PERMISSION 
2 35455 •• 001 TBA -TBA 
2 35465 " 002 TBA -T8A 
INOEPENDENT -STUDY DEPT PERMISSION 
3 35475 II 001 TBA -TBA 
3 35485 ., DOl TBA -TBA 
M 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
206 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
English as a Second Language 124 
ESLllZ 
E SL21 0 
E SL212 
BEGINNING ESL WRITING DEPT PERM OR 
3 I 
INTERMEDIATE ESL-GRAMMAR DEPARTMENTAL 
3 I 
INTERMEDIATE ESL-WRITING DEPARTMENTAL 
3 I 
PLACEMENT 
35540 II 001 
PLACEMENT 
3555C II 001 
PLAC EM ENT 
35560 •• DOl 
1000-1050 
0900-0950 
1000-1050 
II AUTHORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRIOR TO REGISTRATION 
i ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 43 
HWF 214 ALXNOR 
MWF 207 ALXNDR 
MWF 619 PRAY-H 
CLINE 
INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
S KIRBV 
INSTRUC TOR 
KIRAY 
INS TRUC TOR 
KIRRV 
INSTRUCTOR 
INSTRtJCTOO 
If'S TRUC TOR 
20 
30 
5 
10 
5 
10 
5 
10 
2h 
English as a Second Language 124 (Continued) 
CRD SECT SECT MEETING ROOM Cl " S S CltS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HAS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUILOING INSaUt TO~ CAF4 1~ I TV 
eSL2H INTERMEDIATE ESl-READING DEPARTMENTAL PLAC EME NT 
3 I 355 70 .. 001 0200-0 250 MWF 215 AL XNOA A I NS TRUC TOR 2" E SL216 INTERMED ESl-SPKNG'LSTNG DEPARTMENTAL PU CEMENT 
3 I 3558C •• 001 0300-0350 MWF 209 ALXNO~ A INS T~Ut TOR - n ESLHO ADVANCED ESL: GRAMMAR DEPAR TMENTAL PLACEMENT 
3 I 35 59 0 •• 001 1100-1150 ,"WF 204 AL XNOR C I"ST~UCTOK 26 3 I 3560C •• 002 0400-0450 MWF 205 ALXNO~ 0 INSTRUCTOR 21. ES1312 ADVANCED ESL: WR ITING DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 35 61e •• 001 1000-le50 MWF 314 PRAV-H 0 INS TRUC TOR 21 3 I 3561 0 •• DOl OlOO-0315 TTH 609 PRAY-H E INSTRllC TOR Z? ESL1H ADVANCED ESL: RE-ADING DEPARTMENTAL PLAt EI1ENT 
3 I 3563e •• OCI CIOO-0150 MWF l14 AUNOR FINS TRUC TOR lb 3 I 35640 .. DOl 0100-0150 MWF 4ll PRAV-H G "INS TRUC TOR Z6 ESL1l6 ADV ESL:SPEAKING(LISTENG DEPARTMENTAL PLAC EM ENT; TO BE TAKEN CONtURRENTLY WITH ESL 118 3 I 356 5 0 .. 001 1I00-1Z15 TTH 619 PRAY-H E INS TRue TOR zz 3 I 35660 .. DOl 1230-0145 TTH ll8B AL XNOR F INS TRUt TOR Z7. E SLl18 ADVAN ESL LABORA TORY DEPARTMENTAL PL AtEMENT 
I I 356 7 0 '" 001 1000-1050 TTH 10l LIB E I"STRUt TOR Zl I I 35680 II OOl OlOO-Ol50 TTH 10l 1I~ F INS TRUt TOR l2 ESLU2 ACADEM IC E Sl: WR ITING DEPARTMENTAL PLAtEMENT 
3 I 35690 III 001 1000-1050 MWF l05 AUNDR e INSTRUCTOR. u 3 I 35700 II. DOl 1100-1150 MWF ll88 ALXNOR H I"STRUC TOR I ~ 3 I 35710 •• 003 0100-0150 MWF ll8B ALXNDR I I'ISTRUCTOA lij 3 I 35720 .. 00 .. OZOO-Ol50 MWF 619 PRAY-I< I I"S TRllC TOR 18 ESL~H ACADEMIC ESL READING DEPARTMENTAL PLACEI1EH 
3 I 35730 •• DOl OZOO-OZ50 MWF 4ll PRAY-H J INSTRUtTO~ 2b E SL~16 ACAD ESl:lISTENGUPEAKNG DEPARTMENTAl PLAt EMENT 
3 I 3574C .. DOl 1100-1150 MWF l05 ALXNOR K It<lSTRUC TO~ 2Z 3 I 35750 .. DOl 0300-0350 MWF l06 ALXNDR J INSTRUCTOR 2Z 3 I 35760 .. 003 0300-0350 
"WF l07 ALXNOR L INSTRUC TOR zz ESU97 INDE PE NDEN T STUDY DEPT PERMISSION 
I I 35170 .. DOl TBA -TBA TBA ZI9B ALXNoR A INST~UtTOP ESUge INDEPENDENT STUDY DEPT PE RM IS SI ON 
l I 35780 .. DOl TBA -TBA TRA ll9B ALXNoR B I~STRUCTOR 5 E SL~99 INDe PE ND EN T STUDY OEPT PERMISSION 
3 I 3579C •• 001 TBA -T8A T8A l19B ALX'IOR C INS TRue TOR 
GR_DUAlE tOURS ES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOUATE SCHOOL TO UKE 500 LEVEL COURSES. NO ue "U TAKF 60e OR 700 LF.VEL COURSE S: 
E SL51 l ACAD WRTG FRIiN GRAD STUD MIN SCORE: MICH TEST. 80 OR TOEFL. 500 W/TIIE OF ~ OR ABOVE.REC OF AOV l 35805 .. OCI 0"00-0450 Mil l18A ALXNDR A INS TRlIC TOR 15 ESL6U ESL FOR SPEC PURP:BUSINS SCORE OF 80 MIC~ TEST BATTERY/5l0 ON TOEFL/COMPLET~C~ OF 
.. 00 LVL CRS 5 3581 5 •• DOl 0100-0230 MWF l05 ALXNOR e INS TRUCTOR 2~ E SL697 INOEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
I 35815 U 001 TBA -TBA TBA ll9B ALXNDR INS TRue TOR ESL691 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
l 35835 .. 001 TBA -TBA TBA ll9B ALXNOR F INSTRUC TOR eSL699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 358 .. 5 .. 001 TBA - TeA TBA ll98 _LXNDR G I'lS TRUt TOR 
• 
GEOGRAPHY AND GEOLOGY 
DEPARTMENT 
Geography 126 
GEOl10 IoIORLD REGIONS 
3 III 35 92 C 001 0900-0950 MIIF zoe STRONG A NAZZARO to 3 III 3593C OOZ 0930-10"5 TTl< Z39 STRONG K VltTOR 40 3 III ]594e 003 1000-1050 MWF ZOO STRONG R HA~tELL to 3 III 35950 004 1100-1150 MWF leo STRCNG e I~S TRut TO~ to 3 III 35960 005 OZOO-OZ50 MWF zeo STRONG C INS TRUC TOP t: t~ ~ III 35970 006 0330-0445 TTH lOO STRONG K VICTOR 60 3 III 35980 00 7 0515-07"5PM T ALo STRCNG E INS TRUt TOP Izn 3 III 35~9C 008 e700-0930PM TH ZOO STRONG F I NSTRUC TO~ or. 3 III 78 380 009 0900-1145 S TBA TBA A INS TRUt·TOR f O 3 III 78390 010 0700-0930PM W TeA TeA S WOOO 2S 3 III 78 ~oe 011 0515-0800P" F Z39 STRONG E NDUKWE ' (, GEOlll REGIONS AND RESOURCES GEO 110 
3 II I 3600C 001 0900-0 950 ,"WF Z39 STRON G A INSTRUCTO ~ 4~ 3 III 36010 DOl IZ30-0 145 TTH lC7 STRONG K VI C TON 4 ll 3 III 36010 003 0100-0150 MWF zeo STRONG C INS TMUtTO R 4 '1 3 II I 36030 00 .. 0300-0350 MWF lOO STRONG 0 INS TRUt TO R 4 0 
•• AUTHORIZATION FRDM THE CEPARTMENT IS REQU IRED PRHR TC REGISTRA TIG~ i ADDITIONAL COURSE FEE REOUIREo 
WINTER - 44 
Geography 126 (Continued) 
CRD SECT SECT MEETING 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC NO TIME DAYS ROOM NO BUILDING INSTRUCTO~ 
GEOlll REGIONS ANO RESOURCES GEO 110 
GE0112 
GE01l3 
G E01l5 
GEOZ1Z 
GEOZ15 
GE0306 
GE0313 
GE0320 
GE0321 
6E0332 
GE033] 
GE03~5 
G E03~ 1 
GEO]~8 
:;E0318 
GE0381 
GEOUO 
GEOU6 
GEOHI 
G,EOH6 
GEOlo81 
GEOlt88 
G EO~89 
GEO~90 
GEO~91 
G EO~98 
G EO~99 
3 III 18410 005 0515-0800PM F 241 STRONG A INSTRUCTOR INTRO TO TRAVL & TOURISM 
3 III 360~C 001 1100-1215 TTH 
FOUNDATIONS GUEST SERVIC 112 OR OEPT PERMISSION 
3 III 36050 001 0200-0315 TTH 
OBSERVNG HUMAN LANOSCAPE 
001 0100-0150 MW 2 III 
GEOGRAPHY TRAVL &TOURISH 110 OR 112 
3 III 
INTRO URBAN REGION PLAN NOT OPEN TO 
3 II 
CONCURRENH OR DEPT PERMISSION 
001 0515-01~5PM W 
36060 
(HAY BE 
36010 
FRESH~AN 
36080 
COMP PLANNING & ZONING 215 
GEOGRAPHY OF MICHIGAN 
3 II 36090 
"GES 108 OR GEO 110 
2 " III 36100 
GEOGRAPHY OF US & CANAOA GES 108 OR GEO 110 
GEOG OF LA TIN AMER ICA 
Honor'S Students Only 
URBAN GEOGRAPHY 
SETTLEMENT GEOGRAPHY 
3 III 80He 
GES 108 OR GEO 110 
3 III 3611C 
GES 108 OR GEO 110 
3 III 3612C 
GES 108 OR GEO 110 
001 0930-1045 
001 0200-0315 
001 1250-0150 
001 1230-0340 
" 090 0900-0950 
001 0515-0 1~ 5PM 
3 III 36130 001 0515-0145PM 
GEOGRA PHY OF RESOR TS 110 & Z12 OR OEPT PERMISSION 
TTH 
TTH 
... 
S 
MWF 
TH 
14 
239 STRONG 
205 STRONG 
2H STRONG 
239 STRONG 
201 STRONG 
143 STRONG 
208 STRONG 
200 STRONG 
143 STRONG 
239 STRONG 
200 STRONG 
2 III 36140 001 0200-0315 TTH 201 STRONG 
TCHG EARTH SCI&PHYS GEOG 108 OR EQUIVALENT. AD~ISSION TO COLLEGE OF EDUCATION REQUIRED • 
3 IV 18420 001 0515-0800PM F 143' STRO~G 
TCHG SOC STD ELE~ SCHOOL ONE GEOGRAPHY COURSE. ADMISSION TO COLLEGE OF EDUCATION REQUIRED 
3 IV 36150 001 0100-0215 MW 143 STRONG 
3 IV 36160 002 0515-0145PM W 143 STRONG 
SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
G CHEREM 
G CHEREM 
LIGIBEL 
B WAGNER 
R WARD 
R WARC 
C RAPHAEL 
S WOOD 
R MANCELL 
R MANCELL 
M MCLENNAN 
M MCLENNAN 
I'lSTRUC TOR 
o MOBLEY 
o MOBLEY PROFESSIONAL PRACTICE FOR 
PLANNERS 
COOP EOUC IN GEOGRAPHY 
2 III 36510 001 1100-1150 
··CR/NC •• JUNIOR. GEOGRAPHY, EARTH SCI 
Mil 222 STRONG N TYLER 
3 III 19400 001 TBA -TBA 
215 & 306 OR "DEPT PER~ SITE PLANNING STUDIO 
4 II 3611C 001 0100-0430 
TOUR ISM & SOCI D-ECON DEV 110 & 112 
3 III 36180 001 0100-0150 
TRANSPORUTION GEOG&PLNG 235 OR DEPT PERMISSION 
3 III 36200 001 1100-1150 
HERITAGE INTERP , TOURSM 4~5 OR DEPT PERMISSION 
COOP EooC IN GEOGRAPHY 
INTERNSHIP 
INTERNSHIP 
INTERNSHIP 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 III 36210 001 0515-0145PM 
··CR/NC •• 381. DEPT PERMISSION 
3 III 19~10 001 TBA -TBA 
OEPT PERMISSION 
4 III 36220 I. 001 TBA -TeA 
DEPT PE RMIS SI ON 
5 II I 36230 II 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
6 III 362~0 II 001 TBA -TBA 
SR & DEPT PERMISSION 
1 III 36250 .. 001 'TBA -TBA 
SR & DEPT PERHISSION 
2 III 36260 .. 001 TBA -TBA 
SR & DEPT PERHISSION 
3 III 36210 II 001 TBA -TBA 
GRAOUATE COURS ES 
OR LANC USE ANALYSIS ~AJ & OEPT PERMISSN 
TBA TBA TBA INSTRUCTOR 
MW 222 STRONG N TYL ER 
M\lF 239 STRONG R MAt-lCELL 
MWF 239 STRONG N TYLER 
205 STRONG G CHEREM 
TBA TBA TBA INS TRUC TOR 
TBA 209 STRONG A INSTRUCTOR _ 
TBA TBA A INS TRUC TOR 
TBA TBA TBA A INSTRUCTOR 
TBA 209 STRONG INSTRUCTOR 
TBA 209 STRONG A I'lS TRUC TOR 
209 STRONG A INS TRUC TOR 
CLASS 
CAPACITY 
~O 
~O 
20 
30 
30 
60 
20 
~o 
50 
20 
20 
20 
20 
40 
40 
2!l 
20 
5 
10 
10 
I'l 
·SE~IORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 50C LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COU~SfS: . 
GE05~8 
GE0556 
GE0551 
GE0561 
GEC51l 
iGE0515 
G E0580 
iIG E058 2 
G E0581 
GEOS91 
GE0611 
GE0612 
GE0613 
GE06H 
AMERCN FOLK ARCHITECTURE 531 OR DEPT PERMISSION 
2 36285 001 0800-0940PM 
GES 315 OR OEPT PERMISSION 
TH 
ZONING 
2 36305 001 0515-0655PM 
COMM DEV &OWNTIIN REVTLZ TN 553 OR GHP 530 
TH 
3 36315 
DEPT PERMISSION 
001 0515-0145PM 
COASTAL ENVIRONMENTS 
2 3632"5 001 
TEACHING SOCIAL STUDIES NO CREOIT IN 34B 
0515-0655PM TH 
2 36355 001 0515-0145PM 
INTERP OFAERlAL PHOTOS 14TH 105 OR MTH 101. NO CREDIT IN GES 305 
W 
3 36365 001 0515-01lt5PM W 
URBAN ENVIRMNTL MANAGEMT AN URBAN OR REGIONAL PLANNING CCURSE OR DEPT 
2 36315 001 0515-0655PM TH 
REMOTE SNSNG EARTH RSRCS AN UNOERGRAO COURSE Ih AERIAL PHOTO INTERP OR 
CO-OP ED GEOG/GEOL 
3 36525 001 0515-0145PM W 
"CR/NC'" OEPT PERMISSION 
] 19425 001 TBA -TBA lBA 
WATER LAW & POLICY 
2 18"55 001 0515-0655PM M 
GEOGRAPHY TEACHING PROJ OEPT PERMISSION 
2 36385 .. 001 TBA -TBA 
GEOGRAPHY TEACHING PROJ OEPT PERMISSION 
TBA 
2 36395 II 001 TBA -TBA T8A 
GEOGRAPHY TEACHING PROJ DEPT PERMISSION 
2 36405 II 001 TBA -TBA 
INTERNSHIP REPORT DEPT PERMISSION 
TBA 
2 36415 .. 001 TBA -TBA TBA 
•• ALT~ORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIREO PRIeR TO REGISTRATICN 
i ADDITIONAL COURSE FEE REQUIREC 
WINTER - 45 
201 STRONG M MCLEN~AN 
241 STRONG IlARKLr.Y 
239 STRONG N TYLf.R 
114 STRONG C RAPHAEL 
143 STRONG 
208 STRONG TYLER 
PERMISSION 
208 STRO'lG JAWORSKI 
REMOTE SENSING 
TBA STRONG E JAWORSKI 
TBA TBA INSTRUC TOR 
241 STRONG 0 O'CONNELL 
TBA 
TBA 
TBA 
209 
STRONG A INSTRUCTOR 
STRONG A iNSTRUCTOR 
STRONG A INSTRUCTOR ' 
STRONG A INS T~UCTOR 
30 
25 
30 
]0 
15 
10 
lO 
10 
20 
20 
10 
10 
10 
Geography 126 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 Ne NO TIME 
GRAOUA TE COURSES 
(Continued) 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILOING INSTRUCTOR 
CLAS S 
CAPACI TY 
-SENIORS NUST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
Gf0687 
GE0688 
G£0689 
GE06\C 
GE0691 
GEOM2 
GE0697 
GE0698 
G £0699 
iGLG160 
GLG200 
GLG229 
GlG325 
GLG326 
iGLG329 
iGLG330 
iGLG331 
GlG387 
GlGH9 
GlGH9 
GlG~8 7 
GlG~88 
GlG~89 
GlG~90 
GlG~97 
GLG~98 
GlG~99 
INTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY OEPT PERMISSION 
4 31>~25 •• DOL TBA -TBA TBA 
INTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY OEPT PERMISSION 
5 31>435 .. DOL TBA -TBA TBA 
INTERN GEOGRAPHY /GEOLOGY' OEPT PERMISSION 
I> 361,45 II DOL TBA -TBA TBA 
DEPT PERM IS SI ON 
L 31>"55 
THESIS 
It ~OL TBA -T eA TBA 
DEPT PERMIS SI ON 
2 31>~1>5 
THES IS 
.. DOL TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSION 
3 36475 
THES IS 
.. 001 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSION 
L 31>485 
INOEPENDENT STUOY 
.. DOL TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSION 
2 31>495 
INOEPENOENT STUDY 
TBA -TBA .. OOL TBA 
DEPT PERMISSION ' 
3 31>505 
INOEPENDENT STUDY 
•• OOL T8A -TBA TBA 
Geology 127 
PHYSICAL GEOLOGY LAB REQUIRED 
4 II 31>1>30 
Lab (choose one)............ {366 .... 0 
31>1>50 
INTRDDUCTN TO HYDROLOGY GES L08 AND GLG L60 
001 
301 
302 
OLOO-0215 
0300-0~50 
0300-0450 
3 II 31>1>1>0 001 0515-0J45PM 
ROCKS OF MICHIGAN GES 108 OR A COURSE IN GEOLOGY 
2 II 31>1>10 001 0515-Q1>55PM 
GEOMORPHOLOGY 11>1 OR GES 108 OR DEPT PERMISSION 
3 II 31>680 OCI 0200-0315 
GES 108 STRUCTlIlAL GEOLOGY 
3 II {3669C Lecture and Lab (take both) .. ... . ..... . 36820 001 301 
0515-0600PM 
01>00-0745PM 
PETROLOGY 228. NO CREOIT IN 229 
001 0930-1045 
MW 
W 
TH 
M 
TTH 
TH 
TH 
3 I I {36 JOe 
Lecture and lab. (take both) . • • • •. 36830 301 0930-1045 TH 
SED G STRATlGRAPI<Y Ibo OR GES 108. 228 CCMPETENCY IN TRIGONOMETRY 
Lecture and lab. (take both) .. 'to • .II. (36710 Ul>840 
OOL 1100-L150 TTH 
301 1200-1250 TTH 
PALEONTOLOGY Ibl OR BIO 105 
Lecture and Lab (take both) ... ": .. .. I. ~ •. {i~ ~~ ~ ~~~ 
COOP EoUC IN GEOLOGY •• CR/NC •• JUNIOR. GEOLOGY 
1000-1050 
OLOO-0300 
MAJOR t OEPT 
TBA -T BA 3 11 19430 001 
ANNALS OF ANCIENT WORLD SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 II 31>740 001 1230-0145 
GEOLOGICAL TECH WRITING SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
COOP EOUC IN GEOLOGY 
INTERNSHIP 
INTERNSHIP 
INTERNSHIP 
INOEPE~OENT , STUDY 
INDEPENOENT STUOY 
INOEPENOENT STUOY 
3 II 3615C .. 002 0330-0~45 
•• CR/NC •• 381 G OEPT PERMISSION 
3 II 794~C 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
~ 11 3671>0 II 001 TBA - TBA 
DEPT PERMISSION 
5 II 31>710 •• OOL TBA -TBA 
OEPT PERMISSION 
b II 31>780.' 001 TBA -TBA 
OEPT PERMIS SION 
L II 31>790 •• OOL TBA -TBA 
OEPT PERIIISSION 
2 II 31>800" OOL TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 II 31>8LO " 001 TBA -TBA 
MWF 
W 
PERMISSION 
TBA 
TTH 
TlH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
207 
IH 
114 
207 
114 
140 
HO 
HO 
S ~RONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG' 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
A INSTRUC TOil 
A INSTRUCTOI\ 
A INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
~ KASENOW 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
M KAS ENOW 
A CICHANSKI 
~ KA SENOW 
M KASENCW 
114 STRONG A CICHANSKI 
lL4 STRONG A CICHANSKI 
OR INSTRUCTOR PER~ 
11~ STRONG S LOOUCA 
114 STRONG S LOOUCA 
lIlt 
IH 
TBA 
241 
205 
TBA 
2C9 
209 
2C9 
209 
2C9 
209 
STRONG 
STRONG 
TBA 
STRONG 
STRONG 
TBA 
STRONG 
STRONG 
STReNG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
S LOOUCA 
S LOOUCA 
• INS TRUC TOR 
A CICHANSKI 
LOOUCA 
• INSTRUC TOR 
A INS TRUC TOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INS TRUC TOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
Earth Science 128 
aGES108 EARTH SC IENe E LAB 
Choose one lecture 
REQUIRE D 
4 II 31>81C 
" II 3bB8C 
It 11 36890 
4 11 36900 
001 
002 
003 
004 
~. ,,~ •• , '~)d'" j!l!\! m 
3691C 301> 
36980 307 
36990 308 
See next page for addit ional aboratory sections. 
0900-0950 
0930-10"S 
1000-1050 
0200-0250 
0515-0745PM 
1000-1.150 
1000-11.50 
LOOO-IL50 
LOOO-L150 
1000-1150 
1200-0150 
1200-0150 
1200-0150 
If AUTHORIZATION FROM THE OEPARTMENT IS REQUI RED PRIOR TO REGISTRATION 
i ADOITIONAL COURSE FEE REQUIREO 
WINTER - 46 
MWF 
TTH 
~WF 
MWF 
TH 
M 
T 
W 
TH 
F 
M 
T 
W 
AUO 
AUO 
AUO 
AUO 
AUO 
211> 
216 
211> 
220 
21b 
220 
220 
220 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
o ,",OBLEY 
C OJALA 
A INSTRUCTOR 
E JAWORSKI 
BINS TRUC TOR 
C INSTRUCTOR 
C INS TRUC TOR 
E INSTRUCTOR 
f INSTRUCTOR 
G INSTRUCTOR 
H INS TRUC TOR 
1 INSTRUCTOR 
J INSTRUCTOR 
5 
5 
40 
20 
20 
60 
30 
25 
25 
35 
35 
20 
20 
20 
20 
2'1 
~O 
L5 
20 
LCO 
2eO 
LOO 
lCO 
100 
~O 
~ O 
.. 0 
40 
~O 
~O 
40 
itO 
Earth Science 128 (Continued) 
CRO SECT SECT ROOH 
CR S NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC NO TIME 
HEETING 
CAY S NO BUILDING INSTRUCTOR 
iGESI08 EARTH SC IENCE 
if you choose lecture 006 you 
.wit take lab 316 
[
37000 
II 
309 
310 
311 
31Z 
313 
3H 
315 
006 
316 
lZ00-0 150 
lZ00-0150 
OZOO-0350 
0100-0350 
OZOO-0350 
0100-0350 
0800-0950PM 
0900-1145 
l1S0-0130 
TH 
F 
M 
T 
" TH 
TH 
S 
GESIH -;;AT'L PARKS t MONUMENTS 
37010 
37010 
37030 
37040 
37050 
37060 
/7850C 
t80S3U S 
G ESZOO 
iiGESIOl 
iiG ES305. 
G E5309 
iiGES3H 
G ES31 5 
Z II 37070 001 IZOO-1150 
1 II 37080 OOZ 0515-0655PM 
108 OR ZOZ OR GLG 160 OR DEPT PERMISSION 
3 II 37090 001 0930-1045 
3 II 37100 OOZ OZOO-0315 
SCIENCE fOR ELEM TEACHER LAB REQUIRED. NO CREDIT IN 108 
3 II 37110 001 0900-0950 
3 I I 37110 002 1100-1150 Choose one lecture 
3 II 37130 003 0515-0655P" 
)
37140 301 1000-1150 
37150 302 1200-0150 
37160 303 0200-0350 
37170 304 0400-0550 
37180 305 1000-1150 
37210 308 0400-0550 
M" 
TTH 
TTH 
M" 
M" 
Lab (choose One) ••..•••• • ~ • • .•• ) ~~~~~ ~~~ ~~~~:g~~~ 
37ZZ0 309 1000-1150 TH 
i ~~~!~ ~:~ g~~=~~~g ~~ 
l 37250 31Z 0700-0850PM " 
AERIAL PHOTO INTERPRETN 108 ANO ALGEBRA/TRIGONOMETRY OR DEPT PERMISSION 
PLATE TECTONICS 
WEATHER 
3 II 37260 001 0515-0745PM 
108 OR 202 OR GLG 160 OR OEPT PERMISSION 
3 II 37270 001 1100-1115 
108 OR OEPT PERM 
3 II 37280 
3 II 37Z90 
001 
OOZ 
0200-0350 
OZOO-0350 
SEVERE t UNUSUAL WEATHER 324 
II 3730C 001 0200-0315 
TTf< 
"" GE5327 SOIL SCIENCE GES 108 OR GLG 160 OR OEPARTMENT PERMISSION 
3 I I 37430 001 OSlS-0745PM 
108 OR BIO 224. GES Z50 RECOMMENOEO GES35C 8IOGEOGRAPHY 
GES378 
.ATER LAW & POLICY 3 II 374ZC 001 0515-0655PM 
GES387 2 II 7843C 001 0515-0655PM H COOPERATIVE EDUCATION --CR/NC-- DEPT PERMISSION 
:;eS401 3 I I 79460 DCa lBA -TBA l BA CARTOGRAPHY 108 OR GEO 110 OR DEPT PERMISSION 
G ES450 3 II 37310 001 1I00-11I5 TTH LAKE & COASTAL MANAGEMNT Z50 OR 350 CR DEPT PERMISSION 
iiGES475 3 II 3741C 001 07DO-0940PM T COMPUTER MAPPING A COURSE IN COMPUTER PROGRAMMING OR CARTOGRAPHY 
G ES4 76 3 I I 37320 001 0400-0515 TTk INTRO TO GEOGRAPHIC INfO 401 OR 475 OR DEPT PERM 
.GES485 3 II 3733C 001 0515-0745PM INTRa TO REMOTE SENSING 305 OR DEPT PERMISSION 
GES487 3 II 37340 001 0300-0350 M"F COOPERATIVE EDUCATION •• cR/Ne •• OEPT PERMISSION 
G E S48 8 3 I I 79470 001 TBA -TBA TBA INTERNSHIP DEPT PERMISSION 
GES489 4 II 37350 ## 001 T ~ A -T8A TRA INTERNSHIP DEPT PERMISSION 
G ES490 5 I I 37360 tI. 001 TaA -TBA fAA INTERNSHIP DEPT PERMISSION 
GEH97 6 I I 37370 •• 001 TRA -TBA T8A INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION 
GEH98 I I I 3738C .. 001 TBA -reA T~A INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
G ES49q 2 I [ 37390 •• 001 TfU -TeA lBA INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 I I 37400 .. 001 TBA -TBA TBA 
Z20 
Z20 
116 
216 
2\6 
Z 16 
220 
239 
216 
ZOO 
lOa 
241 
241 
207 
Z07 
AUD 
202 
Z02 
ZOZ 
2Cl 
202 
2CZ 
2e2 
Z02 
ZOZ 
20Z 
20Z 
20Z 
Z08 
108 
108 
208 
239 
114 
241 
. 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
S.TRONG 
STRONG 
STRONG 
STRO~G 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRO~G 
STRONG 
sf RaNG 
STRONG 
STRONG 
STRONG, 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
Z41 STRONG 
TBA TBA 
ZZ2 STRONG 
140 STRONG 
IS RECOMMENDED 
2Z6 STRONG 
226 STRONG 
140 S TRGNG 
TBA TBA 
Z09 STRONG 
209 STRONG 
209 STRONG 
209 STRONG 
2C9 STRONG 
Z09 STRONG 
Historical Preservation 129 
GH387 COOPERATIVE EOUCATIDN 
··CR/Ne •• DEPT PERMISSION 
G~P48 7 COOPERATIVE EOUCATION 3 II I 79490 001 TBA -TRA 
··CR/Ne·. DEPT PER~ISSION 
G~P488 INTERNSHIP 3 III 7950C 001 TdA -TBA DEPT PERMISSION 
4- III 3152C #0 001 lBA -TOA 
DEPT PERMISSION 
G~P490 INTERNSHIP 
'5 · Ill 37530 tt, 001 TBA -TeA 
' DEPT PERMISSION 
G~P497 INOEPENDENT STUDY 6 tIl 37540 11# 001 TBA -TBA OEPT PERM IS SIaN 
G~P498 INOEPENDENT STUOY 
I II I 3755C" 001 T8A -TBA 
DEPT PERMISSION 
Z III 37560 .. 001 TBA -TBA 
•• AUTHORIZATION FROM THE OEPARTMENT IS REQUIREO PRIOR TO REGISTRATION 
Aoon IeNAL COURSE FEE REQUIREO' 
WINTER - 47 
T BA , TfA 
TBA T8A 
209 STRD~G 
TeA ZC9 STReNG 
TBA 109 S TRDNG 
T8 A Z09 STRONG 
TBA 2C9 STRONG 
K INSTRUCTOR 
L INS TRue TOR 
" INSTRUC TOR 
N INSTRUCTOR 
a INSTRUCTOR 
P INSTRUC TOR 
gINS TRUC TOK 
INS TRUC TO' 
R INSTRUCTOR 
CICHA~SKI 
C ICHANSK I 
H foIACMAHAN 
H I'IACf'lAHAN 
A INSTRUCTOR 
o "OOLEY 
M KASENOW 
I~'STRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUC TOR 
Ir4STRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
TYLER 
~ foIAC ~AHAN 
OJALA 
H MAC"'AHAN 
OJAL A 
NDUKWE 
A INSTRUCTOR. 
o O'CONNELL 
INSTRUCTOR 
R WARe 
l MCKILLIP 
L MCKILLIP 
E JAWORSKI 
INSTRUCTICr.., 
A INSTR.UCTOR 
A INS TRue TOR 
A IN$TRU(TO ':': 
A IN S TI:tUC lO P.. 
A INS TRUC TOR 
A INS TFtl1C TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRue TOR 
A INS TRUPO. 
A INST~UCTOR 
A INSTRUCTOR 
A, INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC I TV 
41) 
40 
40 
40 
.0 
40 
40 
40 
40 
110 
110 
40 
40 
60 
60 
I,D 
2(' 
ZO 
20 
ZG 
10 
ZO 
20 
20 
ZO 
," 
20 
ZO 
20 
4 [) 
40 
ZO 
ZO 
15 
ZI) 
IS 
,,1 
2(1 
10 
Historical Preservation 129 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 Ne NO TIME 
GHP~99 INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION 
3 III 3757C II 001 TBA -TBA 
GRAOUATE COURSES 
(Continued) 
MEET ING 
DAYS 
TBA 
ROOI1 
Ne BUILDING INSTRUCTOR 
209 STRONG A INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC! TV 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG ~AY TAKE 600 OR ICO LEVEL COU~SES: 
G~P534 COMM INTERP t APPR TOUR GEO 446 OR DEPT PERM 
3 31585 001 0515-0145PM 
PROBS ARCHTC TRL INTERPTN FA 429 
3 31595 001 D700-0940PI1 
GhP551 CO~M DEVtOWNTWN REVTLZTN 530 OR GEO 553 
3 37605 001 0515-0145PM 
GHP581 COOP EO CULT RSRC MANGMT "CR/Ne" DEPT PERMISSION 
3 79515 001 TBA -TBA 
G HP591 HISTORIC PRESERVATION & TOURISM 
004 0800-0940PM 
GI<P591 
GHP591 
GHP591 
GHP631 
GHP680 
GHP680 
GHP681 
G~P687 
GHP688 
G~, P690 
GHP691 
GHP692 
G~P691 
GHP698 
GI<P699 
37735 
PRESERVATION LAW 
78475 001 0800-0940PM 
LIVING HIS TORY 
78485 002 0800-0940PM 
PRESERVA lION TECHNOLOGY 
78495 003 0800-0940PM 
PRESERVTN ADMIN t PLANNG 530 t 547 
Z 37615 001 0515-0655PM 
AOAP REUSE DEPT PERMISSION 
Z 31625 001 0515-0655PM 
ISSUES IN HIST ADMIN DEPT PERMISSION 
2 ' 18465 II 002 0800-0940PM 
MARKT HIS ORG DEPT PERMIS SION 
3 37635 II 001 0700-0945PM 
INTERN CUL TRL RSRC MGT DEPT PERMISSION 
4 37645 II 001 TBA -TBA 
INTERN CULTRL RSRC MGT DEPT PERMISSION 
5 37655 00 001 TBA -TBA 
INTERN CULTRL RSRC MGT DEPT PERMISSION 
6 37665 II 001 TBA -TBA 
HISTORIC PRESERVTN PROJ . DEPT PERMISSION 
1 37675 II 001 TBA -TSA 
HISTORIC PRESERVTN PROJ DEPT PERMISSION 
2 37685 II 001 TBA -TBA 
HISTORIC PRESERVTN PROJ DEPT PERMIS SION 
3 37695 .. 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 37105 II 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERI1ISSION 
2 37715 " 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 37725 " 001 TBA -TBA 
TH 205 STRONG 
201 STRONG 
239 STRONG 
TBA TeA TeA 
W 239 STRONG 
241 STRONG 
TH 241 STRONG 
207 STRONG 
W 241 STRONG 
M 1 239 STRONG 
T 205 STRONG 
205 STRONG 
TBA 209 STRONG 
TBA 2C9 STRONG 
TBA 209 STRONG 
TBA 2C9 STRONG 
TBA 209 STRONG 
TBA 209 STRONG 
TRA 209 STRONG 
TBA 209 STRONG 
TBA 209 STRONG 
HISTORY AND PHILOSOPHY 
HIS100 
HIS101 
HISI02 
H ISI03 
DEPARTMENT 
History 130 
COMP STUDY OF RELIGION 
HIST OF WESTRN CIV-1648 
HIST WESTRN CIV 1648-WWI 
IS A RELIGION. NOT 
3 III 37780 
3 III 37190 
3 III 37800 
3 III 37810 
3 II I 37820 
3 ,Ill 37B3C 
3 III 37840 
3 III 37B50 
3 III 
3 'Il I 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
37860 
3787C 
37880 
37890 
37900 
Honors Students Only. .. . ... . . 3 I II 
379le 
37920 
37930 
37940 
10TH CENTURY CIVILIZATN FORMERLY 10 5 
3 II I 
3 II I 
3 III 
III 
III 
3 II I 
3 III 
37950 
37960 
37970 
3798C 
37990, 
38000 
38010 
HISTORY BASIC STUDIES COURSE 
001 0900-0950 MWF 401 
002 1000-1050 MWF 4Cl 
003 1100-1150 MWF 404 
004 0100-0150 MWF 401 
005 0330-0445 TTH 402 
006 0700-0940PM II 402 
007 0700-0940PM M 320 
OOB 0700-0940PI1 TH 402 
001 C800-0850 
002 1000-1050 
003 0100-0150 
004 0200-0250 
005 0330-0445 
. 001 
OOZ 
003 
090 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
C800-0850 
1230-0145 
0300-0350 
0900-0950 
1230-0145 
1100-1215 
1230-'0145 
0100-0150 
0330-0~45 
0700-0940PI1 
0500-0615P" 
"WF 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
MWF 
"WF 
TTH 
TTH 
TTH 
MWF 
TTH 
T 
TTH 
AUD 
405 
AUO 
204 
216 
20~ 
~02 
204 
CCNF 
143 
104 
A~O 
Z04 
405 
204 
401 
.# AUTHORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUI RED PRICR TO REGISTRATION 
ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 48 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
STRONG 
PRAY-H 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
JONES 
SILL 
PRAY-H 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
G CHERE~ 
R SCH.E!Tl~R 
N TYLER 
INSTRUCTOR 
LlGIBFL 
L KESTEN8AU~ 
GIBNEY 
o EVANS 
LIr,IeEL 
LlGIBEL 
WRIGHT 
o AOA"S 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
P SCHI1ITZ 
P SCH~ ITl 
L SCHEREI< 
P SCHMITZ 
II'ISTRUCTOR 
F JONES 
INSTRUC TOR 
ROGERS 
G CASSAR 
R CITINO 
o HAFTER 
R C!TINO 
R DELPH 
C BRIGGS 
SHUNT 
J QUIST 
R DELP~ 
J TERRY 
W MOSS 
J ENG.E~YU 
J UPSHUR 
J ENGWENYU 
R LONG 
INSTRUC TOR 
1~ 
25 
20 
zo 
20 
If) 
If) 
10 
20 
10 
20 
5 
4~ 
Ita 
4A 
43 
48 
46 
46 
~8 
148 
~K 
98 
Sd 
9A 
CR S . NO 
• HISIO~ 
HISI06 
H ISI2 3 
H ISI24 
HIS 151 
HIS300 
HIS301 
HIS303 
HIS305 
H IS313 
H IS32 3 
H IS32 7 
HIS332 
HIS333 
HIS3H 
H IS3~8 
H IS350 
H IS379 
HIS379 
H IS380 
HIS387 
HIS~26 
HISH9 
HISH9 
H IS481 
H IS48 7 
H IS~9 7 
HIS498 
HIS499 
History 130 (Continued) 
CRO SEC T S ECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
QUEST FOR POWER 
HonoY's Students Only. . .... . . . . 3 II I -38020 
ASIAN & AFRICAN CIVILIlN FO ~MERLY 103 
HonoY's Students Only.... . . . . . . 3 III 
THE -U. S. TO 1877 FORMERL Y ZZ 3 
3 III 
3 11 I 
3 II I 
3 III 
Pass Students Only. .. . .... . . . 3 III 
THE U.S •• 1877 TO PRES FORMERLY ZZ4 
3 II I 
3 III 
3 III 
3 III 
38030 
3804C 
38050 
38060 
~807G 
38080 
090 
090 
001 
002 
003 
004 
080 
TIME 
1000-1050 
0900-0950 
0200-0315 
0200-0315 
0330-0445 
0700-0940 
1100-1215 
ME ETING 
DAYS 
"WF 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
M 
TTH 
MWF 
TTH 
TTH 
MWF 
TTH 
Pass Students On Iy .. .. . . ....• 
REASON AND REVOLUTION 
3 III 
3 III 
3809C 
38100 
3811 C 
38120 
38130 
38140 
001 
002 
003 
004 
005 
080 
1000-1050 
0800-0915 
0930-1045 
0100-0150 
0200-0315 
1100-1150 ~ MWF 
HonoY's Students On Iy . . . . . . • . • 3 I II 38 15 C 
HISTORICL RESRCH & WRTG HISTORY MAJORS AND 
3 III 38160 
3 III 38170 
RELIGIONS SOUTH & E ASIA 100 OR 103 
090 1100-1150 
DEPARTMENT PERMISSION 
•• 001 0830-0945 
I. OOZ 0700-0940PH 
3 III 3818 0 001 0200-0250 
HIST AMERICAN RELIGION I CRS AMERICAN HISTORY 
"WF 
MW 
H 
MWF 
3 III 38190 001 0900-0950 MWF 
INDIANS IN THE U.S. ONE COURSE IN HISTORY OR OEPT PERMISSION. FORMERLY 
3 11 I 38Z00 001 0330-0445 TTH 
MICHIGAN HISTORY 
GREEK HISTORY ONE 
382 1C 
IN HISTORY 
38Z20 
001 0~00-0640PM 
OR DEPT PERMISSION 
001 0900-0950 
EUROPE IN MAKNG.50D-1300 ONE 
3 tIl 
COURSE 
3 II I 
COURSE 
3 II I 
IN HISTORY 
38230 
OR DEPT PERM I SSION 
001 0930-1045 
~OOERN EUROPE 1815-1919 
EUROPE SINCE 1919 
RUSSIA SINCE 1855 
20TH CENTURY AFRICA 
HISTORY OF CANADA 
EUROPE AN MIL IT AR Y 
AR A8-1 SR AE LI CON FLIC T 
3 II I 
JR OR DEPT 
3 II I 
JR OR DEPT 
3 III 
III 
3 III 
ONE HISTORY 
3 III 
ONE H IS TORY 
3 II I 
38240 001 1000-1050 
PERMISSION 
38Z5C 001 0100-0150 
PERHIS SI ON 
38260 001 0800-0915 
38Z70 001 0700-0940PM 
38280 
COURSe 
38290 
COURSE 
38300 
001 
OR DEPT 
001 
OR DEPT 
002 
0200-0315 
PERMISSION 
0700-0940PM 
PERMISSION 
1230-0145 
AMER COLONIES TO INDEPEN 123 
3 III 3831C 001 0200-0Z50 
COOP EO IN HISTORY •• CR/NC •• OEPT PERM ISSION 
3 III 79650 001 TBA -TBA 
u.S. 1963 TO THE PRESENT HIS 124 
3 III 383ZC 001 0800-0850 
US HISTORY THRU FICTION ONE COURSE IN HISTORY OR DEPT PERMISSION 
3 III 38330 001 0930-1045 
~ACHIAVL ITAL REN ONE COURSE IN HISTORY OR DEPT PERMISSION 
W 
"WF 
TTH 
HWF 
HWF 
TTH 
TTH 
H 
TTH 
MWF 
T8A 
MWF 
TTH 
3 III 38340 OOZ 0930-1045 TTH 
TEACHING SOCIAL STUDIES ADMISSION TO COLLEGE GF EDUCATION REQUIREO 
3 IV 38350 001 1100-1215 TTH 
COOP EO IN HISTORY "CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 III 79670 001 TBA -T8A 
INOEPENDENT STDY-HISTORY DEPT PERMISSION 
I III 38360 1# 001 
I III 38370 " . 002 
I III 38380 #. 003 
~ III 38390 II 004 
I III 38400 II 005 
INOEPENDENT STOY-HISTORY DEP T PERMISSION 
Z III 38410 
2 I II 38420 
Z I II 38430 
Z III 38440 
Z II I 38450 
INOEPENDENT STDY-HISTORY DEPT PERMISSION 
## 001 
U 002 
•• 003 
#II OO~ 
" , 005 
3 III 38460 " 001 
3 III 38470 " 002 
3 III 38480 #. 003 
3 III 38490., 004 
3 III 38500 II 005 
T8A 
TSA 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
TSA 
TBA 
T8A 
T8A 
TB.A 
T8A 
T8A 
-TBA 
-TBA 
-T8A 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-T8A 
-TBA 
-TBA 
-TSA 
-T8A 
-T8A 
GRADUATE COURSES 
T8A 
TRA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
T8A 
TBA 
TSA 
TSA 
TBA 
TSA 
TAA 
TIlA 
TSA 
TSA 
RIlOM 
NO 8UILDING 
404 PRAY-H 
618 PRAY-H 
403 . PRAY-H 
~04 PRAY-H 
204 PRAY-H 
204 PRAY-H 
403 PRAY-H 
Z04 PRAY-H 
204 PRAY-H 
404 PRAY-H 
403 PRAY-H 
AUO STRONG 
403 PRAY-H 
618 PRAY-H 
4Z2 PRAY-H 
405 PRAY-H 
405 PRAY-H 
404 PRAY-H 
HI S. ~66. 
143 SILL 
404 
402 
403 
403 
404 
405 
404 
40Z 
404 
404 
404 
404 
405 
418 
405 
TBA 
101 
101 
701 
701 
101 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
101 
701 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
TBA 
PR'AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
CLASS 
INSTRUCTOR CAPACITY 
8RIGGS/HOLOKA ZO 
UPSHUR ZO 
J RARY 48 
L 80YER 48 
L GIMELLI 98 
R KING 148 
J RA8y 35 
M HOMEL 148 
J RABY 98 
R A880TT 48 
J QUIST 48 
R ABBOTT 0;8 
J QUIST 35 
HAFTER/SCHWARTl ZO 
R GOFF Z5 
R GOFF 25 
SCHMITZ 35 
SCHERER 35 
L 80YER 70 
R 8ALKAM 
HOLOKA 
OELPH 
G CASSAR 
BRIGGS 
W MO SS 
ENGWENYU 
LONG 
C IT INC 
J TERRY 
R KING 
INS TRUC TOR 
M HOMEL 
R GOFF 
l GIMELLI 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC lOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
35 
3S • 
35 
3S 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
20 
35 
35 
20 
5 
5 
5 
5 
>SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHCOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES : 
H IS505 
H IS521 
H IS541 
HISTORICAL METHOD 
HIST OF WOMEN IN EUROPE 
US FROM 18Z5 TO 1860 
3 
DEPARTMENT 
3 
IZ3 OR ZZ3 
2 
38515 0 01 0430-0710 
PERM ISSI ON 
38775 001 0700-0940PM 
OR DEPT PERMISSION 
38535 001 0500-0640PM 
.. AUTHORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRICR TC REGISTRATICN 
ii ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 49 
W 405 PRAY-H M DULEY 10 
W 40Z PRAY-H D HAFTER 20 
M 40Z PRAY-H GIMELLI 20 
.. ' 
CRS NO 
History 130 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
(Continued) 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR · 
GRADUATE COURSES 
CU,SS 
CAPA(.J TY 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MY TAKE 600 OR 700 LEV EL COURSi'~;: 
HIS555 STUOIES-FAR EASTERN HIST ONE COURSE IN FAR EASTERN HISTORY OR OEPT PERMISSION 
H IS58 3 CIVIL WAR' RECONSTR 
2 38545 001 0515-0655PM M 403 PRAY-H J UPSHUR 
38555 001 
H IS68 7 COOPERATIVE EDUCATION "CR/NC" DEPT PERMISSION 
3 796B 5 001 
H IS689 LOCAL HISTORY INTERNSHIP DEPT PERMISSION 
3 3B565 II 001 
HIS690 THESIS •• CR/NC" DEPT PERMISSION 
1 38575 II 001 
HIS691 THESIS •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 38585 I. 001 
HIS692 
2 38595 ~# 002 
THESIS "CR/NC" DEPT PERMISSION 
3 3B605 II 001 
3 38615 II 002 
H IS69 7 INOEPENOENT STUOY DEPT PERMISSION 
1 38625 •• 001 
1 38635 a. 002 
1 . 38645 II 003 
1 38655 II 004 
1 38665 •• 005 
HIS698 INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION 
2 38675 II 001 
2 3B685 ., 002 
2 38695 " 003 
2 38705 •• 004 
2 38715 a. 005 
HIS699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 38725 I. 001 
3 38735 II 002 
3 38745 II 003 
3 38755 II 004 
3 3B765 " 005 
D700-0940PM 
TBA -TBA 
TSA -T SA 
TSA -TSA 
TSA . -TEA 
TSA -TSA 
TSA -TeA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TBA -TBA 
TRA -TSA 
TSA -T SA 
TBA -T 8A 
TSA -TBA 
TSA -TSA 
TBA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TBA -TSA 
TSA -TSA 
T 
TSA 
TSA 
TSA 
TBA .-
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TIIA 
TSA 
TSA 
rBA 
TSA 
TSA 
TBA 
Philosophy 131 
P~IlOO 
P~I 110 
PhI120 
PHIl30 
P.,I212 
PliI215 
P~I220 
P ~I221 
PhI226 
P~I231 
PHI279 
P .,1325 
P~1355 
Ph1380 
INTRO TO PHILOSOPHY 
PHILOSOPHIES OF LIFE 
INTRO TO CRITICAL REASNG 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 II I 
3 III 
3 III 
3 III 
3 II I 
3 III 
3 III 
3 
3 
3 
Honors Students OnLy ....•••. 3 
INTROOUC TI CN TO LOGIC 
III · 
III 
III 
III 
PHILOSOPHY OF AR T 
PHILOSOPHY OF RELIGION 
ETHICS 
BUSINESS ETHICS 
PHILOSOPHY OF WOMEN 
HIST PHILOSOPHY MODERN 
PHILOSOPHY OF EDUCATION 
THEORY OF KNOWLEDGE 
PHILOSOPHY OF LAW 
PHILOSOPHY OF SCIENCE 
3 III 
3 II I 
3 III 
3 II I 
3 III 
3 III 
III 
III 
3 II I 
3 III 
3 III 
3 III 
ONE COURSE 
3 III 
DEPARTMENT 
3 III 
ONE COURS E 
3 III 
ONE COURSE 
3 III 
ONE COURSE 
3 III 
3B97C 
38980 
38990 
3900C 
39010 
39020 
39030 
39040 , 
3941C 
39050 
39060 
39070 
39080 
39090 
39100 
39110 
39120 
39130 
3914C 
39150 
39160 
39400 
39170 
39180 
39190 
39200 
001 0900-0950 
002 1000-1050 
003 1100-1150 
004 1230-0145 
005 0200-0250 
006 0200-0315 
007 0515-0755PM 
OOB 0700-0940PM 
009 0100-0150 
001 1230-0145 
002 0330-0445 
001 1000-1050 
002 0200-0250 
003 D700-0940PM 
090 1100-1150 
001 C800-0915 
002 0900-0950 
003 0930-1045 
004 LOOO-I050 
005 1100-1150 
006 1200-1250 
007 0200-0315 
001 0200-0250 
001 0200-0315 
001 0930-1045 
001 1100-1215 
3.9210 001 0700-0940PM 
IN PHILOSOPHY OTHER THAN 130 
39220 001 1230-0145 
PERMISSION . 
39230 001 0100-0150 
IN PHILOSOPHY OTHER THAN 130 
39240 001 0100-01 50 
IN PHILOSOPHY OTHER THAN 130 
39250 001 1100-1215 
IN PHILOSOPHY OTHER THAN 130 
39260 001 0930-1045 
.11 AUTHORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQU IRED PRICR TO REGISTRATION 
i AODITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 50 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
M 
M 
MWF 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
T 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
M 
OR 132 
TTH 
MWF 
OR 132. 
MWF 
OR 132 
TTH 
OR 132. 
TTH 
~1>4 
TSA 
701Q 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
101 
701 
101 
701 
406 
4G6 
418 
~03 
~17 
419 
4IB 
417 
421 
417 
417 
418 
418 
201 
401 
AUO 
417 
~04 
H1 
~17 
417 
102 
401 
417 
406 
417 
401 
401 
PRAY-H 
TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
S TROt;G 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
~. JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
ARBOTT 
IIlSnUCWR 
~INYARD 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC rn~ 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
REEO 
INS TRUC TOR 
W MILLER 
INS TRUC TOR 
MEHURON 
REEO 
INSTRUCTOR 
F ANDERSON 
F ANDERSON 
~ REEC 
~ CROUCH 
T FRANKS 
CROUCH 
M CARLSEN-JONES 
~ MILLER 
S G~NO[N 
W MILLER 
H KAMLER 
~ KAMLE~ 
S GENDIN 
REED 
FRANKS 
GENCIN 
H KAMLER 
II CR OUCH 
M CARLSEN-JONES 
417 PRAY-H W MILLER 
230. 231 RECOMMENDED 
418 PRAY-H ~ CROUCH 
418 PRAY-H GENDIN 
325 RECOMMENDED 
401 PRAY-H CARLSE'I-JONES 
:10 
20 
20 
s 
~ 
S 
5 
5 
S 
5 
5 
S 
5 
5 
5 
5 
S 
48 
48 
48 
~e 
q~ 
20 
9R 
48 
q6 
~s 
H 
~8 
95 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
CRS NO 
P'H~42 
PHI410 
PHI419 
PH~91 
P HI~9B 
PI'I499 
.CSCl36 
iC SC 131 
iiC SC138 
.C5C231 
iiCSC238 
OC SC239 
iiCSC219 
· (J' SC330 
iC SO 34 
iiC SC 331 
'C SC338 
OC SC346 
OC S(350 
ac S065 
iiC S(379 
C SOBB 
ac SC431 
Philosophy 131 (Continued) 
CRD S ECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO 
PHILOSOPHY OF MI NO TWO COURSES I N PHILOSOPHY 
3 III 39270 001 
TIME 
MEETING 
DAYS 
OTHER THAN 130 OR 132 
0930-10~5 TTH 
ROOM 
NO B'UILDING INSTRUCTOR 
417 PRAY-H H KAMLEQ 
CONTEMP EUROPEAN PHIL TWO CRS IN PHI EXCEPT 130 & 132. RECOMMENOEO: 231. 260, OR 290 
LITERATURE & UNDERSTANDI 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPEND.~NT STUDY 
3 II I 39280 001 
DEPARTMENT PERMISSION 
3 III 39290 001 
JR OR SR PHILOSOPHY MAJOR 
1 III 39300 II 001 
1 III 39310 •• 002 
1 III 39320 II 003 
JR OR SR PHILOSOPHY MAJOR 
2 III 39330 #1 001 
2 II I 39340 ## 002 
2 III 39350 1# 003 
JR OR SR PH ILOSOPHY MAJOR 
3 III 39360 " 001 
3 III 39310 •• 002 
3 III 39380 #. 003 
3 III 39390 ## 004 
0200-0315 TTH 
1100-1215 TTH 
& OEPT PERMISSION 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
& DEPT PERMISSION 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
& OEPT PERMISSION 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
418 PRA~-H 
401 
101 
701 
701 
701 
701 
701 
101 
101 
101 
701 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
K ME HURON 
T FRANKS 
INS TRUC ra, 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TO~ 
INS TRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRIJC TOR 
INS TRUC TOR 
COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT 132 
COMPTRS FOR NON-SPECLSTS NON-CMPTR SCI MAJ O~LY.COUNTS FCR CMPTR SCI MIN IF PRE/CO-REO 137/237 
3 II 39490 001 0800-0850 MWF 
3 II 39500 002 0900-0950 
3 II 3951C 003 1100-1215 
3 II 39520 004 0200-0315 
3 II 3953C 005 0530-0645PM 
Honor s Student s Only . ..... . . .. '3 I I 39540 090 0930-1045 
MWF 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
INTRO FORTRAN PRCGRAMMG 1.5 YEARS HIGH SCHOOL ALGEBRA. NO CREDIT IN 237 
,MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
3 II 3955C 001 0900-0950 
3 II 39560 002 0930-1045 
3 II 3957C 003 1000-1050 
3 I I 39580 004 1100-1150 
3 II 39590 005 1100-1215 
3 II 3960C 006 0100-0150 
3 II 39610 001 0530-0645PM 
COMPUTER SCIENCE HIGH SCH ALGEBRA II OR ~TH 105 
3, II 39620 001 1000-1050 MWF 
' 3 II 3963C 002 1200-1250 MWF 
3 I I ' 39640 003 1230-0145 TTH 
3 II 39650 004 0530-0645PM MW 
COMP PROG & NUM METHODS MTH121 AND ~TH122 PRE OR CO-REQ.NC CREDIT IN 237 
3 II 39660 001 1230-01~5 TTH 
COMPUTER SCIENCE II 138 
3 II 
3 , I I 
ASSMBLY & MACH LANG PROG 131 OR 138 
PROGRAMM I NG IN C 
3 I I 
3 II 
CONSENT OF 
Lectur e and La b ( t a k e bo t h) . .. . . • 3 . .. . ~ .I. 
39670 
39680 
OR 237 OR 
39700 
39710 
INSTRUCTOR 
OCI 0930-1045 
002 0700-0815PM 
ORI 219 
002 1100-1215 
003 0700-0B15PM 
TTH 
Mil 
TTH 
TTH 
TTH 
OISCRETE MATH STRUCTURES 238, 239 & 
3 I I 
{ 3972G II 001 1000-1050 
39730 1# 301 1100-1150 
~TH 122. 239 MAY BE TAKEN 
39140 001 1230-0145 
TTH 
CONCURRENTLY 
TTH 
DA TA S TRUC TURE S 238 
PROGRAMMI~G LANGUApES 238 
3 II 
239 
II 
II 
239 
3 I I 
3 I I 
3975C 002 0700-0815PM 
39760 
39170 
39780 
3979C 
001 
002 
001 
002 
1200-1250 
0530-0645PM 
0200-0315 
0530-0645PM 
COMPUTER ORGANIZATION 238 & 239 
3 II 39800 001 1100-1215 
3 II 3981C 002 0100-0150 
3 II 39820 003 0700-0815PM 
MTHOS TCHt;G COMPUTER StI 336 & CUR 305. ADMISSION TO COLLEGE OF 
3 IV 39830 001 0700-0815PM 
C PROGRMNG IN UN IX ENV IR 239 
3 I 3984C 001 1200-1250 
FOUND OF AUTOMATA & LANG 330 & 334 
3 II 398.50 001 1100-1150 
SPECIAL TOPICS 238, 239 & PERMISSION 
History of Computing 3 I I 39860 001 0530-0815PM 
CO-OP EO IN COMPUTER SCI **CR/NC** JR/SR COMPUTER SCI MAJOR & A 
3 II 79240 ## 001 TBA -TBA 
3 I I 79990 003 TBA -TBA 
SYSTEMS PROGRAMMIt;G 334, 337 & 338 
3 II 3987C 001 0530-0645PM 
MW 
MWF 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
MWF 
TTH 
EDUCA TION 
MW 
MWF 
MWF 
T 
300 LEVEL 
TBA 
TBA 
MW 
201 PRAY-H K LAUCKN~R 
201 PRAY-H LAUCKNER 
201 PRAV-H MOORE 
201 PRAY-H M ZEIGER 
201 PRAY-H Z JONES 
51~ PRAY-H P MOORE 
301 
301 
301 
301 
301 
301 
301 
302 
302 
·302 
301 
301 
302 
301 
302 
302 
303 
513 
303 
303 
303 
303 
301 
302 
303 
303 
301 
REQUIRED 
514 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H ' 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
301 PRAY-H 
303 PRAY-H 
51~ PRAY-H 
esc COURSE t DEPT 
TBA TBA 
TBA TBA 
303 PRAY-H 
A DEMPSTER 
S SAChCEV 
A DEMPSHR 
J REMMERS 
A SHELF 
A TEHRAN I POUR 
W MCMILLAN 
A HEEZEN 
A HEEZEN 
\0 MCMILLAN 
J COOPER 
II ZE I ;;ER 
R CHAUChURI 
A IK!"JI 
SACHCEV 
M NORMA>; 
A HEE lfN 
A HEElEN 
CHAUCHURI 
COOP ER 
H HOFT 
S HAYNES 
HAYNES 
IKEJI 
A SHELF 
J COOPER ' 
S HAYNES 
JONES 
IKE.JI 
H HOFT 
HAYNAM 
PERMISSION 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
REMMERS 
#It ,AUThORIZATlOt; FROM THE' DEPARTMENT I S REQUIRED PRICR. TO REGISTRATION 
.. ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 51 
CLASS 
CAPACITY 
35 
35 
35 
5 
5 
5 
5 
250 
250 
25 0 
250 
250 
20 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
~5 
35 
35 
35 
35 
35 
2S 
2'i 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
25 
30 
30 
30 
1 
20 
25 
CRS NO 
ZSCH3 
Z SC~41 
ZSCHZ 
C SC~88 
C SC~9 7 
C SC~98 
C SC~99 
COMPUTER SCIENCE 132 
C RD SEC T SEC T 
COURSE TI TL E-PRER EOUI SI TES HRS GROUP 10 NG h'O TIME 
COMPUTER OPERATG SYSTEMS 334 ~ 
3 
COMPUTING NETWORK PRINCS 330 ~ 
3 
338 
I I 
334 OR 
II 
39880 
338 
39890 
001 1000-1050 
001 0200-0250 
DATABASE PRINCIPLES 337 365 
3 II 39900 001 0100-0150 
co-op EO IN COMPUTER SCI **CR/NC** 388 & DEPT PERMISSION 
3 II 79250 ## 001 TBA -TBA 
3 I I 80000 003 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUOY 3.0 GPA IN COMPUTER SCIENCE COURSES 
1 II 39910 #, 001 TBA -T8A 
1 II 39920.t 002 TBA -TBA 
INDEPENOENT STUDY 3.0 GPA IN COMPUTER SCIE NCE COURSES 
2 II 39930 1# 001 TBA -TBA 
2 II 39940 .. 002 TBA -TBA 
INOEPENDENT STUOY 3.0 GPA IN COMPUT ER SCI ENCE COURSES & 
3 II 39950 •• 001 TBA -TBA 
3 II 39960 .. 002 TBA -T8A 
GRADUATE COURSES 
(Continued) 
RGOM MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
MWF 303 
MWF 301 
HWF 302 
TBA TBA 
TeA TBA 
DEPT PERMISSION 
TBA 511 
T8A ' 511 
DEPT PERMISSION 
TBA 511 
TBA 511 
DEPT PERMISSION 
TBA 511 
TBA 511 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
TBA 
TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
DOTSON 
TEHRANI POUO 
H HOFT 
INSTRUC TOR 
INSTRUC TOR 
A INSTRUCTOR 
A INS TRUC TOR 
A INS TRUC TOR 
A INSTRUCTOq 
A INSTRUC TOO 
A INSTRUCTOR 
CLJ~SS 
CAPAC! TY 
25 
25 
In 
2 
2 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LfVEL C'JURSfS: 
Z SC503 
iC SC505 
CSC530 
Z SC53 7 
ZSC538 
Z SC632 
C SC691 
C SC692 
C SC69 7 
C SC698 
CSC699 
MTHIOO 
MTHIOI 
MTHI0~ 
PROGRAMMING IN PROLOG 337. 502 & KNOWLEDGE CFPREOICATE LOGIC; OR DEPARTMENT PERMISSION 
1 39975 001 0700-0750PM M 302 PR~Y-H A DEMPST[R 
FUNDMNTl COMPUTER SCI II GRADUATE. 504 OR DEPT PERMISSION.NO CREDIT IN 239 ~ 338 OR EQUIVALNTS 
4 ' 39985 001 0700-085UPM TTH 303 PRAY-H • MCMIllAN 
FORMAL MTHDS SOFTWR DEV 3H. MTH 121 & MTH 122 
3 39995 001 0700-0815PM MW 
ADV COMPUT ER GRA PH IC S CSC 437 
3 40005 001 0530-0645PM TTH 
ADV COMPUTER ORGANI~ATN 338 OR 505 
3 40015 0700-0815PM TTH 
AUTOMATED REASONING 503 PRE/CO-REO. CSC 
M 3 {40025 
Lecture and recitation (take both)...... 40035 
001 
532 
001 
20 1 
0800-085DPM 
0700-0850PM 
ADV OPERATING SYSTEMS 433. 330 OR MTH 546 
THESIS 
THESIS 
THESIS 
INDEPENDENT STUDY , 
INDEPENOENT STUOY 
INDEPENDENT STUDY 
3 40045 
OEPT PERMIS SION 
1 40055 
1 40065 
I 40075 
001 
## 001 
## 002 
.. 003 
1 40085 ## 004 
DEPT PERMIS SION 
2 40095 .# DOl 
2 ~0105 1# 002 
2 40115 ## 003 
2 40125 " 004 
DEPT PERMIS SION 
0530-0645PM 
T6A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
-TBA 
-T BA 
-TBA 
-T6A 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
MW 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T~A 
3 40135 II 001 TBA -T8A TBA 
3 40145 II 002 TBA -T8A TBA 
3 40155 ## 003 TBA -TBA T8A 
6 HRS GRAD COMPUTER SCIENCE ~ DEPT PERMISSION 
1 40165 .# 001 T8A -TBA TBA 
1 40175 II 002 TBA -TeA TBA 
6 HRS GRAD COMPUTER SCIENCE ~ DEPT PERMISSION 
2 40185 II 001 TBA -TBA TBA 
2 40195 1# 002 TBA -TBA TBA 
6 HRS GRAD COMPUTER SCIENCE & DEPT PERMISSION 
3 40205 II 001 TBA -TBA TBA 
3 40215 ., 002 TBA -TeA TBA 
414 
302 
417 
302 
302 
619 
, 511 
511 
511 
511 
511 
511 
511 
511 
511 
511 
511 
511 
511 
511 
511 
511 
511 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
MATHEMATICS DEPARTMENT 133 
PRE-COLL MTH: ARITHMETIC PROGRAM PLACEMENT. NO CREDIT TOWARD GRADUATION 
5 II 40370 001 100D~1050 MTWTHF 
002 1200-0150 MWF 5 II 40380 
PRE-COLl MTH:8EG ALGEBRA PROGRAM PLACEMENT. 
5 11 r40390 
NO CREDIT TOWARD GRADUATION 
Lecture and recitation (take both) ..... ··•· i 40450 
5 11"0400 
5 II 40410 
5 11 40420 
5 II 40430 
5 II 40440 
INTERMED lATE ALGEBRA 
ALL SECTIONS 
MINIMUM GRADE ·C· IN 
3 II 40460 
3 II 40470 
COMMON FINAL EXAM WILL BE HELD 3 II 40480 ' 
3 II 40490 
SATURDAY. APRIL 23 10: 15-12: 15 3 II 40500 
'0 01 0800-0950 MWF 
201 1230-0145 TTH 
002 0800-0915 TTH 
003 1100-1150 MTWTHF 
004 0200-0250 MTWTHF 
005 0400-0550 MTTH 
006 0600-0750PM MTTH 
~THIOI OR PLACEMENT 
001 0800-0850 
002 0800-0915 
003 0900-0950 
004 0930-1045 
005 1100-1150 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
MWF 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
215 
209 
322 
303 
321 
320 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
SACHDEV 
R CHAUDHURI 
A DEMPSTER 
A DEMPSTER 
A TEHRANIPOUK 
A INSTRUCT OR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCT OR 
A INSTRUC TOR 
A INSTRUCTOR 
A INS TRUC TOR 
A INST RUCTOR 
A INS TRUC TOR 
A INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
A INS TRUC TOR 
A INS TRUC TOR 
A INS TRUC TOR 
A INSTRUCTOR 
DURANClYK 
OUKANClYK 
J WARNEq 
W SCHEFFl FR 
\0 SCHEFFLER 
J .ARNER 
J MCCLAIN 
W SCHEFFlE" 
J vcr: LA! 1'1 
I NS TRue TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INS TRUC TOR 
G AHlARA~CT 
.If AUTHORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRIeR TO REGISTRATHlN 
i ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 52 
25 
25 
25 
25 
25 
3 
3 
3 
3 
25 
25 
?5 
25 
25 
2S 
l; 
J7 
37 
37 
) 7 
~1 
CR S NO 
II THIO~ 
M THI05 
M THI07 
MTHIOS 
MTHI09 
MATHEMATICS 133 (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
COURSE TI TLE-PREREQUI SI TES HRS GROUP 10 NO ~O TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
INTERMEOIATE ALGEBRA 
ALL SECTIONS 
COMMON FINAL EXAM 
WILL BE HELD 
SATURDAY APRIL 23 
lO: 15-12: 15 
COLLEGE 
MINIMUM GRADE ·C· IN MTHI01 OR PLACEMENT 
3 11 40510 OOb 1100-1215 
3 n ,0520 007 1200-1250 
3 II ,,0530 008 1230-0145 
3 II 405"0 009 0100-0150 
3 II ,,0550 OlO 0200-0250 
3 II 405bO all 0200-03l5 
3 II 40570 ' 012 0705-09"5PM 
3 II 40580 013 0705-0945PM 
3 II 40590 01" 0705-09"5 PM 
3 II 40bOO 015 O'705-09"5PM 
1.5 TO 2 YRS HS ALGEBRA OR 104 
TTH 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
M 
T 
W 
TH 
408 
401 
209 
~14 
324 
320 
324 
321 
324 
321 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
ALGEBRA 
(Graphing 
(Graphing 
(Graphing 
(Graphing 
Calculator) 3 II 40blC 001 0800-0850 MWF 320 PRAY-H 
Calculator) 3 II "Ob2C 002 0800-0915 TTH 323 PRAY-H 
Calculator) 3 I I "Ob30 003 0900-0950 MWF 320 PRAY-H 
Calculator) 3 I I 406.40 004 1100-1150 MWF 321 PRAY-H 
3 II "Ob50 005 01PO-0150 MWF 320 PRAY-H 
3 II "ObbO OOb 0200-0315 TTH 321 PRAY-H 
3 II 40b70 007 0705-0945PM T 320 PR AY-H 
3 II 40b80 008 0705-0945PM TH 320 PRAY-H 
PLANE TRIGONOMETRY l.5 YRS HS ALG OR 104 t I YR PLANE GEOM.HANO-HELO SC IENTFC CALCTR 
FUNCTIONAL MATH I 
FUNC TI ONAL MATH II 
2 II "Ob90 001 0800-0850 TTH ~Ol PRAY-H 
2 II 40700 002 0900-0950 MW 414 PRAY-H 
2 II 407lC 003 0900-0950 TTH 4 H PRAY-H 
2 II 40720 004 0200-0250 MW 402 PRAY-H 
2 11 40730 005 0515-0655PM T 321 PRAY-H 
FORMERL Y 10 1 
3 II 40740 OOl . 0800-0850 
3 II 40750 002 0800-09l5 
3 11 407bO 003 0900-0950 
3 II 40770 004 0900-0950 
3 II "0780 005 1000-1050 
3 II "0790 OOb 1100-l2l5 
3 II "0800 007 1230-01"5 
3 11 "0810 008 0100-0150 
3 II 40820 009 0200-0250 
3 II "08"C a la 0705-09"5PM 
3 II "2100 Oil 0930-1045 
108 t ELEMENTARY CURRICULUM. FORMERLY 
3 II "0850 001 0800-0850 
3 II 408bO 002 0900-0950 
3 II "087C 003 1000-IC50 
3 II 40880 004 1200-1250 
3 II 40890 005 0200-0250 
3 II 40900 OOb 0330-0445 
3 II 409lC 007 0705-0945P~ 
102 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
TTt< 
TTH 
MWF 
MWF 
W 
TTH 
305 
305 
305 
405 
320 
320 
305 
323 
323 
323 
324 
MWF 323 
MWF 323 
MWF 323 
MWF 323 
~WF 305 
TTH 323 
T 323 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUC TOR ' 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTQR 
SHELF 
INS TRUC TOR 
INS TRUe TOR 
INS TRUC TOR 
INS T Rue TOR 
INSTRUC TOR 
INS TRUC TOR 
L BAOII 
J RANKIN 
L BADII 
C GARCINER 
INSTRUC TO~ 
INS TRUC TOR 
INS TRue TOR 
INS T-RUC TO R 
R EQ 
INSTRUCTOR 
o LICK 
INSTRUCTOR 
llU 
INS TRue TOR 
G GREEN 
INS TRue TOR 
G GREEN 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO R 
INSTRUCT OR 
DURHA~ 
L DURHA~ 
J GINTHER 
INSTRUC TOR 
D JOHNSON 
DURHAM 
CURHA" 
JOHNSON 
TAYEH 
INSTRUC TO R 
INSTRUC TO R 
MTH112 TOPICS IN PRECALC MATH 2YRS HI SCH ALG OR MTH lOS t HI SCH CRS IN TRIG OR ~THI07 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
OR OEPT 
PRAY-H 
PRAY-H 
PER 
MTH11S 
MTHll 9 
MTH 120 
M TH 12 I 
Must take with MTH 177 s e c tionl 002 • .. 4 I I 4092C 001 0800-0850 MTWTH 324 
4 II 40940 002 0100-Ol50 MTWF 324 
MATH ANALY SOCIAL SCI I MINIMUM GRADE ·C· IN MTHIOl OR MTH 104 OR PLACEMENT 
3 II "0950 001 0800-0850 MWF 301 
3 II "09bO 002 0800-0915 TTH 320 
ALL SECTIONS 
COMMON FINAL EXAM 
WILL BE HELD 
SATURDAY APRIL 23 
8:00-10:00 AM 
3 II "0970 003 0900-0950 
3 II 40980 004 1000-1050 
3 II 4099C 005 l100-1150 
3 II 4l00C OOb 1100-1150 
3 II 4101C 007 l100-1215 
3 11 41020 008 1200-l250 
3 I I 4103C ' 009 0200-0250 
3 II 41040 OlO 0200-0315 
3 II 41050 Oll 0330-0445 
3 II HObC 01.2 0705-0945PM 
3 II 41070 013 0705-0945PM 
80520 014 0900-1210 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
TTH 
M 
W 
5 
MATH ANALY SOCIAL SCI II 2 YRS HIGH SCHOOL ALGEBRA EQUIVALEN T 
MWF 
OR MTH 10" OR 
0800-0850 
0800-0915 
0900-0950 
0930-1045 
1000-1050 
1200-1250 
1230-0145 
0100-0150 
0200-0250 
0530-0820PM 
0705-0945PM 
0705-0945PM TH 
ALL SECTIONS 
COMMON FINAL EXAM 
WILL BE HELD 
SATURDAY APRIL 23 
10: 15-12: 15 
3 II 
3 II 
3 I I 
3 I I 
3 II 
3 I I 
3 II 
3 II 
Must take with MTH 177 section 003 .. 3 II 
3 
3 
3 
CALCULUS MTH 112 
4 
11 
II 
II 
OR B 
11 
11 
II 
II 
II 
II 
Must 
(Graphing Calculator) '" 
(Graphing Calculator) '" 
take with MTH 177 sec t ion 004 .• 4 
4 
CAlCUL US II 
~ 
120 OR 
~ 
EQUIV 
II 
4 II 
" II Honors Students Only ......... '" I I 
410BO 
"1090 
~1100 
41110 
4112C 
"1130 
411"0 
4115C 
"l1bO 
"1170 
" I1BO 
41190 
AVG 2 
"120C 
4121C 
"122 C 
1tl230 
412"C 
"2110 
001 
002 
003 
00" 
005 
OOb 
007 
008 
009 
010 
011 
012 
YRS HS 
001 
002 
003 
00" 
005 
OOb 
001 
003 
00" 
090 
TTH 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
ALG OR B IN 105 t HSCRS 
0800-0850 ~TWT~F 
1000-1050 MTWTH 
1200-1250 MTWTH 
0200-0250 MTWF 
0515-0b55PM TTH 
1100-1150 MTWF 
MTWF 
MTWF 
TTH 
MTWF 
403 
322 
20" 
"08 
322 
209 
322 
204 
414 
209 
321 
322 
321 
321 
321 
2e4 
321 
204 
322 
321 
32 1 
321 
324 
324 
TR IG OR 
414 
209 
321 
41" 
414 
414 
414 
414 
414 
320 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
B IN 107 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J NORTHEY 
M AL-KHAFAJ 1 
INSTRUCTOR 
J "AL TER 
K REseOP-LA 
C HEE 
K RESCORLA 
B WARREN 
J WALHR 
C HEE 
I'lSTRUCTO R 
M RAFlQ 
~ RAFIQ 
I ~ S TRUC T'1R 
INS TRUC TOR 
M, YORK 
W PARRY 
INSTRUC TOR 
\0 PARRY 
J RAMANAThAN 
K CHU 
R CHATTOPAP.HYAY 
J RAMANATHAN 
\0 PARR Y 
K SHISKOWSKI 
INSTRUCTOR 
·INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
HEE 
K RESCORLA 
C FOLK 
R BARTLI' 
a FOLK 
P HOWARD 
HO.ARO 
PRAY-H M AL-KHAFAJI 
PRAY-H L BAOII 
PRAY-H M YORKE 
MTHI22 ElEM LINEAR ALGEBRA B AVERAGE IN 
4125C 
ItlUO 
'tI280 
4129C 
HS THRU 
'tI30C 
TR IG. 
001 
1000-1050 
l200-l250 
0705-0855PM 
1200-1250 
OTHERS TAKE 
0930-l0"5 
105 (t 
TTH 
l07 IF NO 
320 
TRIG IN HS) 
3 II 
.# AUT~ORIlATION FROM THE DEPA'RTMENT IS REQUIRED PRICR TC REGISTRATION 
iI ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 53 
PRAY-H J NORTHFY 
CLASS 
CAPACITY 
37 
37 
31 
1 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
3,7 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
30 
30) 
30 
30 
30 
30 
30 
)0 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
10 
~v 
30 
30 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
l20 
.J7 
37 
J7 
)7 
120 
37 
3 7 
37 
25 
37 
H 
~I 
120 
37 
120 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
37 
)7 
37 
37 
37 
3 7 
37 
37 
20 
CRS NO 
MTH122 
MTH150 
iMTHI17 
MATHEMATICS 133 (Continued) 
CRO SEC T SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
ELEM LINEAR ALGEBRA B ~VERAGE IN HS THRU TRIG. OTHERS TAKE 
3 II 41 310 OOZ 1100-1150 
3 II 4132C 003 lZ00-1Z50 
3 [I 4133C 00" 0100-0150 
3 II 4134C d05 0705-094SPM 
MATHEMATIC AL REASONI NG MINIMUM GRADE ·C· IN MTHI01 OR HTH 104 
3 II "13SC 001 0800-0850 
3 II 4136C, OOZ 0900-0950 
SPEC TOPCS-MTH OR CMP SC ODES NOT COUNT ON MAJOR OR MINOR ' 
ROOM MEE TING 
OAYS NO BUllOING [NSTRUCTOR 
105 (t 107 IF NO 
MWF 322 
MWF 322 
MWF 322 
M 322 
OR PLACEMENT 
MWF 322 
MWF 32Z 
TRIG IN HS) 
PRAY-H T 
PRAY-H T 
PRAY-H 
pRAY-H , J 
CARROLL 
CARROLL 
LlU 
WAL TER 
PRAY-H 
PRAY-H 
'I YORKE 
~ YORKE 
Hust take with MTH 112 section 003 .. . II 4138 C ## 002 0100-0150 
II 4139C ,. 003 OZOO-OZ50 
II 411t00 ## 004 0200-02S0 
TH 
T 
TH 
503 
503 
503 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
'I AL-KHAFAJ[ 
K SH[SKOWSK[ 
R BARTLE 
Must take with MTH 119 section 009 .. . 
Must take with MTH 120 section 004 .. . 
MTH210 ALGEBRA ELEM TEACHERS 108 t ELEMENTARY CURRICULUM. 
MTH211 
MTHZ23 
MTH240 
MTH301 
'I TH304 
MTH306 
M TH32 5 
MTH37C 
MTH372 
M TH381 
MTH382 
3 II "11tl0 001 , 0930-1045 
3 II 41"20 OOZ lZ00-1250 
DISCRETE MATHEMATICS lZI t lZ2 
3 II 4143C 001 0100-0150 
MULT IVAR [ABLE CALCULUS lZl t 12Z OR EQUIVALENT 
4 II 4144C 001 0900-0950 
4 II 41450 OOZ 1200-lZ50 
4 II 4146C 003 070S-GB55PM 
GEOMETRY ELEM TEACHERS 108 t ElEME~TARY CURRICULUM. 
3 I[ 41470 001 1100-11S0 
TTH 
MWF 
MWF 
MTWF 
MTWF 
TTH 
MWF 
305 
305 
209 
ZD9 
3Z4 
209 
305 
AOV TOPICS ElEM MATH 109 OR Z10 OR Z40 
3 II 41480 
MID SCH MTH MTHDS t CONT 240 OR 120 
001 1100-1215 TTH 323 
3 II 4149C 001 
TEACHING HS MAT~MATICS 120. ADMISSION TO COllEGE 
3 [V 41S00 001 
DIFFERENTIAL EQUATIONS 
PROBILITY t STATISTICS 
,PROB S AC TU AR IAL ST OS 
TCH MATHEMATICS K-6 
121 t 122 
223 
3 I [ 
3 II 
4151C 
41520 
001 
OOZ 
4 II 4153C 001 
" II 4154C 002 
2230 A MINIMUM GPA IN MTH 
2 II 41550 001 
108. AO~ISSION TO COLLEGE 
3 IV 4157C 002 
3 IV 415BO 003 
3 IV 4159C 004 
3 IV 41600 005 
3 IV 4161C 006 
3 IV 4209C 007 
0100-01S0 MWF 
OF EDUCATION REQUIRED 
0930-104S TTH 
• OZOO-OZ50 
0530-06"5PM 
MWF 
TTH 
305 
323 
3Z0 
3Z0 
OBOO-OB50 MTWTH 311 
0515-06SSPM MW 32Z 
OF 3." STRONGLY RECOMMENOEC 
0900-0950 MW 408 
OF EDUCATION REQUIRED 
1000-10S0 MWF 305 
1100-1150 MWF 3Z3 
1100-1Z15 TTH 30S 
lZ30-01"S TTH 323 
070S-094SPM W Z09 
OZOO-0315 TTH 3Z3 
CALC t M IC ROCMP EL EM MTH MTH 210 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-I< 
PRAY-I< 
PRAY-H 
3 III 41620 001 OZOO-0315 TTH 305 PRAY-H 
MTH387 
MTH400 
M TH403 
M TH406 
MTH411 
MTH416 
MTH420 
MTH425 
MTH"36 
MTH460 
COOP EDUCATION IN MATH "cR/NC ** 223 t JUN lOR OR SEN[OR MATH MAJOR t DEPT PERM[SSION 
3 n 79970 001 TBA -TBA TBA TBA .BA 
H[ ST OEVELOPMNT OF MTH MTH 121 AND MTH 122 
3 II 4163C 001 
CURRNT RSCH ELE SCH MATH 301 t 381 
3 [I 
IN,TRO TO COMPUTABI LI TY 223 OR CSC 
3 I I 
MOORN ALGEBRA W/APPlCTNS 121. lZ2 t 
3 II 
LINEAR ALGEBRA lZl. 122 t 
4164C 
330 
001 
41650 001 
211 OR PER M 
"1660 001 
211 OR PERM 
3 II 
[NTROOUCTION TO ANALYS[S 121 t 211 OR 
3 II 
4167C 001 
DEPT PERM 
41680 001 
MATH FOR SCIENTISTS 2Z3 
0900-0950 
0705-0945PM 
OZOO-0250 
0530-0645 PM 
1100-1150 
0530-0645PM 
3 II 
223. CSC 137 
3 II 
360 OR 370 
4169C 001 1100-IZ15 
INTRO NUME RI CA L AN AL YS [S OR CSC 138 OR CSC 237 
"1700 001 0200-0Z50 
41710 001 1100-1150 
CSC 137 OR DEPT PERMI SSION 
MWF 324. PRA Y-H 
II 320 PRAY-H 
MWF Z09 PRAY-H 
IIW 320 PRAY-H 
~WF 209 PRAY-H 
TTH Z09 PRAY-H 
TTH 404 PRAY-H 
311 PRAY-H 
MWF 324 PRAY-H 
o BUC KEYE 
C TAYEH 
M YORKE 
G AHLBRANOT 
J LlU 
o FOLK 
C TAYEH 
G[NTHER 
TAYEH 
RANK[N 
CARROLL 
BAO[[ 
N ULLMAN 
R CHA TTOPAOHYAY 
a WARREN 
G GREEN 
o JOHNSON 
o BUCKEYE 
J GINTHER 
G GRE EN 
J GINTHER 
BUC KEYE 
IN S TRUCTO R 
CARROLL 
JOHNS ON 
HOWA RD 
WALTER 
W PARR Y 
C HEE 
RAMANAHMI 
AL-KHAFAJI 
CHU 
MTH"71 
APPLIED SURVEY SAMPLING 
'PROBABILITY t STATIST II 
3 II 
223. 370 t 
3 II 
471 (MA Y eE 
2 II 
223 & 325 
~I7Z0 001 1000-1050 MWF 415 PRAY-H B WAR~EN 
MTH472 PROBS ACTUAR[AL STOS [I TAKEN CONCURRENTLY); A M[N 
4173 COOl 0900-0950 
GPA OF 3.4 STRONGLY RECOMMNOED 
TTH 303 PRAY-H N ULLMAN 
MTH479 o IFF ER EN 11 AL G EO ME TR Y 
M TH,,87 COOP EDUCATION IN MATH 
INDEPENDENT STUDY 
MTH"98 INDEPENDENT S\UDY 
MTH499 INDEPENDENT STUDY 
3 II 4174C 
**CR/NC ** 387 t OEP T 
3 II 79620 
UNOERGRAD GPA [N ~ATH 
1 I[ 41750 ## 
1 [[ ~1760 #, 
1 [[ 41770 " 
1 [[ 41780 •• 
UNOERGR AD G PA [N MA TH 
Z [I 41790 wI 
Z [[ 41BOO ,. 
Z [[ 41BIO II 
UNDERGRAD GP4 IN ~ATH 
3 [[ "IS2C 1# 
3 I [ 41630 ## 
001 0100-0150 
PERMISS[ON 
001 TBA -TBA 
3.0 OR ABOVE t 
001 TBA -T BA 
OOZ TBA -TeA 
003 TBA -TeA 
004 TBA -TBA 
3.0 OR ABOVE t 
001 TBA -TBA 
OOZ T8A -TBA 
003 TBA -TBA 
3.0 OR ABOVE t 
001 TBA -TBA 
002 TaA -TaA 
#. AUThORIZAT[ON FROM THE DEPARTMENT [S REQU[RED PR[CR TO REG[STRATICN 
ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 54 
MWF 402 
TBA TBA 
DEPT PERM[SS[(~ 
TBA 515 
TBA 515 
TBA 515 
TBA 515 
DEPT PERM[SSION 
TBA 515 
TBA 515 
TBA 515 
DEPT PERMISS[CN 
TBA 515 
TaA 515 
PRAY-H 
Te A 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
K SHISKOWSKI 
INS TRUC TOR 
[NSTRUC TO R 
INSTRUCTO R 
[ NS TRUCTO R 
INS TRUC TO R 
INS TRUC TOR 
IN S TRue TOR 
[NSTRUCTOR 
[NS TRUC TOP, 
[NS TRUC TOR 
CLASS 
CAPACITY 
37 
31 
31 
37 
37 
30 
30 
30 
30 
)0 
30 
'10 
30 
30 
lO 
30 
30 
Z5 
Z5 
25 
25 
Z, 
25 
Z5 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
20 
Z 
2 
2 
2 
MATHEMATICS 133 
CRO SEC T ,sec T 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 Nt NO TIHE 
(Continued) 
HEETING 
OAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
GRAOUATE COURSES 
.S ENIORS MUST HAVE S lCONEO APPROVAL Of THE GRAOo. TE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG HAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
"TH50\ 
MTH511 
MTH52~ 
MTH550 
MTH516 
MTH511 
"TH588 
"TH592 
MTH591 
"TH598 
"TH599 
"TH611 
MTH681 
MTH690 
MTH691 
"TH692 
"TH691 
MTH698 
MTH699 
MTH , STATIS TCS FOR MBAS 
LINEAR ALGEBRA 
REAL ANALYSIS 
GENERAL TOPOLOGY 
APPLIED SURVEY SAMPLING 
MODERN ~ATH METHODS K-6 
H.S.MA TH-METHOS "ONTENT 
NUMERICAL ANAL YS IS I I 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUOY 
MATH , STATS II-STAT INFER 
COOPERATIVE EO IN MATH 
RESEARCH STUDY 
RESEARCH STUOY 
RE SEAR CH STUDY 
INDEPENDENT STUOY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
Z VRS HIGH SCHOOL ALGEBRA, OR "1H 104 OR EQUIVALENT 
3 418 .. 5 001 0530-0645P,,", MW • 325 
\11 , H6 OR DEPT PERM 
3 H855 001 0105-0820PM TTH 
HO OR DEPT P ERMI SS ION 
3 H865 001 0530-o645PM TTH 
\20 OR DEPT PERMISSION 
3 H 875 001 0705-0820PM HW 
CALCULUS-BASED STATISTICS COURSE 
3 H885 001 HOO-1I50 MWf 
500 OR DEPT PERM; DOES NOT APPLY TO ",ATH "" 
2 H895 001 0515-o655PM " 
MINOR IN MATH OR DEPT PERMISSION 
3 lt1905 001 0705-o9,.5PM 
436 or equivalent 
3 H915 001 ' 0530-0645P" 
DEPT PERMISSION 
1 H~5"OU ~A~~ 
1 H~5"0~ ~A~~ 
OEPT PERMISSION 
2 H9\5 •• 001 TBA -TBA 
2 41955 •• 002 TBA -lBA 
DEPT PERMISSION 
3 H965 •• 001 TBA -TBA 
3 41975 •• OOZ TBA -T8A 
\16 , 511 
M" 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
3 41985 001 0530-o645P" TTH 
•• CR/Ne •• DEPT PERMISSION 
3 79635 001 TSA -T8l 
DEPT PERMIS SION 
1 41995 •• 001 ' TBA -18A 
1 \2005 •• 002 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 \2015 " 001 
2 42025 •• 002 
2 42035 •• 003 
DEPT PERMISSION 
T8A -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TaA 
3 42045 •• 001 T8A -TBA TBA 
3 42055 •• 002 TBA -TBA TBA 
10 HRS GRAD fltATlH 3.3 GRAD 'PA' IN MATH. DEPT 
1 42065 •• 001 18,1, -TSA T8A 
10 HRS GRAD MATH; 3.3 GRAD GPA IN MATH. DEPT 
2 ~2015 •• 001 TBA -TBA T8A 
10 HRS GRAD MATH. 3.3 GRAD "A IN MATH. DEPT 
3 42085 •• 001 TaA -TBA TBA 
APPLIED MUSIC 
405 
\26 
324 
209 
323 
324 
515 
515 
515 
515 
515 
515 
322 
TaA 
515 
515 
515 
515 
515 
515 
515 
PERMISSION 
515 
PERMISSION 
515 
PERMISSION 
515 " 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
PRlV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
Pf\AY-H 
PRAY-H 
PRA'f'-H 
PRAY-H 
T8A 
PRAY-H 
PRAY-H 
PIUV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
K'CHU 
K SHISKOWSKI 
R BARTLE 
C GARDINER 
K CHU 
.. 
o 8UCKEYE 
NORTHEY 
GARDINER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
N ULLMAN 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
Applied MUllc iMIOlII ate pro\'IcIed for undergrMtuat. and graduate mUlic ",*rl and rnlnotI, inItruCtIon for g.,.,.1 atuc»ntl II ~ on 
Ilmhd bull .. resourcel permit. 
Couran of study Ire otr.r1Id on the following inltnlrMntl: 
Baaeoon Flute 
Clarinet French Hom 
Cornet Gultl' 
........... """ 
euphonium HlrpilChord 
Q>oe 
""'" Percullion 
Plano 
ftfG!SIR61DII PfIIXBl IE r:- StuOentl: MUIIc AudItion and TMofy P~nt Required 
......... 
Trombone 
Trumpet 
T .... 
Viola 
Violin 
Vloloncallo 
Voice 
EnroUment In curriculum In music and plllcement in Applied MUlic IMIora and bale music oou"" .... detIIrmI 
the mults 01 InltNmental Of vocal luditions and pa.cement examinationa in muaic;ian&hIp. To.".,. theM 
MW Iludtinta should write 10 Mary Teal, ,Musk: Depertmenl, Eutwn MiChigan Un~. (313}417-1044 
Remaining auditlom and t .. ts for the Winter Semester, are ICheduI«l tor 8:00 a.m. on No'I'Imber 1t, 1m. 
All Applied MUllc Studl;ntI: Written authori,.ation must be obtained from the aec:mary In thfo Alellander Mullc Offict {Nl01l prior to ">uct 
...;lltretion. Touch-lone 
reglltration for Applied Music II not pollib .. without authorization. 
Applied MUllc usignments are polled In Alexander Music Building .. fly in the first ... of cIuses. The stud 
reaponlible tor contacting the .. signed instructor ..-. ~ .... a r.a.on 4uring the first .... or~. 
NOTEI: ~ tNOliing In applied mUlic Inltructlon mlllt follow the Pfocect\na ......,....,.. IIucItntI will .D&1 be ..... • ........ 
....... ...... at the Registration OffIce in Pierce Hall witholll Iulhon.elen hm ........ ~l 
AU. Rll-1'..e (12 HRS. OR MORE) MUS*C MAJORS SHOUl.D fIIEIEINE TUESDAYS, 11 A.M. FOR REQlJRB) FEClTAL. ATTEI'«lI'NCE-
MUSIC MAJORS should build 1M IoIoWCI ... !neD ..... 1;;....... 
Raquired Studl;nt Recltall Tuesdays 
Voice; Studio Claal Mondays 
(Ma;oB. Minors & E~l 
Orwan ... CIau Wednetdaya 
11 .. 1ft. 
4 p.m. 
4 p.m. 
APPLIED MUSIC 134 
__ 0-. 
~r 9UIo CIHI 
IWtng Studio Clan 
....., .. ion Studio Clul 
-
Friday. 
-
T_ 
-...on. Oboe. Allie. ClariMt, Thlndayl 
,......... SU~, French Hom • 
... lu.' .... 
.. p.1ft. 
12_ 
4 p.m. 
, p.m. 
11 .. m. 
@ A"U101 APPLIED MUSIC DEPT PERMISSION 
1 V 4t24tItO II 001 T8A -T8A TaA TBA ALXNDR INSTRUCTOR 
@ AMUI02 APPLIED MUSIC DEPT PERMISSION 
2 V .. 2450 II 001 T8A -T8A 
@ AMUI0~ APPLIED MUSIC DEPT PERMISSION 
It V .. 2lt60 II 001 T8A -T8A 
@ A"U301 APPL lED MUSIC DEPT PERMIS SI ON 
1 V 1t21t70 II 001 T8A -T8A 
@ HU302 APPLIED MUSIC DEPT PERMISSION 
2 V lt2lt80 II 001 T8A -T8A 
@ A"U304 APPLIED MUSIC DEPT PERMISSION 
4 V ~H90" 001 TaA -TBA 
TBA TBA 
T8A T8A 
TBA TBA 
TBA T8A 
TBA TBA 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCIOR 
INSTRUCTOR 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
80 
100 
15 
20 
80 
20 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL Of THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
@ AMU;OI APPL lED MUSIC DEPT PE R" IS SI ON 
1 ,.,2505 II 001 ISA -T8A 
@ AMU502 APPLIED MUSIC DEPT PERMISSION 
2 42515 •• 001 TBA -TBA 
@ AMU601 APPL lEO MUSIC DEPT PERMISSION 
1 "2525 II 001 18A -T8A 
@ AMU60Z APPLIED MUSiC DEPT PERMISSION 
2 ... 2535 ., 001 lBA -T8A 
.. AUTHORIZATION fROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED P,~IOR TO REGISTRATION 
i ADO IT IONAL COURSE FEE R EQUI RE D 
WINTER - 55 
TBA 
TBA 
T8A . 
TBA 
TBA ALXNDR INS TRUC TOR 10 
TBA ALXNOR INSTRUC TOR 10 
TBA ALXNDR INSTRUCTOR 
TBA ALXNDR INSTRUCTOR 25 
· CR S NO 
MUSI00 
MUSIOZ 
MUSI0~ 
MUS106 
MUSI07 
MUSIZ8 
MUSIZ9 
MLS131 
MUS 13~ 
MUSI49 
iiMUSI51 
iiMLSI5Z 
M LSZOZ 
ilMUSZl1 
iiMUSZIZ 
Musn I 
MLSZZ 3 
MUSZZ~ 
MUSZZ 8 
MUSZZ9 
MLSZ3Z 
MUSIC DEPARTMENT 135 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
INTRO TO MUSIC THEORY 
3 V 4Z590 DOl 1000-1050 
3 V 4Z600 OOZ 1100-1150 
3 V 4Z61C 003 0100-0150 
3 V 4Z6ZC 004 OZOO-OZ50 
ROOM ME ETING 
DAYS NC BUILDING [NSTRUCTOR 
MWF Z07 
MWF 207 
MWF Z07 
o PIERC E 
J SMITH 
101. 118. 119 OR PLACEMENT EXAM. Z51 OR MUSIC THEORY I I 
MWF 207 
EQUIV 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
.ALXNCR 
A ABRAMSON 
J SM[TH 
3 V 4Z630., 001 0900-0950 
3 V 4Z64C II 002 1000-1050 
3 V 4Z650 ## 003 0100-0150 
3 V 4Z660 •• 004 OZOO-OZ50 
"WF 209 
MWF 206 
MWF 206 
S KAlIB 
W lIRK 
EARLY OR LATER ELEH OR SPEC IAL ED CURRo ELEMENTS OF MUSIC "WF Z09 LAB REQUI RED 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
" SAKER 
C W[ NOER 
Select one lab bra<!keted with 
lecture 001 
Select one lab bracketed with 
lecture 002 
Select one lab bracketed with 
lecture 003 
Select one lab bracketed with 
lecture 004 
Sele c t one lab bracketed with 
lecture 005 
Z V 4Z670 001 0800-0850 
4Z680 301 0800-0850 
4Z690 30Z 0900-0950 
4Z700 303 0900-0950 
4Z710 304 1000-1050 
Z V 4Z7ZC OOZ 1100-1150 
4Z 73 0 305 1000-1050 
,Z740 306 1100-1150 
4Z750 307 1100-1150 
4Z760 308 IZOO-IZ50 
V {4Z770 003 lZ00-1250 
4Z780 309 1000-1050 
4279C 310 1100-1150 
42800 · 311 0100-0150 
42810 31Z 0300-0350 
V {4Z8Z0 004 0100-0150 
4Z830 313 0800-0850 
4Z840 314 0100-0150 
4Z850 315 0200-0Z50 
~286C 316 0300-0350 
:~:~g ~~: g!gg:g!~g 
42900 319 0~00-0450 
V ~2870 005 0515-0655PM 
2910 320 0515-0655PM 
INTRO TO PERFORMING ARTS NON-MUSIC MAJORS ONLY 
3 V 42920 
NON-MUSIC MAJORS ONLY "USIC APPREC IA TI ON 
DOl 0930-1045 
2 V 42930 001 1100-1150 
2 V 42940 OOZ 0100-0150 
Z V 42950 003 0515-0655PM 
101. 118. 119. OR PLACEMENT EXAM. MUSIC 
1 V 42960 •• 001 1200-IZ50 
101. 118. 119. OR PLACEMENT EXAM. MUSIC 
"USIC LITERATURE II 
AURAL SK ILLS II 
1 V 4Z970., 001 0900-0950 
I V 4Z980 II OOZ 1000-1050 
1 V 4Z990 •• 003 0100-0150 
UNIVERSITY CHOIR 1 V 43000 •• 004 OZOO-OZ50 DEPT PERMISSION 
1 V 43010 " 001 
CHAMBER CHOIR ONLY I V {430Z0 . .. OOZ 
Ta ke lecture and both recitat i ons..... . ..... lt3030 •• 201 
43040 .. ZOZ 
UNIVERSITY WOMENS CHORUS DEPT PERMISSION 
0300-0350 
0300-0350 
0300-0450 
0400-0~50 
ATHLETIC BANO 1 V 43050 .. . 001 lZ00-1250 
··CR/NC·· DEPARTMENT PERMISSION 
CLASS PIANO I V 43060 II 001 0400-0450 NON-MUSIC MAJORS ONLY 
Z V 43070 001 lZ00-1 Z50 
2 V 43080 OOZ 1200-1 Z50 
Z V 43090 003 0100-0150 
Z V 4310C 004 OZOO-OZ50 
Z V 43110 005 OZOO-OZ50 
2 V 431ZC 006 0300-0350 
TTH Z13 
F 210 
T 210 
TH 210 
F Z10 
Mli 213 
W 210 
TH 210 
F ZIO 
Ii ZIO 
Mli Z13 
M ZIO 
W 210 
M 210 
Ii 210 
Mli 213 
T Z10 
T 210 
~ ZIO 
TH Z 10 
" Z13 
" 210 
M Z10 
210 
210 
TTH 110 
Mli 110 
TTH 110 
T 110 
MAJ/MN 
TH 110 
MJR/MN 
TTH 209 
TTH 206 
TTH 206 
TTH 209 
MTWTH 109 
MTWTH 109 
F 109 
T 109 
MliF 109 
WF ' 105 
MW 211 
TTH Z 10 
TTH Z 11 
TTH 211 
TTH 210 
AUNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
AlXNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
AlXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNDR . 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
Al XNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXI'lDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
HARLEY 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
I NSTRUCTOR 
I NSTRUCTOR 
PATRICK 
INS TRUC TOR 
I NSTRUCTOR 
·[NSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
BRANCON 
INS TRlIC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
, L PATRICK 
INS TRUC TOR 
[NSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
[NS TRUC TOR 
MASSARO 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
T M[LLER 
E SZABO 
E SZABO 
E SZA 80 
llRK 
KALIB 
~ Z IR K 
M SAKER 
C WINOER 
L RICC[NTO 
L R[CCINTO 
L RICC[NTO 
L RICCINTO 
INSTRUCTO R 
WOlK E 
151 OR , DEPT PERMISSION. NON-MUSIC MAJORS CLASS PIANO 
MW 211 
ONLY 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALX"IlR 
IN S TRUC TOR 
[NSTRUCTOR 
I '~S TRUC TOR 
[NS TRUC TOR 
[NSTRUCTOR 
[NS TRUC TOR 
2 V 43 i3C / 001 1000-1050 
201. 218. 219 OR PLACEMENT EXAM. Z53 OR 
3 V 4314G II 001 1000-1050 
MUS[C THEORY IV 
3 V 43150., OOZ 0200-0Z50 
8RASS: TRUMPET & TROMBO~E MAJORS OR MINORS ONLY 
I . V {43160 II 001 0800-0850 Lecture and re c itation (take both). . . .. . . . .. 4317G •• 201 0800-0850 
eRASS - HORN. TUBA MAJORS OR MINORS ONLY 
"THDS 1 V 4318C ## OCI 0900-0950 MATRLS MUSIC THR 102 & 103. 222 CONCURR. 
PRE-CL IN TRNG MUS THR II 2Z2 2 V 43190 001 0100-0150 ' 
RECREA TIONAl MUS IC 1 V 43200 001 1200-1250 SOPHOMORE. RECREATION MAJOR OR M[~OR 
MUSIC LITERATURE [V 2 V 4321C 001 070D-08~'OPM 201. Z18. 219. OR PLACE"ENT EXAM. MUSIC 
AURAL SKILLS IV 1 V ~3Z2C II 001 1200-1250 201. 218. 219. OR PLACEMENT EXA~. MUSIC 
1 V ~3230.# 001 1000-1050 
VOICE CLASS 1 V ~324C" 002 OZOO-0250 NOT OPEN VOCAL MUSIC "AJORS. ABIL[TY TO 
I V 4325C 001 0900-0950 
1 V ~3260 002 1000-1050 
TTH Z II 
EQUIV 
MWF Z09 
MWF 206 
TTt1 2C7 
F 105 
"WF 1 0 5 
Mli 204 
TH Z04 
206 
110 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
Al XNOR 
ALXNOR 
GAJDA 
S KAlI n 
M SAKER 
C EGG ERS 
o ~O[ KE 
SMITH 
M MCGUIRE 
M MCGU[RE 
INSTRUCTOR 
P[ERCE 
w 
MJR/MN 
T 
MJR/MN 
TTH 
TTH 
209 ALXNDR S KALIB 
READ MUS[C 
TTH 
TTH 
206 ALXNOR M SAK ~ R 
APPROPRIATE CLE F 
109 ALXNDR IN S TRUCTOR 
109 ALXNOR INSTRUCTOR 
II AUTHORIZATION FROM THE DEPARTMENT [S REQUIRED PRIeR TO REGISTRATION 
i ADDITIONAL COURSE FEE REQU[REO 
WINTER - 56 
CLJ'SS 
CAPACITY 
.30 
30 
:30 
30 
10 
/0 
ZO 
10 
to 
15 
15 
15 
15 
60 
15 
15 
15 
15 
60 
I S 
15 
15 
15 
60 
15 
15 
15 
15 
60 
15 
15 
15 
15 
40 
HO 
I~O 
1.40 
80 
20 
ZO 
ZO 
20 
1.00 
30 
~O 
~O 
3 0 
, ZO 
I" 
16 
16 
11> 
16 
16 
II> 
20 
20 
15 
IS 
12 
IS 
12 
~O 
4 0 
20 
10 
15 
15 
MUSIC DEPARTMENT· 135 (Continued) 
flUSIC 
CRD SEC T SEC T ROOM 
CRS"'O COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC ~O TIME 
MEE TING 
. DAY S NO BUILOING INSTRUCTOR 
i1HUZ52 
iMLSZH 
illUSZ61 
ilHUSZ63 
Ol4USZ72 
iHUS2H 
iiMUS281 
iIIUSZ82 
PERCUSSIO'" CLASS 
Lecture and Recitation 
JAZZ ENSEMBLE 
U ... IVERSlTY ORCHESTRA 
Lecture and Rec~tation 
UNIVERSITY 01.1'10 
Concert Winds 
Symphonic Band 
FUNC TI a;AL PIA NO 
FUNC TI CNAL P lAND 
MAJORS OR MINORS ONLY 
(take bAth) V {~3270" 001 
• • . U28C .. 201 
OEPT PERMISSION 
1 V 43290., 001 
. DEPT PERMISSION 
(take b~th) . V •• {4330C .. 001 
U3l0 II 201 
1 43320 ., 001 
1 Y 43330 II 002 
251 OR EQUIVALENT 
1 V '03340 
1 Y 43350 
1 V 43360 
1 V 43370 
253 OR EQlii VALENT 
1 V 4338C 
1 V 43390 
001 
002 
003 
004 
001 
OOZ 
eASIC STRING-VIOLIN MAJORS OR MINORS ONLY 
Lecture and Reelation (take both) .1, .• V. IIt3ItOC •• 001 
14341C ## 201 
STRING-CELLO £ DBL BASS MAJORS OR MINORS CNLY 
1 V 43420 001 
INTERNED CLASSICL GUITAR 271 
2 V 43430 " 001 
FUNCTIONAL GUITAR DEPT PERMISSION. INIENDEO 
2 V 4344C •• 001 ~OOOWIND - CLARINET MAJORS OR MINORS CNLY 
Lectu. re and Recitation (take both) 1 IJ {431tSC 'U, 001 
. . .. 4346C., 201 
WOODWI NO - FLUTE, SAX MAJORS OR MINOR S CNL Y 
1 V 4347C 001 
0800-0850 
0800-0850 
0900-0950 
0300-0350 
0300-0450 
0100-0150 
0400-0530 
0900-0950 
1000-lC50 
0100-0150 
0200-0250 
0900-0950 
1~00-1l50 
0800-0850 
0800-0850 
0900-0 ·950 
MW 
F 
TTH 
" TWTH 
"WTHF 
MTTH 
IIWF 
IIWF 
MWF 
IIWF 
MWF 
MWF 
MW 
F 
HWF 
0100-0150 "W 
FOR MUS IC MAJOR & MINOR 
0200-0250 IIW 
0800-0850 TTH 
0800-0850 F 
0900-0950 IIW 
lC5 
105 
105 
106 
106 
lC5 
105 
21e 
211 
211 
211 
211 
211 
106 
105 
le6 
106 
106 
205 
105 
·ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
AlXNDR 
ALXNOR 
AlX~OR 
Al XNOR 
ALXNOR 
AlXNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNCR 
ALXNDR 
4LXNOR 
AL XNOR 
ALX~OR 
ALXNDR 
ALXNOR 
PR I Ne E 
WOlKE 
WOlKE 
K MILLER 
K HI llER 
"'" PLANK 
C WOlKE 
INSTRUC TOR 
A GAJCA 
INSTRUC TOR 
PEDERSEN 
GAJDA 
GAJCA 
C FOSlER • 
. C WUIKE 
K MILLER 
N AMOS 
N AMOS 
~ ABRA"'SON 
D WOI KE 
IIUS302 HISTORY OF MUSIC 301 
R HI LL 205 ALXNOR 
001 1100-1150 MWF 
MUSIC THEUPY PR INCPL II 303 
206 AlXNOR PIERCE 
TTH 
4350C 201 0800-0U50 
Lecture and Recitation (take both).". Y {43~9C 001 0930-1045 
MUS)17 MUSIC COMPOSITION 202 OR DEPT PERMISSION 
204 
20~ 
ALXNOR 
AlXNOR 
M MCGUI~E 
,.. ~CGUIR:F.: 
2 V 4351C I. 001 T8A -T8A T8A NIC7 
MLS320 ELEMENTARY MUSIC EDUC JUNIOR £ 10~. NCN .... USIC MAJORS ONLY 
ALXNOR A IA~NACCCNF. 
MLS3Z7 
MUS328 
MOS331 
MIJS3H 
MUS341 
M~S351 
MUSl61 
MLS~l ~ 
MLS~25 
MlS~75 
2 V 43520 001 0800-0850 
2 V 4353C 002 0900-0950 
2 V 43540 003 0930-1045 
2 V 4355C 004 1000-1050 
2 V 43560 005 1100-1150 
2 V 43570 006 1230-0145 
2 V 43580 007 0200-0315 
2 43590 008 0515-0800P" 
~WF 
MWF 
TTH 
~WF 
MWF 
TTH 
rT.H 
T 
HARLEY 
HARLEY 
PATRICK 
PAIR leK 
INSTRUMENTAL CONOUCTING . 326 
213 
213 
213 
213 
209 
213 
213 
213 
ALXNOR 
AL XNOR 
ALXNOR 
Al XNOR 
AlXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
AlXNOR 
11'45 TRue TOR 
INS TRue TOR 
INS TRue TOR 
INS TRue TOR 
CHORAL CONDUCTING 
MUSIC EO SEC SCHOOL 
ORCHESTRAL METHODS 
BAND "ETHOOS 
326 
2 
JR STOG 
3 
JR STOG 
3 
JR STOG 
3 
4360C 001 0900-0950 TTH 106 AlXNOR K ~ILLE~ 
4361C 001 
£ 330. MUSIC EOUC 
IV 4362C •• 001 
£ 332. INSTR MUS IC 
IV 43630 .. 001 
t 332. INSTR MUSIC 
IV 4364C., 001 
C800-0850 rTH lOt ALXNCR E BRANCfJN 
MAJORS & MINORS ONLY. NO STUDENT ACAO PR08 
0900-1040 TTH 205 ALXNDR L RICCINTO 
"AJORS ONLY. NO STUOENTS ON ACADEMIC PPO" 
IBA -T6A TBA 104 ALXNOR f( "tILLER 
EOUC MAJORS ONLY. NO STUDENTS ACAO PR08 
CONTRA PUIIT AL TEC HNI QUE S 20Z 
1000-1050 MWF 105 ALl(NCR C .,OIKE 
COLLEGIUM MUSICUM 
MTHOS t MTLS TCHNG PIANO 
PSYCHOLOGY OF MUSIC II 
BANO ARRANGl NG 
PRE-CL IN TRNG MUS THR IV 
OPERA WORK SHOP 
OPERA WORKSHOP 
CHAMBER MUSIC PERFORMNCE 
SPEC IAL TOPICS 
2 V 43650 001 0200-0250 TTH 
DEPT PERMISSION 
1 V 4366C" 001 0515-o655PM " 
JUNIOR STANDING ANO OEPORTMENT PERMISSION 
2 IV 4367C 001 1200-1250 TTH 
~04. 425 C ONCURR EN T 
2 V 4368C 001 0;WO-0950 MW 
SR STOG t DEPT PERMISSION 
2 V 4369C OCI 0400-0540 
424. 405 CONCURRE~T 
1 V ~3700 001 0100-0150 
LAB REQUIREC 
1 V 4371C •• 001 0100-0150 ~WF 
LA8 REQUIRED 
2 V 431ZC O. OCI 0100-0150 MWF 
DEPT PERMISSION 
2 43730 •• 001 TBA -TSA TBO 
V 43740 •• 001 18A -T8A 
43750 .. 002 TBA -T8A 
TBA 
TBA 
207 
109 
206 
20~ 
206 
2C4 
109 
109 
TBA 
TeA 
ALXNOR 
AlXNOR 
AL XNDR 
AlXNOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
.AlXNOR 
ALXNCR 
ALXNOR 
ALXNOR 
Al XNDR 
5 KAL 18 
A IAllf'..lACC ONE 
A GAJDA 
po! ,",(GUIRE 
A IA~~NACCO ~~( 
HARTMANN 
C HA~T"'ANN 
INS TRUC TOR 
INS TRue TOR 
If.4STRUClOR 
•• AUT~ORIZATION FROM THE OEPARTMENT IS REQUIRED PRICR TO REGISTRATION 
i AODHIO_AL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER· 57 
ClASS 
CAPACI TV 
20 
~o 
00 
55 
90 
1 S 
IS 
15 
15 
15 
IS 
12 
12 
15 
15 
40 
12 
12 
20 
20 
12 
15 
11 
10 
15 
In 
lZ 
12 
CRSNO 
MUH88 
MUSIC DEPARTMENT 135 
CRD SECT SEC T 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO HOlE 
SPEC lolL TOPICS 
CLIN TRG MUSIC THERAPY 
HONDRS COURSE MU SIC 
2 
2 
2 
2 
2 
SR STOG 
2 
SR STOG 
2 
V ~3160 I. 001 TDA -TBA 
V ~311C II 002 TBA -TOol 
V ~31BO II 003 TOol -TBA 
V ~3190 II OO~ TOol -TOol 
V ~3800 I. 005 TOol -TOol 
ANO COMPLET ION DF ~ YEAR MUSIC 
V ~381C " 001 T8A -T8A 
, 3.5 CUM AVG IN MUSIC , 3.2 IN 
V ~3820 " 001 T8A -TBA 
(Continued) 
RCO" MEETING 
DAYS NO oUILDING INSTRUCTeR 
T8A T8A 
T8A TOol 
T8A Tea 
T8A T8A 
T8A TS .. 
THERAPY CURRICULU" 
Til A 3l't 
GEN STUDIES 
TOol TS .. 
ALXNOR 
ALXNOR 
ALXhOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR , 
ALXNDR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC ro~ 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
CLA~S 
CAPACI TY 
GR AD UA TE C OURS ES 
-SENIORS MIJST Ho\VE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUA TE SCHeOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 6/)0 OR 100 LEYEL C'l()~S E S: 
M~S513 FORM' ANALYSIS 202 OR EQUIYALENT 
2 ~3835 I. 001 0515-0655PM TH 209 
MUS511 MUSIC COMPOSITION DEPT PERMISSION. ""Y 8E REPEATED FOR CREDIT 
2 ~38~S .. 001 T8A -TBA TBA ~101 MUSS~6 COLLEGIUM NUSICUM DEPT PERMISSION. ~AY BE REPEATED FOR CREDIT 
1 ~3865 II 001 051S-06SSP" M 109 MUSS~1 COLLEGIUM MUSICUM DEPT PERMISSION. ~AY 8E REPEATED FOR CREDIT 
2 ~3815 II 001 OS1S-0655PM M 109 MUSS~D ENSEIlllLE DEPT PERMISSION 
1 ~3885 II 001 TBA -TSA TBA 106 
1 ~3895 II 002 T8A -TBA T8A 109 
1 ~390S II 003 TBA -TBA TBA 105 
1 ~391S II OO~ TB .. -T8A T8A lC9 
1 ~392S II DOS TBA -T8A TSA 105 
1 ~393S I. 006 T8A -T8A T8A T8 .. 
MUSS61 STUDIES IN LITERATURE MAY 8E REPEATED FCR CREDIT WITH PERMISSION OF AOYISER 
Church Liturgy 2 ~39SS " 001 0~00-o5~0 T 12S 
Piano 2 ~396S " 002 0600-o1~OPM M 206 
MUS516 SCORE STDY/REHRSL STRTG DEPEART"ENT PERMISSION 
2 ~391S II 001 0100-08~OPM lOS 
"IIS601 INTRO TO GRAD STUDIES GRAD MUSIC MAJORS 
2 ~39B5 001 0100-o8~OP"" 2C1. MUS611 "USIC COMPOSITION II S17 OR EQUIV; GRAC ~SIC /!A.lOR 
2 ~3995 II 001 TBA -TDA T8A NI07 
MUS618 MUSIC COMPOSITION III S17' 617 OR EQUIVALENT; GRAD MUSIC MAJOR 
2 ~~OOS II 001 T8A -T8A T8A NI01 MUS635 NUSIC ZOTH CENTURY "".lOR OR DEPT PERMISSION 
2 ~]8S5 II 001 0700-o8~OP" W 20S 
MUS660 STUDIES IN PEDAGOGY MAY 8E REPEATED FCR CREDIT WITH PER"ISSION OF ADVISER 
Vocal Z ~39~5 II 001 D51S-06SSP" T 209 
"US681 GRADUATE RECITAL AIIU 601 OR 602 OR 60] OR 6O~ CONCURRENT 
Z ~~OI5 II OCI TSA -TSA TSA NIDI 
Z ~~02S II 002 TSA -TSA T8A NIDI 
Z ~O]S II 003 TSA -TeA TSA ~101 MUS691 THESIS DEPT PERMISSION 
2 ~~5 II 001 TBA -TBA TSA NI01 
2 ~~OS5 II 002 TSA -TOol T8A NIDI 
MUS692 FINAL PROJECT DEPT PERMISSION. ""Y OE REPEATEC FOR CREDIT 
2 ~~D6S 11 ' 001 T8A -TSA T8A ~101 
2 ~~07S II 002 TBA -TSA TBA ~101 
2 ~~OB5 II DO] TBA -T8A TSA NICI MUS69~ SEMINAR DEPT PERMISSION 
Current Issues In School Music 2 0\/t095 •• 001 051S-065SP.... 2CO\ 
"US691 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION. "AY SE REPEATED FOR CREDIT 
1 ~~10S " 001 TSA -TBA TRA NIDI 
1 \~IIS II 002 TBA -TBA TBA NIDI 
MIIS698 INDEPENDENT STUDY DEPT PER"ISSION. ""Y BE REPEATEC FOR CREDIT 
2 \\125 II 001 TBA -TBA TBA NIDI 
2 \~13S II 002 TBA -TSA TOol NIDI 
2 ~~1\5 II DO] TOol -TBA TftA NICI 
II AUTHORIZATION FRO" THE OEPARTNENT IS REQUIRED PRICR TO REGISTRATION 
i ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 58 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXIIDR 
ALXNDit 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXND~ 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALX"DR 
ALXNOR 
ALX .. DR 
AUOIOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AU NOR 
" SAKER 
A IANNACCetH 
A IANNACCON~ 
K MILLER 
L RICCINTO 
" PLANK 
C HART"A"N 
C WOI KE 
INSTRUC TOR 
" YOST 
o "EHTA 
~ PLA'IK 
.I HAUSE 
A IANNACCON : 
A IANNACCONE 
~ A"DS 
o HART"ANN 
IOISTRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUC TOR 
L PATRICK 
I'ISTRUC TOR 
INS TRUC TO' 
WSTRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
15 
5 
5 
, 
5 
5 
5 
In 
12 
12 
12 
1; 
12 
12 
PHYSICS & ASTRONOMY DEPARTMENT 
Physics 136 
CRO SECT SEC T MEET ING RCOM CL>SS 
CRS NO COURSE TlTlE-PUREQUISITES HRS GROUP 10 NC 1<0 TIME OAYS NO BUILOING INSTPUCTCP. CAPACITY 
iII'~Y100 SCIENCE FOR ELE" TCHRS ELEMENTARY EDUCATION STUDENTS ONL Y. 
Take lecture 001 or 002 or 003 3 II H~70 001 0900-0950 HWF 300 STRONG WVLC S4 
or 004, or 005 or 006 aDd 3 II 4H80 002 1000-IOSO HWF 300 ST~ONG TROCHET ~4 
choose a~y lab. 3 II H~90 003 1100-1150 MWf 300 STRONG WYLO 54 
3 II H500 OO~ 0100-0150 MWF 300 STPGNG W\'i.O 54 
3 II H51C Oe5 0200-0250 MWF 300 STRONG OAKES ~4 
3 II H520 006 OHO-oH5 TTH 307 STRO~G tNST~UCTu"1 % 
4H30 301 0800-0850 .. 30~ STRONG B WVLO I_ 
H5~0 3C2 0900-0950 T 304 STRONG P. WVLC 18 
H550 303 0900-0950 TH 30~ STPONG 8 WYLO 18 
H50C 30~ 1000-1050 T 30~ SYROf'fG 6 "'YLC I" 
H570 305 1000-1050 TH 30. STRONG e WYLO Id 
H580 306 1100-1150 T 304 STRONG 6 WVLO I" 
4~590 307 1100-1150 TH 30~ STRONG 6 WYlO 18 
H600 308 1200-1250 M 30~ . STRONG 8 WYLO lR 
Lab (choose one) •• .. . . H610 3C9 1200-1250 T 304 STPONG R wYLO I II 
H620 310 1200-1250 W 304 STRONG B WYLO I" 
H630 311 1200-1250 TH 3C~ STRONG B WYLO I~ 
~'6~0 312 1200~1250 F 30~ STRONG 6 W'tLO 18 
H650 313 0100-'0 ISO T 304 STRONG B WVLO I" 
H66G 3\~ 0100-0150 TH )C~ . STRONG e WYLO la 
H670 315 0200-0250 T 3C~ STRONG e WYlG I ~ 
H680 316 0200-0250 TH 3C4 STRONG R WYlO la 
H690 317 0300-0350 
" 
30~ STRONG 8 WYLO 11 
H700 318 0300-0350 W 30~ STRONG B WYLO 18 
iPHYlIO PHYSICAl. SCIENCE I lAB REQUIREC. OOES NOT COUNT ON PHYSICS HAJOR OR MINCR. 
Take lecture 001 or 002 or ~ II ~~710 001 1000-1150 TTH 300 STRONG PORTER bU 
003 or 004 and 4 II H7Z0 002 1200-1250 MTwTH 300 S TPONG N SHARfilA ~o 
choose any lab. ~ II HHe OO~ 0100-0150 TTH 300 STRONG J PORTER b!; 
~ II H7.o OO~ 0300-0350 MTWTH 300 STRONG INSTRUC TOR bO 
.. 75e 301 0800-0850 TH 310 STRONG J PORTER I' 
H760 302 0900-0950 T 31C S TRCNG J PORTER IS 
H170 303 0900-0950 W 310 STRONG J PORTER I' 
H78C 304 0900-0950 TH 310 STRONG J PORTER 15 
H790 305 C900-0950 F 3\0 STRONG J PORTER Ij 
H80C 306 1000-1050 310 STRONG J PORTER 1-; 
4~810 307 1000-1050 310 STRONG J PORTER 15 
Lab (choose one) • • ••• H810 308 1100-1150 .. 3\0 STRGNG J PORTE' I' 
4~830 309 1100-1150 F 310 STRONG J PORTER I, 
"8~0 310 1200-1250 F 310 STRONG J PORTEP. IS 
44850 311 0100-0150 M 3\0 STRONG J PORTER I~ 
44860 312 0100-0150 
'" 
310 5 TRaNG J POR T ER IS 
44870 313 0100-0150 310 STRONG J PORTER 15 
~~880 3H 0100-0250 310 STRONG J PORTEIt I" 
H890 315 0~00-0450 310 STRONG J PORTER I, 
.. 90e 316 0400-0~50 TH 310 STO.ONG J paR TER I" 
iiP~Y211 MECHAN ICS. SOUND' HEAT MTH lOS t 107 OR B AVG IN HIGH SCHOOL HATH THRU TRIG. LAB .EQUIREO 
Take lecture 001 or 002 or 003 ~ II 4491C 001 C800-0B50 MT.TH 307 STRONG C REI C .I~ 
004 or 005 aDd ~ II 4~qzC OC2 C900-0950 MT.TH 307 STRONG C REIC 1& 
choose any lab. ~ II HHC 003 1000-1050 MTWTH 307 STRONG J SHEERIN 36 
~ II ~~940 004 0100-0150 MTWTH 307 STRONG J SHEERIN .1. 
~ II H95C 005 0100-0350 MW 307 STRONG J SHEERIN ,,, 
roo 
301 C800-0950 F 316 STRONG a JACOBS I" 
4497C 302 1000-\150 F 316 STRONG C JACOeS I' 
H980 303 1100-1250 T 31b STRCNG 0 JACOeS I " 
4~990 304 1100-1150 W 316 STRONG 0 JACOBS -, ;\ 
Lab (choose one) • •• •. • . . . . . ~5000 305 1100-1150 TH 3\6 STRONG C JACOUS I" 
~5010 306 1100-0 ISO F 31b S TRe",G C JACORS I " 
4501e 307 0200-0350 TH 316 STRO~H; C JAtOHS h 
45030 308 0100-0350 F 316 STRONG 0 JACOaS I " 
~50~0 309 0300-0~50 T 316 STRONG C JACOnS 110 
~5050 3\0 0515-0705PH TH 316 STRONG C JACOAS I" 
.PHYl12 ELEC TR IC ITY ., LI GHT 221. lAB REQUIRED 
Take lecture DOlor 002 or 004 4 II ~5060 001 1100-1150 HTwTH 307 STRONG REID 3' 
and choose any lab. ~ II 45070 001 0515-0705PM TTH 307 STRONG INSTRUCTOO )b 
~ II ~5080 003 0715-0Q05PM TTH 307 STRONG INSTRUCTO Q. l' 
r" 301 \000-1150 TH 320 STRONG 0 JAC08S I " 4510C 3C2 0300-0450 W 310 STRONG e JACOAS I" Lab (choose one) . . . . ~511e 303 0515-0705PH T 310 STRONG a JACCPS I R ~5110 30~ 0515-0705PM TH )10 STRONG 0 JACOflS H ~51)0 305 0715-0905P" T 320 S TRCNG C JACOPS 1 ~l ~5140 306 0715-0905PM TH 320 STRCNG 0 JACOBS Hi 
iii' HY21 3 MECHAN ICS. SOUND' HEAT MTH 110 , III (I21 MAY BE CONCURRENT). LAB REQUIREO 
5 II ~515C 001 0800-0850 MTwTHF 300 STRC~"G R ~OTH 10 
Lab (choose one) . . . . {~516C 301 0900-1050 TH 316 STRONG C JACOBS 15 
45\10 302 0100-0150 T 316 STRONG 0 JACO~S 1-; 
iil'HY2H ElEC TR IC IT Y , LI GHT 123. LAe REQUIRED 
5 II 45180 . 001 1100-1150 MTWTHF 307 STRONG THOP'-S~~ ~" 
{~5190 301 1200-0150 W 320 STRONG JACOAS I' 
Lab (choose one) 45100 302 1100-0150 TH 310 STRONG JACOBS 15 
~511C 303 C100-0350 TH l20 STRONG JACOBS I' 
iP~Y219 STREN , ELAS MATERIALS 223 
~ II 4511e 001 0100-0350 TTH 339 STRONG A QA,Kf;S I ~ 
P~Y197 INDEPENDENT STUOY-PHYS IC OEP T PE RH IS 51 ON 
1 II ~5130 U 001 TBA -TBA 'TBA 3Cl STRCNG INS T RUe TOR 
PH298 I~DEPENOENT STUOY-PH!S IC DEPT PERMISSION 
2 II 45140 .. 001 TB4 -TBA TBA 30) S TRO~G I~S TRUC ro. 
PH299 INOEPENOENT STUOY-PHYS IC DEPT PERMISSION 
3 II ~5250 .. 001 TBA -lBA TBA 3C) STRONG INS TRUC Tn' 
.. AUTHORI ZATION FROM THE OEPARTMENT IS REQUIRED PRICR TO REGISTRATICN 
AD D lTlOhAl COURSE FEE REQUI'REO 
WINTER - 59 
Physics 136 (Continued) 
CRO SEC T SEC T 
CR S NO COURSE TITLE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO ND TJ ME 
IIHTING 
DAYS 
PliY360 
PHY381 
1IPI1Yl90 
ilP"Y391 
PI-Y391 
PHY398 
PHY399 
aPHH11 
PliH5D 
;P .. Y"56 
PHH15 
PliH81 
PHHII1 
lIPHH90 
PHH9i 
P""'91 
PHH98 
HEAT' THERMODYNAlnCS 
COOP E OUC IN PHY SI CS 
PHYSICS PROJECT 
PHYSIC S PROJEC T 
INDEPENDENT STUOY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
UNDGRD RESEARCH LAB 
222 OR 22" & 14TH 223 
3 II "521>0 001 1230-01"5 
•• CR/Ne •• ,JR , DEPT PERMISSION 
3 II 80110 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 II "5210" 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 II 45280 II 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
1 II "5290 II 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 II "5100" 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 II "53tO II 001 TBA -TBA 
DEPT PERM IS SI ON 
2 II "5320 
2 II "5330 
2 II . "53"0 
fll 001 
.. 002 
till 003 
TBA -TBA 
TBA -teA 
TBA -TBA 
ELECTRICITY & MAGNET II 350 AND 14TH 325 
ELECTRONICS 
.. II .. 5350 
222 OR 22'0 AND MTH 
'0 II 'o536C 
'05310 
NUCLEAR PHYSICS 310 & MTH 121 
Lecture and lab (take both) •• " •• ~I . {"5380 
"5390 
INTRO QUANTUM MECHANICS 310 & MTH 223 
MATHE"ATICAL PHYSICS 
COOP E OUC IN PHY 51 CS 
3 II "5"oe 
330 & MTH 325 
3 II '05"10 
001 1000-1050 
121 • LAB REQUIRED 
001 0330-0'0'05 
301 TBA -TBA 
001 
301 
001 
llOO-ll50 
TBA -TBA 
0515-06"OPM 
001 0200-0250 
oERMISSION 
TTH 
TBA 
TBI\ 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
teA 
TBA ' 
IITWTH 
TTH 
TBA 
MWF 
TBA 
TTH 
MWF 
•• CR/NC •• 381 & DEPT 
3 II 80100 
SPECIAL PROBLEMS-HONORS 20 SEM HRS PHY WITH B 
Hono"s Students OnLy • • 2 II "5"2 a II 
SPEC UL PROBLEMS-HONORS 20 SEM HRS PHY WI TH B 
2 II 'o5HO" 
RDGS IN PHYSICS-HONDRS 20 SEM HRS PHY t OEPT 
Honor s Students OnLy . • 1 II "5'0"0" 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
001 TBA -TBA TBA 
GPA t DEPT PERMISSION 
090 TBA -TeA T8A 
GPA t OEPT PERMISSION 
090 TBA -TBA TBA 
PERMISSION 
090 TBA -TBA 
1 II "5"50 II 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
2 II "5"1>0" 001 TBA -T BA 
INOEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
3 II "5"70 II 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOII 
NO BU'ILOING INSTRUC TOR 
31tl 
TBA 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
3"1 
3'" 
321> 
lit I 
22" 
H1 
339 
TeA 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
STRONG 
TBA 
S~RONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STR,ONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
TBA 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
14 THOMSEN 
A INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO R 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
N SHARI'A 
o JACOBS .. 
o JACOBS 
R ROTH 
R ROTH 
~ THOMSE'I 
C JACOBS 
,A INS TRUC TOR 
INS TRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
CL ,'SS 
CAPAq TY 
15 
20 
1 ~ 
1 ~ 
1 ~ 
15 
1 ~ 
15 
1~ 
20 
.SENIORS II~ST HAVE SIGNEO ~PPROV~L OF THE GRADUATE SCHCOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG ~AY TAKE 600 OR 7eO LEVEL COURSF.S : 
P~Y536 
PHY5111 
PI-Y61l 
PHY688 
iPI-Y690 
..,"Y691 
iP"Y1>92 
iP"Y697 
i'''Y698 
iPltY699 
ASTl03 
THEORETICAL ACOUSTICS 
(O-OPERATIVE ED IN PHYS 
ELECTROMAGNETIC THEORY 
CO-oPERATIVE ED IN PHYS 
THESIS-FINAL ,PROJECT 
THESIS-F INAL PROJECT 
THESIS-FINAL PROJECT 
INOEPENOENT STUDY/RESRCH 
INDEPENDENT STUOY/RESRCH 
INOEPENDENT STUOY/RESRCH 
"31. '031> AN~ "81 OR DEPT PERMISSION 
" '05"85 001 0515-0105PH 
"CR/Ne" DEPT PERIIISSION 
3 80095 001 TBA -TBA 
~50 OR OEPT PERMISSION 
3 "5"95 001 0515-01>~OPH 
"CR/Ne" DEPT PERMISSION 
3 80085 DOl TBA -TBA 
OEPT PERMISSION 
1 "5505 II 001 TBA -TBA 
1 "5515 •• 002 TaA -TeA 
DEPT PERHISSION 
2 "5525 II 001 TBA -TBA 
2 I "5535 II 002 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 "55"5 
3 "5555 
3 "5565 
OEPT PERMISSION 
.. 001 
II 002 
II 003 
1 "5575 II 001 
1 '05585 II 002 
DEPT PERMISSION 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
\ 
2 "5595 .. 001 TBA -T&A 
2 "5605 II 002 . TBA - teA 
OEPT PERM ISSION 
3 "5615 II 001 T8A -TBA 
3 "5625 II 002 T8A - TBA ' 
TTH 
T8A 
MW 
TBA 
TaA 
TBA 
TBA 
TBA 
TRA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TB'A 
TBA 
T8A 
TBA 
Astronomy 137 
339 
TBA 
339 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
STRONG 
TBA 
STRONG 
TSA 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
EXPlRATN OF THE UNIVERse NO CREOIT I N 205. DCES NOT APPLY TOWAROS PHYSICS ~AJOR OR MINOR ' 
3 I I ~587C DOl 0200-0315 TTH 301 STRONG 
3 II ~5 880 002 0515-06"OPI' MW 3eo STRONG 
3 11 "5890 003 0515-06"0 TTH 300 STRGNG 
3 II "5900 00" 0100-08"OP~ MW 300 STRONG 
A OAKES 
A INSTRUCTOR 
N SHAR~A 
A INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSfRUCTOR 
INS TRUC TOR 
I NSTRUCTOR 
INS T,RUC TOR 
INS T RUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INS TRUC TOR 
I'IS TRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO~ 
aA ST20" ASTRONOMICAL INVESTIGTNS 203/205 WHICH MAY 8E TAKEN CONCURRENTLY. COUNTS AS LAB SCIENCE COURS~ 
1 II "5910 001 0800-0950 T 320 STRONG 
1 II ~5920 002 0100-0250 M 320 STRONG 
1 II '0593 e 003 0300-0"50 M 320 STRONG 
I. AUTHORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRICR TC REGISTRATION 
i ADDITIONAL COURSE FEE REQUIREO 
WINTER - 60 
INSTRUCTOR 
TROCHET 
TROCHEl 
15 
20 
15 
20 
60 
70 
70 
70 
20 
20 
~O 
Astronomy 137 (Continued) 
CRO SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEer ING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INST~UCTO~ 
aASTZO .. ASTRONOMICAL INVESrIGTNS 203/205 WHICH MAY BE TAKEN CONCURRENTLY.COUNTS AS LAe S~IENCE C04RSE 
1 II it59itO 0010 0515-0705PM '" 320 STRONG INSTRUC-TO~ 
I 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT 138 
PLSlU AMERICAN GOVERNHEIH 
3 III it6000 001 0800-0850 
3 III it6010 002 0800-0850 
3 III it6020 003 0800-0915 
3 III ' it6030 OOit , 0900-0950 
3 III it60itO OOs 0930-10it5 
3 III it6050 006 1000-1050 
3 III it6060 007 , 1000-1050 
3 II I it6070 008 1100-1150 
3 III it60BO 009 1100-1215 
3 III it6090 010 1230-01it5 
3 III it6100 011 0100-0150 ' 
International Students 3 III itb11C •• 012 0100-0150 
3 III itb120 013 0200-0250 
3 III it6130 01it 0200-0315 
3 III itblitO 015 0300-0it15 
3 III it6150 01b 0330-0itit5 
3 III itblbO 017 0330-0"105 
3 III it6170 018 0700-09itOP'" 
Pass Students Only ••••• 3 III itb180 080 1200-1250 
PLSl13 AMERICAN GOVRNMNT-HONORS NO CREDIT IN 112 
Honol'. Student. Only .. ... 3 III it6190 090 0900-0950 
Honol'. Student. Only . ...• 3 III itb200 091 0200-0315 
PLS202 STATE' LOCAL GOVERNMENT IF FRESHMAN. 112 OR OEPT PERMISSION 
3 III it6Z10 001 IZ30-01'5 
PLS210 INTRO POLITICAL ANALYSIS liZ OR 113 
3 III itb2Z0 0'01 0930-10'5 
PLS211 INTRO COMPARTY GOYERN"NT liZ OR 113 
3 III 'b230 001 1000-1050 
1 II~ it6ZitO OOZ OZOO-0250 
PlS21Z INTRO INTERNATL POLITICS 112 OR 113 
3 III itb250 OCI 1100-1150 
PLSZ13 INTRO POLITICAL THOUGHT liZ OR III 
3 I II 'b260 001 0700-09'OP" 
PlSZ7C PUBLIC AOMINISTRATION liZ OR 113 OR 202 
3 III itbZ70 001 1100-1Z15 
3 III it6Z80 002 0700-09'OP'" 
PLSZ97 INCEP STUDY IN POLl SCI liZ OR Z02 DEPT PERMISSION 
1 III it6300 •• 001 TBA -TBA 
1 III 'itb310 .. OOZ TBA -TBA 
1 II I itb3Z0 .. 003 TBA -T SA 
1 II I itb330 .. OOit TSA -TBA 
PLSZ98 INDE P STUDY IN POLl SC I liZ OR 20Z , DEPT P ERMI SSION 
Z III ,b3itO •• 001 TBA -TBA 
Z II I itb350 U OOZ TBA -TSA 
Z III itb3bO al 003 TSA -TBA 
Z III it6370 .. OOit TBA -TBA 
PLSZ99 INOEP STUDY IN POLl SCI 112 OR 20Z , DEPT PERMISSION 
3 III itb380 II 001 TBA -TBA 
3 III it6390 II OOZ TBA -TeA 
3 II I itbitOO .. 003 TBA -TSA 
3 III it6itl0 " OOit TBA -TBA 
PlS301 AMERICAN LEGAL SYSTE" 112 OR 113 OR ZOZ 
3 III itbitZO 001 1230-01'5 
iPLS310 MTHOS POLITICAL RESEARCH 112 OR 113 OR 202 
3 III it6it30 001 1100-1215 
PLS313 AMERICAN CONST LAW II 112 OR 202 
3 III it6ititO 001 0330-0"5 
PLS330 URBAN POll TICS 112 OR Z02 
3 III it6it5C 001 0800-0915 
PLS332 INTERGOY RELATNS'FEORLSM liZ OR 202 
3 III it6'60 001 1200-1Z50 
PLS3H 'PERSNNL AD.4tN IN GOYRIIMT 11Z OR 113 DR 20Z 
3 II I it6it10 001 1230-0 !At 5 
PLSlit 1 IIITERNATlOIIAL LAW liZ OR Z02 
3 III it6 .. 80 001 1000-1050 
PlS3itZ INTERIIAT'L ORGANllATION liZ OR 202 
PLS359 
PLS367 
PLS371 
PUBLC OPIN , POLIT LRNG liZ 
CONTEMP POL SVS LATIN AM liZ 
GOYT , POL MIDOLE EAST 11Z 
3 III it6it9C 001 0200-0315 
3 III 
OR 113 
3 II I 
OR 113 
3 III 
'6500 
OR Z02 
it6510 
OR Z02 
it65Z0 
001 
001 
001 
0930-10105 
0800-0850 
1100-1 ZI5 
.. AUTI<ORIlATION FRO" THE OEPARTHEIIT IS REQUIRED PRICR TO REGISTRATION 
i ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 61 
"WF 
IIWF 
TTH 
"WF 
TTH 
MWf 
MWF 
"Wf 
TTH 
TTH 
"WF 
"WF 
"WF 
TTH 
"W 
TTH 
TTH 
M 
MWf 
MWf 
TTH 
TTH 
TTH 
MWF 
HWf 
MWF 
TTH 
" 
TBA 
TBA 
T8A 
TIIA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TSA 
TIIA 
TeA 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
HWF 
TTH 
MWf 
TTH 
TTI1 
HWF 
TTH 
itl9 
101 
002 
ICZ 
ZOI 
201 
it21 
~ZI 
ZOO 
itZO 
10Z 
H9 
201 
~ZO 
COZ 
it20 
201 
ZOI 
'20 
~29 
709 
102 
, itZO 
'ZO 
H9 
10Z 
itZI 
601 
601 
601 
601 
601 
601 ' 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
itl9 
itl9 
102 
ZOI 
,ZI 
HI 
'19 
'ZO 
421 
PRAY-H 
M.JEFF 
SILL 
H.JEFf 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
STROIIG 
PRAY-H 
".JEFf 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
SilL 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M,JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M.JEFf 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M.JEFf 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
B RACl 
IIISTRUCTOR 
L SABAL lUNAS 
II SABKI 
S PAYASLlA'" 
IIISTAUCTOR 
INSTRUCTOR 
IIISTP.UCTO~ 
S GROYOGUI 
R GRACY 
J JOHIISOII 
IllS TRUC TOR 
INSTRucrOR 
J PFISTER 
S GROYOGUI 
B HOURANI 
I"'STRUCTOR 
IIISTRUC TOR 
C KOYLUOC,LU 
J OHREN 
J OHRfll 
K LI"'Df~aERG 
J JOHN SO" 
L SABAlIUNAS 
MAGEE 
R GRADY 
B HOURANI 
o KOYLUOGlU 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
IllS TRUC TOR 
INSTRUC rOR 
I",STRUCTOR 
INSTRIJCTO· 
INS TRue fOR 
II;STRUCTOR 
INS TRut TOR 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCrOR 
INsrRUCTOR 
HORTIN 
A LOTTIE 
C HOR TI'4 
o KOYLUOGLU 
K lI"Of'j~ERG 
RACl 
" SABKI 
PAHSLlA" 
PAYASl IAN 
~ SAB/(I 
CLASS 
CAPACI TV 
ZO 
5') 
100 
leo 
95 
100 
ICO 
50 
50 
lell 
GS 
Q5 ' 
50 
ltO 
5<:1 
ICO 
~o 
11:0 
lCO 
35 
20 
20 
10 
35 
35 
35 
11l 
I 
I 
I 
1 
70 
10 
35 
35 
35 
35 " 
~o 
CRS NO 
PLS372 
PLS380 
P LS381 
PLS381 
PLSH2 
PLH20 
PLSlt50 
PLH56 
P (SHO 
P LSH9 
PLH80 
PLSlt86 
PLH87 
PLSlt88 
PLH89 
PLH97 
PLH98 
PLH99 
POLITICAL SCIENCE 138 (Continued) 
CRo SECT SECT 
COURSE TI TLE-PREREQUI SI TES HRS GROUP 10 NO NO 
GOVT & POL SU8SAHARA AFR 112 OR 
3 
THE AMERICAN PRESIDENCY 112 OR 
3 
PUBLIC POl ICY ANALYSIS 210 
113 OR 202 
II I 46530 001 
113 OR 202 
II I 46290 001 
TIME 
0700-0940PM 
0900-0950 
MEETING 
DAY~ 
W 
MWF 
3 III 46540 001 0200-0315 TTH 
COOP EO IN POLl SCI **CR/NCu DEPT PERMISSION 
3 III 80420 001 T8A -T8A T8A 
COMPARATVE LEGAL SYSTEMS 112 OR 113 OR Z02 . 
3 III 46550 001 0100-0150 MWF 
DEMOCRACY AND POWER 210. Z13 OR PHI ZZ5 
3 III 46560 001 0400-0515 MW 
MNG PUBLC SAFETY AGNCIES PLS Z70 AND PLS 431 
3 III 80460 001 0900-1Z05 S 
CRIMINAL LAW liZ OR 113 OR Z02 
3 III 46570 001 1100-1150 MWF 
3 III 46580 OOZ 0400-0515 MW 
SEMINAR IN POLITICAL SCI l1Z/113 OR 20Z. JUNIOR & DEPT PERMISSION 
POST-SOVIET FOREIGN POll 
3 III 46590 001 0300-0415 MW 
3 III 46600 001 
FLO SEM:POLI SCI/PU8 AOM DEPT PERMISSION 
3 III 46610 II 001 
INTERN POL! SCI/PUB ADM DEPT PERMISSION 
3 III 46620 " ' 001 
COOP EO IN POLl SCI UCR/Ne" DEPT PERMISSION 
3 III 80430 001 
INTERN POLl SCI/puB ADM DEPT PERMISSION 
6 II I . "6630" 001 
INTERN POll SCI/PUB ADM OEPT PERMISSION 
9 III 46640 •• 001 
INOEPENDENT STUDY SR & DEPT PERMISSION 
1 III 46650 •• 001 
1 II I 46660" 002 
1 III 46670 II 003 
1 III 46680 I. 004 
INOEPENDENT STUDY SR & DEPT PERMISSION 
2 III 46690" 001 
2 III 46100 •• 002 
Z III 46710., 003 
2 III 46120., 004 
2 II) 46130 " 005 
INDEPENDENT STUDY SR & DEPT PERMISSION 
3 III 46140 II 001 
3 III 46750 II 002 
3 III 46760 .. 003 
3 III 46770 II 004 
3 III 46780 II 005 
110U-1I50 
OS15-0655PM 
TBA -TBA 
0515-0655PM 
0515-0655PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
T8A -TBA 
IBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -T BA 
TBA -T8A 
MWF 
W 
T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
T~A 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
f8A 
ROOM 
Ne 8UILOING INSTRUCTOR 
419 
419 
216 
TeA 
420 
321 
"20 
102 
419 
419 
109 
109 
TBA 
709 
709 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR.\Y-H 
T8A 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
GROVOGUI 
J MAGEE 
A LOTT IE 
I~STRUCTOR 
J PFISTfR 
GRADY 
INSTRUCTOR 
J PF ISTER 
J JOHNSON 
MAGEE 
L SABALlUNAS 
MARTIN 
MAR TIN 
INS TRUC TOR 
MARTIN 
MARTIN 
INSTRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INHRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I~S TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
CLHS 
CAPAC ITY 
jlS 
10 
:15 
l5 
lO 
35 
70 
35 
10 
10 
ZO 
10 
10 
1 
1 
1 
zn 
I 
1 
1 
1 
20 
I" 
I 
1 
1 
ZO 
GRADUATE COURS ES 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
PLS510 
P LS51t6 
PlS587 
PLS591 
P lS61 C 
P lS620 
PlS645 
iPlS618 
PLS688 
PLS695 
PLS691 
PLS698 
PLS699 
I'ODERN PU8L1C ADMINISTRN DEPT PERMISSION 
INTERNAl IONAL LAW 3 46795 •• 001 0100-0940PM TH PRAY-H 
Z 46805 
COOP EO IN POLITICAL SCI "CR/NC" DEPARTMENT 
001 0515-0655PM 
PERMISSION 
M 4Z0 PRAY-H 
3 80445 
DEPT PERMISSION POLITICS OF LOCAL PlAN 
001 T8A -TBA T8A T8A 
2 46815 
PUBLIC ORGANIZATION THRY OEPT PERMISSION 
001 0700-0850PM W 420 PRAY-H 
LEGAL ASPECTS LOCAL ADMN 
3 468Z5 •• 001 0700-0940PM 421 PRAY-H 
2 
INTERGOVERNMENTAL RELATN 
"6835 001 0505-0655PM 419 PRAY-H 
2 46845 001 
QUANTITATIVE ANALYS GOVT A COURSE IN STATISTICS AND 0515-0655PM M 311 PRAY-H 
3 46855 II 001 
COMPUTERS AND DEPARTMENT PERMISSION 
PRACTICUM IN PU8LIC AFF DEPT PERMISSION 0700-0940PM TH 421 PRAY-H 
3 46865 ., 001 0515-0655PM 
RESRCH SEM PU8LIC ADMIN 510. 610. 618 & DEPT PERMISSION 
INOE PENOEN T STUDY 
INDEPENDENT STUOY 
INDEPENDENT STUDY 
3 "6875 •• 001 0700-0940PM 
OEPT PERMISSION 
1 46885 " 001 
1 46895 " OOZ 
1 46905 II 003 
1 46915 " 004 
DEPT PERMI S SION 
Z 46925 I. 001 
2 46935 .. OOZ 
2 46945 •• 003 
2 46955 I. 004 
DEPT PERMI SSION 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
3 46965 I. 001 TBA 
3 46915 ., DDZ T8A 
3 46985 II 003 TBA 
3 46995 I. 004 TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-T8A 
-TeA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
w 
W 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TAA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
IBA 
109 
618 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
~RAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
•• AUT~ORIlATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIREO PRICR TO REGISTRATION 
i ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 62 
J OHREN 
B RACl 
INS lRUC TOR 
INS TRUC TOR 
HOURANI 
HORTIN 
R ROSENFELD 
A LOTTIE 
MARTIN 
R RDS ENFELD 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
30 
35 
ZO 
25 
25 
25 
2S 
25 
10 
25 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT 139 
CRS NO 
PSYlOI 
,. 
iPSYl02 
P SY203 
P SY205 
PSY201 
P SY21t0 
PSY21t2 
iP SY30 1 
PSY301t 
P SY309 
P SY32 1 
PSY322 
P SY3ltO 
PSY351 
PSY360 
P SY361 
PSY362 
PSY365 
P SY381' 
PSY391 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GENERAL PSYCHOLOGY 
Honors Students On l y 
GENERA~ , PSYCHOLOGY 
Lab (choose one) 
NO CREDIT IN 
3 II 
3 11 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 11 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
NO CREDIT IN 
It ' II 
102 
47200 
"7210 
47220 
"7230 
"72"0 
"1250 
"7260 
't1270 
412S0 
47290 
4130C 
"Sb70 
101. L A8 
1t7310 
1 :~~~~ "1340 "735C 41360 
"1370 
"73SC 
"7390 
SELF-ANALYSIS & CONTROL 101 OR 102 
3 II 
001 OBOO-0915 
002 0900-0950 
003 1200-1250 
00" 1230-01"5 
005 0200-0250 
0010 0200-0315 
007 0300-0350 
OOB 0330-0 .. ,,5 
009 0515-0755PM 
010 0515-0755PM 
090 0200-0250 
011 0515-0755PII 
REQUI REO 
001 1100-1215 
301 0900-1050 
302 0900-1050 
303 1000-1150 
30" 1000-1150 
305 0100-0250 
3010 0100-0250 
3C7 0200-0350 
30B 0200-0350 
001 0100-0150 
QUANTITATIVE "THO IN PSY 101 OR 102 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
't1"00 
MTH 104 
't1'tl C 
OR EQUIV 
" H20 
" H30 
"H4 C 
4 H50 
"BbSC 
PSYCHOLOGY OF ADJUSTMENT 101 OR 102 
3 II "1"60 
PSYCHOLOGY OF SEX 
Honors Students Only • 
PSYCHOLOGY OF NOMEN 
HonOrs Students Only • 
101 OR 102 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
101 OR 102 
,,7't 70 
4 HS C 
't1"90 
"7500 
3 II "7510 ' 
' 3 II 41520 
3 II .. Bb90 
INTROOUCTRY EXPERMTL PSY 205. LAB REQUIRED 
LEARNING 301 
SOCIAL PSYCHOLOGY 101 
CHILD PSYCHOLOGY 101 
PS YC H OF A DO LE SC ENCE 101 
.. II .. 7530 •• 
~ II "15"0 •• 
4 II .. 755C .. 
4 II H5bO., 
41570 
"75S0 
SOC 105. 
H590 
HbOO 
't7bl0 
"762C 
"7630 
.. S 70C 
476"0 
,"71050 
PSY PERSPC TV ON PREJ+OIS 101 
3 11 
3 II 
OR 102 
3 II 
3 II 
OR ' 102 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
OR 102 
3 II 
3 II 
OR 102 
3 II 
& SOPH 
476bC 
INOUSTRI AL PSYCHOLOGY 
ABNORMAL PSYCHOLOGY 
PS YC HO TH ER AP Y 
101 OR 
3 
101 OR 
3 
3 
, 3 
360 
3 
3 
3 
3 
3 
102 
II 
102 
II 
II 
II 
11 
[I 
11 
II 
II 
JR OR SR 
't1670 
JR OR SR 
"76BO 
4769C 
"7700 
"7710 
"7720 
.. 7730 
,,77 .. 0 
"77.s0 
001 0900-0950 
002 1200-1250 
003 1230-0145 
004 0100-0150 
005 0515-0755PM 
0010 0515-0755PM 
001 
001 
002 
003 
090 
001 
090 
002 
001 
002 
003 
00" 
0515-0755PM 
OBOO-OS50 
1100-1150 
1100-1215 
0200-0315 
0515-0755PM 
1230-0145 
0515-0755PM 
0930-1150 
1200-0135 
1230-0250 
0515-0735PII 
001 1100-1150 
002 0515-0755PM 
NC CREDIT IN SOC 
001 0930-10"5 
002 0515-0755PII 
001 0900-0950 
002 1200-1250 
003 0515-0755PM 
DOlt 0530-0BI0PM 
001 1100-1150 
002 0515-0755PM 
001 0515-0755PM 
001 0515-0755PM 
001 0800-0915 
002 0930-10" 5 
003 1000-1050 
00.. 1100-1150 
005 0100-0150 
006 0200-0250 
007 0300-0350 
008 0515-0755PM 
3 II It 7760 001 05,15-0755PM 
PSYCH OF STRESS&RELAXATN ONE PSYCHOLOGY COURSE 
3 III ' 47770 001 0200-0250 
BEMAVl(Jl\ MOOIFICATION 101 
3 II "7780 001 0200-0315 
COOP ED IN PSYCHOLOGY "CR/NC-- TWO 300 LEVEL PSYCH COURSES 
3 II 7S790 ,. 001 T8A -T8A 
INDIVIDUAL REAOI~G-PSYCH 1011102 & DEPT PERMISSION 
1 II 47790 •• 001 T8A -T8A 
1 II .. 7S00 •• 002 T8A -T8A 
1 II "7810 II 003 T8A -T8A 
1 II "7820" 00.. T8A -TBA 
1 II 47830., 005 T8A -TSA 
1 II "78"0 U DOlo TSA -TSA 
\ . 
.. AUTHORIZATION FROM THE DePARTMENT IS REQUIRED PRICR TO REGISTRATICN 
i ADbITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 63 
ROOM MEETING 
DAYS NO 8UILOING INSTRUCTOR 
TTH 
HWF 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
'I 
W 
MWF 
T 
TTH 
T 
TH 
'I 
W 
T 
TH 
M 
W 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
HWF ' 
M 
TH 
" 
MWF 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
TH 
TTH 
/'IWF 
TTH 
TTH 
MWF 
'I 
30S 
TTH 
W 
MWF 
MWF 
~ 
MWF 
TH 
TH 
T 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
/'IWF 
MWF 
/'IWF 
T 
/'I 
MWF 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
1'0 1 
AUO 
101 
518 
102 
AUO 
515 
515 
515 
515 
515 
515 
515 
515 
105 
518 
518 
518 
518 
518 
311 
122 
105 
101 
lCl 
518 
~03 
538 
"20 
519 
515 
519 
519 
106 
lit 1 
105 
lit 1 
2 ... 
AUD 
le3 
104 
120 
lC2 
122 
105 
216 
101 
105 
AUC 
leI 
105 
105 
101 
,,22 
538 
TTH 123 
DEPT PERMISSICN 
TBA TSA 
TBA 537 
TflA 537 
TSA 537 
TBA 537 
TflA 537 
TflA 537 
M.JEFF 
/'I.JEFF 
M.JEFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
"'.JEFF 
/'I.JEFF 
M.JEFF 
STRONG 
M.JEFF 
M.JEFF 
"'.JEFF 
STRONG 
M.JEFF 
M.JEFF 
/'I.JEFF 
M .JEFF 
M,.JEFF 
M.JEFF 
M .JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
/'I.JEFF 
"'.JEFF 
/'I.JEFF 
M.JEFF 
/'I.JEFF 
PRAY-H 
H.JEFF 
/'I.JEFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
/'I.JEFF 
PRAY-H 
H.JEFF 
PRAY-H 
M.JEFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
STRONG 
/'I.JEFF 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
M.JEFF 
~.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
PRAY,-H 
/'I.JEFF 
M.JEFF 
STRONG 
".JEFF 
M.JEFF 
•• JEFF 
/'I.JEFF 
PRAY-H 
M. JEFF 
M.JEFF 
TSA 
/'I.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
H.JEFF 
INSTRUC TOR 
J ODE LL 
J DANSKY 
INSTRUC TO R 
S VUNKLUGE 
J TODD 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TO~ 
JNS TRUC TOR 
J CANSKY 
T FLAGG 
~ BONEM 
o OELPRATO 
o OELPRATO 
C OELPRA TO 
C OELPRATO 
a OELPRATO 
C OELPRATO 
[ OELPRATO 
o OELPRATfl 
INSTRUCTOR 
E BONEM 
J ODELL 
. J KNAPP 
E BONEM 
INS TRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
YOUSSEF 
YOUSSEF 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
HODGES 
INSTRUC TriR 
E 80NE" 
S VONKLUGE 
o OELPRATO 
TODD 
BONE'" 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J OANSKY 
A WESTMAN 
INS TRUCTOR 
I"ISTRUC Tne, 
MCMANUS 
INSTRUCTeR 
INS TRUC TOR 
'" FR[EDMAN 
INSTRUCTOR 
HODGES 
ODELL 
N GORCON 
INSTRUC TOR 
J ROFF 
8 BRACKNE Y 
TNSTRUCTOR 
INSTRUC HlR • 
MC MANUS 
HOL~ES 
INSTRUC TOR 
A INSTRUC TOR 
8 ' INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
C INSTRUC TO R 
E INS TRUC TOR ' 
FINS TRUC TO R 
CLASS 
CAPACITY 
160 
20 
20 
20 
21) 
20 
20 
20 
20 
50 
25 
2~ 
25 
25 
25 
25 
50 
5 (' 
9" 
94 
2U 
50 
10 
50 
22 
27. 
22 
2Z 
35 
35 
3~ 
35 
35 
35 
10 
70 
~s 
)0 
)1) 
35 
t ~~ 
)0 ' 
35 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
CAS NO 
PSY398 
PSY399 
PSHB 
PSH57 
PSH87 
PSY~97 
PSH98 
PSYCHOLOGY 139 (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
INDIVIDUAL ~EADING-PSYCH 101/102 , DEPT PERMISSION 
TIME 
MEETING 
DAYS 
2 II ~1850 II 001 TSA -TBA TBA 
2 II ~1860 II 002 T8A -T8A TSA 
2 II H810 .. 003 TSA -TBA TBA 
2 II ~1880 II OO~ T8A -TBA TBA 
INDIVIDUAL READING-PSYCH 101/102 , DEPT PERI1ISSION 
3 II ~1890 U 001 TSA -T8A T8A 
3 II ~1900 II 002 TSA -TSA TSA 
3 II ~1910" 003 TSA -TSA TBA 
3 II ~1920 II 004 TSA -TSA TBA 
3 II ~1930 II 005 TSA -TSA TSA 
3 II ~19~0.' 006 TSA -T8A TBA 
80",,1's Students Only • 3 II 41950 .. 090 TSA -TSA TSA 
HISTORY, SYSTEMS PSYCH SR' 12 HRS IN PSYCHOLOGY 
3 II ~196C 001 1000-1050 I1WF 
3 II 41910 002 0100-0150 MWF 
PHYSIOLOGICAL' PSYCHOLOGY PSY 301. RECOMMENDED: BIO lC5 OR lOO ZZZ 
3 II 41980 001 0515-0155PI1 TH 
COOP ED IN PSYCHOlOGY •• CR/Ne •• 387 , DEPT PERMISSION 
3 II 18800 II 001 TBA -TSA TBA 
INDIVIWAL RESEARCH-PSY 205 t DEPT PERI1ISSION 
1 II ,47990" 001 TSA -TBA TBA 
1 II ~8000 " ooz TBA -TBA TSA 
1 II ~8010 II 003 TSA -TSA TSA 
1 II 48020 .. OO~ TSA -TSA TSA 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY Z05 t DEPT PERMISSION 
Z II ~8030 II 001 TBA -TSA TRA 
Z II ~80~0" 002 TSA -TSA TSA 
Z II 48050 II 003 TSA -TSA TSA 
2 II ~8060" 004 TSA -TBA TSA 
INDIVIDUAL RESEUCH-PSY Z05 t DEPT PERMISSION 
3 II 48010 II 001 TBA -TBA TBA 
3 II 48080., OOZ TSA -TRA TBA 
3 I I ~8090" 003 TBA -TSA TBA 
3 II ~8100 II 004 TBA -TBA TSA 
3 II ~8110 II 005 TBA -TSA TAA 
3 II 4BIZO I. 006 TBA -TBA TBA 
3 II ~8130 II 001 TSA -TBA TSA 
80""1's Students Only • •• 3 II 48140 II 090 TSA -TSA TSA 
ROOM 
NO 8UILDING INSTRUCTOR 
531 
531 
531 
531 
537 
531 
537 
537 
531 
537 
537 
1,06 
106 
101 
TBA 
531 
531 
531 
537 
531 
537 
531 
537 
531 
537 
537 
537 
537 
531 
537 
531 
I1.JEFF 
I1.JEFF 
I1.JEfF 
I1.JEFF 
I1.J EFF 
I1.JEFF 
11. JEFF 
I1.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
TeA 
M.JEFF 
I1.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
I1.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
I1.JEFF 
I1.JEFF 
I1.JEFF 
M. JEFF 
I1 . JEFF 
M.JEFF 
I1.JEFF 
I1.JEFF 
M.JEFF 
A INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
E INSUUCTCR 
INS TRUC TOR 
A INSTRUC TOR 
R I NSTR UC TOR 
C INS TRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
E lNSTRUCTOR 
FINS TRUC TO~ 
G INSTRUCTOR 
A WESTM4N 
A wEST~AN 
K RlJS INIAK 
INS TRUC TOR 
A INS TRUC TOR 
BINS TRUC TOR 
C INS TRUC TOR 
DINS TRUC TrJ~ 
A INS TRUC TOR 
SINS TRUC TOR 
C INS TRUC TOR 
D INSTRUC TOR 
A INS TRUC TOR 
8 INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
DINS TRUC TOR 
E INSnUCTO~ 
F INSTRUCTOR 
G INSTRUCTOR 
H INSTRUC TOR 
CLASS 
CAPACITY 
4 
Z 
Z 
Z 
Z 
Z 
1 
2 
Z 
Z 
Z 
~J 5 
115 
itO 
l 
Z 
7. 
2 
1 
Z 
2 
Z 
Z 
Z 
Z 
, 2 
Z 
Z 
Z 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROV~ OF THE GRADUA TE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES' 
P5Y'~3 ABNORMAL PSYCHOlOGY ONE PSYCHOLOGY COURSE. NO CREDIT IN 360 
2 ~8155 001 0515-0655PM W 422 PRAY-H INSTRUCTOR , PSY60C PSYCH STATISTICS I Z05 OR EQUIV t DEPT PERMISSION 
3 ~8165 #. 001 0515-0755PM T 515 M.JEFF J KNAPP 
PSY610 CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY GRAO STUDENT WITH ZO HOURS IN PSYCH OR EQUIVALENT t DEPT PERMISSION 
3 ~8175 .# 001 0515-0155PM TH 515 M.JEFF N GORDON 
PSY623 eXPER ANAlYSIS BEHAVIOR 20 HRS PSYCH INCLUDING 301 OR ECUIV t DEPT PERMISSION. CO-REQ: 651 
3 ~8185 #1 001 0515-0755PM W 519 ".JEFF M BONEM P5Y6Z5 BEHAVIOR CHANGE MTHOS I 619, 6Z0 t DEPT PERMISSION. CO-REQUISITE: 661 
3 48195 #. 001 0515-0755PI1 M ' 515 M.JEFF P HOL~E S PSY6~6 PERSONALITY THRY 'RES ZO HRS PSYCH INCLUDING 451 OR ECUIV t DEPT PERMISSION 
3 48Z05 •• 001 0515-0155P~ M IZZ M.JEFF J ROFF 
iPSY6S1 PREPRACTICUM II RESEARCH CD-REQUISITE 6Z3. ZO HRS PSYCH t DEPT PERMISSION 
I 48Z15 " 001 TBA -TBA W 519 M.JEFF M BONE" 
PSY661 PREPRACT III IHOVD TRTMT 619 t 620. CO-REQ 6Z5. DEPT PERMISSION. Z HOURS PER wEEK FIELD EXPRNC 
1 ~8Z25 II 001 TBA -TBA " 519 ".JEFF P HOLMES PSY61C SCIENTIFIC\PROF ETHICS ENROLLMENT IN CLI~ICAl BEHAVIORAL GRADUATE PROGRAM IN PSYCHOLOGY 
2 ~8665 II 001 0515-0655PM W 515 M.JEFF P HOLMES PSY6'~ FIELD PRAtTICUM LSEMINAR •• CR/NC •• b~l. 651 t 661 OR 611 t DEPT PERMISSION 
2 482~5 I. 001 0~00-0450 T 518 M.JEFF 0 OELPRATO P5Y690 THESIS •• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
1 ~8Z55 I. 001 TBA -TeA TBA 537 M. JEFF INSTRUCTOR PSY691 THESIS "'CR/Ne" DEPT PERM ISSION 
Z ~8Z65 •• 001 TBA -TBA TBA 531 ~. JEFF INSTRUCIOR PSY692 THESIS "CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 48275 ., 001 TBA -TBA TBA 531 ".JEFF A INSTRUCTOR 
3 48285 I. OOZ TSA -TBA TBA 537 M.JEFF e INSTRUCTOP 
3 48Z95 •• 003 TSA -TSA TBA 531 M.JEFF C INSTRUCTOH 'SY~97 INDIVIDUAL READING ONE COURSE IN THE PROBLEM ARE'A t DEPT PERMISSION 
I 48305 ., 001 TBA -TBA TSA 537 M.JEFF A INSTRUCTUR 
1 ~8315 II OOZ TBA -TBA TBA 531 M.JEFF e INSTRUCTOR 
I ~8325 •• 003 TBA -TBA TBA 537 I1.JEFF C INSTRUCTOR 
I ~B335 " 004 TSA -TSA TBA 537 M.JEFF 0 INSTRUCTOR 
1 48345 II 005 TSA -TBA TBA 537 M.JEFF E INSTRUCTOR 
1 48355 ., 006 TBA -TBA TSA 537 M.JEFF F INSTRUCTOR PSY69' INDIVIDUAL READING ONE COURSE IN THE PROBlEM AREA t DEPT PERMISSION 
2 ~8365 I. 001 TBA -TSA TBA 531 M.JEFF A INSTRUCTOR 
2 48315 " OOZ TBA -TBA TBA 537 M.JEFF a INSTRUCTOR 
Z ~8405 •• 003 TSA -TSA TSA 531 M.JEFF C INSTRUCTOR 
2 ~8415 •• 004 TBA -TBA TSA 531 M.JEFF C INSTRUCTOR 
2 48~25 II 005 TBA -TBA TBA 537 M.JEFF E I~STRUCTOR PSY699 INDI VI DUAL READI NG ONE COURSE IN THE PROBLEM AREA t OEP T P ERMI SSION 
3 ~8435 I. 001 TBA -TBA TBA 537 M.JEFF A INSTPUCTOR 
3 48~45 .. OOZ TBA -TBA TSA 531 I1.JEFF B INSTRUCTOR 
3 ~B455 .11 003 TSA -TBA TBA 531 M.JEFF C INS TRUCTOR 
3 ~8465 " 004 TBA -TSA TBA 537 M.JEFF 0 INSTRUCTOR 
3 ~8~75 •• 005 TBA -TSA TRA 537 M.JEFF E INS T~UC TOR 
.. AUThORIZATION FROM THE DEP~RT"ENT IS REQUIRED PRICR TO REGISTRATICN 
i ADDITIONAL COURSE FEE REQUIREO 
WINTER - 64 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
Z 
Z 
Z 
Z 
Z · 
Z 
2 
Z 
Z 
2 
2 
1 
2 
Z 
2 
1 
7. 
1. 
Z 
Z 
PSYCHOLOGY 139 
CRD SECT SECT 
CR S NO COURS E TI TL E-PRER EQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GRADUATE COURSES 
(Continued) 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING I NS TRUC TOR 
CLA SS 
CAPAC ITY 
<SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 7CO LEV EL COURSES: 
PSY699 
P SY74 3 
P SY751 
ilP SY762 
oiP SY763 
ilP SY770 
.P SY771 
P SY78 8 
P SY18~ 
P SY79 3 
P SY194 
P SY79 5 
seCI05 
S OC202 
S (C204 
S CC214 
S ((250 
SCC211 
S (( 219 
S(C219 
S (C303 
S (C304 
S CC308 
INDI VI DUAL READI NG ONE COURSE IN THE PR08LEM AREA t OEPT PERMISSION 
3 48485 " 006 TBA -TBA TBA 531 M.JEFF 
PS YC HO PA THOLOG Y 20 HOURS IN PSYCHOLOGY INCLUOING 360 t DEPT PERMISSION 
3 48495 II 001 0200-0250 MWF 106 M. JEFF 
EDP, GtC ) 
M.JEFF 
PSYCHOTHERAPY GRAD IN M.S. CLINICAL PROGRAM OR ALLIED PROGRAM SWK, 
3 48505 ## 001 0515-0155PM W 518 
WECHSLER INTELLGNC TESTS DEPT PERMISSION 
Lab. (choose one) 
4 48515 1# 001 
4 48525 II 002 
48535 " 301 
48545 #11 302 
INDIVIDUAL TESTING II 162 t DEPT PERMISSI(N 
0200-0315 
0515-0155PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
Lecture and lab. (take both) .4 .... . ::;~; :: ~g~ ~:~O:~~~O 
PERSONALITY EVALUATION I DEPT PERMISSION 
Lec ture and lab. (take both) .4 ..... 48515 1# 001 0300-0415 
48585 II 301 TBA -T8A 
PROJECTIVE TECHNIQUES DEPT PERMISSION 
Lecture and lab. (take bo th) .4 ..... ::~~~ :: ~g~ ~~~5:~~~5PM 
(LINICAL PRACTICUM "CR/NC •• 750 t 162 t OEPT PERMISSION 
3 411615 II 001 1200-1250 
CLINICAL PRACT)CUM II *.CR/NC.* 188 t DEPT PERMISSION 
3 48625 II OCI 1200-1250 
SE"I NAR IN SCHOOL PSY( H .*CR/N( •• ADM ISSI(N TC SCHOOL PSYCHOLOGY 
I 48635 II 001 0400-0450 
INTERNSHIP SCHOOL PSYCH DEPT PERMISSION 
3 48645 II 001 T8A -TBA 
INTERNSHIP SCHOOL PSYCH DEPT PERMISSION 
3 48655 II 001 TBA -TeA 
TTH 
M 
TBA 
TBA 
S 
TBA 
MW 
T8A 
T 
TBA 
W 
W 
PROGRAM 
TBA 
TBA 
538 
538 
538 
538 
515 
515 
538 
538 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
538 M.JEFF 
538 M.JEFF 
538 M.JEFF 
538 M.JEFF 
DEPT PERMI SSION 
518 M.JEFf 
531 M.JEFF 
531 M.JEFF 
SOCIOLOGY DEPARTMENT 140 
INTRCDUC TORY SOC lOLOGY 
SOCI AL PROBLEMS 105 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 II I 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
4896C 
4891C 
48980 
4899C 
49000 
4901C 
49020 
49030 
001 0800-0850 
002 0800-0915 
003 0900-0950 
004 0200-0315 
005 0500-0615PM 
006 0500-0615PM 
007 0630-0910PM 
008 0630-0910PM 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
MW 
TTH 
T 
TH 
Honor'S Students On~y. 3 I I I 
49040 
49050 
49060 
49010 
49080 
001 1100-1150 
002 0200-0250 
003 0700-0940PM 
004 0100-0940PM 
090 1230-0145 
MWF 
MWF 
W 
TH 
TTH 
MARRIAGE t FAMILY 105 
RACIAL t CULT MINORITIES 105 
SOCIAL STATISTICS I 105 
SOCIAL STATISTICS 105 
SOCIAL STATISTICS 105 
CULTS, RELIGION, t THE R 105 
SOCIOLOGY CHILO t YOUTH 105 
3 III 4909 0 
3 III 49100 
3 III 49110 
OR ANT 135 
3 III 49120 
OR EQUIVALENT AND 
3 III 49130 
3 III 49140 
3 III 4915C 
001 0930-1045 TTH 
002 0200-0315 TTH 
003 0100-0940PM 
001 0300-0415 MW 
1 1/2 YRS HS ALGEBRA OR 
001 0900-0915 MWF 
002 1100-1150 MWF 
003 0600-0840PM T 
III 
III 
49160 II 001 0330-0520 
49110 II 002 1000-1150 
TH 
F 
3 III 49180 II 001 0930-1045 TTH 
III 80300 002 1000-1245 
3 III 49190 001 0200-0250 ~WF 
METHODS SOCIAL RESEARCH JR t 3 COURSES SOCIOLOGY 
3 III 4920C 001 1230-0145 
3 III 49210 002 0300-0350 
3 III 49220 003 0500-0615PM 
SOCIAL ' PSYCHOLOGY 105 t PSY 101. NO CREDIT FOR PSY 308 
3 III 49230 001 1I00-1150 
3 III 49240 002 1230-0145 
3 III 49250 003 0330-0445 
TTH 
MWF 
MW 
MWF 
TTH 
TTH 
14TH 
213 
200 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
415 
213 
216 
418 
109 
200 
415 
200 
213 
104 
416 
416 
416 
117 
717 
416 
320 
415 
41t 
415 
416 
40 5 
405 
415 
PRAY-H 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
STR ONG 
PRAY-H 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
1# AUTHORllATION FROM THE OEPARTMENT IS REOUIRED PRICR TO REGISTRATION 
AODITIONAL COURSE FEE REQUIR~D 
WINTER - 65 
INSTRUCTOR 
B 6RACKNEY 
YOUSSEF 
J MCMA~US 
R BRACKNEY 
MCMANUS 
BRACKNEY 
G STI EFE L 
G STIEFE L 
ROFF 
ROFF 
INSTRUC TOR 
I NS TRUCT OR 
N GORDON 
N GORDO .. 
NAVARRE 
G NA VA RRE 
NAVARRE 
I WASS ER~A" 
A ADAMS 
N THALHOFER 
M TRUlll 
J WEINSTEIJ< 
G MOSS 
P WIENCFK 
EASTO 
P WI·ENC"K 
P WIENCEK 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
M R1CrMONC-A8HOTT 
R ICH MOND-AeBOTT 
KERSTEN 
KeRSTEN 
BILGE 
C BO'~NfY 
C BONNEY 
J WeiNSTEIN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A ADA ~S 
LAWS 
PEAS TO 
C AON~E Y 
C RONNEY 
N THAL HOFER 
G ~OSS 
~ 'RUlli 
25 
25 
15 
15' 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
1 ~ 
25 
25 
25 
25 
25 
~ o 
90 
90 
~O 
90 
90 
90 
90 
4'> 
~ " 
90 
45 
20 
90 
45 
90 
45 
28 
2~ 
28 
12 
12 
24 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
SOCIOLOGY 140 (Continued) 
CRS NO 
S CC31 0 
S CC342 
SCC344 
S (C319 
S eC38 7 
S CC403 
SCC412 
SCC450 
S CC462 
S CC4 79 
SOC487 
SOC489 
S CC49 7 
SCC498 
S OC499 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
CONTEMP AMER CLASS ST 105 
3 · III 4926C 001 0330-0445 
OR 304 
001 0100-0215 CUAL IT AT I V E METHODS 
3 .. i. NO CREDIT IN 250 
3 III 49280 
SOC 105 
001 0700-0940PM 
SOPHOMORE STANDING 
3 II I 49290 
SDCICLCGY .oF SEX ROLES 
MEETING 
DAYS 
TTH 
SOCICLOGY OF EDUCATION 105 3 III 49300 001 1230-0145 TTH 
COOPERATIVE EDUCATION I •• CR/NC •• 12 HOURS OF SOC t DEPT PERMISSION 
3 III 18770 f' OQl T8A -T8A TBA 
~OO SOCIOLOGICAL THEORY JR t 3 CCURSES SOCICLCGY 
3 I II 4931 COOL 0600-0 840PM 
LAW AND SCCIETY 105 
3 III 4932e 001 0100-0150 
JR t 105 OR ANT 135 
3 III 49330 
THE FAMI LY 001 0330-0445 
105. FCRMERLY 362 
3 III 49340 
CO~P LE X .oR GA NI ZA Tl .oN S 
.0.01 0630-0910PM 
3 III 49350 002 0700-09"OPM 
GENDER ROL ES & S EXUALI TY 105 
3 !II 4936.0 001 0500-0 740P!' 
COOPERATIVE EDUCATION II "CR/NC" SOC/CRM 387 AND DEPT PERMISSION 
3 I II 787801# 001 TBA - TBA 
INTERNSH IP IN SOCIOLOGY DEPT PE RH IS SI .oN 
3 III 49370 001 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSICN 
1 III "9380 ,. 001 
1 III 49390 •• 002 
1 III 49400'~ 003 
DEPT PERMISSICN 
2 III 49410 U OOL 
INDEPENDEN T STUDY 
III 49420 ,. 002 
2 III 49430 #. 003 
DEPT PERMISSICN 
3 III 494"0" 001 
INDEPENDENT STUDY 
3 III "9"50 ,. 002 
3 III 4946.0 ## 003 
3 III 49470 a# 00 .. 
3 III 4948.0 1# 005 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
MWF 
TTH 
w 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
TeA 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
RCCM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLi' SS 
CAPACITY 
416 
202 
401 
415 
T8A 
325 
213 
209 
213 
402 
415 
TBA 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
PRAY-H 
· PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
EASTO 
BONNEY 
M RICHMOND-A BBOTT 
ACAMS 
INSTRUCTOR 
M TRUllI 
AUBER-MARCHANO 
KERSTEN 
K LUDWIG 
K LUDWIG 
B RICHARDSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TO R 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
, 60 
30 
30 
GRADUATE CCURSES 
.SENICRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHCCL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 .oR 700 LEV EL COUR SES: 
S OC630 ADV SOCIAL STATISTICS . 250 001 0400-06'00 3 49495 
SCC640 ' ADV SOCIOLOGICAL THEORY 304 & 403 
3 49505 001 0400-06'00 TH 
SCC662 SUP!RVISED FIELD EXPER DEPT PERMISSION 
2 '49525 001 TBA -TeA TBA 
SCC618 
S CC69C 
S OC691 
SCC692 
S CC69 7 
S C(69 8 
SCC69S 
ANTl35 
A ~ Tl40 
ANTl50 
ANTZOO 
A~T214 
ANTZ36 
A~TZ37 
A NTl30 
ANT340 
METHODS SOCIAL PGRM EVAL 304 ~9605 001 0400-0640 M 
THESIS "CR/NC" DEPT PER'IISSION 
1 49535 •• 001 TBA -TBA TBA 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSICN 
2 49545 .# 001 TBA -TBA THESIS TBA 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 49555 a# 001 TBA -TBA THESIS TBA 
DEPT PERMISSION 
1 49565 " 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY TBA 
DEPT PERMISSION 
2 49575 #a 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY TBA 
DEPT PERMI S SICN 
49585 •• 001 TBA -TBA 
INCEPENDENT STUDY TBA 
Anthropology 141 
INTRO TO CUL TURL ANTHROP 
001 1230-01"5 3 III 
3 III oe2 0700-0940PM 
3 I I I 003 0700-0940P~ 
Honors Stwients Only .3 III 
49720 
49nc 
49740 
49750 OSO 0330-0445 
INTRO PREHISTORIC ANTHR ANT 135 
3 I I I 49760 001 0900-095.0 MWF 
INTRCDUCTORY ARCHEOLOGY 135 
WRITING IN ANTHROPOLOGY 
III 
ENG 121, ANT 
49770 
135 & 
~q7BC 
001 0300-0415 MW 
140. SOPHOMORE STANDING 
001 0330-0445 TTH 3 I 
ANT 135 
497ge 001 0300-0415 MW 
RACIAL & CULT MINORITIES SOC 105 OR 
3 III 
PEOPL t CULTRS OF AFRICA 135 
3 III ~9800 001 0700-0940PM ~ 
INDIANS .oF NORTH AMERICA 135 OR DEPT 
3 III 
P ERMI SS ION 
4981C 001 1100-1150 MWF 
ANTHRO OF LAW & POLITICS SOPH t 135 
3 III 
LANGUAGE & CULTURE ANT 135 OR 
3 I II 
OR E QU IV 
4~820 001 0700-0940PM TH 
LIN 201 AND SOPHOMORE STANDING 
4983e 001 1100-1215 TTH 
a# AUTHORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRIeR TC REGISTRATICN 
• ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 66 
6.09 
619 
712 
415 
H2 
712 
H2 
712 
712 
712 
200 
408 
418 
618 
415 
416 
42Z 
213 
416 
213 
415 
422 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
I'RAY-H 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
STRONG 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
WASSERMAN 
J WEINSTEIN 
INS TRUC TOR 
WASSERMAN 
INSTRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUC TO R 
INS TRUC TOR 
EHRLICH 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
A EHRLICH 
~ILGE 
R LEISURE 
K BROWN-EHRLI CH 
BILGE 
MIESSE 
BILGE 
POLLACK 
H ARISTAR-D RY 
16 
16 
I b 
GO 
4 ' 
45 
20 
4 5 
45 
2S 
45 
30 
70 
30 
17 
CRS NO 
ANT37~ 
A NT38 7 
AH~87 
ANH'l7 
ANH~8 
ANH'l9 
C RH35~ 
C RH370 
C RH371 
C RM37 2 
C RH379 
C RH38 7 
CRMH2 
C RM~31 
C RM~bO 
C RM~8 7 
CRM~88 
C RM~89 
CRM~'l7 ' 
C RM~'l8 
C RM~9~ 
Anthropology 141 (Continued)' 
CRO SECT SECT 
COURSE TI TLE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NC NO TIME 
MEETING 
OAYS 
APPLIES ANTHROPOLOGY 
3 III 49B40 001 Ob30-0910PM T 
COOPERATIVE EDUCATION •• CR/NC •• 12 HOURS OF ANTHRO t DEPT PERMISSION 
3 III 7B730 ' 001 TBA -TBA TBA 
COOPERATIVE EDUCATION II •• CR/NC •• 3B7 t DEPT PERMISSION 
' 3 III 7B740 •• 001 TBA -TBA TBA 
INO RDG t RSCH IN ANTH 135 t DEPT PERMISSION 
I III 49850 II DOl TBA -T~A TaA 
1 III 498bO •• 002 TBA -TBA TBA 
I III 49B70 .. 00.3 TBA -TBA TBA 
IND ROG t RSCH IN ANTH 135 t DEPT PERMISSION 
2 III 49880 •• 001 TBA -TBA TBA 
2 II I 49890 ## 002 TBA -TeA TBA 
2 III 49900 •• 003 rBA -TBA TAA 
INO ROG t RSCH IN ANTH 135 t DEPT PERMISSION 
3 III 49~10" DOl TBA -TBA TBA 
3 II I 49920 .. 002 TBA -TBA TRA 
3 III 49930 II 003 TBA -TBA TBA 
Criminology 200 
JUVENILE OELIQUENCY SOC 105 
4999C 001 0'/30-1045 TTh 
CORP & WHITE COLLAR CRIM SOC 
3 II I 
IDS 
50000 DOl 0700-0940PM 
CRIMINOLOGY SOC JUNIOR STANOING 
50010 001 0200-0 H 5 TTH 
CRIM JUST IN CONTE'" SOC SOC 
3 II I 
lOS OR 
3 II I 
lOS OR 
3 II I 
IDS 
JUNIOR STAhOING 
CRIME RACE & ETHNICITY 
COOPERATIVE EOUCATION 
LAW AND SOCIETY 
SOC 
3 II I 
•• CR/NC** 12 
3 II I 
SOC 105 
50020 001 1100-1215 TTH 
50030 001 1200-1250 MWF 
HOURS OF CRM t DEPT PERMISSION 
78750 I. DOl TBA -TBA TBA 
3 II I 
POll CE I N MODERN SOC I E TV SOC 372 
500~0 001 0100-0150 MWF 
3 III 50050 DOl 0700-0940PM TH 
ADVANCED ,CRIMINOLOGY 371/506 & 372/507 OR DE PT PE~MI SS ION 
3 III ' 5006C 
CRIMINAL LAW II JUNIOR STANOING 
3 In 50070 
COOP.ERATIVE EDUC ATION •• CR/NC** 12 HOURS 
3 III 78760 
FIELD INTERNSP-CRIM & CJ SENIOR. 371 t 372. 
3 II I 50080 
INTERNSHIP IN CRIMINOLOG DEPT PERMISSION 
3 III 50090 
INDEPENDENT STUDY DEPT PE RM IS SI ON 
I III 50100 
IND'EPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 III 50110 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 III 50120 
DOl 0700-0940PM W 
DOl 
OF CRM 
1111 001 
MAY BE 
DOl 
001 
DOl 
DOl 
DOl 
0330-0445 TTH 
t OEPT PERMISSION 
T8A -TBA TBA 
REPEATED ONCE FOR CREDIT 
0400-0640 TH 
0400-0640 TH 
TBA -T8A TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TBA 
GRADUATE COURSES 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
311 
TBA 
TBA 
H2 
H2 
H2 
712 
712 
H2 
H2 
712 
712 
415 
200 
416 
2C7 
135 
TBA 
213 
~16 
213 
213 
TBA 
419 
419 
H2 
712 
712 
PRAY-H 
TBA 
TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
ST~DNG 
PRAY-H 
STRONG 
PRAY-H 
TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
TBA 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
P~AY-H 
W OIM"NTOVA 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
A EHRLICH 
E CERRONI-LONG 
SINCLAIR 
A EHRLICH 
E CERRONI-LCNG 
'K SINCLAIR 
EHRLICH 
CERRONI-LONG 
K SINCLAIR 
RANKIN 
hENRY 
JOHNS 
RANKIN 
AUBER-MARCHANO 
I .. STRUC TOR 
AUBER-MARChANO 
o AMBOYER 
J PRATER 
JOHNS 
INS TRUC TOR 
AMBOYER 
AM~OYER 
INSTRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC! n 
30 
5 
5 
30 
30 
cO 
6,0 
30 
30 
60 
60 
30 ' 
30 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVFL cou psrs: 
C RM611 
C RM6B 1 
C TAI21 
SOC CRIME & COR~ECTION 2 COURSES CRIMINOLOGY INCLUDING 371 
3 50135 DOl 0500-0740PM 415 PRAY-H 
CRIMINAL JUSTICE BUREAUC 
50145 001 0700-0940PM M 415 PRAY-H 
CORPORATE t GOVT CRI ME 
50155 002 0630-0910PM 311 PRAY-H 
COMMUNICATION AND THEATER ARTS 
• 
FUNDAMENTA'LS OF SPEECH 
DEPARTMENT 
Fundamentals of Speech 142 
NO CREDIT IN 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
124 
50Zl0 
50220 
50230 
50240 
50250 
50260 
50270 
502BO 
50290 
50300 
DOl 
002 
003 
004 
OC5 
006 
007 
008 
009 
010 
0800 - 0850 
0800-0.850 
0800-0850 
0900-0950 
0900-0950 
C900-0950 
0900-0950 
1000-1050 
1000-1050 
1000-1050 
~W 
MW 
TTH 
MW 
MW 
TTH 
TTH 
MW 
MW 
TTH 
093 
097 
093 
093 
097 
097 
422 
422 
4C2 
097 
QUIRK 
QUIR~ 
QUIRK 
QU IRK 
QUIRK 
QUIRK 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
QUIRK 
.11 AUTHORIZATION FROM THE CEPART~ENT IS REQUIRED PRICR Te REGISTRATION 
i ADDITIONAL COURSE FEE REQUI,REO 
WINTER - 67 
JOHNS 
SHAY 
HENRY 
INSTRUCTQR 
INS TRUC TOR 
INSTRUC TO R 
INS TRUC TOR 
INS TRue TOR 
I!'lSTRUC TO~ 
INS TRUC TO~ 
INSTRUCTOR 
It.STRUCTOR 
INSTRUC TO~ 
Ib 
Ib 
16 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
Fundamentals of Speech 142 (Continued) 
CRD SECT SECT MEETING ROOM CLA :; S 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NG NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
C TA 12 1 FUNDAMENTALS OF SPEECH NO CRED IT IN 124 
2 I 50310 011 1000-1050 TTH 422 PRAY-H INS TRUC TOR 21+ 
2 I 50320 012 HOO-1l50 HW 131 QUIRK INSTRUCTOR 24 
2 I 50330 013 HOO-1l50 MW 422 PRAY-H INSTRUCTOR 24 
2 I 50340 014 HOO-1150 TTH 097 QUIRK INS TRUC TOR 24 
2 I 50350 015 HOO-1l50 TTH 098 QU I RK INS TRUC TOR 24 
2 I 50360 016 1l00-11S0 TTH 131 QUIRK INS TRUC TOR 24 
2 I 50370 017 lZOO-1250 HW 095 QUIRK INSTRUC TOR 24 
2 I 50380 018 OZOO-OZ50 HW 097 QUIRK INSTRUCTOR Z4 
Z I 50390 019 0300-0350 IIW 097 QUIRK INSTRUCTOR 24 
Z I 50400 OZO 0400-0450 - HW 093 QUIRK INS TRUC TOR 2~ 
Z I 50410 021 0400-0450 MW 097 QUIRK INSTRUCTOR 24 
Z I 504Z0 022 0515-0655PII II 097 QUIRK INSTRUCTOR 24 
Z I 50430 OZ3 0515-0655PM T 097 QUIRK INSTRUCTOR 24 
Z I 50440 024 0515-0655PM ~ 097 QUIRK INSTRUCTOR 2:4 
2 I 50450 OZ5 0515-0655PM TH 093 QUIRK INSTRUCTOR i J 4 
Z I 50460 OZ6 0700-0840PM M 098 QUIRK INSTRUCTOR t:'" 
Z I 50470 OZ7 0700-0840PM W 094 QUIRK INSTRUCTOR ~!4 
2 I 50480 OZ8 0700-0840PH TH 093 QUIRK INSTRUCTOR 4~4 
CTA124 FUNDAMENTALS OF SPEECH NO CREDIT. IN 121. REC REQUIRED 
Wi th l ee ture 001 3 I 50490 001 1000-1050 213 PRAY-H G EVANS 3]0 
You mus t choose one 50500 ZO I 0800-0850 MW 094 QUIRK E INSTRUCTOR ;~ 4 
of t he r ecitation sections 50510 Z OZ 0800-0850 TTH 094 QUIRK E INSTRUCTOR ,j~4 
201 through 212 50520 203 0800-0850 TTH 095 QUIRK E INSTRUCTOR ;?4 
50530 Z04 ' 0900-0950 ~W 098 QUIRK E INS TRUC TOR :?4 
50540 Z 05 0900-0950 HW 317 PRAY-H E INSTRUC TOR jUt 
50550 206 0900-0950 I'W 219 PRAY-H E INS TRUC TOR ;?4 
50560 20 7 0900-0950 TTH 219 PRAY-H E INSTRUCTOR Z4 
50570 Z08 0900-0950 TTH 304 PRAY-H E INSTRUCTOR ,24 
50580 Z09 1000-IC50 HW 219 PRAY-H E INSTRUCTOR ,/4 
5059C 2 10 HOO-1l50 MW 304 PRAY-H E INS TRUC TOR /4 
50600 2H HOO-1150 TTH 415 PRAY-H E INSTRUCTOR 24 
50610 212 0200-0250 TTH 094 QUIRK E INSTRUC TOR 24 
r" 
002 1000-1050 TH 213 PRAY-H G COMPTON 330 
50630 213 0300-0350 MW 093 QUIRK E INSTRUCTOR 24 
With lecture 002 50640 214 0300-0350 TTH 101 QUIRK E INSTRUC TnR 24 
You must choose one of 50650 215 0800-0850 MW 095 QUIRK C INS TRUC TOR 24 
the recitation sections 50660 216 0800-0850 TTH 097 QUIRK C INS T RUC TOR 24 
213 through 228 50670 217 0900-0950 MW 304 PRAY-H C INS TRUC TOR 24 
50680 218 090 0-0950 MW 418 PRAY-H C INSTRUCTOR Z4 
(*:~ 219 0900-0950 TTH 093 QUIRK C IN STRUCT OR 24 220 0900-0950 TTh 421 PRAY-H C INS TRUC TOR 24 50710 221 1000-1050 MW 416 PRAY-H C INS TRUC TOR 24 50720 222 HOO-1150 TTH Zl9 PRAY-H C INSTRUCTOR 24 50730 2 Z3 lZOO-1250 HW C93 QUIRK C INSTRUCTOR 24 
50740 224 lZOO-1250 M .. 094 PRAY-H C IN STRUC TOR 24 
50750 ZZ5 0100-0150 MW 098 QUIRK C INSTRUCTOR 24 
50760 226 OZO O-OZ50 TTH 093 QUIRK e INS TRUC TOR 24 
50770 2 27 0300-0350 TTH 094 QUIRK C INSTRUCTOR 24 
50780 2 Z8 0400-0450 MW 094 QUIRK C INS TRUC TOR Z4 
Honors Stude nts Only 
·3 50790 090 1230-0145 TTH ee~F J ONES INS TRUC TOR 20 
HonoI'S Students On Zy ,3 50800 091 0200-0Z50 MWF 096 QUIRK J ·STURGIS HILL 20 
Activities 143 
C TAl65 TELEVI SION LAB 130. 13 1, 132 OR DEPARTMENT PER~ISSION 
I I 50930 u 00 1 0500 -0600PM M STUOa FORO C EODLEMO,~ 20 
C TA 166 FORENS IC DEBATE 01 se DEPT PERMISSION 
1 I 50940 ## 001 TBA -T BA T8 A lZ4 QUIRK ~ TEW Z .. , 
C TA 16 7 THEATR E PR AC n CE 152/155 & PREVIOUS THEA TRE EXPER. SEE DEPT FOR ASSIGNMENT & PER~ISSION 
1 I 50950 ## 001 TBA -T BA TAA 124 QUIRK G BIRO 20 
C TA 168 INTERPRETATION ZIO & DEPT PERMISSION 
1 I 509bO ## 001 TBA -T BA TBA 124 QUIRK A MARTIN 10 
1 I 5097C ## 002 TBA -TeA TBA 124 QUIRK K MEYER 10 
CTAI69 ' RAOIO STATION WQSR 130. 131. 132 OR DEPARTMENT PERMISSION 
1 I 50980 ## DOl 0300-0350 MW 101 QUIRK MARTIN 20 
C TA265 TELEVISION LAB 130. 13 1. 132 OR CEPART~ENT PER~I SS ION 
1 I 5099C ## OCI 0500 - 0bOOPM M S TUOI! FORO C EODLE~ON Z0 
C TA266 FORE NS IC CON TE ST SPEAK DEPT PERMISSION 
1 I 51000 U 001 TBA -TBA HA lZ4 QUIRK ~ T,EW 20 
C TA26 7 THEATRE PRACTIC E Ib 7 & 355. SEE DEPT FeR RESPONS IBILITIES & PERMISSION 
1 I 510le ## 001 TBA -TBA TBA 124 QUIRK G RIRD ZQ 
CTAZ68 INTERPRETATI ON ZIO & OEPT PERMISSICN 
1 I 510ze ## 001 TBA -TRA TBA 124 QUIRK A MARTIN 10 
1 I 51030 ## 002 TBA -TSA TBA lZ4 QUIRK K MEYER 10 
e TAZ69 RADIO STATION WQBR 130 .. 131. , 1 32 OR OEPART MENT PERMISSION 
1 I 5104C ## 001 0300-0350 MW lCI QUIRK ~ART!~ 2() 
C TA365 TELEVI SION LAB 130. 131, 132 OR DEPARTMENT PERMI SSION 
I I 51050 ## 001 0500-0600PM ~ STUDS FORO EDDLEMON 20 
C TA366 FORENS IC DEBATE & 01 SC DEPT PERMISSION 
1 I 5106e U 001 TSA -TBA TSA 124 QUIRK M lEW ZO 
C T A 36 7 THEATRE PRACTIC E 167 & 355.0IRECTI~G EXPER MNTL SERIES PRO Due T! ON. DEPT PERMISSION 
1 I 5107C ## 001 TBA -T aA TRA lZ4 QUIRK G BIRO zn 
C TA368 INTERPRETA nON 210 & DEPT PERMISSICN 
1 I 51080 ## 001 TaA -T BA TSA 124 QUIRK A MARTIN In 
1 I 51090 ## 00 2 TRA -TRA TSA 124 QUIRK K MEY ER 10 
,# AUT~ORIIATION FROM THE DEPARTMENT I S RE QU IR EO PRieR Te REGISTRATION 
ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 68 
EMU TOUCH-TONE REGISTRATION INSTRUCTIONS 
Step by step help, and phone appointment calendar 
ICK REFERENCE 
inside for extended checklist 
Complete the worksheet in this insert after selecting courses from the Schedule of Classes. Write down several 
'<>It,I:>rn<>ti\"o courses and sections in case your first choice is closed. 
You will need to know your student number and your PAC. Your personal access code (PAC) is the last four digits of your 
security number. If you do not have a social security number, your PAC is the month and day of your birth; i.e., if your 
date is March 8, your PAC is 0308. If your PAC is lost or you suspect that its confidentiality has been breached, you 
request a new PAC at the Registration service counter, third floor, Pierce Hall. Photo identification will be required. 
Call the Touch-tone System and listen carefully to its instructions. Before you end your call, be sure to use action code 
to review and check your transactions. A non-refundable registration service fee wil! be charged. 
Call (313) 487-3309 
Your Touch-tone Telephone 
must use a true touch-tone telephone or a phone you can switch from pulse to tone mode after you dial the registration 
. You do not need to purchase the phone company's touch tone service; simply call in pulse mode and switch to 
to register. 
sure your phone is in good working condition! A touch-tone phone sends a tone when you press a key, but it may not 
if the key is worn out or if dust or liquids have leaked into the keypad. Not all pushbutton phones send tones. The 
Iro,",i"t,'<>ti"n system cannot recognize the pulse signals sent by some pushbutton phones. 
OUBlE-SHOOTING PHONE CONNECTION PROBLEMS 
EMU registration system has up to 62 lines to serve you. The priority appointment schedule is designed to level the call 
and smooth your access to the system. However, expect some busy signals on Tuesdays and Wednesdays and 
eS[)eClaIiV during the open schedule right before the term begins. If you hear no ring or no busy signal, please call the 
istration Office at (313) 487-2300. We will report line and switch malfunctions to the telephone company. 
you get a busy signal, or hear the message, "All circuits are busy," you have not connected to the telephone registra-
system, and you will not be liable for long distance charges. Should a malfunction cause charges on your bill, please 
your telephone company billing office to request a correction. If you hear a message, NNot a valid access code," you 
dialed the wrong digits in front of the registration phone number. 
TELEPHONE REGISTRATION CHECKLIST 
[] 1. Have your financial holds cleared well ahead of your appointment time. 
If you have any past-due financial obligations, a hold will be placed on your record and you will not be able to use 
the touch-tone telephone registration system. All holds must be cleared with Student Accounting prior to rElgistra-
tion. Removing your hold will take a minimum of 24 hours and may take up to four work days. 
[] 2. Select courses and several alternates and enter them on the Touch-Tone Telephone Registration worksheet. 
If a course has more than one instruction type (for example, lecture, lab and/or recitation), select a section for 
each instruction type. You must enroll for all required instruction types for such a course. 
[] 3. Arrange for department permissions or overrides well in advance of your call. 
Department Approval Procedure: The <##> sign listed next to a section in the class schedule means that you 
need department permission to register. Contact the academic department offering the course. The depart-
ments have on-line access, and they can authorize you to register in a course or section. If the system doesn't 
allow you to register in a course for which you believe you are eligible, contact the department for approval. 
II YOU MUST USE THE TOUCH· TONE SYSTEM TO REGISTER I II AFTER THE DEPARTMENT GRANTS PERMISSION. 
[] 4. When your appointment time arrives, make your call. (To see your credit hours, look at your undergraduate 
progress report or contact the appropriate Records Office.) Have your Student Number, Personal Access Code, 
Worksheet, and Class Schedule book with you when you make your call. 
If you get a busy signal, it means all 62 lines are in use. Wait a few minutes and try again. A voice response will 
lead you through the process step by step. If you don't understand the voice prompt the first time, listen again. 
The system will repeat the message. 
Adding Sections· Use Action Code 1 
Enter the five-digit section 10 using the telephone keypad. 
If the course is full or has been cancelled, the system will tell you and you can try your alternates or request to 
hear a list of open sections for the course. If the course has a restriction and you do not qualify, the system will 
tell you. 
BE SURE TO CONFIRM THE CLASS YOU ADD BY FOLLOWING THE VOICE DIRECTIONS. 
DO NOT TRY TO RE·ADD A CLASS YOU DROPPED EARLIER THE SAME DAY. 
CONTACT THE REGISTRATION OFFICE FOR ASSISTANCE OR 
CALL THE TOUCH· TONE SYSTEM THE NEXT DAY. 
Dropping Sections - Use Action Code 2 
Do all add transactions before drop transactions. Drop unwanted sections early to avoid charges. 
BEFORE YOU DROP, USE CODE 5 TO HEAR THE CORRECT SECTION ID OF THE COURSE YOU WISH TO 
DROP. Be sure to drop the section I.D. you hear on your schedule playback, NOT.what you remember or read 
from the book. Be sure to drop all related sections such as lecture, lab and recitation. BE SURE TO CONFIRM 
YOUR OROP BY FOLLOWING THE VOICE DIRECTIONS COMPLETELY. ! 
Hear Open Sections - Use Action Code 3 
When you choose to hear a list of open sections for a course, the system will list all open sections. REMEMBER 
that this selection is up to date and more current than the published class schedule. To interrupt and return to the 
main menu, press the * key. THE * KEY DOES NOT REGISTER YOU. YOU MUST RETURN TO THE MENU 
AND SELECT ACTION CODE 1 TO REGISTER FOR THE CLASS. 
Review Transactions Completed Today - Use Action Code 4. 
At the end of your call we strongly urge that you review your transactions to catch any errors. You will know 
immediately if your phone is not working, or if you have not completed a transaction by pressing "1" to confirm. 
Hear Your Class Schedule Completed Before Today - Use Action Code 5 
WE STRONGLY RECOMMEND THAT YOU CALL BACK ON THE NEXT BUSINESS DAY AND USE ACTION 
CODE 5 TO CONFIRM YOUR SCHEDULE. It will not include any registration activity done on that same day 
(see action code 4). 
[] 5. You will receive your Class Confirmation by mail after the end of priority registration. IMPORTANT! KEEP THIS 
CARD! If you add or drop during open registration, you will not receive a course confirmation. Use action code 
5 to confirm your schedule, or bring a photo identification to the Registration service counter, third floor, Pierce 
Hall and request a printed schedule. 
AUTOMATIC DROPS: 
Duplicate Courses: 
If you register for more than one section of the same course (unless it's a multiple section course with lecture/labl 
recitation) one warning notice will be sent to you. 
Registration will drop all sections of the course if you fail to correct the problem by the date in the notice. 
Course Ineligibility: 
Students who register in courses for which they are not eligible will be dropped without notice prior to the start of 
the semester. 
IMPORTANT PHONE NUMBERS 
EMU Information ..... (313) 487-1849 
Academic Advising Center 487-2170 
Admissions Office ............. 487-3060 
Cashier's Office ........ ......... 487-3331 
Career Services Center .... 487-0400 
Continuing Education ........ 487-0407 
Counseling Center ....... ..... 487-1118 
Equity Programs ............... 487-2133 
Financial Aid ...................................... 487-0455 
Graduate School ..................... n ......... 487-3400 
Health Service ................................... 487-1122 
Instructional Support Center ............. 487-1380 
Public Safety (Police) ........................ 487-1222 
Records Office (Undergraduate) ....... 487-4111 
Registration Office ............................ 487-2300 
Student Business Services ............... 487-3335 
TOUCH· TONE REGISTRATION APPOINTMENT SCHEDULE 
WINTER, 1994 
-00 NOT call before your appointment time. You cannot register and wMI only cause busy signals for students who are scheduted at that time. W~hi1 scheduled hours 
you may call to regllter.add. and drop during or any time after your appolntment.-
.. To verify your totale.roed hours. lee your undergraduate progress report or call the Bpproprla>.e Records Office. 
*"Normal8yetem Hou ... 
9:00 a.m. to 8:00 p.m. Monday thru Friday 
9:00 a.m. to 6:00 p.m. Saturday 
Closed· Holidays 
~ouch·Tone Regletratlon Syatem Telephone Number"* 
(313) 487-3309 
-Priority Reglatratlon Syatem Hou ..... 
Monday, Octooer 25 • Saturday. November 13 
9:00 a.m. to 8 00 p.m. Monday, Thursday. Friday 
9:00 a.m. to 10:00 p.m. Tuesday. Wednesday 
9:00 a.m. ·6:00 p.m. Saturday 
•••• *.**** ••••• *.************** ••••••• ** •••••• *** ••• *********.*.* •••• **.~**.*.**.**.* •• * •• * •• ** •••• *.* •• *** •• ****.*.*.******* ••• 
HONORS Studenla (admlttad to University Hono ... Pnogram) Cradlts earned aa of September " 1993 
October 25, Monday October 25, Monday 
9:00a.m. 
10:00 a.m. 
l1 :ooa.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00p.m. 
Earned Hrs 
110 or more 
85·109 
70·84 
56·69 
41· 55 
25·40 
GRADUATE Studentaadmlttad tODegrM Programa 
(credits earned as of Seplembe, t. 1993) 
9:00a.m. 
10:00 a.m. 
11:ooa.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00p.m. 
3:00p.m. 
4:00p.m. 
5:00p.m. 
6:00p.m. 
7:00p.m. 
8:00p.m. 
9:00p.m. 
Earned Hrs 
51 or more 
36-50 
28-35 
23·27 
19·22 
16-18 
13·15 
10-12 
7·9 
4-6 
1·3 
o 
o 
Last 2 Digit. 
of styllent II 
October 26. Tuesday 
Last 2 Digits 
of stydenlll 
51·99 
00·50 
SENIORS (completed as or more cradlt hours as of September " 1993) 
6:00p.m. 
7:00p.m. 
8:00p.m. 
9:00p.m. 
9:00a.m. 
10:00 a.m. 
11:00a.m 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00p.m. 
3:00p.m. 
4:00p.m. 
5:00p.m. 
6:00p.m. 
7:00p.m 
October 27, WednHday 
1540r more 
144·153 
137·143 
133·136 
October 28, Thursday 
Earned Hrs 
130·132 
127·129 
125·126 
122·124 
120·121 
118·119 
116·117 
115 
113·114 
112 
110-111 
JUNIORS (completed 56-84 credits hours .a of September " 1993) 
November 1, Monday 
9:00a.m. 
10:00 a.m. 
11 :00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00p.m. 
2:00p.m. 
3:00p.m. 
4:00p.m. 
5:00p.m. 
6:00p.m. 
7:00p.m. 
8:00p.m. 
9:00p.m. 
Earned Hrs 
84 
83 
82 
82 
81 
80 
79 
79 
78 
77 
76 
System Closed 
Last 2 Digits 
of stydent /I 
51-99 
00-50 
51-99 
00-50 
51-99 
3:00p.m. 
4:00p.m. 
5:00p.m. 
6:00p.m. 
7:00p.m. 
Earned Hrs 
15·24 
1-14 
o 
o 
Last 2 Dlghs 
of stydent II 
50·99 
00·~9 
Open for Honors students 
GRADUATE Students not In degree programs 
(credits earned as of September. 1. 1993) 
October 29, Friday 
Earned Hrs 
109 
108 
106-107 
105 
104 
102-103 
101 
100 
99 
97-98 
96 
October 27, Wedneaday 
Lasl2 Digits 
Earned Hrs 
42 or more 
26·41 
22-27 
17-21 
13-16 
8-12 
3·7 
1-2 
o 
October 30, Saturday 
Earned Hrs 
November 2, Tueaday 
Earned Hrs 
76 
75 
74 
73 
73 
72 
71 
70 
69 
68 
67 
66 
66 
95 
93-94 
92 
91 
90 
89 
87-88 
86 
85 
System Closed 
Last 2 Digns 
of Sludent # 
00-50 
51 -99 
00-50 
51-99 
00-50 
JUNIORS (completed 56-84 credlta hour. a. of September 1, 1993) 
November 3, Wednnday 
9:00a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2:00p.m. 
3:00p.m. 
4:00p.m. 
5:00p.m. 
6:00p.m. 
7:00p.m. 
8:00p.m. 
9:00p.m. 
Earned Hrs 
65 
64 
63 
62 
61 
61 
60 
59 
58 
58 
57 
56 
56 
Last2digb 
ofstydent II 
51-99 
00-50 
51-99 
00-50 
51-99 
00-50 
SOPHOMORES (completed 25-55 credit hours .. September 1,1993 
November 4, Thursday November 5, Friday November 6, Saturday 
Last 2 digits 
ofstydentll 
9:00a.m. 
10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
12:00 p.m. 
1:00 p.m. 
2 :00p.m. 
3:00p.m. 
4:00p.m. 
5:00p.m. 
6:00p.m. 
7:00p.m. 
Earned Hrs. 
55 
54 
53 
52 
52 
51 
SO 
49 
48 
47 
46 
Last 2 digits 
of sty den 1 II 
51-99 
00-50 
FRESHMEN (completed ()"24 credit hours a. of September 1, 1993) 
November 8, Monday 
Earned Hrs. 
9:00a.m. 24 
10:00 a.m. 24 
11:00a.m. 23 
12:00 p.m. 22 
1:00 p.m. 21 
2:00p.m. 21 
3:00p.m. 19-20 
4:00p.m. 18 
5:00p.m. 17 
6:00p.m. 16 
7:00p.m. 15 
8:00p.m. System Closed 
9:00p.m. 
November 10, Wednesday 
Earned Hrs 
9 :00a.m. 0 
10:00 a.m. 0 
11 :00a.m. 0 
12:00 p.m. 0 
1:00 p.m. 0 
2:00 p.m. 0 
3:00 p.m. 0 
4:00p.m. 0 
5:00 p.m. 0 
6:00 p.m. 0 
7:00p.m. 0 
8:00 p.m. 0 
9:00p.m. 0 
OPEN REGISTRATION AND ADDIDROP 
November 12 Friday, 9A.M. -8 P.M. 
November 13, Saturday, 9 A.M. - 6 P.M. 
Last 2 dig~s 
Ilf lily!l§nllJ. 
51-99 
00-50 
51-99 
00-50 
Last digits 
m &Iydl!olil. 
73-75 
70-72 
66-439 
63-435 
61-432 
58-430 
54-57 
52-53 
49-51 
45-48 
42-44 
38-41 
34-37 
December 16, Thursday through December 22, Wednesday, Normal System Hours 
January 3, Monday, through January 4, Tuesday, Normal System Hours 
EarnedHrs 
45 
44 
43 
42 
40-41 
39 
37-38 
35-36 
34 
33 
32 
November 9, Tuesday 
Earned HIS, 
13-14 
12 
10-11 
7-9 
3-43 
1-2 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
November 11, Thursday 
Earned Hrs 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
System Closed 
Earned Hrs. 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
26 
25 
25 
System Closed 
Last 2 digits 
mstydenl' 
96-99 
91-95 
89-90 
85-88 
82-84 
79-81 
76-78 
Last digits 
m sly!l§ol if 
31-33 
28-30 
25-27 
22-24 
18-21 
15-17 
11-14 
08-10 
05.Q7 
02.Q4 
00.Q1 
51-99 
OO-SO 
51-99 
00-50 
LATE REGISTRATION AND ADDIDROP WITH LATE FEES 
January 5, Wednesday, through January 1" Tuesday 
Telephone Drops only with SO% tuition credit 
January 12. Wednesday through January 25, Tuesday 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Touch-tone Telephone Registration Instructions 
HOW TO REGISTER BY PHONE-
»» Use the Course SdNd.Ile Book to c~lete the Touch-tone Telephone Registretion Worksheet and follow the directions 
on the worksheet. YOU MUST USE A TOUCH-TONE TELEPHONE. 
»» TO HEAR OPEl SECTIOIS- 1. Enter Action Code 3. 
2. Enter the three digit DepartJlent ~r from the Course SChecille Book (see eX8ITf)le below). 
3. Enter the three digit Course ~r. 
4. The system will respond with open section information: Section 10 Nutber, Section I~utber, 
Time, Meeting Days, Room Nutber, Credit Hours. If you hear a selection you want, press 
the * key to interrupt the list. 
»» TO ADO (It DIICF autSES- 1. Enter ' Act i on Code 1 (Add) or 2 (Drop). 
2. Enter the five digit Section ID ~ from the Course SChedule Book. 
3. The system will respond confirming the Add or Drop. 
NOTE: Department Nutber (101) is in parentheses next to Department Name (FINE ARTS). 
FINE ARTS (101) 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING ROOM CLA:;S 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
FA 100 ART APPRECIATION NON-ART MAJORS OR MINORS ONLY 
3 V 20280 001 OBOO-0850 
3 V 20290 002 0800-0915 
3 V 20300 003 0930-1045 
MIJF 
TTH 
TTH 
107 
107 
107 
FORD 
FORD 
FORD 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
D SHARP 
51) 
50 
51) 
----------------------------------------------------------------------------------------~-----HOW TO FIND ACTION CODES-
REGISTER/ADD Q 
REVIEW TRANSACTIONS fI] COMPLETED TODAY 
TO HEAR SECTION AGAIN iJl 
LI ST INTERRUPT (J (CAN BE USED IJITH ACTlON CODES 3, 4, 5) 
Action codes are required to use the system. They are 
fOU'ld on the telephone keypad as shown below. 
~2BC L!.J DROP 
Q m l1J m HEAR OPEN SECTIONS 
iJl TO HEAR SECTIClN AGAIN (1J W ff] W HEAR YOUR CLASS SCHEDULI: 
iJl TO HEAR SECT ION AGA I N 
121 (!J l1J l1J END THE SESSICIN 
El 1":'1 El El FAST FORIJARD (CAN BE USED IJITH ACTION CODES 3, 4, 5) 
Form RG-O;~ 02/92 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Touch-tone Telephone Reqistration Worksheet 
Step 1: Dial (313) C87-3309 from a touch-tone telephone. 
Step 2: When the Telephone Registration System tells you- Press 
Step 3: Enter the Semester for which you wish to register-
Press [!] Pall 0 Winter [2] sprinq 0 Sumaer 
DDDDDD 
DODD 
Explained on PI 1 of this insert 
Step 4: Enter your Student Number-
Step 5: Enter your PAC (Personal Access Code)-
Step 6: Enter your Academic Level for the semester of registration-
[!] Undergraduate 0 Graduate Press 
step 7: Enter an Action Code for transaction desired-
IT] to REGISTER/ADD 0 to REVIEW TRANSACTIONS COMPLETED 
0 to DROP 0 to BEAR YOUR CLASS SCHEDULE 
IT] to BEAR OPEN SECTIONS 0 to END THE SESSION 
ACTJCJI SECTICJI ID DEPARTlEIiT CXUtSE 10 SECT 10 TIME DAYS 
D DDDDD 
D DDDDD 
0 DDDDD 
D DDDDD 
D DDDDD 
D DDDDD 
D DDDDD 
D DDDDD 
D DDDDD 
D DDDDD 
ALTERNATE COURSES AND SECTIONS: 
D DDDDD 
D DDDDD 
D DDDDD 
D DDDDD 
D DDDDD 
TODAY' 
CRD "S 
Form RG-Ol 08/91 
REGISTRATION DATES 
Telephone Priority Registration 
October 25-November 11 
See the Registration Appointment Schedule for your appointment time, which is based on earned credit hours by class 
level. You may register or drop, anytime the system is available after your initial appointment time. 
Telephone Open Registration and Add/Drop - Anyone 
November 12 and 13; December 16-December 22; January 3 and 4 
Telephone Late Registration and Add/Drop, with Late Fees charged 
NO TOTAL CANCELLATION OF CLASSES BY PHONE 
January 5-11 
Telephone Drops -No Adds/No Total Cancellation of classes by phone 
January 12-25 
See the Calendar at the front of this book for more details. 
A Late Registration Fee of $10 will be charged to students registering for classes 
beginning the first day of the semester. One $10 adjustment fee will be charge 
for each add/drop combination or single add or drop. 
NORMAL SYSTEM HOURS 
9:00 a.m. to 8:00 p.m. Monday - Friday 
9:00 a.m. to 6:00 p.m. Saturday; Closed Sunday and Holidays 
The appointment schedule reflects special evening hours during priority and open registration. 
Admlsslon/Re-Enroliment Requirements 
If you previously attended E.M.U. but have not attended within the last four semesters, you must re-enroll. Graduate 
students see the Graduate School in Starkweather Hall. Undergraduates see Academic Records in 302 Pi1erce Hall. 
Students must allow 4-6 weeks for complete applications for admission or re-enrollment to be processed before rE~gistration 
is possible. See the calendar page in the front of this book for admission and re-enrollment deadlines. Obtain an advising 
appointment ahead of your appointment time. 
CRS NO 
C TA3b9 
C TA4b5 
C TA4bb 
C TA4b7 
C TA468 
C TA4b9 
C TA224 
C TAZZ 5 
CTA226 
C TAZZ7 
C TA350 
C TA354 . 
C TA356 
C TA 35 7 
CTAH2 
C TA374 
C TA375 
CTA379 
CTA379 
C TA38 7 
C TA388 
C TA440 
C TA46 0 
C TH75 
CTA4H 
Activities 143 (Continued) 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
RADIO STATION WeBR 
TELEVI SION LAB 
FORENSIC CONTEST SPEAK 
130, 131, 132 OR OEPARTMENT PERMISSION 
I I 51100 II 001 0300-0350 
130, 131, 132 OR OEPARTMENT PERMISSION 
1 I 51110 II 001 0500-0600PM 
DEPT PERMISSION 
MEET ING 
DAYS 
MW 
RCOM 
NO BUILOING INSTRUCTOR 
10 I QUIRK MARTl~ 
STuoa FORO EDDLEM ON 
1 I 51120 II 001 TBA -TBA TBA 124 QUIRK M TEW 
THEATRE PRACTICE 167 OR 2b7 OR 3b7; ADDITIONAL EXPER IN SAME RESPONSIBILITIES AS 367 
1 I 51130 II 001 TBA -TBA TBA 124 QUIRK G BIRO 
INTERPRETATION Z10 & DEPT PERMISSION 
1 I 51140 II 001 lBA -TBA 
1 I 51150 II 002 TBA -TBA 
RADIO STATION WeBR 130, 131, 132 OR DEPARTMENT PERMIS SION 
I I 511bO II 001 0300-0350 
TBA 
TBA 
MW 
124 
124 
10 I 
QUIRK 
QUIRK 
~UIRK 
A MARTIN 
K MEYER 
~ARTI~ 
Communication 144 
PUBLIC SPEAKING 
LISTENING BEHAVIOR 
12 I OR 
3 
3 
3 
121 OR 
12~ 
I 
I 
I 
124 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
NON-VERBAL COMMUNICA TICN 121 OR 124 
INTERPERSONAL COMMUNICAT 
3 I 
3 I 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Bonol's Students On ly . . ' ~ I 
PERSUASION 121 OR 124 
3 I 
3 I 
3 I 
ORGANIZATIONAL COMM -12 I OR IZ4 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
ARGUMENTATION & DEBATE 121 OR 124 
3 I 
INTERVIEWING AS COMMUNCT 121 OR 124 
3 I 
3 I 
SMALL GROUP COMMUNICATIN 121 OR 124 
51ZZ0 
51230 
5124C 
51Z50 
51Z60 
51270 
5128 C 
51290 
51300 
51310 
51320 
5133C 
51340 
51350 
5136C 
51370 
51380 
51390 
51400. 
5141C 
5H20 
51430 
51440 
5145C 
51460 
5H7C 
51480 
5H90 
51500 
5151C 
5152C 
5153 C 
OR OEPT 
51540 
51550 
3 I 515bC 
3 I 51570 
3 I 51580 
ASSERTIVE COMMUNICATION 121 OR 124.FORMERlY 
3 I 5159C 
INTERCUL TURAL COMMUNCATN 121 OR 124 
3 I 51bOC 
3 I 51610 
INTER RACIAL/ETHNIC COMM CTA 121 OR CTA 124 
001 1200-1250 
002 1230-0145 
003 0700-0940PM 
001 llOO-1150 . 
002 0200-0250 
003 0200-0315 
004 0700-0940PM 
001 0800-0850 
002 0100-0150 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
012 
013 
01" 
090 
OCI 
002 
003 
001 
002 
OC3 
o Of! 
0900-0950 
0930-1045 
1000-1050 
1100-1150 
1100-1215 
1200-1250 
1230-0145 
0100-0150 
0200-0315 
0300-0350 
0300-0415 
0400-0450 
0515-0755 
0700-0940PM 
1000-1050 
1000-1050 
1230-0145 
0100-0150 
llOO-1215 
1230-0145 
0515-0755PM 
0700-0940PM 
001 0930-1045 
PERMISSION 
001 1100-1215 
002 070D-0940PM 
001 
002 
003 
355 
001 
001 
002 
0900-0950 
1100-1215 
0700-0940PM 
1230-0145 
0900-0950 
1100-1150 
3 I 51b20 001 0200-0250 
FAMILY COMMUNICA TION SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I 51b30 001 1100-1215 
INTRO TO HUMAN COMMUNICA SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
MWF 
TTH 
TH 
~WF 
MWF 
TTH 
M 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
MwF 
TTH 
MWF 
TTH 
MwF 
TTH 
MWF 
TTH 
~WF 
M 
W 
MWF 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
TTH 
W 
T 
TTH 
TTH 
T 
MWF 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
MwF 
TTH 
3 I 51b40 002 1230-0145 TTH 
COOP EO IN COMMUNICATION •• CR/NC •• 9 CR HRS IN SPEECH COMM, APPROVAL BY 
I I 79760 001 TRA -TBA TBA 
COOP EO IN COMMUNICATION "CR/NC" 9 CR HRS IN SPEECH COMM,' APPROVAL BY 
2 I 79770 001 TBA -TBA TBA 
COOP ED IN COMMUNICATION "CR/NC •• 9 CR HRS IN SPEECH COMM, APPROVAL dY 
3 I 79780 001 TBA -TeA TRA 
SURVEY OF PUBLIC ADDRESS THREE COURSES IN SPEECH CCMMUNICATION OR DEPT 
3 I 51b50 001 1200-1250 MWF 
THRY OF SPEECH CRITICISM THREE COURSES IN SPEECH COMMUNICATION OR DEPT 
3 I 51bbC 001 1000-1050 MWF 
RSRCH IN SPEECH COMMUNIC THREE COURSES IN SPEECH COMMUNICATION OR DEPT 
3 I 51b70 001 0900-0950 MWF 
RHETOR ICAl CRI TI CI SM SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I 51680 001 0300-0350 MWF 
ZI9 
304 
097 
094 
094 
095 
097 
143 
143 
096 
322 
407 
098 
304 
096 
C93 
C93 
096 
098 
093 
· 096 
095 
095 
101 
096 
094 
094 . 
094 
095 
093 
093 
0ge 
095 
097 
095 
096 
097 
219 
PRAY-H 
PRAY-H 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
SILL 
SILL 
QUIRK 
PRAY-H 
PRAY-H 
QUIRK 
PRAV-H 
~UIRK 
QUIRK 
QLIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
~UIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
YUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
PRAY-H 
INSTRUC TOR 
STURGIS HILL 
INSTRUCTOR 
K STACEY 
INSTRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRIlC TOR 
BOWEN 
H aQltoJEN 
INSTRUC TOR 
STURGIS HILL 
INS TRUC TOR 
COMPTON 
STURGIS HILL 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO R 
G COMPTO'I 
YAHRMATT F.R 
INS TRUC TOR 
.A YAHRMATHR 
G EVAN S 
~ TEW 
G E~ANS 
INSTRUC TO R 
~ YAHRMATT ER 
K STACEY 
INSTRUC TOR 
MURRAV 
~ TE\!! 
INSTRUCT OR 
MCCRACKEN 
214 
096 
PRAY-H . 
QUIRK 
ROtlINSO~ 
R03INSG~ 
098 QUIRK 
ICI QUIRK 
002 SILL 
COCPERATIVE EO 
TaA THA 
COOPERATIVE EO & 
T8A TSA 
COOPERATIVE EO 
TSA TSA 
PER~ISSIGN 
098 QUIRK 
PERMISSION 
304 PRAY-H 
PER~ISSION 
094 QUIRK 
095 
ROBINSON 
COMPTn~ 
EVANS 
DEPT PER. 
INS TRUC Hl R 
DEPT PERM 
INSTRIJC TOR 
DEPT HRM 
INSTP.UC TO!< 
A. YAHRMATT E. 
SHU,Y 
II AUT~ORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRICR TC REGISTRATION 
• ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 69 
o....-_____________________ ~ __ ~. __ 
CLASS 
CAeACl TV 
20 
20 
2 0 
20 
10 
10 
20 
30 
30 
30 
. 30 
31 
3 0 
'JJ 
30 
3 ·) 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
~ O 
30 
30 
~O 
30 
2') 
10 
3n 
'!O 
40 
4n 
~ o 
30 
jrJ 
30 
3<) 
)0 
30 
Communication 144 (Continued) 
CRO SECT SECT MEETING ROOM CLASS CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAY S NO BUILDING INSTRUCTOR CAPAC[TY 
C lA~85 THRS OF SPEECH COMM 8EH THREE COURSES IN SP EECH COMMUNICATION OR DEPT PERMISSION 
3 51690 001 1100-1150 MWF 093 QU[RK T MURRAY 3D 3 I 51100 002 0100-0150 MWF 095 QU[RK T MURRAY 3) C lA~81 INTERNSH IP-COMMUNICA TN 
"CR/NC-- AT LEAST 20 SEMESTER HOURS OF SPEECH COMM COURSES & DEPT PERMISSION 
1 I 51110 .. 001 TBA -TBA T8A 124 QUIRK G EVANS 10 C TA~88 INTERNSH IP-COMltJNICA TI ON "CR/NC" AT LEAST 20 SEMESTER HOURS OF SPEECH COMM COURSES & DEPT PERMISS[ON 
2 I 51120 .. 001 T8A -TBA TBA 124 QUIRK _ G EVANS 10 C lA~89 INTERNSH IP-COMMUNICATN' ·-CR/NC _. AT LEAST 20 SEMESTER HOURS OF SPEECH COMM COURSES & DEPT PERMISSION 3 I 51130 1M 001 TBA -TBA TBA 124 QUIRK G EVANS 10 C TA,H1 INOEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 I 51140 .. 001 TBA , -T8A TBA 124 QU IRK a BEAGEN 5 1 I 51150 II 002 TBA -TBA TBA 124 QU IRK H BOWEN 5 1 I 51160 •• 003 TBA -TBA TBA 124 QU IRK G COMPTON 5 1 I 51110 .. 004 TBA -TBA TBA 01241 QUIRK G EVANS 5 1 I 51180 .. 005 TBA -TBA TBA 124 QUIRK S MCCRACKEN 5 1 I 51190 II 006 TBA -TBA TBA 124 QUIRK T MURRAY 5 1 I 51800 #II 001 TBA -TBA TBA 124 QUIRK J ROBINSON 5 1 I 51810 .. 008 TBA 
-TBA TBA 124 QUIRK K STACEY 5 1 I 51820 ,. 009 TBA -TBA TBA 124 QU[RK J STURGIS H[LL ~ 
-I [ 51830 U 010 TBA -TBA TBA 124 QUIRK M TEW S 1 I 51S40 .. 011 TBA -TeA TBA 124 QUIRK A YAHMATTER 5 1 I 5185 C ., 012 - TBA -TBA TBA 124 QUIRK J CAPECCI 5 1 I 51S60 .. 013 TBA -TBA TBA 124 QUIRK MART[N 5 CTAlt9S INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 I 51B7C #II 001 TBA -TBA TBA 124 QUIRK 0 BEAGEN S 
2 I 51880 .. 002 TBA -TBA TBA 124 QUIRK H BOWEN 5 2 I 51890 .. 003 TBA -TBA TBA 124 QUIRK G COMPTON 5 2 I 51900 •• 004 TBA -TSA TBA 124 QUIRK G EVANS 5 2 I 51910 .. 005 TBA -TBA TBA 124 QUIRK S MCCRACKEN 5 2 I 51920 .. 006 TBA -TeA TBA 124 QUIRK T MURRAY 5 2 I 5193C II 001 TBA -TBA TBA 124 QUIRK J ROBINSON 5 2 I 5[940 .. ODS TBA -TBA TBA 124 QUIRK K STACEY 5 2 I 51950 U 009 TBA -TBA TBA 124 QUIRK J STURGIS HILL 5 2 I 51960 II DID TBA -TBA TBA 124 QUIRK M TEW 5 2 I 51910 II 011 TBA -TBA TBA 124 QUIRK A YAHRMATTER 5 2 I 51980 .. 012 TBA -TeA TBA 124 QUIRK J CAPECCI 5 2 I 5199C •• 013 TBA -TBA TBA 124 QUIRK A MARTlN 5 C TA49q INOEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 I 52000 .. DOl TBA -TBA TBA 124 QUIRK 0 BEAGEN 5 3 I 52010 .. 002 TBA -TBA TRA 124 QUIRK H BOWEN 5 3 I 52020 •• 003 TBA -TBA TBA 124 QU[RK G COMPTON 5 3 I 52030 .. 004 TBA -TBA TaA 124 QUIRK G EVANS 5 3 I 52040 .. 005 TBA -TBA TBA 124 QUIRK S MCCRACK EN 5 3 I 52050 .. 006 TBA -TBA TBA IH Qu[RK T MURRAY 3 I 52060 .. 001 TBA -TeA TBA 124 QU[RK J ROBINSON 
3 I 52070 •• ODS TBA -TBA TBA 124 QUIRK K STACEY 3 I 52080 .. 009 TBA -TBA TBA 124 QUIRK J STURGIS H[LL 3 I 52090 II DID TBA -TBA TBA 124 QUIRK M TEW S 3 I 52100 .. 011 TBA -TBA TBA 124 _QUIRK A YAHRMATTER 5 3 I 52110 .. 012 TBA -TBA TBA 124 QU[RK J CAPECCI 5 3 [ 5212C .. 013 TBA -TeA TBA 124 QUIRK A MARTIN 5 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF 
GRADUA TE COURSES 
THE GRAOUA TE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COUR SES. NC UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
CTA511 RDG INTERRACIALIETHNIC C GRADUATE STUDENT CR PERMISSION OF INSTRUCTOR 
2 52165 DOl 0515-0655PM W 095 QUIRK R08INSON 2, C TA510 TEACHING COLLEGE SPEECH 
"CR/NC" DEPT PERMISSION 
' I 52135 .. DOl 0100-0150 M 101 QUIRK CO~PTON 20 CTA511 COMMUNICATION & CHANGE CATION. QUALIFIED SENIOR OR DEPARTMENT PERM 
3 51145 001 0100-0940PM M 095 QUIRK HURRAY 25 C1A583 COMi'! & CONFLICT RESOLUTN 15 HOURS IN COMMUNICATION & MAJeR/GRADUATES 
3 52155 001 0515-0155PM TH 095 QUIRK S MCCRACKEN 2, C TA592 STUDIES ORGNZNL COHMUN IC GRADUATE OR QUALIFIED SENIOR IN COMMUNICATION THEATRE ARTS 
3 52115 DOl 0515-0155PM T 098 QUIRK TEW 25 C TA671 RSRCH TEQ COMM&THTR ART FI FTEEN HOURS IN COMMUNICATION & THEATRE ARTS 
2 '52185 001 0515-0655PM II 098 QUIRK STACEY 10 C1At8t COOP EO IN COMMUNICATION "CR/NC" 2b HOURS IN CTA & OEPT PERMISSION 
1 19195 001 TBA -TBA T8A TBA TBA INS TRUC TOR C TA681 COCP ED IN CCMMUNICA TION ··eR/NC .* 20 HOURS IN C TA & DEPT PERMISSION 
2 79805 001 T8A -T8A TaA T8A T8A • INSTRUC TOR C TA688 COOP ED IN COMltJNICATION "CR/NC" 20 HOURS IN C TA & DEPT PERMISSION 
3 79815 - 001 TBA -T BA TBA TaA TBA INS TRUC TOR C TA689 IN1ERNSHIP COMII& THTR ART "CR/NC" DEPT PERMISSION 
4 5219, U 001 - TRA -T BA TAA 124 QUIRK G EVANS 10 C TA690 OEGREE REQUIREMENT 
"CR/NC -. GRADUATE IN C CIIMUN I CA T! ON THEATRE ARTS ANO DEPT PERMISSION Exam I 52205 ## 001 TBA -TeA TBA 124 QUIRK K STRAND-EVANS 10 Thesis I 52215 •• 002 T8A -T BA TBA 124 QUIRK K STRAND-EVANS 10 Project 1 52125 U 003 TBA -T8A TBA 124 QUIRK K STRAND-EVANS 10 C TA691 DEGREE REQUI REMENT "CR/NC·- GRADUATE IN CCMMUNICATION THEATRE ART S ANO OEPT PERMISSION Thesis 2 52235 .. DOl T8A -T8A T8A 124 QUIRK K STRANO-EVANS 10 Project 2 5ZZ45 U 002 TBA -TeA TBA 124 QUIRK K STRAND-EVANS 10 C 14692 DEGREE REQUIREMENT 
·-CR/NC-- GRADUATE IN CCMMUNICATlON THEATRE ARTS A~O DEPT PERMISSION Thesis 3 52255 •• DOl TBA -TBA TBA 124 QUIRK K STRANO-EVANS I II Project 3 52265 .. 002 TBA -T8A TBA 124 QUIRK K STRANO-EVANS 10 C TA691 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 52275 •• DOl TBA -T8A TeA 124 QUIRK 0 ~EAGEN 5 I 52185 II 002 TBA -TBA TBA 124 QUIRK H BOWEN 5 I 52295 .. 003 TBA :-T8A TBA 124 QUIRK G COMPTO,. 5 
1 52305 # • 004 TBA -T BA lilA 124 QUIRK G EVANS 5 
... 
•• AUTHORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRICR TO REGISTRATION ;; ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 70 
CRS NO 
Communication 144 {Continued} 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDI~G )NSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACllY 
GRADUA lE COURSES 
'SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE S,CHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE '600 OR 7CO LEVEL C!1U9.Sf.S: 
C TA697 INDEPENDENT STUDY 
C TA698 INDEPENDENT STUDY 
C TA699 INDEPENDENT STUDY 
DEPT PERMISSION 
1 . 52315 .# 005 
52325 #II 006 
52335 #II 001 
52345 U 008 
52355 #II 009 
52365 .. 010 
52315 U 011 
52385 ## 012 
1 52395 II 013 
DEPT PERMISSION 
2 52405 II 001 
2 52415 II 002 
2 52425 II 003 
2 52435 ## 004 
2 52445 #II 005 
2 52455 II 006 
2 52465 #1 007 
2 52415 #II 008 
2 52485 #1 009 
2 52495 II 010 
2 52505 1# 011 
2 52515 II 012 
2 52525 ## 013 
DEPT PERMISSION 
3 52535 at 001 
3 52545 II 002 
3 52555 II 003 
3 52565 II 004 
3 52515 II 005 
3 525B5 II 006 
3 52595 II 001 
3 52605 II 008 
3 52615 ## 009 
3 52625 II 010 
3 52635 II 011 
3 52645 I. 012 
3 52655 ## 013 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TeA 
TeA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -lBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -teA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T eA 
TBA -TBA 
TeA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
TeA 
TeA 
TBA 
TBA 
TRA 
TBA 
TeA 
TM 
TeA 
TeA -
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUI.RK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUI<l.K 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
S MCCRACKEN 
T MURRAY 
ROBINSO~ 
STACEY 
STURGIS HILL 
" Tf:W 
A YAHRMATTER 
J {;APECCI 
A MARTIN 
o BEAGE~ 
H 80W£N 
G COMPTON 
G EVAN S 
S MCCRACKEN 
T MURRAY 
J ROBINSO~ 
STACEY 
STURGIS HILL 
M TEW 
YAHRMATTcR 
CAPECCI 
MARTIN 
o BEAGEN 
H BOWEN 
G COMPTON 
G EVANS 
S MCc'RACKE~ 
T MURRAY 
J ROBINSON 
K STACEY 
J STURGIS HILL 
~ l Ew 
A YAHRMATTER 
J CAPECCI 
A MARTIN 
Telecommunication and Film 145 
C TA 130 INTRO TO TELECOM~ t FILM 121 OR 124 001 0930-1045 
002 1100-1150 
OC3 1200-1250 
004 0400-0640 
ilCTA131 INTRe .AUDIO PROD DIRCT 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
5295C 
52960 
5291C 
52980 
5299C DOl 1000-1050 Recorrmended for Majors and Hi nors On 1 y 
iIC TA132 INTRO VIDEO PROD 
Recorrmended for Majors and Minors Only 
DIRCT 131 
5300C 
Recitation (choose one) . ~5301 C 53010 53030 
53040 
CO-REO 
001 
201 
202 
203 
204 
1000-1050 
0900-1045 
0900-1045 
1100-1245 
1100-1245 
iCTAI41 INTRD TO RADIO-TV-FILM 
RecOII1llended for non-majors only 
ilCTA145 INTRO TO FILM APPRECIATN 
iCTA231 
C TA236 
C TA241 
iC TADI 
iIC T A 332 
C TA334 
CTAB5 
C rAB6 
C TA341 
C TA38 7 
C TA38 8 
Take lecture 001 & 
recitation 201 OR 
Take lecture 002 & 
recitation 202 
AUDIO RECORDING TECHNIQ 
HIST • CRITICSM RADIO/TV 
RADla-lV-FILM ANNOUNCING 
FUND RADIO PROD. DIRECT 
FUND TV PRODUC • DIRECTN 
RADIO-TELEVISION NEWS 
STUD IE S IN FILM 
STUD IE S IN TELECOM"'-INC TN 
RADla-lV-F IL" DRMTC PRFM 
See Theatre Arts Listing 
COOP RADIO TV FILM 
COOP RADIO TV FILM 
140 PRE OR 
3 I 5305C 001 0100-0150 
{ S3060 001 1100-1150 5301C 201 1200-1250 
{ 5308C 002 0400-0450 5309C 1C2 0500-0550PM-
130. 13l. 132 OR DEPARTMENT PERMISSION 
3 I 18310 001 0700-0945PM 
130 ' 
3 I 53100 001 0100-0215 
130. 1310 132 OR DEPARTMENT PERMISSION 
3 - I 53110 001 0200-0250 
130. 131. 132 OR CEPART~ENT PER"ISSION 
3 I 5312C 001 1100-1215 
130. 131. 132 OR DEPARTMENT PER~ISSION 
3 I 5313C 001 0200-0450 
130. 131. 132 OR OEPART~ENT PERMISSION 
3 I 53140 001 0300-0350 
130. 131. 132 OR CEPART~EH PER~SSION 
3 I 53150 DOl 07DO-0940P~ 
130. 131. 132 OR DEPARTME~T PERMISSION 
3 I 53160 001 0400-0515 
130. 131. 132 OR OEPARTHNT PERMISSION 
3 I 53110 001 1000-1250 
•• CR/NC •• ~ CR HRS IN RADID-TELEV-FILM. 
I I 19820 001 TBA -TBA 
•• CR/NC •• 9 CR HRS IN RADIO-TELEV-FILM. 
2 I 19830 001 TBA -T8A 
.# AUTHORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRIOR TO REGISTRATION 
• ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 71 
TTH 
MWF 
MWF 
T 
MWF 
M 
T 
TH 
T 
TH 
'1WF 
TTH 
TH 
TTH 
T 
TTH 
MWF 
WF 
Mil 
MWF 
TTH 
Mil 
APPROVAL 
TBA 
APPROVAL 
TBA 
096 
219 
216 
095 
091 
104 
TVS 
TVS 
TVS 
TVS 
096 
STUDB 
STUDS 
STUDS 
STUDB 
BRSKT 
095 
091 
STUD8 
096 
STuee 
097 
OUIRK 
PRAY-H 
PRAY-H 
QUIRK 
QUIRK 
M.JEFF 
QUIRK 
QUlilK 
OUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
FCRD 
FORD 
FORD 
FORO 
ANNAR8 
FORO 
QUIRK 
QUIRK 
fORO 
QUIRK 
FORO 
QUIRK 
STUD6 FORO 
BY COOPERATIVE EO 
TBA THA 
BY COOPERATIVE ED 
TEA TBA 
J COOPER 
M WATSON 
WATSON 
WELCH 
IoELCH 
L LIGGETT 
L LIGGETT 
L LIGGETT 
L LIGGl'TT 
L LIGGETT 
P WELCH 
H ALDRIOGE 
H ALDRIDG E 
H ALORlaGE 
'"' A'LORIC13.E 
LAU 
HAMMILL 
G HAMMILL 
COOPER 
COOPER 
SMITH 
H ALDR InGE 
COOPER 
HECK 
DEPT PFR~ 
INS TRUC TOR 
DEPT PERM 
• INS TRUe TnR 
<; 
<; 
5 
<; 
<; 
5 
5 
<; 
5 
5 
5 
<; 
40 
40 
iCc) 
40 
22 
2'i' 
27 
22 
Z? 
4 0 
4') 
40 
t.lJ 
20 
Z'l 
3() 
20 
CRS NO 
C TA38.9 
iC lAIt32 
C TA't't5 
C T A~8 7 
C lA~8 8 
C TA~89 
C TA~9 7 
C 1A~98 
C TA~99 
CTA205 
C TA21 0 
CTA387 
C TA38 8 
C TA389 
C TA389 
CTAHI 
C TH79 
C TA~79 
Telecommunication ~nd Film 145 (Conti~ued) 
CRD SECT SECT ROOM COURSE TI1LE-PREREQUISI1ES HRS GROUP ID NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
COOP RADIO TV FILM 
ADV TV PROOUC t DIRECTN 
FILM THEORY t CRITICISM 
CONTMPRY PROBS TELECOMM 
SCRIPTING TV DRAMA 
INTERNSHIP RADIO TV FILM 
INTERNSHIP RADIO TV FILM 
INTERNSHIP RADIO TV FILM 
INOEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENOENT ST~OY 
VOICE t ARTICULATION 
INTERPRETATIVE REAOING 
COOP INTERPRETATION 
COOP I NT ER PR ET AT ION 
COOP - TECH THEATRE 
COOP . INTERPRETATION 
ADV PROBS INTERPRET 
•• CR/NC •• 9 
3 I 
CR HRS IN RADIO-TELEV-FILM, APPROVAL BY COOPERATIVE EO 
79840 002 TBA -TBA TBA TBA TBA 
332 OR DEPT P ERMI SS ION 
3 I 
2~5 OR DEPT MW 
53180 001 1000-1250 
PERMISSION 
3 I 53190 001 0900-0950 TTH 
53200 201 1000-1050 T 
TWELVE HOURS IN RADIO-TV OR OEPT PERMISSION 
. 3 I 53210 001 0100-0150 MWF 
SEE OEPARTMENT FOR PREREQS 
STUDB 
STU08 
STUDB 
097 
3 I 53220 001 1200-0250 T 097 
··CR/NC·. 20 HRS IN RADIO-TV-FILM AND DEPT PERMISSION 
1 I 53230 II 001 TBA -TBA TBA 12~ 
··CR/NC •• 20 HRS IN RAOIO-TV-FILM ANO ' DEPT PERMISSION 
2 I ' 532~0 •• 001 T8A -TBA TBA 124 
··CR/NC •• 20 HRS IN RADIO-TV-FILM AND DEPT PERMISSICh 
3 I 53250 I. 001 TBA -TBA TBA 124 
DEPT PE RM IS SI ON 
I I 53260 •• 001 
1 I 53270., 002 
1 I 53280 •• 003 
1 I 53290 I. OO~ 
I I 53300 •• 005 
DEPT PERMISSION 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
2 I 53310 •• 001 TBA -TBA 
2 I 53320 •• 002 TBA -TBA 
2 I 53330., 003 TBA -TBA 
2 I 53340 I. 004 ' TBA -TBA 
2 I 53350., 005 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 I 533~0" 001 
3 I 53370 I. 002 
3 I 53380 I. 003 
3 I 53390 I. OO~ 
3 I 53400 I. 005 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
-TBA 
-TBA 
-T8A 
-TEA 
-TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TRA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
Oral Interpretation 146 
121 OR 12~ OR DEPT PERMISSION 
3 I 53510 001 1100-1150 MWF 
121 OR 12~ 
3 I 53520 
3 I 53530 
3 I 535~0 
3 I 53550 
DEPT PERMISSION 
I I 79850 
DEPT PERMISSION 
2 I 79860 
DEPT PERMISSION 
3 I 79600 
DEPT PERMISSION 
001 
002 
003 
004 
001 
001 
004 
3 I 79870 001 
6 HRS ORAL INTERPRETATION 
3 I 53560 001 
0930-1045 
1000-1050 
1100-1215 
0515-0755PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TTH 
MWF 
TTH 
M 
TBA 
TBA 
TOA 
TBA -TBA TBA 
OR DEPT PERMISSION 
12~ 
124 
12~ 
12~ 
12~ 
12~ 
124 
12~ 
12~ 
124 
12~ 
124 
IH 
12~ 
12~ 
095 
093 
095 
093 
093 
TBA 
TBA 
TBA 
TEA 
FORD 
FORO 
FORO 
QUIRK 
QUIRK 
QU IRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
Q~IRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QU IRK 
QUIRK 
TBA 
TBA 
TBA 
TEA 
PERF TEXTICONTEXT GENDER SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 0430-0655 W 098 QUIRK 
Female Students 
Male Students 
PERF t WOMEN'S PLAY.S 
3 I 53570 •• 001 1200-0230 
3 I 53580 •• 002 1200-0230 
SEE OEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I 53590 003 1230-0300 
T 
T 
TH 
131 
131 
131 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
DEPT PERM 
• INS TRUC TO R 
G HAMMILL 
~ ALDRIDGE 
H ALDRIDGE 
LIGGETT 
M WATSON 
M WATSON 
M WATSCN 
M WATSON 
H ALORIDGE 
J COOPER 
G HAMMILL 
L LIGGETT 
M WATSON 
H ALDRIDGE 
J COOPER 
G HAMMILL 
L LIGGETT 
M WATSON 
H ALDRIDGE 
J COOPER 
G HAMMILL 
L LIGGETT 
M WATSON 
CAPECCI 
INS TRUC TOR, 
CAPECCI 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
• INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INS TRUC TOR 
MAR TIN 
MAR TIN 
CAPECCI 
MAR TIN 
CLASS 
CAPACITY 
20 
30 
30 
30 
25 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
~ 
5 
5 
5 
5 
. 22 
22 
22 
22 
2Z 
\0 
12 
12 
12 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 7eo LEVEL COUR SES: 
" C TAHI 
C TA5~2 
C TA592 
C TAI06 
CTA150 
ClA152 
PERFRMNCE, TEXT t CNTEXT 
Female Students 
CTA 540 OR CTA 542 OR DEPARTMENT PERMISSION 
3 53605 .. 001 1200-0230 T 
Male Students 
AOAPTG/DIRCTG NARR THTRE 6 
PERF t WOMENS' PLAYS 
INTRO TO PERFORMING ARTS 
INTRODUCTION THEA.TRE 
INT TECH THTRE SCNRY ILGT 
Take both lecture and ~ 
3 53615 II 002 1200-0230 T 
CREDIT HRS ORAL INTERP OR DEPT PERMISSION 
3 53625 001 0430-0655 W 
3 
53635 001 1230-0300 TH 
Theater Arts 147 
5369C 
5370e 
5371 0 
53720 
001 0930-10~5 
001 1000-1050 
002 0930-1045 
11H 
MWF 
TTH 
recitation Recitation (take one) { 53 73 0 537~0 
001 1000-1050 
201 030Q-0~50 
202 1000-/150 
MW 
TH 
F 
.. AUT~ORIlATION FROM THE OEPARTMENT IS REQUIRED PRIOR TO REGISTRATION 
• ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 72 
131 
131 
09B 
131 
110 
, 213 
094 
098 
BCKST 
BCKST 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
ALXNOR 
PRAY-H 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
A MARTIN 
J CAPECCI 
A MARTIN 
MAR TIN 
AGHSSA 
P AGHSSA 
W BRIDGES 
G BIRO 
G BIRO 
G BIRO 
10 
10 
~ O 
30 
15 
15 
Theater Arts 147 (Continued) 
ROOM CRO ~EC T SEC T 
CAS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
OAY S NO 8UILDiI'IG INSTRUCTOR 
CTAU) 
C TAl55 
C TAlSI 
CTA179 
C TAZSl 
INT TEDt THTRE COST HIlUP 
PRODUCING THEATRE 
FUNDAMENTALS Of ACTING 
Fot' "_jora Only 
Lecture and Recitation 
ae;IHNING ACTING 
Fot' Non Kajors Only 
IIfRCH-AHER THUE CRY PRB 
NON-DRAMATIC ARTS MA J ORS ONLY 
Z I 53150 001 1000-1050 MW 
150 STRONGLY RECOMMENDED FOR MAJORS/MINORS 
3 I 53160 001 OZOO-OZ50 MWF 
RECITATION REQU I RED 
3 I ~3710 (take Doth) .. 53180 
SEE DEPARTMEN FOR 
3 · 1 53190 
001 
ZOI 
PREREQS 
001 
OOZ 3 1 53800 II 
0100-0150 
0100-0Z50 
0930-10"5 
1100-1 Z15 
3 53810 " 001 1000-1050 
M 
WF 
TTH 
TTH 
MWF 
093 
101 
117 
117 
117 
117 
111 
QUIRK , 
QUIRK 
JONES 
JONES 
JONES 
JONES 
JO'lES 
CTA 341 l1li010 TY FIL" DR"TlC PRF 
STUDB FORO 
C TAl55 
CU351 
C TAl62 
CU378 
CTU19 
CTU81 
C 1103111 
CTuel 
CTU88 
CUl .. 
CU381 
CTAJ" 
C TUa" 
CTA~51 
C TA~5~ 
tTA~56 
CU~58 
CTU19 
cun, 
CYAH' 
CUUl 
C TU88 
C TA~89 
C TA~96 
CU~97 
C TA~99 
3 I 53170 001 1000-IZ50 MW 
PLAY DIREC TIDN 
MWF 
155 OR DEPT PERMISSION 
3 I 53830 001 lZ00-IZ50 101 QUIRK 
CHARACTERIZATION 158 OR DEPT PER~ISSION 
3 I 538 .. 0 001 lZ30-01"5 TTH 117 JONES 
152 & 155 OR OEPT PERMISSION 
Z · 1 53850 001 0930-10"5 TTH 101 QUIRK 
3-D llAKEUP TTH COSTM 
SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
Z I 5386C 001 0930-10Z0 QUIRK 
IlUSICAL THEATRE WORKSHOP SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
TTH SPONS QUIRK 3 1 53810 OCI OZOO-0315 
COOP - ARTS llANAGEPlENT 
COOP - COSTUMING 
"'CR/Ne •• 9 SEMESTER HRS IN ARTS MGT. 
1 I 195Z0 001 T8A -TBA 
*~CR/NC.* 9 SEMESTER HRS IN ARTS MGT. 
1 I 19530 OOZ TBA -TBA 
APPROVAL BY COOPERATIVE EO & 
TBA T8A TBA 
APPROVAL BY COOPERATIVE EO 
TBA TBA TBA 
COOP - TEtH THEATRE "CR/Ne". 9 SEMESTER HRS IN ARTS MGT. 
1 I 195~0 003 TBA -TBA 
APPROVAL 8Y COOPERATIYE EO & 
TBA T8A TBA 
COIlP - AIITS "ANAGE"ENT 9 SEMESTER HRS IN ARTS MGT. APPROVAL BY 
Z 1 19550 001 TBA -TBA 
COOPERATIVE EO DEPT PERM 
T8A TBA TBA 
COOP - COSTU"ING 
COOP - TECH THEA TRE 
COOP - ART S MANAGEMENT 
COOP - COSTUMING 
9 SEMESTER HRS IN ARTS MGT. APPROVAL BY 
Z I 195&0 OOZ T8A -T8A 
9 SEMESTER HRS IN ARTS MGT. APPROVAL BY 
Z I 19510 003 TBA -TBA 
9 SEMESTER HRS IN ARTS MGT. APPROVAL BY 
3 I 195BO 001 TBA -T8A 
9 SEMESTER HRS IN ARTS MGT. ' APPROVAL BY 
3 1 19590 OOZ TBA -TBA 
COOPERATIVE EO DEPT PERM 
T8A TBA TBA 
COOPERATIVE ED , DEPT P~RM 
T8A TeA TeA 
COOPERATIVE EO & DEPT PERM 
TBA TBA TBA 
COOPERATIVE EO & DEPT PERM 
TBA TBA TBA 
HIST OF THEATRE 16~2-PRS JR OR DEPT PERMISSION 
3 1 53880 001 0900-0950 MWF 101 QUIRK 
LAW.PUBLIC POLICY' ARTS lZ HRS IN ARTS MANAGEMENT OR DEPT PERMISSION 
3 I 53890 001 0515-0755 TH 
EXPER APPROACH DIRECTING ONE COURSE IN PLAY DIRECTION OR DEPT PERMISS ~ ON 
1 I 53900 001 1200-1Z50 M 
PRD8LEMS IN KlOERN THEAT 12 HOURS IN THEATRE OR DEPARTMENT PERMISSION 
3 I 53910 001 1100-1150 MWF 
COSTUME CRAFTS SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I 53920 001 1100-lZ15 
VOICE , MOYE"'NT WORKSHP· SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I 53930 OOZ 0300-0350 
A"ER MUSICAL STG 19~o-PR SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I 539~0 003 0515-0655 
. INTERNSHIP-ARTS "ANAGMNT •• CR/NC** ZO HRS IN ARTS MGT ANO DEPT 
1 I 53950 001 TBA -T8A 
INTERNSHIP-ARTS ""NAGMNT *.CR/Ne** io HRS IN ARTS MGT AND DEPT 
Z 1 53960 001 T8A -TBA 
I~TERNSHIP-ARTS MANAGMNT .*CR/Ne*. 20 HRS IN ARTS MGT AND DEPT 
3 I 53910 001 TBA -TBA 
TTH 
MWF 
T 
PERMI SS ION 
TBA 
PERMISSION 
TBA 
PERMISSION 
T8A 
DEPARTMENT~l SENIORS OR DEPT PERMISSI ON 
INDEPENDENT STUOY 
INDEPENDENT STUOY 
Z I 539BO 001 0515-0655PM 
DEPT PERMIS SI ON 
1 1 53990 I. 001 
1 I 5 .. 000 II OOZ 
1 1 5~010 III 003 
1 I 5 .. 0Z0 ,I. OO~ 
1 I 5 .. 030 III 005 
1 1 5 .. 0,,0.,1 00& 
1 I 5 .. 050 ,I. 007 
DEPT PERM IS SI ON 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
Z I 5 .. 0&0 II. 001 T8A -TBA 
Z I 5~010.,1 OOZ T8A -T8A 
Z 1 5~080 I. 003 TBA -TBA 
2 I 5 .. 090 II. 00.. T8A -TBA 
2 I · 5 .. 100 U 005 TBA -TBA 
Z I 5 .. 110 II 006 TBA -TBA 
Z I 5~ lZ0 •• 001 ·TBA -T8A 
DEPT PE RM IS SI ON 
3 1 5 .. 130 
3 1 5U .. 0 
3 I 5 .. 150 
3 I 5H60 
3 1 5~110 
3 1 5H80 
3 1 5H90 
" 001 I. OOZ 
.. 093 
.. 004 
.. 005 
.. 006 
II 001 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
-TeA 
-TRA 
-TBA 
-TeA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
W 
TBA 
TBA 
TBA 
fBA 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
T8A 
T8A 
TIIA 
TBA 
TBA 
TRA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
09" 
111 
101 
COSTM 
111 
101 
12" 
lZ4 
12 .. 
101 
12 .. 
lZ" 
lZ .. 
IH 
IH 
124 
lZ4 
lZ .. 
lZ~ 
124 
lZ .. 
lZ~ 
lZ4 
lZ" 
124 
lZ4 
124 
124 
124 
lZ .. 
lZ4 
QUIRK 
J.ONES 
QUIRK 
QUIRK 
JONES 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRI<. 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
II AUTHORIZATION FRO" THE OEPARTPlENT IS REQUIRED PRIeR TO REGISTRATION 
I ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 73 
TECOMA 
J GOUSSEFF 
S MARQUEZ 
S "ARQUEZ 
T HECK 
W BRIDGES 
~RIOGES 
HECK 
J GOUSSEFF 
T HECK 
G BIRD 
A TECOMA 
P AGHSSA 
DEPT PERM 
• IN.STRUCTOR 
CEPT PERM 
• INS TRUtTOR 
DEPT PERM 
• INSTRUCTOR 
• INSTRUC TOR 
INSTRUC TOR 
• INSTRUtTOR 
INSTRUC TOR 
• INS TRUtTOR 
G BIRD 
K STEVENS 
W BRIDGES 
K STEVENS 
K STRANO-EYANS 
MARQUEZ 
K STEVENS 
K STEVENS 
K STEVENS 
K STEVENS 
INS HUCTO-
G BIRO 
k 8RIDGES 
J GOUSSEFF 
T HECK 
II. STEVENS 
K STRANO-EVANS 
INSTRUC TOR 
G BIRD 
W BR lOGES 
J GOUSSfFF 
T HECK 
K SHVENS 
I'. STRANO-EVANS 
INSTRUCTOR 
G BIRO 
W 8RIDGES 
J GOUSSEFF 
T HECK 
K STEVENS 
K STRA~O-EVANS 
INSTRUC TOR 
CLASS 
CAPACITY 
20 
Z5 
ZO 
20 
ZO 
20 
20 
ZO 
zs 
ZO 
20 
15 
21) 
5 
35 
30 
15 
20 
15 
15 
zn 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
Theater Arts 147 
CRD SEC T SEC T 
tRS NO COURSE TITlE-PREREQUlSITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
(Continued) 
MEET ING 
DAYS 
ROO .. 
NO 8UILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS MUST HAilE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSEl;: 
CU556 EXP STAGING TECH FOR OIR ONE COURSE IN DIRECTING OR DEPT PERMISSION 
CU558 DIRECTING STYlES I 5'Z05 DOl lZ00-lZ50 M ONE COURSE IN DIRECTING OR DEPT PERMISSION 111 JONES W BRIDGES 
CUS66 2 5'Z15 001 1100-1150 MWF STUDIES IN THEATRE HIST '50 ( '51 OR DEPT PER~ISSION 101 QUIRK K STEVENS 
C U592 Z 5'2Z5 001 0515-0655PM T GRADUATE OR QUALIFIED SENIOR IN COMMUNICATION CDSTUNE CRAFTS K STEVENS 
CU592 NDVEMENT WORKSHOP 3 5'Z35 001 1100-lZ15 TTH GRADUATE OR QUALIFiED SENIOR IN COMMUNICATION & 
101 
& THEATRE 
COSTM 
THEATRE 
111 
QUIRK 
ARTS 
QUIRK 
ARTS 
JONES 
K STRAND-EVANS 
CU662 LIGHTING 3 5'Z'5 002 0300-0350 MWF S MARQUEZ GRADUATE IN COMMUNICATION & THEATRE ARTS 
C U68,~ 
CU686 
Z 5'Z55 001 0930-10'5 
IIORKSHOP CDNNUHTRE ARTS •• CR/Ne" GRAD STUDENT IN CDMMUN & THTRE TTH 101 QUIRK G BIRO ARTS OR .RELATEO FIELD.DEPT PERMISSION 
C TA681 
CU688 
C TA690 
C TA691 
C lA69Z-
CH691 
C TA698 
C TA699 
3 5'Z65 DOl 0200-0315 
COOP ED IN ARTS NANAGMNT •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
I 19615 DOl T8A -TBA 
COOP EO IN ARTS NANAGNNT •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
Z 79715 DOl TBA -TBA 
COOP ED IN ARTS NANAGNNT •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
DEGREE REQUIRENENT 
Exam 
Thesis 
Project 
DEGREE REQUIRENENT 
Thesis 
Project 
DEGREE REQUIREMENT 
Thesis 
Project 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 79125 DOl TBA -T8A 
··CR/Ne •• GRADUATE IN CGMNUNICATICN 
I ~ 305 •• DOl TBA -TBA 
I 5'315 •• 002 . TBA -TBA 
I 5'325 ., 003 T8A -TBA 
"CR/Ne·· GRADUATE IN ~OMMUNICA TION 
2 5'>335 ., 001 TBA -TBA 
2 ' 5'3'>5 .. 002 TBA -TBA 
"CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICATION 
3 5'>355 ., DOl TBA -TBA 
3 5'365 I. OOZ TBA -TeA 
DEPT PERNISSION 
I 5'> 315 
I 5'>385 
1 5'>395 
1 5H05 
I 5""15 
I 5H25 
I 5H35 
DEPT PERMISSION 
., DOl 
III 002 
.. 003 
II DOlt 
.. 005 
.. 006 
II 001 
2 5'>'" 5 II DOl 
2 5'>'55 •• 002 
2 5"65 •• 003 
Z 5'>'>75 II DO'> 
2 H'B5 .. 005 
Z 5"95 I. 006 
2 5'505 •• 001 
DEPT PERMISSION 
3 5'515 •• DOl 
3 5'>525 •• 002 
3 5'535 " 003 
3 5'5'>5 I. DOlt 
3 5lt555 I. 005 
3 5lt565 •• 006 
3 5'575 •• 001 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TeA 
-TBA 
:"TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-ToA 
-TBA 
-TBA 
TTH SPONB QUIRK P AGHSSA 
TBA 
TBA 
TBA 
& THEATRE 
TBA 
T8A 
TBA 
THEATRE 
TBA 
TBA 
THEATRE 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TB.)\ 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TRA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TDA 
TBA 
TBA 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
12It 
12~ 
12It 
.NO 
121t 
IH 
IH 
ANO 
12~ 
lZ' 
AND 
12' 
12~ 
IZ~ 
IH 
IZIt 
IH 
lZ' 
lZ~ 
IZIt 
IZIt 
lZ~ 
121t 
IH 
12' 
121t 
121t 
IH 
12' 
12' 
IH 
IZ' 
12' 
12~ 
QUIRK K STEVENS 
QUIRK K STEVENS 
QUIRK K STEVENS 
OEPT PERMISSION 
QUIRK K STRANO-EVANS 
QUIRK K STRANO-EVANS 
QUIRK K STRANO-EVANS 
DEPT PERMISSION 
QUIRK K STRAND-EVANS 
QUIRK K STRANO-EVANS 
DEPT PERMISSION 
QUIRK K STRAND-EVANS 
QUIRK K STRAND-EVANS 
QIiIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
G BIRO 
W BRIDGES 
J GOUSSEFF 
T HECK 
K STEVE"IS 
K STRANO-EVANS 
INSTRUC TOR 
G' BIRD 
W BRIDGES 
J GOUSSEFF 
T HECK 
K STEVENS 
K STRAND-EVANS 
INSTRUCTOR 
G BIRO 
II RRIDGES 
J GOUSSEFF 
T HECK 
K STEVENS 
K STRAND-EVANS 
INS TRue TOR 
Drama/Theater for the Young 148 
CU222 DRAMA (PLAY IN HUN .E XP ER 
CU3l3 IMPROVISING ROLE PLAY 
CU321 PLAYS FOR THE YOU'lG 
3 
3 
3 
3 
5lt160 
5'110 
5'780 
5'190 
001 0930-10'5 
002 0930-1045 
003 IZ30-0145 
001 0200-0315 
3 I 5lt800 
CTA381 COOP ORANA FOR THE YOUNG DEPT PE~MISSION 001 0'30-0655 
I I 19130 
CTA388 COOP DRANA FOR THE YOUNG DEPT PERMISSION 
DOl TBA -TBA 
2 I 1971tO 
CTAl89 COOP ORANA FOR THE YOUNG DEPT PERMISSION 
001 TBA -TBA 
C U~78 TOURING TO YOUNG AUOIENe 
3 I 79750 DOl TBA -TRA 
C U~19 ·PRACTICUM IN DTFY 2 I 5lt810 •• DOl 1230-0430 SEE DEPARTMENT fOR PREREQS 
C lA'91 IND STUDY DRANA YOUNG 3 I 5'B20'. 001 0'30-0655 DEPT PERMISSION 
I I 5'830 •• 001 TBA -TeA 
CTA'98 IND STUDY DRAMA YOUNG 1 I 5'840" OOZ TBA -TBA DEPT PERMISSION 
Z I 5'850 •• 001 TBA -TBA 
C lA'99 IND STUDY DRANA YOUNG 
2 I 5lt860." 002 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 I 5ltB10 •• 001 TRA -TBA 
I. AUTHORIZATION FRO" THE OEPART"ENT IS REQUIRED PRICR TO REGISTRATION 
i ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 74 
MW 
TTH 
MW 
MW 
TH 
TBA 
TRA 
TBA 
TTH 
TBA 
TBA. 
TBA 
TBA 
131 
131 
131 
131 
131 
TBA 
TBA 
TBA 
101 
131 
1 ZIt 
124 
lZ~ 
IZ' 
124 
QIiIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
TBA 
TBA 
TBA 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TQR 
INSTRUCTOR 
K MEYER 
P ZIMMER 
• INSTRUCTOR 
• INSTRUCTOR 
• INS TRue TOR 
K MEYER 
P ZII1MER 
K MEYER 
P ZIMMER 
K MEY ER 
P ZIMMER 
K MEY ER 
1.0 
1.0 
5 
It5 
10 
,/0 
10 
10 
10. 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
S 
5 
5 
5 
S 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
S 
5 
5 
5 
5 
5 
25 
25 
25 
20 
20 
5 
5 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
Drama;Theater for the Young 148 (Continued) 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE llTLE-PREREQUISI1ES HRS GROUP 10 NO hO TIME 
CT .. 99 IND STUDY DRAMA YOUNG DEPT PERMISSION 
3 J 54e80 II 002 TBA -TeA 
GRADUATE COURSES 
MEElING 
DAYS 
T8A 
ROOM 
NO BUILDI'IG INSTRUCTOR 
lH QUIR~ 
ClA';S 
C,APACtTY 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL O~ THE GRADUATE SCHOOL TO UKE 500 LEVEL CCURSES. NO UG "AY TAKE 60C OR 7CO lEVFL CCUPS[S: 
C TA592 
C 1A606 
CTA608 
C TA62 7 
C TA657 
C TA682 
C TA683 
C TA68~ 
C 1A685 
C TAb86 
C TA687 
C TAb88 
CTA689 
C lA690 
C TAb91 
C TA692 
C TAb9 7 
C TA698 
C TA699 
STORYTELLING I'ITR>lTL ART GRADUATE OR QUALIFIED SENIOR IN COMMU'IICATION 
3 H895 001 0~00-0630 " 
COLLOQUIUM COM"& THTR ART •• CR/NC •• GRAO STUDENT IN COMHUN & THTRE ARTS OR 
& T~EATRE 
131 
RELATEO 
123 
RELATEO 
123 
1 5~905 001 0700-0900PM TH 
COLLOQUIUM COHM&THTR ART •• CR/NC •• GRAD STUDENT IN COMHUN & THTRE ARTS OR 
3 .. 5~915 001 0700-090DPM TH 
PLAYWR IGHT & YOUNG AUD 
3 54925\ 001 
IMPR OV IS AT ION GRADUATE IN CO .... UNICATION 
3 5~935 001 
WORXSHOP COMHtTHTRE ARTS '.CR/NC.' GRAD STWENT IN 
1 549~5 •• 001 
WORKSHOP COIIH&THTRE ARTS **CR/NC'. GRAD STUJENT IN 
Z • 5 .. 955 001 
, WORKSHOP COMM"HTRE ARTS **CR/'1C" GRAO STUOENT IN 
3 54965 001 
WORXSHOP COMMtTHTRE ARTS '.CR/NC'. GRAO STWENT IN 
4 54975 001 
INTERNSHIP-THT·R FOR YNG "CR/NC" DEPT PERMISSION 
0430-0655 
& THEATRE ARTS 
0200-0315 
CO"HUN £. THTRE 
TBA -lBA 
CC .... UN & THTRE 
1230-0430 
COMMUN & THTR E 
0430-0655 
CO"MUN & THTRE 
TBA -TBA 
1 5~985 .. 001 TBA -T BA 
INTERNSHIP-THTR FOR YNG "CR/NC" DEPT PERMISSION 
2 54995 .. 001 T8A -T8A 
INTERNSHIP-THTR FOR YNG •• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
3 55005 •• 001 TBA -teA 
INTERNSHIP-THTR FOR YNG '.CR/NC" OEPT PERMISSION 
TH 131 
MW 
ARTS OR 
131 
RELATED 
124 
OR RELATEe 
107 
dR RElA TED 
131 
OR RELATEO 
124 
TBA 
.RTS 
11H 
.RTS 
. T 
ARTS 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
12~ 
124 
124 
4 55015 .. 001 TaA -TBA TBA 12~ 
ARTS 
QUIRK K HEYER 
FIELO.DEPT PER"ISSIO" 
QUIR~ P ZI~MER 
FIELO.DEPT PER~IS~IO!< 
QUIR~ P ZIMMER 
QUIR~ 
QUIR~ K MEYER 
FIELD.OEPT PERMISSION 
QUIR,K K MEYER 
FlELO.DEPT PERHISSIC~ 
QUIR~ K MEnR 
FIELD. DEPT PERMISSIC~ 
QU IR~ P ZI "~ER 
FIELD.OEPT PERMISSIC~ 
QUIRK K MEyeR 
QUIRK P lIMHfR 
QUIRK 
QUIRK 
QUIR~ P ZI .. MER 
CEGREE REQUIREMENT 
Exam 
"CR/NC •• GRAOUATE IN COM .. UNICATION t THEATRE ARTS AND DEPT PERMISSION 
OEGR EE 
Thesis 
Project 
R EQUI RE ME NT 
'!hesis 
Project 
OE·GREE REQUIREMENT 
Thesis 
Project 
INDEPENOENT STUDY 
INOEPENOEIIT STUDY 
INDEPENDENT STUOY 
1 55025 •• 001 T8A -TeA TAA 124 
1 55035 •• 002 T8A -TBA TBA 124 
1 55045 .. 003 TBA -TBA TBA 124 
.'CR/NC •• GRAOUATE IN CCMMUNICATICN THEATRE ARTS AND 
2 55055 .. 001 TBA -T8A TAA 124 
2 55065 .. 002 TBA -TeA TBA 124 
.'CR/NC.' GRAOUATE IN CC .... UNICATIC~ THEATRE ARTS ANC 
3 55075 .. 001 TBA -TBA TaA 12~ 
3 55085 ,. 002 TBA -TBA TBA 124 
DEPT PERMISSION 
1 55095 .. 001 TBA -TBA 
1 55105 .. 002 TBA -TBA 
OEPT PERMISSION 
2 55115 .. 001 TBA -TBA 
2 55125 1# 002 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 55135 •• 001 T8A -TBA 
3 551~5 •• 002 TaA -T8A 
TeA 
TRA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
12~ 
lH 
12~ 
12~ 
124 
124 
QUIR~ ~ STRANO-EVANS 
QUIR~ K STRAND-EVANS 
QUIRK K STRAhO-tVANS 
OEPT PERMISSION 
QUIRK K STRANO-EVANS 
QUIR~ K STRANO-EVANS 
DEPT PER .. ISSION 
QUIRK K STRANn-EVANS 
QUIRK K STRANO-EVANS 
QUIR~ 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
K "'EVER 
P lIM"E' 
MEYER 
lli'lfi':EQ 
K Mf.YF.R 
P ZIMMER 
WOMEN'S STUDIES PROGRAM 149 
W.S20G WOMEN'S STUDIES 
WHS242 
WMS219 
WHS497 
W.S498 
WHS499 
Honors StUdents Only 
PSYCHOLOGY OF WO"EN 
3 III 55230 001 0200-0315 
3 III 5524C 090 0930-1045 
SEE PSYCHOLOGY OEPART .. ENT 
Honors Students Only . . . 3 I I 55260 090 1230-0145 
PHILOSOPHY OF WOMEN See Phi1osopny 226 
SOCIOLOGY OF SEX ROLES SEE SOCIOLOGY OEPARTMENT 
ISSUES WOME'I IN SCIENCE 
III 55280 001 1200-1250 
ACHI EVEMENT AND GENDER 
3 II I 55290 001 0430-0700 
GENDER ROLES AND SEXUALITY See Sociology 479 
If'IOEPENDENT STUDY DEPT PER .. ISSION 
1 III 55300.# 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 III 55310 •• 001 T8A -TeA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERIiISSION 
3 If I 55320 .. 001 TBA -TBA 
11M 
11M 
11M 
TBA 
TaA 
TSA 
207 
207 
538 
709 
700 
720 
720 
lZC 
AutNOR 
AL.NOR 
" .. JEFF 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
HARLEY 
~Aftley 
V HOOGES 
R ICHAf{OS(1~ 
INS TRUt TO" 
IN$TR.UC TO.P 
INS TRue 10' 
1 ' 
\C. 
10 
ill 
30 
?C 
10 
20 
·SENIO~S MUST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRADUATE SCH~~~D~~T~A~~U~~~\EVEL COURSES. NO UG MAY UKE 60e OR 7CC lE"c,l 
.. CCU~Sf:!: 
WHS592 · THEORIES OF SEXUALITY 
. W,Sb88 
W~S68~ 
W~S690 
W MS691 
• WI'S692 
W~Sb97 
WHS698 
W~S69~ 
PRAtTICU" I~ WOIIENS STOS 
PRAC TICUH IN WOIIENS STOS 
PRACTICU .. I~ WOIIENS STO 
PRACTICU .. IN WOMENS STO 
THESIS/FINAL REPORT 
THESIS/FINAL REPORT 
THESIS/F INAl REPORT 
INDEPENOENT STUOY 
INOEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 55335 001 0330-0600 
OEPT PER .. ISSION 
1 553~5 •• 001 TBA -TeA 
DEPT PERMISSION 
2 55355 .. 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 55365 •• 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
~ 55375 ., 001 TBA -TBA 
OEP T PERM IS SiaN 
1 55385 " 001 mA -T8A 
DEPT PERMISSION 
2 55395 •• 001 TR. -TBA 
OEPT PERMISSION 
3 55~05 •• 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
1 55415 •• 001 TBA -TBA 
OEP T PE RM IS SI ON 
2 55425 •• 001 TBA - TBA 
DEPT PE RM IS SI ON 
3 55435 •• 001 TBA -T8A 
.. AUTt<ORIlATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRIOR TO REGISTRATION 
a AODITIOhAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER -75 
619 PRAY-H K IotEHURON 
T"A 720 PRAY-I-! I~ST.ueTrlR 
720 PR.AV-H INstRUCTOR 
TBA 720 PRAY->i 
TRA 720 PRAY-H III,IST~WC TOr( 
TBA 720 PRAY-H I"S1~UC TO. 
TBA 720 PR,AY-H INS TRUC ToR 
TAA 720 PRAY-H yr4STRUC TOq 
TBA 720 PRAY-H INS1RUC TC' 
T8A 720 PRAY-H I~STRlICTO~ 
TBA 720 PRAY-H INS TIl.UC TO~ 
COLLEGE OF BUSINESS 
ACCOUNTING DEPARTMENT 151· 
CRD SECT SEC T ROOH 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC ~O TIME 
MEElING 
DAYS NO 8UILOING INSTRUC TCR 
ACC I3C ACCT FOR NON-BUS 'IAJORS ANY COllEGE LEVEL ALGEBRA COURSE. FORMERLY Z30 
OiACC2~0 PRINCI PLES OF ACCOUNTiNG 
NOTE: COMMON FINAL EXAM for ACC 240 
students will be given on 
Friday, April 22, 1994, 
6:00-7:30 P.M. in Rooms 201, 
204 ~ 213 P-H. 
OiACCZH PR INCI PLES OF ACCOUNTiNG Z~O 
NOTE: COMMON FINAL EXAM for ACC 241 
students will be given on 
Friday, April 22, 1994, 
8:00-9:30 P.M. in Rooms 201, 
204 and 213 P-H. 
3 VI 791Z0 OCI 0900-IZ30 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
55500 
55510 
555Z0 
55530 
555~0 
55550 
55~60 
55570 
55580 
55590 
55600 
55610 
556Z0 
001 0830-09Z0 
OOZ 0830-09H 
003 0930-IOZO 
OO~ 1000-1115 
005 1030-IIZO 
006 1130-1220 
007 1130-IZH 
008 0100-0215 
009 0130-0ZZ0 
010 OZ30-03Z0 
011 0230-0 3~ 5 
OIZ 0630-0910P" 
0\3 0630-0910PM 
001 0830-0920 
OOZ 0930-IOZO 
003 1000-1115 
004 1030-1120 
005 1130-12Z0 
tl06 1130-1245 
007 0100-0215 
008 0130-0220' 
009 0130-0220 
010 0230-03Z0 
011 C6 30-091 OPM 
MWf 
TTH 
MWF 
TTH 
HWF 
HWF 
TTH 
TTH 
HWF 
HWF 
TTH 
-
TH 
HONORS STUDENTS ONLy ••••••••••• ; 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
55630 
55640 
55650 
55660 
55670 
55680 
5569C 
55700 
5571 C 
55720 
55 Be 
55HO 
55750 
012 0630-0910PM 
090 1030-1120 
MwF 
MWf 
TTH 
"WF 
MWF 
TTH 
TTH 
HWF 
"WF 
MWF 
T 
TH 
MWF 
~CCZH ACCTG fOR PUBLIC AOMINIS 
3 VI 55760 001 0630-0910P. TH 
ACCZ86 COOP EO IN ACCOUNTING "CR/NC" OEPARTHENT PERMISSION 
I VI 79940 001 TBA -TSA TBA 
ACC287 COOP EO IN ACCOUNT ING •• CR/NC" DEPARTMENTAL PERMISSION 
ACC3~0 INTERMEDIATE ACCWNTING HI 
ACC3H INTERMEDIATE ACCWNTiNG HO 
ilACClH "ANAGERIAL COST ACCTG HI 
ACC3H TAX ACCOUNTING HI 
3 VI 19950 001 TBA -TSA 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
vI 
VI 
55170 .. 001 
55780 .. 002 
55790 .. 003 
55800 ,. OOlt 
55810 U 005 
55820 ## DOl 
55830 .. 002 
558H .. 003 
55850 .. 004 
55860 .. 001 
55870 " 002 
5588e .. 003 
55890 II 004 
OS30-0920 
ono-Iozo 
1000-1115 
0100-OZ15 
0630-0910P. 
0830-0945 
1000-1115 
1030-1120 
0630-0910PH 
0830-0945 
1000-1115 
1130-1220 
Ob30-0SIOPM 
T~A 
"WF 
~WF 
TTH 
TTH 
M 
TTH 
TTH 
MWF 
TTH 
TTH 
"WF 
W 
3 V I 55900 •• 001 \030-IIZO "WF 
3 VI 55910 .. OOZ 1130-1220 MWF 
3 VI 559Z0 •• 003 0630-0910PM 0 
ACC356 ACC INFOR'lAlION SYSTEMS ORI 215 t ACC HZ .OR DEPARTMENT PERMISSION 
3 VI 55930 .. 001 1130-IZ45 TTH 
3 VI 559~0" OOZ OZ 30-0 345 TTH 
3 VI 5595C., 003 0630-0910PM T 
ilACC~H ADVANCED COST ACCOUNTING HZ AND ORI Z65 
3 VI 5596C.' DOl OZ30-03Z0 "WF 
ACC~~5 AUDITING 18 SEME STER HRS OF ACC INCLUDING; HI AND 356 
3 VI 55070" 001 1130-IZ45 TTH 
3 vI 55980 $I., 002 0630-0910Pfoll TH 
OACCH8 EDP AUDITING t CONTROLS 356 AND H5 
3 VI 55990 .. 001 0630-0910P. 
ACC~50 INTERNAL AUDITING 341 OR PERM ISSIC" OF INSTRUCTOR 
3 V I 56000" 001 0500-0615PO TTH 
ilACC~56 A.I.S. IMPL~NTN t PROJ 356 tORI H9 OR OEPT PERMISSION 
3 VI 56010" 001 0500-0615P. TTH 
.CC~89 ACCOUNTING INTERNSHIP •• CR/NC •• DEPT PERMISSION. fREE ELECTIVE ONLY 
3 VI 560Z0 II DOl TBA -TSA lBA 
3 VI 79960 It 002 roA -TSA TnA 
.CC~91 ACCTG ItJNORS THESIS DEPT PERMISSION 
3 vI 56030'. OqO rBA -T8A TBA 
GRADUATE COURSES 
TBA 
228 
228 
228 
228 
Z28 
228 
2Z8 
228 
228 
228 
Z28 
2Z8 
2Z8 
227 
221 
221 
227 
2Z7 
2Z7 
227 
227 
110 
Z27 
227 
221 
2H 
326 
TSA 
TBA 
110 
110 
110 
110 
227 
218 
218 
218 
218 
224 
ZH 
liD 
liD 
110 
218 
Z28 
218 
218 
ZH 
110 
110 
110 
227 
110 
224 
~C6 
• TflA 
406 
T~ A 
O~EN 
O_EN 
OI,EN 
OWEN 
O_EN 
O_fN 
O_EN 
OkEN 
O_EN 
OWEN 
OkEN 
OkEN 
OWEN 
TSA 
TBA 
OwEN 
O_EN 
O~EN 
OwEN 
O_EN 
OkfN 
OWEN 
a .. EN 
D_EN 
a_EN 
OkEN 
OkEN 
OwEN 
OwEN 
OwEN 
O~EN 
OWEN 
o~eN 
OWEN 
OWEN 
OkEN 
OWEN 
O_EN 
owE" 
TBA 
DOEN 
INS TRUC TO~ 
G KRUSE 
l BU~IlOVICH 
G KRUSE 
L BUR IlOV ICH 
e JUNNOLA 
G KRUSE 
S KA TTELUS 
S KATTELUS 
T C lANC IOLO 
G CLARK 
R COOPER 
o JUNNCLA 
o JUNNOLA 
C BAR TeNE 
J KEROS 
R COOPER 
C AA' TONE 
C JIINNOLA 
R COOPER 
S RAVENSCROFT 
J KERes 
INS TRue TOR 
o BARTONE 
, R COOPER 
o RAR TCNF 
J KI'ROS 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
I~S TRUC T~R 
G "(COMeS 
G ,",C(O"''''$ 
C PATHAK 
C PATHAK 
C PATHAK 
DEVINE 
OEV INE 
C lANe lOLa 
CIANCIOLO 
KHAN 
KHAN 
SNYIR 
KEROS 
G CLARK 
G CLARK· 
G CLARK 
bALD .. I~-MOflGAf'j 
RAlOwI~-~ORr.A i" 
A 8ALUwJ,.,,-,~nRGAr~ 
A SNY IR 
OKORNY 
OKOPNY 
R OKOPNY 
~ SHAR IFI 
" SHARIFI 
INS TRUC HlR 
~ SHARTFI 
CLASS 
CAPACI TY 
}O 
~O 
~n 
." 40 
~" 
40 
.0 
~o 
40 
40 
40 
40 
20 
2" 
25 
2~ 
25 
ZS 
25 
2~ 
25 
Z5 
25 
25 
~5 
25 
Z~ 
2~ 
25 
~, 
2:'; 
25 
Z5 
25 
Z5 
25 
Z5 
25 
IQ 
20 
10 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRA~UATE SCHOOL TO lAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 L~VEL CIlURSfS: 
ilA(C50 I 
A CC 5~0 
ACC54 I 
ACCOUNTING PRINC IPLES 
ADVANCED ACCTG 
ADVANCED ACCTG I I 
DEGREE 
3 
3 
341 OR 
3 
3 
3H OR 
3 
THEORY OF INDIV TAXATION 501 
ADMIT GRAD STUDENTS 
56045 DOl 
80195 002 
DEPT PERMISSION 
56065" 001 
56075" 002 
DEPT PEROISSION 
56085 H 001 
WITH LESS THAN 6 HOURS OF BASIC ACCOUNTING 
0630-0910PM T 228 OWEN E OFVI"F. 
0900-1230 S TOA TeA INSTRUCTOR 
0100-0ll5 t 
0630-0910PH 
0500-0615P. 
TTH 
T 
MW 
ZI8 
21d 
218 
owEN 
OWF.N 
OoEN 
C SENTENE'Y 
o SENTENn 
KRUSE 
56095 It 001 1030-1120 MWF 110 
228 
a_EN 
OwEN 
G CLARK 
G CLARK 56105 U 002 0630-0910 
II AUTHORIZATION FROM THE COLLEGE OF BUSINESS (401 OWEN) IS REQUIRED PRIOR TO REGISTRATION 
ADDITIONAL COURSE fEE REQUIREC 
WINTER -76 
4" 
3S 
ZJ 
ZO 
ACCOUNTING 151 
CRO SEC T SEC T 
CR S NO eCURSE TI TLE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO TI"E 
GRADUATE COURSES 
(Continued) 
MEETING 
DAY S 
ROO" 
NO BUILOING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
-SENIORS "UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHeOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG "AY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
ACC605 
ACC6H 
ACC650 
A((665 
A(C667 
UC685 
UC699 
AO"INISTRATIVE CONTROLS NO STUDENTS WITH A (OSTACCOUNTING CRSE 
3 56115 .. 001 0630-0910PM 
3 56125 II 002 0630-0910PM T 
STRATEGIC COST "ANAGE"NT ACC 605. coe 650 CR PEkMISStON OF INSTRUC TOR 
3 561~5 II 001 0630-0910PM 10 
TAX RESEARCH "ETH. PRA~ 5H 
INTERNAL AUDITING 
THEORY OF ACCOUNTING 
PROFESSIONAL AUO IT ING 
BUSINESS TAX PLANNING 
INDEPENDENT STUDY 
.. 
3 
501 OR 
3 
615 OR 
3 
615 OR 
3 
56155 II 001 C630-0910PM TH 
PER"ISSICN OF INSTRUCTOR 
56165 ., 001 0500-0615PM TT~ 
6 HRS INTEP"EO ACCTG & AO"ISSION TO A GRAD 
56175 II 001 0630-0910P" W 
HRS INTER"EO ACCTG & AOMISSIO~ TO A GRAD 
56185 II 001 0630-0910P" TH 
SE. OPEN ONLY TO GRADS ON 
56195 I. 001 0630-0910P. T 
3H OR 5~~ 
3 
CO"PLETE MSA OR M8A CCRE & DEPT PERMISSION 
3 56205 .. 001 TBA -TaA lBA 
COLLEGE OF BUSINESS 
GRAOUA TE COURS ES 
110 
110 
2H 
O~EN 
OWEN 
OWEN 
22~ OWEN 
11C OhEN 
BUSINESS PROGRAM 
22~ OWEN 
a~SINESS PROGRAM 
110 OHN 
OEGREE AO"ISSION 
222 OhE~ 
152 
A SNYIR 
S RAVENSCROFT 
KHA " 
KATTELUS 
R CKOP~Y 
a SENTENEY 
R OKUPNY • 
BUR ILOV IC~ 
" SHA RIFI 
20 
<0 
20 
20 
20 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRA~UATE SCHCOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG "AY TAKE 600 OR 70q LEV EL (uURS'S: 
C C865 5 
F IN28 7 
iF IN350 
if IN3H 
FIN357 
iF IN359 
F IN38 7 
F IN~5 C 
FIN~51 
FIN~89 
FIN~99 
INNOV\OEVlP LORSHP PROC "8A FOUNDATION COURSES AND COB 650 
COOP EO IN FINANCE 
PRINCIPLES OF FINANCE 
INVE STME NT S 
FINANCIAL MARKETS 
INTER"EO FINANCIAl THRY 
CO-OP EO IN FI NANCE 
PROB FIN MANAGE"ENT 
PORTFOLI a MA~AGE ~ENT 
FINANCE INTERNSHIP 
INOEPENOENT STUDY 
.3 5661 5 II 001 0630-0910PM 
FINANCE DEPARTMENT 
Finance 153 
"CR/NC" Icc 240 & DEPT PER" 
3 VI 7988C 001 TBA -TBA 
ACC 2~1 & ORI 265. PREREQ FOR MGT ~90 
3 VI 5637C,' 001 0930-1020 
3 VI 56380., 002 1000-1115 
3 VI 56390 II 003 1030-1120 
3 V I 56~OC" 00' 1130-1220 
3 VI 56~10" 005 1130-12~5 
3 VI 56.20., 006 1230-0120 
3 VI 56~3C II 007 0100-0215 
3 VI 56 •• 0 II 008 0130-0220 
3 VI. 56'50" 009 0630-0910P. 
350 & 10TH 119 
3 VI 56,60" 001 0500-0615P. 
350 
VI 56.7C II OCI 1000-1115 
VI 56'80 " 002 0630-0910P" 
350 10TH 119 
• 3 VI 56,9C,' 001 0630-0 910P" 
•• tR/Ne •• 287 t DEPT PERMISSION 
3 VI 79890 001 TBA -TBA 
359 
3 VI 5650('tI 001 0630-0Q10PM 
35~ OR · EQUI V 
3 VI 5651C I. 001 0630-0910P. 
"CR/Ne" OEPT PERMISSION 
3 VI 56520 001 TRA -IBA 
DEPT PER"ISSION 
VI 565)0 a. OOl T~A -T 3 A 
GRADUATE COURSES 
TRA 
"WF 
TTH 
"WF 
MWF 
TTH 
~WF 
TTH 
HWF 
"W 
TT~ 
T 
TBA 
T6A 
316 
TeA 
230 
230 
230 
23C 
230 
230 
230 
230 
230 
230 
216 
216 
217 
311 
216 
412 
H2 
OWEN 
TBA 
OWEN 
OhEN 
OWEN 
OWEN 
OhEN 
OWEN 
OhEN 
O.EN 
OWEN 
OhEN 
OHN 
OWEN 
OhEN 
TeA 
OwEN 
OhEN 
OWEN 
a. EN 
VAIL 
INS Hue lOR 
A JE SSE"A 
R GARG 
A Tf SSEM, 
o VALENT I 
R GAOG 
C VAL ENTI 
R HUTCI-!INS 
R KISS 
C VALEUTI 
R KI SS 
Jf RAHfi'AN 
M RAHMAN 
R HllTC~INS 
INSTRUCTOR 
"'U ElLf:R. 
R KI SS 
I f..lS TRUCTOQ; 
A nlHLO 
20 · 
." 4 0 
.0 
4'1 
'0 
, 4 0 
." .0 
.0 
30 
JO 
.) 0 
3r· 
2 5 
30 
II) 
-SENIORS MUST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRAnUATE SCHOOL 10 TAKE 500 L EVEL COURSES. NO ~G .AY TAKE 60 C OR 100 LEV~L CCU<SfS: 
iF IN502 FINANe IAL PRINCI PlES ACC 501 & DEGREE ADMIT GRAD STUDENT 
3 565'5 001 0630-0910P" 
3 60175 002 0900-1210 
F IN615 eUSINESS F IN MARKETS AD" TO GRAD BUS PROG & 502 OR DEPT PERM 
3· 56555 .. 001 0630-o910PM TH 
F IN620 FINANe!AL ADMIN POLICI ES ADM TO GRAD BUS PROG 
3 56565 ., 001 Ob]O-091QPM M 
3 56575 II OOZ 0630-0~lOPM ~ 
3 56585 .. 003 0630-0910P. TH 
3 60155 .t 00. 0900-1210 S 
FIN660 AOV FlNANC!AL MANAGE AO" TO GRAD BUS PROG & 620 
3 56595 II 001 0630-0910P" 
FIN699 INCEPENOENT STUDY OfPT PERMISSION 
3 56605 " 001 TSA -ISA TSA 
REAL ESTATE Real Estate 155 
R ES21C REAL ESTATE PRIN & PRACT 
3 VI 5666C 001 0930-1020 jl!WF 
R ES3~0 REAL ESTATE INVESTMENTS FIN 350 OR OEPT PER" 
3 VI 5667C II 001 1130-1220 HwF 
RESHO REAL E STATE PROPERTY MGT 210 
VI 5666C II 001 1230-0120 ~wF 
230 
TBA 
217 
217 
217 
TBA 
216 
TBA 
. 215 
215 
215 
II AUTHORIZATION FRON THE COLLEGE OF BUSINESS (401 OWEN) IS REQUIRED, PRIOR TO REGISTRATION 
ACDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 77 
a.EN 
CRP EO 
OhEN 
OhEN 
O~EN 
CRP EO 
DillEN 
OwEN 
OhEN 
OwEN 
..... ----------~------------~~- .. -
A H: S SE"1A 
A TcSSE"'4A 
M R AH"'A~ 
tNSTRUCTO~ 
R GARG 
• HUIC_I"IS 
INSTRUCTOR 
A OIALLO 
A OIALL O 
'" WEeK S 
k WE'=KS 
N WE F. KS 
.0 
;0 
2S 
10 
4 5 
45 
MANAGEMENT DEPARTMENT 156 
CRO SECT SECT 
'liS 110 COURSE TITLE-PREREQUISiTES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
OAY,5 
IIGTZOl BUSINESS COIIMUNICATION CTA 
.. 
121/1210 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
:1 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 Vi 
3 VI 
& ENG 121 
567100 
56750 
56760 
56770 ' 
56780 
56790 
56800 
56810 
56820 
56830 
568100 
56850 
56860 
56870 
OR 
001 
002 
003 
DOlo 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
012 
013 
0110 
SPEECH 
0830-0920 
0830-0945 
1030-1120 
1030-1120 
1130-1220 
1130-1245 
1230-0120 
0100-0215 
0230-0345 
0400-0515 
0400-0515 
0630-o910PM 
0630-0910PM 
0630-0910P" 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
"WF 
TTH 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
T 
W 
TH 
"GnBIo HUMAN RESOURCE MGT 
3 
3 
VI 
VI 
56880 •• 001 0830-0920 
56890 a. 002 1030-1120 
~WF 
~WF 
IIGT 38 " HUMAN RESOURCE MGT 
3 VI 56900" 003 0630-0910P" ~ 
"GflU ORGZNL 8EHAVIOR & THEORY THIS COURSE IS A PR~REOUISiTE FOR MGT 490 
3 VI 5691C .. 001 0830-0945 TTH 
3 VI 56920" 002 1130-1220 HWF 
3 VI 56930'# 003 1230-0120 MWF 
3 v r 56940 It: DOlt Ob30-0910PM 
NGflB7 COOPERATIVE EDUCATION "CR/NC" 3 HRS MGT. DEPT PER"ISSION 
3 VI 79140 .. 001 T8A -T8A TBA 
"G13.. INTRO TO ENTREPRENEURSHP COB SECOND AOMISSIO~ CR PERMISSION OF INSTRUCTR 
3 V I 56950 .. 001 1230-0120 MWF 
3 VI 56960 II 002 05QO-OblSPP4 '"'W 
IIU39C INTRO TO STRATEGIC MGT 386 t FIN 350 050 MAY BE CONCURRENT) 
3 ' VI 56970 OM 001 0830-0920 "WF 
3 V I 56980" 002 0230-0320 MWF 
IIGHOl BUSINESS REPORT W!!ITING 202 
NGH6C 
NGHaC 
IIGH90 
NGH9l 
3 VI 56990 fl 001 0130-0220 
~ANAGEMENT SKILLS MGT 384 t 386 
3 VI 57000'f 001 0830-0945 
3 VI 57010" 002 1230-0120 
"WF 
TTH 
~WF 
"-T RESPNSIBLTY t ETHICS SR OR DEPT PERMISSION 
HUMAN RESOURCE DEVLP 
CRGANIlA TI ONAL OEVLP 
COOPERATIVE EDUCATION 
BUSINESS POLICY 
3 VI 57020 f' 001 1130-1220 
3 VI 57030 •• 002 0130-0220 
3810 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 57040 ff 001 0830-0945 
3 VI 57050 U 002 1130-1245 
386 OR DEPT PERMISSION 
"WF 
MWF 
TTH 
TTH • 
3 V I 57060 U 001 1000-1115 TTH 
3 VI 57070" 002 0100-0215 TTH 
•• CR/NC •• 3 HRS MGT t 387. DEPT PERMISSION 
3 VI 79130" 001 T8A -T8A TBA 
COMPLETION OF 8USINESS caRE t SENIOR IN BUHNESS 
3 VI 5708C ff 001 0830-0920 MWF 
3 VI 57090 •• 002 0930-1020 MWF 
3 VI 57100 •• 003 1030-1120 MWF 
3 VI 57110" 004 1130-1220 "~F 
3 VI 57120.f 005 1130-1245 TTH 
3 VI 57130" 006 ' 0100-0215 TTH 
3 VI 57140 •• 007 0230-0345 TTH 
3 VI 57150 •• 008 0630-0910PM T 
3 VI 57160.f 009 0630-0910PM , 
HONORS STUDENTS ONLY ••• ·.···.3 VI 57170 •• OqO 1000-1115 TTM 
~ANIoGIHG WORLD 8US COMM Z02 OR DEPARTMENT PERM 
3 VI 57180 •• 001 0630-0910PM 
INDEPENOENT STUDY SENIOR STANDING t DEPT PERMISSICN 
1 VI 57190 wf 001 TSA -T8A TBA 
INDEPENDENT STUDY SENIOR STANDING t DEPl PERMISSION 
2 VI 57200 .. 001 T8A -T8A TBA 
INDEPENOENT STUDY SR t DEPT PERMISSION 
3 VI 57210,f 001 IBA -T8A TBA 
GRADUATE COURSES 
RCOM 
NC BUILlllNG INSTRUCTOR 
221 
221 
221 
220 
221 ' 
221 
221 
220 
221 
220 
221 
221 
Z21 
221 
325 
325 
114 
114 
114 
IH 
114 
TBA 
220 
325 
220 
220 
OWEN 
OwEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OwEN 
OwEN 
OWEN 
OwEN 
OwEN 
OWEN 
O'EN 
owEN 
O'EN 
OWEN 
OWEN 
O'EN 
OwEN 
TBA 
a"EN 
O.EN 
O'EN 
owEN 
221 OwEN 
325 owEN 
325 OWEN 
220 OWEN 
220 O~EN 
220 owEN 
325 OWEN 
325 OWEN 
325 OwEN 
TBA T8A 
AD"INISTRATION 
2i.9 OWEN 
219 O~E~ 
219 m,EN 
219 O,EN 
219 OwEN 
219 OWEN 
219 owEN 
220 O'EN 
219 OWEN 
219 O'EN 
325 owEN 
466 OwF.N 
466 O"EN 
466 OWEN 
J NIGHTINGALE 
DSR I MM 
INSTRUCTOR 
J NIGHTINGALF 
J CONLEY 
J WALTMAN 
INSTRUCTOR 
o BRIMM 
J ~lALTMAN 
o VICT1lR 
o 3R I ~~ 
INSTRUC TO~ 
INSTRUCTOR 
o SRIMM 
PATR I tIC. 
PATRICK 
F WAGNER 
C HOYER 
J NIGHT INGALE 
R HILL 
R CRO.,.NER 
eELTSeS 
BELTS US 
8ELTSCS 
"ELTSOS I 
J CONLeY 
PHRICK 
PATR ICK 
R CROWNER 
R CROWNeR , 
R CAMP 
R CAMP 
HUSICIO 
HUSICLO 
CHOWOHR Y 
DANAK 
CHOWOHRV 
J OANAK 
INSTRUC TOR 
ETTINGTCN 
INSTRUC TOk 
DANAK 
INS TRUC TCR 
o ETTINGTON 
o VICTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRtJCTO~ 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACIIY 
7.7 
27 
27 
27 
27 
27 
Z1 
7.7 
11 
Z1 
2' 
27 
23 
Z 7 
35 
l5 
120 
1 Z~ 
I ZO 
12 t: 
IZO 
35 
35 
27 
Z7 
35 
35 
27 
Z1 
Z 7 
35 
21 
27 
Z1 
Z7 
Z7 
<7 
Z7 
27 
Z7 
20 
IJ 
I" 
10 
"SENIORS M~ST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHeOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY UKE 600 OR 700 LfVEL ClIU~,St S: 
"CT601 
MGT6010 
MGT605 
14'1618 
NGT6Ze 
Mn688 
MGT6QO 
"GT6Ql 
"'T69Z 
"GT69~ 
INTRNTL MGT:CULT PRSPCTV 501 OR PERMISSION 
3 57225 001 0630-0910PH TH 
SURVEY AND DIAGNOSTIC 605 tORI 501 t ADMISSION TO GRAD BUSINESS PROGRA~ 
3 57235 •• 001 0630-091 OPM TH 
ADMIN COMMUNIeATN THEORY GRADUATE STUDENT IN MGT 
3 572105 •• 001 0630-0910PM 
3 57255 .f 002 0630-0910PM 
3 57265 '0 003 0630-0910P" 
ORG THEORY t BEHOV lOR ADMISSION TO GRAD 8USINESS PROGRAM. 501 
3 57275 •• 001 0630-0910P" 
3 57285 .f 002 0630-0910PM 
STAFFING ORGANIZATIONS ADMISSION TC GRAD BUSINESS PROGRAM & 609 
3 57295 •• 001 0630-0910P. 
M 
T 
.. 
& COMPLETE 
" TH 
HUMAN RESOURCE OEVELPMNT "OMISSION TO GRAO BUSINESS PROGRA~ t 605 t 609 
220 OWEN o VICTO .. 
211 O.EN HUSICln 
219 OWEN CONL EY 
219 OWEN WAL THAN 
211 OWEN J INSTRUCTO" 
FCUNOATION COURSES 
325 DIoiEN F WAGt.IF.~ 
325 OWEN R HILL 
211 R CA~P 
3 57305 fO 001 0630-0910P" TH Z18 O'EN J MCENERY 
PRACTCM:ORG OEVLPMT TRNG 605. 628 t 648 & AD~ISSION TO GRAD 8USINESS PROGRA" 
3 57315 ff OCI 0630-0910P" 211 
THESIS-oRGANLTNL DEVLP~ 628. 638. 658 t 678 t DEPT PERMISSION 
1 57315 II 001 TBA -TBA 
THESIS-ORGANLTNL DEVLPHT 628. 638. 658 t 678 t DEPT PERMISSION 
2 57335 .. 001 T8A -TBA 
THESIS-ORGANLTNL DEVLPHT 628. 638. 658 t 678 t DEPT PERMISSION 
3 ' 57345 .. 001 TBA -TBA 
~ANAGE STRATEGY t POLICY COMPLETION MBA OPERATIONAL AREAS 
3 57355 •• 001 0630-0910P. 
3 57365 .. 002 0630-0910P" 
3 57385 •• 003 06)O-09LOPM 
INDEPENDENT STUDY 605. M8A OR "SOD CORE t DEPT PERMISSION 
3 57375 .. 001 TBA -T8A 
TAA 
T8A 
TSA 
W 
TH 
T~A 
466 
466 
10106 
220 
220 
219 
466 
a"EN 
owEN 
OWEN 
C HOVfL(, 
INSTRUC TCQ 
INS TRoUC T'11( 
tNSTRUCTn~ 
ChOWCHRY 
CRO\olNER. 
ETTINGTCN 
INSTRUC ro., 
II AUTHORIZATION FROM THE COLLEGE OF BUSINESS (401 OWEN) IS REQUIRED PRIOR TO REGISTRATION 
• AOOITIDNAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER -76 
Z7 
17 
27 
1 
.iD 
10 
10 
MARKETING DEPARTMENT 157 
CRO SEC T SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIHE 
HEETING 
OAYS 
iMKT261 
~KT287 
MKT360 
MKT363 
MKn65 
MKT368 
MKT36~ 
HKT3H 
MKT375 
MKT387 
MKH60 
HKH61 
HK1470 
HKHH 
MKH75 
HKTlt87 
H K Tlt8 9 
CONT EM PO RA RY S .EL Ll NG 
COOP 
PRIN OF MARKETING 
Rf TA ILING 
8UYER BEHAVIOR 
MARKETING STRATEGY 
ADVERT IS ING 
3 VI 5752C 001 
3 VI 57530 002 
3 VI 575~0 003 
3 VI 57550 OO~ 
3 VI 57560 005 
3 VI ' 5757C 006 
3 VI 57580 007 
"CR'NC" OEPT PERHISSION 
0~30-1 020 
1030-1120 
1130-1220 
0130-0220 
0230-03~5 
0~00-0515 
0630-0~10PM 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
TTH 
TH 
. 3 VI 79270 II 001 TBA -T6A TBA 
THIS COURSE IS A PREREQUISITE FOR MGT ~~O 
3 VI 575~0" 001 1030-1120 MWF 
3 V I 5760C .. 002 0230,-03~5 TTH 
3 VI 57610 II 003 0630-0~10PM T 
360 
3 VI 57620., 001 1130-1220 MWF 
360 t PSY 101 
3 VI 57630 II 001 
360 t ACC 2~ 
360 
3 VI 576~0 I. 001 
3 VI 57650 .. 002 
3 VI 57660 II 003 
] VI 57670 •• 004 
VI 
VI 
VI 
57680 ## 001 
57690 .. 002 
57700 II 003 
0130-0UO 
onO-l020 
1130-12H 
1230-0120 
0630-Q910PM 
0100-0215 
0230-03~5 
0630-0.10PM 
HWf 
MWF 
TTH 
MWF 
T 
TTH 
TTH 
M 
BUSINESS TO BUSINESS HKT 360 
INTERNTL BUSINESS TRANS 
COOP EO IN HARKE TING 
INTERNAT IONAL MK TG 
SALES MANAGEMENT 
HARKET ING RESEARCH 
PROMOTIONAL STRATEGY 
MARKETING MANAGEMENT 
~ARK ET ING CHANNE LS 
COOP EO IN MARKE TI NG 
INTERNSHIP PROGRAM 
INDEPENDENT STUDY ' 
57710 II 001 1130-12~5 VI 
VI 57720 II 002 0630-0~10PM 
TTH 
TH 
3 VI 57730 II 001 0100-0215 TTH 
**CR'NC" DEPT PERMISSION 
3 VI 79260" 001 TBA -TBA TBA 
360 
577~C II 001 1000-1115 TTH 
261 
VI 
160 
VI 51750 I. 001 0630-0~10PM W 
360 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
5776C II 001 
57770 .. 002 
57780 .. 003 
1130-1220 
0230-03~5 
0630-0910PM 
MwF 
TTH 
H 
36. 
VI 577~0 II 001 1000-1115 
368 SENIOR MARKETI~G HAJOR OR OEPT 
VI · 57800 II 001 0930-1020 
VI 57810" 002 0100-0215 
~I 57820 II 003 0130-0220 
3 VI 57830 .. 004 0~00-0515 
DEPT PERMISSION 
1 VI 578~0 II 001 1130-1220 
•• CR/NC •• 387 t DEPT PERrotISSION 
3 "It 79280 ,I. 001 18A -TBA 
•• CR/NC •• MAJOR t OEPT PERMISSION 
3 VI 57850" 001 TBA -TBA 
SR t DEPT PERMISSION 
3 VI 5786C .. 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURS ES 
TTH 
PERMISSION 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
MWF 
TaA 
TBA 
TBA 
ROOM 
hO BUILDING INSTRUCTOR 
223 
223 
• 223 
223 
223 
223 
223 
TBA 
IH 
IH 
11~ 
315 
318 
2Z3 
223 
315 
318 
318 
22~ 
315 
315 
315 
TBA 
315 
318 
318 
315 
315 
318 
2Z1 
22~ 
22~ 
Z29 
22~ 
TeA 
TBA 
TSA 
O~EN 
OWEN 
OWEN 
O~EN 
OWEN 
OWEN 
. O~EN 
TSA 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
O~EN 
O~EN 
OWEN 
OWEN 
OI,EN 
O~EN 
OwEN 
O~EN 
OWEN 
OWEN 
TBA 
O~EN 
OwEN 
O~EN 
OwEN 
OoEN 
O~EN 
O~EN 
OWE~ 
O~EN 
O~EN 
OWEN 
TSA 
OWEN 
O~fN 
J BRADEN 
B LAFFERTY 
J BRADEN 
B LAFFERTY 
A COTE 
A COTE 
R RYAh 
INSTRUC TOR 
C NEUHAUS 
S FULLERTON 
A MELSKUS 
OTTESON 
OTTESON 
SACHOEV 
SACHC=V 
COTE 
COTE 
FOS TER-DAVI S 
FOSTER-CAVIS 
LAFFERTY 
.. M(SURELY 
~ MCSUREl Y 
R PETHSON 
INS TRUC TOR 
R pfT ERSON 
BRAOEN 
SAUAF.R 
EDWARDS 
E OWAROS 
FOS TE~-OAVI S 
H SAUBER 
R HERl 
SAU~ER 
HERl 
~ SACHOEV 
INS TRUC roR 
FULLERTON 
GOOGE 
CLASS 
CAPACITY 
1. 
10 
1. 
1. 
1~ 
1 • 
19 
170 
170 
170 
170 
~o . 
23 . 
13 
23 
7. 1 
IS 
15 
'SE~IORS MUST HAVE SIGNEO APPROVAl Of THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. hC LG HAY TAKE 600 OR 700 LfYFL COURS , S: 
HKT510 
HKT61C 
M KT66 5 
MKT675 
M K T699 
LAW293 
LAW3~3 
L AWltO:3 
MARKET ING 
HARKET ING POL t PROB 
SEMINAR BUYER BEHAVIOR 
DEGREE 
3 
510 t 
3 
3 
510 
AOMIT GRAD STUDENT 
57875 001 
ADMISSION Te A GRAO 
57885 .. 001 
578.5 I. 002 
WITH NO CREOIT IN BASIC MARKETING 
0630-0~10P" , T 215 OWEN 
BUSINESS PROGHM 
0610-0~l.9PM W 22~ OWEN 
0630-0~10PH TH 22~ OWEN 
57905 #11 001 Ob30-0910PM 223 o .. eN 
""T PLANNX-G t FORECASTG 610 AOMISSION Te GRAD BUSINESS PROGRAM 
5791S II 001 0630-0910PM 
INDEPENDENT STUDY 610. ADMISSION TO GRAO BUSINESS PROGRAM 
LEGAL ENVIRON~ENl OF BUS 
LEGA L RE SE A~CH 
LAW OF ENTERPRISES 
EMPLOYMENT LAW 
3 57925 II 001 TBA -TBA 
3 
3 
3 
3 
1 
ONE LAW 
3 
293 OR 
3 
3 
293 
3 
Law 158 
VI 5802e 001 0930-1020 
VI 5803C 002 1030-1120 
VI 580~0 003 1130-1245 
VI 58050 OO~ 0100-0215 
vI 580bC 005 0630-0910PJ1 
CDURH. fORMERLY 313 
VI 58070 001 0~00-0515 
DEPT PERMI SS 10. 
VI 58080 II 001 1230-0120 
VI 580~C II 002 0630-0910PM 
VI 5~100 1111 001 1000-1115 
GRADUATE COURSES 
o 315 
t OEPT PER"ISSION 
TBA T BA 
TTH 
MWf 
T 
TTH 
315 
215 
215 
215 
215 
215 
2Z~ 
3Ie 
215 
OWEN 
O~EN 
O~EN 
O~EN 
O~EN 
O~EN 
OWEN 
OWEN 
owEN 
OwEN 
OwEN 
PHFRSON 
A BHSKUS 
R MERr 
C NEUHAUS 
H MCSURELY 
R OODGe 
wflRfR 
~fLeER 
BARTON 
DeFEeAUGH 
RA~TON 
BAR TeN 
J wELaf~ 
G VICTOR 
OEfERAUGH 
7.3 
13 
1· 
1() 
21 
~O 
~5 
.SENIORS l.1l:ST HAVE SIt;NEO APPROVAL OF THE GRAOUATE SCHcel TO lAKE SOC LEVEL COURSES. NO UG P'4AY TAKE boe OR 1CO lEVFL CCURSfS: 
L ~W50 3 LEGAL ENVIRON~ENI Of BUS DEGREE AD.IT GRAD STUCENTS ONLY. NO CREOIT IN 2~3 
EMPLOYMENT LAW 503 ~~ EQUIVA~:~~5 001 0630-0910PM H L AWS9'j 318 
3 58115 001 Ob30-0910PM TH 215 
II AUTHORIZATION FROM THE COLLEGE OF BUSINESS (401 OWEN) IS REQUIRED PRIOR TO REGISTRATION 
AOOITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER -79 
OWEN 
OkEN DEfEBAUGH 
Operations Research 159 
CRD seCT seCT MeeTING ROOM CLA~;S 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 "Ie NO TIME DAYS ~O 8UILDING INSTRUCTOR CAPAC II TY 
ORI2b5 8USINE SS STATIST ICS I MTH 118. MTH 119 AND eR I 215 
3 II 58180 001 0930-1020 MWF 3210 OWEN R GLEDHILL ~~; 
3 11 58190 CO2 1030- 1120 MWF 3Zb OWEN GLEDHILL 3'; 
3 11 58Z00 003 1130-1 2~ 5 TTH 3210 Ok EN W ELLIS ~'; 
3 II 58110 004 0100-0215 TTH 3210 PWEN L W(JUOLA"lO 3~) 
3 II 58Z20 005 0130-0220 MWF 3210 OWEN YOUNG H 
3 II 58230 DOlo 0230-0320 MWF 3210' OWEN K YOUNG 35 
3 II 58Z~0 007 0230-0345 TTH 3Zb OWEr; ~ KRAMER 35 
3 II 58250 008 Ob30-o910PM M 3Zb Ok EN k ELLIS 20 
3 II 582100 009 Ob30-0910PM T 3210 OWEN , W ELLIS 35 
.. ORI3H PRODUCTf'4/0PERATION MNGMT ORI Zb5 & MGT 3810 • TH IS COURSE IS A PREREQUISITE FOR MGT 490 
3 VI 58270 •• 001 1000- 1115 TTH 114 OWEN N WU 80 3 VI 58Z80 •• OOZ 1130-1245 TTH 109 OWEN N WU 35 
3 VI 58290 II 003 1230-01Z0 MWF 109 OW EN R WARREN ~s 
3 VI 58300 ,# 004 0130-0220 MWF 109 OWEN R WARREN !!S 
3 VI 58310 •• 005 0500-0b15PM MW 109 Ok EN R WARREN ;J 5 3 VI 58320 •• DOlo Ob30-0910PM M 109 OkEN R WARREN ;15 
3 VI 58330 11007 0630-o910P'" TH 109 OWEN INS TRUC TOR :Ie; 
OR1387 COOP EOUC IN OPER RESRCH •• CR/NC •• 3 HRS IN PRODUCTION MANAGEMENT. DEPT PERMISSION 
3 VI 79900 001 T8A -T8A TBA T8A TBA INSTRUqOR 5 
.. ORIH3 PROO/O PR TN MGT-WRLO VI Ell 37'> 
VI 58340 11001 0630- 0910PM M 327 OWEN SOKKAR ;10 
iORI474 PRODUC Tl VI TY MANAGE ... eNT 418 
3 VI 58350 II 001 0630- 0910PM T 324 OW EN N WU ./0 
ORH87 COOP EOUC IN OPER RESRCH "CR/NC •• 3 HRS IN PRCOUCTION MANAGEMENT & 387. DEPT PERMISSION 
3 VI 79910 001 TBA -TBA TBA TeA T8A INS TRUC TOR 5 
ORI489 INTERNSHIP PROGRAM ... AJOR & DEPT PERMISSION 
3 VI 583100 001 TSA -TBA TBA TBA OkEN INSTRUC TOR 
ORH97 INCEPENDENT STUDY DE PT PERMISSION 
1 VI 58370 •• 001 TBA -T~A TBA TBA OWEN I~STRUC TOR ORH98 INOEPENOE"IT STUDY DEPT PERMISSION 
2 VI 58380 .. 001 TBA -TBA T8 A TeA D.EN INSTRUCTOR 
OAH99 INOEPENOE"IT STUDY DEPT PERMISSION 
3 VI 58390 at 001 TRA -TBA TAA T~A OWEN INS TRUC TOR 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS MUST HA~E SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 50C LEVEL CCURSeS. NO UG I'AV TAKE 600 OR 700 L~VF.L CnU~Sf's: 
OR 150 1 INTRC PROBA8ILITY&STATS PITH 118 t 119. OPEN O~LY TO STUDENTS ON GRADUATE DEGREE PROGRAM 
3 58~05 001 D630-0910P~ 
" 
3Zb O.EN k ELLIS 20 
.CRI5D3 PROOUCTN t OPERATNS MGT 501 . OPEN ONLY TO STUOENTS ON GRAOUATE DEGREE ADMISSION 
.3 S8~15 001 0630-0910PM T 109 OWE~ SDKKAR ]0 
3 58425 002 0630-0910PM W lC~ O.EN SOKKAR ]0 
3 80165 003 0100-0410 S TBA CR P ED WAR~EN 3 1) 
ORI565 APPLD LINEAR STA T !COELS 2105 OR SOH NO CREO IT 465 
3 58435 001 0500-0615 PM IIW 326 OkEN R GLEOHILl 30 
ORlb02 TECHNQS BUSINESS RESRCH 501 & 50Z OR EQUI~.STUDENTS ADMITTED TO .GRAB BUSINESS PROGRAMS O~LV 
3 58445 II 001 0500- 01015 PM TTH 3Z6 OWEN. I< KRAMER 2Q 
3 58455 .. OOZ 0630-0nOPM M ZZ2 owEN ~ KRAMER 20 
DRI605 MANAGRL EC eN/DEC ISN AN AL ORI 1002 AND ECO 5eo 
3 58465 at 001 Ob30-0 91 OPM W 3Z6 OWEN K YOUNG 20 
3 58475 II 002 0630-0910PM TH 2Z2 OWEN L WOOCLANC 20 
3 801A5 .. 003 0100-043 0 S TeA TBA INSTRUCTOR ]0 
ORlb3b fORECA ST ING !CDE LS ORI ~65 OR ORI 60Z OR E~UIVALENT PROGRAM 
3 58485 #II 001 Ob30-0910P" ,.. 316 OWEN L WOOOLANC 20 
o RI 1091 INDEPENDEN T STUDY DEPT PERMISSION 
1 58495 u 001 TBA -TBA TBA TBA OWEN INS TRUC TOR 
OU698 INDEPENDENT STUDY OE PT PERMISSION 
2 58505 .. 001 TSA -TBA TRA TBA OkEN INSTRUCTOR 
o RI 699 IN DE PE NOEN T STUOY DE P T PERMISSION 
3 58515 u 001 TBA -TBA T6A TeA Ok EN INSTRUCTOR 
II AUTHORIZATION FROM THE COLLEGE OF BUSINESS (401 OWEN) IS REQUIRED PRIOR TO REGISTRATION 
• ACDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 80 
Information Systems 160 
CRO SEC T SECT "EETING ROOM CLASS 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP to NO NO TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
iIlRI215 END-USER COMPUTING MTH 118. ~UST BE CO"PLETE[f BY END OF SOPHOMORE YEAR 
3 VI 58590 001' 0930-102.0 MWF 317 OWEN S ANTIOCHIA 35 
3 VI 5B600 002 1030-1120 ~WF 317 O~EN S ANTlGCH lA 35 
3 VI 5B610 003 0100-0215 TTH 114 OWEN ~ MlTRI 120 
3 VI 58620 004 0130-0220 MWF 317 OWEN S ANT lOCH lA 35 
3 VI 58630 005 0500-0615 TTH 114 OWEN MlTRI 120 
3 VI 58640 OOb Ob30-0910PM ~ 317 ' OWEN AH~AO 35 
iIlRJ219 FILE PROC & COBOL PRGRM 215 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 58b50 001 1130-1245 TTH 102 OWEN w KHORSHIO 30 
3 VI 58bbO 002 Ob30-0910PM T 102 OWEN INSTRUCTOR ~O 
iIlRJ247 SFTWR OSGN & PRGRM T EC HQ 215 
3 VI 58670 001 1030-1120 MWF 2ZZ OWEN C SAXON 30 
3 VI 58b80 002 Ob30-09tOPM W 102 OMEN C SAXON 30 
iORI315 APPLIED DATA STRUCTURES ORI 219 & 0 RI 247 
3 VI 58b90 1111 001 0500-0b15P" TTH 109 OWEN MROALJ ~O 
ill R 138 0 DATABASE CONCEPTS ORI 315 OR PER"ISSIDN 
3 VI 58700 •• 001 0100-0215 TTH 317 OWEN KHA I LANY 30 
3 VI 58710 III 002 Ob30-0910PM T 223 O~EN KHAILANY 30 
o RI38 7 COOP EOUC IN INFO SYSTMS '.CR/NC" 3 HRS IN INFO SYSTEMS. DEPT PERMISSION 
3 VI 79920 001 TBA -TBA TBA TBA TBA INS TRUC TOR 
iIlRI417 SYSTEMS ANALYSIS & OESGN 219 & 2b5 
3 VI 58720 ,I. 001 0500-0b15P" MW 222 OWEN AHMAD 25 
iOR1420 DATA CC»1MUNCTNS&NETWORKS 2b5 & 315 
3 VI 58730 •• 001 Ob30-0910PM M 209 OWEN J INSTRUC TOR 25 ill R1425 SOFTWARE ENGINEERING MGT ORI 417 
3 VI 58740 l1li 001 Ob30-0910PM W 209 O~EN ESTEVA 25 
OR1442 INFORMATN RESOURCE MGT ORI 1tl7 
3 VI 58750 001 Ob30-0nOPM TH 209 OWEN MROALJ 25 
OR1449 INFO SYS DEVLP/I MPL PROJ '017 & 419 
3 VI 587bG II' 001 Ob30-0910PM W 324 OwEN FARAH 20 
ORI487 COOP EOUC IN INFO SYSTMS "CR/NC" 3 HRS IN INFO SYSTEMS & 387. DEPT PERMISSION 
3 VI 79930 001 TBA -TBA TBA TBA TeA INS TRUC TOR 
ORI489 INTERNSHIP PROGR AM MAJOR DEPT PERMISSION 
3 VI 58770 /III 001 T~A -TBA TBA TBA OWEN INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE bOO OR 700 LfVEL COUR SES : 
iORI502 BUSINESS INFO SY STEMS MTH 118. OPEN ONLY TO STUOENTS ON GRADUATE DEGREE PROGRAM 
3 58785 001 Db30-0910PM M 102 OWEN AHMAD 30 
3 58795 002 Ob30-091DPM TH 102 OWEN W KHORSHID 30 
3 80 l't5 003 0100-0410 S TBA CRP cD W KHORSHID 30 
iORI510 PROGRMNG & OAT A STRUCTR 
3 58805 001 D500-0615PM MW Zlb owEN EST EVA 30 
ORI6Z0 DATA NETWORKS ORI 502 OR OR I 5~D UIV t ADMISS ION TO A GRAD BUSINESS PROGRAM 
3 58815 •• 001 D500-0615PM MW 217 OWEN B FARAH 20 ORI624 COMPUTER RESOURC ES "GT ORI 510 GRAD BUSINESS PROGRAM 
3 58825 •• 001 Ob3D-091DPM TH 317 OWEN KHAILANY 20 ORl625 SOFTWARE ENGINEERING MGT ORI b14 o A GRAD BUSINESS PROGRAM 
3 58835 •• OCI Cb3D-0910PM T 317 OWEN ~RDALJ 20 ORI655 EXPERT SYSTEMS I N BUS ORI 510 ITTED TO GRADUATE BUSINESS PROGRAMS ONLY 
3 58845 .. 001 0500-0615PM MW 317 OWE~ C SAXON 20 
ORI69b Syst EM OEVLPMNT PROJ EC T OPEN ONLY TO STUDENTS ADMITTED TO GRAD BUSINESS PROG.CEPT PERMISSION 
3 58855 .. 001 0'630-0910PM M 223 OWEN B FARAH 20 
#I AUTHORIZATION FROM THE COLLEGE O,F BUSINESS (401 OWEN) IS REQUIRED PRIOR TO REGISTRATION 
i ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 81 
COLLEGE OF EDUCATION 
TEACHER EDUCATION DEPARTMENT 
GENERAL ADMISSION POLICY 
ADMISSION TO THE COLLEGE OF EDUCATION IS NOT AUTOMATIC. STUDENTS APPLY FOR 
ADMISSION IN 101 BOONE HALL AFTER COMPLETING 56 UNDERGRADUATE CREDIT HOURS. 
12 OF WHICH MUST BE FROM EMU. ONLY COURSES MARKED WITH AN ASTERISK (0) MAY BE 
TAKEN PRIOR TO BEING ADMITTED TO THE COLLEGE OF EDUCATION. 
STUDENTS MUST PASS ALL SECTIONS OF THE MCTP TEST IN ORDER TO BE ADMITTED TO THE 
COLLEGE AND TO ENROLL IN GROUP IV COURSES NOT MARKED WITH AN ASTERISK. 
GRADUATE OR SPECIAL STATUS STUDENTS MUST ALSO BE ADMITTED TO THE COLLEGE OF 
EDUCATION IN ORDER TO REGISTER FOR EDUCATION CLASSES. 
Curriculum 161 
CRD SECT SECT RCOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NC NO TIME 
MEFTING 
DAYS NO BUILDING INSHUcro~ 
CUR2li. 
C~R302 
C UR30~ 
CtR305 
CUR3H 
C UR~OI 
C UR~ 78 
C UR488 
C UR4q 0 
C ~R4q I 
C UR49 7 
C UR49 8 
C UR4qq 
THE DEVELOPING CHILD SOPHOMORE. CONCURRENT WITH 215 
3 VI 5892G 001 1230-0145 MW 21q 600"E 
3 VI 58q30 002 0200-0315PM MW 219 BOONE 
'~ILLlSTC" 
WILLI STON 
MTHoS INTEG CUR RSRC ECE EDP20o.MTHI08.HEC214 & 215 
3 IV 58940 DOl 1230-0145 TTH 210 BOONE 
3 IV 5895C 002 0200-0315 TTH 210 BOONE 
PAC IO~Ef( 
PACIOREK 
CURRIC & MTHDS-ELEMNTRY REQUIREO BY ALL STUOENTS SEEKING ELEMENTARY CERTIFICATION 
3 IV 589bO 001 1100-1215 MW 210 BOONE 
3 IV 58970 002 1000-1115 TTH 107 BOONE 
3 IV 58980 003 0200-0315 TTH 2C7 BeONE 
3 IV 59COC OC5 CI00-0215 MW 210 
3 IV 59010 OOb 0300-0415 MW 210 
3 IV 5902C 007 0330-0445"" 203 
;,OONE 
eCO~E 
PRAY H 
STARKO 
INS TRUC TnP. 
INSTRUClO· 
J WEISE. 
STARKe 
GRINBERG 
CURRIC & MTHDS-SECONoARY REQUIRED BY ALL STUDENTS SEEKING SECONDARY CERTIFICATlC~ 
THE DEVELOPING INFANT 
3 I V 5Q030 001 1100-1215 TTH 040 
3 IV 5904C 002 IWO-1215 MW 2lQ 
3 IV 59050 003 0200-0315 MW C04 
3 IV S9060 004 0330-0445 TTH 210 
214oCONCURRENT "ITH 315 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
3 VI 59070 001 1100-1230 TTH 12 3 BCC~E 
T GARC~ER 
PASCH 
LA!'IlGt:1ot 
T GARONF.q 
INS TRUC TOR 
ISSUES & PRACTICE IN ECE 302 & EOP 341. COREe wIRE-SCH STUDENT TEACHING THE PRE-SCHOOL 
2 IV 59080 001 0400-0540 
SPEC IAL. TOPICS-CURRIC 
2 VI 5Q09C 001 030-0500 
2 VI 5Ql00 002 0300-0430 
2 VI 5911C 003 0330-0500 
2 VI 59120 004 0900-1030 
2 VI 59130 005 1000-1130 
2 VI 59140 OOb 1200-0130 
INTERNSHIP TEACHER EO "CR/NC" 387 & DEPT PERMISSION 
2 IV 59150 #0 001 TBA -TBA 
SPECIAL WORK-HONORS CRS SENIOR STOG. 3.5 GPA & DEPT PERM. NO 
I IV 591bO ## 001 TBA -TeA 
SPECIAL WORK - HONORS SENIOR STOG. 3.5 GPA & DEPT PERM. NO 
2 IV 59170 •• 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 IV 59180 'I' DOL TBA -laA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMIS SION 
2 IV 5919C ## 001 TBA -TBA 
IN DEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 IV 59200 •• 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TH 403 PP.AY-H INS TRUC TO_ 
" TH 
" T 
T 
TBA 
STUDENTS ON 
T~A 
STUDENTS ON 
TBA 
TRA 
TBA 
213 
123 
213 
219 
219 
219 
TBA 
ACADEMIC 
234 
ACADEMIC 
234 
234 
234 
234 
BOONE 
BOONE 
BCONE 
o,OONE 
BOONE 
aOON E 
Ir<S TRUC TOK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO' 
J wiLLISTON 
J WILLISTON 
J WILLISTCN 
TBA J GR IN~E.'; 
PRO BAT ION 
OOON E INSTRUCTO. 
PROSA TiON 
BCONE INS TRUr. TO-
BOONE INS TRUC TO ~ 
POONE INS TQUC TO, 
eCONE INSTRUC TO. 
(It.:;S 
CAPAC! TV 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
-SENIORS " ,liST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOUATE SCHeOL TO TI\KE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR. Jon U:Y::L (.fiU~<;f..3: 
C lR 52 2 EFFECTIVE TCHNG-~IO SCHL b20 
59215 001 0515-0800PH TH 104 BOONE INSTRUC TOR 
CUR 5b 0 SCHOOL & CLRM DISCIPLINE 
59225 001 0515-0655PM 040 BOONE GARCNfR 
C UR60Q TR ENDS I SSUES IN ECE 
Z 59235 001 Q720-0900PM 219 BOONE MCKEE 
CURfOI HLPNG YG CHLO IN CR ISIS EOP 600 OR A COURSE IN DEVELOPMENTAL P S YCHOLOGY OR Hl.""AN O'C:YEU1P~ENl 
1 59245 OCI 0'515-0655PM T 219 BOONE J "'(KEf 
C ~R602 PRESCHOOL EOUCAT ION 
CUR616 ISSUES ELEM SCHOOL CURR 
C ~Rb32 INDIVID INSTR SECOND SCH 
C LR655 CURRICULUM FOJNDATIONS 
C UR656 CURRIe 05GN,IMPLMTNtEVAl 655 
59255 
592b 5 
59275 
592B5 
59295 
59305 
59315 
001 0515-0655PM 
001 072'J-0900P,", 
002 0515-0655PH 
001 0515-0b55P" 
001 0720-0QOOPM 
002 C515-0b55PM 
003 05l5-0655PH 
2 59325 001 0515-0b55PM 
C URb73 WROCH STRTG GFTD&TLNTO EDP 504 
2 59335 001 0515-0b55PM TH 
CURbQl THESIS DEPARTMENT PERMISSION 
2 59345 •• 001 TH -TOA TRA 
CUR694 SEMINAR-CURRICULUM 20 HRS GRAD CREDIT & CNE OF CUR 61b, 620 OR b30 
2 59355 ' 001 0515-0655PH 
2 593b5 OC2 0720-0<00PH w 
2 59375 003 0515-0655P" TH 
2 59385 •• 004 0515-Ob55pM 
2 59395 ## 005 0720-0QOOPH 
CURbQ7 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 59405 ## 001 TBA -TBA TBA 
CUR6Q8' INOEPENDENT STUDY DEPT PE RMISSION 
Z 59415 .r 001 TBA -TijA TBA 
.. AUTHORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRIOR TO REGISTRATION 
ADDITIONAL COURSE FEE REQUIREO 
WINTER - 82 
219 
004 
403 
123 
207 
104 
203 
41 q 
TBA 
107 
305 
715 
213 
213 
234 
234 
HCCN~ 
dOONE 
PRAY-H 
aOONE 
BOONE 
dOONe 
PRAY-H 
PRAY-H 
OOONE 
T8A 
BCONE 
PRAY-H 
PRAY-H 
BCO,..F. 
nQOf'~E 
SOONF 
800NE 
K PAC ICREK 
HUYVAI=RT 
HUYVAER. T 
B GREFNE 
J wEISER 
R IfoIARTUS::IoIICl 
~ PAsek 
A STAJ:;KQ 
", PASCH 
WEISfR 
GRlt-:iit=:~G 
PASCH 
AOA~S 
AOA"S 
INSTRUC rOF 
t NS TPUC Tn~ 
2, 
1,-, 
2 '; 
l'; 
7.';' 
I> 
CRS ~O 
R CG311 
R CG31.1 
iiRCG314 
Reading 162 
CRO SECT SECT ROOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO ~O TIME 
MEETING 
DA YS NO BUILDING INSTRUCTOR 
TCH ROG IN SECONDARY SCl ADMISSION TO THE COllEGE OF EDUCATION. EDP 322 CONCURRENT 
3 IV 59520 DOl 0800-0850 ~WF 203 
.3 IV 59530 002 1000-1050 ~WF 210 
T.CH ROG IN SECONDARY SCl ADMISSION TO THE COLLEGE OF EDUCATION. EOP 322 CONCURRENT 
3 IV 59540 003 0100-0150 MWF 104 
ROG IN ELEME~TRY SCH ADMISSION TO THE COLLEGE OF EDUCATION. EDP 322 CON~UR RENT 
6 IV 59550 001 0900-1145 TTH 213 
6 IV 59560 002 0900-1145 HW 203 
6 IV 59570 003 0100-0345 MW 719 
6 IV 59580 004 0800-1045 TTH 719 
6 IV 59590 005 1230-0315 TTH 20 3 
6 IV 59600 006 1230-0315 "Hij 203 
6 IV 59610 007 1000-1245 ~ 104 
6 IV 59620 008 0800-1045 MW 71 9 
PRAY-H 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
PRAY-H 
PRAY- H 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRAY-H 
BOONE 
BOONE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCT OR 
I ALL EN 
M BI GLER 
B DI AMOND 
J GORDON 
J GOR CON 
H BIGLER 
H MOORE 
M KI NNEY 
ClASS 
CAPACITY 
25 
25 . 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
GRADUATE COURSES 
'SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG HAY TAKE 60 0 OR 700 LEVEL COURS ES: 
RDG519 
R CG56 3 
R [G58 C 
oR DG668 
iR DG689 
R CG694 
OlE CT 300 
PROGS IN lA~GUAGE ARTS 
59655 DOl 0710-0900PM W 
FOUNO READING OEVElOPMNT AN UNDERGRAD COURSE IN TEACHING OF READING 
4 ~9675 001 0515-0900PM T 
REAOING-WR ITNG CONN: K-6 
59695 
DIAG & REMEOTN ROG PROBS 563 
4 59725 
PRAC TI CUM-READING DEPT PERMISSION 
4 59735 
59 765 
001 OS15-0655PM 
002 0515-0900PH 
001 0515-0900PH 
002 0515-0900PM 
W 
TH 
T 
203 
210 
3 0 5 
304 
719 
719 
SEHINAR:CURR I ·SSUES ROG HRS OF GRADUATE CREDIT IN READING. EDP 617 RECO~~ENDE D 
PRA Y-H M MOO RE 
BOON E ALL EN 
PRAY- H MOORE 
PRAY - H C NELSON 
PRAY-H H KIN NEY 
BOONE o NELSON 
2 59745 001 0720-09DOPM Ii 715 PRAY- H B DIAMOND 
INTRO CMPTR APPL FOR Eau 
2 59755 002 0515-0655PM II 715 . PRAY- H B DIAMOND 
Educational Technology 164 
'.CR/NC.' Ne 
1 IV 
1 IV 
I IV 
1 IV 
1 IV 
I IV 
STUDENTS 
59BI0 
59B20 
59830 
59840 
59850 
S986C 
ON ACADEMIC PROBATION 
001 0100-0150 T 
002 0200-0250 T 
003 1100-1150 W 
004 0100-0150 W 
005 1100- 1150 TH 
006 0100-0150 TH 
GRAOUATE COURSES 
113 
113 
113 
113 
126 
126 
BCONE 
il CON E 
BOON E 
e OO NE 
BCONE 
BDONf 
B CRAWFO RD 
B CR AWF ORD 
B CRAWFO RD 
8 CRAW FORC 
A R E DN A ~ 
A BEDNAR 
2.5 
25 
25 
25 
20 
20 
15 
I S 
2 2 
22 
2 2 
2 2 
2l 
22 
'SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GR.ADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COUR SES. NO UG HAY TAK E 6 0 e OR 100 LEVEL COUR Sf S: 
i1EOT507 
ECT614 
ECT616 
OlE oT61 7 
.ECM34s 
INTRa TO MIC,ROCOMPUTERS "CR/NC" 
2 
LOGO }OR EDUCATORS .1 I 
TECHNOLOGY INSTRUCTION 
514 
2 
ONE COURSE 
2 
59875 001 0515-0655PM W 
59885 001 0720-0900PM T 
IN ED PS YCh. HUMAN DEVELOPMENT OR 
59895 DOl 0515-06S5PM T 
EO APPLCTNS OF C~PTRS II 507 & 517 OR PERMISSION OF THE INSTRUCTO R 
Z 59905 001 0720-0900PM W 
1 26 
113 
pnCHCLCGY 
126 
113 
BOONE 
BOO NE 
BOONE 
BCONE 
Educational Media 165 
MEDIA FOR CLSSRM TEACHER "CR/NC'. CONCURRENT 
I IV 6000e 
1 IV 60010 
I IV 60020 
1 iv 60030 
I IV 60060 
1 IV 60070 
IV 6008 0 
IV 60090 
IoITH 
DOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
CUR 304/CUR 
.0900-0950 
1100-1150 
0100 - 0150 
0200-0250 
0900-0950 
1100-1150 
0100-0150 
0200-0250 
GRADUATE COURS ES 
305 OR 
T 
T 
T 
T 
TH 
TH 
TH 
TH 
STUDE~T TEAC HING. 
12 0 LIB 
120 LIB 
120 LI B 
120 LI R 
120 LIB 
120 LIB 
120 LIB 
120 LIB 
GREEN E 
CR AWFORC 
CRAwF DRC 
NO ACA D. P Ra BAT ~ 
R BAJWA 
R BAJWA 
R BAJWA 
R BAJWA 
R BAJWA 
R RAJW A 
BAJW A 
BAJWA 
15 
15 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
'SENIORS · MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOCL TO TAKE 500 LEVEL COURSE S. NO UG HAY TAK E 600 OR 70 0 LEVEL COU RSES : 
E 014662 TV IN EDUCAT ION 
2 60105 001 0720-0 900PM 
ECM680 MESSAGE DESIGN 
60115 001 0 5 15-0 65 5 PM 
## AUTHORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIREO PRIOR TO REGISTRATI ON 
Ol ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 83 
W 120 LIB GRI~ES 20 
TH 120 LIB A BEDNAR 20 
Social Foundations 166 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC ~O TIME 
SFD328 SOCIAL ASPECTS OF TEACHG NO STUDENTS 
3 IV 
3 IV 
3 IV 
3 IV 
3 IV 
3 IV 
1 IV 
1 IV 
3 IV 
3 IV 
1 IV 
ON ACADEMIC PROBATICN 
bOl70 001 0800-0915 
bOl80 002 0800-0915 
bOl90 003 0930-1045 
b0200 004 0930-1045 
b0210 ., 005 1100-1215 
b0220 OOb 1100-1215 
b0230 007 0200-0315 
b0240 OOR 0200-0315 
b02SC 009 0130-0445 
b02bC 010 0130-0445 
b0270 011 0410-0655PM 
MFETING 
DAYS 
MW 
TTH 
MW 
TTH 
MW 
TTH 
"W 
TTH 
MW 
TTH 
T 
ROOM 
NO BUILOING INST~UCTOR 
210 
207 
207 
207 
·\I,l8 
207 
201 
lLl 
107 
10 1 
IC4 
BOONE 
aCONE 
BtCNE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
AOONE 
BOONE 
aaONE 
BOONE 
BOONE 
R MARTUSEWICI 
INSTRUCTOR 
GWAL TNEY 
SAMONTE 
MARTUSEWICZ 
SA"ONTE 
GWH TNE Y 
PIETlG 
SAMONTE 
M KRANSDORF 
M MCCORMA CK 
CLAS~ 
(APACI TV 
2S 
IS 
1S 
2S 
25 
lS 
25 
25 
25 
25 
lS 
GRADUATE COURS ES 
-SENIORS MUST HAvE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 50C LEVEL CCURSES. NC UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL CUURSES: 
S FD50D 
S F055e 
S F0572 
SFD5BO 
SFDb27 
SFD680 
SOC FD ED: INTRODUCT ION 
PHILOSOPHY OF EDUCATION MAJORS: 500; 
2 
HISTORY OF AMERICAN EOUC MAJORS: 500; 
2 
SOCIOLOGY OF EDUCATION 
TRENDS\CHAlLNG INTL EOUC 
SPEC TOPICS-SOCIAL FOUNO 
MAJORS: 500; 
2 
b0285 
OhiERS: 
b0295 
OTHER S: 
b0305 
OTHER S: 
60115 
bDl25 
001 0720-0900PM 
ONE COURSE IN PHILOSOPHY 
001 0515-0720PM TH 
101 
CR RELIGION 
107 
ONE COURSE IN AMERICAN HISTORY 
001 0515-0655PM M 210 
ONE COURSE IN SOCIOLOGY 
001 0515-0655PM T 305 
001 0515-0b55PM 213 
BOONE INSTRUCTOR 
BOONE J PI ETIG 
OOONE T GwA L TNE V 
PRAY-H R MARTUSFI<ICl 
BOONE SAMONTE 
SFD694 ADVANCED SEMINAR Z 60335 II. 001 rBA -TBA. TBA TeA TEA M "'CC ORMACK 20 HRS COMPLETEC ON HA INCLUDING 500 t 0 HRS IN AREA OF CONCENTRA TICN 
ECPIOb 
ECP3I8 
E CP31 2 
E CP31 5 
ECPHe 
EDP3H 
EDP477 
~ [P~ 78 
EDP479 
2 b0345 •• 001 0720~0900PM T 207 BOONE J PIETIG 
Educational Psychology 167 
INTRO TO UNIVERSITY STDY ASSIGNEC STUDENTS ON SPECIAL PROGRAM 
3 II 60400 001 1100-1115 MW 
USES OF PLAY-HELPNG PROF NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATI ON 
1 Iv 6041e 001 0100-0410 TTH 
HUMAN DEVELPMNTtLEARNING PSY 1011101. NO STUDENTS ON ACAC EMIC PROBATIO' 
4 IV 60420 001 1200-0140 MW 
4 IV 6043C 002 0200-0340 MW 
It IV 6o""o 003 0800-0Q40 MW 
4 IV 6045C 004 1000-1140 MW 
4 IV 60460 005 1200-0140 MW 
4 IV 60470 006 0100-0140 MW 
LIFE SPAN HUM GRWTH tDEv PSY 101/102. NO STUDEN TS ON ACADEMI C PROBATION 
4 I V 6048 COOl 0200-0340 MW 
4 IV 60490 002 1100-1240 MW 
4 IV 60S00 003 0100-0440 MW 
4 IV b051C 004 0800-0940 TTH 
4 IV 6052C 005 1000-1140 TTH 
4 IV 60510 000 0100-0440 TTH 
4 !{ 60820 001 0100-0240 TTH 
7\9 
219 
107 
101 
213 
211 
213 
211 
04 0 
2e 7 
le4 
210 
2 10 
040 
040 
PRAY-H 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
~OONE 
~OONE 
OOONE 
BOONr-
BDONE 
SCO'E 
SOONE 
BOONE 
BCONE 
BOONE 
,J COLLIN S-r-AGLlN 
J MCKFE 
K '~F. AlIVA 1 <; 
J( BEAUVAI S 
lAIH:NNE 
LAbEN,F 
BlA I R 
J OLA I R 
W LABENN r 
S JONF S 
S JON.S 
C J OSE-KA" PF f',:FR 
C JOSE-KAMPFNEP. 
T EVERS 
C JOSE-KAMPFNER 
INTRO TO "USURE t HALU 102 OR 320 FOR TEACHER EO.JR &. PSV 101 FOR OTHERS.NC ACAOEMIC PRO BATN 
1 I V b056C 001 0800-001 5 
1 IV 60570 002 1100-1215 
1 IV 6058C OCl 0910-1045 
1 IV b059C 004 0100-0415 
1 IV 60600 005 0100-0215 
3 IV 60610 OC6 C515-0655PM 
MEASURE t ASSESS CH!LORN 200 t 
1 
3 
PSY 101lPSY 102 
TV 6062C 
IV 60610 
001 
002 
1200 -0 II 5 
C200-03l5 
SPECIAL TOPICS - YOUTH HLPG YOUTH 
DIVERS ITY 
60830 
60840 
60850 
60860 
IV 6004C 
" 001 
002 
003 
004 
TBA-TBA 
TBA-TBA 
TBA-TBA 
TBA-TBA 
001 1200-1 250 
SPECIAL TOPICS PREREQ. CUR/REC l14 or Ll~ 
YNG CHILD IN PERIL 1 60540 001 0200-0115 
GRADUATE COURSES 
TTH 203 PRAY-H P POKA Y 
TTH 203 PRAY-H P POKAY 
TTH 203 PRAY-H PUKAY 
TTH 107 BOONE LEOH-" 
TTH 107 BOONE LeDERMAN 
TTH 213 BOONE LEOFR"AN 
TTH 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TTH 
104 
104 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
211 
120 
BOONE 
BCONE 
T8A 
TBA 
o TBA 
TBA 
BOONE 
BOONE 
AOAI'IS 
AQA",.S 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
JOSf-KA!"IP F"4EQ. 
V POLAXOW 
25 
ZO 
zr, 
25 
2S 
15 
1 S 
25 
25 
25 
25 
is 
25 
25 
Z5 
25 
5 
5 
5 
5 
2S 
25 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHGOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES . NO UG "AY TAKE 600 OR l eo LEVeL COURS,s: 
ECP50 I PSYCH OF ADOLESC ENCE 
F CP50 7 YG CMLOR" IN POV:ED IMPL 
HPoOO HUMAN DEVELOPMENT 
Eep605 MENTAL HYGIENE 
tCP618 PLAY AND OEVELOPMENT 
E [P631 MEASURE t EVALUATION 
F.CPb52 MUL TtV AR lA TE ST A TS 
E CPb77 RESEARCH TECIf'IIQUES 
60655 001 0515-0655PM 
60665 001 0515 - 0655PM 
60075 
60685 
60695 
001 0515-0b55P~ M 
002 0515-0655PM 
001 0720-0900P" 
2 b0705 001 C51S-0bS5PM 
600 OR EQUI VALENT 
2 60 7L 5 001 C515-0b55PI" TH 
2 6072 5 001 0720-0900PM 
621 OR 651 OR DEPT PERMISSION 
2 60735 001 0515-0655PM 
60745 
60755 
60765 
001 0720-090!)PM 
002 0515-0655PM 
003 0720- 0900PM 
TH 
M 
,tI AUrkORllOTION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRICR TC REGISTRATION 
i ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 84 
304 
12 0 
040 
7\9 
101 
207 
219 
213 
201 
210 
207 
210 
PRAY -H 
"OONE 
ROONE 
PRAY-H 
BOONE 
BOONF 
BOONE 
BOONE 
~OO~E 
"GONE 
BOONE 
[iOONE 
P POKAY 
V POLAKOw 
V POLAKi}11 
J £OLL I "'S-F.AGLI N 
S J ONES 
J IlLA I R 
E LfO F.R MAN 
L JERN I G'N 
L J FRNI(;AN 
K WAHl 
K WArlI 
25 
,2~ 
15 
2S 
Educational Psychology 167 
CRO SECT SECT 
CRS NC CCURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GRCUP 10 NC NC TIME 
GRADUATE CCURSES 
(Continued) 
MEETING 
~AV S R~~M BUILDING INSTRllC TaR \ C lA~ S CAP4CITY 
" 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURS ES . NO UG MAV TAKF. boe OR 700 LEV EL COLJr-:~· t: s: 
E (P6n 
EDP679 
E (P680 
E DP68 7 
RESEARCH TECHNIQUES 
SPECIAL TOPICS ED PSYCH 
2 
2 
60175 004 
60785 005 
60795 006 
60555 " 007 
0515-0655PM 
0515-0655PM 
0515-0655PM 
0720-0900PM 
60875 1# 001 TBA TBA 
60885 U 002 TBA TBA 
W 
TH 
M 
TBA 
TBA 
SPECIAL TOPICS EO PSYCH DEPT PERMISSION 
Z 60805 001 07Z0-0900PM W 
CUAL/I NTER PRETV RESE ARCH 
60815 001 07Z0-0900PM 
210 
Z10 
Z 19 
207 
TBA 
TBA 
719 
104 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
TSA 
TSA 
PRAV-H 
BOONE 
LEADERSHIP AND COUNSELING 
DEPARTMENT 
Educational Leadership 168 
GRAOUATE COURSES 
K WAHL 
l JERNIGAN 
l JERN IGA~ 
K WAHl 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CaLL I NS-f Al;U" 
V POLAKOW 
25 
Z'> 
2<, 
25 
10 
10 
2S 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NC lG MAV HKE 600 OR 100 lFVtl CO""S f~ : 
ECl510 EDUCATIONAL DRGANIlATION OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
Z 60915 001 0515-065SPM W 
E(l51Z CCMMUNITV EDUCATION OPEN TO MAJORS & NON-.AJoRS 
Z 60925 001 0515-0655PM 
ECL513 eDUCHI & COMMUNITY RELlN OPEN TO MAJORS & ~oN-MAJORS 
! Z 60935 001 0515-0655PM 
Z 60945 ODZ 07Z0-0900PH W 
ECl,5H EDUCATIONAL lEADERSHIP OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
Z 60955 001 0515-0655PM 
EOlS15 SUPERVISION INSTRUCTION OPEN TO MAJORS & ~O N-MAJORS 
2 60965 001 07Z0-0900PM , M 
Z 60975 OOZ 07Z0-0900PM 
EClS17 EVALUATION EOUC SERVICES OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 60985 001 0515-0655PM 
ECL61Z ECONOMICS OF PUBLIC EOOC OPEN TO MAJORS & ~oN-MAJORS 
Z 61005 001 07Z0-0900PM 
ECl61) INTRa TO HIGHER EDUCATN OPEN TO MAJCRS & NON-MAJORS 
2 61015 001 0515-0655PH TH 
ECl614 lAW OF HIGHER EDUCATION 'OPEN TO MAJORS ANC NON-MAJORS ' 
Z 61025 001 0515-0655PH 
ECl615 COllECTIVE NEGOT lATIONS OPEN TO MAJORS & , i'()N-HA JORS 
2 61035 001 01Z0-0900PM TH 
ECl617 ADMIN OF EOUC PERSONNEL SIX HOURS CREOIT IN ECl 
Z 61045 001 C1Z0-0900PM M 
Z 61055 OOZ , 0515-0655PM TH 
ECl618 ElEM SCH PRINCIPAlSHIP 6 HOURS IN EDl 
Z 61065 001 01Z0-0900PM 
ECl6Z0 SR HIGH PRINCIPAlSHIP 6 HOURS IN ,EOl 
E Cl621 
E Cl6Z Z 
E Cl6Z 5 
ECL630 
E Cl631 
E [l640 
E Clb81 
Z 61015 001 0515-0655PM 
COMMUNITV SCKlOl ADMIN 51Z 
2 61085 001 0720-0900PM 
ORG & ADMIN CoMM COllEGE OPEN TO MAJORS & 'ON-MAJORS 
pue SCHl SUPERINTENOENCV 
lEGAL ASPECTS OF AOMIN 
HUMAN RELTN SUS EO LORS 
CRGANllA nONAl THEORV 
MASTERS INTERNSHIP-EDl 
Z 61095 001 07Z0-0900PM 
6 HOURS 
Z 
OPEN TO 
Z 
OPEN TO 
Z 
OPEN TO 
Z 
IN EOl 
61115 001 0515-0655PM 
MAJORS & ~ON-MAJORS 
61125 001 05l5-0655PM 
MAJORS t NON-MAJORS 
61135 001 07Z0-0900PM 
MAJORS & NON-MAJORS 
61145 OC1 0515-0655PM 
•• cR/Ne •• MAJORS CNlY t. DEPT PERMISSION 
TH 
TH 
004 
107 
004 
002 
004 
004 
031 
OOZ 
040 
'304 
101 
031 
OOZ 
040 
lZO 
OZ8 
lZ3 
101 
419 
1[1 
104 
002 
BOCNE 
BOONE 
BOONI' 
BOONE 
BCONE 
BOONE 
BOONE 
SOONE 
BCCNE 
PRAY-H 
BOONE 
aeONE 
BOO~E 
oCONE 
JOaNE 
BOONE 
aOONE 
SOONI' 
PRAY-H 
BOONF. 
BOONE 
dOONE 
Z 61165 '11# 001 TBA -lBA lJ3A 013 SCONE 
E DL691 INDE PE NOEN T STUO V •• cR/Ne •• DEPT PERMISSION t 10 HRS EDL 
1 61175 '" 001 lBA -T8A TBA 013 BeONE 
E Cl698 INOEPENOENT STUOV •• CR/Ne •• DEPT PERMISSION t 10 ... RS EDl 
Z 61185 " 001 TBA -TBA T8A 013 BOONE 
E Cl699 INDEPENDENT STUDV •• tR/Ne •• OE'PT PERMISSION £. 10 HRS EDl 
3 r 61195 .. OC1 T8A -TBA TBA 013 BUONE 
OPEN TO MAJCRS & ~ON-MAJORS. AVAILABLE TO SPECIALIST STUDENTS ONLY E Cl 710 lEAOERSHIP THECR V 
2 61Z05 001 07zo-0QOOPM TM 1ZC BCONE 
ECUIZ ANlVS OF RSRCH IN ADMIN 6 HRS EOl & EOP 617. AVAILABLE TO SPECIALIST STUOE"S ONLY 
Z 6lZ15 001 '0515-0655PH ~ 031 dOONE 
E 0L713 FIELD BASED RESEARCH •• CR/Ne •• 112 t EOP 677 & OEPT PERMISSION. AVAILAelE TO SPECIALIST 
4 61Z25 ## 001 0415-0700 W lZO BOONE 
4 61Z35 •• 002 0415-0100 TH lZ0 ROaNE 
.. , AUTHORllATION FROM THE DEPARTMENT I~ REQUIRED PRICR TC REGISTRATICN 
• AOOITIONAl COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 85 
J GOODEN 
TRACV 
HARl'ION 
HACV 
HACKMANN 
o tiACKMANN 
C HACK':'A~" 
B GElTNFR 
B PRICE 
INS TRUC TO~ 
R GOlCENtI::R\', 
INSTRUCTr. , 
FA~BE~ 
Gtl "t~ 
A HA~fI'O"" 
GODer", 
J TRAC Y 
HACK~S:V 
M VAVIS 
ROSOINS 
J Gf1OOc.:~ 
nERRV 
TRACY 
M TACK 
M TACK 
t' TACK 
H 01 TlHAlV 
STUOt:NT Or--ol y 
J ' ~E'lRY 
H OITlHAlV 
Z; 
2:;, 
ZS 
2' 
Z'> 
20 
1, 
Educational Leadership 168 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NG NO TIME 
GRADUATE COURSES 
(Continued) 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLA SS 
CAPACITY 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES : 
E DL 789 INTERNSHIP-EOUC ADMIN "CR/NC" DEPT PERMISSION 
4 61245 •• 001 TBA -TBA TBA 
ADV SEM-ADMIN t SUPERVSN 6 HRS TOWARD SPA DEGREE E CL 794 
013 BOONE J TRACY 
2 61255 •• 001 0720-0900PM T 
INDEPENDENT STUDY •• CR/NC •• 10 HRS EDL. APPROVAL OF ADVISER t DEPT E DU9 i 
031 BOONE PRIC E 
PERMISSION 
15 
1 61265 •• 001 TBA -TBA TBA 
INDEPENDENT STUDY •• CR/NC •• 10 HRS EDL. APPROVAL OF ADVISER t DEPT E DU98 
013 ~OONE M TACK 
PERMISSION 
2 61275 " 001 TBA -TBA TBA 
INDEPENDENT STUDY "CR/NC •• 10 HRS EDL. APPROVAL, OF ADVISER & DEPT E CL'799 
013 BOONE M TACK 
PERMISSION 
3 61285 •• 001 TBA -T8A TBA 
DISSERTATION RESRCH SEM .'CR/NC •• ACMISSSION TO CANOIDACYt PERMISSIO~ OF E CL895 013 BOONE M TACK DISSERTATION CHAIR 
2 61305 " 001 C515-0655PM W 
DISSERTATION RESEARCH •• CR/NC •• ADMISSICN TO CANDIDACY t EDL 895 E DL896 
123 BOONE ' M TACK 10 
E OL89 7 
1 61325 " 001 TBA -TBA TBA 
DISSERTATION RESEARCH "CR/Ne •• ADMISSION TO CANDIDACY t EDL 895 
TeA M T4CK 10 
2 61345 •• 001 TBA -TBA TBA 
DISSERTATION RESEARCH •• CR/NC •• ADMISSION TO CANDIDACY t EDL 895 ECL898 
TBA TBA M TACK 10 
4 61365 •• 001 TBA -TBA TBA 
DISSERTATION RESEARCH "CR/NC'. ADMISSICN TO CANDIDACY t EDL 895 E CL899 
TBA TBA H TACK 10 
8 61385 ## 001 TBA -TBA TBA 
DISSERTATION REASEARCH "CR/NC" ADHIS'SIGN TG CANDIDACY t EDL 895 E CL 900 
TeA TBA M T4CK 10 
12 61405 ., 001 TBA -TBA TBA TBA TBA M TACK 10 
Guidance and Counseling 169 
G tC 100 CAREER EXPLOR toECSN MKG 
VI 61510 001 0515-0815PM 120 BOONE MCTSCHALL 25 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE S IGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHeOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NG UG HAY TAKE 600 OR 7CO lEV FL COU RSES: 
G tC500 
G tC50 5 
GtC510 
G tC 52 D 
Gt€53D 
G tC 540 
G tC 551 
G tC 571 
GtC610 
GtC612 
G tC62 a 
G tC631 
G tC640 
G tC680 
GtC680 
G tC686 
G tC68 7 
G tC688 
G tC689 
GtC694 
G tC69 7 
HELPNG RELAT:CONC tSERVS OPEN TO 
2 
MAJOR S t NON-MA JORS 
61525 001 0720-0900PM 
2 61535 002 0515-0655PM 
(DUNS DEV: BAS IC SKILLS OPEN TO MAJOR S ' t NON-MAJORS 
2 
2 
COUNS DEV: COUNS PROCESS 500 t 505 
61545 001 0515-0655PM 
61555 #. 002 J 0515-0655PM 
2 
2 
61565 001 
61575 ## 002 
0515-0655PM 
01Z0-0900PM 
STANDARDIZED GROUP TEST 500 t ECP 677 
2 001 01Z0-0900PM 
CAREER DEVLP t INFO SERV 6 HRS IN GtC 
2 
61585 
OR DEP T 
61595 
61605 
PERM ISSION 
001 0515-0655PM 
2 002 0515-0655PM 
GROUP PROCESS I 500 t 505 
2 001 0515-0655PM 
002 C1Z0-0900PM 
CONTEMP COLLEGE STUDENTS GtC 
2 
MAJORS 
2 
61615 
61625 
AND GRAD 
616 3 5 
EQUI VALENT OR 
61645 
STUDENTS IN RELATED 
CROSS CULTURAL COUNSELG 
THEORI ES OF COUNSEll NG 
THE SCHOOL COU'NSELOR 
INDIVIDUAL APPRAISAL 
505 OR 
2 
10 HRS GtC 
2 
10 HRS GtC 
2 
510 t 520 
2 
001 0100 -0355 
PERMISSION OF THE 
001 0515-0655PM 
616 5 5 001 07Z0-0900PM 
61665 001 onO-0900PM 
001 0515-0655PM 
OYNAMIC S OF LIFE DEVLP~T 5 30 OR 
2 
61675 
PERM I SS ICN OF 
616 8 5 
EQUIVALENT 
61695 
INSTRUCTOR 
001 0515-0655PM 
GROUP PROC ES S II 
THE COUNSELOR AS CONSULT 
~NGT OF COLL STUD PERSCN 
COUNS PRACTICUM I 
COUNS PRAC TI CUM II 
SUPV COUNS PRACT ICUM 
FIELO WOR~ GUID t COUN S 
SEMI NAR:COUNS IN COMMUN 
INDEPENDENT STUDY 
INOEPENDENT STUDY 
540 OR 
2 
··CR/NC" 
2 
2 
2 
"CR/NC·· 
2 
"CR/NC" 
2 
"CR/NC" 
2 
10 HRS IN 
2 
·.(R/Ne·· 
1 
··cR/Ne •• 
2 
001 07Z0-0900PM 
6 1705 002 0515-0655PM 
61715 ' 001 
DEPT PERMISSION 
61725 .. 001 
61735 ## 002 
, 61 H5 ## 003 
DEPT PERMISSION 
61755 ## 001 
DEPT PERM ISSI ON 
61765 ## 001 
DEPT PERMISSION 
61775 ## 001 
G t C 
6 1785 001 
DEPT PERM ISSION 
61795 II 001 
DEPT PERM ISSION 
6180 5 '## 001 
0515-065 5PM 
0515-0900PM 
0515-0900PM 
0515-0900PM 
0515-0900 PM 
l BA -TBA 
TBA -TBA 
0515-0655PM 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
.~ AUTHORIZATION FROM THE DEPARTMEN T IS RECUI RED PR i eR TO REGISTRATI CN 
AODITIONAL COURSE FEE REQUIREC 
WINTER - 86 
M 
T 
M 
W 
TH 
W 
M 
M 
T 
H 
T 
FIELDS 
M 
INSTRUCTOR 
W 
W 
W 
W 
TH 
TH 
W 
TH 
TBA 
TBA 
TH 
TBA 
T8 A 
031 
040 
031 
028 
0 ,31 
028 
028 
002 
028 
123 
,028 
028 
002 
219 
004 
104 
031 
028 
123 
219 
013 
013 
013 
013 
013 
013 
028 
013 
013 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BCONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BCONE 
BOONE 
BOONE 
PRAY-H 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
600Nf 
J WAIOLEY 
CALLAWAY 
INSTRUCTOR 
L THAYER 
J WAIDLEY 
L THAYER 
S WI XSON 
J WAIDLEY 
J GOODMAN 
HARRIS 
CALLAWAY 
C PHELPS 
Y CALLAWA Y 
T KAFAJI 
STICKEL 
STI CKEL 
PAPPAS 
FOURNI ER 
J GOODMAN 
SMITH 
C PHELPS 
J GOOCMAN 
S STICKEL 
AMETRANO 
PAPPAS 
J PAPPAS 
AMETRANO 
M TACK 
TACK 
25 
1 5 
20 
20 
2 0 
20 
25 
2 5 
25 
20 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
20 
25 
12 
15 
Guidance and Counseling 169 (Continued) 
CRD SECT SECT 
CRS ~O COURSE TlTLE-PREREQU[SITES HRS GROUP . [0 NO NO TIME 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
RCOM 
NO aUILDING INSTRUCTOR 
CLA SS 
CAPACI TV 
'SENI~RS M~ST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRAOUATE SCHCOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 60e OR lce LEV EL COURS F S: 
GCC699 . 
Gte 786 
Gee787 
Gte188 
GCC189 
INoe'E~DENT STUOY 
COUNSELl NG I NTERNSHI P 
COUNSELl NG INTERNSHIP 
COUNSELING INTERNSHIP 
COUNSELl NG I NT ER NSHI P 
OECU~91 STUDENT TEACH[NG 
aeCU~92 ~TUDENT TEACH[NG 
aECU493 STUDENT TEACHING 
iEtU49~ STUDE'!T TEACHING 
.ECU~95 STUDENT TEACHING 
iE OU496 STUDENT TEACHI NG 
iHU", STUDENT TEACHING 
iECU~98 STUDENT TEACHING 
ilEOU4n STUDENT TEACHING 
··eR/Ne·· 
3 
··eR/Ne •• 
2 
··CR/~C •• 
3 
··tR/Ne·· 
4 
" •• CR/Ne •• 
6 
DEPT PERM ISSIDN 
61815 •• 001 
DEPT PERMISSION 
61825 U 001 
OEPT PERMISSION 
61835 ## 001 
DEPT PERM [SSION 
61845 .# 001 
DEPT PERM ISSION 
61855 •• 001 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA 013 
TBA 013 
TBA 013 
TBA 013 
TRA 013 
STUDENT TEACHING 170 
"CR/NC" SEE STUDENT TEACHING COCROINATOR 
10 IV 61860', 001 TBA -TBA TBA TBA 
"CR/NC" SEE STUDENT TEACHING COORDINATOR 
12 IV bI87e #. 001 T8A -T8A TSA TBA 
"CR/NC" SEE STUDENT TEACHING COORDINATOR 
2 [V 61880 •• 001 TBA -TBA TBA TEA 
•• cR/Ne •• SEE STUOEtl.T TEACHING COORDINATOR 
3 IV 61890" 001 TBA -TBA TBA TCA 
"CR/NC" SEE STUDENT TEACHING COORDINATOR 
4 IV 61900 ## 001 TBA -TBA T"A TB A 
"CR/NC" SEE STUDENT TEACHING COORDINATOR 
b IV 61910 .. 001 TBA -TBA TBA · TEA 
"CR/NC" SEE STUDENT TEACHING COORDINATOR 
6 IV 61910 •• 001 TBA -TBA TBA TBA 
"CR/NC" SEE STUDENT TEACHING CO.ORDINATOR 
5 IV 615Be •• Del TBA -TBA TRA TBA 
"CR/NC" SEE STUDENT TEACHING COORDINATOR 
6 IV 61590 •• 001 TBA -TBA TBA TP.A 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
SOONE 
BOONE 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
TOA 
TEA 
TBA 
TBA 
TBA 
HEALTH, PHYSICAL EDUCATION, 
RECREATION AND DANCE 
DEPARTMENT 
Physical Education 171 
PEOll9 
PEOUI 
PE02DC 
P E02D~ 
PE021C 
'E02H 
.E025e 
PE02S1 
PE0257 
CRIENTATN TO SPORTS MEt 
"THOS TCHG TEAM SPOR TS 
ANATCMY t PHYSIOLOGY 
KINE SICLOGY (MECH OF EXl 100 
BIC FITNESS 
VII 
VI I 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
6193C 001 1000-1050 
6194C 001 OdOO-0850 
6195C 001 0600-0B50 
0900-0950 
1000-11 SO 
6196C OCl 
61970 11* 003 
619BC 
619QC 
001 1000-1 o~o 
002 0100 - 0150 
2 V[I 6200C 001 0900-0950 
2 VI I 62010 oe2 1100-1150 
MW 
MW 
LIFETIME WELLNESStF[TNSS HONORS PROGRAH STATUS 
3 VII 62010 090 1000-1050 MwF 
HI ST t PHIL PHYS EOUC 
VII 6203C 001 1000-1050 TTH 
"THDS OF TCHNG AQUATICS 
VII 6204C 001 1000-1050 TTH 
HHOS TCHG GYMNASTICS 
3 VI I 6205C 001 1100-0115 TTH 
PE FeR CLA S5 ROOM TEACH SPECIAL EDUCATION OR ELEMENTARY EDUCATION MAJORS 
2 VII 61060 001 0800-0940 MW 
2 vII 61070 DOl 1000-1140 H. 
1 VII 610BD OC3 1000-1140 TTH 
2 VII 61090 004 1200-0140 MW 
2 VII 61100 005 1100-0140 TTH 
2 VII 62110 006 0200-0340 MW 
2 VII 6112C 001 0100-0340 TTH 
1 VI[ 6213C OOB 0400-0540PM MW 
1 VII 61140 009 0400- 0540PM TTH 
•• AuHORIZATlON FROM THE CEPARTMENT IS REQUIRED PRICR TO REGISTRATION 
iI ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 87 
117 
109 
109 
109 
109 
109 
141 
247 
III 
139 
POOL 
20B 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
"ORNER 
WARNER 
WARNER 
wAR~fR. 
WARNER 
WARN ER 
IoIARNER 
III.4RNER 
WARNER 
WARNER 
wARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
wARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
M TACK 
L THA YER 
THAYFR 
L THAYER 
THA YER 
INS TRue TOK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTQ:UC TOR 
INS TRue TO R 
J SHORG 
G NEvE 
J SHEARO 
G BANKS 
J ECKERSON 
G. a~NKS 
o BRIGGS 
o BR IGGS 
o ~RIGGS 
F PEDERSFN 
P CAVANAUGH 
II JONE:S 
... WITTEN 
R SAUNOE R S 
R SAU~C f RS 
S MOY ER 
E SEDFORO 
E BEOFO~D 
~ JOHNSON 
JOHNSON 
a EOFORD 
JOHNSeN 
3 00 
3eD 
5" 
50 
150 
1 ';0 
150 
35 
2<' 
3 S 
3 ,) 
, S 
3 ( 1 
30 
2u 
30 
10 
30 
30 
30 
30 
30 
} O 
30 
30 
30 
Physical Education 171 . (Continued) 
CRo SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
HEETING 
DAYS 
ROOM 
~C ~U[LD[NG [NSTRUCIOR 
PE0257 
P E0281 
PED282 
PE0300 
PED305 
PED310 
PED312 
PED316 
PE03H 
P ED35C 
PE0351 
PED352 
P E036 7 
PE0388 
PE0410 
P E042 5 
P ED430 
P ED44 C 
PED478 
PED479 
PE0479 
PED480 
P fD490 
P ED49 7 
P ED49 8 
P ED499 
PE FOR CLASSROOH TEACH SPECIAL EDUCATION OR ELEHENTARY EDUCATION MAJORS 
2 Vll 62150 OlD 0600-074oPM MW 
2 VII 62160 011 0600-0740PH TTH 
~OTOR DEVELOPMENT 
PERCEPTL HOTOR TRAINING 
JAN 5 th - FEB 7 th 
3 VII 62170 DOl 0230-0345 MW 
SUPERVI SED FIELD EXPERIENCE REQUI RED 
I VII 62180 DOl 0100-0215 MW 
PHYS 10LoGY 0 F EX ERC IS E 200 
PRAC TCL CONCPTS CONolTNG 204 
PHYS !OLOGY HUHAN PERF 
ATHL TRA ING t PHYS IOTHER 200 
FOUNOA TIDNS OF COACH ING 
ADAPTE.D PHYSICAL EOUC 
MTHo TCHNG RHYTHMIC AC T 
VII 
VII 
VII 
VI! 
VII 
V[I 
VII 
VII 
VII 
JAN 5 th - MARCH 4th 1 VI [ 
MTHOS TCHG FUND HOV"T ED PEO 281 
MARCH 7th - APRIL 20th 1 VI I 
HTHOS TCHG ELEM PHYS EO 351 
2 V[ I 
~THo tMTRL PHYS EO t REC 
ASSESSMENT· IN ADAPTED PE 
ADMISSION TO 
3 [V 
PEo 334 
FEB 9th - MARCH 21st 
SPORT t ACTVIY FOR DISAB 
MARCH 23rd - APRIL 20th 
LA8 TECH HHN PERFHC ANLY 300 
I V[I 
V[I 
310 
V[[ 
62190 
62200 
6221C 
62220 
6223C 
622;0 
6225C 
62260 
62270 
62280 
6229C 
DOl 0800-0930 
002 1200-0130 
003 0100 - 0230 
DOl 0100-0150 
OCI 1200-1250 
002 0100 - 0150 
OCI OBOO-0850 
OCI 1200-1250 
DOl 1100-1150 
DOl 0800-0850 
DOl 0800-0850 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
MW 
MW 
HW 
TTH 
TTH 
62300 DOl 0900-0950 TTH 
COLLEGE OF EDUCATION REQU[RED 
6231C DOl 0900-0950 MWF 
62320 001 0100-0215 MW 
6233C DOl 0100-0215 MW 
62340 001 1I00-l150 MWF 
239 
239 
III 
109 
III 
119 
III 
III 
119 
111 
239 
239 
239 
139 
117 
WARNEH 
WARN ER 
WAR NER 
WARN ER 
WARN ER 
WARNER 
WAR.NER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARN ER 
WARNER 
WAR NER 
WARNER 
w/iRN ER 
WAPNE R 
WARN ER 
WARN ER 
WAI{N t;:R 
WARNER 
BEOFC~O 
INS TRUCT nQ 
W W[TTEN 
M PACIOReo( 
J ECKE_SON 
R ' W[LL[ '"5 
R ~ILlIA~S 
J ECKFRSON 
C W[TTE~ 
C W[TTEN 
R VE~ [S 
"AS IK 
M PAC [O REK 
S ZELN IK 
.,. wlTTfN 
MOVF.R 
PfCER 5E:N 
H p,),cr(l"~K 
M PAC IORFK 
W[TTEN 
209,,300 .. 310,410 t ACCEPTA~CE INTO S~ORTS 
2 V[I 6236C.# 001 TBA -TBA 
MED[C[NE PROG. DEPT PFR M REO SPORTS MEDICINE PRACTICM 
BAS[C PR[NC ELECTROCARO 200 t ZOO 318 THA 249 WARNF.R a BRIGGS 
TESTS t MEAS PHYS EoUC 
TISSUE MECHANICS 
LEGAL ASPECTS R.E. & SPM 
HORAL REASONING IN SPORT 
2 V[I 62370 
EOP 302. Ao.[SS[ON 
2 IV 6238C 
62600 
62610 
62620 
DOl 1200-1250 MW 117 
TO COLLEGE OF EOUCAT[ON REQUIREe 
0011000-1050 WF III 
001 0200-0250 
001 1100-1150 
002 0300-0350 
TIH 
TTHF 
MWF 
109 
109 
241 
WAR NER. 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
INTERNSHIP-EXERCISE SCI 410,425, ACCEPTANCE [NTO SPORTS MEo PROGRAM, DEPT PERMISSION 
8 VI [ 62390 .. DOl TBA -TBA TBA 233 WARNER 
FIELD EXPRNC ADAPTED PE DEPT PERMI SS[ON 
4 V[ I 62400 ## 001 TBA -TRA TBA 22 1 WARNER 
01 RECTEO STUDY OEP T PE RM I S S[ ON 
I V[[ 62410 ## DOl TBA -TBA TBA 235 WARNER 
DIRECTED STUDY DEPT PERMISSION 
2 V[ I 62420 .. DOl TBA -TBA TBA 23 5 WARNER 
D[RECTEO STUDY DEPT PERMISSION 
3 ~[I 6243C ## 001 TBA -T8A TBA 235 WARNER 
3 VI I 62440 I. 090 TaA -TaA TRA 23 3 WARN f=R 
GRADUATE COUR StS 
W[TTEN 
C ... (TTE", 
W WITT~N 
G BANKS 
J BELLER 
J SHf ARn 
to' PAC IUR =:K 
" e~ETT [N G 
H RRt:TT I~ G 
BRUTl'G 
SHEARn 
CLASS 
CAPAC! TV 
30 
30 
15 
30 
30 
JO 
30 
30 
2< 
25 
25 
15 
JS 
20 
lO 
3 '1 
30 
30 
30 
21l 
'SEN[ORS M~ST HAVE S[GNED APPROV~L OF THE GRADUATE SCHeeL TO TAKE 50C LEVEL COURSES. NO UG "AY TAKE 600 OR 1C r. L f v e L C'JlJkS c S: 
P E0521 
P ED578 
PED581 
P E0586 
PE0587 
P E058B 
PE0591 
PE0686 
PE06B 7 
P E068 8 
P E069 7 
P E069 8 
P ED699 
LEGAL L[AB EOUC/ATH COCH 
MOTOR LEARNING t DEVELOP 
PHYS EO STDN W/ DSBL TI ES 
PHI<S EOUe SEC SCHOOLS 
PHILOSOPHY PHYS EoUC 
ADMIN PROBS PHYS EOUC 
SKILL ANALYSIS 
INTERNSH[P 
INTERNSH[P 
INTERNSHIP 
INDEPENDENT STUDY 
[NDEPENoENT STUDY 
[NDEPENoENT STU~Y 
2 
MAJORS 
2 
MAJORS 
2 
62455 
624b5 
62475 
62'085 
OR MINORS 
62495 
CR · MINORS 
62505 
DOl 0700-0840PM 
DOl 0700-0840P" 
001 OSOO-0 640PM 
001 0500-0640 PM 
001 0700-0640PM 
DOl 0500-Q640PH 
2 62515 DOl 0700-0840P" 
DEPT PERM ISS[ON 
I 62525 ... DOl TBA -TBA 
DEP T PE RM IS SI ON 
2 62535 ## DOl TBA -T~A 
DEPT PERMI SS[ON 
3· 62545 ## DOl TBA -TBA 
677 
62555 DOl TBA -TBA 
677 
62565 001 TBA -T8A 
677 
62575 DOl TBA -T BA 
.. ~UH'ORIZATlON FROM THE DEPARTMENT [S REQUIRED PRICR TO REGISTRATI ON 
i ADDIT[ONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 88 
TH 239 WARNFR G I NS TRUCI 00 
239 WA RNFR ~ PAC I ORFK 
239 WA RNER M PAC [ ORE< 
239 WARNER 5 MOY!'R 30 
W 239 IrURNER J ~ELLER 3G 
239 WARN ER J SI1 EARO 
239 WARN ER III WITT e'" 
TB A 233 WARNER J SH EARD 
TBA 213 WARNER 
TRA 233 WA RNER SHEARD 
TRA 233 WARN ER J ShEARD 
TBA 233 WARt-. ER SHEARn 10 
TBA 233 WARNER J SHE" A"I) 
Health Education 172 
CRO SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC NO TIME 
ME01Z0 HEAL THRIL LIVING 
3 VII 
3 VII 
62710 
62720 
001 0800-0850 
002 1000-1050 
MEOZlO RED CROSS FIRST AID 
H£OZ77 
H£0310 
ME0320 
H£0360 
HE0380 
HE0390 
HE0399 
HEDlt77 
14 EDit 77 
.4.1.0.$ 
2 VII 
2 VII 
2 VII 
2 VII 
2 VII 
2 VII 
2 VII 
2 VII 
62730 
62 HO 
62750 
62760 
62770 
62780 
62790 
62800 
001 1000-1050 
002 1100-1150 
003 1200-1250 
004 1200-1250 
005 0100-0150 
006 0100-0150 
007 0500-06'tOPH 
008 0500-0640PH 
JAN5th - MARCH4th 1 VII 62810 001 1200-1250 
002 0100-0150 
CRess CERTIFICATION 
001 0830-0950 
002 1000-1050 
JAN5th - MARCH4th 1 VII 62820 
AOV 1ST AID' EMERG CARE 210 OR CURRENT REO 
3 VI I 62830 
3 VII 62840 
HEAL TH EDUC ElEM GRADE S NO CREO IT I N no 
2 VII 62850 
2 VII . 62860 
2 VII 6287C 
2 VI I 62880 
2 VI I 62890 
2 VII 62900 
2 VII 62910 
2 VII 62920 
2 VII 62930 
001 0900-0950 
002 1000-1050 
003 1000-1050 
004 1100-1150 
005 1200-1250 
006 0100-0150 
007 0200-0250 
008 0500-0640PH 
009 0500-0640PH 
CONCEPTS SCH SEX EDUCATN . PSY 101 OR 102 
PSYCHOSOCIAL CONCP HL TH 350 
ORUG USE AND ABUSE 
TEACHIIIG ABOUT AlOS \ 
MARCH 7th - APRIL 20th 
MARCH 7th - APRIL 20th 
SUBSTANCE ABUSE 
JAN 5th - MARCH 4th 
MARCH 7th · - APRIL 20th 
NUTRITION AND FITNESS 
JAN 5th - MARCH 4th 
MARCH 7th - APRIL 2,oth 
2 VII 6294C 001 0200-0250 
2 VII 
3 
3 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
62950 OCI 0400-0530 
62960 001 
62970 .. 002 
62980 001 
62990 002 
63000 001 
63010 002 
63020 003 
63030 004 
0830-0950 
1100-1150 
1200~1250 
0100-0150 
1200-1250 
1200-1250 
1100-1150 
1100-1150 
GRADUATE COURSES 
HEETING 
DAYS 
MWF 
HWF 
TTH 
TTH 
HW 
TTH 
MW 
TT~ 
W 
TH 
HW 
TTH 
IN FIRST 
TTH 
HWF 
TTH 
HW 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
HW 
T 
T 
HW 
H 
TTH 
MWF 
HW 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
ROCM 
NO BUILOING INSTRUCTOR 
239 
239 
247 
21t 7 
247 
241 
241 
2't1 
247 
247 
241 
239 
AID 
247 
247 
241 
2H 
241 
241 
239 
241 
241 
21t1 
241 
2~1 
241 
2)9 
241 
241 
239 
241 
241 
23'1 
239 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
W_RNER 
W_RNER 
WARNER · 
WARNER 
WUNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
M SAYEGH 
~ SAYEGH 
G NEVE 
R VENIS 
lit OESTRIKE 
R VEl'll S 
J BELLER 
.G . NEVE 
R OESTRIt<E 
J BELLER 
M YEAKLE 
H YEAKLE 
G NEVE 
H INSTRUCTOR 
M YEAKLE 
J SHEARD 
H SAYEGH 
H YEAKLE 
M SAYEGH 
INSTRUCTOR 
J SHEARO 
~ SAYEGH 
J SHEARD 
YEAKLE 
H YEAKLE 
J SHEARD 
C PEARSON 
YEAKLE 
~ YEAKLE 
J SHEARD 
J SHEARD 
J ECKERSON 
J ECKERSON 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
2S 
25 
25 
25 
25 
15 
25 
25 
20 
20 
2~ 
25 
30 
30 
30 
JO 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
]0 
30 
30 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
.S£NIORS·HUST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG ~AY T_I<.E 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
HE0591 CONT ISSUES SU8ST ABUSE 
2 63045 001 0500-0640PM W 
Recreation 173 
RECIOO 
R EC 165 
REC180 
REC250 
REC251 
R EC252 
REC2S) 
REC300 
R EC360 
REC365 
REC~It'l 
It EClt65 
RECIt7'1 
REClt7'1 
RECH'I 
INTRO RECREAT & LEISURE 
lE ISUR E LI FE STYL ES 
ACTIVITY ANAL&ADAPTATION 
FIELDWORK REC/THERPT REC 
FIELDWORK REC/THERPT REC 
FIELDWORK REC/THERPT REC 
FIELDWORK REC/THERPT REC 
PRIN OF THERAPEUTIC REC 200 
REtREAT PROGRAM PLANNING 100 
PROFESSIONAL PREPARATION 
) VII 
3 VII 
3 VII 
Z VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
3 VII 
3 VII 
63120 
63130 
63360 
63140 
63150 
63160 
63170 
63180 
63190 
63200 
001 0900-0950 
001 0100-0150 
002 0200-0315 
001 0300-0~30 
001 0800-0850 
001 0800-0850 
001 0800-0850 
001 0800-0850 
001 1000-1050 
001 l100~1150 
JAN 5th - MARCH 4th 1 VII .63210 001 1000-1050 
THERPTC RECRTN PRACTICUM DEPT PERMISSION 
8 VII 63220" 001 TBA -TBA 
PARK PLANNING , OESIGN 100 
3 VII 63230 001 1100-1150 
63240 201 TBA -TBA 
PARK t RECREATION MGT REC 100, REC 260 AND REC 360 
3 VII 63250 001 OB30-0950 
ISSUES THERAPEUT IC REC 
3 VII 63280 001 1200-1250 
PRACTICAL RESEARCH IN RE 
3 VII 63330 002 0200-0250 
CONTEHP ISSUES IN RECREA 
3 VII 63340 003 0600-0830 PM 
•• AUTHORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRIOR TO REGISTRATION 
a ADOITIOIIAl COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 89 
HWF 
MWF 
IIW 
M 
H 
M 
HWF 
MWF 
TTH 
TBA 
TTH 
TBA 
TTH 
HWF 
HWF 
. 241 
119 
119 
109 
119 
117 
117 
117 
117 
119 
119 
119 
227 
119 
TBA 
119 
119 
119 
119 
WARNER 
WARNER 
(WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
IIARNER 
wARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
TBA 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
J SHEARD 
V CHIASSON 
V CHIASSO~ 
R SAUNDER S 
J FOLKERT~ 
J RICCIARDO 
RICCIARDO 
R ICC lAROO 
J RICC IARDO 
J FOLKfRT~ 
V CHIASSON 
V CHIASSON 
J FOLKERTH 
J RICC IARDO 
J RICCIARDO 
J RICCIAROO 
J FOLKERTH 
J RICClARDO 
E BURKEEN 
20 
30 
~o 
30 
15 
h1 
10 
30 
30 
10 
30 
30 
JI) 
30 
30 
Recreation 173 (Continued) 
CRD SEC T SEC T ROOM 
CR S NO COURSE II TL E-PRER EOUI SITES HRS GROUP 10 Ne ~O TIME 
MEETING 
DAYS NO BUILD I ~G I~STRUCTOR 
RECH9 
R EC~89 
R EC~9' 
LEGAL ASPECTS OF RECREAT 
RECREA TI ON PRACTICUM 
INDEPENDENT STUDY 
REC~98 " DIRECTED STUDY 
REC~99 CI RECTED STUDY 
INTRO TO PERFORMING ARTS 
DANIO' RHYT ... IC ANALYSI S DANCE 
3 V II 63350 004 0600-0830 PM w 
DEPT PERMISSION 
8 VII 63290 .. 001 TBA -TBA TBA 
DEPT PERM ISSIDN 
I VII 63300 .. 001 TBA - T BA TBA 
DEPT PERMISSION 
2 VII 63310 .. 001 TBA - TBA TBA 
DEPT PERMISS ION 
3 VII 6]320 I. DOl TBA -TBA TBA 
Dance 174 
VII 63380 001 0930-1100 TTH 
3 VII 63390 DOl 1000-1115 TTH 
D"NID9 CLASSICAL BAlLET TECH II 108. DANCE MAJOR/MINOR 
2 VII 6HDO 001 1100-1150 MW 
DANIII MODERN DANCE II 110 OR INSTR PERM 
2 VII 6HIO 001 1200-1250 MW 
DAN109 CLASSICAl BAlLET TECH IV 208. DANCE MAJOR/MINOR OR PERMISSION 
3 VII 6H20 001 1130-1255 TTH 
DAN211 MODERN D~CE TECHNO IV DAN 210 
i VII 63~30 001 0100-0225 TTH 
DAN3H ~TDS' MTLS TCH OF DANCE JUNIOR t 2~5 t PEG 103 t PEP 132 t PEP 224 
3 ·1 V 6H40 001 0300-0H 5 MW 
Athletics 175 
UHII9 ORIENTATN TO SPORTS MEO 
I VII 6.350C 
A TH219 INTRO TO UHLETI C TR AING ATH 119 
001 1000-1050 
A TH225 
UH262 
A TH263 
A TH265 
ATH16' 
A TH169 
ATHno 
ATHH8 
, ATH478 
ATHH9 
PUC lICUM I 
SPQR TS OFF IC IA TI NG II 
THEORY OF FOOT8.tLL 
THEORY OF BASEBALL 
THEORY OF BASKETBAlL 
THEORY OF TRACK t FIELD 
PRE-INTERNSHIP 
MODALITIES FOR ATH TRG 
3 VII 63510 001 0900-0950 
119 DEPT PERMISSION 
VII 63530 .. 001 TBA -TBA 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
225 325 
2 VII 
DEPAR TMENT 
2 VII 
6354C 001 1000-IC50 
63550 001 0800-0850 
63560 001 0900-095 0 
63570 001 1200-1250 
63580 001 
63610 •• 001 
PERMISSION 
63630 .. DOl 
63680 002 
1I00-1150 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
0800-0850 
PSY OF SPORTS COMPET IT 10 DE PAR TMENT PERM ISSI ON 
3 VII 63650 
3 VI I 63660 
MED/AOM HEALTH ATH UNG DEPARTMENT PERMISSION 
001 
002 
0900-0950 
1000-1050 
~WF 
TBA 
~W 
TTH 
MW 
TTH 
TBA 
TBA 
HW 
MWF 
TTHF 
119 
114 
235 
235 
235 
100 
106 
106 
106 
10~ 
106 
106 
117 
241 
105 
117 
III 
117 
239 
1I7 
105 
105 
241 
1I7 
III 
WARN ER 
W~RNER 
W~RN E R 
WARNER 
AlXNOR 
WARNER 
WARN ER 
WAR" ER 
WARNE R 
WARNER 
WARNER 
W,IRN6R 
I 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
MARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
BOWEN 
BOWEN 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
G BANKS 
J RICCIARDO 
M RRETTI~G 
BRETTING 
BRETTING 
... CNA .... RA 
HEMMELGARN 
HEMMELGAR~ 
WEYHOUTH-PAYNF. 
HEMMELGARN 
MCNAMARA 
R VENIS 
R VENIS 
• TUSCANY 
R DES TRIKE 
R OESTRIKE 
R DES TRIK E 
A FREUND 
R PARKS 
ST~ ICKLAND 
M MILLER 
W TUSCANY 
M BRETTING 
R WILLIAMS 
ATH479 
ATH"C 
3 VII 636'0 003 1200-1250 HWF 109 WARNER 0 PEARSON 
REM EXERCISE FOR ATH TRN 63690 004 0900-0950 HWF III WARNER G STRICKLAND 
INTERNSHIP-ATHLETIC TRNG SR. STNDG, CANDIDACY,2.'5 GPA,3.0 IN MAJOR CRSWK,PRICR CRSE WK COMPLT 
8 VII 63HC .. 001 TBA -TBA TeA IH WARNER R VENIS 
Physical Education General 176 
PEGIOI WEIGHT CONTROL t FITNESS 
PEGIOl AEROBIC DANCE 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
6370C 
63710 
63720 
63730 
63740 
63750 
63760 
63770 
63780 
63790 
63800 
63810 
63820 
63830 
63840 ' 
63850 
63860 
001 0900-0950 MTWTH 
OOZ 1000-1050 MTWTH 
003 1100-1150 MTWTH 
004 1200-IZ50 MTWTH 
001 0900-0950 TTH 
002 1000-1050 MW 
003 1000-1050 TTH 
004 1100-1150 MW 
005 1200-1250 ~W 
006 0100-0150 MW 
007 0200-0250 MW 
008 0200-0250 TTH 
OOq 0300-0350 MW 
010 0300-0350 TTH 
o 1I 0400-0450PM TTH 
012 0600-0650PM MW 
013 0700-0 750PM MW 
II AUT~ORIlATlON FROM THE OEPARTMENT IS REQUIR ED PRICR TO REG[STRATlCN 
i ADDITIONAL COURSE FEE REOUIREO 
WINTER - 90 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
A 
B 
A 
B 
B 
B 
200 
B 
200 
B 
8 
A 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
OLDS 1M 
WARNER 
OLDS 1M 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
PENOLETON 
PENDLETON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
PENDL ETCN 
PENDLETON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPAC[ TY 
30 
10 
35 
25 
l5 
25 
. 2S 
25 
35 
30 
17. 
30 
30 
30 
30 
30 
10 
12 
15 
30 
30 
30 
15 
15 
30 
30 
30 
30 
~o 
SO 
50 
50 
SCI 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Physical Education General 176 (Continued) 
CRO SEC T SEC T MEETING ROOM nASS 
CRS NO COURSE TI TLE-PREREQUI SITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAY S ~C BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
PEGI03 CPL SOUR t BAURM DANCE 
MEN V II 63B70 001 1000-1050 HW A WARNER S lElNIK 25 
WOMEN VII 63BBO 002 1000-1050 MW A "ARNER S Z,El~IK 2~ 
MEN VII 63890 003 1100-1150 HI< A WARNER S LElNIK 25 
WOMEN VII 63900 004 1100-1150 Hw A WARNER S lElNIK 25 
MEN VII 63910 005 0100-0150 HW "ARNER S lElNIK 25 
WOMEN VII 639ZC 006 0100-0150 HW WARNER S lElNIK l~ 
JAN 5 th - HARCH 4 th MEN VII 63930 007 0500-0640PH HW WARNER S ZELNIK 25 
JAN 5th - HARCH 4th WOMEN VII 63940 008 0500-0640PH HW WARNER S LELNIK 25 
P EGI08 BASKETBALL 
VII 6395 0 001 0900-0950 MW COURT OlOSIH FREUND 25 
VII 6396C 002 0900-0950 TTH COURT OlOSI" FREUND 25 
VII 63970 003 1000-1050 "W COURT OlOSIM FREUND 25 
VII 63980 OC4 1000-IC50 TTH CCURT OlOSIH FREUND 25 
VII 63990 005 1100-1150 HW COURT OLOSI" INSTRUC TOR 25 
VII 64000 006 1100-1150 TTH COURT OLOSIH INSTNUC TOR 25 
VII 64010 007 0500-0550P" TTH 8 WARNER A FREUND 25 
VII 6402C 008 C600-0650PH TTH 8 WARNER INSTRUCTOR l5 
PEG III VOLLEYBALL 
VII 64030 DOl 0900-0950 HW 8 WARNER WASIK 20 
VII 64040 002 0900-0950 TTt, 8 "ARNER "ASIK 20 
VII 64050 003 1000-1050 TTH 8 WARNER WASIK 20 
VI! 64060 004 1100-115Q TTH 8 WARNER A INSTRUCTOR 2" 
VII 64 CBC OC6 0100-0150 TTH 8 WARNER J BEllER 20 
VII 64090 007 0200-0250 HW e WARNER A, INSTRUC TOR 20 
VII 64100 008 0300-0350 HW 8 WARNER C WAS [K 20 
VII 6411 0 009 0400-0450 HW a WARNER C WASIK 20 
PEGIl9 WOME N' S GY MNAS TI CS 
_II 64120 001 1100-1150 TTH 108 WARNER S WILCE 10 
PEG122 HENS GYMNASTICS I 
VII 64130 001 0900-0950 MW 108 "ARNE I\, H JOHNSON 15 
PEGI26 CCNOITIONING ACTIVITIES 
JAN 5th - MARCH 4th VII 6414C 001 0700-0750 MTWTH ARENA BOWEN R OESTR TKf lO 
VII 6415C 001 0800-0850 TTH ARENA BO""EN M JONES ?of) 
VII 6416C 003 1000-1050 MW ARE~A eO"EN A INS TRUC TOR JU 
vI! 64170 004 1000-1050 TTH ARE~A 8C"EN INS TRUC TOR 10 
VII 64180 005 1100-11 SO MW AR ENA ~OwEN _H JOH~SON. ]0 
VI! 64190 006 1100- ll50 HW ARENA 8o'EN H JON ES 30 
VII 64200 ## 007 OlOO-0150 TT" ARENA BOwEN H APETT ING SO 
P EG130 ASSAUl T & RAPE PREVENTN 
JAN 5 th - HARCH 4 th VI! 64210 001 0500-0640PM Mw III WARNER LlNOSFY 30 
HARCH 7th - APRIL 20th VII 64220 DOL 0500-0640P~ HW 111 wAR~ER LlNOSEY 10 
VI! 64230 OC3 C900-l04Q S III WARNER LlNCSEV 3 ') 
PEGI~2 RACOUET8 ALL t PA COLE AA LL 
VI! 64240 001 0800-0850 MO COURT OlOSIH • JONES }O 
VII 64150 Del C800-0850 TTH CCUPT olOSIH P AOA.S 30 
VI! 6426 0 003 0900-0950 HW ceURT olOSI M INSTRUC TC>R 30 
VI! 6417C 004 0900- 0950 TTH COURT olOSI H R AOA.S 30 
vI! 64180 oe5 1000-1050 Mw CCURT olOSIM INSTRUC TOR 30 
vII 64-290 0 06 1000-1050 TTH COURT OlOSI H R AOA~S 3~ 
i P €Gl't .. TRAP t SKEET SHOOTING 
EXTRA KARCH 7th - APRIL 20th VII 6430C 001 1000-1150 TT" RANGE ROOSEV R SAUNDERS 30 
FEE ALL HARCH 7 th - APRIL 20ch V[I 64310 DOL 1000-1150 F RANGE ROOSEV R SAUNCERS 30 
SECTIONS' MARCH 7th - APRIL 20th VII 6431 C 003 0100-0150 TTH RANGE RoOSEV R SAUND(RS 30 
!3EGl4tCJ BAOH INTON 
_II 6433C 001 C200-0250 TTH WARNER , A FREUNO 2(~ 
VII 64340 DOL 0300-0350 HW "ARNER P CAVANAUGH 20 
VII 64350 003 0300-0350 TTH "ARNER A FREUND lu 
VII 6436 0 004 0400-0450 HW WARNER P CAVANAUGH 20 
iPEGlS1 BOWLING 
EXTRA VII 6437 0 001 0800-0850 H. LANES HeKENN 
R AOAHS 3~ 
FEE ALL V[I 643BO 001 0800-0850 TTH lANES MCKENN S PENOlETCN 3" 
SECTIONS VII 6439 0 003 0800-0930 lANES 
HCKENN • JOHNSON 3" 
vII 6440C 004 0900-0950 MW lANES MCKENN R ADAMS J6 
VII 644[0 005 0900--0950 TTH lANES MCKENN S PENDLETON 36 
VII 64410 006 1000-le50 Hw lANES MCKENN ~ ADAptS )<> 
VII 64430 007 1000-105 0 TTH LANES HCKENN INSTRUC TOR 3" 
VI! 64440 008 1000-1130 F LANES MeKENN PENDLETON 36 
VII 64450 009 1100-1150 HW LANES " CKENN AOAMS 3 .. 
VII 64460 010 1100-1150 TTH lANES HCKENN INSTRLlCToR 3" 
JAN 5th - MARCH 4th VII 64470 011 1100-1150 MTwTH lANES HeKENN INSTRUCTOR 36 
MARCH 7 th - APRIL 20th VII 64480 Oil 1100-1150 MT~TH lA~ES MCKENN INS TRue TOR ]6 
JAN 5th - HARCH 4th VII 64490 of] 0100-0150 HlOTH lANES MCKENN INSTRUCTOR 36 
HARCH 7th - APRIL 20th VII 64S00 014 0100-0150 MTwTH lANES HCKENN INS Twe TOR 36 
V[I 64510 OIS 0100-0150 H. lANES HCKENN R AO'~S 36 
VII 64510 016 0500- 0640PM lAHS MCKENN INSTRUCTOR 3b 
VII 64530 017 050Q-0640PH lANES MCKENN A.OAMS 36 
VII 64540 018 0500-0640PM .. lANES MCKENN INSTRUCTOR 36 
vII 6455 0 019 050Q-0630PM TH LANES MCKENN :IINSTRUCTOR l6 
VII 64560 010 0800-0940 S lANES HCKE"N WSTRUC TOR 31> 
I VII 645 70 Oll 1000-1140 S lANES HCKENN INSTRUCTOR 36 
PE GI53 SWIM"I NG ELEMENTARY A8IlITY 
I VII 64580 001 0900-0950 •• POOL WARNER INSTRUC TOP 15 
1 VII 64S90 001 0900-0950 TTH PoCl OlOSIM JONES 15 
I VII 6460e 003 1000-1050 HW POOL olOSIH NEVE 25 
P EG155 JAZZ 
JAN 5 th - MARCH 4 th VII 64610 001 0100-015 0 MW 106 W,ARNf:R A PAYNE 
15 
PEG1Se FOLK DAN CE 
vII 64610 001 1100-1150 TTH WARNER S lElN[K ; n 
.. AUT~ORllATION FROM THE DEPARTMENT ·IS REQUIREO PRIOR TO REGI STRA T! ON 
ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 91 
'-- --------- - ------------ - -- - _ . 
Physical Education General 176 (Continued) 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 Ne NO TIME 
PEG158 
PEG 160 
PEG161 
PEGlll 
PEGllC 
P EGlll 
PEG2H 
PEG23Z 
P EG233 
PEG2H 
PEGB5 
PEG23~ 
P EGl31 
PEG23e 
PEG253 
PEGl55 
PEG260 
PEG261 
PEG217 
PEG353 
FOLK DANCE 
KARCH 7th - APRIL 20th VII 61t6]0 002 0500-0640PM 
BALLET 
JAN 5th - HARCH 4th 
JAN 5th - HARCH 4th 
~ODERN OANCE 
VII 
VII 
64640 
6465C 
001 0900-0950 
002 0200-0250 
JAN 5th - HARCH 4th 
HARCH 7th - APRIL 20th 
KARCH 7th - APRIL 20th 
IN.TERMEDIATE VOLLEYBALL PEG 
VII 64660 
VII 64670 
1 VII 64680 
III OR PERMISSION 
I VII 64690 
001 
002 
003 
001 
VARSITY RIFLE TeAH DEPT PERMISSION 
1 VII 64700 .. DOl 
0300-0350 
0900-0950 
0500-0550PM 
10 00- 1050 
TaA -TBA 
MENS GYMNASTICS II 
JOGGING 
VII 64HO 001 0900-0950 
VA RS IT Y 8A SK ET BAlL 
VARSITY SWIMMING 
VARSITY GYMNASTICS 
VARSITY WRESTLING 
VARS ITY TRACK 
VARSITY BASEBALL 
VARS ITY GOLF 
VARSITY TENNIS 
VARS ITY SOFTBALL 
PREC IS ION DRill TE AM 
INTERMEDIATE SWIMMING 
, JAZZ II 
KARCH 7th - APRIL 20th 
INTERMEOIATE BALLET 
HARCH 7 th - APRIL 20th 
INTERMEDIATE MOORN DANce 
KARCH 7th - APRIL 20th 
VII 64720 001 
VII 64730 002 
VII 64 HO 003 
1 VII 6475C 004 
DEPT PERMISSION 
1 VII 64760" 001 
DEPT PERMISSION 
1 VII 64770 •• 001 
DEPT PERMISSI ON 
1 VII 64780 .. 001 
OEPT PERMISSION 
1 VII 64790" 001 
DEPT PERMISSION 
1 VII 64800 #0 001 
DEPT PERMISSION 
1 V.II 64810" 001 
DEPT PERMISSION 
1 VII 64820 .. 001 
DePT PERMISSION 
1 VI I 6483C" OCI 
OEPT PERMI SSION 
I VII 64840 •• 001 
DEPT PERMISSION 
1 VII 64850 .. DO l 
I VII 6466C 001 
155 OR DEPT PERMISSION 
1 VII 64870 001 
160 OR EQUIVALENT 
1 VII 64880 . 001 
161 OR EQUI VAlENT 
1 VII 64890 001 
0900-0950 
0900-0950 
1000-1050 
1000-1050 
TBA -TeA 
TRA -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TB A -TBA 
TBA -TeA 
TBA -TBA 
lBA -T8A 
1100- 1150 
0100-0150 
0200-0250 
0300-0350 
ADVANCED VOLLEYBALL 65050 001 1200-1250 
AM RED CROSS/LIFEGRD TAN INTERMEDIATE SWIMMI NG ABllI TV 
2 VII 64900 001 ' 0900-1 030 
WATER SAFTY INST CRS-A.C CURRENT LIFE SAVING CERTIFICATE 
2 VII 64910 001 1100-1150 
YOGA 
YOGA 
INTERM YOGA 
AQUA AEROBICS 
1 
I 
I 
1 
I 
1 
I 
AQUA AEROBICS 
BALLROOM DANCE I I 
COUNTRY WESTERN DANCE 
INTERM TAE KWON DO 
INTERM TAE KWON DO 
INT£RH TAE KWON DO 
TAE KWON 00 
rAE !(WON DO 
TAE KWON 00 
JAN5-HAR41 
HAR) - APR 201 
1 
JAN 5 - HAR 4 I 
MAR 7 - APR 201 
1 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
VIr 
VII 
VII 
VI I 
VI I 
VII 
VII 
6492C 
6493C 
6494C 
64950 
64960 
64970 
6498C 
64990 
65000 
80480 
65020 
6503C 
80490 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
012 
013 
1000-1050 
0400-04 50 
06QO-0650PI1 
0900-0950 
1000-1 050 
0200-0250 
1200-1250 
0700-0840PM 
0700-0840PM 
0930-1100 
0700-0840PH 
o 700-0840PM 
09)0-1100 
MEETING 
DAYS 
HW 
MW 
HW 
TTH 
MW 
TTH 
MW 
TRA 
MW 
TTH 
MW 
TTH 
TBA 
TOA 
TaA 
TBA 
TBA 
TBA 
19A 
MTWTHF 
T8A 
HW 
HW 
MW 
TTH 
TTH 
HW 
MTWTH 
HW 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
MW 
TTH 
HW 
MW 
S 
HW 
MW 
S 
ROOM 
~c RUILOING INSTRUC TOR 
106 
106 
106 
106 
106 
Ct 
RANGE 
208 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
POOL 
208 
110 
ARENA 
FIELD 
GOLF 
COURT 
TeA 
024 
POOL 
106 
lOb 
106 
POOL 
POOL 
106 
\06 
106 
POCL 
PCOL 
OCA 
A 
A 
A 
A 
A 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
OLDS 1M 
RCOSEV 
.ARNER 
OOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BO_EN 
BOwEN 
OLOSIM 
WARNER 
WARN ER 
aO_EN 
W.C'MP 
GLFCRS 
BOwEN 
eowEN 
ROO SE V 
OLOSI M 
WARNER 
WARNER 
WARNE R 
WARNER 
OLOSI H 
OLOSIM 
WAR NER 
WAR NER 
WARNER 
_AR NER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
~.ARNER 
WARNER 
WARNER 
' .ARNER 
WARNER 
WARNF.R 
S lELNIK 
A, PAYN E 
J MCNAMARA 
P4YN f 
PAYN E 
INSToUC ~o. 
WAS IK 
ROTC 
~ JOHNsn~ 
INS TRue TO . 
RR IGGS 
WILlIA·S 
o R~IGGS 
SHEARO 
J SHEARD 
SHEARn 
SHEARD 
S"'F.ARQ 
SHEARD 
SHEARn 
SHE ARD 
ROTC 
NFVF. 
A P4YNf 
A PAYNF. 
C WASIK 
H J()NES 
" JONeS 
A PAYNt= 
A PAYNF 
A PAYNF 
IN STRUC TO" 
INS rRue TOR 
S lFLNIK 
S lELNI < 
E HU"ESKEY 
E HUHE SKe Y 
E HUMESKEY 
E HUHESKFY 
E HU"ESKFY 
E Hufto\ESI<.EV 
Physical Education Majors 177 
PEP231 SERVICE TEACHING DEP T PE RM IS SI ON 
1 VII 65320" 001 TBA -TBA TBA 
PEP213 SERVICE TEACHING D~PT PERMI SSION 
I VII 65330 .. 001 TBA -TBA TSA 
PEP320 OANCE WORKSHOP OANCE MAJOR OR MI~OR OR DEPT PERMI SSION 
I VII 653H .. 001 TBA -TBA TBA 
PEP322 DANCE WORKSHOP DANCE MAJ OR OR MI~OR OR OEPT PERMISSION 
1 VII 65350" 001 TBA -TBA TBA 
PEP331 SERVICE TEACHING OEPT PERMI SSION 
I VII 65360" 001 TBA -TBA TBA 
- PEP313 SERVICE TEACHING DEPT PE RM IS SI ON 
1 VII 6537G" 001 TBA -TBA TBA 
OANCE MAJOR OR MI~OR CR DEPT PERMISSION 
1 VII 65380" 001 TBA -TBA TBA 
•• AUTj,ORIlATION FROM THE ' DEPARTMENT IS REQUIRED PRICR TO REGISTRATION 
ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 92 
233 WARNER SHEA.O 
l33 WARN ER J SHEARD 
108 I"',RNER HEMIoiELGAR'" 
IC8 WAR~ER HCNA~AR.A 
233 WARNER J SHE ARn 
233 WARNER SHfARO 
Ice WARNF.R A PAY~E= 
f:lASS 
c.~AeITY 
lO 
I " 
I S 
30 
3n 
30 
~'l 
lO 
10 
lO 
1t1 
15 
10 
25 
20 
J'i 
10 
l> 
1,1 
I " 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT 
General Special Education 178 
CRD SECT SECT RQO~ 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 Ne ~O TIHE 
HEETING 
DAY S NO BUILDING INSTRUCTO~ 
SGN251 
SGN271 
S GN100 
SGN379 
S.GN387 
S GN390 
SGN395 
SGN~61 
iSGN~81 
SGN~86 
SGN~8 7 . 
SGN~91 
SGN~97 
S GN~98 
SGN~99 
EDUC EXCEPTIOOIAL CHILD REC REQUIRED 
STUDENTS IN LEC SECTIONS 
003 to 090 MUST ALSO SIGN 
UP FOR A RECITATION SECTION. 
LANG DVL P IN S pee PDPUL 
EXCEPT CHLO IN REG CLSRH NO 
SPEC IAl TOPICS 
3 IV 
3 IV 
3 IV 
IV 
IV 
2 IV 
STUDENTS 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
I IV 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
6H~O DOl 
6H50 002 
6H60 003 
66130 004 
65HC 201 
6H8C ZC2 
6H90 201 
65500 2 O~ 
65510 .. 290 
66100 •• 090 
6611e Z05 
1130-1255 
0500-0 1~OPM 
1000-1150 
1l30-1255 
1000-1050 
1000-1050 
1100-1150 
OZOO-0250 
TBA -TBA 
1000-1150 
1100-1150 
65520 001 0530-01Z0PM 
ON ACADEMIC PROBATION 
65530 001 0~00':0~50PM 
655~C OO~ 1000-1050 
65550 005 1100-1150 
65560 006 1200-1 Z50 
65570 001 0100-0150 
65580 008 0200-0250· 
65590 009 0100-0150 
65600 010 OZOO-0150 
65610 011 0700-0750PH 
65610 01Z 0800-0850PH 
HEN AND MASCULINITIES 3 IV 6612C 090 0100-0225 
HW 
T 
T 
HW 
TH 
W 
W 
· w 
TH 
T 
T 
w 
w 
~ 
W 
H 
H 
T 
T 
TTH 
150 
201 
Aua 
205 
101 
101 
101 
101 
13B 
Aua 
101 
10Z 
101 
101 
102 
lC2 
lel 
101 
101 
101 
105 
l05 
Z05 
COOP Ee-PRDGS FOR HNOCPO "CR/NC •• 151 t DEPT PERMISSION 
3 IV 6563C 001 TRA -TBA 
~EAS DIAGNOSIS SPEC EOur JR OR SM. 251. NO STUCENTS ON ACAOEHIC 
3 IV 656~C 002 C300-04Z5 
T8A 
PROBATION 
TTH 
115 
114 
10Z 3 IV 6565C 003 0500-0 140PH TH 
SPEC NOS , PER:SCH.FAM.COM 251. JR OR SR STA~OING 
CLSRH HGT t INTRVNTN STR 251 
3 IV 65660 001 OVOO-I025 
3 IV 65610 001 1000-lll5 
TTfo 
HW 
3 IV 65680 001 0100-0125 "W 
3 IV 65690 DOl 0900-1015 TTH 
3 IV 6510e 003 0500-01~OPM W 
3 IV 65110" OO~ 0500-0140P" H 
ADAPTIVE TECH IN SPEC EO A CDHPUTER CRSe. INTRO LEVel PHYSICS CRSE. OR 
2 I V 6512 COOl 0500-0650P" T 
1 I V 65130 001 0300-0450 .. 
2 IV 657~0 II 003 0500-0650PH • 
2 IV 65750 004 0100-0150 T 
2 IV 65760 005 0400-0550 TH 
RECITN t FiElD EX W ADOL ~85 PRE OR CDREQUIRED 
2 IV 65170 II 001 0430-0620P" TH 
COOP ED-PROGS .FOR HNOCPO "CR/NC •• 381 t OEPT PERHISSION 
3 IV 65780 1# 001 TdA -TBA TBA 
SE"INAR-TCHRS OF SPE'C ED "CR/NC" SPEC STUDENT TEACHING CONCURRENT. NO 
1 IV 65190 001 · 0300-0450PM W 
1 IV 65800 OOZ 0300-0450 
2 I V 65810 003 0300-0450 W 
1 IV 65810 .. 090 0300-0~50 W· 
INCEPENDENT STUDY SR STOG t 3.0 GPA t DEPT PERHISSION 
I IV 6583C., 001 TBA -TBA YRA 
INOEPENOENT STUDY SR STDG t 3.0 GPA t OEPT PERHISSICN 
2 1 V 65840." 001 lSA -TeA TAA 
INOEPENDENT STUDY SR STOG t 3.0 GPA t OEPT PERHISSION 
3 IV 65850 II DOl TBA -TBA T"A 
GRADUATE COURSES 
205 
205 
Z05 
-IC3a 
ZOI 
2C5 
INSTRUCTOR 
103G 
103G 
103G 
103. 
103G 
lOB 
215 
STUOENTS 
107 
2C3 
101 
121C 
215 
115 
Z15 
Sill 
RACK 
ROOSEV 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RQOSEV 
RACK 
~.JEFF 
H 'JEFF 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
N HALMHUBER 
F VANVOORHEES 
G BARACH 
Instructor 
G BARACH 
G BAMACH 
G BARACH 
G SARACH 
G BARACH 
G BARACH 
G RARACH 
FRENCH 
RICE 
SKORE 
" SKORE 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC mR 
INSTRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
RIt:E 
INSTRUCTOR 
M SKORE 
" SKORE 
C RICE 
INSTRUCTOR 
KREGER 
RACK F 
VAN VOORHEES 
INSTRUCTOR 
RACK N MART IN 
PERMISSION 
RACK L ROCKLAGE 
RACK L ROCKLAGE 
RACK L ROCKLAGE 
RACk L ROCKLAGE 
RACK L ROCKLAGE 
RACK wiSNIEWSKI 
RACK INSTRUCTOR 
ON ACADEHIC PROBATION 
• STRONG J COYNER 
RACK GNASH 
RACK N HARTIN 
RACK 0 RICF 
RACK INSTRUCTOR 
RACK INSTRUCTO~ 
RACK INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
60 
30 
150 
30 
30 
30 
3G 
~o 
10 
10 
30 
70 
60 
30 
30 
30 
30 
30 
3D 
30 
30 
30 
25 
Z5 
20 
10 
10 
ZO 
10 
16 
1b 
16 
16 
20 
10 
20 
l() 
20 
oSENIORS HUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHEeL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG HAY TAKE 600 OR 7CO LfVH COUKSES: 
SGN510 EXCPTICNL CHILD REG CLSR NO STUDENTS HOLDING OR CD~PLETING A SPECIAL ECUCATION ENOORSEMENT 
3 65865 001 0500-0 l~OPH TH 1 H RACK INS TRUC TOR 
iSGN515 COMPUTER APPS IN SPEC .ED GRAD SPECIAL ED HAJOR DR DEPT PERHISSION 
Z 'i 6';8.15 OOl 06l0-0820P" TH l03G RACK l '-IS~Ic\ilSK.I 
S GN585 PRAe 11 CUM: S Xl •• CR/Ne •• REA OF SP EC IAl EOeC 
,. 65885 ## 001 TriA -THA T~A T'3A RACK INSTRUCTOR 
SGN586 PRACTICUH: ElEM SPEC EO "CR/NC •• SECONDARY CERTIFICATION AND ENDDRSEHENT IN AN AREA OF · SPFCIAL EOUC 
4 65895 II 001 TBA -TBA TBA TeA RACK INSTRUCTOR 
SGN581 FRACTlCUH:SECONDRY SP ED "CR/NC" ElEMENTARY CERTIFICATION AND ENDOMSEHENT IN AN AREA OF SPECIAL EOUC 
4 65905 •• 001 TBA -TIlA TBA TBA RACK INSTRUCTOR 
SGN615 SOC PSY OISB:FAM.SCH.SCC GRAD SPEC EO OR PSYCHOLOGY MAJOR DR OEPT HRM 
3 65915 001 0500-0HOP" T 11~ RACK " SKORE 
SGN621 LAW&PUB POL FOR HANOICPO SGN 510 OR EQUIValENT ' 
3 659Z5 001 0500-0740PH 103 RACK N HALMHUSER 
3 65935 oe2 0500-0740PH TH 103 RACK H GDTToALC 
SGN630 ITEG CURlED PROG FOR SE ENDORSEMENT IN ONE AREA OF SPEC EO OR PERI< OF INSTR. FORMERLY 5GN 615 
3 65945 DOl 0500-0HOPH H 216 RACK L BEHISH 
3 65955 OC2 0500-0HOPH W 116 RACK L SEHISH 
SGN6lZ COLLAS CONSULT IN SPE EO AN ENOORSEHENT IN ONE AREA OF SPECIAL ED OR PERMISSION OF INSTRUCTOR 
1 65975 001 0500-0650PH T 114 RACK • LAKE 
iSGNf61 AOV ASSESMT t DECSN HKNG ENDORSEMENT IN ONE AREAOF SPECIAL EOUCATlDN 
3 65985 .. 001 0500-0140PH 102 RACK N HAL"HURER 
3 65995 I. 001 0500-0140PM ZOI UC. H SEEBF 
SGN68~ ' INTERNSHIP ElEM SPEC ED "CR/~C" DEPT PERMISSION 
6 66005 .. OCI 0800-0400 "TWTHF liS RACK INSTRUCTOR 
•• AUHORIlATION FRO" THE OEPART~ENT IS REQUIRED PRICR TO REGISTRATION 
ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
• 
WINTER - 93 
30 
16 
15 
15 
15 
15 
15 
Z5 
Z5 
25 
2 0 
20 
15 
General Special Education 178 
CRD SECT SECT 
CRS IHJ COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETiNG 
DAYS 
(Continued) 
ROOM 
NO 8UILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITV 
GRADUATE COURSES 
>SElnORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUAT E SCHeOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAV TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
S'"690 
5'N691 
SGN692 
S'N693 
S'N697 
SGN698 
S ,"699 
SGN7I9 
S'N789 
S EI 2~0 
SEnOI 
SEI~OI 
SEI~U 
SElue 
MASTER THESIS •• CR/NC •• ADVISOR APPR t DEPT PER 
I 66015 •• 001 T8A -T8A T8A 215 RACK 
MASTERS THESIS "CR/NC" ADVISOR APPROVAL t OEPTPERM 
2 , 66025 .. 001 T8A -TBA T8A 215 RACK 
MASTERS THESIS •• CR/NC" ACVISOR APPROVAL t OEPTPERM 
3 66035 .. 001 T8A -TBA TRA 215 RACK 
SUP INTRN SEC SPEC EO "CR/NC" PERMISSION OF ADVISOR · 
6 660~5 •• 001 0800-0500 MTWTHF 215 RACK 
INDEPENDENT STUOV DEPT PERMISSION 
1 6605 5 .. 001 TBA -TBA rBA 215 RACK 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 66065 •• 001 TBA -TBA T8A 215 RACK 
INDEPENDENT STUDV DEPT PERMISSION 
3 66075 .. 001 TBA -TBA TBA 215 RACK 
AOV SEMINAR:SPEC EO AMIN 619. AOMISS ION TO 0 IREC TOR/SUPERVISOR APPROVALPROGRAM OR DEPT PERM 
JAN 8 , 22, PEB 12, MAR 12, APR 2 2 66085 .. 001 0900-0300 S 21~ RACK 
SPEC IAlI ST INTERNSHI P "CR/NC •• 619. 7J 9 t DEPARTMENT PERMISSION 
~ 66095 .. 001 TBA -T8A MJWTHF TBA RACK 
Emotionally Impaired 179 
INTRO CLIN IC AL E XP EM 1M NOT OPE N TO STUDENT S ON ACAOEMI C PR08A TION 
3 IV 662~0 001 0100-0340 · T 
3 I V 66250 OC2 1000-12~0 TH 
3 IV 6626C 003 0500-0740PM W 
EMOT IMP CHILO & AOOLES( 240 t SGN 251 OR DEPT PERMISSION.NO STUDENTS ON 
~ IV 66270'0 001 0100-0250 ,MW 
4 IV 66280 III 002 0500-0B40PM 
PROC MTHOS t CUR EI CHLO SEI 3010 SGN ~61 
4 IV 66290 .. 001 
SEMINAR:CURRNT TOPICS EI 301. JR. STANDING 
0500-0840PM M 
2 IV 66300 001 0100-0250 
PROC HTHOStCURR EI VOUTH 301. ~61 M 
4 IV 6631e" 001 0500-0840PM TH 
102 
216 
101 
ACADEMIC 
201 
2H 
201 
102 
205 
RACK 
RACK 
RACK 
PROBATION 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUtTOR 
NAVAR~E 
INSTRUCTOR 
KREGER 
SMI TH 
COVNER 
o RICE 
L WISNIESKI 
J SMITH 
COVNER 
15 
15 
15 
15 
25 
20 
20 
20 
25 
25 
20 
1 S 
20 
GRADUATE COURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAD UATE SCHCOL TO TAKE 500 LEVEL COURSfS. NG UG MAY TAKE 600 OR 7CO LEVEL COURSES: 
SEl694 SEM EHOT IMPAIR CHILO DEPT PERMIS SION 
2 66325 .. 001 0500-0650PM 
Learning Disabled 180 
Sl0468 EOUC CHILO LEARN DIS SR & SGN 251 
2 IV 6638C 001 0230-0420 
2 IV 66390 002 0700-0850PM 
GR AOUATE COURS ES 
102 
205 
102 
RACK 
ROCK 
RACK 
R KREGER 
BEEBE 
INSTRUCTOR 
1 S 
25 
25 
"SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAV TAKE bOO OR 7eo lEVEL COURSH: 
SL0673 LANG :AtOUI S. 01 SORD&EVAL 
iiSL067e 
SL069l 
SL0712 
AOY 01 Ali PRS·CPTV PRoe; LO 
PRAC lICUM IN L.O. 
MANDATORY ORGANIZATIONAL HTG 
JAN 6, 1994, 5:00 p ••• , 
RII 214 RACKIIAH 
RESRCH COlLOQUIUM: L.D. 
3 
OEPARTMENT 
3 
OEPAR TMENT 
~ 
66405 .. 001 0500-0HOPM 
PERMISSION 
66415 .. 001 0500-0740PM 
PERM ISSI CN. FORMERLV SLO 691 
66435 II 001 TBA -TBA 
664~5 U 002 TBA -TBA 
66~55 .. 003 TBA -TBA 
SLO 693. EOP 677 
2 66~65 .. 001 0600-0750PM 
TH 
M 
T8A 
TBA 
T8 A 
101 
101 
219 
234 
225 
101 
,RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
Mentally Impaired 181 
5MBSO 
SI'I427 
SMI429 
S "I~e l 
PRE-CLINICAUMENTAl IMPO NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PR08ATlON 
3 IV 66520 001 1000-1240 ~ 
INTRO MENTAL RETARDATION SGN 251 t PSY 101/102. ~O STUDENTS ON ACADEMIC 
3 IV 66530 001 0100-0225 TTH 
EOUC MENTALLV IMP; ELEM 350. SGN 251. NO STUDENTS ON ACAO PROSATION 
2 Iv 66540 001 0300-0450 M 
eo PRG/CUR OSN STO W RTD SGN 251. SMI 350 CR SMI U9 
3 IV 66550 001 0100-0225 MW 
EO STUONTS W SEVERE RTRO 350. SGN 461. SGN 481. LAS REO. Ne STUDENT ON 
STUDENTS MUST SIGN UP FOR 80TH ~ IV 66560 001 Cl00-0250 TTH 
A LAB ANDALECTURE SECTION 4 IV 6657C" 002 0500-0840PM M 
LABS START WEE!( OF JAN 17, 1994 
EO STUONTS W SEVERE RTRO 
66580 301 0830-1230 " 
66590 3C2 0830-1230 T 
66600 303 0830-1230 
6661C 304 0830-1230 
66620· .. 305 TBA -TBA 
TH 
TBA 
203 RACK 
PROBATION 
101 RACK 
101 RACK 
103B RACK 
ACADEMIC PROBATION 
216 RACK 
103B RACK 
236 RACK 
236 RACK 
236 RACK 
236 
B6 
RACK 
RACK 
INSTRUCTOR 
" 8EEBE 
N HALMHUOER 
L ~EMI SH 
M 8EEBE 
NAVARRE 
M LAKE 
R ANDERSON 
MARTIN 
M LAKE 
S "etLENNEN 
S MetLENNEN 
S MetLENNEN 
S MCCLENNEN 
S MCCLEHNEN 
"CCLEHNEN 
MCClENNEN 
2S 
20 
12 
12 
12 
25 
20 
2S 
25 
20 
20 
s . 
5 
5 
5 
20 
GRADUATE COURSES 
>SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOUATE SCHGOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAV TAKE 600 OR 700 LEVel COURSES: 
SI'I5S7 MNTL RTROTN:NATR.NDS.ISS SGN 251 OR 510. NC CREOn IN 350 
3 . 66635 001 0500-07~OPM 
.. AUTHORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQU IRED PRICR TO REGISTRATiCN 
AOO IT IONAL .COURSE FEE R EQUI REO 
WINTER - 94 
203 RACK H GOTTWALD 25 
Physically Impaired 182 
COD SEC T SEC T ROOM 
CAS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MHTING 
nAYS NO BUILDING INSTRUCTdR 
S,I2.0 PR-CLiN TCH 'HYS/HLTH 1M NOT O'EN TO STUDENT S CN ACADEMIC PROBATION 
3 IV bbb90 001 0100-0340 M 216 RAtk 
SPU.O PATH TCHRS PHYS'HlTH IMP 310 
3 IV •• 100 001 1000-1125 TTH 203 utK 
SPI.12 ANt SRV/HL TH PRO TtHR PI 310 , )60. NO STUCENTS ON AtADE"IC PROBATION. LAB REQUIRED 
SLU16 
Sllll1 
sLino 
SlIlH 
SLllH 
2 I V 6b 11 G 001 O~OO-O SSOPM T 205 RACK 
Speech & Language Impaired 183 
SPEECH SCIENCE PRIMARILY FOR SPEK~ PATH "'.JORS. 331 r. 3"1 CCNCURRENT 
S IV 66710" 001 0100-0125 TTH 201 RACK 
5 IV 60180" DOl 0830-1055 TTH 201 RACK 
LAN6UAGE ACQUI Sl TlON PRIMARILY FOR SPEECh PATHOLOGY "AJORS. 31b , lU CC.cURRENT 
1 IV 66790 II 001 0100-022-; MW 1 lit RACK 
"", OF PHONOLGC DISORDER 316, )) .. , :us. 3,.2 CONCURRENT.NO STUOENTS ON ACAOE"IC PROBATION 
1 IV 6680C •• 001 0100-022S TTH 1 U RACK 
DIRECT OBS SPEECH PATH 331' lib CONCURRENT. NO STUDENTS ON ACADEMIC. PROUIICN 
1 IV 66810"0011010-1120 w 1038 
1 IV 66820 .. 002 1100-1150 T 1018 
",T OF LAN'UAGE OISORDER lH. 335 t 331. HO CCNtuRRENT. NO STUDENTS CN ACADEMIC 
RACK 
RACk 
PROBATION 
RACk 3 I V 6b8]0" 001 1000-1125 TTH 1 H 
CLIN PRAC SPH PATH litO" 3"1. NO 'STUDENTS uN ACADEMIC PROBATION 
2 IV bb8~O" 001 TaA -TBA M-F SPCL RACk 
CLIN PRAC SPH PATH II 3U. H2 CONCURRHT. HOT OPEN TO STUDENTS ON ACADE~1t PRORATION 
2 IV b6850 .. 001 T84 -TBA M-F SPCl RACk 
SLUS2 VOICE 3~0 
IV 6bBbC" 001 1100-1225 114 RACK 
SLI~H STUTTERING HO 
IV 66870 II 001 0500-07ltO'" 21~ RACK 
GRAOUA TE (,OURS ES 
R ANDERSON 
R ANOERSON 
R ANDER SOh 
PALASEK 
PALASEK 
R HOOCIN 
A MASSENBER',' · 
GORENFLO 
INS TRue TOR 
C GOHNFLO 
INS TRut TOR 
INS TRUC TOR 
J PALA$FK 
INS TRUC TOR 
UASS · 
CAPAC I TY 
lO 
20 
22 
l(, 
20 
20 
20 
20 
20 
12 
12 
lO 
20 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOUATE SCHOOL TO TAkE SOO lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE bOO OR 100 LEVEL COU~Si'S: 
SLl5l1 
SLl5SS 
S1l562 
SlIS •• 
SLlS18 
SLl601 
SLl612 
S1I61~ 
SLl616 
SLI62C 
S1I6H 
SLl6.1 
Hl6n 
SLl69~ 
SLl691 
S1l691 
S1l699 
CLiN PRAC HEAR THERAPY 
NEUROANATtPHYSIO SP PATH 
EVAl , S El EC T HEAR AI OS 
DlA'NOST It METHODS 
.AUDIDMETRIC TESTlN' 
COLLOQUIUM-SPEECH PATH 
IOOTO. SPEECH ·OISOROERS 
APHASIA 
·EXP IN SPH-LANG PATHOLOG 
CDNSLTGUNTRVWG-SPH PATH 
hEUROGEN COMMUNe DISOROS 
CLlN INTERN SPH PATH II 
PUB SCH INTERN SPH PTH I 
PROF ISS SPEECH-lNG PATH 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
SHI S5ft t DEPT PERMISSION 
2 66885 II 001 TRA -T8A T8A 
UNDER6RAD MAJOR IN SPEECH PATH OR DEPT PERMISSION 
Z 66895 II 001 0400-0550'" T 
DEPT PERMISSION 
Z 66905 II 001 TSA -TBA TRA 
uG "AJOR SPEECH PATH' AUDIOLOGY 
3 66915 II 001 100n-l050 MW 
66Q2S ]01 0900-1200 F 
SH I ] 92. NO S TUDE NT S eN ACAOEM It PROOA TI ON 
• 3 66935 .. 001 OSOO-Ol~OP"- M 
•• CR/~ •• UG KA.JOR SPEeCH PATH' AUOIQLO(;Y 
Z 66945 II 001 0500-0650'" " 
UG "AJOR SPEECH PATH' AUDIOLOGY 
2 b695S II 001 OSOO-o650PH 
UG MAJOR SPEECH PATH t AUDIOLOGY 
] 66965 II 001 0800-0925'" ,",w 
ADM TO Sll GRAD PROG 
113 
101 
113 
11' 
IH 
20] 
11~ 
102 
IH 
3 66915 .. 001 0500-01~OPM W 1 H 
MAJOR IN SPEECH PATHOLOGY, AUOIOlCGY, OR HE .. R! .. ' U"PAIREO 
1 66985 II 001 0600-081t0'" T 10]8 
SLl SS5 
l 
··CR/NC·· 
2 
··CR/NC •• 
~ 
.·CR/NC •• 
2 
•• CR/NC·· 
1 
··cR/Nt·· 
2 
··CR/NC·· 
3 
6699'-' •• OCI 0100-0850P" 
UG MAJOR IN SPEECH PATHOLOGY 
6100S .. 001 0800-0~00 
6q~ CONCURRENT. UG MAJOR 
6701 S .t 001 0800-0,,00 
689 CONCURRENT 
61025 II OCI 0500-0650P" 
DEPT PERM ISSION 
61015 ., 001 T8A -T84 
DIP T PERMISSTON 
610"'"5 •• 001 ToA -T8A 
DEPT PERI4ISSION 
67055 •• 001 TBA -TeA 
TH 
TH 
TBA 
TBA 
TOA 
Hearing Impaired 184 
CRD SECT SECT 
216 
123· 
'" 
21t 
2]2 
232 
23l 
ReOM 
RACK 
RACk 
RACK 
R". 
R'CK 
RACK 
RACk 
ItACK 
..RACK 
RACK 
'lACK; 
RACK 
RACK 
RAC 
RAtk 
RACK 
RAC. 
Ir;s TRUC TOR 
R hOOCIN 
" SALANA T 
K SCHATZ 
k SCHA fl 
M SALAfoI!AT 
GORENFLU 
R HOODIN 
k SCHATZ 
• SCHAll 
A MASSEN8E~G 
INS TAUC TOil 
A MASSENBERG 
GO~ENFLO 
A MASS£NtHM(". 
R HOODIN 
It HOOOIN 
R HOOOI~ 
CAS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BUilDING INSUUCTIlR 
SH1228 I.paired Educ Hea[' X_p IV " 67200 001 1000-1125 TTH 
Shll1S FUNDAMENTALS OF SIGN COOl 
IV 67120 001 OltOO-0550P" T 
Shll92 INTROOUCTlOtl AUDIOLOGY NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
Z [V 67130" 001 0500-0650P" W 
102 . RACk G MASH 
10] 
ATiON 
103B 
RACK 
lUCK 
,"'S' NUC lOP 
" ,,.S TRUC 10M 
S~1l9~ AUDITORY lONG' SPCHRDG 392. NOT CPEN TO STUDENTS ON ACADEMIt PROBATlCN 
3 I V bll~O" OOl 01DO-022S M" 
S~IH1 AOAPTV CURRIC IEARG IMPI! Sli 391. NO STUDHTS CN A(AOEMIC PROBAUON 
3 IV b1150 .. 001 0130-0255 TTH 
StoI'''.' SPEECH PRAC HEAR [",AIRO .. 16. NO STUDENTS CN ACADEMIC PAMATION 
i IV' 61160., 001 18A -TBA 
Z IV 67170" OOZ TRA -TeA 
2 IV 67190" 001 TBA - TBA 
GRADUA TE COURS ES 
TBA 
TBA 
TBA 
203 
203 
ll0 
120 
120 
RACK; 
RACK 
RACK; 
lUCK' 
RACk 
C fRENCH 
NASH 
o FN.ENCH 
C FREkCH 
o FIENCH 
20 
It) 
10 
10 
. 10 
20 
·21 
1~ 
20 
20 
1~ 
1! 
1 ~ 
ClASS 
' .. PACITY 
25 
20 
• 
'. 5 
.SENIDRS MliST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHCOl TO TAkE SOD lEVEL COURSES. NO UG MAY TAke 600 OR 100 LEVF.L COURStS: 
•• CR/Nt •• UC; ""JOR IN -ECUCATl.ON OF THE HEARI"'G I"PAIREO 
It 61185 I. 001 0800-0)00 M-F i17 RACK; 
Visually Impaired 185 
SW1366 EYE' VISION-ANA T , PHYS SGN 251. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
I V 612~D 001 0500-0650 TH 201 
SVIU, NTHOS OF TEACHING BLIIIC 251 
3 IV b1250 001 0100-0225 TTH 
SVI~S !RAIUE U: IEMETH COIlE 365. NO STUDENTS ON ACACEMIC PAOaATION 103B ~AC' 
3 IV 67260" 001 osoo-ono 220 RACk 
:- :~~~~~:~I~~~~M F~~E R:~~:~:'NT IS REQUIRED mCR TO RE6ISlOATI.CN 
WINTER - 95 
GNASH 
INS T'tUe. TOil 
G BARACH 
INSTRUCTOR 
10 
12 
COLLEGE OF HEALTH & HUMAN SERVICES 
HUMAN, ENVIRONMENTAL & .cONSUMER RESOURCES 
DEPARTMENT 
Dietetics 201 
CRO SECT SECT 
CQS NO ' COURSE TlTLE-P~EREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TlHE 
HEETING 
DAVS 
ROOH 
NO BU ILDING INST~UCTOR 
ClASS 
CAPACI TV 
OTOO 1 
o T08 3 
OTC402 
DTCH8 
OTC485 
OTC495 
CRIENUTION TO' DIETETICS HEC 202. LAe 
2 VI 
CliNICAL NUTRITION I COREQUI SITE: 
2 VI 
CLINICAL NUTRI TlON I OTC 301 ANa 
2 vI 
~UTR lENT HETA80LlSM HEC 201 AND 
3 VI 
~UTR lENT "ETABOlISH LAB 
VI 
CLINICAL NUTRITICN III 
FOOO SYSTEMS MGT III DTC 494/402 
RECUIREO 
6732C 
OTC 384 
6733C 
67340 
67350 
67360 
321 
001 
001 
201 
202 
203 
0100-0250 
0100-03S0 
0900-1200 
0100-0400 
0000-1200 
6137C 001 0100-0250 
202. COREQ: ZOO 326 
6738C 001 0200-0440 
6139C 
6740C 
67410 
001 0200-0440 
OCI COOO-0950 
201 0800-0500 
5 vI 6742C 001 1000-1050 
6743C 2Cl 0800-0500 
GRAOUATE COURSES 
I< 
TH 
TH 
"TH 
H 
TF 
113 
102 
113 
116 
102 
13A 
112 
T8A 
~COSEV 
ROOSEV 
TBA 
TBA 
T8A 
RCOSEV 
ROOSEV 
RCOSFV 
RCOSEII 
TBA 
ROOSEV 
TBA 
APfEL 
o SILVERMAN 
o StlVfIH"AN 
C SILHR~AN 
o SILVERMAN 
SILVERMAN 
PRATT 
e SILVER.AN 
o SILveRMAN 
A PEEL 
A PEEL 
30 
14 
J' 
u 
21l 
21l 
-SENIORS HUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG _AY TAKE 600 OR 7CO LFVfL COURSES ' 
OTC618 AOV TOPICS IN NUTRITION 6 HOURS IN NUTRITION OR OEPT PERMISSION 
2 67445 001 051'-0700PH 102 ROOSEV o SILVER"AN l '; 
Family & Consumer Science 202 
F CS 10 9 INTERPRSNL RELATN IN FAH NINE HOURS IN FAMILY ANe CHILD DEVELOPMENT 
FCS375 
LAWS 113 RceSEv 3 VI 67500 DOl 0930-1045 TTH 
PRCF SEM INAR:FAH LIFE EO 
FCS461 
M 3ARBEP 15 
FAMILY INTERACTleN 
2 VI 6751 COOl 0200-0250 HI< 
9 CREDITS IN FAHILY & CHILD OEVELOPMENT 
112 ROOSEV 
3 VI 67520 DOL 0400-0515 M-I< 102 ROOSEv 
GRADUATE COURSES 
.SE~IORS HUST HAvE SIGNEO APPROVAL OF THE GRADUATE SCHCOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG HAY TAKE 600 OR 7CO LEHL COURS El: 
f CS642 FAHILY HID & LATER YEARS HEC 622 
2 67535 001 0'15-D655PH ' H liS 
FCS65C APPRCHS MARRGt.FAI" PR8LMS " COURSE I~ PERSONALITY OEVLPMT OR FAM INTERAC 
Z Q7545 001 0515-06S5PM T liS 
FCS660 CNSMR ~EHVtDECSN-HKG FAH 
67555 001 0515-0150PH IC2 
Fashion Merchandising 203 
F. 135 CULTURAL STUOY FASHION PSY 101 OR 102 OR EQUIV 
3 VI 67610 001 1100-1215 
F. H5 -INTRO TO HERCHANCISING 
vi 67620 DOl 1100-1215 
TEXTILES FOR CONSUMERS 
3 vi 67640 001 0800-0940 
APPAREL ANAL YS IS FM 135 AND FM 235 
H 278 SPEC IAL TOPICS 
SPEC IAL TO PICS 
H 345 THEOR t PRAC FSN HERCH I FM 
F", 355 THEOR t PR AC F S' HRC H II FH 
FM 356 THEOR t PRAC HRCH II LAB FH 
F. 377 SPEC IAt TOPICS 
F~ 378 SPEC IA L TO PI CS 
SPEC IAt TOI'ICS 
FM 390 VISUAL MERCHANOISING 
3 
145 
3 
345 
2 
345 
I 
VI 
VI 
VI 
VI 
& CSC 
V I 
t esc 
VI 
vi 
VI 
VI 
VI 
67&50 001 0800-0915 
67660 OCI TBA -TeA 
67670 001 TaA -TBA 
67680 001 1l00-1215 
136 C~ ECU IV. COREQ: FM 356 
67690 001 0300-0350 
136 CR EQU IV. COREe: FM 355 
67700 001 0400-0450 
67110 OCI TBA -HA 
67720 001 TBA -T SA 
67730 DOL T~A -TAA 
6774C 
'0 AUTHORIZATION FROH THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRIOR TO REGISTRATION 
ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 96 
TTH 114 
114 
AUO 
TTH 115 
TBA T8A 
T8A TBA 
TTH 112 
016 
MW 01 6 
TBA TBA 
T8A TeA 
T8A 
TTH 102 
ROOSEV o LAWS 
ROOSEV LAoS 
RCOSEV RElnBAn ;,0 
ROOSEV N STANFOR TM 20 
ReOSEV K PARK 211 
RCOSEV B INSTRUCTOR 00 
R OOSEv so 
TBA N STANFORTH 
TBA ~ STANFORTH 
ROOSEV K PARK 
ROOSEV I( PARK IS 
ROOSEV K PARK 
TBA N STANFORTH 
T8A STANFOR TH 
TBA N STANFORTH 
RCOSEY INS TRUC TOR 20 
CRS NO 
FM 431 
F~ H9 
F~ 443 
F~ H1 
FM 418 
F~ 419 
Fashion Merchandising 203 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP ID NO NO TIME 
PROFESSIONAL SEMINAR 
FASH ION MARKETS 
MERCH INTERIOR FURNSHGS 
SPECIAL TOPICS 
SPEC IAL TOPICS 
SPEC IAL TOPICS 
SENIOR 
3 
SEN lOR 
2 
3 
3 
& FM 355 & 356 
VI 61180 DOL LZ30-0145 
& DE PT P ER~ 
VI 61790 001 0800-0915 
VI 61800 001 0930-1045 
VI 618Z0 001 TBA -TBA 
VI 61830 001 TBA -TBA 
VI 67840 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
TTH 
TTH 
TTH 
TBA 
TBA 
T8A 
(Continued) 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTGR 
016 RCOSEV N STANFORTH 
102 ROOSEV K PARK 
115 ROOSEV S MOORE 
TBA TBA N STANFORTH 
TSA TBA N STANFORJH 
TBA TBA .N STAN FOR TH 
CLASS 
CAPACITY 
30 
30 
30 
-SENIORS MUST HA~E SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO JAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES: 
FM 590 
F M 591 
f'~ 592 
F M 619 
FM 680 
SPEC IA L TO PI CS 
SPEC IAL TOPICS 
SPECIAL TOPICS 
SPEC IP.L TOPICS 
SPEC IAL TOPICS 
F~ 6B1 . SPECIAL TOPICS 
61B55 
z 67865 
3 61815 
61885 
Z 67895 
61905 
a 
DOL T8A -T8A TBA TeA 
001 T8A -T8A TSA TBA 
001 TBA -T SA TSA TBA 
001 TBA -TBA TBA TSA 
001 TSA -TSA TBA TeA 
001 TSA -TSA TBA 
Hospitality Management 204 
H~ 103 
HM 180 
HM 204 
H~ 368 
H~ HO 
HM 440 
@ H~ 441 
H~ 496 
INTRO TO HOSPITL TV IND'US 
Z VI 61910 001 0515-0655P" TH 
fOUNOATIONS OF FOOD PREP CHM 115 & SOCIETY OR HIGH SCHOOL CHEMISTRY 
4 VI 61980 001 OZOO-0500 TTH 
SANITATN IN HOSPIT INDUS 
I VI 
HOSPITALITY INFO SYSTEMS CSC 136 OR 
3 VI 
HOSPITALITY MGT SEMINAR SENIOR HOSP 
2 VI 
FIN MGT IN HOSPITLTY MGT OTC 494 
3 VI 
61990 
HHS n6 
68000 
MGT MAJOR 
68010 
001 
DOL 
DOL 
0615-0155PM 
0615-0845PM 
0200-0340 TH 
680Z0 001 1235-0150 MW 
COMMERCIAL PURCHASING COREQUISITE: DTC 494 OR DEPARTMENT PERMISSION 
3 VI 68030 001 0300-0500 MW 
HOSPITALITY MGT INTRNSHP HEC 49'0 
5 VI 68040 DOL 0900-1040 
GRADUATE COURSES 
OOZ 
002 
002 
OOZ 
OH 
016 
002 
OOZ 
TBA N STANFORTH 
TBA N STANFOR TH 
TBA N STANFORTH 
TSA N STANFORTH 
TBA N STAN FOR TH 
TBA N STANFO~TH 
ROOSEV JOGARATNAM 24 
ROOSEV BUCHANAN 
ROOSEV M MOREHOUSE Z4 
RGGSEV G JOGARATNAM 20 
ROOSEV G JOGARATNAM 24 
ROOSEV G JOGARATNAM 30 
RCOSEV HAGOPIAN 20 
ROOSEV G HAGOPIAN 12 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
H~ 655 COST CNTRL STRATEGIES HOSPITALITY/FOODSERVICE MANAGEMENT COURSES 
2 68055 001 0900-0200 S 002 ROOSEV BUCHANAN IS 
.tt AUTHORIZATION FROM THE OEPARTMENT IS REQUIRED PRieR · TO REGISTRATION 
• AODITIONAL COURSE FEE REQUIREO 
; 
WINTER - 97 
CR S NO 
H EC 177 
H EC 118 
H EC 179 
HEC202 
HECP7 
HEC278 
H EC28 7 
H EC28 8 
H EC38 7 
HEC388 
H EC 389 
HEC393 
H EC 394 
H EC412 
H EC48 7 
HEC492 
HEC494 
H EC49 7 
HEC498 
HEC499 
HECR 186 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS 
SPEC IAL TOPICS 
SPEC IAL TOPI CS 
SPEC IAL TOPICS 
HUMA N NU TR IT ION 
SPEC IAL TOPICS 
SPEC IAL TOPICS 
3 
CHM 120 
3 
3 
3 
VI 68110 · 001 TBA -TBA TBA 
VI 6812 C 001 TBA -TBA TBA 
VI 68130 001 TBA -T8A M 
OR CHM 121/122. NO CRtDIT IN HEC 202. LAB 
VI 68L40 001 1100-1215 MW 
VI 6815C 002 0515-0645PM TTH 
VI 68160 003 0300-0415 MW 
VI 68170 001 TBA -TBA TBA 
2 VI 68180 001 0800-0950 
COOP EO IN HOME ECON •• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
1 VI 79330 001 TBA -TBA TBA 
COOPERATIVE EDUCATION •• CR/NC •• DEPARTMENT PERMISSION 
2 VI 79340 001 TBA -TBA T8A 
COOPERATIVE EDUCATION "CR/NC" DEPARTMENT PERMISSION 
3 VI 79350 001 TBA -TBA TBA 
COOP EO IN HOME ECON "CR/NC" DEPT PERMISSION 
1 VI 79360 001 TBA -TBA TBA 
COOPERATIVE EOUCATION •• CR/NC •• DEPARTMENT PERMISSION 
2 VI 79370 001 TBA -TBA TBA 
COOPER AlIVE EDUCAT ION "CR/NC •• 0 EPAR TMENT PERM ISSION 
3 VI 79380 001 TBA -T BA TBA 
FOOO SYST MGT EXPER I COREQUISITE HEC 394 
2 VI 68200 001 1100-1200 TH 
68210 201 0100-0400 M 
68220 2C2 0900-1200 T 
FOOD SYSTEMS MANAGE I HEC 211 t MGT 386 
2 VI 68230 001 0900-1040 TH 
NUTRITION OF LIFE CYCLE HEC 20L OR 202 
3 VI 68240 001 0515-0745 T 
FIELO EXPERIENCE DEPT PERM t SENIOR PA. DEPT PERMISSION 
3 VI 682S0 ## DOl 0500-0630PM T 
FOOO SYST MGT EXPER II HEC 393. COREQUISITE OTC 494 
4 V I 68260 001 1100-1200 W 
4 VI 68270 002 1000-L150 T 
68280 lei C900-0400 M 
68290 202 0900-0400 TH 
68300 203 0900-0400 F 
FOOD StSTEMS MANAGE II HEC 394. MGT 3B4 t MIC 328 OR HM 204 
1 VI 68310 DOl' LOOO-1100 M 
1 VI 68320 002 0900-0950 T 
DIRECTED STUDY DEPT PERMISSION 
1 VI 68330 ## DOL TBA -TeA TSA 
DIRECTED STUDY DEPT PERMISSION 
2 VI 68340 ## 001 TBA -TBA TBA 
OIRECTEO STUOY DEPT PERMISSION 
3 VI 68350.# 001 TBA -TBA TBA 
GRADUATE COURSES 
ROOM 
~O BUILDING INSTRUCTOR 
TeA TBA 
TBA T8A 
T8A TBA 
RECUIRED 
112 ROOSEV 
AUD ROOSEV 
AUD ROOSEV 
TBA 
AUO 
TeA 
TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
T8A 
002 
TBA 
TBA 
002 
L17 
212 
002 
016 
DCI 
TSA 
TBA 
002 
L12 
TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
ROOSEV 
T.8A 
TBA 
TBA 
TEA 
TBA 
ROOSEV 
RCDSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
RCOSeV 
ROOSEV 
ROOSEV 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
RCOSEV 
ROOSEV 
RHODES 
RHODES 
RHODES 
A PEEL 
A PEEL 
C PRA TT 
RHODES 
RHODES 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
P BUCHANAN 
P BUCHANAN 
BUCHANAN 
BUChANAN 
PRATT 
~ STANFOR TH 
HAGOPIAN 
PRATT 
P HAGOPIAN 
C P~A TT 
C PRA TT 
P HAGOPI AN 
C PRATT 
RHODES 
RHODES 
RHODES 
CLASS 
CAPACITY 
]0 
t:~ 5 
lCO 
18 
!Co 
20 
20 
20 • 
20 
20 
20 
20 
10 
10 
20 
25 
30 
36 
24 
8 
12 
12 
36 
24 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG ~AY TAKE 600 OR 7CD LEV"L COUR~:ES: 
HEC587 COOPERATIVE EDUCATION "CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 79395 001 TBA -TeA TBA TSA 
HEC590 SPEC IAL TOPICS DEPT PERMISSION 
1 68365 001 TBA -1BA TRA TeA 
H EC 591 SPECIAL TOPICS DEPT PERMISSION 
2 68375 DOl 0515-0700PM M 212 
H EC 59 2 SPECIAL TOPICS DEPT PERMISSION 
3 68385 DOl TBA -TBA TBA TBA 
HEC678 RESEARCH MTHDS t DESIGN FOR DEPARTMENT MAJORS ON A PLANNED MASTERS PROGRAM 
3 68395 DOl 05L5-0745PM TH 1L4 
HEC679 SPECIAL TOPICS DEPT PERMISSION 
L 68405 DOL TBA -TBA TqA TBA 
H EC680 SPECIAL TOPICS DEPT PERMISSION 
2 68415 DOL onO-0900PM M 102 
2 68425 002 0515-0655PM M 114 
H EC68 1 SPEC IAL TOPICS 
3 68435 001 TBA -T~A TBA TBA 
H EC686 PRAC lICUM DEPT PE RM IS SI ON 
1 68445 .# DOL TSA -TBA TBA TBA 
HEC690 THESIS DEPT PERMISSION 
1 68455 ## 001 T6A -TBA TBA TBA 
H EC691 THESIS DEPT PERM IS SI ON 
2 68465 ## 001 TSA -T8A TAA TBA 
HEC692 THESIS OEPT PERMISSION 
3 68475 ## 001 TBA -TBA TBA TBA 
H EC694 SEMINAR OEPT PERMISSION 
2 68485 ## 001 0515-0655PM TH 102 
H EC69 7 INDEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 68495 ## OOL TBA -TBA T8A TSA 
HEC698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 68505 ## 001 TBA -TBA TBA TeA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 68515 ## 001 TBA -TBA TBA TBA 
## AUT~ORIZATION FRO~ THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRICR TC REGISTRATICN 
ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 98 
TBA 
TBA 
ROOSEV 
TeA 
ROOSEV 
TeA 
ROOSEV 
ROOSEV 
TBA 
RCOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOS EV 
ROOSFV 
ROOSEV 
INSTRUCTOR 
RHODES 
RHOOES 
RHQOES 
II KRIEGER 
RHODES 
RHODES 
INSTRUCTOR 
RHODES 
RHODES 
RHODES 
RHODfS 
RHODES 
MEIS 
RHOOES 
RHODES 
RHODES 
20 
30 
20 
30 
L5 
20 
20 
20 
20 
15 
CR S NO 
ICE 120 
ICEl21 
IOE208 
I OEZ2 0 
I CE22 1 
IOE217 
ICE320 
I CE321 
I CE~20 
I DEItZ 1 
ICE~Z2 
H~03DO 
HA03D5 
H~0310 
. HAD311 
H~038 7 
H~0415 
HAD~20 
H~D~Z5 
HA0479 
H~D4 79 
H ~048e 
HAD487 
H~0488 
HA0489 
HA0497 
HA0499 
Interior Design 205 
CRD SECT SEC T 
COURSE TITLE-PREREQU~SITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
INTERIOR DESIGN STUDIOII IOE 110 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
68610 
68620 
68630 
0 01 1000-lZ30 
002 0100-0330 
003 0530-0800PM 
INT DESGN MATRL & COIIPON 
INTRO TO BASIC DESIGN 
INTER DESIGN STUDIO IV 
ENVIR ON SY S FOR INTE RIOR 
3 VI 68640 
NON-MAJORS ONLY 
3 VI 68650 
I DE Ill. 12 h Z 10. 
4 VI 68660 
4 VI 68670 
001 
001 
Z 11. FA 
001 
002 
0300-0~15 
0300-0415 
231.PREREQ 
0900-1230 
0530-0850PM 
VI 68680 001 OHO-0520 
S~'If ~,l,TOPICS : ORIENTA TI ON 
VI 68770 
INT DES STUD VI: CONTRACT IDE 310. 312. & 313 
4 ' VI 68690 
HIS HHERIOR:l80o-PRESNT JUNIOR OR PERMISSION 
2 V I 68710 
INT DES STU VI IJ:CONTRCT MGT 386 & IOE HO 
~ VI 68720 
4 VI 68730 
FIELD EXPER: INT DESIGN IDE 410 
2 
PROF PRACTICE: INT DESGN MKT 360 
3 
VI 68740 
& MGT 386 
VI 68750 
001 
001 
001 
001 
002 
001 
001 
0~30-0520 
0200-0520 
1100-1240 
0900-1220 
0530-0850PM 
OHO-0420 
0200-0315 
MEETING 
OAYS 
MW 
TTH 
MW 
MW 
TTH 
OR CON'CUR: 
TTH 
MW 
W 
TTH 
TTh 
TTH 
TTH 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
209 
209 
109 
216 
112 
Il201. 
201 
ZOl 
117 
102 
201 
117 
209 
109 
213 
117 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
PRAY-H 
o DELASKI-SMIlH 
L JONES 
G GALLEY 
o DELASKI-SMtTH 
ROOSEV 0 DELASKI-SMITH 
FM235. IDE121 
ROOSEV L JONES 
RCOSEV KADUSHIN 
ROOSH 
PRAY-H 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
RCOSEV 
L JONES 
V NORTH 
A KACUSHIN 
A KAOUSHIN 
NORTH 
INSTRUCTOR 
NORTH 
NORTH 
ASSOCIATED HEALTH PROFESSIONS 
DEPARTMENT 
HEALTH ADMINISTRATION 187 
HEAL TH CARE ISSUES CONCURRENT WITH 301 
2 VI 68820 •• 001 1000-1150 
U.S. HEALTH CARE SYSTEM MAJORS ONLY. OTHERS TAKE 300 
3 VI 68830 001 0700-0930PM 
AOMIN HEAL TH CARE ORGS 300 OR 305 
3 VI 
~GNT OF HEALTH SERVICES 310 & JUNIOR 
3 VI 
68840 
STANDI NG 
68850 
001 
001 1100-1215 
COOP HEALT H ADMI N 
PLAN & REG HLTH CARE IND 
•• CR/NC •• , 287 & DEPT 
3 VI 68880 
310 
PERMISSION 
001 TBA -TBA 
3 VI 
FIN MGT HLTH CARE INSTNS ACC 241. FIN 
3 VI 
OECIS MAKING- HLTH AOMIN 310 
3 VI· 
HEALTH REGULATION HAD 310 
3 , VI 
MANAGED CARE SYSTEMS 
3 VI 
3 VI 
68890 001 0515-0745PM 
350. & DRI 115 
68900 001 ~515-0630PM 
68910 001 0515-0745PM 
69060 001 ' 0100-0~30 
68870 002 0830-1050 
68920 .. 003 0700-0930PM 
M 10Z PRAY-H 
. 101 PRAY-H 
TTH 113 ROOSEV 
TTH 113 ROOSEV 
TBA T8A TBA 
M ~20 KING 
TTH 202 PRAY-H 
w 114 ROOSEV 
W III KING 
S T8A TeA 
W 102 ROOSEV 
INTERNSH IP SEM INAR SENIOR IN HAD. OEPART~ENT PERMISSION. HAO G.P.A. CF 2.25 MINIMUM 
INTERNSHIP 
INTERNSHIP 
INTERNSHIP 
INDEPENDENT, STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENOENT STUOY 
3 VI 68930 001 T8A -TBA 
•• CR/NC •• SENIOR. ~80 CONCURRENT 
3 VI 68940 001 TBA -T8A 
"CR/NC •• SENIOR. 480 CONCURRENT 
6 VI 68950 001 TBA -TBA 
•• CR/NC •• SENIOR. 480 CONCURRENT 
9 VI 68960 001 T8A -TeA 
DEPT PERMISSION 
1 VI 68970 I. 001 T8A -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 VI 68980 ## 001 T8A -T8A 
DEPT PERMISSION 
3 VI 68990 II 001 T8A -TeA 
GRAOUATE COURSES 
TBA TBA TBA 
TBA TBA TBA 
TBA TBA TBA 
TBA TeA 
T8A teA T8A 
TAA TBA TBA 
TBA T8A TBA 
R TORRES 
MORRISON 
R DOUGLAS S 
DOUGLASS 
DOUGLASS 
TORRE S 
TORRES 
L SCHWARTZ 
L SCHWARTZ 
L SCHWARTl 
MORRISON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INS TRUC TOR' 
INSTRUCTOR 
CLAS S 
CA PAC tTy 
18 
18 
1ft 
1 CO 
18 
18 
leu 
!Co 
18 
50 
18 
18 
50 
55 
55 
4 [1 
45 
10 
3 0 
35 
15 
30 
15 
25 
20 
10 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 L~VEL Cl1UR S" S: 
H~D511 HEALTH LAW GRADUATE STUOENT STATUS 
3 69005 001 0700-0940PM 
•• AUTHORIZATION FROM THE OEPARTMENT IS REQUIREQ PRICR TO REGISTRATION 
• AODITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 99 
101 ROOSEV L SCHWARTZ 35 
CRS NO 
HEALTH ADMINISTRATION 187 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS 
(Continued) 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
GRADUATE COURSES I 
·SENIO~S MUST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG ~AY TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSFS: 
HAD512 HEALTH REIMBURSEMENT 
HAD697 INDEPENDENT STUDY 
HAD698 INDE PE NDENT STUDY 
HA0699 INDEPENDENT STUDY 
GRADUATE STUDENT STATUS 
3 69015 DOl 0100-0940PM 
DEPAR TMENT 
1 
DEPARTMENT 
Z 
DEPARTMENT 
3 
PERM ISSI ON 
69035 DOl 
PERMISSION 
69045 001 
PE RM ISSI ON 
69055 001 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TH 113 ROOSEV TORRES 
TBA TBA TBA INSTRUC TOR 
TBA TeA TBA INSTRUCTOR 
TBA TBA TBA INSTRUCTOR 
CLINICAL LABORATORY SCIENCE PROGRAM 188 
ClSIOI 
C LS20 I 
C lS20Z 
ilClS3D 7 
INTRO CLINICAL LAB SCI 
VI 69110 001 0200-0250 
PHLE BO TDMY TEC HN IQUE S 
Z VI 69120 DOl 0515-0800PM 
CLINICAL PHLEBOTOMY "CR/NC" CLS ZOI t PERMISSION OF INSTRUCTOR 
Z VI 69130 ## 001 TBA -TBA ' TBA 
C.E. Students - 2 VI 80030 002 0515-0800PM T 
2 VI 80040 #1 003 TBA -TBA TBA 
INTRO TO HEMATOLOGY 200 OR PERMISSICN OF INSTRUCTOR 
102 
116 
TBA 
116 
TBA 
M 4Z0 
T 116 
(Lecture) 3 VI 69140 001 0800-0950 
(Must Register for Lecture (DOl) (Lab) 69150 301 0900-1050 
and L b 301 302) (Lab) 69160 3C2 1100-0100 T 116 
CLS381 c"cop EO "C~IN LAB SCI "CR/NC" MIC 329. CH~ 270. CHH 211 t PROG DIRECTOR PERM 
3 VI 80010 001 TBA -TBA 
ClS402 APP CLIN CHEM PATHOPHYS CHM 351 OR PERMISSICN OF INSTRUCTOR 
3 VI 69110 001 1000-1050 
ClS405 CYTOTECHNOLOGY CLiN INT PROGRAM APPROVAL 
14 VI 69180 001 TBA -TBA 
C L5406 CYTOTECHNOLOGY CLiN INT CLS 405 .PROGR AM APPROVL 
14 VI 69190 DOl TBA -TBA 
CLS416 INT-HISTECHtHISCHM STAIN PROGRAM APPROVAL 
12 VI 69200 001 TBA -TBA 
C LS41 7 INT-BASIC ELCTRN MICROse PROGRAM APPROVAL 
8 VI 6921C DOl TBA -T8A 
CLS418 INT-IMMUNHISTO-CYTOCHE~ PROGRAM APPROVAL 
4 VI 69220 DOl TBA -TBA 
C L S419 INTERNSHIP-CYTOGENETICS PROGRAM APPROVAL 
4 VI 69230 OCI 
.CLS432 CLINICAL MICROBIOLOGY MIC 32B OR MIC 329 AND CHM 
TBA -TBA 
270 
(Must Register for Lecture (DOl) (\ b/I 69Z40 001 
and Lab 301 or 302) (L:b) ::~~~ ;~~ 
CLS45C HEHATOL!COAGULAT PRACTCM •• CR/NC •• ACCEPTANCE INTO 
5 VI 69Z70 001 
C LS45 Z CLIN IHMUN/IMMUNHM PRACT •• CR/NC" ACCEPTANCE INTO 
5 VI 692BO 001 
CLS454 CLIN CHEMI STRY PRACT ICUM "CR/NC •• ACCEPTANCE INTO 
1200-1250 
0100-0250 
0300-0450 
CLINICAL TRACK 
TBA -TBA 
CLINICAL TRACK 
TBA -TBA 
CLINICAL TRACK 
TBA TBA 
MWF 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
MW 
MW 
MW 
MF 
MF 
113 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
424 
533 
533 
TBA 
RQOSEV 
ROOSEV 
TBA 
ROOSEV 
TBA 
KING 
RCOSEV 
~GOSEV 
TBA 
RDOSEV 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
KING 
M.JEFF 
~.JEFF 
TBA 
TBA 
5 VI 69290 001 TBA -TBA MF TBA TBA 
ilCLS455 
C LS456 
C LS45 7 
C LS4 77 
CLSH8 
C LS4 79 
C LS48 7 
CLS488 
C lS489 
CLS497 
C LS498 
C LS499 
CLINICAL CHEMISTRY LAB CHM Z81. CHH 351. CLS 402 CD-REQ OR PERMISSIONOF INSTRUCTOR 
2 VI 6930C 001 0900-1250 TH 
CLiN MICROBIOLOGY PRACT "CR/NC" ACCEPTANCE INTO CLINICAL TRACK 
· 11e ROOSEV 
CLINICAL· METHODS PRACT 
SPEC IAL TOPICS 
SPECIAL TOPICS 
SPECIAL TOPICS 
COOP EO CLIN LAB SCI 
INTERNSH IP 
INTERNSHIP 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
5 VI 69310 DOl 
"CR/NC" ACCEPTANCE INTO 
TBA -TBA 
CLINICAL TRACK 
TBA -T BA 1 VI 69320 001 
SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
I VI 69330 001 TBA -TBA 
SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
Z VI 69340 001 TBA -TBA 
SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 VI 69350 001 TBA -TBA 
"CR/NC •• 3B7 t DEPT PERMISSION 
3 VI BOOZO 001 TBA -TBA 
COMPLETION CF JR YR CCU~SES t ACCEPTANCE 
15 VI 69360 001 TBA -TBA 
4B8 
15 VI 69310 
DEPT PERMI S SION 
001 TRA -TB~ 
I VI 69380 ## OCI TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 VI 69390 #1 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 VI 69400 #1 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
MF TBA 
MF TBA 
TBA TBA 
T BA TBA 
TBA TBA 
TBA T ~A 
TO INTERNSHIP 
T BA T BA 
TBA TBA 
TBA TBA 
TBA 
TBA T BA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
SONSTEIN 
INS TRUC TOR 
G HAM~ER8E~G 
INSTRUCTOR 
G HAM~ERB ·ERG 
J CLERC 
CLERC 
CLERC 
INSTRUC TOR 
G HA14MERBERG 
HAM~ERBERG 
HAM.ER~ERG 
HAM~ERBERG 
G HAMMERBERG 
G HAMME~AERG 
HAM~ERBERG 
S SONSTEIN 
C ~E~K 
C RENK 
INS TRUC TO~ 
C RENK 
G HAM~ERBERG 
G HAM~ER8ERG 
RENK 
CLERC 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I"STRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
35 
25 
25 
25 
30 
ZO 
15 
6 
6 
30 
IS 
15 
ZO 
ZO 
30 
I~ 
15 
20 
20 
ZO 
20 
20 
ZO 
20 
20 
21) 
20 
Z 
.SENIO~S MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHCOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 7ec LEVEL CIlURS E S: 
CLS597 INDEPENDENT STUDY DEPARTME NT PERMISSION 
I 69415 ., 001 TBA -TBA 
C LS59 8 INDEPENDENT STUDY DEPARTMENT PERMISSION 
2 69425 U DOl TBA -TBA 
.# AUT~ORIIATION FROM THE DEPARTMENT IS RE QUI RED PRICR TO ~EGISTRATIGN 
i ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 100 
TAA TBA TBA INSTRUCTOR 
TBA TBA TBA INSTRUCTOR 
CLINICAL LABORATORY SCIENCE PROGRAM 188 (Continued) 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GR ADUA TE COURS ES 
MEET ING 
DAYS 
ROOM 
~o BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
.SENIORS MUST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRAOUATE , SCHCOl TO TAKE 500 LEVEL COURSES. 1'j0 UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES: 
C lS599 
OT 300 
OT 301 
INDEPENDENT STUDY DEPARTMEI'jT PERMISSION 
3 69435 II 001 TBA -TBA TBA TBA TBA 
OCCUPATIONAL THERAPY PROGRAM 189 
II'jTRO TO OCCUPTl THERAPY ADMISSION TO THE PROGRAM.301 CONCURRENT. ZOO 
2 VI 69510" 001 1000-1050 ~W 
2 VI 69520., 002 0100-0150 TTH 
PRAC TI CUM IN OT ADMISSIOI'j TO PROGRAM. CCNCURRENT WITH 300 
317 t ZOO 326 PRE/COREQ 
420 KING 
117B KING 
INS TRUC TOR 
iNSTRUCTOR 
IN'S TRUC TOR 
1 VI 69530 II 001 TBA ~TBA 
1 VI 69540 •• 002 TBA -TBA 
(Begins week of January 17th) TBA 
TRA 
32H 
T8A 
KING 
KING 
BENHTT 
INS TRUC TOR 
OT 302 
OT 303 
OT 304 
o T 30S 
OT 400 
OT 403 
OT 418 
.0 T 419 
OT 420 
o T "21 
OT 488 
OT 489 
OT "90 
aT "97 
OT "98 
OT 499 
OEVE lOPMNTL AC TI VI TI ES 300 PRE OR CO-REQUSITE t IE 358 
2 VI 69550 II 001 0300-0500 MW 214 RDOSEV 
2 VI 69560 II 002 0500-0700PM MW 214 ROOSEV 
CONDIT ION I 300. ZOO 317 t ZOO 326 OT MAJ. 1'j01'j OT MAJ BID/CHM & SOC/PSY CRSE 
3 II 69570 I. 001 0800-0915 TTH 113 RODSEV 
DEVELPMNTl ACTIVITIES Il '302. 303 t 308 
2 VI ' 69580 I. 001 
2 VI 69590 I. 002 
PROGRMNG EARLY CHILDHOOD 300.317 t 326. 302. 303 & 
6 VI 69600 II 001 
6 VI 69610 II 002 
SEM IN HEALTH CARE 419 CONCURREI'jT 
1200-0200 
0200-0400 
ZOO 417 PRE 
1100-1240 
1100-1240 
1 VI 69620 II 001 1100-1200 
1 VI 69630 " 002 1100-1200 
MW 1178 
Mil 117B 
OR CO-REQUISITES 
MWF 214 
MWF 113 
W 
F 
CONDITIONS II FOR OTS: 303 & 308. FOR NOI'j-OTS: BIO/CHM & SOCIPSY 
WF 
1176 
112 
CCURSE 
115 3 II 6964C., 001 0800-0915 
PROGRMNG CHLDHO 3 ADDLES 303. 308 & 403 AS PRE OR CO-REQUISITE 
5 VI 69650 II 001 0930-1100 
5 VI 69660 II 002 0930-1100 
PROGRMNG AOULTHD t AGING 418. 413 PRE OR CC-REQUISITE 
5 VI 69b70., 001 0800-0930 
5 VI 69680 II 002 0800-0930 
OT FIELDWORK (PART TIME) 403& 418 
2 VI 69690., 001 TBA -TBA 
2 VI 69700 •• 002 TBA -TBA 
OT FIELDWORK (PART TIME) 418. 413 & 419 PRE CR CO-REQUIS ITE 
2 VI 69710 I. 001 T8A -TBA 
2 VI 69720., 002 TIlA -T8A 
OT FIELDWORK (FULL TIME) DEPT PERMISSION 
3 'VI 69730 I. 001 TBA -T8A 
CT FIELDWORK (FULl. TIME) DEPT PERMISSION 
3 VI 69740 .. 001 TBA -TBA 
FIELDWORK-FUll TIME ElEC 488 & 489 & DEPT PERMISSIOI'j 
3 VI 69750 II 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 vi 69760 II 001 TBA ~TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 VI 69770 " 001 TBA -TBA 
INOEPEI'jOENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 VI 69780 I. 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TaA 
1178 
214 
214 
Ill6 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
334A 
334A 
334A 
324 
324 
324 
KING 
KING 
ROOSEV 
ROOSEV 
KING 
ROOSEV 
ROOSEV 
KING 
ROOSEV 
ROOSEV 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
E FRANCIS-CCNNOll 
V DICKIE 
INSTRUCTOR 
R HANSell 
6 1ATChISON 
OLSON 
ATCHISON 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
J OLSON 
, l PEOPLE 
V DICKIE 
FRANCIS-CONNOll 
INSTRUCTOR 
PEOPLE 
PEOPLE 
ATCH ISO~ 
OLSON 
8ENNE TT 
N BENNETT 
N a,ENNETT 
HANSEN 
R HANSEN 
25 
25 
50 
10 
24 
24 
50 
22 
22 
2~ 
25 
2'> 
25 
50 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
2~ 
50 
50 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO liG MAY TAKE 600 O~ 700 LfVEL COURses: 
OT 520 
OT 692 
OT 697 
OT 698 
ADV THEORY OF PR AC T1 CE 
THESIS 
INDEPENQENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
ADMISSION TO PROGRAM 
2 69795 001 Ob3D-0830PM 
OT 520. 530. 640 
3 69815 •• 001 T8A -TB~ 
DEPARTMENT PERMISSION 
1 69825 II 001 TBA -T8A 
DEPARTMENT PERMISSION 
2 69835 II 001 TBA -TBA 
W 420 KING 
TBA TEA TEA 
T8A 324 KING 
TRA 324 KING 
Associated Health Professions 190 
A~P200 MEDICAL TERMINOLOGY REQUIRED FOR OT PROGRAM 
1 VI 69910 001 0300-0400 
AHP208 ETHCL DIMNSNS Hl TH CARE 
2 VI 6992C Del 0900-10 :40 
A~P305 DATA ANALYSIS HlTH S'CIS COLLEGE ALGEBRA 
3 VI 69930 001 0330-0445 
A ~P"O I LEGAL ISSUES HEALTH CARE 
3 VI 69940 001 0200-0430 
II AUT~ORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRICR TO REGISTRATIGN 
i ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 101 
112 
T 202 
TTH 205 
M 420 
ROOSEV 
P-H 
KING 
KING 
HANSEN 15 
R HANSEN 
R HANSEN 
HANSEN 
INS TRUC TOR 50 
INSTRUC TOR 50 
DOUGLASS 30 
l SCHWARTZ 30 
NURSING EDUCATION DEPARTMENT 191 
CRS NO 
N UR250 
@NUR251 
NUR310 
NUR320 
N LR350 
@NLR351 
NIJR370 
NURHC 
N UR411 
NLR450 
@ NLR451 
N UR4 78 
N UR479 
NLR498 
NUR499 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
NURSING SCIENCE I 
NRSNG SC I I CLIN IC AL LAS 
CONCPT PROFSNL PR4CT 
P4THOPHYSIOLOGY 
NURS IN G SC IENC E II I 
NRSNG SCI III CLINICL lB 
HE4L TH 4SSESSMENT 
THEORIES OF NURSING 
CONCEPTS OF NUR PR4C I II 
CONe P NUR PRAC II I SE M&LB 
NURSING SCIENCE 
NURSING SCIENCE lAB 
SPEC TOPICS IN NURSING 
SPEC TOPICS IN NURSING 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
iD4. lOO 201 t EOP 325 
3 VI 70000 001 0200-0350 
204. lOO 201 t EDP 325 
3 VI 70010 II 001 0700-0200 
3 VI 70020 II 002 0700-0200 
3 VI 70030 II 003 0700-0200 
3 VI 70040 II 004 0700-0200 
3 VI 70050 II 005 0700-0200 
3 VI 70060 II 006 0700-0200 
3 VI 70070 II 007 0700-0200 
3 VI 70080 II 008 0700-0200 
3 VI 70090 II 009 0700-0200 
3 VI 70100 II 010 0700-0200 
SOC 105 OR ANT 135. PSY 101. CHM 120 
2 VI 70110 001 0430-0630 
DEPT PERMISSION 
3 II 70120 001 1235-0150 
270. 304. 305 t MIC 328. REC REQUIREO 
3 VI 70130 001 1100-1215 
3 VI 70140 002 1100-1215 
270. 304. 305 t HIC 328 
4 VI 70150 II 001 0700-0330 
4 VI 70160 II 002 0800-0200 
4 VI 1011011 003 0700-0330 
4 VI 10180 II 004 0700-0330 
4 VI 10190 II 005 0800-0200 
4 VI 10200" 006 0800-0200 
4 V I 702 I 0" 007 0800-0200 
4 VI 70220" 008 0700-0330 
4 VI 70230" 009 0700-0330 
270. 304. 305 t HIC 328. LAB REQUIRED 
3 VI 70250 001 0438-0630 
70260 301 0900-1100 
70270 302 0900-1100 
70280 303 0200-0400 
70300 306 0630-0B30PM 
70310 307 0200-0400 
ADMISSION TO NURSING MAJOR-GENERIC OR 
2 VI 70320 001 1000-1100 
70330 301 1100-1200 
70340 302 1200-0100 
310. 311. 390 t DEPT PERMISSION 
2 VI 70350 001 0500-0640PM 
310. 311 t 390 
3 VI 70.360 001 
404 t 405 
3 VI 70370 001 
404 t 405 
4 VI 70380 #I 001 
4 VI 70390 II 002 
4 VI 70400 #I 003 
4 VI 7041011 . 004 
4 VI 70420 II 005 
4 VI 70430 #I 006 
4 VI 70440#1 007 
4 VI 70450 II OOB 
4 VI 70530 #I 009 
DEPT PERMISSION 
2 VI 70460 001 
DEPT PERMISSION 
3 VI 10470 001 
OEPT PERMISSION 
0700-0840PM 
0300-04f5 
0800-0430 
0700-0330 
0700-0330 
0700-0330 
0830-0500 
0830-0500 
0730-0800 
0730-0400 
0830-0500 
TB4 -TBA 
TBA -TBA 
1 VI 70480 II DOl TBA -TBA 
OEPT PERMISSION 
2 VI 70490 .. 001 TBA -TB4 
DEPT PE RM IS SI ON 
3 VI 70500 II 001 TBA -TBA 
MEETING 
DAYS 
M 
T 
T 
TH 
TH 
W 
W 
W 
F 
F 
F 
ENG 121 
MW 
MF 
MF 
T 
TH 
TH 
T 
TH 
T 
T 
TH 
TH 
M 
W 
F 
W 
W 
M 
RN-BSN 
W 
W 
W 
W 
MW 
TH 
T 
T 
T 
TH 
TH 
TH 
TH 
TB4 
TB4 
TB4 
TBA 
TBA 
ROOM 
NO BUllOING INSTRUCTOR 
CLAS S 
C,\PACITY 
143 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
117 
AUD 
4UC 
002 
STJOE 
UOFM 
VA 
GLC 
VA 
VA 
ANPl 
STJOE 
ANPl 
216 
130 
130 
130 
130 
130 
126 
126 
126 
424 
424 
202 
HFHC 
MONRO 
STJOE 
STJOE 
MONRO 
fiSH T 
STJOE 
STJOE 
TBA 
TBA 
TeA 
TeA 
TBA 
TeA 
SILL 
TBA 
TB4 
·TBA 
TB4 
TB4 
TB4 
TBA 
TBA 
TBA 
TeA 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
RCCSEV 
4NNARB 
ANNARB 
4NNARB 
ANNAR8 
ANN4R8 
ANNAR8 
WAYNE 
ST-JOS 
T8A 
PR4Y-H 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
PRAY-H 
TBA 
MONROE 
ANNARB 
ANNARB 
MONROE 
MONROE 
ST-JOS 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
T84 
4 LEWIS/lEHNA 
l BERRY, 
B BEARD 
L BERRY 
V SKURSKI 
C GRANTH4M 
N PRINCE 
A lEWIS 
C' GRANTH4M 
C lEHNA 
N PRINCE 
B BEARO 
WILSON 
, G RUBENFELD 
SNELSON 
G RUBENFELD 
SNELSON 
S IVEY 
S J4CKONE N 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
B SCHEFFER 
G RUBENFELD 
SCHEFFER 
J HUMPHREYS 
J HUMPHREYS 
T BECKETT 
J HUMPHREYS 
J HUMPHREYS 
J HUMPHREYS 
V SKURSKI 
V SKURSKI 
INS TRUC TOR 
HOG4N 
SKURSKI 
PFOUTZ 
T BECKETT 
, S PFOUTZ 
S NEWSOME 
G LINDSETH 
S P FOUTZ 
T BECKOT 
INSTRUCTOR 
NEWSOME/LINOSETH 
INSTRUCTOR 
I NSTRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INS TRUC TOR 
.80 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
4 0 
leo 
q 
9 
9 
9 
8 
9 
9 
8 
8 
' 80 
16 
II> 
II> 
II> 
16 
24 
12 
12 
35 
70 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
15 
25 
I GRADUATE COURSES 
-SENIORS MUST H4VE SIGNED APPROVAL GF THE GR40U4TE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 7eo lEVEL COUR SES: 
NUR500 PHHO~HYS/PSYCHOS AOULT 4 BASIC HE4LTH ASSESSMENT COURSE 
4 70515 001 0600-0800PM MW TBA TBA WilSON 15 
NURSING STUDENTS ARE ASSESSED $15 PER CREDIT HOUR ADDITIONAL TUITION ON ALL CLINICAL LABORATORY COURSES TO HELP DEI~Y THE 
ADDITIONAL COST OF THE PROGRAM. 
SOCIAL WORK DEPARTMENT 192 
S WK 120 INTRO SWK SERVtPROF ROLE 
3 II I 
3 III 
3 III 
7064e 
70650 
70660 
001 0830-0945 
002 1100-1215 
003 0700-0940PM 
.# AUTHORIZATION FROM THE OEP4RTMENT IS REQUIREO PRICR TO REGISTRATION 
• 40DITIONAl COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 102 
MW 
TTH 
M 
113 
216 
113 
ROOSEV 
PRAY-H 
ROOSEV 
l WATT S 
M WEDENOJA 
INS TRUC TOR 
50 
100 
50 
SOCIAL WORK DEPARTMENT 192 (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC NO TIME 
MEETING 
OAYS NO 8UILDING INSTRUCTOR 
S WKl77 
SWKl77 
S I<K179 
S WKZZZ 
S ~KZ8 7 
SWK315 
SWK317 
S WK 360 
S I<K38 7 
S WK 38 8 
S WK~03 
S WK~05 
SWK~D8 
S WK~09 
SWKH1 
S WK~6 3 
SWK~78 
SELF ASSMNT ( DEVLPMT 
SWK PROF SOC SERV POL 
III 
III 
70670 
70680 
001 1000-1050 
002 1000-1050 TH 
10Z 
10Z 
1 III 70690 003 1100-lZ~0 TTH 115 
SWK pROF SOC SERV POL (Not Open To Students Who Have Taken SWK 1Z0/222) 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
INSTRUC TaR 
INSTRUC TO' 
KAUFMAN 
3 lIt 70700 001 1100-lZ~0 TTH 115 ROOSEV E KAUFMAN 
SOCL WELFARE POL (SERVCS 1Z0 
3 ' III 70710 001 0930-10~5 
3 III 707Z0 OOZ 0700-0940PM 
TTH 
I< 
117 
113 
ROOSEV 
RCOSEV 
R LE.HS 
R LEW I S 
COOPERATIVE ED IN SWK "CR/NC" 1 ZO ( DEPT PERMISSION 
3 III 80070 001 T8A -T8A T8A T8A T8A INS TRUC TOR 
THERET 8ASES SOC WK PRAC 1Z0 ( 1ZZ. PH 10l/PSY 10Z. SOC 105 ( EDP 3Z5. DEPT. PERHISSION 
3 III 70730 .. 001 ' 0930-10~5 MW 115 ROOSEV B HI LLER 
SOCI AL WORK PRAC TICE I 
3 II I 70740 .. OOZ 0700-09~OPM W 115 ROOSEV 
1Z0. ZZZ. 315. COhCURRENT WITH 388. DEPT PERMISSION 
E KRAJEWS KI 
3 [II 70750" OC1 0300-0~50 M 129 K[NG L 
3 III 70760 •• OOZ 0100-0Z50 T 129 KING E 
{ 70nO .. 301 0500-0650PM H 127 KING L (Wiothr L30e~~ 001, Choose Lab 301 or 302 70780 •• 30Z ' 0100-0Z50 I< 127 KING L 
3) 70790 .. 303 0300-0450 W 1Z7 KING L 
(With Lect 002, Choose Lab 304 
or 306) 
~0800 •• 304 0300-0~50 T 1Z7 KING E or 305 70810 ... 305 ' 0100-0Z50 TH - lZ7 KING E 
08Ze ... 306 0300-0~50 TH 1Z7 KING E 
PRAC ISS MINORITIES (I<MN 3l5.S0C21~.ANTl35 ( PSYZ~2/EC0328/S0C4~~ ( 1 CRS REL MNRT.OEPT PERM 
3 III 70830 .. 001 1235-0150 MI< 117 ROOSEV L 
3 II I 708H" 002 0700-09~OPM TH 117 ROOSEV S 
COOPERATIVE ED IN SWK "CR/NC-- 120 ( DEPT PERMISSION 
SACKETT 
KRAJEWSKI 
SACKETT 
SACKET T 
SAC KE TT 
KRAJEWSKI 
KRAJEwS)(I 
KRA JE.S K I 
WATTS 
GRAY 
3 III 8006C 001 T8A -T 8A T8A TBA T8A INSTRUC TO' 
PRE-PROFESSIONAL PRACTCM MAJORS: 315 & CONCURRENT WITH 317.NON-MAJORS:JUNIOR & 1Z0 & OEPT PER" 
3 III 70850 •• 001 0700-09~OPM H 115 ROOSEV INSTRUCTOR 
3 II I 70860 .. 002 0900-1140 ~H KING 
PRACTICE ISSUES W/WOMEN SOC H~ OR PSY 242 
3 VI 70870 •• 001 0930-10~5 HI< 117 ROOSEV 
ANLYS & CHNG SOC WEL POL 222 & PLS 112 OR PLS 202. DEPT. PERMISSION 
3 II I 70880 •• 001 1235-0150 HW 115 ROOSEV 
3 III 70890 •• 002 0700-0940PH W 202 PRAV-H 
SOCIAL WORK PR'AC TlCE I I 317. 360. 388. SOC 250 & 30~. ~88 CONCURRENT. DEPT PERMISSION 
3 [II 70900 .. 001 1100-1215 MW 
SOCIAL WORK PRACTICE III 408 ( ~88. TAKE CONCURRENTLY WITH ~89. DEPT 
3 II I 70910 •• 001 1100-1215 MW 
3 III 70920 .. 002 0530-0810PM H 
SU8STANCE A8USE 222 OR CEPT PERHISSION 
3 II I 70930 001 0700-0940PH 
SOC WK PRAC:LEGAL OFFNDR 2ZZ OR DEPT PERMISSION 
3 II I 70940 001 0700-09~OPM 
FAM PRESERVATION/KINSHIP 222 OR DEPT PERMISSION 
2 II I 71370 .. 001 T8A -T8A TH 
115 ROOSEV 
PERMISSION 
016 
~2~ 
01~ 
113 
TeA 
ROOSEV 
KING 
ROOSEV 
RDOSEY 
TeA 
INSTRUCTOR 
SACKETT 
INS TRUC TOP 
INS T~UC TOR 
INSTRUC TOR 
HI LLER 
8ROkN 
L FOX 
f( WOlLACK 
o USHER 
S.KH9 CHILO WELFARE SERVICE 2Z2 OR OEPJ' PERMISSION 
SWKH9 AFRICAN AMERICAN MALES 
SWK479 nOMESTlC VIOLENCE , 
S.H88 FI ELD EXPERIENCE 
SWK~B9 FIELD EXPERIENCE II 
S ~K490 SENIOR THESIS SEMINAR 
S .K~9 7 INDEPENDENT STUDY 
S WK498 INDEPENDENT STUDY 
S hK~99 INDEPENDENT STUDY 
3 II[ 8032C 001 0700-09~OPM TH 
ZZ2 OR OEPT PERMISSION 
01t 
3 III 80500 002 070q-09~OPM M 016 
80510 ## 003 0100,-0340 113 
315. 317. 360. 388 & DEPT PERMISSION. 
6 I I I 70970 ## 001 0300-0~50 SENIOR' SWK GPA M, 113 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
Z.3.COREQ ~08 
ROOSEV 
MUST HAVE S~K GPA OF 2.3 ( C IN ~88. ~09 
6 II I 70980 .. 001 0300-0~50 
CONCURRENT .CEPT PERMISSION 
6 III 70990 .. 002 0300-0450 
6 III 11000 •• 003 0300-0~SO 
6 II I 71010 .. OO~ 0300-0~50 
SENIOR. SOC 250 & 30~ OR SOC 3~1 & 3~2 
3 II [ 71020 .. 001 T6A -T8A 
OEP T PE RM IS SI ON 
1 II I 71030 .. 001 T8A -T6A 
1 II I 710~0" 002 TRA -T8A 
DEPT PERMISS[ON 
2 II I 71050 .. 001 T8A -TBA 
2 III 71060 .. 002 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 II I 71070 
3 III '11080 
3 III 71090 
•• 001 
.. 002 
.. 003 
f8A -TBA 
TRA -T8A 
T8A -T8A 
" 115 
TRA 
T8A 
HA 
T8A 
T8A 
TRA 
T8A 
TBA 
117 
115 
117 
HI 
~11 
HI 
~11 
~11 
HI 
~11 
~11 
ROOSEV S 
RGQSEV E 
ROOSE V 
ROOSEV 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
INSTRUCTOR 
DOUGLA S 
SACKETT 
INS TRUe TOR 
GRAY 
"-ASSIE 
IN S TRUC TO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
I NSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
CLAS S 
CAPACITY 
35 
50 
SO 
20 
35 
35 
~6 
36 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
35 
35 
20 
3S 
35 
3S 
35 
3S 
35 
35 
35 
2S 
25 
2' 
d 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRADUATE SCHoaL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG HAY TAKE 600 OR 7eo LeVEL CQU;;'S"" 
S hK520 
S WK 5Z6 
S WK 53C 
S ~K 5~ 0 
GENERALIST SWK PRACTICE SWK 510 
PEOPLE OF COLOR 
SWK RESEARCH METHODOLOGY 
POL tISS IN SERV TO FAMS 
3 
3 
3 
3 
ADVANCED 
3 
3 
71105 U 001 0700-09~OPM 
71115 •• 002 0700-09~OPM 
71125 •• 001 0510-0650PM 
80335 IN 002 0100-0250 
711~5 
803~5 
LEVEL MSW 
71165 
80355 
II 001 
U 002 
SOC I 
.. 001 
IN 002 
0700-09~OPM 
0900-1 HO 
0700-09~OPM 
0900-II~O 
til AUTHORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRIOR TO REGISTRATION 
• ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER· 103 
TH 
S 
TH 
S 
TH 
S 
117 
112 
115 
112 
112 
112 
102 
113 
RcaSEv 
ROOSEV 
RCOSEV 
RCOSF.V 
ROOSEV 
RCOSEV 
RCOSfV 
RCOSEV 
llEFERT 
tNSTRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
" WEOEhOJA 
INSTRUC TOR 
NT8ELL 
NY8ELL 
2S 
25 
2S 
25 
25 
" 
CR S NO 
SOCIAL WORK DEPARTMENT 192 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NC NO TIME 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
OAYS 
(Continued) 
ROOM 
NO BUILOING INSTRUCT OR 
CLASS' 
OPAC ITY 
-SE~IORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 L EVEL COURSES : 
S ~K54 3 
ShK546 
S 10K 552 
PRAC W/CHILDREN & YOUTH 
LAW AND THE FAMILY 
3 
POLICY ISS & OLDR PEOPLE 502 OR 
3 
71185 11001 0510-0650PM T , 
11365 •• 001 0100-D940PM 
ADMISSION TO THE GERCNTOLOGY GRADUATE 
71195 #1 001 0100-0940PM T~ 
112 INSTRUCTOR 
112 ROOSEV N NIGRO 
CERTIFICATE PROGRAM 
420 KING KAUFMAN 
S 10K 55 3 ETHNCIGN 0 ISS AMONG AG ED SWK 502 DR ADMI SS ID~ TO THE GERON TOLOGY GRADUHE CERTIFICATE PROGRA~ 
SWK560 
S ~K 58 8 
S wK591 
S ~K59 2 
S wK65 0 
S hK65 8 
S hK662 
SWK6 8 0 
SwK689 
S ~K692 
S wK69 7 
S hK698 
CASE MANAGEMENT 
FIELD EXPERIENCE 
FAM PRESERVATION/KINSHIP 
INDIAN CHILD WELFARE 
POLICY ISSUES-MENTL HL TH 
AO OICTIONS 
GRANTWRTG & RESRC DEVLPM 
SUPPORT GRPS & MENT ILL 
FIELD EXPERIENCE IV 
RESEARCH PROJECT 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
GRT417 WORK AND RET IREMENT 
( Meets Feb 4-5 & F~b 18&19 Only) 
GRT497 INDEPENDENT STUDY 
GRT49B INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUOY 
2 71205 .. 001 D50D-D650PM T 
71395 ## 001 0700-0940PM 
swk STUDENTS ONLY 
4 11215 " 001 0510-0650 
0510-0650 4 1lU5 .,002 
SWK 6BB 
4 
2 
2 
DEPA'R TMENT 
1 
DEPARTMENT 
2 
DEPAR TMENT 
3 
3 
71385 .. 001 TSA -TBA 
60415 ## 001 0700-0940 
11255 It DCl 0700-0940PM 
60385 ## 001 0200-0440 
'\ 
11215 tt 001 01DD-0940PM 
71405 ## 001 0510-0650PM 
112B5 It 001 0510-0650PM 
71295 ## 001 
71345 III 002 
PERMISSI CN 
11305 U 001 
PERMISSION 
11315 ## 001 
PERM ISSI ON 
713Z5 ## 001 
71335 II 002 
TSA -TBA 
TBA -TEA 
TSA -TOA 
TBA -TBA 
W 
W 
W 
TH 
TH 
M 
M 
TH 
w 
S 
T6A 
TSA 
TBA 
TBA 
Gerontology 193 
JUNIOR/SENIOR OR GRADUATE 
2 III 71460 001 
DEPT PERMISSION 
1 III 71490 1# 001 
1 III 71500 U 002 
DEPT PERMI SSION 
2 III 7151e 1# 001 
2 III 71520 1# 002 
DEPT PERMISSION 
3 III 71530 II 001 
3 III 71540 ## 002 
STANDING 
090D-D400PM 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TSA 
TSA -TBA 
TSA -TeA 
TBA -TSA 
GRADUATE COURSES 
FS 
TSA 
TSA 
TRA 
TSA 
TSA 
TSA 
424 KING E KRAJE WSKI 
121 
115 
112 
TBA 
424 
424 
113 
112 
117 
424 
121 
424 
411 
411 
411 
411 
102 
411 
411 
411 
411 
411 
411 
KING 
ROOS EV 
ROOSEV 
TBA 
KING 
KING 
ROOSEV 
ROOSEV 
G MI NK 
D I FI LL 
L NY BE LL 
USH ER 
R LEWIS 
KU R TZ 
INSTRUC TOR 
LOPPNOW 
ROOSEV , L KURTZ 
KING L KURTZ 
~ING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
RCOSEV 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
KING 
M IoE DENOJA 
C MILL S 
I NS TRUC TOR 
Ir.STRUCTflR 
IN STRU C TOR 
INSTRUCTOR 
SCHU STE R 
IIY S TRUC TOq 
IN S TRUC TOR 
IN S TRUC TOo 
IN S TRUC TO R 
IN ST RUC Tn q 
INS TRUC TO R 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
15 
35 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHeOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG ~AY TAKE 60e OK 7e O LEV<L COIJf..StS: 
GRT512 PSYCHOSOCIAL ASPCTS AGNG SENIOR UNDE RGRADUATES , GRADUATE LEVEL 
GRT514 CAREGIVING & THE ELDERLY 
*( Me e ts J an 28 &2 9;Feb 11 & 12*) 
GRT591 FUNDING PROG OLDER ADULT 
* Mee t s Ja n 7 & 8 ; Jan 21 & 22 
GRT697 INDEPENDENT STUDY 
G RT 696 
J 
G RT69~ 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
76205 001 0900-1155 
76015 001 0900-0400 * 
76005 gOl 0900-0400* 
71565 1# 001 TSA -TBA 
71595 •• 001 TBA -TSA 
71605 I. OCI TSA -TBA 
115 ROOSEV 
FS 102 RDOSEV 
FS 102 ROOSEV 
TBA HI KING 
TOA 411 KING 
TSA 411 KING 
Health and Human Services 194 
H~SZZ6 CO MP UT ER S FO R HH S 
VI 7161 C 
11620 
71630 
001 0900-0950 
301 1100-1215 
302 1230-0145 
.# AUTHORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRICR TO REGISTRATleN 
ADDITIONAL COURSE FEE - REQUIRED 
WINTER - 104 
T 
TTH 
TTH 
141 
013 
013 
SILL 
RODS EV 
ROOSEV 
GQ AB I NSK I 
WHIT E 
J MC GUI RE 
IN S TRUC TOR 
IN STQUC Tr1 R 
TN 5 TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
IN S TRUCT OR 
IN STRUCT OR 
35 
35 
17 
18 
COLLEGE OF TECHNOLOGY 
BUSINESS & INDUSTRIAL 
EDUCATION DEPARTMENT 
Business Education 195 
CRO SECT SECT ROOH 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
HEETING 
DAYS NO BUI LOI NG INSrRUC TOR 
BE 100 
i8E 119 
iBE 123 
CONTEMPORARY BUS INESS ANY FRESHMAN 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
OR SCPHOMORE 
71660 001 
71670 002 
71680 003 
71690 004 
KEYBOARDING FOR COMPUTER NON-MAJORS 
2 VI 
2 VI 
WORD PRCSG/KYBRDG APPLCN 119 OR 122 
2 VI 
ONLY 
7170'0 001 
71710 002 
OR ONE YEAR OF 
71720 001 
OR NON-BUSINESS UPPERCLASSMAN 
0930-1045 TTH 002 
1100-1215 MW 143 
0200-0315 TTH 002 
0700-0930PM T 002 
1200-1250 MTWTH 215 
1200-1250 14TWTH 215 
HIGH SCH TYPEWRITING 
0100 - 0215 MW 215 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
BE 200 ' PRIN HKTG AND OFFICE EO 
iBE 201 
BE 211 
iBE 220 
iB E 224 
BE 250 
BE 304 
iBE 305 
8E 313 
8E 364 
.8E 365 
8E 366 
8E 368 
BE 387 
BE 395 
BE 396 
BE 411 
BE 412 
BE 416 
.BE .. 22 
BE 419 
BE 487 
is E 496 
8E 497 
BE 498 
MICROCMPTR FOR 8US APPLC 
INTRO TO LEGAL A SST& TERM 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
71730 
71140 
71750 
71760 
78850 
001 0515-0745PM 
001 1100-1215 
002 0700-0930P14 
003 0930-1045 
004 0830-1200 
3 VI 7177C 001 1100-1215 
TH 
TTH 
MW 
S 
WORD/INFO PROCSNG OPRTNS 123 OR EQUI~ALENT AND 201 
3 VI 71780 001 0100-0215 TTH 
COMPUTER BASED BUS INES'S 201 OR PERM ISSION 
PERSONAL FINANCE 
LEGAL WRTG.RESRCH&ANAL 
3 VI ' 71790 001 0515-0630PH 
3 VI 
3 VI 
ENG 121 
3 VI 
71800 
7181C 
78830 
001 1100-1215 
002 0700-0930P14 
001 1230-0400 
TTH 
W 
LEGAL WRTG.RESRCH&ANL II 304 
FAMILY LAW 
14TH TCHG GEl'lL BUSIN SBJS 
METHOOS TCHNG OFFICE EO 
MTHOS TCHNG OISTRBTV EO 
3 
3 
VI .71820 
VI, 72270 
001 070D-0930P14 . T 
002 0100-0215 .14W 
3 VI 71830 001 0700-0930PM W 
200. CUR 311. EDP 322. C AVG BUS CRS NO ACAO 
2 IV 71850 001 0400-0540 TH 
200. EOP 322. BE 364. C AVG BUS CRS. NO ACAO 
2 IV 71860 001 0400-0540 14 
200. EDP 322. ·C· AVG IN BUS CRS.NO ACAOEMIC 
2 IV 71870 001 0400-0540 14 
"AN' .... T OF MKTG ED PROGS 200 
CO-OP 
OFFICE ADMINISTRATION 
RECORDS ADMINISTRATION 
CIVIL LITIGATION & PROC 
COUR T OC14NTtMI RLS OF CT 
LEGAL ASSISTANT INTERN 
OFFICE SYS TEMS 
JUVENI LE LAW 
ENVIRONMENTAL LAW 
2 VI 71880 001 0700-0840P14 
•• CR/NC" DEPT PERMISSION 
201 
201 
3 VI 78950 #. 001 TBA -TBA 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
71890 
71900 
80050 
78810 
001 OltOO-0515 
001 0830-1200 
002 0830-1200 
001 0830-1200 
3 VI 7191C 001 1100-1215 
30lt. 305. 411 ANO lt12 
3 VI 7192C 001 TBA -TSA 
220. 222. AND 224 
3 VI 71930 001 0700-0930P14 
3 VI 719ltO 001 0700-0930PM 
3 VI 78820 002 1230-0400 
CO-OP •• CR/NC •• DEPT PERM ISSION 
3 VI 78960 •• 001 TBA -TBA 
RCROS ADM USIN({ DATABASE 396 OR PER"ISSION OF INSTRUCTOR 
3 VI 71950 001 0700-0930PM 
INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION 
1 VI 7196C., 001 TSA -TBA 
l ' VI 71970 .. 002 TS.\ -TBA 
1 VI 71980 II 003 TaA -TBA 
1 VI 71990 II OOlt TBA -TBA 
1 VI 72000 I. 005 TBA -TBA 
1 VI 7201C., 006 TBA -TSA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 VI 72020 I. 001 TBA -TBA 
M 
TBA 
TTH 
S 
TT~ 
TSA 
TH 
14 
S 
TAA 
W 
TSA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TaA 
.. AUTHORIZATION FROM THE CEPARTMENT IS REQUIRED PRICR TC REGISTRATICN 
i ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 105 
141 
209 
209 
215 
209 
002 
209 
215 
002 
143 
138 
138 
lit 1 
SILL 
SILL 
SILL 
SilL 
·SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
024C ROOSEV 
PRo SEM BE~ORE STDNT 
III SILL 
PRo SEM BEFORE STDNT 
138 SILL 
PROBHION 
02ZC ROOSEV 
OllC 
TBA 
C02 
143 
lit 3 
141 
Iltl 
019 
209 
143 
143 
215 
019 
109 
018 
lC9 
020 
019 
019 
RODSEV 
TBA 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
TBA 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
INS TRUC TOP. 
INSTRUCTOR 
R WINGO 
C LEAPARD 
INS TRUC TOR 
INS TRUC TOR 
INSTRUCTOR 
'1EYfR 
J CORDA..,I 
INSTRUCTO~ 
KUST~CN 
INSTRUCTOR 
A CALLUM 
INS TRUC TOR 
J COROANI 
LEA PARD 
LEAPARD 
REED 
K KUSTRO .. 
K KUSTRO .. 
C POPE 
TC 
R WINGO 
TCH 
R WINGO 
MEYFR 
~EYER 
INSTRUC TOR 
KUSTRON 
INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
FI~K 
A CALLUM 
A CALLUM 
J CORCA'l1 
GUAPlNS 
I'lSTRUC TOR 
INSTRUCTCR 
J CORDANI 
A CALLUM 
J CORDA..,! 
K KUSTRON 
o LEA PARD 
E ME YEP 
R WINGO 
A CALLUM 
CLASS 
CAPAC! TY 
50 
50 
50 
50 
32 
JZ 
3l 
32 
32 
32 
32 
~o 
32 
32 
50 
~u 
20 
20 
20 
30 
14 
24 
50 
~n 
50 
30 
7.4 
12 
3(1 
)0 
CR S NO 
BE 498 
BE 499 
Business Education 195 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PRERIOQUISITES HRS GROUP 10 NC NO 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
DEPT PERMI SSION 
2 VI 72030.11 002 
2 VI 72040 #/I 003 
2 VI 72050.11 004 
2 VI 720bO •• 005 
2 VI 72070 III OOb 
DEPT PERMIS SION 
3 VI 72080 1111 001 
3 VI 72090 •• 002 
3 V I . 72100 •• 003 
3 VI 721~0 #11 004 
3 VI 72120 1111 005 
3 VI 72130 'I' OOb 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
TBA -TBA 
T~A -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
GRADUATE COURSES 
(Continued) 
ROOM MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
TBA 
TBA 
TBA 
TaA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
109 
018 
109 
020 
019 
019 
109 
018 
109 
020 
019 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
J CORDANI 
K KUSTRON 
C LEA PAR Di 
E ~nER 
R WINGO 
CALLUM 
CORDANI 
KUSTRON 
o LEAPARil 
E ,MEYER 
R WINGO 
CLA5S 
CA PAC I TV 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUA TE SCHeOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE bOO OR 700 LEVEL C!JURSES: 
BE 525 
BE 5b9 
BE 651 
BE bb1 
SE b94 
BE b97 
BE b98 
BE b99 
ill E 114 
iii E 118 
ilE 152 
IE 246 
IE 250 
ill E 252 
ill E 253 
IE 350 
iiI E 354 
iiI E 358 
IE 387 
IE 460 
IE 461 
IE 487 
IE 497 
INTERNL BUSINESS EDUC 
FOUNOATIONS BUSINESS EO 
ADMIN OF VOCATNL rECH EO 
EVALUATN BUS & INDUS T EO 
BUS EDUC PROFSNL SEMINAR 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
'INDEPENDENT STUOY 
INFORMATN & CONTROL TECH 
ENERGY TECHNOLOGY 
AR. ANO CRAFTS 
SAFTY IN TECH/INO vaC-ED 
FOUND CF TECH/lND-VOC ED 
APPROVAL OF INSTRUCTOR; SENIOR ST~DG WITH PERMISSIC~ 
2 72285 001 0120-0900PM TH 143 
2 72 145 001 0515-0655PM 
12295 001 0515-0655PM 
2 12155 001 
COMPLETION OF 24 HOURS ON 
2 72 165 001 
2 11115 OOl 
DEPT PERMI S SIaN 
I 12185 
1 12195 
1 72205 
DEP T PERM IS SI ON 
#/I 001 
III 002 
#II 003 
2 12215 ,I. 001 
2 12225 III 002 
2 12235 II 003 
DEPT PERMISSION 
3 12245 
3 12255 
3 12265 
•• oe1 
III 002 
003 
0120-0900PM 
MBE PROGRAM 
TBA -TBA 
TBA -teA 
TBA -TBA 
TBA -T 8A 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T 8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TH 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TAA 
TBA 
TIIA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
138 
201 
024 
020 
C16 
109 
020 
019 
109 
020 
019 
109 
020 
e19 
Industrial Education 196 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
3 VI 
' .2 400 
1241e 
72420 
12430 
1244(;. 
72450 
001 0515-0915PM 
001 0515-0915PM 
001 0100-0930PfoI 
OOl 1100-1215 
001 0300-0350 
001 010D-0930PM 
II 
TH 
MW 
TTH 
207 
207 
207 
207 
111 
201 
SILL 
SILL 
SILL 
ROOSEV 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL-
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
WINGO 
MEYER ' 
BARNES 
ROKUSEK 
E MI'YE~ 
A ,REMP 
o LEA PARD 
E MEYER 
R WINGO 
o LEAPARO 
E MEYER 
R WINGO 
LEAPARD 
MEYER 
WINGO 
G JENNINGS 
K lEFT 
T ~CDOLE 
T MCOOL ~ 
T MCDOLf 
BARNE S 
PREVOC/VOC SPEC NEED PRG SGN 251 
TTH 
TTH 
TTH 
015 
015 
015 
GCDARD 
GCOARD 
GCOARD 
~ WILSON 
H WILSON 
H WILSON 
TECH EOUC FOR CHILDREN 
4 VI 
4 VI 
4 VI 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
72460 
1241C 
1248C 
72490 
12500 
12510 
72 520 
1253C 
12540 
7884C 
VI 73080 
VI 73090 
001 10.00-1150 
002 0100-0250 
003 0515-0655PM 
001 0930-1045 
002 1100-1215 
OC3 1230-0145 
004 0200-0315 
005 0100-0930PM 
006 0100-0930PM 
001 0830-1200 
008 0930-1045 
009 0200-0315 
MW 
MW 
MW 
Mil 
T 
W 
S 
'ITH 
TTH 
2C1 
015 
015 
CIS 
015 
015 
015 
207 
207 
SILL 
GDOARD 
GOOARO 
GCOARO 
GODARD 
GCOARD 
GOOARO 
SILL 
SILL 
MCDeLE 
KIEFT 
L KI EFT 
L KIEFT 
INSTRUC T/)~ 
I'lSTRIJCTOR 
HANNER 
J BARNES 
J BARNES 
CUR IN TECH & - IND-VOC EO JR & 250 
TH 024 ROOSEV RUKUSE K 3 VI 72550 001 0700-0930PM 
EXPER IN TECH FOR CHLDRN 253 
12560 001 1200-1250 TTH 2e 7 
207 
SILL 
SIll 
INSTRUCTOR 
INS TRUC TOP 
TOOLS AND MATERIALS 
COOP EDUC IN INDUST EDUC 
PRACTICM TECH/IND-VOC EO 
TCH OF TEC H t INO VOC-ED 
COOP EOUC IN INDUST EOUC 
01 RECT EO S lUDY I NOUS T EO 
VI 
2 VI 
OT MAJOR OR 
3 VI 
3 VI 
72510 002 0515-0655PM M 
DEPT PERMISSION. LAB INCLUDED 
72580 001 0800-0940 Mil 
72590 OC2 0300-0440 TTH 
015 
015 
GODARD 
GOOARO 
J ROKUSEK 
J ROKUSEK 
--CR/NC-- DEPT PERMISSION 
3 VI 1B970 III 001 TBA -TBA TBA TBA TBA i~STRUCTOR 
461. CONCURRENT WITH OR FOLLOWING STUOENT TEACHING.~O ACAO PRCBATION 
' 2 IV 1262e 001 TBA -TBA TRA 021 SILL G JENNINr,S 
350. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACAOEMIC PROBATION 
2 IV 72b30 001 TBA -TBA TBA 021 SILL G JENNINGS 
_oCR/NCO. 387 & DEPT PERMISSION 
3 VI 18980 II'; 001 TBA' -TeA TSA TBA TBA INS TRUC TOR 
DEPT PERMISSION 
1 VI 12640~' 001 TBA -TBA TBA 109 SILL BARNES 
•• AUTHORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRIOR TO REGISTRATION 
~ AODITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 106 
20 
20 
20 
12 
12 
5 
5 
5 
5 
S 
5 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
2~ 
24 
2~ 
24 
Z4 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
12 
12 
CRS 110 
IE ~91 , 
IE ~98 
I E ~99 
Industrial Education 196 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO hO 
DIRECTED STUDY INDUST EO DEPT PERMISSION 
1 VI 72650 II 002 
1 VI 72660 II 003 
1 VI 72610 I. OO~ 
1 VI , 72680 II 005 
, 1 , VI 72690 I. 006 
DIRECTED STUDY INDUST EO DEPT PERMISSION 
2 VI 72700 II 001 
2 VI 72710 II 002 
2 VI 72720 II 003 
2 VI 72730 1100" 
2 VI 727"0 " 005 
2 VI 72750.11 006 
DIRECTED STUDY IIIDUST EO DEPT PERMISSION 
3 VI 72760 1111 001 
3 VI 72770 II 002 
3 VI 72780 II 003 
3 VI 72790 II OO~ 
3 VI 72800 II 005 
3 VI 7281C II 006 
TIME 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TeA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
.TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
T8A -TSA 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
T8A -T8A 
TSA -TeA 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
GRADUATE COURSES 
(Continued) 
ROOM MEETING 
DAY S NC BUILDING INSTRUCTOR 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A ' 
T8A 
TBA 
TBA 
'rSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
021 
015 
alB 
Oll 
015 
109 
Oll 
015 
018 
021 
015 
109 
021 
015 
018 
021 
015 
SIll 
GODARD 
SILL 
SILL 
'GODARD 
SILL 
SILL 
GODARD 
SILL 
SIll 
GODARD 
SIll 
SIll 
GODARD 
SIll 
SIll 
GODARD 
G JEN~ING S 
l KIEFT 
T MCDOLE 
J ROKUSEK 
H ~IlSON 
BARNES 
JENNING S 
KIEFT 
MCDOLE 
ROKUSEK 
H WILSON 
J BARNES 
G JENNING S 
l KIEFT 
T MCDOL E 
J ROKUSE'Io 
H ~ILSON 
CLA SS 
CAPAC I IV ' 
, 5 
5 
5 
5 
S 
5 
5 
-SENIORS MUST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRAOUATE SCHeOl TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 60C OR 7C~ l EVEL COUR SES: 
IE 562 
IE 651 
IE 661 
IE 690 
IE 691 
I E 692 
IE 69" 
IE 697 
IE 698 
IE 699 
CURR IC DEVELOPME NT I N IE 
ADMIII OF VOCATIIL TECH ED 
EVAlUA Til 'BUS , INDUS T EO 
THESIS 
THES IS 
THESIS 
SEMINAR IN INDUSTRIAL ED 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUOY 
INDEPENDENT STUDY 
.,. 
72825 001 0515-0655PM 2~ 
73075 DOl 0515-Q655PM TH 207 
2 
"CR/NC" 
I 
"CR/NC" 
2 
--CR/NC" 
3 
72835 DOl 0720-0900PM T 024 
3.5 GRADUATE G.P.A. , DEPARTMENT PERMISSION 
728~5 " 001 TSA -TSA TBA 109 
3.5 GRADUATE G.P.A. , DEPARTMENT PERMISSION 
72855 II 001 TBA -TSA TSA 109 
3.5 GRADUATE G.P.A. , DEPARTMENTAL PERMISSICN 
72865 #II DOl TBA -T BA TBA 109 
72875 DOl 
2 72885 002 
DEPT PER~ISSION 
I 72895 I. DOl 
I 72905 II 002 
I 72915 " 003 
I 12925 II OO~ 
1 72935 U 005 
1 729~ 5 ., 006 
DEPt PERMISSION 
2 72955 11 ' 001 
2 72965 .. 002 
2 ' 72975 .. 003 
2 72985 ., 004 
2 72995 01 005 
2 73005 II 006 
DEPT PERMISSION 
3 73015 II 001 
3 73025 II 002 
3 73035 II 003 
3 730~5 II. OO~ 
3 73055 .. 005 
3 73065 II 006 
TBA -TBA 
T8A -HA 
lilA -TBA 
T8A -TBA 
T6A -TBA 
T8A -TSA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
lBA -T SA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
T8A -TeA 
TSA -TSA 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
TSA -T8A 
T8A -TEA 
TRA -T8A 
TBA -T8A 
T8A -TEA 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
TSA 
TSA 
TBA 
TSA 
TSA 
T~A 
T8A 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TSA 
TBA 
TSA 
109 
021 
IC9 
Oll 
015 
018 
021 
015 
, 109 
021 
015 
CI8 
021 
015 
10 9 
021 
015 
CI8 
021 
CI5 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
DEPARTMENT 197 
ROOS E ~ 
SIll 
.ROOSEV 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
SILL 
Sill 
S Ill 
GODARD 
Sill 
SIll 
GCDAR 0 
Sill 
SIll 
GDOARO 
SIll 
S Ill 
GDDARD 
SIll 
S ILL 
GODARD 
SIll 
S ILL 
GODARD 
NOTE: STUDENTS MUST ATTEND THE SECOND CLASS ~IEETING IN ORDER TO SIGN UP OR CONTINUE IN AN INDUSTRIAL TECHNOLOGY COURSE 
iIT 10 I 
IT 103 
il T 105 
ilIT 106 
iIT 122 
INTR TO INOYSTRL DR"~I NG 
INTRO TO AUTDHAT ION 
COMPUTER APPLCN INDUSTRY 
MICROC~P APPLlC fOR "FG 
ENGINEER ING GRAPHICS I 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
IT 105 
3 
IT 101 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
73210 
73220 
73230 
732~0 
VI 73250 
VI 73260 
VI 73270 
VI 73280 
VI 73290 
OR ONE YEAR 
VI 73300 
VI 73310 
DOl 0100-0300 
OOZ 0515-0900PM 
DOl 0600-0900PH 
002 0600-0900PM 
DOl 
oe2 
003 
OO~ 
0900-1100 
1000-1 ZOO 
0515-0900PM 
0515-0900PH 
TTH 
II 
TTH 
TTH 
T 
T 
001 0515-0900PII TH 
OF HS MECHANICAL DRAFTING 
001 0300-0500PH M~ 
002 0515-0900PM TH ' 
.. AUThORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRE~ PRICR TO REGISTRATION 
i ACDITIO~AL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 107 
COl 
001 
137 
C02 
215 
1~3 
143 
209 
21 5 
COl 
COl 
SI ll 
SIll 
SIll 
SIll 
SIll 
SI ll 
SIll 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
JENNING S 
J BARNES 
RDKUSFK 
BARNES 
BARNES 
BARNES 
J BAR~ES 
G J ENN IN GS 
J BARNES 
G JENNINGS 
l KIEFT 
T MCDOlF 
RDKUSEK 
H wILSON 
J AARNES 
G J ENN INGS 
l KIEFT 
T MCDOLE 
RDKUSEK 
H kIlSON 
UARNES 
G JENtH"l GS 
l KIEFT 
T MCD OLE 
J ROKUSEK 
H WIl SCN 
A ROTH 
E INS TRUC TOR 
G IN STRUCTOR 
T TIllMAN 
J JElLEMA 
J JEllEMA 
A INSTRUC, TO~ 
8 INSTRUCTOR 
SPEE l-AN 
, T SOYSTER 
E INSTRUCTOR 
20 
20 
20 
30 
3D 
26 
30 
24 
24 
24 
24 
24 
CRS NO 
iI T 123 
ilIT IH 
IT .125 
il T 200 
ill T 201 
iI T 202 
IT 203 
IT 213 
ill T 218 
ill T 223 
il T 228 
ill T 229 
ill T 231 
IT 2ltO 
iI T 301 
IT 302 
iI[l 316 
ilIl 3H 
il T 325 
[T 361 
II 387 
il T 'to 1 
iI T "02 
11 "06 
iiT 'tl0 
11 '>20 
ilIT 425 
ill "26 
illl "31 
iiT HZ 
ill T 't33 
11 't61 
IT "87 
ii[ T "90 
11 "98 
11 "99 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 197 (Continued) 
CRO SECI SECT ROOM 
COURSE lITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS NO BU[LDING [NSTRUCTOR 
MFG PROCESSES t MTHOS 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
MFG PROCESSES t MTHDS II IT 123 
3 
3 
& MTH 
V[ 
VI 
INTRO TO CONSTRUCTION 
2 VI 
INO ELECTRCTY & CNTRLS I 1 lIZ YRS HS 
CONS TR UC TI ON S YS TE MS 
PLASTICS 
INDUSTRIAL OPERA TION'S 
• 
CONSTRUCTION SAFETY 
3 V I 
. IT 125 & IT 
3 VI 
3 V I 
LAB INC LUOE D 
3 VI 
IT 123 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
INO ELCTRCTY & CNTRLS II IT 200 . 
3 VI ' 
ENGINEERING GRAPhICS I I MTH 107. IT 
3 VI 
3 V[ 
73320 
73330 
73340 
107 
73350 
73360 
73370 
ALGEBRA 
73380 
228 
73390 
73400 
73410 
73420 
7H30 
73440 
73450 
122 
73460 
73470 
CONSTRUCTION DRAWING LAB R EQU[ RE D 
001 
002 
003 
001 
002 
0800-1000 
0100-0300 
0515-0900PM 
1000-1200 
0515-0900PM 
001 0715-0900PM 
t TR IGONOHETRY 
001 0515-0900PM 
001 1000-1200 
002 0515-0900PM 
001 0515-0900PM 
001 0300-0415 
002 0600-0900PM 
001 0600-0900PM 
001 
001 
' 002 
1000-1200 
1000-1200 
0515-0900PM 
3 V[ 73480 001 1000-1200 
ANALYSIS COMHERCL PRINTS 228 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 73490 001 0515-0900PM 
TTH 
Mil 
M 
T 
TTH 
M 
II 
·W 
TH 
Mil 
Mil 
T 
MW 
III 
III 
III 
138 
III 
002 
210 
125 
125 
129 
137 
T~A 
138 
210 
143 
III 
001 
II 001 
[NOUST COMPUTER GRAPHICS MTH 107 AND A COURSE [N FORTRAN OR DEPT PERMISSION. LAB 
3 V[ 73500 001 0515-0900PM 
SCIENCE. TECHNL t PEOPLE BASIC STUO[ES APPROVEC PHYSICS OR CH~ 
3 V[ 73510 001 1100-1215 
PLANN[NG AND SCHEOULING IT 105. IT 201 OR PERM[SSION 
3 VI 73520 001 0300-0500 
CONTRACT DOCS.REGStSPECS IT 201 ANO LAW 293 OR PERMISSION 
3 VI 73530 001 0100-0215 
TH 138 
LAB COURSE 
TTH 
MW 
137 
125 
TTH .125 
MANUFACTURING TOOLING MTH 107. IT 103. IT 124. IT 203 t [T 223. LAB INCLUCED 
3 VI 73540 001 0300-0500 
INOUSTRIAL DRAWING IT 122 t 223 
3 VI 73550 001 0100-0300 
APPL MECH. KINEMTCS OESN IT 223 AND PHY 221 
3 VI 73560 001 0515-0900PM 
CO"'PUTER NUMERICAL CNTRL MTH 107. IT 106. IT 124. ANC IT 223 
3 V[ 73570 001 0100-0300 
COOP E OUCA TI ON [N IT "CR/NC" DEPT PERMISSION 
3 V[ 78510 #1 001 TBA -TBA 
CONSTR ESTIMATG t B[OONG 201 AND 229 
3 VI 73580 001 0300-0500 
CONS TRUC T! ON MAT ER IALS 201. LA8 [NCLUDED 
3 V[ 73590 001 1000-1200 
CONS TR UC T! ON LAW [T 302 AND LAW 293 
2 V[ 73600 001 0715-0900PM 
PLASTICS PRODUCT DESIGN 306 
3 VI 73610 001 C515-0900PM 
[NOUSTRIAL QUALITY CNTRL MTH 118. HTH 119 & n 203 
3 V[ 73620 001 0600-0900PM 
ADV MANUFACTURING HTHOS IT 103. IT 124. IT 203. AND IT 223 
3 V[ 73630 001 1000-1200 
"'FG INFORMAT[ON SYSTEHS IT 103. [T 106. [T 124. [T 203. [T 223 
3 V[ 73640 . 001 0515-0900PM 
INTERACTV COMPU GRAPH[CS 231 AND A FORTRAN 'OURSE 
3 V[ 73650 001 1000-120D 
3-0 COMPUTER-AlDEO OSGN IT 431 438 
3 VI 73660 001 0515-0900PM 
AOV CO"'PUTER-AIOEO DESGN IT 223 ANO [T 431 
3 VI 73670 001 0100-0300 
FUND OF CONSTRC PROJ MGT IT 3010 IT 302. [T 401 AN 0 ~G T 384 
3 V[ 73680 001 0515-0900PM 
CAO/CA'" NC PROGR AMM[ NG 361 
4 V[ 73690 001 0515-0900PM 
COOP EOUCATlON IN IT "CR/NC" 387 t DEPT PERMISSION 
. 3 V[ 78520., 001 TBA -TBA 
MFG TECHNOLOGY LABORATRY [T 316. 324. 418. 420. 424. 42~. & ENG 
3 V[ 73700 001 0515-0900PM 
D[RECTED STUDY INO TECH DEPT PERMISS[ON 
2 V[ 73710 #. 001 TBA -TBA 
DI RECTEO STUDY I NO TEC H DEPT PERMIS S[ ON 
3 V[ 7372~" 001 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TTH 137 
TTH 
M 
MW 
TBA 
TTH 
MW 
II 
Mil 
TH 
TTH 
W 
MW 
TBA 
424 
TH 
TBA 
TBA 
137 
129 
137 
T BA 
125 
125 
210 
129 
141 
137 
210 
210 
137 
210 
125 
137 
TBA 
131 
118 
118 
SILL 
SILL 
S[LL 
SILL 
SILL 
S[LL 
S[LL 
S[LL 
S[LL 
S[LL 
S[LL 
SILL 
SILL 
S[LL 
S[LL 
SILL 
S[LL 
S[LL 
REQU[REO 
SILL 
S[LL 
S[LL 
SILL 
S[LL 
SILL 
S[LL 
S[LL 
TBA 
S[LL 
S[LL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
S[LL 
S[LL 
S[LL 
S[LL 
S [Ll 
TBA 
SILL 
S[LL 
SILL 
RUFE 
RUFE 
[NS TRUC TOR 
A ROTH 
A ROTH 
H [NSTRUCTOR 
JELLEMA 
i STEIN 
C INS TRUC TOR 
LOKENSGARD 
TUCKER 
INSTRUCTOR 
WEEKS 
JELLEMA 
GRIESS 
GRIESS 
STE[N 
STEIN 
SHIUE 
W TUCKER 
DARLI% 
WEEKS 
TILLMAN 
GR[ESS 
RUFE 
LIN 
INSTRUC TOR 
DARLING 
DARLING 
WEEKS 
LOKENSGARO 
F[ELDS 
M KANAGY 
M KANAGY 
SHIUE 
SPEELMAN 
SHIUE 
LOUGHNE Y 
LIN 
INSTRUCTOR 
TILLMAN 
ISRAEL 
I SR AEL 
CLASS 
CAPACITY 
19 
18 
18 
15 
15 
28 
18 
18 
20 
30 
30 
24 
24 
24 
24 
20 
22 
24 
24 
20 
20 
24 
18 
I" 
20 
IA 
20 
20 
20 
20 
20 
24 
24 
24 
20 
16 
18 
'SENIORS HUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 50C LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 10n LEVEL CCURSeS: 
ill T 501 PROJ EC T ES TI IIA T! NG 
ill T 502 PROJECT SCHEOULING 
IT 550 'AOV STAT PROCESS CONTROL 
401 
301. 403 
2 
420 OR A 
2 
73735 001 0515-0100PM 
73145 001 0715-0~00PM 
COURSE [N [NTRODUCTORY SPC 
78535 002 0715-0900PM 
" AUTHORIZAT[ON FROII THE DEPARTMENT IS REQU[REO PR[CR TO REG[STRAT[ON 
i ADDITIONAL COURSE FEE REQU[REO 
WINTER - 108 
TH 125 S[LL LOUGHNEY 
W 125 S[LL DARLING 20 
W SEAHS 9[R~[N D FIELDS 
CRS NO 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY -197 
CRD 
COURSE TITl~PREREQUISITES HRS GROUP 
s eCT 
10 NO 
SEC T 
NO TIME 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
(Continued) 
, , , 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUC TOR 
CLASS 
CAPACITY 
<SENIORS !WST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO T KE 500 , lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 'lEVEL COURSES: 
IT 550 
IT 551 
IT 552 
ADV STAT PROCESS CONTROL 
QUAL ASSURANCE EXPERMNTS 
QUALITY Pl ANNING 
~20 OR 
2 
CRSE IN 
2 
~20 
2 
2 
2 
2 
2 
A COURSE IN INTRODUCTORY SPC 
79325 001 0515-0700PM 
QUAL ASSURANC~ ANO INTRODUCTRY W SEAHS \ BIRMIN 0 FiELDS PROBABILITY & STATISTIC COURSE 
785~5 001 0515-0700PM 
78555 003 0515-0700PM 
M SEAHS BIRMIN R CHAPMAN ' 
TH GMTC SAGNAW R CHAPMAN 
78565 OO~ 0715-0900PM TH GMTC SAGNAW R CHAPMAN 
79315 002 0515-0700PM T TBA CRP ED T SOYSTER 
78575 
78585 
~01 0515-0700PM W 
IT 553 METROL OGY, INSPEC & TEST 420 
002 OiI5-0900PM ' W 
TBA 
'TBA 
CRP ED 
CRP ED 
INSTRUC TOR 
INSTRUC TO~ 
2 
2 
001 0515-0700PM TH T SOYSTER ' 
I T 55~ , REl, MANTNBl TY,PROD SAFE 420 
78595 
78695 - 002 0115-0900PM TH 
G~TC 
GMTC 
SAGNAW 
SAGNAW T SOYST~R 
IT 555 
' I T 556 
IT 63b 
IT 645 
IT 6" 7 
IT 649 
IT 651 
IT 691 
IT 692 
IT 697 
I T ~9 8 
IT 699 
I [lIOO 
I [ll04 
iii [Tt21 
I [lI50 
lOT I j ,c' 
IDT179 
iii CT 20 I 
iiI CT204 
olOll07 
QUALITY SYSTEM APPRAISAL 420 
HUMAN FACTRS,' CONTIN IMPR 
2 
2 
2 
ANAlYS IS MFG ,PROCESS ES IT' 123 AND 
OCCUPTNl SAFETY & HEALTH 
INDUSTRIAL RESEARCH 
MANUFACT PROCE SS PlANNG 
ADV QUAL ASSURNC E EX PE,RM 
DEGREE ' OPT ION 
2 
2 
2 
2 
'IT 316, IT 
2 
78615 
78625 
78635 
78645 
78655 
78665 
IT 124 
73755 
73765 
78675 
78685 
78695 
425 
73775 
78705 
001 0715-0900PM M 
001 0515-0700PM 'w 
002 0715-0900PM W 
001 
002 
I 003 
0515-0700PM 
0715-0900PM 
'0515-0700PM 
001 , 0515-0700PM 
001 0515-0700PM 
001 
002 
003 
001 
001 
0715-0900PM 
0515-0700PM 
0715-0900PM 
0715-0900PM 
07\5-0900 PM 
M 
M 
T 
TH 
W 
W 
W 
TH 
SEAHS 
TBA 
TeA 
SEAHS 
SEAHS 
TBA 
129 
llO 
TBA 
SEAHS 
SEAHS " 
129 
TBA 
BIRMIN , R CHAPMAN 
CRP' ED INSTRUCTOR 
CRP ED INSTRUCTOR 
BIRMIN 
BIRMIN 
CRP ED 
SIll 
SILL 
CRP ED 
BIRMIN 
BIRMIN 
SIll 
",-CRP EO 
W TUCKE~ 
W TUCKER 
INS TRUC TOR 
lOKENSGARD 
J WEEKS 
TILLMAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
LIN 
SOYSTER 
DEGREE OPT ION 
2 
"CR/NC" 
I 
**CR/NC" 
2 
"CR/NC" 
73785 II 001 TBA -TBA M 118 SIll 0 FIELDS 
DEPARTMEN TAL APPROVAL + Il 'HRS IN ONE'S GRADUATE CONCENTRATION 
OEGREE OPTION 
73795 ## 001 TBA -TBA M 118 SIll ' C FIELDS ' 
INDEPENDENT ,STUDY 
M 3 73a05 
DEPT PERMISSION 
II 001 TBA -TBA 118 Sill 
INDEPENDENT STUDY ' 
TBA 1 73815 
DEPT PE RMIS SI ON 
U OCI TBA -TBA 118 SIll 
INDEPENDENT STUDY 
THA 2 73il25 
DEPT PERMISSION 
.. 001 TBA -TBA 118 SIll 
3 73 835 1# 001 TBA -T BA TBA 118 SIll 
INTERDISCIPLINARY TEC,HNOLOGY 
DEPARTMENT 198 
I" 
INT~O , TO GEN'l AVIATION 
INTRO COMMUNCTN TEeHNOl 
GRAPHI C COMMUN,IC AT roN lAB 
UNDERSTANDING TEeHNOLO~Y AN 
AV IA Tl CN GROUND INSTRC TN 
SPEC IAl TOPICS 
VI \ 1397C 001 0100-0200 
,0100-0200 VI l> 7398 0 001 
INCLUDE O 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
73990 001 1000-1200 
74000 002 0100-0300 
74010 003 0515-0915 
APPROVED 
3 VI 
BASIC STUCIES PHYSICS OR 
' 74020 001 ' 0200-0315 
3 VI 74030 002 0330-0445 
3 VI 7404C 003 1100-1215 
3 VI 74050 090 , OlO,0-03\5 
VI 14060 001 0900-1200 , 
M 
TT,H 
TTH 
MW 
, T 
CHEMISTRYLAIl 
MW 
MW 
TTH 
TTH 
W 
3 VI 7407C 001 0100-0330 T 
MICROC~PTR APPLC TN TECH BASIC KEYBOARD SKILL OF 20 WPM; BE 119 SUGGESTED 
3 VI ' 74080 001 0900-1000 MWF 
3 VI 74090 002 0100-0200 MWF 
3 VI 74100 003 0500-0800PM W 
20~C 
101 
lel 
101 
101 
CCLRSE 
138 
IH 
138 
101 
III 
138 ' 
SILL 
SIll 
SILL 
SIll 
SIll 
SIll 
SILL 
SILL 
SI.ll 
SILL 
SILL 
209 SIll 
209 SILL 
209 SIll PHOTO COMMUNICAT'ION LAB REQUIRED. STUDENT MUST SUPPLY OWN ~AMERA PHOTO MATERIALS 
3 VI 74110 001 
3 VI 74120 OOZ 
PHOTOGRAPHIC. REPRODUCTN 104 OR 121. LAB I~ClUOEO 
3 VI 75610 001 
1000-1200 
0500- 0900PM 
0200-0~00 
MW ' 101 SILL 
• M 101 SIll 
M 129 SIll 
o FIElOS 
E' I SRAfl 
ISRAEL 
ISRAFl 
A 'ESPOSITO 
I 
GORE 
o GORE 
o GORE 
o GORE 
BOYlESS 
BOYLESS 
GARDOCKI 
W HANEWICZ 
DOYLE 
BOYLF SS 
J PRESTON 
J PRESTON 
G LAWVER 
1'1' CUll EN 
1'1 CULLEN 
MOTCfjEll 
.~ AUTHORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRieR TO REGISTRATION 
ii ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER- 109 
~ 20 
20 
20 
20 
20 ' 
20 
20 
lO 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
'20 
20 
20, 
Iii 
10 
10 
5 
5 
30 
24 
24 
2~ 
24 
~o 
30 
30 
' zo 
24 
24 
30 
30 
30 
2~ 
2~ 
20 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY 198 (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM 
Cl\S ,NO 
lOT 21 0 
COURSE TITLE--PREREQUISI'TES HRS GROUP ID NO NO TIME 
MEETING 
' DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
AIRCRAFT MAINTENANCE I I 110 
3 VI 74130 001 0515-08'15 M 015 GODARD 
IDT220 FL IGHT OPE RA TI ON S II 120 
3 VI 78020 001 0900-1200 M 129 SILL 
IOT230 ' FACILITY OPERATN G MAINT 202. IT 229 ' 
3 VI 74140 001 1000-1115 Mil 141 SILL 
IOT240 INTRO TO , INDUST DISTRBTN 
3 VI 74150 001 1000-1115 Mil 204C SILL 
IDrz51 BASIC FLIGHT I 170 CO-REQ; STUOENT PILOT CERT AND CLASS II DRill MEDICAL 
2 VI 78030 001 TBA -TBA TSA TBA TSA 
lOT 255 
rCT261 
IOT271 
IDT279 
I0T313 
ill CT3lS 
I 0T32 0 
101340 
101341 
IOB51 
IOT361 
10T371' 
IOT387 
IOT402 
ilIOT403 
IOT409 
I C1410 
,I 01418 
IOT422 
101433 
.101436 
IDT440 
.IDT460 
101470 
1014 79 
I cT479 
.IOT47 9 
IOT487 
I OT49 7 
ICT4ge 
EMERGENCY PREPARD PLANNG 
~ASIC FLIGHT II 
BASIC FLIGHT III 
SP),:CIAL TOPICS 
251 
261 
3 • VI 
VI 
2 VI 
VI 
74160 
78040 
78050 
75630 
OCI 0700-0940PM 
001 TBA -TBA 
001 TBA -TBA 
001 1200-0100 
TH 
TBA 
TBA 
MWF 
AV tArN INDUS TR Y REGULArN 100 
3 VI 78100 001 ~900-1015 TTH 
GRAPHIC ARTS WORKSHOP 207 OR DEPT PERMISSION. LAB INCLUDED , 
3 VI 7e06D 001 0515-0915PM II 
AV SHY. ACCDNT I NVST,GTRN 170 
3 VI 74170 001 0515-0815PM TH 
INDUST CLMHEFFECT DISTR 
, VI 74180 001 0200-0315 Mil 
INSTR FLIGHT/IFR OPERATN 17'() 
ADVA NC ED FLIGHT 
ADVANCED FLIGHT II 
ADVANCED FLIGHT III 
CO Of EO INTERDIS TECH 
POLYMERSGCOATING TECH II 
POLYMR GCOA TG TEC HilL AB 
EMRGNG TECH STRAGGRE TRVL 
3 VI 74190 001 1030-1200 
271. lOT 341 CO-REQ 
2 VI 78070 001 TSA -TBA 
351 
VI 7e080 001 lBA -TBA 
361; CLASS OR II MEOICAL 
2 VI 78090 001 TSA -TBA 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSIO~ 
3 VI 79700 002 TBA -TBA 
400 OR PERMISSION OF INSTRUCTOR 
3 VI 74200 001 0515-0815PM 
CO-REQ 402 
3 VI 74210 001 0515-101SPM 
3 VI ' 74220 002 0515-1015PM 
VI 74230 001 0515-0B15PM 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
!w 
TH 
MECHGPHYS PROPS POLYMERS 310 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 74240 001 OSIS-0730PM T 
BLDG AUTOMATION SYSTEMS 201. 230 
3 VI 74,250 001 0515-0815PM TH 
SENIOR SEM AVIAT ION MGT lOT 100. 220. 120. 170. 210. 303. 320. 341. 413 
3 VI 74260 001 OSlS-081SPM W 
ARSON INV,EST IGAT ION 
001 0700-0930PM 
CHM 119 OR PHY 221 
3 VI 74270 
ELEC PUBLISHING TECHNOL 121 
INCUST DISTRBTR OPERATN 
(DATING ' FORMULATION 
SR SEMINAR COMMUN TECHNL 
RELATIONSP IN IIHOLESALHI 
IN6 OIST RESPONSE ' 
DSTOP PRESENTA TI CN 
SPECIAL TOPICS 
COOP EO INTERDIS TECH 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 
JUNIOR 
3 
·402 G 
3 
VI 
G 240 
VI 
403 OR 
VI 
7428C 001 
OR PERMISSION 
74290 001 
PERMISSION ' OF 
74300 001 
2 
NOt<E 
3 
NONE 
3 
VI 
VI 
VI 
74310 001 
74320 001 
74330 002 
NONE 
3 VI 74340 003 
NONE 
3 VI 74350 004 
-"CR/NC" DEPT PERM ISSION 
3 VI 79690 002 
DEPT PERMIS SI ON 
1 VI 74360.M 001 
1 VI 74370.# 002 
1 VI 74380., 003 
1 VI 74390" 004 
1 VI 74400 #1 005 
1 VI 74410 I. 006 
1 VI 74420 .. 007 
1 VI 74430 1# OOB 
1 VI 74440 I. 009 
1 VI 74450., 010 
I ' VI 74~60 I. 011 
1 VI 74470 #1 012 
1 VI 744BO #1 013 
r VI 74490 ## 014 
DEPT P ERMISSION 
2 VI 74500 II 001 
2 VI 74510.# 002 
2 VI 74520 •• 003 
Z VI 74530 1# 004 
2 VI 74540.# 005 
VI 74550 #1 006 
VI 74560 U 007 
0100-0300 Mil 
OF THE INSTRUC TOR 
0600-0715PM Mil 
INSTRUCTOR 
051S-091SrM M 
051S-0655PM 
0200-0'llS 
0400-0515 
OS15-0915PM 
0100-0400 
TBA -T BA 
TSA -TBA 
TBA - 'TSA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
TSA' -TSA 
TBA _-TSA 
TBA -TBA 
TRA -TSA 
TBA -TBA 
TSA -TSA 
TBA -TSA 
TBA -TSA 
TSA -TBA 
TSA -TSA 
TBA -TeA 
TSA . -HA 
TSA -TSA 
TBA -T SA 
TSA -TSA 
TBA -~BA 
TTH 
TTH 
M 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TSA 
TSA 
TeA 
TAA 
TSA 
TSA 
TaA 
TBA 
'TBA 
TBA 
TBA 
TS A 
TSA 
TBA 
TSA 
TBA 
.. AUT~ORIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRICR TG REGISTRATlCN 
• ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 110 
015 
TBA 
TBA 
141 
129 
101 
002 
204C 
III 
TSA 
TSA 
TBA 
TSA 
141 
200 
200 
101 
024 
, 204C 
138 
204C 
20B 
204C 
141 
143 
204C 
204C 
20 e 
12q 
TeA 
12 2 
122 
12 2 
122 
122 
122 
12 2 
12 2 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122' 
122 
122 
122 
122 
GODARD 
TSA 
TBA 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
TBA 
TSA 
TBA 
TSA 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
ROOSEV 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
TSA 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SI LL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SI.LL 
SILL 
SILL 
DOYLE 
PRESTON 
J' BOYLESS 
T DOYLE 
G -LAWVER 
OOYLE 
DOYLE 
BOYLESS 
ADA~SKI 
J MOTCHELL 
DOYLE 
D STAVROS 
DOYLE 
'T DOYLE 
DOYLE 
DOYLE 
INS TRUC TOR 
ANAGNOSTOU 
A"AGNOSTOU 
ANAGNOS TOU 
M CULLEN 
OIRLIKOV 
J PR£;STON 
DOYLE 
G LAWVER 
M CULLEN ' 
STAVROS 
ANAGNOS TOU 
GORE 
o STAVROS 
D STAVROS 
GORE 
ANAGNOSTOU 
INS TRUC Tf) R 
ANAGNCSTdu 
BOYLE 5S 
M CULLEN 
S DIRLIKOV 
T DOYLE 
C GORE 
C HAClDAD 
F JONES 
F KAUFMANN 
P KUIIIK 
G LAWVER 
J MASSINGILL 
J PRESTON 
o STAVROS 
ANAGNOS TOU 
J BOYLESS 
~ CULLE~ 
S OIRLIKOV 
T DOYLE 
o GORF 
C HADDAD 
CLASS 
CAPACIT Y 
24 
24 
24 
24 
24 
1 S 
24 
24 
24 
30 
30 
24 
24 
24 
24 
12 
12 
24 
24 
24 
24 
30 . 
20, 
30 
30 
24 
30 
30 
24 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
2 
7 
2 
2 
2 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY 198, (Continued) 
CRS NO 
ICH98 
IDH99 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP JO Ne NO 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
DEPT PERMISSION 
Z VI 74570 I. 008 
Z VI 74580 " 009 
Z VI 74590'1 010 
Z VI 74600 I. Oil 
Z VI 74610., OIZ 
Z VI 746Z0 II 013 
Z VI 74630 " 014 
DEP T PE RM IS SI ON 
3 VI 74640 .. 001 
3 VI 74650 I. DOZ 
3 V I 74660 •• 003 
3 VI 74670 II 004 
3 VI 74680 •• 005 
3 VI 74690" 006 
3 VI 74700" 007 
3 VI 74710 1/. 008 
3 VI 74720 •• 009 
3 VI 74730 •• 010 
3 VI 74740 #. Oil 
3 VI 74750 .. DIZ 
3 VI 74760" 013 
3 VI 74770" 014 
TiME 
TBA -TBA 
TBA ,..TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TRA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
' TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TRA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TaA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
122 
IZZ 
IZZ 
lZZ 
IZZ 
lZZ 
lZZ 
IZZ 
lZZ 
lZZ 
lZZ 
lZZ 
IZZ 
IZZ 
122 
122 
lZZ 
IZZ 
lZZ 
IZZ 
lZZ 
SIll: 
SILL 
SILL 
SILL 
S'ILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
F JONES 
F KAUFMANN 
P KUWIK 
G LAWVER 
J MASSINGILL 
J PRESTON 
o STAVROS 
ANAGNCSTOU 
J BOYLESS 
M CULLEN 
S OIRLIKOV 
T DOYLE 
o GORE 
C HADDAD 
F JONES 
F KAUFMANN 
P KU~ IK 
G LAWVER 
J MASSINGILL 
J PRE STON 
o STAVROS 
CLASS 
CAPACITY 
2 
Z 
Z 
Z 
Z 
• 2 
Z 
Z 
Z 
2 
Z 
Z 
Z 
2 
Z 
Z 
Z 
2 
2 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
IOT500 INTRO lI'HEROISC TECHNOLG GRADUATE STUDENT 
I OT50 1 3 74785 001 0515-0730 PM 094 QUIRK HADDAD HI STOR Y OF TECHNOLOGY GRADUAT E STUDENT 
.IOT50Z 4 74805 OOZ 0900-I Z15 S III SILL J WRIGHT MICROCOMP APPL-AOM/RSRCH DEPARTMENT PERMISSION. CNE PREVIOUS COURSE MICRO COMP OR QUAL BY EXA~ 
I£T555 
3 74815 001 0515-0745PM T ZI5 SILL J ' PRESTCN 
TECHNOLOGY & ORGANIIATN GRADUATE STANDING IN lOT OR DEPT PERMISSION 
I OT58 7 
3 748Z5 001 0700-0930 PM W 137 SILL HADDAD 
COOPERAtIVE EDUCATION •• CR/NC" DEPT PERMISSION 
I £T591 TECHNOLOGY AND TRAINING 
3 79985 DOl T8A -TBA TBA TBA TBA INSTRUCTOR 
Z 74835 
lOT 591 COATING COROSION 
OOl 0515-0655PM M RAWS YPSI HADDAD 
IOT59Z 
74845 
SPEC IAL TOPICS 
DOZ 0515-0655P~ , T ~Ol SILL JON ES 
74855 001 O'515-0730PM 
TECH DRIVEN WORLD BUS 75645 002 OS15-0730PM 
!tHOI MULTJOISC SEMINAR TECH GRADUATE STUDENT 
OZ4 
TSA 
ROOSEV 
SILL 
OIRlIKOV 
F KAUFMANN 
I CT60l CONTMPRY I SSUES IN TECH 500 
Z 74865 DOl 07lS-0900PM 
I (T680 TECHNOLOGY ASSESSMENT 
I £T690 THES IS 
IOT691 THESIS 
I [T69Z THESIS 
IOT697 INOE 'PENOENT STUDY 
Z 
Z 
';00 & 501 
74875 
74885 
001 0515-0700PM 
OOZ 0715-0900VM 
l 74895 001 
DEPARTMENT PERMISSION 
I 74905 till 001 
74915 U OOZ 
7492 5 1111 003 
74935 #II 004 
74945 U 005 
1 74955 '11 006 
1 74965 till 007 
I 74975 till 008 
I 74985 1111 009 
DEPARTMENT PERMISSION 
Z 74995 U DOl 
Z 75005 •• OOl 
Z 75015 #II 003 
l 750Z5 1111 004 
2 75035 #II 005 
2 75045 .. 006 
Z 75055 .. 007 
l 75065 U 008 
Z 75075 .. 009 
DEPARTMENT PERMIS SION 
3 75085 U 001 
3 75095 '11 OOZ 
3 75105 .11 003 
3 75115 1111 004 
3 751Z5 tItI 005 
3 75135 ,. 006 
3 75145 /III 007 
3 75155 #II 008 
3 75165 ,I. 009 
DEPT PERMIS SI ON 
1 75175 #II 001 
I 75185 1111 002 
1 75195 003 
, I 75105 1111 004 
I 75Z15 " 005 
I 7522 5 #II 006 
75135 0# 007 
75145 ## 008 
75155 /III 009 
0515-0730PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TijA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TeA -TEA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TeA -TBA 
TBA -T BA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TeA -TBA 
TBA -TEA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A ""TBA, 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA ~TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
all AUT~DRIZATION FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRIOR TO REGISTRATION 
i ADOITIO~AL COURSE FEE REQUIRED 
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TH 
TH 
TH 
• TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T.BA 
T8A 
TBA 
TeA 
TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA' 
TAA 
III 
143 
III 
TBA 
IZl 
IZl 
llZ 
IlZ 
122 
12Z 
122 
122 
122 
122 
122 
12l 
122 
IlZ 
IZl 
III 
122 
12Z 
lZl 
III 
IZl 
122 
III 
Il2 
12Z 
122 
122 
122 
lZZ 
lZ2 
12l 
122 
IZl 
122 
,122 
IZZ 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SI LL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
S ILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
HANE~IC Z 
W HANEWICZ 
W HANEWICZ 
OIRlIKOV 
T DOYLE 
o GORE 
C HADOAO 
W HANEWICZ 
F JaNE S 
F KAUFMANN 
J MASSI~GILL 
R .UTRU~ 
S OIRLIKOV 
T DOYLE 
o GORE 
C HADDAD 
• HAN E\dC Z 
F JON ES 
F KAUF_A NN 
J ~ASSINGILL 
R WESTRUM 
S OIRllKO~ 
T DOYLE 
o GORE 
C HADDAD 
• HANEWICI 
F JONES 
F KAUFMANN 
J MASSI~GILL 
WESTRUM 
ANAGNOS TOU 
CULLEN 
DIRlIKOV 
DOYLE 
D GORE 
C HADDAD 
\I HANEWICZ 
F JONE S 
F KAUFMANN 
30 
24 
30 
30 
30 
30 
24 
24 
24 
24 
24 
?O 
2 
l 
Z 
2 
2 
2 
2 
2 
'z 
2 
2 
2 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY 198 (Continued) 
CRD SEC T SEC T MEFTING RCOM CLASS 
CR S NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO • NO TIME 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
GR~OUATE COURSES 
OS ENIORS M~ST HAVE S IGNEO ~PPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 50C LEVEL CCURSES. NO UG MAY UKE 600 OR 700 
LEVEL COURSFS: 
IDT697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 75265 ## 010 TBA -TeA TeA I2l SILL P KUWIK 1 
1 75275 U 011 TeA -TeA TeA 122 SILL G LAWVER 2 
1 75285 '11 Oil TeA -TRA TBA ll2 SILL J MASSINGILL 2 
1 75295 ## 013 TeA -TeA TB~ 12l SILL J PRESTCN 2 
1. 75305 ## 014 TeA -TeA TeA 12l SILL 0 STAVROS 2 
1 75315 U 015 TBA -TBA TRA 122 SILL R WES TRUM 2 
I CT69 8 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 75325 u 001 TeA -TeA TeA 122 SILL ANAG~OS TOU 7 
l 75335 ## 002 TeA -TeA Te A 122 SILL ~ CULLEN 2 
2 75345 U 003 TeA -TeA TeA 122 SILL S DIRLIKOV 2 
2 75355 ., 004 TeA -T eA TeA 122 SILL T DOYLE 2 
2 75365 ## 005 TeA -TeA TeA 122 SILL D GORE 2 
2 75375 ## 006 TeA -TBA TeA 122 SILL C HADDAD 2 
l 75385 ## 007 TeA -T8A TRA III SILL • HANEWICl 2 
l 75395 •• 008 TeA -TeA TeA 122 SILL 
F JONES 2 
2 75405 ## 009 TeA -TeA TeA 122 SILL F KAUFMANN 2 
l . 75415 ## 010 TBA -TeA TeA 122 SILL P KUWIK 2 
l 75~l 5 •• 011 TeA -TeA TRA 
122 SILL G LA'WVER 2 
2 75435 ## OIl TeA -TeA TBA 122 SILL J MASSINGILL 2 
l 75445 u 013 TeA -TBA TeA 122 SILL J PRESTON 2 
l 75455 ., 014 TeA -TeA TeA 122 SILL C STAVROS 
2 75465 ## 015 TeA -TeA TeA 122 SILL R WESTRUM 
I CT699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 75475 #. 001 TeA -TeA TBA 122 SILL ANAGNOS TOU 2 
3 75485 ## 002 TeA -TeA TeA 122 SILL M CULLEN 2 
3 75495 ## 003 TeA -TeA TeA 12l SILL S DIRLIKOV l 
3 75505 ## 004 TeA -TBA TBA 122 SILL T DOYLE 2 
3 75515 •• 005 TeA -TBA TeA ll2 SILL 
0 Go.RE 2 
3 75515 U 006 TeA -TeA TeA 122 SILL C HADDAD 2 
3 75535 .. 007 TilA -TSA TeA 122 SILL • HANEWICl 
3 75545 ## 008 TeA -TBA TRA 12l SILL F JONES 
3 75555 ## 009 TeA -TeA TBA 122 SILL F KAUFMANN 
3 75565 ## 010 TeA -TeA TeA III SILL P KUWIK 
3 75575 ## Oll TeA -TSA TBA 12l SILL G LAWVER 
3 755B5 ## Oil TeA -TeA TeA 122 SILL J MASS ING ILL 
3 75595 •• 013 TBA -TBA TeA 
Ill' SILL J PRESTON l 
3 75605 ## 014 TBA -TBA TeA Il2 SILL D STRAVOS 2 
3 75615 ## 015 TBA -TBA TBA III SILL R WESTRUM l 
Military Science 199 
MS 100 FUND OF LDRS HI P MGT FRESHMEN ONLY. OTHERS WITH DEPT PERMISSION 
2 VI 75950 001 1100-1l00PM MW 024 ROOSEV A INSTRUCTOR 24 
MS 101 FUND OF LORSHI P MG T II 100 
VI 75960 001 1000-1100' TTH 024 ROOSEV J HUGHES ,0 
VI 75970 DOl 0100-0200PM MW 024 ROOSEV J HUGHES 20 
MS lO 1 APPLIED LDRSHI P MGT II 200 
l VI 75980 001 1100-1200 HW 022 ROOSEV D DICKINSON 20 
l VI 75990 DOl 0100-0200PM TTH 022 ROOSEV D DICKINSON 20 
MS 301 FUN OYN MI L 1M DEPT PERMISSION 
3 VI 76000 001 1000-1100 MW 024 ROOSEV 0 GUTHRIE 20 
3 VI 76010 002 1100-1200 TTH 024 ROOSEV C GUTHRIE 20 
MS 30l LEADERSHIP LAB 76~2C 001 0800-0900 MWTHF FLCHS ROWEN INSTRUCTO~ 4() 
MS 401 ~I L LD R & MG T II DEPT PE RMISSION 
3 VI 76030 001 1000-1100 MW 022 ROOSEV 0 KLU8ECK 20 
3 VI 7604C 002 1000-1100 TTH 022 RCOSEV 0 KLUBECK 20 
MS ~02 LEADER SHIP LAB 
76050 001 0800-0900 ~WTHF FLDHS eOWEN c INSTRUCTOR 40 
MS ~97 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
1 VI 7606G 001 TeA -TeA TRA 024 ROOSEV KLUeF.CK 
MS ~98 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
l VI 76070 001 TBA -TBA TBA Ol4 RCCSEV KLUBECK 
MS 499 INDEPENDENT STUDY JUNIOR CR SEN IOR. DEPT PERMISSION 
3 VI 76080 001 TBA -TeA TBA 024 RCOSEV 0 KLUBEC K 
.. AUTHORI ZATlON FROM THE DEPARTMENT IS REQUIRED PRIOR Te REGISTRATION 
• ADDITIONAL COURSE FEE REQUIRED 
WINTER - 112 
N otall your EMU 
course options are · 
in this schedule. 
EMU Continuing Education courses offer 
. regular academic credit just like any other 
EMU course. The difference? They are 
offered at times, places and in formats 
that are often more convenient for many 
students. For a Winter 1994 Continuing 
Education Course Bulletin call us now at 
(313) 487-0407 local or 800-777-35211ong 
distance. Check out EMU's other course 
catalogue. You owe it to yourself! 
WINTER - 113 
Study 
,Anytime, 
Anywhere. 
Independent Study Program 
(Distance E.ducation) 
EMU's Independent Study Program offers several 
academically challenging courses for self..;motivated learners: 
PSY 101 
MTHl18 
MGT 202 
BIO 301 
LIT 100 
illS 123 
LIT 207 
ENG 325 
MTHI04 
illS 124 
RES 210 
LIN 402 
SOC 105 
IDT 150 
MG!281 
LIN 421 
For additional information, call us right now at 487-1081 
and requ.est an Independent Study brochure. 
WINTER - 114 
Acadetnic credit 
never looked 
so good! 
Adve·ntures 
in Education 
Plan to earn tlndergraduate or 
graduate credit during your 
regular 1993-94 university breaks. 
Choose from courses available in 
the following locations: 
Winter Recess 1994 
• Gaylord, Michigan 
• Key Largo, Florida 
• Las Vegas, Nevada 
Summer 1994 
• New York, New York 
• • Anchorage, Alaska 
WINTER - 115 
• Canon City, Colorado 
• Traverse City, Michigan 
• Gaylord, Michigan 
For more information, call 
EMU Continuing Education at 
(800) m-3521 long distance or 
(313) 487-0407 local. 
Ask for Adventures in Education. 
" 
OVERRIDES' & 
OVERRIDE POLICIES 
The following information is provided to help students 
know what the override policy is for each academic de-
partment and to locate the offices where override requests 
maybe made. 
given permission, the student mu~t get a note signed by 
the instructor and bring it to room 114 Ford Hall to receive 
the override. 
GENERAL GUIDELINES 
FOR ISSUING OVERRIDES 
1. All override request forms are obtained in 
department offices. 
2. All overrides will be issued in department 
offices. 
3. In some departments overrides are given in 
excess of the departmental limit. In such cases, 
the overrides l11ust be authorized in writing by 
both the faculty m,ember and the department 
head. 
4. Class attendance does not entitle a student to 
an override. 
5. When overrides are provided, they normally 
do not exceed ten percent (10%) of class capacity. 
6. Students should contact department offices to 
determine the dates when departmental over-
rides will be issued . . 
SPECIFIC DEPARTMENTAL 
OVERRIDES POLICIES 
ARTS AND SCIENCES 
African-American Studies . (620 Pray-Harrold) 
Overrides are distributed on a first-come, first-served ba-
sis. Overrides require instructor's and department head's 
approval. 
Art (114 Ford) 
All students must complete an Art Department ov'erride 
form. Art Department faculty will determine, from review-
ing the forms, those students who will receive overrides. 
If unable to obtain an override prior to class, students 
should attend the first day of class. If at this time they are . 
. , 
Biology (316 Mark-Jefferson) 
The Department Secretary distributes override request 
forms which must be returned with the instructor's signa-
ture before the Secretary can issue overrides. Available 
work stations and equipment in laboratory sections of a 
course as well as rated physical capacity of lecture halls 
determines the upper limit of overrides which may b(;? au-
thorized by the ins tructor. . 
Chemistry (225 Mark-Jefferson) 
Overrides are not normally given for chemistry courses. 
The capacity of lecture sections is set by the D epartment 
and is based on pedagogical considerations. The capacity 
of laboratory sections is limited by safety and pedagogical 
considerations, and the capacity of the associated lecture 
section. 
Waiting Lists for students seeking entry into a closed course 
are maintained in Chemistry Department Office~ . Students 
should note that students registered for a laboraltory course 
must attend the first meeting of the laboratory to be as-
sured of their place in that class. Students on the waiting 
list for a laboratory may be given unclaimed laboratory 
positions at the first meeting. 
If a student does not get into a closed course from the wait-
ing list, an override may be granted after the first meeting . 
of lab and lecture if all of the following conditions are met: 
1. Extenuating circumstances prevent the student 
from enrolling i~ another existing open section 
, or from taking the course the next time it is 
offered. 
2. Laboratory capacity does not prevent tempo-
rarily increasing the class maximum. 
3. The instructor's permission is obtained. 
4. The Chemistry Department Head's pelrmission 
is obtained. 
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Honors, Research and Co-op Courses require Chemistry 
Department permission before the student may enroll. 
Course registration cards for these classes are available in 
the Chemistry Department Office. A list of students ac-
cepted into honors courses is also on file in the office. En-
rollment in Research Courses requires permission from the 
research supervisor or Graduate Coordinator. Enrollment 
in' Co-op courses requires permission of the Co-op advisor. 
Geography and Geology (203 Stro~) 
Overrides must be authorized by the instructor and the 
department head. Overrides.in laboratory courses are lim-
ited to the number of stations available. 
History and Philosophy (701 Pray-Harrold) 
The listed class capacities are the maxima allowable under 
departmental policy. Therefore, no overrides will be is-
sued, except to seniors who can provide the department 
Communication and Theater Arts (124 Quirk) head with written proof that _enrollment in a given class 
OVERRIDES: Overrides are handled strictly by the instruc-will enable them to graduate at the end of that semester. 
tor teaching the course. This means that to request over-
rides, you should see the instructor in person directly, dur-
ing posted hours or at the class you are trying to obtain. 
Overrides are generally not obtainable for 121/124 Funda-
mentals of Speech sections; capacities of these sections must 
be controlled because of the ratio of .students to required 
speeches and class time. 
Computer Science (511 Pray-Harrold) 
Overrides are determined on a first-come, first-served ba-
• 
sis. Students must be on a waiting list to receive an over-
ride. Overrides must be authorized by the instructor and 
the department head. 
Economics (703 Pray-Harrold) 
No override will be issued in any of Economic classes. The 
class capacity (department cutoff for all classes are listed 
at the maximum. 
English (612 Pray-Harrold) 
Overrides must be authorized by the instructor and the 
department head. No overrides are given for ENG 120 and 
ENG 121. Overrides are also not issued for some specific 
additional classes. 
Foreign Languages and Bilingual Studies (219 Alexander) 
No overrides will be given for English as a Second Lan-
guage courses. Fbr all other classes, overrides may be given. 
Students must be on a waiting list to receive an override 
and must attend all scheduled class meetings of the class 
in question until at least seven (7) calendar days after the 
start of classes in ' order to be considered for an override . 
There is no guarantee that students on waiting lists will be 
allowed to register for those classes. 
Under departmental polic)j no faculty member has any 
authority to grant or even to recommend overrides. Stu-
dents should ·understand that appealing to faculty mem~ 
bers will have no effect. 
No overrides will be authorized after the beginning of the 
second week of classes (Le., after 5 days of daytime classes 
or after the second meeting of an evening class). 
• Students are entitled to attend only those classes in which 
they are formally enrolled. Unauthorized attendance at 
class~s, for whatever length of time, will not lead to the 
granting of overrides. 
Mathematics (515 Pray-Harrold) 
Overrides must be authorized by the instructor and the 
department head. 
Music (101 Alexander) 
Overrides must be authorized by the department head or 
the coordinator of advising for the Department of Music. 
Physics and Astronomy (303 Strong) 
Overrides are distributed on a first-come, first-served ba-
sis. Overrides in laboratory course are limited to number 
of stations available. Overrides will be given for multiple 
section courses, only after all sections have been filled. 
Political Science (601-Pray Harrold) 
The Department of Political Science allows overrides to be 
obtained directly from the instructor. 
The number or overrides distributed per section is usually 
not more than 10%. This can vary due to other factors, 
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such as room size, course complexity, etc. INSTRUCTORS 
ARE NEVER UNDER ANY OBLIGATION TO PROVIDE 
OVERRIDES. See instructors in their classrooms or in their 
offices during their posted hours (walk-in) to request over-
rides. THIS POLICY APPLIES TO ALL REGULAR UN-
DERGRADUATE PLS COURSES (112, 200-499). OTHER 
POLICIES APPLY FOR SPECIAL PERMISSION, PASS, 
HONORS OR GRADUATE SECTIONS. 
Psychology (537 Mark-Jefferson) 
Overrides are distributed for non-laboratory undergradu-
ate classes on.a first-come, first-served basis. Students must 
receive instructor approval for overrides for laboratory 
courses. Overrides for graduate courses are given to stu-
dents who have the course as a requirement in their major, 
and preference is given to students who must have the 
course to graduate that year. 
Sociology (712 Pray-Harrold) 
Overrides are distributed on a first-come, first-served .ba-
sis. O~errides must be authorized by the instructor and 
the department head. 
COLLEGE OF BUSINESS 
Graduate School of Business (401 Owen) 
As soon as a student finds that a class which they desire is 
full, they should come to 401 Owen or call 487-4444. Re-
quest to be put on the override list for the course. 
Prior to the start of the semester they will be contacted if 
an override is available. They must then come to 401 Owen 
to sign an authorization for the Graduate Business Office 
to enroll them in the class. 
After having enrolled the student in the class per the over-
ride and authorization, if they choose to drop the course it 
is th~ir responsibility to do so and pay any fee which they 
may incur. 
distributed by the Coordinator for Graduate Business Pro-
grams (401 Owen). For all other courses, override!; will be 
distributed on a first-come, first-served basis, during the 
program adjustment periods. 
Finance (404 Owen) 
Written override requests are required for all 300 and 400 
level courses. Request forms are available in the depart-
mental office. Overrides for the 300/400 level are approved 
by the department. Overrides for all graduate courses are 
distributed by the Coordinator for Graduate Business Pro-
grams (Mr. Whitmire, 401 Owen). Overrides are given on 
the following basis: (1) major semester hours completed, 
and GPA; (2) the reason the override is needed (is it a hard-
ship case?). 
Management (466 Owen) 
Students must complete a written request for al1l override 
for MGT 300 and 400 level courses. Preference will be given 
to management majors and those for whom the course is 
required for a business program. Override requests will 
be given to the appropriate faculty members for distribu-
tion at their discretion on the first day of class. For MGT 
202, overrides will be distributed by the Coordinator for 
Academic Advising for the College of Business. Overrides 
for graduate courses are controlled by the Coordinator for 
Graduate Business Programs. Overrides for MGT 490 are 
limited to graduating seniors and are administE~red by th~ 
Coordinators for Business Policy. 
Marketing (469 Owen) 
All overrides will be controlled by the Department Heads' Office. 
Operations Research and Information Systems 
(412 Owen) 
Overrides for ORI 215, ORI 265, and ORI 375 aredistrib-
uted by the Coordinator of Academic Advising for the Col-
lege of Business. Overrides for all ORI gradulate courses 
are issued by the Coordinator for the Gradualte Business 
Program with priority given to students in College of Busi-
ness programs to satisfy prerequisite and course require-· 
ments. All other cards are distributed by the ORIS Depart·. 
ment. Accounting (406 'owen) 
Overrides for ACC 240 and ACC 241 are distributed by the 
Coordinator of Academic Advising for the College of Busi-
ness (401 Owen). Overrides for all graduate courses are 
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COLLEGE OF EDUCATION Human, Environmental and Consumer Resources 
(108 Roosevelt) 
Health, Physical Education, Recreation and Dance Overrides must be autl;1orized b:>: the instructor and the 
(235 warner Gym) . department head. Students should receive written ap'proval 
No overrides are given. Class capacities have been deter- from the instructor prior to making override request to the 
mined on t~e basic of safety constraints, instructional ef- departme~t,head. 
fectiveness and accreditation standards. 
Leadership and Counseling (13 Boone) 
The Department H~ad and faculty members ih the Depart-
ment of Leadership and Counseling (encompassing the 
Educational Le.ade~hip Program and the Guidance and 
Counseling Program) do not approve overrides into closed 
c.lasses except under very exceptional circumstances. If a 
student believes that he' or she has an exceptional reason 
for being allowed to enroll in a particular class (e.g., the 
last class needed to graduate/to achieve certification), he 
or she should prepa~ a letter, directed to the full-time fac-
Nursing Education 228 King) 
Overrides must be authorized by the instructor and the de-
partment nead. 
Students should receive written approval from the instructor 
prior to requesting an override, from the department head. 
Occupational Therapy (328 King) 
Overrides must be authoriZed by the instruc~or and the 
department head. Laboratory courses are limited to num-
ber of stations available. 
ulty member involved or to the Department Head (in the ' Social W~>rk (411 King) 
case of a visiting lecturer) explaining the rationale for ad- A minimum number of overrides are given, first-come, first-
mission to the class. 1£ the faculty member or Department served. Additional overrides require the permission of the 
Head determines the the reason cited is sufficient to justify instructor and the department head. 
an override, the student may be given permission to enroll 
in the class. If not, the request will be denied. 
Special Education (223 Rackham) 
No overrides are given. 
Teacher Education (234 Boone) 
Students must apply in writing at the override table for an 
l{)vprr',i1p prior to the end of-late registration. 
. COLLEGE OF HEALTH AND 
HUMAN SERVICES 
\ 
1~luu,-", Laboratory Sciences (328 King) 
myst-be authorized by the instructor' or the pro-
director. Preference is given to seniors needing a 
for graduation. Laboratory course are limited to 
number of stations available. 
Administration (323 King) 
nrprr"'H'''' must be authorized by the instructor, program, 
and the department head. Preference is given to 
......... ""-..... ,'" students. 
COLLEGE Of TECHNOLOGY 
(All Departments) 
Business and Industrial Education (14 Sill) 
Industrial Technology (118 Sill). 
Interdisciplinary Technology (122 Sill) 
Military Science (18 Roosevelt) 
One policy applies to all depa'rtments. The College of Tech-
nology provides course overrides on a first-come, first-
served basis. All overrides require the approval of the de-
partment head, or program coordinator, or faculty mem-
ber. Priority is given to students who need a course for 
graduatiori or whose graduation will be delayed if a course 
is not taken in proper sequence. Students 'should complete 
a College of Technology Override request form to be con-
sidered for an override. 
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I EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY ~ 
I 
CANCELLATION / WITHDRAWAL REQUEST 
Request to cancel registration / withdraw from aU classes. 
SocIal seCUrIty No. 
semester 7 Year 
. Date 
Student Number 
Last Name 
., 
FIrst Name Middle Name 
Permanent Street Address 
Permanent CIty State 
Phone # (ar~a cOde) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Student's SIgnature II I I 
I , I 
L __ ~~~-------------~----------~---------~ • I 
Please clip, and mail to: 
Registration Office 
303 Pierce 
Eastern ,Michigan University 
Ypsilanti MI 48197 -
.. If you would like a receipt, 
please enclose a self-addressed, 
stamped envelope. 
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FIELD OF STUDy' DEPARTMENT CONTACT PERSON 
ACCOUNTING .•....................•............ .................................... ACCOUNTING ............. .......................................•........ .. M. SHARIFI 
ACCOUNTING INFO SYSTEMS ......................................... ACCOUNTING ............................................................... M. SHARIFI 
ACTUARIAL SCIENCE .........................•............................... MATHEMATICS .............. ....................... ........................ N. ULMAN /B. WARREN 
ADMINISTRATIVE MANAGER .......................................... BUS. &, INDUSllAL ........................................................ K. KUSTRON 
AFRICAN AMERICAN STUDIES ....................................... AMERICAN STUDIES ......................... .......................... R. WOODS 
ANTHROPOLOGY ................................................................ SOCIOLOGY ................................................................... N. THALHOFER 
..,REA STUDIES ....................................................................... HISTORY /PHILOSOPHY ........................... .................. L. SCHERER 
ART EDUCATION .................................................................. ART ............................................................................... ...... G. OTIO 
ART HISTORY ..... ............................................................ .... .... ART ........ ............................................................................ R. RUBENFIELD 
ART MAJOR .............................................................. .............. ART ................ ................. ................................................... j. VANHAREN 
ARTS MANAGEMENT ......................................................... CTA ......................................................................... ........... K. STEVENS 
ASTRONOMY(M) .................................... .............................. PHYSICS ..................................................................... ...... j. WOLLEY 
ATHLETIC TRAINING ACCEPTED ................................... HPERD .............................................................................. R. VENIS 
AVIATION TECHNOLqGY ................................................. INTERDISCIPLINARY TECH ...................................... T. DOYLE 
BBA-MAjOR AND FRESHMEN .......................................... COLLEGE OF BUSINESS .............................................. A. CHAN 
BFA ART (NON TCHG) ..... .................................... ................ ART .................................................................................... I. BEGININ 
BFA ART (TEACHING) ...................... ; .................................. ART .... ............ .................... ........ ........................................ G. OTTO 
BILING/BICULTURAL ED ................................................... FOREIGN LANG .................................................. .......... P. GOMEZ/ A. MCCOY 
BILING/VOC. TEACHER ED ........................ , ..................... INTERDISCIPLINARY TECH ...................... ................ j. BOYLESS 
BIOCHEM. TOXICOLOGY ................................................... CHEMISTRY .................................... ................................ M. BARBEC / R. SCOTI 
BIOCHEMISTRY ...........................................•......................... CHEMISTRY .................................................................... R. SCOTI 
BOTONY (m) ........................................................................... BIOLOGY ................................... ....... ............................... D. jACKSON 
BUS. COMPUTERS SYSTEMS ...................................... , ....... ORIS ................................................ : ................................. A. TESSEMA 
BUSINESS SERVICES AND TECH EDU ............................ BUS &, IND ED ................................................................. R. WINGO 
CART. &, REMOTE SENSING (m) ....................................... GEOG/GEOLOGY ........... ............ ............ ........ .............. E. JAWORSKI/C. RAPHAEL 
CHEMISTRY ...................................................... ...................... CHEMISTRY ............................... ; .................................... R. NORD/E. NICHOLSON 
CHILDRENS LIT (m) ..................................... ........................ ENGLISH .......................................................................... A. HELBIG/ A. INGERSOLL 
M.KLAUS 
I. WOJICK-ANDREWS 
CLINCIAL LAB SCI-TRANSFER ......................................... ASSOC. HEALTH PROF. .................................... : ...... .... G. HAMMERBERG 
COACHING ............................................................................ HPERD ............................................. _ ............. ... ................ M. PACIOREK 
COASTAL ENVIRONMENTS .............................................. GEOG/GEOLOGY ............................................... .......... N. RAPHAEL 
COATING PROCESS TECH ................................................. INTERDISCIPLINARY TECH ..........................•........... T. ANAGNOUSTOU 
COMM &, THEATRE ARTS ................................................... CTA .................................................................................... A. YAHRMATTER/ A. MARTIN/P. ZIMMER 
COMMUNICATION .............................................................. CTA .. .. ................. ............................................................... G. COMPTON IS. MCCRACKEN /K. STACEY 
j. ROBINSON/G. EVANS/M. TEW /T. MURRAY 
COMMUNICATIONS TECHNOLOGY ............................. INTERDISCIPLINARY TECH ...................................... D. GORE 
COMPUTERAIDED DESGIN ................ .............................. INDUSTRIAL TECH ...................................................... T. SHUIE/ P. SPEELMAN 
COMPUTERAIDIDEDMANUFACTURING .................... INDUSTRIAL TECH .......................................... ............ M. KANAGY / j. LIN 
COMPUTER SCIENCE ........................................ .................. COMPUTER SCIENCE .. ..... ....................... .................... L. LAUCKNER 
COMPUTER SCIENCE EDUCATION .......... ...................... COMPUTER SCIENCE .................................................. M. LINTHER/ P. MOORE 
CONSERVATION RES. USE (m) .......................................... BIOLOGY ....................................................... ................... C. BACH 
CONSTRUCTION TECHNOLOGy .................................... INDUSTRIAL TECH .................................. .... ................ P. LOUGHNEY IJ. WEEKS/L. DARLING 
j.STEIN 
. COOP-FORESTRY ............................................ .... .................. BIOLOGY ......................................................................... R. NEELY 
CRIM JUSTICE/CRIMINOLOGY ............... .... .................... SOCIOLOGY ................................................................... N. THALHOFER 
DANCE TEACHING OF ... .................................................... HPERD .................. .... ........................................................ A. PAYNE / L.HEMMELGARN 
DIETETICS ............................................................................... HECR .................................. , ............................................. C. PRATI 
DR/THEATRE FOR YOUNG (M) ....................................... CTA ..................................................................... ............... P. ZIMMER/K. SMITH 
EARLY CHILDHOOD ... ........................ ................................ TEACHER EDUCATION .............................................. j. MCKEE/L. ADAMS/K. PACIOREK 
V. POLAKOW / j. WILLISTON 
EARTH SCIENCE ................................................................... GEOG/GEOLOGY ......................................................... H. MACMAHAN/C.OjALA/M. KASENOW 
N.RAPHAEL 
ECO-SYSTEM BIOLOGY .... , ....... .......................................... BIOLOGY ......................................................................... A. KURTA 
ECON /85/ BA ......................... .... ............................................ ECONOMICS ........................................... ....................... D. ABDULLAH/ j. EDGREN / K. MORELAND 
E.MULTASUO 
ECONOMICS-BBA ................................................. ................ ECONOMICS ........ .......................................................... M. VOGT / B. WOODLAND 
ELEM. SCIENCE ..................................................................... BIOLOGY ....................................... .................................. S. STEVENS 
ELEMENTARY EDUCATION .............................................. TEACHER EDUCATION ...... .... .................................... O. NELSON/ A. STARKO 
EMOTIONALLY IMPAIRED .................................. .............. SPECIAL EDUCATION ......................................... ........ j. SMITH 
ENG. LANGUAGE ............................. ............ ............. : .......... ENGLISH .......................................................................... S. INGERSOLL/S. SEELY /K. DENNING 
. E.DUNLAP 
ENG. LINGUISTICS ............................................................... ENGLISH ...................................................... .................... H. ARISTAR-DRY /K. DENNING/D. SEELY 
ENGINEERING PHYSICS .............................. ...................... PHYSICS ..................................... ...................................... A. OAKES /W. SHEN 
EXECUTIVE ASSISTANT ................................................... _ .. BUS &, INDUSTRIAL EDUC .......... : .............................. A. REMP 
EX.ERCISE SCIENCE ACCEPTED ....... : ............................... HPERD .......................... ......................•......... ................ .... JACK SHEARD 
FACIUlYMANAGEMENTTECHNOLOGY ........... _ ................. INTERDISCIPLINARY TECH ...................................... j. PRESTON 
FAMILY &, CHILD SER ....... : .................................................. SOCIAL WORK ......................................................... ...... D. LOPPNOW 
FASHION MERCHANDISING .................. .......................... HECR ................................................................ ................ N. STANFORTH 
FINANCE ............................................................. .................... FINANCE ................................................................ ......... A. TESSEMA 
FRENCH ................................................................................... FOREIGN LANGUAGE ................................ ................ B. PALMER 
FRENCH BUS. LANG ............................................................ FOREIGN LANGUAGE ............ ................. ... ................ B. PALMER 
GENERAL BIOLOGY .............................. .............. ................ BIOLOGY ......................................................................... P. MILSKE 
GENERAL BUSINESS .................................. .......................... MANAGEMENT ............................................................. F. PATRICK/B. CROWNER/D. HOYER 
M. HERMON / j. CONLEY 
GENERAL SCIENCE ............................................................. PHYSICS ..................................................... .... ............ ...... j. WOOLEY/B. WYLO 
GEOGRAPHY ......................................................................... GEOG/GEOLOGY ............................... .......................... j. MCDONALD/R. MANCELL/ A. NAZZARO 
GEOLOGY ....................................... ........ ................................ GEOG/GEOLOGY ....... .................................................. A. CICHANSKI/M. KASENOW 
GEOPHYSICS ............................ .................... .......................... PHYSICS ........................................................................... j. SHEERIN 
GERMAN ................................................................................. FOREIGN LANGUAGE ................................................ j. PISONI 
GERMAN BUS LANG ............................... .... ........................ FOREIGN LANGUAGE .................................... ............ j. PISONI 
GERONTOLOGY (m) ............................................................ SOCIAL WORK ............................................................. .. E. SCHUSTER 
GRAPHIC COMMUNICATION ........................ .................. INTERDISCIPLINARY TECH ...................................... D. GORE 
GRAPHIC DESIGN ....................................................... : ........ ART .................................................................................... D. KISOR 
HEALTH &, ILLNESS STUDIES (m) ...... ; ............................. SOCIOLOGY ................................................. .................. G. MOSS 
HEALTH ADMINISTRATION ............................................. ASSOC. HEALTH PROF ................................................ R. DOUGLAS 
HEALTH CARE SER (not M/m) .......................................... SOCIAL WORK .............................. ................................. D. LOPPNOW 
HEALTH (m) .................. ................................ .......................... HPERD ...............•.......................... ........................ ............ M. YEAKLE 
HEARING IMPAIRED ............................................ ... ............ SPECIAL EDUCATION ........................... ........ ...... ........ G. NASH/D. FRENCH 
HISTORY PRESERVATION ................................ ... .... ............ GEOG/GEOLOGY ................................... ......... ............. M. MCLENNAN/T. LIGIBEL 
HISTORY .................................................................................. HISTORY /PHlLOSOPHY ............................................. L. SCHERER/R. GOFF 
HOSPITALITY ......................................................................... HECR ................................................................................ P. BUCHANNAN 
INDUSTRIAL DISTRIBUTION ............................................. INTERDISCIPLINARY TECH ...................................... D. STAVROS 
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INDUSTRIAL-VOCATIONAL EDU .... ........................ .... .... BUS./INDUSTRIAL ED ................................................. G. JENNINGS 
INDUSTRY (TRANSFER PROGRAM) ............................... INDUSTRIAL TECHNOLOGy ................ ········ ········ .... J. JELLEMA / E. ISRAEL 
INTERIOR DESIGN ................................................................ HECR ........................................................ ............ ............ V. NORTH/D.DELASKI-SMITH 
L. JONES 
INTERPRETATION /PERFORMANCE ............................ .. CTA ............................................................... ..................... A. MARTIN / J. CAPECCI 
JAPANESE .................................. .................... .................... ... ... FOREIGN LANGUAGE ................................ ................ M. TABUSE 
JOURNALISM ......................................................... .... ........ .... ENGLISH ............................................... ........... ................ C.STAUTFELD/B. DECKER 
LABOR STUDIES ...... ............ ...... .. ... ................ ................. ...... ECONOMICS ....................... ..... ...................................... D. PEARSON/D. FIGART 
LAND USE PLANNING ....... ................ ........ ........ ........ ........ GEOG/GEOLOGY .......... ......... ............ ............ ........ ...... N. TYLER/R. WARD 
LANG. &: INTERNATIONAL TRADE ........................... ... .. FOREING LANGUAGE ............................... ................. W. CLINE 
LANG. &: LIT ........... ............. ....... ................... ......................... ENGLISH .. .............................................. ...... .... ................ T. HENNINGS/ I. WOJEIK/ ANDREWS 
LANG. &: WORLD BUSINESS ......... ........... ........ .... ........ ...... FOR LANG /COLL OF BUS .......................................... J. HUBBARD 
LEGAL ASSISTING .................. ................................ .............. BUS &: INDUSTRIAL ED ............. .... .... .......................... A. CALLUM 
LIT &: DRAMA FOR YOUNG ............... ................ ............ .. :. ENGLISH .......................... ................ ........................ .... .... A. HELBIG 
LITERATURE ....... .... .... ....... ..................................... ............ .... ENGLISH ...... .............................. .......... ................ ............ T. HENNINGS 
MANAGEMENT ................................................................. .... MANAGEMENT ........................... .................... .............. J. NIGHTINGALE/F. WAGNER 
D. VICTOR/ J. MCENRY 
MANUFACTURING .............................................................. INDUSTRIAL TECHNOLOGY ............. L .................. T. TILLMAN 
MARKETING ........................................ .................... .............. MARKETING .................................. ................ ................ R.OODGE 
MARKETING'EDUCATION ................................................. BUS &: INDUSTRIAL ED ............................................... E. MEYER 
MATH EDUCAITON (ELEM) ............................ .................. MATHEMATICS .............................. : .............................. J. GINTHER/D. BUCKEYE 
MATH EDUCATION (SECONDARY) ...... : ......................... MATHEMATICS ............................................................. R. MARSHALL 
MATHEMATICS ..................................................................... MATHEMATICS ............................................................. R. MARSHALL 
MENTALLY IMAPIRED .......................... .... ........ ............... ... SPECIAL EDUCATION ................... ................ .............. M. LAKE 
MICROBIOLOGY ................................................................... BIOLOGy ..................... ·· ............ ................ ...... ··· ...... · ...... S. LIU 
MILITARY SCIENCE .............................................................. MILITARY SCIENCE .................. ............ ........ ................ M. MASS BERG 
MUSIC .................................. ..................................................... MUSIC ...................................... ......................... ................ M. TEAL 
MUSIC ED/INSTRUMENTAL ............... .. ........ .................... MUSIC ......................... ............................ .......................... M. TEAL 
MUSIC/VOCAL-KEYBOARD .. ............... ......... ....... ............ MUSIC ............................................................................... M. TEAL 
MUSIC PERFORMANCE ...................................................... MUSIC ............................................................................... M. TEAL 
MUSIC THERAPY ..... ... .... ................... ~ ................................ .. MUSIC ............. ............ ........................ .............................. M. TEAL 
NURSING ACCEPTED GENERIC ...................................... NURSING ... ............ .......................................................... S. OESTERLE 
NURSING ACCEPTED COMPLETION ............................. NURSING ......................................................................... B. BEARD 
OCCUPATIONAL THERAPy .............................................. ASSOC HEALTH PROF ................................................. R. HANSEN 
OFFICE AUTOMATION ........................................................ BUS &: INDUSTRIAL ED ..................... .... ...................... J. CORDANI 
PE FOR SPEC. EDUC (m) ...................................................... HPERD .............. ................................................................ M. PACIOREK 
PHILOSOPHY ......................................... ........ ........................ HISTORY / PHILOSOPHy ........... .... .............................. K. MEHURON 
PHYSICAL EDUC ................................................................... HPERD .............................................................................. M. PACIOREK 
PHYSICALLY IMPAIRED ..................................................... SPECIAL EDUCATION ....................... .......................... R. ANDERSON 
PHYSICS-GENERAL ........................ .... ............ ...................... PHYSICS ........................................................................... D. JACOBS/D. REID/M. THOMSEN 
PHYSICS RESEARCH .......................... .... .. .................. .......... PHYSICS .......................................................... ................. N. SHARMA /R. ROTH/ J. SHEERIN 
PHYSIOLOGY .......................................................... : .............. BIOLOGy ............................. ·· .... ........ .... .......... ·· .............. G. SIMONE 
PLASTICS ................................................................................. INDUSTRIAL TECHNOLOGy ....................... · ............ E. LOKENSGARD 
POLITICAL SCIENCE ................ ........................................... POLITICAL SCIENCE ................................................... J. MAGEE/R. GRADY /L. SABALIUNAS 
POLYMER CHEMISTRy ........... .................................... ...... .. CHEMiSTRy .................................................................... J. WILLIAMSON/D. SNYDER 
POLYMERS &: COATING ............................ .... .... ........ .... .... .. INTERDISCIPLINARY TECH ...................................... T. ANAGNOUSTOU 
PRE_ARCHITECTURE ........................................................... INDUSTRIAL TECHNOLOGy .... .... ............ ................ L. DARLING 
PRE-DENTISTRY .................................................................... CHEMISTRY ........................................ ............ .... ............ J. SULLIVAN 
PRE-ENGINEERING .............................................................. INDUSTRIAL TECHNOLOGy ........ ................ ............ T. TILLMAN 
PRE-FORESTRY ................ ................................ .... .......... ... ..... BIOLOGy ... ........ .. .. · .. · .... · ...... · .......................................... G. HANNAN 
PRE-LAW ................................................................................. , POLITICAL SCIENCE ....... ........... ................................. D. HORTIN/J.JOHNSON 
PRE-MED &: PRE'()STOPATHIC ......................................... BIOLOGy ........................................................................ · E. HURST 
PRi!-MED &: PRE'()STOPATHIC ......................................... CHEMISTRy .......... .. ........................................................ E. NICHOLSON / E. CONTIS 
PRE-MORTUARY SCIENCE .. ... ..... ........ .... ........ .................. CHEMiSTRy ................ · .. · .... .... ............ .......................... ·· R. POWELL 
PRE-PHARMACY ........ ........................ .................... .............. CHEMISTRY .... ................................................................ R.POWELL 
PRE_RELlG.CAREERS /REL STUDIES (m) .............. .... : .... HISTORY /PHILOSOPHY ............................................. L. SCHERER 
PRE-VET ................................................................................... CHEMISTRy .................................... ............ ............ · ...... · E. NICHOLSON/E. CONTIS 
PROD OPERATIONS MGT ................................................... ORIS ....... .... ............................. ....... .... .................... ........... A. TESSEMA 
PSYCHOLOGY ............... ..... ................................................... PSyCHOLOGy ......... ..... · .. .. ·· .......................................... K. RUSNIAK/M. BONEM 
PUBLIC ADMINISTRATION ................................................ POLlTlCA L SCIENCE ................. ........................ .......... p.JI~lEW/ J. PFISTER/E. MARTIN 
PUBLIC RELATIONS ..... .................................................... .... CTA .................................... .................... .... ........................ G. EVANS 
PUBLIC RELATIONS ............................................................. ENGLISH .............................. : ........................................... E. WRIGHT /J. DYE 
QUALITY ............................................................................ ..... INDUSTRIAL TECH NOLOGy .......... : ........ : ................ D. FIELOS/R. CHAPMAN/T. SOYSTER 
REAL ESTATE ........................ ............................ ...................... FINANCE ........................... .............................................. W. WEEKS 
RECREATION ...................................................................... : .. HPERD .................................. ......................................... ! .. V. CHIASSON 
SECOND BACHELOR'S DEGREE ........................ .... .......... ACADEMIC ADVISING ................................................ M. KRIEGER 
SECONDARY ED. (UNO MAJORS) .... ...................... .......... TEACHER EDUCATION .............................................. o. NElSON 
SOCIAL SCIENCE .... ........................ .................... .. ................ HISTORY /PHILOSOPHY ........... ........ ........ .... .............. R. GOFF/L. SCHERER 
SOCIAL WORK ................ : ......................................... ............. SOCIAL WORK ............................................................... D. LOPPNOW 
SOCIO-CULTPRESP/FAMILY .................................. ........ .. SOCIOLOGY .............................................. ..................... N. THALHOFER 
SOCIOLOGY ........................................................................... SOCIOLOGy ................................................................... N. THALHOFER 
SPANISH ............................. ........... ............. ........ ........ ............ . FOREIGN LANGUAGE ................................ ................ P. GOMEZ 
SPANISH CULTURE .............................................................. FOREIGN LANGUAGE ........................ ........ ................ P. GOMEZ 
SPECIAL ED (NO MAJOR) ................................................... SPECIAL EDUCATION ................................................. R. ANDERSON 
SPEECH &: LANG IMPAIRED .............................................. SPECIAL EDUCAITON ................................................. M. CHAMBERLAIN/R. HooDIN 
SPORTS MEDICINE INTENT ................................... , .......... HPERD ............................................ : ......... ........ ................ JACKSHEARD 
TECHNOLOGY EDUCATION ............................................. BUS. &: INDUSTRIAL ED .............................................. J. JENNINGS 
TECHNOLOGY &: SOCIETY (m) ..... .................................... INTERDISCIPLINARY TECH .................. ........ ............ W. HANEWICZ 
TELECOMMUNICATIONS &: FILM ................ ................... CTA .................................................................................... L. LIGGETT /H.ALDRIDGE/M. WATSONG 
G.HAMILL 
THEATRE ARTS ............. ~ .......... ................ .... .................... ...... CTA .................................................................................... K.STRAND-EVANS/T.HECK-SEIBERT 
~!~~[~~;Ji~~~.~~.~.:::::: :::::::::::::: : :::::::::::: ::: :::::::: :: ~~~G·EOLOGY·::::::::::: :::::::::: ::: ::: ::::::::::: ::::::::::::: :::::: i:~~~~R~/G. CHEREM 
VISUALLY IMPAIRED ........................................................... SPECIAL EDUCATION ................................................. G. BARACH 
VOC.FOODSERVICEMGT(HOSPITALlTY) ............................. HECR ................................................................................ P. BUCHANAN 
WOMENS STUDIES(m) ................................ ................. ........ WOMENS STUDIES ............. .......................................... N . CONTIS 
WRITING ............. ................................................ .... .. .. ............ ENGLISH .................. ................................ .... .... ........ ........ R. LARSON 
WRITING COMM: CREATIVE WRITING .................... ..... ENGLISH ................................ , ......................................... J.ANGLE/C. ESCHLEMAN/L. SMITH 
WRITING COMM: TECHNICAL WRITING .................... ENGLISH .................. ............ ............ ................................ A. STAAL/R. KRAFT /R. LARSON 
ZOOLOGY ................................... ................................ ...... ...... BIOLOGy .................. · ............................ .... ...................... H . BOOTH 
Note: (m) Indicates Minor Only 
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WINTER 1994 
PARKING INFORMATION 
All vehicles parked on EMU's campus must be regis- . 
tered with the University's Parking Department and 
display the appropriate Parking Hang Tag by January 12, 
1994. Commuters may park in the "Outer Space" 
(Rynearson Lot) without a Hang Tag and use the shuttle 
bus service free of charge. Shuttle Bus schedules can be 
obtained at the Parking Department. Blank Hang Tag 
applications will be available in the Parking Department 
and at various other locations on campus. In order to 
obtain a Hang Tag complete a Hang Tag application and 
present it at a location listed on the following page. 
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LOCATION: Parking Office - Cash, Check Visa or MasterCard 
December 18 - 22, 1993 ...... 8:00 a.m. - 4:30 p.m. 
January 3 - 6, 1994 .............. 8:00 a.m. - 7:00 p.m. 
January 7, 1994 ..................... 8:00 a.m. - 4:30 p.m. 
January 8, 1994 ..................... 10:00 a.m.- 4:00 p.m. 
LOCATION: McKenny Union, Room 021, lower level 
January 3 - 6, 1994 8:00 a.m. - 7:00 p.m. 
January 7, 1994 8:00 a.m. - 4:30 p.m. 
"'All Commuter and Evening Commuter Hang Tags issued at 
McKenny Union must be billed to student accounts. 
LOCATION: 107 Brown (University Housing Office) 
Persons residing in University Apartments must obtain a 
University Housing Hang Tag at this location. 
LOCATION: Residence Hall 
Students living in residence halls may obtain their Resident 
Hang Tag in accordance to information provided by residence 
hall staff. 
All Hang Tags may be charged to the students account 
through January 14, 1994. 
HANG TAG FEES 
Commuter Hang Tag, Class before 4:00 p.m ........................ ··········· $35.00/SeDtester 
Evening Commuter Hang Tag, Class 4:00 p.m. or later .: ............. $20.00/Semester 
Residence Hall Hang Tag ............. ~ ....................................................... $7.00/Sem1ester 
LAST DAY FOR FULL REFUND IS JANUARY 14, 1994 
If you have any questions please call the Parking Department at 487-3450, Monday 
through Friday, 8:00 a.m. - 4:00 p.m. 
"'Fees subject to revision 
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continued from page 17 
INDEPENDENT STUDY 
AND OTHER 
ARRANGED COURSES 
Students registering for courses needing department per-
mission o~ special assignments, sucl). as Student Teach-
ing, Applied Music, Independent and Honors courses, 
must get authorization at the appropriate office before 
registering. Without this authorization, such course re-
quests cannot be accommodated. Students may register 
late, without adjustment fee, for Independent Study 
courses, when approved by the department head, but this 
must be done in person at the Registration Office. 
SENIORS ELECTING GRADUATE 
COURSES FOR 
UNDERGRADUATE CREDIT 
Seniors (those who have 76 or more completed credit 
hours as of the current semester and have an E.M.U. 2.5 
GPA) requesting graduate courses must obtain ~pproval 
from the Graduate School, Starkwe~ther Hall, AFTER ob-
taining an advisor's approval. An approved, signed copy 
of the approval form must be on file with the Graduate 
School prior to the second week of classes. ONLY courses 
numbered 500 through 596 may be elected. No graduate 
course may be elected under any condition, if the total 
number of credit hours registered for are more than 16. 
If any course is taken for graduate credit, student load 
restrictions in the Graduate Course Load section apply 
(see above). 
GRADUATE STUDENTS ELECTING 
APPROVED 400-LEVEL !' 
COURSES FOR GRADUATE CREDIT 
Graduate students registering in approved 400-level 
Ir ..... ,I11'<!.~C for graduate credit must obtain approval from 
the Graduate School. Approved forms must be on file 
with the Graduate School prior to the second week of 
classes. Only /nine credit hours of approved 400-level 
courses can be applied to a graduate degree program. 
WORKSHOPS AND 
MINI-COURSES 
1. Students may register for workshops, special 
cO)lrses, mini-courses, etc., through the first day of the 
class without a late fee. 100% tuition and fees are pay-
able upon registration. The Registration Fee applies if 
the course is the only registration during the semester or 
session. Students can obtain a full refund of tuition until 
5:00 p.m. of the first day of the. class meeting. 
2. Audit and Pass/Fail must be declared at the time 
of registration. 
3. The final examination period will be considered 
to be the last published day of the class. Any withdrawa'l 
or removal of Pass/Fail must be done prior to this date. 
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WHENDOI 
RECEIVE BILLS? 
Bills are mailed two or three weeks prior to all required 
due dates. IT IS EACH STUDENT'S RESPONSIBILITY TO ,
MAINTAIN A CORRECT BILLING ADDRESS WITH EMU 
AT ALL TIMES. Failure to do this is not sufficient grounds 
for relief from a missed payment. 
We process your registration requests during the early 
telephone registration period without requiring immedi-
ate payment. At the close of the early registration period, 
your bill is mailed. 
To hold your registration, you must make a payment 
equal to the minimum amount due for the semester. This 
bill will include an estimate of financial aid. Students whose 
financial aid estimate covers the minimum required pay-
ment do. not need to make a payment to confirm registra-
tion. Students who have no financial aid or whose aid is 
not sufficient to cover the minimum amount due, must pay 
the minimum amount billed by the due date, or the Uni-
versity may CANCEL their registration. Canceled classes 
will be released to other students. 
If you register during the open phone registration pe-
riod, you will be billed early in the semester. You must 
maintain a correct billing address with EMU at all times. If 
you registered during the early telephone registration pe-
riod and did not receive a bill, IT IS YOUR RESPONSIBIL-
ITY to contact the Student Accounting Office at (313)487-
3335 to determine your status and make your required pay-
ment on time. 
TUITION AND FEES 
Fees Subject to Revision 
All tuition and fees are subject to change by action of 
the Eastern Michigan University Board of Regents without 
prior notice and at any time. Such changes may be retroac-
tive to the date of original registration. Rates in effect as ?f 
Fall, 1993 (Subject to change and published here for infor-
mation purposes only) are as follows: 
Undergraduate tuition per credit hour 
Michigan Res. 
Course levels 100 - 299 
Course levels 300 - 499 
Non-res. 
$82.75 
$88.50 
Graduate tuition per credit hour 
Course levels 500 & above $120.00 
_ Late· registration fee $10.00 
$212.00 
$224.00 
$281.00 
_ Program adjustment fee $10.00 per transaction 
(add, drop, or add/drop combination) 
_ Student Government fee $2.00 Fall/Winter, 
$1.00 Spring/Summer 
_ Health Care fee $1.95 per credit hour 
_ Installment Payment fee $20.00 (Fall/Winter only) 
_ Late payment fee $20.0g/month to a maximum of 
$100 per semester 
_ Returned Check/ Charge card fee $20.00 
_ Activity / Facility fee will be charged to all students 
who do not live in University Residence Halls or 
University Apartments. 
_ Fall and Winter fee $47.00 (Students with 4 or 
more credits) 
_ Spring and Summer fee $23.50 (Students wilth 1 or 
more credits) 
RESIDENT STATUS FOR 
TUITION ASSESSMENT 
Students are responsible for payment of tuiition accord·· 
ing to their resident or non-resident status at the time of 
their admission. If, after admission, a student feels his or 
her residence status has changed, an application for reclas-
sification must be submitted to the Student Ac:wunting Of-
fice no later than the end of the 100% tuition refund period. 
Failure to file such an application on time shall constitute a 
waiver of all claims to rebates or reclassification for the 
semester for which the student has registeredl. 
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INSTALLMEN;I' PAYMENT 
PLAN ELECTION 
(Fall & Winter only) 
You may elect to pay 50% of your tuition and Room & 
Board plus all fees except for special course fees, and be 
billed for the remaining 50% in late October for Fall Semes-
ter, and late February for Winter Semester. An installment 
payment charge of $20.00 for this service will be added to 
your account. If you elect this plan and fail to pay your 
remaining 50% by the due date, you wilLbe charged a $20.00 
late fee each month late, and your registration, transcript, 
and graduation privileges will be suspended until the final 
balance has been paid. Refer to the calendar in the Fall and 
Winter class schedules for exact dates. 
SPRING AND SUMMER 
PAYMENT SCHEDULE 
100% tuition and Room & Board are payable as billed 
the end of the priority telephone registration period, or 
at the time your registration is billed, if you register during 
open registration . 
. BILLING ERRORS 
OR PAYMENT 
POLICY QUESTIONS 
Questions concerning billing errors or payment poli-
should be directed to the Student Accounting Office. 
II<PI(JtJf·~t~ for tuition / fee adjustments must be made no later 
REQUIRED FEES APPROVED 
BY THE BOARD OF REGENTS 
ARE NOT DISPUTABLE. 
TUITION REFUNDS FOR · 
DROPPING CLASSES 
When you register for a class, you have contracted with 
University to reserve space in that class and you are 
"""~nnl"i"'l .. by yirtue of your registration for payment of 
tuition and fees. If you find that you cannot take a class or 
classes for which you have registered, you must DROP THE 
CLASS OR CLASSES VIA THE TELEPHONE REGISTRA-
TION SYSTEM or IN WRITING by the required dates in 
order to be relieved of all (100%) or part (50%) of your re-
sponsibility for payment of TUITION. IMPORTANT-If 
you do· not do this, the University has no way of knowing 
that you do not plan to attend and will continue to reserve 
your.space in class and will hold you responsible for pay-
ment. 
Actual dates concerning tuition refunds for course ad-
justments or complete withdrawal are printed in the Uni-
versity Calendar found at the front of this booklet. 
RETURNED CHECKS 
AND CHARGE CARD 
AUTHORIZATjONS 
A check or charge returned from your bank or other 
financial institution unpaid (returned item) will not auto-
matically cancel your registration with a refund of tuition 
charges. The University will hold you responsible for your 
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original enrollment plan unless you follow the published 
. procedures arid schedules for dropping classes or with-
drawing. We will charge the returned item to your account 
along with the Returned Check fee, and request immediate 
payment. If you do not render payment when requested, 
administrative action may be taken to place holds on fu-
ture registration privileges, release of transcripts, and other 
University services. You will also face collection action for 
the unpaid amount. 
SPECIAL COURSE FEES 
Courses designated by a special mark in this book are 
, 
assessed an additional fee . 
REFUNDS 
Refunds are not issued until late in the semester when 
enrollments, assessments and financial aid records are sub-
stantially complete. Other refund arrangements must be · 
made by the student. All refund checks are mailed to the 
student's designated billing address. 
/ 
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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY -- REGISTRATION OFFICE -- YPSILANTI, MI 48197 
STUDENT ADDRESS CHANGB UPDATE FORM 
INSTRUCTIONS: If you are · aFore i g" Stud~ri.t: dori61££111, · dtittft;~forl1h got.Q tfi·~F6~.i;~st:Od~ritAffalrs ··· Oft'ice ,Room · 
209 GoodiSon Hall to change your address. ALL OTHERSTUDENTS:FirstfillfnStudent ~ul11ber , Citite"ship, and Current 
. Name. Complete this form to change Permanent, Local{r~verse side), Work (reverse side) Address. When completed return 
form to the Registration Office- Room 303 Pierce Hall. If you have a special address situation such as a temporary 
address for the summer or a period of time for Student Teaching, Coop, Internship, or Study Abroad- See the Registration 
Office for instructions. If you have a need for a special Billing Address- See the Student Accounting Office, Room 203 
Pierce Hall. Note that addresses have beginning dates so you can submit a future change at any time. 
Student Number: Are you a U.S. Citizen or Permanent Resident? [J Yes D No 
Name: ..... 1 ---L.---L----JL....-..L..--L--'--1---L----L _____ L....-..1--L---L--.L.--L----J'--..L..--L-....L..-1---L--....I_..L..-....L..--'--1----L.---L_L..-..1--L--1---L----L_L....-..L..--L-....I 
ENTER lINE IN THE FOlLmllNG FORMAT: LAST. FIRST MIDOLE (LEAVE A SPACE BETWEEN EACH PART OF lINE) 
Date the Univers'ity Should Begin Using This Address: L...-...JL........JI-I 1- L....I --&...--.J 
..:.TN DAY YEAR 
Address li ne 1: 
Address Line 2: 
Address li ne 3: 
Address Line 4: 
City: 1L....-..L..--'---'--1---L----L----JL....-..L..--L-....L..-L---L.--....I_L..-....L..--L-~-....I U.S. State: U.S. Zip: 
Telephone (u.s .• Canada, Carribean): Area Code- L....-L..-....L..--lI.- 1-1 -.L.---L.--....I---.J 
For Addresses Outside the U.S., Also Please Provide: 
State, Province, Territory: 
Country: 
Telephone : Ccultry Code- City Code- ..... 1 -.L.---L.--....I---.J Numer-
**** TURN FORM OVER ****SIGN AND . DATE FORM •.. ****ENTER LOCAL AND WORK ADDRESS CHANGES IF APPROPRIATE **** 
FOf"II GP-02 07/91 
LOCAL ADDRESS- This address should only be entered if you live at a local off-campus address different from your Permanent 
Address while attending classes. This address should not be a University Apartment or Residence Hall as the Housing Office 
automatically maintains an on-campus housing address for university records. ' 
Date the University Should Begin Using This Address: '---''----II-I I-I I 
'UITH DAY YEAR 
Address Line 1: 
Address Line 2: 
Address Line 3: 
Address Line 4: 
City: ~I ~~~ __ ~~~~~~~~~~~~~~~~ U.S. State: ,---,,----,I U.S. Zip: 
Telephone : Area Code- L-I .......L..........L...-I lluliber-
IWORKADDRESS-Enter your employment address if you are working and will continue your employment while attending classes. 
~hisaddress will be used to send you mailonlyif there are-no other valid addresses on record. The purpose of this address 
and telephone is to allow the University to contact you if there is an urgent need and you are away from home at work. 
Date the University Should Begin Using This Address: I-I 1-1'----'---' 
MONTH DAY YEAR 
Employer Name: 
Add re s s Li ne 1: L...-..L.__'__....I.-__'_-.L....--L..____L____'~.L___'__....I.-__'_~--L..____L____'L__.L__..J...._._'___L___l....___'___L__'_L._..L.__'__....I.__L___l....___'___L____L __ '____' 
Address Line 2: 
Address Line 3: 
City: 1 ~-.L....I~~~~~~~~~~~~L--~..J...._.~~~~ U.S. State: U.s. Zip: 
Telephone (U.S., Canada, Carribean): Area Code- IIUliber- I-I.-I ~---'--..oI.J--,1 Extension-
For Addresses Outside the U.S., Also Please Provide: 
State, Pro v i nee, Terri tory: ~I ~~~~~..L...-~"""""~--'-~____L~~~..J...._.~~~___'___L__' __ L._..L-_'___'___L___l....---'-__L--'----' 
Country: 
Telephone: C~t~Code- City Code- ~I --,-I ~~~ IIUliber-
I Student Signature: Date: I 
o ('I) 
.,.... 
a: 
w 
I-
Z 
3: 
TO SAVE MONEY 
ON TEXTBOOI(S? 
,I & 
• Large Selection of USED Books for E.M.U. Courses 
• Finest Eastern Clothing Can Be Found at C.B.S. 
• We Buy Books All The Time 
• Open Late During Rush to Serve Your Needs 
• We Accept All Majo~ Credit Cards 
• Plenty of FREE PARKING!!! 
EMU Clothing • Textbooks • Reference Books • Supplies • and much more ... 
(313) 485-2369 • 1078 Huron River Drive · (313) 485-2369 
In the Eastern Plaza next to McDonald's 
r __ ;:;:,;:(.:.)"Qr11·)r1·'3r'%.)rll'I_, 
Complete and return to Campus Book and we will hold the books for you! 
Name ------------------------~~------------------------
Address 
--------------------------
Phone _________ _ 
DEPT. COURSE # SECTION # NEW??? USED ??? 
L ___________________________________ ~ 
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We're pleased to announce that full service banking has come 
to the EMU campus! 
Located in McKenny Union, First of Americas newest branch 
offers a full range of products and services designed to meet your 
needs; from our Thrifty Checking account to a variety of student 
loans and much more. 
PLUS we've made banking even faster and more convenient 
with two Automated Teller Machines on campus. Operating on all 
the major ATM networks, these cash machines are located in the 
McKenny Union and the Eastern Eateries. 
So stop in, get acquainted and learn about our full range of 
products and services, or call 1-800-735-0034 for more information. 
rJ FIRSfOFAMUICA,. 
A bank/or life. 
Member FDIC. Equal Housing Lender.G:1 
TDD available at 1-800-289-4614. 6 
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Building and Department Index 
Campus Facilities 
Ac counmg 
AdministratiOn Building 
Admissions 
A1e~ander Music Buildng 
Alumni Relations 
Boone Hal 
Bowen Fieldhouse 
Briggs Han 
Business and Finance Building 
Campus life 
Career SeNices Center 
Cashier's Office 
Children's Center 
Coatings ReseOtch Imtitute 
Calege at Business 
Conference Arrangements 
Continuing Education 
Corparote Education Center 
Credit Union 
Development 
Financial Aid 
Ford Hall 
Goodison Hal 
Graduate School 
Heating Plant 
Hover NaMal Science Building 
Hoyt Conference Center 
HumonReSOUfces 
Huron Golf Club 
King Hall 
MailRoom 
Mark Jefferson Science Building 
Martin luther King Jr. Gordens 
McKenny Union 
Oestrike Stadil..m (West Campus) 
Olds-Marshall Trock (West Campus) 
otds Pool 
OIds Student Recreation Center 
Outdoor Recreation Alea lodge 
Parking Department 
Parkng Structure 
P""cO 
Pease Auditoriun 
Physical Plant 
Pierce Hall 
Pray Harrold Ck::lutoom Building 
Presidenrs Residence 
Public Information 
Public Safety 
Purchasing 
QuR;Dl'OmaticArtsBuiding 
Quirk Theater 
Rockham School of Special Ed 
Registration 
Roosevelt Hall 
Rynearson Stadium (West Campus) 
59 
21 
38 
55 
21 
37 
27 I. 
59 
34A 
34A 
38 
25.32 
51 
61 
20 
34A 
I<) 
51 
21 3. 
35 
34A 
22 
13 
2' 
" 34 
I<) 
34 
7 
16 
36 
20 
2 
1A 
31 
29 . 
30 
14 
14 
59 
58 
15 3. 
40 
54 
21 
14 
59 
52 
52 
25 
38 3. 
I 
Parking Facilities Index 
Commuter Decal Parking 
S .Ann Street lot 
N Sowmon-Roosevelt lot (otter 5:00 pm) 
V Colege of Business Strucn.e 
Q Ford lot A (after 7:X1 pm) 
R Ford lot 8 
C Hoyflot 
F McKenny lot A 
l Normal Street lot A (aftet 6:30 pm) 
K Normot Street lot B (aftet 6:30 pm) 
E Oakwood lot 
o PorkiogStrucn.e 
o Pease lot 
T SiN lot (otter 5:00 pm) 
J Smith lot (otter 5:00 pm) 
M Snow lot (oHer 7:30 pm) 
U Society Bonk lot (aHer 6:00 pm) 
W INashington Slreet lot 
All University Melers-$.50 per hour 
Meters enforced 7:00 am - 10:00 pm 
Monday through Friday 
lol signs lake precedence 
D EMERGENCY INFORMATION PHONES DMig'aleCI bv 0 ~ IigtlI 
~ SHUnLE PICKUP 
M MOTOIlCYClf PARKING 
II HANDICAPPED PARKING 
Campus Facilities (continued) 
Sculptur. Studio 6 
Shen:erHol! 23 
9"lippingondReceio-Mg 7 
Sin Han 56 
Snow Health Center 32 
Sponberg Theater 52 
Sta l1(weather HoW 22 
Strong Physical Science Building 17 
Student Employment 34A 
Student Government 34A 
Student Media (ECHO) 34A 
Student Union 20 
Team Building (West Campus) 3 
Town Hall Schoot'louse 26 
University Computing 40 
UniversityUbrary 33 
University Publications 48 
Warehouse 7 
Worner Gymnasium 28 
Welch Hall 21 
WEMU-89fM 34 
Housing and Dining Facilities 
Best Residence Hall 50 
Brown Apartments 18A 
Sue. Residence Hall 41 
Camel Courts Apartments 5 
Oining Commons 11 48 
Downing Residence Hall 49 
Eost9fnEoleries 44 
Food SaNieS! 48 
Goddard Residence Hall 53A 
Hill Residence Hall 8 
Housing A8 
HoyfTower 9 
Jones Residence Ho~ 53 
MIS'ISOnAportments 18 
Phelps Residence Hall 43 
Pine Grove Apartments 12 
Pittman Residence Hall 10 
Putnam Residence Holt 45 
Salel'S Residence Hoi 42 
Wolton Residence Hall 46 
'v\Iestview Apartments (West Campus) 4 
Wise Residence Han 47 
Faculty/Staff Decal Parking 
S Ann SfTeellot 
N 80w'm0n-Roosevelt lot 
V College of Business Structure 
Q ford lot A (gate COld required) 
H Mark Jefferson lot 
F McKefY'lY lot A 
l Normal Street lot A 
E Oakwood lot 
o Pal1l.ing Structure 
P Pease Stoff lot 
T Sill lot 
J Srnlthlot 
M Snow lot (gate cord requi'ed) 
U Society Bank lot (oHer 6:00 pm) 
W Washington Street lol 
Special Parking Areas 
G McKenny lot B ($.50 per houf) 
K Normal Streellol B (Special Permit Required) 
I North Campus 1 (Residence Hall decot required) 
B North Compus 2 (ResFdence Hall decal required) 
X Point Research lot (Private) 
D Pooing Structure (52 entry) 
o Pease lol (S2 entry) 
A Rynearson lot (FREE) 
W Washington Streellol (5 .50 per hour) 
.A HANDICAPPED BUILDING ACCESS 
i PARKING METERS 
• SERVICE PARKING 
r----... 
, 
I So flb8 11 field 
A ~.J~_ 
College of Business 
Corporate Education 
Center and Golf Course 
-..... 
" 01 rr--===lJ 
=====1 .......... 
~------ ......... 
------ ~. ~ '--.. -.~ 
~~~~ 
o 
----
::::.-'~_,::-c'~ 
~. ®J 
------::::... --
.~~-., 
=' 
" -:J'~ 
~~ 
NORTH 
<") 
<") 
Looking for 
a new home? 
- ~, A place safe, affordable and 
"close to campu~? Then, 
" University Apartments 
Reasonable Rates '- are ,for YOll! 
Police Patrolled "-
"' 
Free Parking 
, , 
Free Cable 
, 
\ 
Utilities Included 
, 
" 
" Renovated Units 
• Laundry Facilities 
't 
Choose from furnished or unfurnished, , 
efficiencies, one and two bedroom apartments, 
conveniently located and competitively priced. , 
For more information, ~-~~-­
rates and an application, contact: 
University Apartments 
~~~t~rr~~~c~~1~n University (313) 487 -044S 
Ypsilanti, MI 4,8197 
r 
WINTER 
'-
Fast, Friendly 
Service & The 
Lowest Textbool( 
Prices... Guaranteed! 
Have Used 
Books Saved 
For You With 
ATR ... 
I 
r-
Name: 
at McKenny Union 
Please fill out form and drop 
off or mail to Bookstore. Or 
fax to (313) 484-1165. 
SAVE TIME & MONEY! 
--------------------------------
-, 
I 
I 
I 
I 
Permanen t Address: 
-------------------------
Phone: ( 
Semester Dept. 
( ) Fall ENG. E 
( ) Winter 
( ) Spring 
( ) Summer 
I 
FR SO PH JR SR GRAD I 
Course Section 
X A1i1I. P L E 001 
I Prefer I 
New Used I 
() (~ I 
() () : 
() () I 
() () : 
() () I 
() () I 
..... ....... ......•..... : 
Mail to: Reservations Expr~ss, ~MU BOOKSTORE, .•• .••. .• ... .•. ••. •. ... ... ••.•• I 
L P.O. Box 1529, Ypsilanti, MI 48197 •.••••.•• .•..•...•••.... • 
-------------------------_ .. 
at McKenny Union 
MAKE THE 
WISE CHOICE! 
,While you're choosing which 
classes to take in the Winter, 
remember to make the wise 
choice when it's time to: 
Pre-order Your Books 
with our Advance 
Textbook Request 
on Previous Page. 
Send it in & SAVE! 
487-1000 
487-1001 
Main Floor of McKenny Union, 850 West Cross Stre.~t, 
(Across from Watertower) 
Textbooks 
:':'<V/Sit . : 
Accept: CASH, CHECKS, .:.;.\~ 
